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Printed in Germany 
Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Estados 
miembros con Ia Republica Federal de Alemania incluye 
el territorio de Ia antigua Republica Democratica Ale-
mana, Berlin Este inclusive. Por el contrario, el comercio 
de Ia Republica Federal de Alemania se refiere al territo-
rio anterior al 3 de octubre de 1990, pero sin incluir (co-
mo se hacia antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Alemana. Los resultados comunitarios, por 
su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos factores. 
Vigtigt 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrade, 
herunder 0stberlin. Nar der derimod er tale om 
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med andre 
Iande, menes hermed det tidligere vesttyske omrade fra 
f0r den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefatter 
ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske Demo-
kratiske Republik. De samlede handelstal for hele EF 
udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik einschlieBiich Ostberlin. Dagegen 
umfaBt der Handel der Bundesrepublik Deutschland nur 
den Gebietsstand vor dem 3. 1 0. 1990 und enthalt wie 
bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik. Die Gemeinschaftsergeb-
nisse sind dementsprechend dargestellt. 
IruaavtaKft avaKolvc.»ai'J 
An6 TOV 0KT<i>~pl0 TOU 1990, OTI<; ei.JnOPIKt<; OUVaA-
hayt<; (.JeTO~U TT'J<; 0(.JOOnOV6IOKI')<; ~T'J(.JOKpotia<; TT'J<; 
rep(.JOVia<; KOI TCUV homci>v KPOT<i>V (.Jehci>v nepiAO(.J-
~OVeTOI TO t6aq>O<; TT'J<; npci>T'JV AaoKpOTIKI')<; 
~T'JIJOKPOTia<; TT'J<; rep(.Javia<;, neplha(.J~avo(.Jtvou KOI 
TOU AVOTOAIKOU Bepohivou. AvTi9eta, TO e(.Jn6pl0 TT'J<; 
0(.Joonov61aKI')<; ~T'JIJOKPOTia<; TT'J<; rep(.Javia<; acpopa 
anOKAeiOTIKO KOI (.JOVO TO e6acpo<; 6ncu<; eixe npiV 
an6 Tl<; 3 0KTCU~piou 1990 KOI 6ev neplha(.J~avel, 
6ncu<; KOTO To napeh96v, Tl<; e(.JnopiKt<; ouvaMayt<; 
(.Je TT'JV npci>T'JV AaoKpOTIKI') ~T'J(.JOKPOTiO TT'J<; rep(.JO-
via<;. To KOIVOTIKO anoTeAeO(.JOTO KOTOpTi~OVTOI OKO-
AOU9ci>VTO<; TT'JV npoavacpep9eioa 61eUKpiVIOT'J. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory 
of the former German Democratic Republic, including 
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger-
many's trade as constituted prior to 3 October 1990 
does not include, as in the past, trade with the former 
German Democratic Republic. Community results are 
drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats mem-
bres avec Ia Republique federale d' Allemagne inclut le 
territoire de l'ancienne Republique democratique alle-
mande, Berlin-Est inclus. Par contre, le commerce de Ia 
Republique federale d' Allemagne ne concerne que le 
territoire dans sa situation avant le 3 octobre 1990 et 
n'inclut pas, comme par le passe, le commerce avec 
l'ancienile Republique democratique allemande. Les re-
sultats communautaires sont etablis en consequence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercio degli Stati membri con Ia 
Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell' ex Repubblica democratica tedesca, incluso Berlino 
Est. II commercio della Repubblica federale di Germania 
riguarda invece solo il territorio che Ia constituiva prima 
del 3 ottobre 1990 e non include il commercio con l'ex 
Repubblica democratica tedesca come in passato. I ri-
sultati comunitari vengono elaborati di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het 
grondgebied van de voormalige Duitse Democratische 
Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voormali-
ge Duitse Democratische Republiek. De communautaire 
resultaten worden dienovereenkomstig vastgesteld. 
lmportante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha inclui 
o territ6rio da antiga Republica Democratica Alema, 
compreendendo Berlim-Leste. Em contrapartida, o 
comercio da Republica Federal da Alemanha diz apenas 
respeito ao territ6rio na sua situat;ao antes de 3 de 
Outubro de 1990 e nao inclui, como no passado, o 
comercio com a antiga Republica Democratica Alema. 
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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen 0: capitulos 39-43 
Materias plasticas artificiales, caucho, pieles, cueros, peleteria 
y manufacturas de estas materias, articulos de guarnicioneria 
y de talabarteria, articulos de viaje 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros cla-
sificado segun las partidas de Ia nomenclatura combinada y 
por paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodo16gico y el fndice de pa-
fses se han publicado en un glosario aparte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind 0: Kapitel 39-43 
Kunststoffer, gummi, huder, skind, ll:eder, pelsskind og varer 
fremstillet heraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler 
1. Fa311esskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
ma3ngde og va3rdi 
2. Supplerende enheder 
Bema3rkningeme til metoden samt landefortegnelsen er of-
fentliggjort scerskilt i et glossarium, som pA anmodning vii blive 
tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band 0: Kapitel 39-43 
Kunststoffe, Kautschuk, Haute, Felle, Leder, Pelzfelle und Wa-
ren daraus; Sattler- und Taschnerwaren; Reiseartikel 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderverzeichnis 
sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPO'iONTA KATA XQPEI: 
T 61Joc; 0: KecpaAaaa 39-43 
m,aotlKO, E:AOOTIKO, OKOTEPVOOTO 6EPilOTO, KOTEPVOOilEVO 
MPilOTO, VOUVOPlKO KOl Ei61l KOTOOKE:UOOilEVO an6 OUTO, 
oavllata Kat ei61l mnooKeunc;. ei61l an6 llOPOKtv6 6E:PilO, 
TO~l6lCUTlKO ei61l 
1. E1-1n6pto Til<; KOlV6TilTO<; KOl TCUV Kpatc.i>V llE:Ac.i>V TJl<;, KO-
TOVE:IlllllEVO KOTO KOTilVOP[E<; Til<; OUV6UOOilEVJl<; OVOilO-
TOAOyiac; Kat xc.i>pec; avtaMavnc;. noo6tlltec; Kat a~iec; 
2. rullnAilPCUilOTtKE:c; llOva6ec; 
Ot J.JS8o~oAoytKtl; napariJpt'loetl; Ka86Jl; Kat o Kard..\oyol; rwv 
XWPciJV ~IJJ.IOOISUOVTQI XWPIOTQ o' tva yAc.>ooapto, TO onofo 
anoortAAerat J.JSTa ano afTIJOIJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume 0: Chapters 39-43 
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, furskins and ar-
ticles thereof; saddlery and harness; morocco leather goods; 
travel goods 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature headir.g and partner co-
untry, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are published 
separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume 0: chapitres 39-43 
Matieres plastiques artificielles, caoutchouc, peaux, cuirs, pel-
leteries et ouvrages en ces matieres; maroquinerie; articles de 
sellerie et de voyage 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par pa-
ys partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume 0: Capitoli 39-43 
Materie plastiche artificiali, gamma, pelli, cuoio, pelli da pellic-
ceria e lavori di tali materie; marocchineria, articoli da sellaio e 
da viaggio 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri classificato 
secondo le posizioni della nomenclatura combinata ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati in un 
glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Oeel 0: Hoofdstuk 39-43 
Kunstmatige plastische stoffen, rubber, huiden, vellen, Ieder 
en pelterijen; lederwaren en bontwerk; fijne lederwaren, zadel-
makerswerk en reisartikelen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar ge-
combineerde goederennomenclatuur-posten en partner-
land, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische opmer-
kingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek toege-
zonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume 0: Capitulos 39-43 
Materias plasticas artificiais, borracha, peles, couros, peles em 
cabelo e obras destas materias; artigos de correeiro; artigos 
de seleiro e de viagem 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combina-
da e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo16gicas, assim como o fndice dos pafses, en-
contram-se num glossario publicado em separata e que sera 
enviado a pedido. 
v 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A-L: Productoslpaises 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plasticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, ceramica. vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A- L: Varerl/ande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoHer, Ieeder 
Bind E kap. 44-49: tree, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stobejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre ueedle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Ver6Hentlichung verteilt sich auf folgende Biinde: 
Biinde A-L: Waren!Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische StoHe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D. Kapitel 39-43: KunststoHe, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F. Kapitel 50-67: SpinnstoHe, Schuhe 
Band G. Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Liinder!Waren 
Band Z. Kapitel 1-99 
GR AvaAunKoi nivaKtc; t~wrtpLKOu tiiTTopiou 
VI 
To 6ruJooiEu1Ja anott.l.titaL an6 touc; E~r')<; T61JOU<;: 
T61JOt A -L: npoi'ovra I X~pc~; 
T611oc; A, Kt~ciAaLa 1-24: ayponKci npol6vra 
T611oc; B, Kt~ciAa1a 25-27: opuKrci npo'i6vra 
T611oc; C, Kt~ciAa1a 28-38: XIJIILKci npo'i6vra 
T61ioc; D. KtlciAaLQ 39-43: nAaanKtc; uAtc;. 6tpiiQTQ 
T611oc; E. Kt ciAa1a 44-49: npo'i6vra ~uAou, xapnou, ~tAAou 
T611oc; F, Kt ciAalQ 50-67: U~QVTLKtc; uAtc;, uno6J111QTQ 
T611oc; G. Kt ciAalQ 68-71: Ai90l, yuljloc;. KEPQIIIKQ, uaAoc; 
T611oc; H. KttciAa1a 72-73: xurooi61Jpoc;. oi61Jpoc; KQL xciAuPac; 
T611oc; I, Kt ciAa1a 74-83: ciAAa KOLVQ 11traAAa 
T6110«; J, Kt ciAQIQ 84-85: IJIJXQV(c;, OUOKtutc; 
T611oc; K, Kt~ciAa1a 86-89: t~onALo116c; 11na~opwv 
T611oc; L, Kt~ciAa1a 90-99: 6pyava aKplptiac;, OTTTLKci 6pyava 
TdiJot; Z: X~pc~; I npoi'ovra 
T611oc; Z, Kt~ciAa1a 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concertrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce e>:tt!rieur 
La publication est repartie par: 
Volumes A-L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles. chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres, piAtres. ce ramiques, verre : 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux corrmuns 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A-L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa. ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione. ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie Is onderverdeeld in: 
De/en A-L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwproduk!en 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: minerale produk!en 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische prodLkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stoHen. leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deal F. Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, kerarniek, glas 
Deel H. Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Oeel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deal Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do coml!rcio externo 
A publica((ao e composta por: 
Volumes A-L: Produtos!Pa/ses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. 0, Cap. 39-43: matl!rias plasticas, courcs 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papel, corti((a 
Vol. F. Cap. 50-67: tAxteis, cal((ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra. gesso, cerAmica. vidro 
Vol. H. Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metais comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L. Cap. 90-99: instrumentos de precisAo 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 




Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pto Kata npo'i6vta 
KOTOVEIJllllEVO KOTO xwpa OVTOAAayJic; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1990 Quantity - <lu<ntiUs• 1000 kg Export 
DestInation 
Reporting countr~ - Pays d'clerent 
Co•b. Ho•enclature 
Nomenclature comb. EUR-12 Btl g.-Lux. Dan111ark Deutschland HellaJ Espagna Franca Ireland Italh Nechrrland Portugal U.K. 
3901.10 POLYETHYLEHE HAYING A SPECIFIC GRAVITY < O, H, IH PRIMARY FORMS 
3901.10-10 LINEAR POLYETHYLENE, IN PRIMARY FORMS 
I • CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 54459 7177 lOi 3396 877 21316 41341 !- 1668 002 BELG.-LUXBG. 85007 
1184i 
3750 2 55914 3924 
003 NETHERLANDS 27657 758 4156 1914 8329 5041i 
659 
004 FR GERMANY 91167 7887 1106 
77i 1; 
568 30029 1153 
005 ITALY 82123 3687 11 21999 55316 320 
006 UTO. KINGDOM 112917 6009 1043 1971 49725 105 54063 1142 007 IRELAND 2736 12 41 355 754 432 
oo8 DENMARK 6754 638 
14 
335 644 508 4581 48 
009 GREECE 5004 452 675 
1295 
1119 2704 40 
010 PORTUGAL 7653 183 66 1130 4929 50 
011 SPAIN 33876 1233 143 
74i 
4718 27492 115 175 
021 CANARY ISLAM 764 23 
40 024 ICELAND 583 
97 5a u3 
548 
028 NORWAY 1433 43 771 151 
030 SWEDEN 24091 295 1175 113 
u3 
1456 19507 1545 
032 FINLAND 7792 276 113 59 213 6720 233 i 036 SWITZERLAND 6290 477 1 1453 30 2151 2032 46 
038 AUSTRIA 16063 402 3374 596 11117 74 I 
043 YUGOSLAVIA 1122 76 395 
5a4 
216 412 23 ! 052 TURKEY 1612 19 i 146 50 816 47 056 SOVIET UNION 1107 6 1043 
220 EGYPT 363 
u2 
22 34i 
I 272 IVORY COAST 966 376 674 333 SOUTH AFRICA 933 293 ; 1 263 4; 400 USA 1162 203 790 61 49 250 624 ISRAEL 7824 76 
2i 
33 326 812 6327 




4506 I 680 THAILAND 1259 24 24 
723 SOUTH KOREA 1003 
2i 
233 16 759 
436 I 732 JAPAN 957 392 64 71 800 AUSTRALIA 446 15 1 33 394 
1000 W 0 R L 0 595332 42320 3407 22969 20 9653 149069 117 355352 37f 12053 
I 
I 
1010 INTRA-EC 509350 39119 1980 14375 19 7637 139625 105 297190 12 9179 I 1011 EXTRA-EC 35935 3202 1427 8594 I 2017 9443 12 53163 25! 2875 
I 020 CLASS I 62700 2137 1394 7677 850 5141 43181 2320 
1021 EFTA COUNTR. 56255 1493 1390 5557 193 4734 
12 
40745 25~ 2143 1030 CLASS 2 21905 1012 25 369 1162 4251 13305 514 
1031 ACP !68) 2372 19 i 3 3 445 1826 76 1040 CLASS 3 1379 52 48 5 51 1174 41 
3901.10-90 POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY < 0. 94 !EXCL. LIHEAR), IH PRIPIARY FORPIS 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.95-71 





002 SELG.-LUXBG. 111045 
56172 
43010 6543 76917 25016 
003 NETHERLANDS 127799 188 42498 5024 23160 
17 114775 
757, 
004 FR GERMANY 436702 139360 197 
62385 
15013 107237 103 
005 ITALY 266537 67825 I 16745 70739 
5i 
41229 7663 
006 UTO. KINGOOPI 297130 90522 77 46486 17900 42432 55761 10949 
007 IRELAND 15164 6735 4550 164 2586 1096 
u4 003 DENMARK 57897 20111 
40 
15801 1367 3253 12241 
009 GREECE 32817 7353 5037 8064 7779 2360 2184 
010 PORTUGAL 24044 4101 2373 12953 3111 1506 
11634 011 SPAIN 78143 14379 10662 
12217 
31274 10194 
021 CANARY ISLAN 12549 11 
37 
5 246 
024 ICELAND 620 
3&53 22 u4 
583 
028 NORWAY 9455 1636 113 3672 
303 030 SWEDEN 55274 5631 1120 16420 543 3075 28179 
0 32 FINLAND 22165 6205 23 na2 6 1071 6678 
22 036 SWITZERLAND 61409 7835 199 24221 
2i 
1325 15043 12261 
033 AUSTRIA 26699 6323 10274 102 1627 8347 6 
046 MALTA 1127 71 164 573 
43; 
286 33 
041 YUGOSLAVIA 2526 1013 IOU 
250 2195 644 052 TURKEY 6259 1113 1983 102 
056 SOVIET UNION 24819 8614 2001 1677 150 11377 1000 
058 GERMAN OEI'I.R 713 237 
zzi H 382 060 POLAND 777 151 250 148 
062 CZECHOSLOVAK 471 123 327 
130 
13 
064 HUNGARY 1348 125 903 
12034 
190 
306; 204 MOROCCO 25984 1857 1606 6917 471 
208 ALGERIA 4576 521 
57i 
55 1101 2399 3l' 212 TUNISIA 10946 1299 7752 327 962 
216 LISYA 4492 20 2102 2240 
5oi 
130 
aoi 220 EGYPT 15912 599 1226 11985 784 
243 SENEGAL 2515 
13i 
240 582 495 159 1039 
272 IVORY COAST 4718 673 1694 890 1025 248 
276 GHANA 2730 1759 542 
2605 
298 181 
467 253 NIGERIA 17567 5623 4719 131 4019 
302 CAMEROON 2903 ao ~~!~ 2o3a Sl 704 322 ZAIRE 868 116 160 16 353 !.,; Ar;CC'-.~ ~oo: 
334 ETHIOPIA aoo -;ii 300 
u7 2654 420 346 KENYA 8831 1624 3836 





372 REUNION 1806 443 1189 
378 ZAMBIA 657 77 421 159 
9i 332 ZIMBABWE 632 
410 
333 2oa 
385 SOUTH AFRICA 934 468 64 10 3Z 
400 USA 1250 733 190 11 14 302 
432 NICARAGUA 1347 1000 347 
458 GUADELOUPE 942 276 666 
462 MARTINIQUE 674 
256 372 
674 
430 COLOMBIA 625 
u3 326 523 ARGENTINA 672 82 81 
382 600 CYPRUS 4259 
784 
21 3029 329 528 
604 LEBANON 4827 210 1328 
" 
2406 
605 SYRIA 4109 192 45 551 
2234 
3321 
616 IRAN 10417 1050 1546 1784 3803 
U7i 624 ISRAEL 3470 410 202 240 569 173 
625 JORDAN 1568 147 
1603 1; 
1404 17 
299i 632 SAUDI ARABIA 7919 1115 1950 234 





297 652 NORTH YEMEN 1531 44 346 196 





662 PAKISTAN 3861 IS 25 112 664 INDIA 4528 2544 1664 506 99 
680 THAILAND 1780 264 1250 
160 
238 25 
250 700 INDONESIA 9411 3955 4257 547 239 
701 PIALAYSIA 5123 3359 1508 
51Z 
ao 151 
50 706 SINGAPORE 6793 ~600 736 a 887 





720 CHINA 26343 813 17627 
5a 
5010 
725 SOUTH KOREA 5954 3293 2603 
i 4; 200 732 JAPAN 571 500 121 
22 736 TAIWAN 3465 2010 901 265 267 
126i 740 HONG KONG 5051 2870 252 96 289 311 
800 AUSTRALIA 1860 1402 378 ao 
297i 804 HEW ZEALAND 5005 4504 525 
1000 M 0 R L 0 2222963 570564 2165 422565 93 153123 370Hl 119 597625 76065 
1010 INTRA-EC 1746145 451906 638 291043 101457 325995 70 4H297 62706 
1011 EXTRA-EC 476791 88636 1526 131825 93 79630 44H3 49 117329 13360 
1020 CLASS I 198841 37425 1504 67975 20 3422 21725 49 65711 1007 
1021 EFTA COUNTR. 175650 27630 1497 62950 20 2499 21004 59720 330 
1030 CLASS 2 223219 41142 7 42559 73 72643 21992 33420 11353 
1031 ACP !68) 49375 5005 4 13429 50 12093 3375 10 045 2371 
1040 CLASS 3 54730 10065 15 21261 3565 623 18193 1000 
2 
1990 Value - Velours 1 !ODD ECU Export 
Dast I nat ion 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaancletur• 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dana ark Deutsch I and Hallas Espagna Franca Iral and Ita I Ia Hedar-land Portugal U.K. 
3901.10 POL YETHYLEHE D'UHE DEHSITE < 0,94, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 
3901.10-10 POLYETHYLENE LINEAIRE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 





002 BELG.-LUXBG. 79070 
13710 
5203 4 51327 4330 
003 PAYS-BAS 26182 544 3414 1274 6374 4490i 
796 
004 RF ALLEI'IAGHE 79640 1407 520 
2Z 
542 23979 1285 
005 ITALIE 67901 3652 1121 7 17410 95 
45071 604 
006 ROYAUME-UNI 97193 6999 1712 1594 39353 47366 1615 0 07 IRLANDE 3075 9 60 360 567 39t 
001 DANEI'IARK 6474 416 
10 
469 769 444 4265 41 
009 GREtE 4121 294 711 
1119 
1041 2631 64 
010 PORTUGAL 6126 181 95 1013 4331 
u4 
ao 
011 ESPAGNE 27563 1294 196 54 a 3792 21807 
360 
021 ILES CANARIE 566 II 90 024 ISLANDE 733 
36 75 
643 
021 NORVEGE 1302 42 222 791 136 
030 SUEDE 21716 695 833 162 
ai 
2345 15954 1796 
032 FINLANDE 7190 421 99 55 192 6002 340 
036 SUISSE 6651 513 6 1999 17 1713 2131 125 
031 AUTRICHE 17370 320 5922 510 10479 69 
041 YOUGOSLAVIE 1611 69 123 
5o4 
223 411 22 





056 U. R. S. 5. 914 9 906 927 220 EQYPTE 945 
ui 
18 
272 COTE IVOIRE 131 
197 
540 
311 AFR. OU SUD 1369 601 d 2 562 64 400 ETATS-UNIS 2275 645 1466 26 59 
ui 624 ISRAEL 6626 21 
z2 
Ill 210 566 5413 





610 THAILANDE 622 49 37 
721 COREE DU SUD 175 357 19 499 33i 732 JAPON 1101 70 531 93 66 
100 AUSTRALIE 512 4 2 31 461 
1000 M 0 H D E 533040 46127 2201 32123 31 1200 120503 190 307691 279 15611 
!OlD INTRA-CE "0053 42445 1149 11917 22 6425 112115 95 257324 120 11441 
1011 EXTRA-CE 12917 3612 1052 13206 15 1775 1319 95 50367 !59 4247 
1020 CLASSE I 63551 3073 1020 ll77l 775 5416 31731 2765 







1030 CLASSE 2 11114 579 22 1365 995 2912 10517 1315 
1031 ACP (61) 2213 16 
10 
3 4 422 1521 247 
1040 CLASSE 3 1313 30 70 5 60 1041 97 
3901.10-90 POLYETHYLENE D'UNE DENSITE < 0,94, CSAUF POLYETHYLENE LINEA! REI, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 
I I COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-71 
001 FRANCE 116904 64717 
u9 
50191 14054 54617 3241 
002 BELO.-LUXBG. 143611 
46252 
34610 4979 23546 
i 
64049 16315 
003 PAYS-BAS 103337 Ill 33119 3165 11124 465 
004 RF ALLEI'IAGNE 342756 110570 !51 53497 
11739 14701 17 135471 107 
005 ITALIE 204730 50196 4 11957 52467 30101 5101 
006 ROYAUME-UNI 239957 74743 112 31425 12741 32111 53 72449 1546 
007 IRLANDE 12201 5411 3706 109 2074 901 ai 001 DANEMARK 46591 15614 
29 
13536 911 6231 10141 
009 GRECE 26615 5441 4364 6443 6527 1994 1117 
OlD PORTUGAL 22766 5093 2122 lOIII 2741 1285 919l Oil ESPAGNE 64425 14146 9272 941i 
23726 7311 
021 ILES CANARIE 9706 53 
3z 
3 169 
024 ISLANDE 593 
219i 40!5 d 164 
561 
021 NORVEGE 9423 71 2969 276 030 SUEDE 44119 4969 679 14454 316 2344 21711 
032 FIHLAHDE 16961 4107 20 6551 5 1002 4513 50 036 SUISSE 49311 6635 uo 19642 
12 
1491 11611 9752 
031 AUTRICHE 23115 5427 9530 99 1443 6601 3 





041 YOUGDSLAVIE 2512 1093 1054 2!i 
4 
440 052 TURQUIE 4139 115 4 1320 ID9 1163 
056 U.R.S.S. 19147 1069 1941 979 174 7351 633 
051 RD.ALLEPIAHDE 160 427 
6 
114 319 
060 PDLDGHE 102 141 240 201 207 
062 TCHECDSLOVAQ 602 ua 22 370 Ill 
22 
064 HOHGRIE 1239 161 au 10700 
145 
!976 204 MAROC 22290 2421 1514 5246 356 
201 ALGERIE 3411 316 
457 
39 1135 1921 !9 212 TUNISIE 1413 1447 5767 244 549 
216 LIBYE 3212 13 1759 1430 379 
ao 
5oi 220 EGYPTE 11563 559 1242 1325 546 
241 SENEGAL 1177 
l2S 
112 421 392 90 792 
272 COTE IVDIRE 3536 547 1316 715 671 162 





211 NIGERIA 12976 3733 4110 124 2364 304 
302 CAPIERDUN 2016 59 22l 1544 21 455 32' 7 ,\TPE 616 93 124 14 232 
~.;iU "riUulA. .1666 
"'407 199 334 ETHIDPIE 606 
zzz 1152 247 346 KENYA 6113 1209 2613 





372 REUNION 1557 354 1074 
371 ZAI'IBIE 109 96 515 121 62 312 ZII'IBABWE 521 
907 
210 179 
14 311 AFR. DU SUD 1524 531 45 20 
400 ETATS-UNIS 1447 766 459 a 17 197 
432 NICARAGUA 977 
199 
641 336 
451 GUADELOUPE 749 550 
462 MARTINIQUE 567 262 33i 
567 
410 COLOMBIE 600 
ui 350 521 ARGENTINE 714 126 177 24i 276 600 CHYPRE 3103 
53l 
II 2311 257 
61' LIBAN 3145 189 936 66 1421 
601 SYRIE 2649 !53 29 441 149i 
2019 
616 IRAN 7466 711 1704 1176 2314 121i 624 ISRAEL 2506 441 210 112 335 Ill 
621 JDROANIE 1294 117 1529 2oi 
1125 52 
1159 632 ARAIIE SADUD 6269 ll71 1367 312 




22i 652 YEMEN DU NRD 1064 27 230 120 





662 PAKISTAN 2630 10 
16 73 
664 INDE 3917 1139 1625 319 54 
610 THAILANDE 1619 290 1117 
uz 
Ill 31 
125 700 INDONESIE 7552 3227 3459 444 165 
701 MALAYSIA 4&91 3255 1493 44i 
54 14 
3i 706 SINGAPOUR 4926 3294 520 5 635 
701 PHILIPPINES 991 391 521 1159 
44 za 
720 CHINE 15449 751 10035 265 
3501 
721 COREE DU SUD 5027 2921 1134 4 12i 9; 732 JAPDN 761 3U 134 4 
736 T'AI-WAH 3219 2230 611 227 19 195 79i 740 HOHG-KOHG 3431 1187 307 66 193 187 
100 AUSTRALIE 1919 1'49 421 112 2300 104 NDUV.ZELANDE 5662 2913 449 
!ODD M D N D E 1770926 469371 1522 355415 67 137470 219702 199 462044 55066 
1010 INTRA-CE 1393910 392953 525 244311 67 
77615 253730 72 378417 46210 
lOll EXTRA-CE 376920 76401 997 ll1167 59776 35972 121 83627 1715 
I 020 CLASSE I 164157 32526 941 51191 12 2671 17213 121 50900 791 
1021 A E L E 144234 24029 932 54193 12 1991 16571 46177 329 
1030 CLASSE 2 174370 34130 19 31666 55 54962 11010 21096 7362 
1031 ACP (61) 31523 5577 12 13337 20 1572 3024 6317 1664 
1040 CLASSE 3 31395 9744 30 13611 2131 601 11631 633 
3 
1990 Q\Jantity - ClllantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report lng countr!ll - Pays d6c:larant 
Col!b. Mo•encl ature 
Ho111ncl ature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita11o Nader 1 and Portugal U.K. 
3901.20 POLYETHYLENE HAYING SPECIFIC GRAVITY >= 0 ,,~, IN PRII'IARY FORI'IS 
3901.20-00 POLYETHYLENE HAYING A SPECIFIC GRAVITY >= O.H, IN PRII'IARY FORI'IS 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-71 





002 BELG.-LUXBG. 116373 
37630 
17 49579 2857 22 11120 
003 NETHERLANDS 64630 27 18533 348 8092 
2 310; 004 FR GERMANY 144758 89465 488 
4265; 
11772 39922 
005 ITALY 127501 60HZ 23 6984 14550 42 3201 
OD6 UTD. KINGDOI'I 154384 65772 121 38251 1D625 34914 758 3943 
DD7 IRELAND 7864 2257 1 4422 1 1183 
DDa DENMARK 249D6 13917 9D32 1D19 938 
1847 DD9 GREECE 2945D 21D37 41 3D94 3293 138 
OlD PORTUGAL 7343 15DD 1 1379 3971 492 
1536i Dll SPAIN 487D4 6179 19554 
4992 
7610 
D21 CANARY ISLAN 5239 
i 1397 
174 73 
D24 ICELAND 1566 
2s 25a 
161 
DZS NORWAY 9939 261D 942 61D4 
a7 D3D SWEDEN 10436 2683 6D 7309 201 96 
032 FINLAND 13214 3al4 2 7916 39 1443 
i 036 SWITZERLAND 46537 4709 13 20295 4371 171H 
03a AUSTRIA 26298 9230 18 lla68 437 4722 23 
D4a YUGOSLAVIA 2068 95 156D 
73i 
413 
1955 D52 TURKEY 37a5 237 815 40 
D56 SOVIET UNION 3a31 1252 2355 224 
D6D POLAND 1D62 25D 790 22 
D62 CZECHOSLOVAK 471 3a 433 
3652 23; 1232 2D4 MOROCCO 5741 177 441 
212 TUNISIA 1a46 53 6 879 aDa lOD 
216 LIBYA 179D 177 1613 
2i 68i 50 2162 220 EGYPT 3660 1 73a 
24a SENEGAL 12B4 338 51 16 3a a41 
272 IVORY COAST 1509 a99 a a 471 18 33 
28a NIGERIA 3727 947 894 495 
96 
1391 
302 CAMEROON aoD 496 96 112 
346 KENYA 1067 112 15 928 12 
3 7 D I'IADAGASCAR 556 225 4a 2a3 
372 REUNION 788 388 
574 
400 
38a SOUTH AFRICA 5al 
12i 4i 
7 
4DO USA 2a24 1454 120a 
52a ARGENTINA 1746 
4oa 
1746 
345 2oi 264 600 CYPRUS 1734 509 
604 LEBANON 1149 442 33 272 
2; 
402 
612 IRAQ 936 756 
2105 
151 
616 IRAN 7295 293 4897 
218 3935 624 ISRAEL 15680 5273 1870 
li 
4324 
632 SAUDI ARABIA 7D7 sal 21 23 64 
750 664 INDIA 3a89 a11 1994 304 30 
6aD THAILAND 1169 451 566 3 149 
24i 700 INDONESIA 3365 2740 33a 
100 
39 
701 I'IALAYSIA 1522 413 91a 91 
7D6 SINGAPORE a 57 136 3a 683 
708 PHILIPPINES 294a 229 2134 
33 14i 
585 
72D CHINA 529 94 261 
12a SOUTH KOREA 7113 2030 5003 29 51 
19i 7 36 T AI WAH 1746 252 1196 32 68 
74 0 HONG KONG 1663 981 165 401 116 
SOD AUSTRALIA 906 112 744 2 
14345; 
4a 
977 SECRET COUNT 143457 
!DOD W 0 R L D 1202293 42354a 2120 311942 44 74703 163246 839 169a46 56005 
101D INTRA-EC a44335 375963 1077 222600 
44 
44346 133227 837 26390 39a95 
lOll EXTRA-EC 214430 47511 1044 89343 30357 30020 1 16110 
ID2D CLASS I 119754 24190 ID43 6D579 6234 25373 1 2334 
1021 EFTA COUNTR. i079aa 230U 1043 54a92 5071 23663 1 272 
ID30 CLASS 2 aa464 215a7 1 24707 44 24089 4260 13776 
1D31 ACP 1681 112Dl 39D7 1675 5 2244 625 2745 
1040 CLASS 3 6211 1734 4056 34 3a7 
1090 I'IISCELLANEOU 143531 74 143457 
390 I. 30 ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMERS, IN PRII'IARY FORMS 
3901.3D-OD ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.D0-00 
001 FRANCE la924 11631 6516 535 
451; 
77 165 
002 BELG.-LUXBG. 9246 
3352 
2690 512 1204 321 
003 NETHERLANDS a551 2041 124 2952 82 





D05 ITALY 2867a 6814 25a2 a565 42 119 
DD6 UTD. KINGDOM 25735 9643 2934 473 12584 
" Hi OD7 IRELAND 1029 30 193 622 44 008 DENMARK !52 a 253 633 ~~~ 642 4~ Olt9 t;REECE 1620 417 ~7!'i na 
oii siii:iii"•· 7Hii 3iii 21DZ iHi 4; " 4 
02a NORWAY 948 275 d 160 2 55 45a 030 SWEDEN 5003 1790 1591 1512 91 
032 FINLAND 33a6 lla7 1499 a 688 4 
036 SIHTZERLAHD 3242 299 1217 36 1647 43 
038 AUSTRIA 1341 184 619 535 2 
04a YUGOSLAVIA ao4 351 269 184 
052 TURKEY 769 465 226 77 
062 CZECHOSLOVAK 483 
Ha 
3a5 95 
064 HUNGARY 310 133 ; 29 204 MOROCCO 949 
187 
99 a41 
2aa NIGERIA 763 16 560 
480 3aa SOUTH AFRICA 990 18a 12 307 
24 400 USA 5188 2506 33a 2320 
404 CANADA 1103 13 
192 
1065 25 
50a BRAZIL 699 79 421 
52a ARGENTINA 1660 
685 
291 103 1266 
25 i 624 ISRAEL 1559 637 a 203 
680 THAILAND 2012 1483 77 288 154 10 
70D INDONESIA 1515 Sa3 235 430 37 
701 I'IALAYSIA 599 331 33 235 
ao 72a SOUTH KOREA 3755 1513 1109 1053 
732 JAPAN 2207 1245 165 
2ai 
797 
736 TAIWAN 1148 804 56 
2117 SOD AUSTRALIA 3498 1327 50 
804 HEW ZEALAND 717 549 1 167 
1000 W 0 R L D 1866H 71415 IS 38956 9627 62751 66 1643 25 2103 
1010 IHTRA-EC 136082 53403 2 2a250 6960 44685 66 1640 
25 
1076 
1011 EXTRA-EC 50525 18011 17 10707 2668 la066 4 1D27 
1D20 CLASS 1 29233 10379 17 6160 356 11665 3 653 
1021 EFTA COUNTR. 13935 3749 17 50a5 46 443a 1 
2s 
599 
1030 CLASS 2 19367 6991 3a31 2312 5833 1 374 
1031 ACP 1681 1394 359 251 576 201 1 6 
1040 CLASS 3 1925 641 716 567 1 
3901.90 POL YIIERS OF ETHYLENE IEXCL. 3901.10 TO 3901.30), IN PRII'IARY FORI'IS 
3901.90-00 POLYMERS OF ETHYLENE IEXCL. 3901.10-10 TO 3901.30-001, IH PRIMARY FORI'IS 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 3242a 1723 1 26024 1572 
2ooi 
2567 541 
002 BELG.-LUXBG. 143a2 
a2i 
2 10604 416 936 421 
OD3 NETHERLANDS 11157 2 7a56 1335 537 
li 9277 
604 
004 FR GERMANY 16559 1326 10 
1861i 
1325 4025 585 
005 ITALY 263ao 402 3 1867 3866 
104 
1421 207 
006 UTD. KINGDOM 145a7 1493 662a 3691 1085 15a6 
796 OD7 IRELAND 1808 
262 
545 426 22 19 
008 DENMARK 6653 5289 401 22a 444 22 
009 GREECE 1969 44 1736 71 a 32 7a 
OlD PORTUGAL 1714 102 1501 47 29 4 31 
4 
1990 Value - Yo leurs • lDDD ECU Export 
Destination 
Roportfng country - Pays d6cl ar ant 
Co11b. Noaanclature 
Homtncl aturt c:oab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ito1 fa Nodorland Portugal U.K. 
3901.20 POLYETHYLENE D'UNE DENSITE >= 0,94, SDUS FORIIES PRIIIAIRES 
3901.20-00 POLYETHYLENE D'UNE DENSITE >= 0, 94, SDUS FDRI'IES PRIIIAIRES 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I I CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
UK• CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9903.95-71 





002 BELG.-LUXBG. 106716 
34055 
29 46036 2516 26 8426 
003 PAYS-BAS 58413 34 16154 321 7849 
s 2754 004 RF ALLEIIAGNE 134199 83952 358 
43740 
10440 36687 
005 ITALIE 123303 57465 17 6504 12518 155 2904 
006 RDYAUME-UNI 154341 64308 149 39097 10644 34523 1855 3765 
007 IRLANDE 7641 2240 1 4224 2 1174 
008 DANEMARK 28179 16210 
2; 
10193 996 780 
1515 009 GRECE 27710 20191 2166 2926 113 
010 PORTUGAL 6111 1417 1 1396 H96 501 1412Z 011 ESPAGNE 47171 6015 19133 7201 
021 ILES CANARIE 4H8 
s 
4225 167 56 





021 NDRYEGE 9383 627 59H 76 030 SUEDE 10511 2666 71 7441 154 173 
032 FINLANDE 14025 3993 3 1160 42 1127 
036 SUISSE 41431 4699 91 23153 4306 16181 
z2 031 AUTRICHE 27955 9362 30 12977 317 5177 
041 YOUGDSLAYIE 2459 110 1151 SIS 
491 
1957 052 TURQUIE 3196 191 1123 33 
056 U.R.S.S. 3762 1173 2334 255 
060 PDLDGNE 1242 253 962 27 
062 TCHECDSLDYAQ 521 51 477 
3130 20s t5i 204 IIARDC 4916 207 411 
212 TUNISIE 1729 43 13 743 155 75 
216 LIBYE 1361 153 1215 
5i 434 40 1376 220 EGYPTF. 2515 1 611 
2" SENEGAL 961 217 60 13 31 640 
272 CGTE IYDIRE 1276 749 76 413 14 24 
211 NIGERIA 2630 766 622 216 ,; 956 302 CAMEROUN 706 446 19 12 
346 KENYA 619 90 17 530 52 
370 IIADAGASCAR 678 254 44 380 
372 REUNION 853 369 
59; 
"4 
388 AFR. DU SUD 622 
17; 40 
23 
400 ETATS-UNIS 5135 1076 3140 
528 ARGENTINE 1758 
314 
1758 
27i 165 16; 600 CHYPRE 1284 363 
604 LIBAN 791 328 31 179 
2i 
253 
612 IRAQ 678 521 
150i 
136 
616 IRAN 5628 219 3906 u; 308i 624 ISRAEL 12788 4003 2140 
2Z 
3343 
632 ARABIE SAGUD 649 467 H 21 as 5o7 664 INDE 2701 489 1437 243 25 
680 THAILAHDE 982 317 521 3 64 
u5 700 INDONESIE 2161 1620 334 
90 
22 
701 IIALAYSIA 1232 218 719 65 
706 SINGAPDUR 619 60 67 492 
701 PHILIPPINES 1474 133 980 
z4 
361 
720 CHINE 656 75 414 143 
728 COREE DU SUD 6674 1976 4609 36 53 us 736 T'AI-WAN 1505 264 1047 20 56 
74 0 HONG-KONG 1286 436 306 461 83 
800 AUSTRALIE 976 130 795 6 121820 
45 
977 PAYS SECRETS 121820 
1000 II D N D E 1136153 401964 2401 310243 80 66239 160192 2061 145840 47126 
1010 INTRA-CE 809339 359462 1560 219041 
10 
41309 127017 2061 24020 34162 
IOU EXTRA-CE 204938 42446 841 9U95 24930 33175 I 12263 
1020 CLASSE 1 127160 24356 840 65476 5865 28283 8 2332 
1021 A E L E U2292 23171 836 59402 
80 
4904 23611 8 276 
1030 CLASSE 2 7ll75 16374 1 21282 19039 4461 9931 
1031 ACP !61l 9077 3312 1409 6 1481 847 2015 
1040 CLASSE 3 6601 1715 4437 25 424 121820 1090 DIVERS N.CL. 121176 56 
3901.30 CDPDL YIIERES D' ETHYLENE ET D' ACETATE DE YINYLE, SDUS FORMES PRIIIAIRES 
3901.30-00 CDPDL YMERES D' ETHYLENE ET D' ACETATE DE YINYLE, SDUS FDRIIES PRIIIAIRES 
I ' CONFIDENTI EL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 24224 13115 9955 690 
5217 
70 324 
002 BELG.-LUXBG. 11425 
421; 
3532 551 1625 430 
003 PAYS-BAS 9908 2356 125 3004 234 
134 





005 ITALIE 29246 7322 i 2378 8704 
67 282 
006 RDYAUME-UNI 26959 10495 2784 433 13168 77 z2i 007 IRLANDE 1095 45 219 555 55 
008 DAHfMARK 1562 289 607 
238 
666 10; 
·!;rr:- 1903 ''1 670 505 
010 PUR fUGAL IJOZ ZOI •• s;· 1 llro 4l 17 
,);,; 
Oll ESPAGNE 9101 4141 3010 2493 27 
021 NDRYEGE 1054 394 
32 
zoo 2 73 
387 
030 SUEDE 6231 1945 2447 1728 84 
032 FINLANDE 3456 1252 1 1434 u 723 35 
036 SUISSE 3166 H4 U70 40 2185 127 
031 AUTRICHE 1732 219 886 618 7 
041 YDUGDSLAYIE 1329 416 684 229 
052 TURQUIE 809 497 zza 13 
062 TCHECOSLDYAQ 1216 U76 uo 
064 HDNGRIE 512 172 307 
IZ 
33 
204 IIARDC 1036 
14; 
67 957 
281 NIGERIA 622 16 457 494 381 AFR. DU SUD 1019 185 35 302 35 400 ETATS-UNIS 7003 4200 659 2109 
404 CANADA 990 21 174 899 
63 
501 BRESIL 190 13 252 451 
521 ARGENTINE 1746 265 95 1316 1S i 624 ISRAEL 1743 923 504 I 287 
610 THAILANDE 1734 1243 77 261 129 17 
700 IHDDNESIE 1356 757 Ill 363 55 
701 MALAYSIA 505 295 21 112 IOZ 721 COREE DU SUD 3780 1765 191 1022 
732 JAPDN 2773 1505 394 
26l 
874 
736 T' AI-WAH lUI 792 63 2244 li BOO AUSTRALIE 3943 1613 73 
804 HDUV.ZELAHDE 691 513 1 184 
1000 1'1 D H D E 212525 11931 36 47387 9271 61434 51 2097 18 3300 
1010 IHTRA-CE 154716 6U41 2 33752 6724 49000 51 2090 IS 
2026 
IOU EXT RA-CE 57731 20711 34 13635 2547 19\3~ 7 1275 
1020 CLASSE I 34963 13091 3~ 1240 361 12470 5 755 
1021 A E L E 16365 4169 3~ 6137 54 5327 2 IS 
642 
1030 CLASSE 2 19769 7074 3650 2116 6321 2 511 
1031 ACP 161l 1292 324 265 ~66 2oa 2 27 
1040 CLASSE 3 3005 616 1745 643 1 
3901.90 POL YIIERES DE L' ETHYLENE, NOH REPR. so us 3901.10 A 3901.30, SDUS FDRIIES PRIIIAIRES 
3901.90-00 PDLYIIERES DE L •ETHYLENE IHDH REPR. SDUS 3901.10-10 A 3901.30-00l, SDUS FDR'IIES PRIIIAIRES 
I I CDNFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 39739 3137 2 29737 1394 2o5z 
4495 974 
002 BELG.-LUXBG. 17137 
95i 
4 12530 341 1410 793 
003 PAYS-BAS 13306 23 9902 812 464 30 15162 
U54 
004 RF ALLEIIAGHE 23514 1795 ~6 1113 3117 1411 
005 ITA LIE 29541 663 a 21275 1228 3442 26l 
2569 349 
006 ROYAUME-UNI 17267 2040 7815 3089 13ll 2679 950 007 IRLANDE 1911 2 517 343 17 19 
001 DAHEI'IARl 1625 481 6493 379 241 962 62 
009 GRECE 2175 64 1109 66 17 45 174 
010 PORTUGAL 2045 171 1627 64 103 13 60 
5 
I 
1990 Ouantity - Quantlth• 1000 k; export 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Holltnclaturt coab. EUR-12 Bei;.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna france Ireland Ital fa Htder land Portugal U.K. 
3901.90-00 
Oll SPAIN ll335 393 8972 
aoi 
1598 204 101 67 
021 CANARY ISLAM 826 
10i i 
23 
26 7 ai 021 NORWAY 1135 1519 25 
030 SWEDEN 2148 30 23 1016 381 Ill 417 23 
032 FINLAND 6486 56 2 5840 
,; 225 263 100 036 SWITZERLAND 8033 306 2 6434 476 619 97 
038 AUSTRIA 11497 ao ll120 76 14 101 106 
048 YUGOSLAVIA 1925 91 1805 
a5 
5 23 l 
052 TURKEY 1587 12 1350 2 90 48 
056 SOVIET UNION 2898 196 2701 
li 
l 
064 HUNGARY 399 32 322 27 
061 BULGARIA 300 131 10 159 
204 ~OROCCO 437 35 376 25 Ii 216 LIBYA 542 527 
2i 220 EGYPT 506 i 453 330 ANGOLA 535 534 
u5 388 SOUTH AFRICA 481 61 285 
51' 389 HA~IBU 514 
97 uti 2 236 i 400 USA 1500 Ul 
404 CANADA 262 63 9 l 64 125 
458 GUADELOUPE 441 
595 
441 
i 616 IRAN 613 
59; 
15 
624 ISRAEL 2209 29; 1531 70 2 632 SAUDI ARABIA 429 50 l 79 
664 INDIA 449 346 al 14 2 
728 SOUTH KOREA 400 82 308 
16 
4 6 
800 AUSTRALIA 339 64 67 2 190 
1000 W 0 R L D 192611 9600 76 127985 4 13484 17748 liS 11461 101 5100 
1010 IHTRA-EC 138971 6561 l8 87767 l lll58 13402 ll5 16419 101 3352 
lOll EXTRA-EC 53710 3031 58 40211 3 2326 4347 1979 1748 
1020 CLASS 1 37040 972 54 30726 736 1870 1725 957 
1021 EFTA COUHTR. 30009 573 29 26079 581 929 1406 412 
1030 CLASS 2 12095 1330 4 59U 1562 2278 139 791 
1031 ACP Ull 1591 13 l 832 72 565 65 43 
1040 CLASS 3 4578 730 3504 29 199 116 
3902.10 POLYPROPYLENE, IN PRI~ARY FOMS 
3902.10-00 POL YPROPYLEHE, IN PRI~ARY FOMS 




6330 44052 588 6552 
002 BELG.-LUXBG. 212241 
46540 
28290 4814 2939 101500 1306 9770 
003 NETHERLANDS 85456 1 11481 2611 6066 692 
7343; 
90 17905 
004 FR GERI'IAHY 333517 160875 301 
6212; 
ll748 62790 14231 50 10076 
005 ITALY 372066 123465 45 27184 125060 
232 794i 
20645 5933 : 7605 
006 UTD. KIHGDO~ 225ll 9 91838 l 20149 6938 37979 59334 
\ 450i 007 IRELAND 14996 1ll2 1037 
315 
603 4418 3325 
008 DENI'IARK 66765 40711 
20 
12156 1377 172 HOI! 
74l 
\ 254 
009 GREECE 21562 4179 2329 3169 6176 1542 1915 19 





Oll SPAIN 50630 13126 3503 
947 
2ll99 1916 4339 2753 
021 CANARY ISLAM 954 
136 i 514 
6 1 
024 ICELAND 673 
47 10 
22 
: 57; 028 NORWAY 3124 1577 15 919 
70l 
607 
030 SWEDEN 211n 10110 144 1631 865 4490 2137 1634 
032 FINLAND 13467 7872 i 4596 250i Ill 469 250 99 036 SWITZERLAND 43301 15694 8976 8341 1960 5592 236 
031 AUSTRIA 35531 1602 53 25624 45 1607 663 4616 ~m 048 YUGOSLAVIA 17544 4261 10063 
941; 
949 1513 461 
12li 052 TURKEY 27173 5949 7076 2673 310 410 53 





060 POLAND 599 122 285 41 96 
062 CZECHOSLOVAK 173 40 312 403 46 2 




7 12 59 
324 204 PIOROCCO ll120 183 4415 
u7 
90 
201 ALGERIA 2654 15 371 
241i 
2034 
212 TUNISIA 7218 1521 361 2435 474 15 







944 Hi 220 EGYPT 18111 6401 5594 264 146 
241 SENEGAL 1693 241 20 45 1315 
1z 16 
65 
272 IVORY COAST 6163 2079 320 135 3601 
21i 1s1i 218 NIGERIA 6092 1566 931 ll53 416 I 165 
346 KENYA 2170 ll39 222 576 50 lll 64 I 1 370 ~ADAGASCAR 140 90 750 
311 SOUTH AFRICA 3194 602 lOll 45 1380 10 u; 319 HAIIIBIA 316 
267 111i 2 16 73; 31 400 USA 4029 211 127 132 
404 CANADA 950 32 161 
97 
5 666 1 11 
412 PIEXICO 2615 149 950 975 440 4 
410 COLOI'IBIA 1863 419 137 950 214 137 6 
484 VENEZUELA 1595 135 336 98 679 320 
i 
27 
501 BRAZIL 593 26 144 233 164 
50 
25 




2215 331 77 92 
200 600 CYPRUS 1147 101 775 323 29 23 64 
i.i;,UAHOii 5535 lC.!. lH? !.Z7~ 1'" 1 z~~ H 
608 SYRIA 5514 
2267 
1630 3560 65 41 218 
1217 616 IRAH 20152 1314 6592 1015 307 440 
146l 624 ISRAEL 21845 6959 1273 496 4570 6355 460 219 
628 JORDAN 2503 561 420 14 134 304 m 632 SAUDI ARABIA 6140 2677 2538 100 619 601 56 





662 PAKISTAN 1847 
"" 
1267 1641 111 398 174 
664 INDIA 22622 6807 1111 1202 1994 503 1793 711 101 
666 BANGLADESH 1130 135 
ai 
61' 240 
684 397 9; 
71 
610 THAILAND 9025 1319 4168 2222 
42 
55 
700 INDOHESIA 30521 5869 4134 10637 6253 1194 718 974 
701 I!ALAYSIA 6392 179 1702 1271 682 
227 
132 741 634 351 
706 SINGAPORE 6501 1661 1208 2227 147 liZ 461 279 111 
701 PHILIPPINES 1312 16 753 
32 
322 200 15 75 
1251 720 CHINA 7213 2194 238 3186 305 728 SOUTH KOREA 2318 311 44 15 1945 
14 2s 732 JAPAN 804 ll 440 127 145 42 





740 HONG KONG ll853 3665 1686 1901 569 33 106 2660 
100 AUSTRALIA 1614 36 759 
llZZ 
679 100 40 
104 HEW ZEALAND 1260 30 92 9 7 
1000 W 0 R L D 2011709 657162 918 29ll57 79 164775 451151 523 66291 345203 20511 76232 
1010 IHTRA-EC 1634686 551105 571 169711 
7; 
81293 397115 257 40549 320675 12491 59512 
1011 EXTRA-EC 446917 105257 347 121439 13482 61044 265 25736 24527 1020 16721 
1020 CLASS 1 112227 41191 211 70791 13976 17152 ll049 15097 1230 4523 







1030 CLASS 2 251200 53150 16 48183 66ll2 428ll 13191 9012 10853 
1031 ACP (68) 21244 6231 
4i 
2253 1 2207 7078 638 500 545 1791 
1040 CLASS 3 13491 3216 2465 32 3394 lOll 1496 419 1345 
3902.20 POL YISOBUTYLEHE, IH PRII!ARY FOMS 
3902.20-00 POL YISOBUTYLENE, IH PRII!ARY FOR~S 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.95-75 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1307 211 7138 100 as 
002 BELG.-LUXBO. 7995 
226 
7844 151 
0 03 NETHERLANDS ll04 
1; 
171 
24 si 56 004 FR GERI!AHY 702 571 
14nz 005 ITALY 15373 423 
42 
38 
006 UTD. KIHGDOI! 13873 426 13379 26 
zi Oll SPAIN 331 46 110 12 
041 YUGOSLAVIA 556 43 464 49 
056 SOVIET UHIOH 1000 
20 
1000 
s6 064 HUNGARY 923 847 
400 USA 1169 2 1866 
706 SINGAPORE 1610 4 1606 
732 JAPAN 284 284 
11354 977 SECRET COUHT 11354 
6 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Report fng countr~ - Pays d6clar ant 
Co.a:b. Ho•encl ature 
Hoaenclature comb. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
3901.90-00 
011 ESPAGNE 12019 75a 9653 1101 340 u 104 
021 ILES CANARIE 681 
11a ; 21 660 26 1i ,; 02a NORVEGE 2267 1923 21 
030 SUEDE 3088 68 123 1599 240 374 607 77 
032 FINLANDE 7a53 137 4 6595 94 
3a2 551 184 
036 SUISSE 10812 412 
' 
7982 465 1566 284 
038 AUTRICHE 14194 204 1317a a3 59 296 374 
04a YOUGOSLAVIE 2364 193 2090 1 17 60 3 
052 TURQUIE 2121 27 1706 101 a 152 127 
056 U.R.$.5. 3944 457 3479 7 1 
064 HONGRIE 592 66 410 54 62 
068 BULGARIE 557 234 14 309 
204 MAROC 544 98 371 73 
a 216 LIBYE 603 591 1i 220 EGYPTE 666 
i 
591 
330 ANGOLA 716 715 2a1 3aa AFR. DU SUD 810 153 370 
a2i 389 NAMIBIE a21 
12i 1417 ,,; i 400 ETATS-UNIS 2488 477 
404 CANADA 547 93 20 a 101 325 
458 GUADELOUPE 540 522 
540 
46 616 IRAN 582 532 
14 
624 ISRAEL 223a 1646 53 7 
632 ARABIE SAOUD 1061 403 390 3 1i 
265 
664 INDE 7a5 655 99 10 6 
7 2a COREE DU SUD 594 85 403 10 
49 57 
aoo AUSTRALIE 766 111 85 a 551 
lOOOI'IOHDE 237634 15081 29a 15075a 15 10995 Ia046 293 31741 84 10323 
1010 INTRA-CE 167373 10069 a2 101497 7 8905 12643 293 27694 a4 6099 
lOll EXTRA-CE 70259 5012 215 49261 a 2090 5403 4047 4223 
1020 CLASSE 1 4al50 1723 183 3712a 590 2312 3650 2564 
1021 A E L E 3a237 999 150 31291 
a 
439 1306 3032 1020 
1030 CLASSE 2 15566 2074 29 7599 13a6 2676 134 1660 
1031 ACP 1681 !59 a 9 a 1309 61 379 55 77 
1040 CLASSE 3 6542 1214 3 4533 114 416 262 
3902.10 POLYPROPYLENE, so us FORI'IES PRII'IAIRES 
3902.10-00 POLYPROPYLENE. so us FDRI'IES PRIIIAIRES 




7750 36475 4a7 7057 
002 8ELG.-LUXBO. 204654 
3450i 
19132 3327 2843 727a7 695 674a 




004 RF ALLEI'IAGNE 252630 114533 293 4522; 
9414 47744 15934 33 8352 
005 ITALIE 247177 766H 17 16944 a1131 185 743i 
15444 3a26 4892 
006 ROYAUME-UNI 165700 61986 3 18972 4356 2a882 43aa5 3960 007 IRLANDE 12196 a35 98a 
195 
537 3026 2850 
ooa DANEI'IARK 46056 26024 9662 1054 243 a39a 53i 
480 
009 GRECE 14664 3303 175a 1945 4444 1306 1304 62 




011 ESPAGNE 39001 9165 3451 11a 
15163 1966 3906 2708 
021 ILES CANARIE 735 
11s 2 57; 
14 3 
024 IS LANDE 719 37 
23 ,,; 
02a NDRYEGE 2891 1091 26 773 37; 
2a 471 
030 SUEDE 22389 7338 218 6729 632 3395 167a 2020 
032 FINLANOE 9779 5074 i 3593 152; 
224 571 197 120 
036 SUISSE 3356a 10356 9271 5770 2101 4322 216 
03a AUTRICHE 26176 1066 61 190a7 24 1190 932 2a90 926 
04a YOUGOSLAVIE 14120 3003 7991 530i 
756 1553 356 
902 
461 
052 TURQUIE 18327 4336 5021 1964 316 422 63 





17 060 POLOGNE 763 79 401 147 a a 




33 lOa 47 
25i 204 MAROC 7223 142 2956 2 45 
20a ALGERIE 2487 32 573 
15oa 
1660 222 
10 ll 212 TUNISIE 4913 974 331 1627 450 
216 LIBYE 2393 2 425 1i 145 1710 17aO 41 687 13Di 220 EOYPTE 13449 1934 3a34 2940 939 93 
24a SENEGAL 1263 161 15 26 1016 IS 10 
45 
272 COTE lVDIRE 3956 1262 ua 79 2402 2oi 122; 28a NIGERIA 4126 900 Ha 635 240 48 125 
346 KENYA 1365 643 150 333 42 156 3a 3 
370 I'IADAGASCAR 675 55 
11i 26 
620 





4 0 0 ETA TS-UNIS 584a 376 a14 54 a 
404 CANADA 1003 16 144 6l 
7 712 3 119 
412 PIEXIQUE 2856 107 952 1357 355 22 
4aO COLOI'IBIE 1235 260 107 512 224 124 a 
484 VENEZUELA 2389 98 205 79 749 1215 i 
43 
50S BRESIL 799 69 85 281 339 62 
24 




1246 461 134 115 
17a 
·t. ·~&: 138' J't 464 243 92 15 45 
604 LlBAH 3101 211 7/l Ju~; 
-· 
ll iii JS 60S SYRIE 4384 
13ai 
1056 2927 70 113 1660 616 IRAN 13509 5126 3633 847 433 427 1ui 624 ISRAEL 16653 5244 1020 323 3303 5160 336 202 
628 JORDAIIIE 2004 347 536 84 486 
565 197 275 
632 ARABIE SAOUD 5417 1616 1439 54 1392 39 391 




662 PAKISTAN 5369 2645 70a 987 131 313 118 
664 INDE 13994 4412 1157 4515 1547 306 1079 383 525 
666 BANGLA DESH 665 71 
74 
417 132 
430 247 6; 
45 
680 THAILANDE 5667 a42 2567 1389 46 
49 
700 INDONESIE 19096 3402 3015 6027 4157 703 529 517 
7Gl PIALAYSIA 412a 612 1113 710 422 19a 
115 500 451 198 
706 SINGAPOUR 4188 988 733 1366 112 156 290 211 134 
708 PHILIPPINES 853 11 414 
2i 
14a 217 10 49 4 
720 CHINE 5257 1623 423 1704 333 2 
1 1152 
728 COREE DU SUD 230a 286 73 a 1928 2i 
11 
732 JAPOH 160 9 403 152 162 25 as 




740 HONG-KONG 6921 1927 1113 1037 427 98 500 1416 
aOO AUSTRALIE 1525 29 374 644 
769 262 91 
a04 NOUY .ZELANDE 751 20 44 1 11 31 
1000 1'1 0 N D E 1517977 444541 848 227205 71 10334a 332131 471 70298 260030 13891 65143 
1010 INTRA-CE 1189639 374185 440 135006 7i 
54506 284820 236 41581 242246 1215 45404 
1011 EXTRA-CE 328255 70291 40a 92199 48842 47311 236 21699 177a4 5675 16739 
1020 CLASSE 1 140737 33075 312 57601 8074 13247 11102 11252 920 5154 






1030 CLASSE 2 174334 34113 76 31606 38738 32871 15517 6072 10300 
1031 ACP 1681 14593 3766 1; 
1627 a 1239 5065 659 360 391 l47a 
1040 CLASSE 3 13179 3103 2991 21 2029 1193 2079 460 1284 
3902.20 POL YISOBUTYLENE, SOUS FDRI'IES PRIIIAIRES 
3902.20-00 POl YISOBUTYLENE, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6325 452 5622 183 67 
002 8ELG.-LUXBO. 4997 
220 
4866 131 
003 PAYS-BAS 1325 ,; 1105 1; 42 37 004 RF ALLEI'IAGNE 1032 889 10054 005 ITA LIE 10639 559 26 
006 ROYAUME-UHI 9787 577 9135 49 26 2i 011 ESPAGHE 604 75 40a 100 
04a YOUGOSLAVIE sao 46 42a 106 
056 U.R.S.S. 2354 12 2354 36 064 HONGRIE 613 635 
400 ETATS-UNIS 2181 4 2175 
706 SINGAPOUR 1111 6 1105 
732 JAPON 635 635 1270; 977 PAYS SECRETS 12709 
7 




country - Pays d6clarant 
Ho•enclature co•b. EUR-12 8elg.-lux. Danaark Dautschlend Holies Espagna France Ireland It alia H•darland Portuglll U.K. 
3902. 20-DD 
; 
1000 W 0 R L D 68294 2764 61 52307 35 1375 375 23 ' 11354 1010 INTRA-EC 47959 2056 19 45155 24 320 362 23 1 
lOll EXTRA-EC 1980 707 42 7152 11 1055 13 l 
1020 CLASS 1 3931 31\ 32 3262 257 3 
1021 EFTA COUNTR. 155 323 32 372 
1i 
126 2 I 
1030 CLASS 2 2964 213 lD 1913 737 lD 
1040 CLASS 3 2077 40 1976 61 
11354 1090 IIISCELLANEOU ll354 
3902.30 PROPYLENE COPOL YIIERS, IH PRIIIARY FORIIS 
3902. 30-DD PROPYLENE COPOL YIIERS, IN PRIIIARY FORIIS 
DOl FRANCE 74151 21451 7041 3792 
67o2 
29293 4791 776 
002 BELG.-LUXBG. 21759 
26022 
1409 9636 3457 555 







004 FR GERIIANY 125704 65037 
1624; 
11242 27341 1236 
005 ITALY 50030 13322 753 15117 
ll6 14436 
2103 1716 
006 UTD. KINGDOII 104120 26684 ll411 32 20703 31431 
sai 007 IRELAND 2411 131 233 1401 33 93 
DOl DENMARK 9671 2701 
14i 
2629 3444 600 214 20 
009 GREECE 6102 112 410 
1525 
2565 2713 Zl 
60 OlD PORTUGAL 1460 1641 25 361 2207 2311 253 
Dll SPAIN 29501 6522 6652 5120 9015 352 ll47 





030 SWEDEN 14775 607 4991 3131 2425 262 





036 SWITZERLAND 10220 2444 3036 1721 1471 65 
031 AUSTRIA 5751 421 3663 6 400 ll7 I 014 63 




ll35 22 2 
052 TURKEY 3681 792 171 1041 40 
056 SOVIET UNION 639 
66 33i 
639 
064 HUNGARY 778 
524 
311 
248 SENEGAL 941 417 
5 150 346 KENYA 759 75 
2ai 
525 
1i 311 SOUTH AFRICA 1713 10 657 512 243 
i 400 USA 2728 25 1210 1 17 1391 u 







616 IRAN 726 331 
224 
300 43 
624 ISRAEL 11411 1161 1544 2lll 6095 310 36 




216 2156 120 664 INDIA 1679 9 
11i 
197 
700 INDONESIA 771 30 
6i 90i 
30 
701 IIALAYSIA 1725 317 322 
145 
45 
706 SINGAPORE 1900 245 
17 
141\ 26 
720 CHINA 427 
i 
61 208 141 
2 732 JAPAN 141 571 247 25 
736 TAIWAN 2139 114 11 1141 169 
15 740 HONG KONG 1344 611 1 646 1 
IDD AUSTRALIA 719 74 156 429 1 129 
lDDD W 0 R L D 568425 110444 204 79llD 13902 100529 122 126856 59774 7484 
1010 INTRA-EC 486936 170693 116 51009 9611 11521 122 106916 53019 6712 
lOll EXTRA-EC 11492 9752 II 2llDl 4214 19001 19871 6616 772 
1020 CLASS 1 47179 4715 11 18164 1797 7958 7914 5925 545 
1021 EFTA COUNTR. 34523 4537 15 13668 75 5960 4024 5143 401 
1030 CLASS 2 32lll 4171 2502 2470 10925 lOU I 617 228 
1031 ACP 168) 2120 605 lD 
xi 
1913 250 32 10 
1040 CLASS 3 2201 95 435 126 1318 141 
3902.90 POL YIIERS OF PROPYLENE OR OTHER OLEFINS CEXCL. 3902.10 TO 3902.30). IN PRIIIARY FORIIS 
3902.90-DD POL YIIERS OF PROPYLENE OR OTHER OLEFINS CEXCL. 3902 .10-DD TO 3902.30-DDl, IN PRIIIARY FORIIS 
DOl FRANCE 4515 1045 1454 151 
13705 
9 1307 375 170 




11 631 675 267 




129 749 602 004 FR GERIIANY 5487 434 
195i 
1 2524 1241 454 
DDS ITALY 4264 ao 5 39 1728 
ui 35i 
244 210 
006 UTD. KINGDOII 7812 173 1 630 1 6432 193 ;14~: 007 IRELAND 1468 42 5 3 9 21 DOl DENMARK 329 46 76 
15 
77 37 
Dll SPAIN ll07 24 ; 295 131 422 37 20 : 16t 028 NORWAY 476 7 442 ll 
5 
5 I 
030 SWEDEN 451 
20 
57 144 55 91 20 16 
032 FINLAND 529 46 373 23 9 14 44 
036 SWITZERLAND 2065 I 1387 395 270 7 1 
031 AUSTRIA 640 2 330 21 247 a 26 
048 YUGOSLAVIA 961 39 61 692 169 7 
400 USA 5123 121 1626 3111 164 14 
501 BRAZIL 95 14 9 2 
ai ·116 616 IRAN 404 
i 
2 2 134 
706 SINGAPORE 3646 1 3515 41 a 
728 SOUTH KOREA 235 25 199 2 9 
732 JAPAN 163 4 435 414 ~i ' 10 800 AuST~ALIA 460 l'JS 157 , Zl H 
I ODD W 0 R L D 65547 2169 206 14049 476 34291 144 6606 2632 20 424.{ 
1010 INTRA-EC 46134 2259 83 1176 229 25164 139 4343 2359 20 3362 
lOll EXTRA-EC 19410 610 123 5173 244 9134 5 2263 273 882 
1020 CLASS 1 12ll6 465 121 5014 19 4931 5 1090 16 301 
1021 EFTA COUNTR. 4178 34 Ill 2676 4 506 5 623 54 151 
1030 CLASS 2 7055 141 2 682 207 4112 ll36 172 530 
1031 ACP 168> 467 31 20 
li 
141 201 6 61 
1040 CLASS 3 239 4 107 14 37 15 44 
3903.11 EXPANSIBLE POLYSTYRENE, IN PRIIIARY FORIIS 
3903.11-DD EXPANSIBLE POLYSTYRENE, IN PRIIIARY FORIIS 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3903. 90-DD 
DOl FRANCE 36090 30693 91 
2304 2i 
2260 1935 1110 
002 BELG.-LUXBG. 6574 
U77 li 
5 263 3305 676 
003 NETHERLANDS 20667 9Dll 2 450 
32064 
2309 
004 FR GERIIANY l2U34 56944 69 
634 




1161 36 1 
006 UTD. KINGDOII 23654 16323 531\ 1213 
234i 007 IRELAND 6407 3945 
200 2474 475 
121 
DDS DENMARK 10902 3575 3675 503 
009 GREECE 1606 513 21\ 521 211 
4i OlD PORTUGAL 3241 1141 546 136 675 
011 SPAIN 12257 4714 5639 1176 394 332 
024 ICELAND 550 
2312 47 149 20 
351 199 
021 NORWAY 5925 390 2936 
030 SWEDEN 9891 5101 
20 20 
1435 79 1695 1511 
032 FINLAND 6029 33\1 440 379 1367 462 036 SWITZERLAND 14762 2951 7601 2063 1576 557 
031 AUSTRIA 13311 6635 2706 700 3191 II 041 YUGOSLAVIA 2320 77 
31; 
241 115 1744 
" 052 TURKEY 2937 42 40 593 1605 261 056 SOVIET UNION 691 547 
1670 
1 150 
062 CZECHOSLOVAK 3623 
5 
1516 367 65 064 HUNGARY 131 422 2U 90 
204 I'IOROCCO 1915 1739 
2 
95 1 a a 
67 201 ALGERIA 1123 954 770 
,; 212 TUNISIA 634 413 62 
2s 220 EGYPT 1272 1043 114 90 
311 SOUTH AFRICA 1243 1031 1 211 
412 IIEXICO \176 4176 
20 36 760 140 512 CHILE 956 
li 616 IRAN 622 
2oi 
3 603 
621 JORDAN 194 
174 
7 617 
662 PAKISTAN 1017 ; 12 213 63. 664 INDIA 645 252 309 610 THAILAND 704 
65i 
135 64 505 
700 INDONESIA 743 12 72 
701 IIALAYSIA 767 H 422 291 
8 
1990 Value - Yohurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Report fng countr-y - Pays d'clar ant 
Coab. Noaanclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Denmark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito1 fa Nodorland Portugal U.K. 
3902.20-00 
1000 1'1 0 N D E 59617 3504 130 40989 37 1921 306 21 12709 
1010 INTRA-CE 35207 2915 45 31437 20 479 290 21 
1011 EXTRA-CE 11699 587 as 9552 17 1H2 16 
1020 CLASSE 1 5295 392 58 4484 353 a 
1021 A E L E 1159 319 58 626 17 150 6 1030 CLASSE 2 3142 166 27 1512 1043 7 
1040 CLASSE 3 3261 29 3155 47 1270; 1090 DIVERS N.CL. 12711 2 
3902.30 COPOL YI'IERES DE PROPYLENE, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 
3902.30-00 COPOL YI'IERES DE PROPYLENE, SOUS FORtiES PRII'IAIRES 
001 FRANCE 75733 31102 7398 3510 
111i 
28561 3977 1155 
002 BELG.-LUXBG. 29531 
24147 
7621 8541 4476 1115 
003 PAYS-BAS 43669 1i 4035 212i 4279 10529 872; 
679 
004 RF ALLEIIAGNE 130463 74975 
13ni 
15245 24883 1488 
005 ITAL1E 40831 10473 H1 12392 
19i 12B4i 
1056 2551 
006 ROYAUME-UHI 94545 22161 13061 33 20760 25499 98i 007 IRLANDE 2666 100 257 1210 31 87 
0 08 DANEI'IARK 7888 1985 
a2 
2351 2716 515 279 H 
009 GRECE 5059 133 432 
1224 
2089 2304 19 
10i OlD PORTUGAL 7199 1306 15 337 2028 2018 167 
011 ESPAGHE 33104 6625 8792 4798 11653 277 1659 
028 NORVEGE 1543 203 li 1471 35 159 3 2502 7 030 SUEDE 125\1 530 5085 2401 1789 158 





036 SUISSE 9641 2305 3301 1543 1171 115 
038 AUTRICHE 5776 361 4070 5 328 145 666 198 




1215 19 4 
052 TURQUIE 3994 1066 673 1344 32 
056 U.R.S.S. 750 
s4 297 
750 
064 HONGRIE 802 451 
248 SENEGAL 668 309 ; 359 111 i 346 KENYA 548 52 377 366 1; 388 AFR. DU SUD 2104 15 768 682 243 i 400 ETATS-UNIS 2929 28 1297 1 23 1561 15 







616 IRAN 869 332 
zs5 
435 49 
624 ISRAEL 10162 920 1573 1609 sua 279 38 
632 ARABIE SAOUD 1576 
79a 
164 145 1267 
664 INDE 1151 13 103 
496 
151 82 
700 IHOONESIE 540 21 
a4 606 
22 
3i 701 IIALAYSIA 1217 257 239 10; 706 SIHGAPDUR 1989 174 
15 
1689 17 
720 CHINE 563 
4 
96 164 288 
32 732 JAPOH 869 527 295 9 1 
736 T'AI·WAH 1577 71 24 1312 170 
74 0 HOHG·KOHG 1001 490 
14; 
461 1 49 
800 AUSTRALIE 957 99 554 4 151 
1000 II 0 N D E 546251 181106 158 81027 10659 92449 197 119946 49831 10878 
1010 INTRA-CE 471386 173007 113 58203 7331 76295 197 101875 44566 9799 
1011 EXTRA-CE 74865 8099 
" 
22824 3328 16154 18071 5265 1079 
1020 CLASSE 1 45477 4456 45 19589 1485 7135 7594 4440 733 
1021 A E L E 31791 4185 32 14689 H 4826 3118 4352 525 
1030 CLASSE 2 26879 3562 2811 1817 8873 8933 537 346 
1031 ACP 1681 2185 459 13 
26 
1341 316 24 32 
1040 CLASSE 3 2509 81 423 146 1545 288 
3902.90 POLYI'IERES DE PROPYLENE OU D'AUTRES OLEOFINES, NON REPR. sous 3902.10 A 3902.30, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
3902.90-00 POL YI'IERES DE PROPYLENE OU D' AUTRES OLEFIHES, !NOH REPR. SOUS 3902.10-00 A 3902.30-001, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 
001 FRANCE 8163 1410 2 2041 332 
21967 
21 3089 628 640 
002 BELG.-LUXBG. 27635 4 3407 
52 
13 848 843 553 




004 RF ALLEIIAGNE 11446 676 126 
3437 
3 6388 2HB 940 
005 ITALIE 5907 124 5 93 1659 
190 a4i 
296 293 
006 ROYAUME·UNI 6447 236 13 1070 4 3902 184 163a 007 IRLANDE 1767 1 12 9 28 78 1 




011 ESPAGNE 2634 60 
40 
675 343 1023 52 363 
028 NORVEGE 752 18 611 43 
zi 
33 3 4 
030 SUEDE 849 1 96 280 111 161 47 130 
032 FINLANDE 923 23 188 518 73 36 . 33 52 
036 SUISSE 2478 4 li 1398 512 528 20 
7 
038 AUTRICHE 1151 6 649 
2 
37 373 20 55 
048 YOUGOSLAVIE 1310 42 130 633 440 14 
63 
400 ETATS·UNIS 5754 298 2806 2 2005 570 59 
508 BRESIL 862 180 677 4 62 
1 




19 264 581 
706 SINGAPOUR 2239 3 2105 a a 31 
728 COREE DU SUD 653 34 590 16 ~ 11 
7 32 JAPON 2151 a 751 1348 41 
t:GC AUSTRALIE 788 273 267 t lH 44 55 
1000 II 0 N D E 95747 4294 503 21199 981 44218 341 13869 3434 33 6866 
1010 INTRA-CE 68735 3274 150 11863 550 35130 318 9277 2984 32 5157 
1011 EXTRA·CE 27003 1019 353 9336 426 9088 23 4590 450 1709 
1020 CLASSE 1 17153 781 347 7722 44 5011 23 2467 195 563 
1021 A E L E 6176 60 335 3456 9 776 23 1134 135 248 
1030 CLASSE 2 9290 229 6 1364 326 3991 2037 227 1101 
1031 ACP 1681 797 54 37 
s6 
265 315 15 111 
1040 CLASSE 3 561 10 250 86 86 28 45 
3903.11 POLYSTYRENE EXPANSIBLE, so us FORtiES PRII'IAIRES 
3903.11-00 POLYSTYRENE EXPANSIBLE, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 
D I CONFIDNTIEL, REPRIS SOUS 3903.90-00 
DOl FRANCE 34767 26893 183 2870 zi 
3293 2464 1933 
002 BELG.-LUXBG. 8397 
9792 20 
a 396 3909 1191 
003 PAYS-BAS 25692 12158 5 578 39133 
3139 
004 RF ALLEIIAGNE 131829 43222 149 87; 
39545 3754 6026 





006 ROYAUME·UHI 23593 14098 7375 1444 2737 007 IRLAHDE 5751 2841 
272 313; 
9 164 
008 DAHEIIARK 12946 3643 574 4479 839 
009 GRECE 1590 361 316 659 253 1 
OlD PORTUGAL 3274 1190 792 232 1022 ; 38 011 ESPAGHE 13466 3200 7839 1628 452 342 
024 ISLAHDE 687 
2195 67 46 
447 240 
028 HORVEGE 6463 152 490 3480 
030 SUEDE 9686 3524 2 
25 
1745 99 2112 2204 
032 FIHLAHDE 6287 3037 29 506 538 1558 594 
036 SUISSE 18042 2007 10523 2651 2037 824 
038 AUTRICHE 15105 5186 4083 1057 4639 140 
048 YOUGOSLAYIE 3160 55 
483 
316 309 2392 a a 
052 TURQUIE 3781 26 49 793 2106 324 
056 U.R.S.S. 553 376 202i 
6 171 
062 TCHECOSLOVAQ 4283 
i 
1846 416 
57 064 HOHGRIE 994 540 291 103 
204 IIAROC 1476 1246 140 10 79 1 
208 ALGERIE 1790 753 973 114 
62 
212 TUHISIE 570 366 90 26 220 EGYPT< 956 708 105 117 
388 AFR. DU SUD 1046 818 2 i 
226 
412 IIEXIQUE 2731 2730 li 7Bi 296 512 CHILI 1141 
10 
46 
616 IRAH 808 
180 
3 795 
628 JORDAHIE 873 11 682 
662 PAKISTAN 803 585 i z4 
218 
6i 664 IHDE 582 164 325 
680 THAILAHDE 665 
437 
134 62 469 
700 IHDOHESIE 515 12 64 
701 IIALAY5IA 721 41 398 282 
9 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dtst I nat ian 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland It alia Htdtrland Portugal U.K. 
3905.U-DD 
706 SINGAPORE 2674 2054 270 30 340 
720 CHINA 1040 37 906 
4 
70 27 
732 JAPAN 3193 102 199& 178& I 
736 TAIWAN au 500 
16z 
361 
4i 740 HONG KONO 4471 3746 518 
SOD AUSTRALIA 621 
447 
120 IU 35& 
95& NOT DETERI'IIN 447 
1000 W 0 R L D 379&17 1&1135 216 497 1562 92337 45 1501& 64&30 2 24175 
1010 INTRA-EC 2&27&7 139975 9S 99 &35 72126 44 a&72 45460 2 15276 
1011 EXTRA-EC 965&6 41160 U9 399 2&0 20211 I 6146 19311 
"" 1020 CLASS I 62742 22365 U7 319 24 14744 I 4034 14073 6995 
1021 EFTA CDUNTR. 50474 20416 67 
10 
20 1233& I 3241 &571 5&20 
1030 CLASS 2 27615 1&194 2 256 2469 261 lt620 UD3 
1051 ACP (6Sl 672 450 131 
U5Z 
&4 7 
1040 CLASS 3 6231 602 
447 
299& 67& 101 
1090 IIISCELLANEDU 447 
3905.19 POLYSTYRENE <EXCL. EXPANSIBLE!, IN PRIPIARY FORPIS 
3905.19-DD POLYSTYRENE (EXCL. EXPANSIBLE!, IN PRIIIARY FORPIS 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3905.90-DD 
DOl FRANCE 93973 34536 16090 
202&3 
23 7504 221H IS :~~m 002 BELG.-LUXBG. 43670 
21447 2 
I 22 4326 16036 
005 NETHERLANDS 7172& 45 20&71 53 9&5 i~~m 0 04 FR GERI'IANY 191990 53041 1&7 2&02 6719& 33 104&5 27919 
005 ITALY 116129 42201 640& 39109 
720 266i 
22758 5653 
006 UTD. KINGDOII 743aa 15&00 477 406&4 14035 
71&7 007 IRELAND 1&650 2HS 66 3102 1372 4454 
0 OS DENI'IARK 12250 2505 
194 
3076 951 2732 29&7 
009 GREECE 4564 151 1&11 1504 796 107 
DID PORTUGAL 165&6 901 726& 4763 2539 832 
56 
2&3 
011 SPAIN 25924 4206 
1036 
12462 5164 2607 1429 
021 CANARY ISLAM 1036 I 
02& NORWAY 3609 109i 2z 
45 
103 23 136; ! uo7 
030 SWEDEN 24877 11265 &2 U73 935 3124 ,5149 
032 FINLAND 70&4 1450 I 2937 294 1152 ' 1250 
036 SWITZERLAND 26691 1197 219 13667 5306 3782 2511 
038 AUSTRIA 16942 4212 
u3 10 
5341 4764 1920 705 
048 YUGOSLAVIA 6320 423 512 3502 737 525 
052 TURKEY 11927 474 21&5 5650 778 679 1460 701 
056 SOVIET UNION 20815 1260 500 1307 7991 813& '1619 




ISU I 416 
060 POLAND 2179 
40 
379 266 i 12~: 064 HUNGARY 2710 a 175 1094 157 
OU BULGARIA 574 
256 344 15!3 
105 335 134 
204 IIDRDCCD 2761 344 304 i 1674 20& ALGERIA 6093 
172 40 
4037 363 19 
212 TUNISIA 3299 747 1777 492 71 
220 EGYPT 5379 20& 1171 2137 1067 755 34 
2a& NIGERIA 793 270 251 
li 
96 176 
3a& SOUTH AFRICA 1243 
75 
954 271 uo 400 USA 1093 
210 
3 26 SOl 
600 CYPRUS 779 146 S6 144 159 34 
604 LEBANON 563 75 4& 
16; 
440 
60& SYRIA 1176 19& 246 163 400 IDS 612 IRAQ 605 30 100 
1077 
370 426~ 616 IRAN 10177 39&5 
596 
&35 ' 16 
624 ISRAEL a11a 249& 
19i 
2405 302 1&51 
' 46~ 632 SAUDI ARABIA 2U5 1954 100 lSI 
647 U.A.EI'IIRATES 1012 66 76& 
1463 373 uz 
173 5 
701 IIALAYSIA 195& 
17 706 SINGAPORE 6346 S6 1031 4110 1102 
ai 74 0 HONG KONG &7&0 932 450 6629 Ul 
95& HOT OETERI'IIN 466 43& 2& 
1000 W 0 R L D &66086 209961 355 4409 46551 270454 &57 72721 149404 74 111300 
1010 IHTRA-EC 669&50 177253 195 
440; 
33351 214059 &51 37495 ll4305 74 92267 
1011 EXTRA-EC 195770 32709 160 12762 56395 5 35198 35099 19033 
1020 CLASS I 100800 20259 153 2799 5926 2&623 5 15&31 14&63 12341 
1021 EFTA COUHTR. 79406 19216 101 
1570 
265 26321 5 11322 11342 11&27 
1030 CLASS 2 65&55 11097 632& 25151 1215 9523 3201 
1031 ACP (6Sl zan 456 
40 soi 
1365 lU 696 234 
1040 CLASS 3 29115 1352 1922 110&2 10713 3491 
1090 IIISCELLANEDU 466 43& 2& 
3903.20 S TYREHE-ACRYL DHI TRI L E COPOL YliERS, IN PRIIIARY FORI'IS 
3903.20-DD STYRENE-ACRYLONITRILE COPOL YliERS, IH PRIIIARY FORI'IS 
ll• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
Q I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3903.90-DD 
DOl FRANCE 4612 96 
14 
1143 3321 ~: DD2 BELG.-LUXBO. 2756 
164i 
726 2006 
::~ :::~;:cRLA~DS 1?~0 :77 .. 
17 
40 
0 04 FR GERPIANY &724 1740 129 1471 532; 31 
005 ITALY 5092 1739 94 
4 1096 
3242 17 
006 UTD. KINGDOPI 3569 24 20 2425 
DDS DENI'IARK 625 I 2 217 337 01 D PORTUGAL 304 56 130 116 
24 Dll SPAIN 1352 
44 
20 131 1177 
030 SWEDEN 652 
1i 
49 531 21 
036 SWITZERLAND 174 6 299 556 
056 SOVIET UNION 129 
274 
&29 
062 CZECHOSLOVAK 746 
u5 
472 
20& ALGERIA 415 62; 624 ISRAEL 629 
1000 W 0 R L D 36361 5 6204 631 4 7471 21765 17 264 
1010 INTRA-EC 29322 4 5366 575 4 5133 1&010 17 213 
lOll EXTRA-EC 6917 1 70& 57 2345 3755 51 
1020 CLASS 1 2391 1 100 20 7&4 1437 ~: 1021 EFTA COUNTR. 2016 50 20 639 12&6 
1030 CLASS 2 2553 601 36 937 970 '2 
l"D CLASS 3 1973 625 1341 
3903.30 ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE COPOL YliERS, IN PRIIIARY FORPIS 
3903. 30-DD ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE COPOL YliERS, IN PRIIIARY FORPIS 
SL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3903.90-00 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 





002 IELO.-LUXBG. 7739 991 694 5535 
003 NETHERLANDS &765 30 394 7356 915 
65133 004 FR GERIIANY &4715 156 2759 5764 10272 
005 ITALY 26523 45 6925 3019 
6157 
16525 
006 UTD. UNGDOPI 349&1 3 1635 3032 23447 
007 IRELAND 1201 225 132 23 aza 
ooa DENI'IARK 6514 66 205 1614 4559 
009 GREECE ll&2 119 ll 61 991 
OlD PORTUGAL 1711 713 72 641 362 
Dll SPAIN 4122 
i a4 
1754 1500 156& 
02& NORWAY 319 51 57 126 
030 SWEDEN 4915 72 765 194 1367 la&7 
032 FINLAND 1235 7 149 244 17& 657 
0 36 SWITZERLAND 5111 51 290 737 1957 2769 
03& AUSTRIA 9591 1 1021 234 2205 6130 
04& YUGOSLAVIA 2134 9 130 1539 456 
052 TURKEY 4477 1364 224 1027 1&62 
056 SOVIET UNION &750 31& 200 2976 5256 
051 GERPIAN DEI'I.R 3595 359 77 3159 
060 POLAND 1254 22 72 1161 
062 CZECHOSLOVAK 1379 151 67 1161 
064 HUNGARY 7&5 lD 261 514 
10 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl arent 
Co•b. Nomenclature 
Ho•encl atura co111b. EUR-12 Bol g. -Lux. Danaark Deutsch I and Holies Espagna Franca Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
3903.11-00 
706 SIHGAPOUR 1942 1295 253 35 359 
720 CHI HE 914 23 802 67 22 
732 JAPOH 3483 65 1763 31 1621 3 
736 l'AI-WAH 860 444 
155 
416 
740 HONG-KONG 3140 2398 541 46 
8oo AUSTRALIE 675 
56i 
113 212 350 
958 HOH DETERI'!IN 561 
1000 1'1 0 N D E 400409 143953 369 68a 2116 121896 73 19836 79065 5 32408 
1010 IHTRA-CE 300590 113798 187 193 1152 96409 70 11736 55520 5 21520 
lOll EXTRA-CE 99255 30154 182 495 402 25487 3 8100 23544 l08S8 
1020 CLASSE 1 69622 17392 176 483 38 19281 3 5553 17861 8835 
1021 A E L E 56269 15949 98 25 17038 3 4391 11284 7481 
1030 CLASSE 2 22832 12351 7 12 364 28H 366 4925 1964 
1031 ACP !681 698 378 209 1 83 27 
1040 CLASSE 3 6802 411 
56i 
3363 2181 759 88 
1090 DIVERS N.CL. 561 
3903.19 POLYSTYRENE NDN EXPANSIBLE, SDUS FORI'!ES PRII'!AIRES 
3903.19-00 PDL YSTYREHE IHDN EXPANSIILEI, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
D I CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 3903.90-00 
001 FRANCE 95841 33550 3 16139 
22432 
35 9175 20947 21 15971 
002 BELG.-LUXBG. 45504 
21710 
1 5 35 4580 14a44 3607 
003 PAYS-BAS 75249 9 60 21717 92 1134 28245 
30527 
004 RF ALLEMAGHE 197128 52a52 224 272a 70517 73 11231 31257 





006 ROYAUME-UHI 79673 14963 505 4395a 1570a 9346 007 IRLANDE 21563 2709 4 77 3393 1602 4432 
008 DANEI'!ARK 13572 2545 
2o:i 
313a 1020 2731 4137 
009 GRECE 4751 134 la94 1663 759 95 
010 PORTUGAL 18ll7 911 7766 5185 299a 953 59 
304 
011 ESPAGNE 26699 4021 
1194 
12722 5142 32a6 1469 
021 ILES CANARIE ll94 
110a 25 116 21 uaa l03i 02a NDRVEGE 3595 
37 14 030 SUEDE 24797 10371 32 449a 1333 2a92 5620 
032 FINLAHDE 7313 1431 
15 
7 2907 i 346 1305 1317 036 SUISSE 29173 1240 250 15073 5532 4096 2959 
03a AUTRICHE 18052 4245 
670 15 
5557 5471 2055 724 
048 YOUGOSLAVIE 71a6 456 518 4075 a 54 59 a 
052 TURQUIE ll170 440 195a 4244 757 654 1992 1125 
056 u.R.s.s. 21835 1082 4l3 1329 9109 7774 212a 





060 POLOGNE 2633 
40 
460 305 77 
064 HONGRIE 3224 10 172 lllO la6 1706 
06a BULGARIE 710 
245 33i 1442 
127 367 216 
204 MAROC 2696 392 2a6 2034 20a ALGERIE 6634 
193 34 
4127 454 19 
212 TUNISIE 3390 771 1750 468 174 
220 EGYPTE 4679 163 926 1843 1125 565 57 
2aa NIGERIA 791 254 195 
30 
a4 25a 
3aa AFR. DU SUD ll76 
a a i 904 
242 
363 400 ETATS-UNIS ll33 
196 
94 60 519 
600 CHYPRE 665 lOa 70 125 139 27 
604 LIBAH 636 al 43 
u9 
512 
346 608 SYRIE 1071 167 291 14a 22i 612 IRAQ 645 25 a2 
883 
317 
3550 616 IRAN a875 3751 
45a 
677 14 
624 ISRAEL 695a 20a3 
155 
la76 277 1625 639 
632 ARABIE SAOUD 206a 1645 
i 
ll4 147 7 
647 EMIRATS ARAB a31 60 606 
ll9:i 86 
139 25 
701 MALAYSIA l5al 
25 
303 
35 i 706 SIHGAPOUR 4944 760 3313 a10 
740 HDHG-KONG 6970 471 32a 5526 572 73 
958 NOH DET ERI'!IN 572 539 33 
lOGO I'! D H D E aa8391 204696 430 4042 44703 279464 14aO aozn 147279 81 125939 
1010 IHTRA-CE 691741 174555 260 1 33764 223944 1457 41848 112991 ao l02a41 
lOll EXTRA-CE 196076 30141 170 4041 10400 55520 22 3a396 3428a 23099 
1020 CLASSE 1 105035 19477 152 262a 4559 30492 22 17916 1544a 14341 
1021 A E L E a3130 18396 75 
1373 
294 2al49 22 12709 ll639 Ua46 
1030 CLASSE 2 59336 9468 1 5379 23002 7845 al85 4083 
1031 ACP !6al 2a40 436 d 40 46i 1312 
143 625 324 
1040 CLASSE 3 31706 1196 2026 12636 10655 4675 
1090 DIVERS N.CL. 572 539 33 
3903.20 COPOLYI'!ERES DE STYREHE-ACRYLONITRI LE "SAH" ~ SDUS FORMES PRIIIAIRES 
3903.20-00 COPDL YIIERES DE STYRENE-ACRYLONITRILE "SAN", SOUS FORMES PRIMAIRES 
BL: CDNFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
D I COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3903. 90-0D 
'"i FR~NC~ 6941 160 2i 1612 5123 
46 
.. , 
'-'i!G • 3846 1140 2667 18 
003 rAYS HS 2854 12 2Gil 6Ua 37 7007 3i 
GZ 
004 RF ALLEMAGHE 11397 1 199a 272 2021 60 
005 ITALIE 6323 2137 43 ISO a 
4139 4 
006 RDYAUME-UHI 4929 33 48 3336 
OOa DAHEMARK 950 2 
:i 
421 527 
010 PORTUGAL 526 83 267 174 24 Oll ESPAGHE 1779 6:i 
40 199 1516 
030 SUEDE 904 27 
37 7a4 21 
036 SUISSE 1347 ll 468 a41 
056 u.R.s.s. 1110 420 
lllO 
062 TCHECOSLOVAQ ll70 590 
750 
208 ALGERIE 590 ui 624 ISRAEL au 
1000 1'1 0 H D E 49aso 15 7752 1364 104aa 29a35 3a 354 
1010 IHTRA-CE 40075 13 6601 11a5 7416 24560 38 25a 
lOll EXTRA-CE 9509 1 885 179 3072 5275 97 
1020 CLASSE 1 359a 1 131 59 1192 2127 a a 
1021 A E L E 3015 72 59 937 1926 21 
1030 CLASSE 2 3007 754 120 915 1210 a 
1040 CLASSE 3 2904 965 1939 
3903.30 CDPDL YI'IERES D' ACRYLOHITRILE-BUTADI ENE-S TYREHE "ABS", SDUS FORMES PRII'IAIRES 
3903.30-00 COPOL YIIERES D' ACRYLDHITRILE-BUTADIEHE-STYREHE "ABS", SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 
BL • COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D ' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 3903.90-00 UK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 55961 d 574l 904 
13a4a 36370 2 
002 BELG.-LUXBG. 13461 la93 1350 9296 
003 PAYS-BAS 11643 71 687 932a 1557 ll5415 :i 004 RF AllEI'IAGNE 148067 297 502a 10537 167aa 
005 ITALIE 43865 45 1139a 4763 1:i 107a5 
27639 20 
006 ROYAUME·UNI 57917 7 2Ha 5614 3a749 2 
007 IRLAHDE 2640 313 347 33 1947 
008 DAHEI'IARK 1329a 133 430 2961 9774 
009 GREtE 1935 227 21 110 1577 
010 PORTUGAL 3219 1234 133 ll51 70I 
011 ESPAGNE a613 3 173 375a 
2309 2546 
02a NDRVEGE 657 96 109 276 
030 SUEDE 9360 9a 1346 1702 2327 3aa7 
032 FINLANDE 2378 25 264 479 316 1294 
036 SUISSE 10710 130 597 1720 3152 5lll 
038 AUTRICHE 17309 3 2099 412 3733 11062 
048 YDUGDSLAYIE 4193 23 228 3042 900 
052 TURQUIE 7034 2011 375 172. 2924 
056 u.R.s.s. 13070 497 294 4301 797a 
058 RD.ALLE11ANDE 62al 5a4 137 5560 
060 POLOGHE 2292 3a lH 2ll0 
062 TCHECDSLOVAQ 2569 256 136 2177 
064 HOHGRIE 1513 2• 504 985 
11 
1990 Quantity - Quantlth• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaencl ature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! to Hader 1 end Portugal U.K. 
3903.30-00 
068 BULGARIA 374 
70 
55 319 
208 ALGERIA 493 16 407 
so 388 SOUTH AFRICA 455 
26 
339 66 
400 USA 1458 3 19 26 1384 
616 IRAN 732 
2i 
642 90 
624 ISRAEL 978 26 923 
736 TAIWAN 649 
li 
6 ~9 
740 HONG KOHG 333 
2o 
320 
958 HOT OETERIIIN 1165 1145 
1000 W 0 R L D 264971 489 24 22801 25338 43966 1723J4 12 
1010 INTRA-EC 21166' 237 
24 
16964 21852 30717 141!75 12 
lOll EXTRA-EC 52142 252 4693 3485 13229 30~59 
1020 CLASS 1 30859 167 4109 2533 8422 15628 
1021 EFTA COUNTR. 21941 139 
24 
2309 2160 5764 11569 
1030 CLASS 2 5065 85 265 209 1270 3212 
1040 CLASS 3 16217 318 743 3537 11619 
1090 IIISCELLANECU 1165 1145 20 
3903.90 POL YIIERS OF STYRENE I EXCL. 3903.11 TO 3903.30), IN PRIIIARY FORIIS 
3903. 90-DD POLYIIERS OF STYRENE IEXCL. 3903.11-0D TO 3903.30-001, IN PRIIIARY FORIIS 
D : INCL. 3903.li-OOI 3903.19-DDI 3903.20-001 3903.30-DD 
001 FRANCE 138185 10822 108933 213 2605 319! 12413 
002 BELG.-LUXBG. 59HS 
2537 
54888 22 316 321 312! 873 
003 NETHERLANDS 70245 
2s 
63908 76 2246 99 1379 
004 FR GERIIANY 51854 9592 
82150 
2649 9833 990 22904 5861 







006 UTD. KINGDOII 50093 2227 43370 585 780 2465 
75i 007 IRELAND 5835 
30 
4185 10 703 
136 li 
179 
ODS DENI'IARK 14092 12130 
i 
408 12DJ 167 
009 GREECE 5882 222 4277 370 435 4!0 97 
OlD PORTUGAL 8253 599 5154 ll37 364 23 609 367 
Dll SPAIN 25457 265I 18472 
1352 
424 253 1054 ·,2597 
D2I CANARY ISLAM 1393 41 
i 755i 2 35 158 177 028 NORWAY B545 562 57 
030 SWEDEN 16603 633 15 13188 61B 106 50 1502 491 
032 FINLAND 9960 189 9084 330 85 
332 
153 ll9 
036 SWITZERLAND 36101 662 34153 15 232 429 278 
038 AUSTRIA 42492 319 40653 66 144 55 1250 5 
046 IIALU 1406 34 1280 3 
567 1746 
BO 9 
048 YUGOSLAVIA 9761 459 6841 10! 40 
052 TURKEY 8155 232 6909 293 659 53 9 
056 SOVIET UNION 7698 400 7295 
70 
3 ; 060 POLAHD 2285 90 1824 272 15 
062 CZECHOSLOVAK 3146 86 2890 162 
li 
5 3 
064 HUNGARY 4459 238 3942 254 12 
066 ROMANIA 365 62 20 26 252 3 
068 BULGARIA 468 liD 358 nz 2i 20 54i 204 MOROCCO 2590 
3o 
1227 
208 ALGERIA 7416 6979 16 391 
3i 212 TUNISIA 509 444 27 7 





li 220 EGYPT 2954 2254 412 
388 SOUTH AFRICA 4191 812 3907 
s6 
10 66 96 
50; 400 USA 7839 242 6838 30 164 
404 CANADA 917 907 IS 20 7 412 IIEXICO 1753 1710 a 
436 COSTA RICA 660 607 7 ; 10 46 480 COLOMBIA 404 
50 
389 
3; 508 BRAZIL 239 118 27 5 
512 CHILE 552 18 534 l 
,; 528 ARGENTINA 416 156 205 
612 IRAQ 1810 1789 
14 32i 
21 
616 IRAN 4197 11s 3862 420 624 ISRAEL 4100 3431 
9i 
12 58 
628 JORDAN 542 30 397 
5o 2s 180 47 
24 
632 SAUDI ARABIA 2610 755 659 239 655 
647 U.A.EMIRATES 1378 340 351 618 5 4 60 
652 NORTH YEMEN 602 482 120 
i 662 PAKISTAN 1511 1510 
170 ; 680 THAILAND 3443 
14 
3266 2 
700 IHDOHESIA 5206 4988 4 12B 72 
701 IIALAYSIA 7561 7325 234 2 
706 SINGAPORE 9761 9271 9 478 
720 CHINA 4137 4134 
2i 
3 
728 SOUTH KOREA 847 807 l9 
736 TAIWAN 797 752 36 
22 
9 
740 HONG KONG 16654 16441 175 u 
SOD AUSTRALIA 861 820 
16 
6 35 
804 NEW ZEALAND 1320 1297 5 
1000 W 0 R L D 789211 42148 67 626126 50 10547 20160 329 10121 43977 76 35610 
1010 INTRA-EC 530346 34658 28 397467 6034 17116 327 5151 38365 72 31128 
lOll t:XTRA EC Z~GtS: 749C 40 22~~5S ~a 1\99 i~~j 2 't':te ~513 ~ "'"~ 1020 CLASS 1 149235 4170 19 133755 ll61 2 2973 3996 i699 
1021 EFTA COUNTR. 113916 2365 19 104531 
5o 
1086 580 472 3491 1072 
1030 CLASS 2 86884 2334 16 74404 3336 1013 1413 1561 2753 
lOll ACP 1681 2262 32 2 1380 16 86 55 644 47 
1040 CLASS 3 22736 986 5 20500 2 572 584 56 31 
3904.10 POL YYINYL CHLORIDE, <NOT III XED WITH ANY OTHER SUBSTANCES), IN PRIIIARY FORIIS 
3904.10-DD POLYVINYL CHLORIDE, INDT IIIXED WITH ANY OTHER SUBSTANCES), IN PRIIIARY FORIIS 
001 FRAHCE 209071 55610 
14 
92279 169 10595 
32434 
5 3665 45437 53 1258 
002 BELG.-LUXBG. 113113 
za46z 





003 HETHERLAHDS 106262 2 52482 106 221 19947 451 
11743i 
3235 
0 0 4 FR GERIIAHY 284978 67623 47 
93277 
2527 82373 24 11578 848 2527 
005 ITALY 252621 26136 1 2809 14945 90153 
256 1442 
19642 1592 4036 
006 UTD. KINGDOII 191987 9080 16 66742 2405 49622 59369 3055 
424i 007 IRELAND 25044 1022 5862 160 6090 3 7376 2aa 
DDS DEHMARK 23693 3238 8384 
4607 
449 45 11278 20 279 
009 GREECE 13867 3140 672 
40 
5075 321 52 
250 OlD PORTUGAL 33058 2289 
z4 
2193 16369 11520 321 76 
11122 011 SPAIH 74437 4052 7302 369 2 41333 2214 1505 1516 028 NORWAY 7623 16 4 6966 23 7 
2864 
605 
030 SWEDEN 40809 534 33 32481 2 4123 48 720 
032 FINLAHD 8564 4382 9 3201 625 803 90 3 76 036 SWITZERLAHD 42786 3324 5 18587 11995 6588 128B 374 
038 AUSTRIA 19755 3339 9424 139 1637 4286 796 131 
048 YUGOSLAVIA 5470 10 3419 370 77 1593 1 
052 TURKEY 3876 63 1533 2060 11 209 
7i 056 SOVIET UNION 4437 400 2031 750 1 1182 





062 CZECHOSLOVAK 4U4 4599 
a4 30 064 HUNGARY 1444 1313 
si 
17 
OU BULGARIA 5045 i 539 20 44U 208 ALGERIA 3738 3331 283 101 
150 212 TUNISIA 1785 50 366 285 205 711 18 
220 EGYPT 3019 2612 150 
9sz 
238 19 
248 SENEGAL 936 
si 
1 3 
ui 272 IVORY COAST 995 
994 237 
781 
ui 43i 288 NIGERIA 8357 459 5931 175 
302 CAMEROON 1092 
435 
266 826 
1i 322 ZAIRE 1412 
2150 
967 
210 16Z 346 KENYA 4001 1 1478 
22 370 IIADAGASCAR 811 
3z2 
4 785 
90 382 ZIMBABWE 1716 1146 158 
u5 388 SOUTH AFRICA 8445 245 7220 1i 859 16 6S 400 USA 3952 70 3490 182 46 86 
404 CANADA 4259 3 2790 651 759 2 54 
480 COLOMBIA 5560 80 3218 2056 
70 
206 
500 ECUADOR 1067 966 31 
4; 512 CHILE 1379 179 1110 41 
528 ARGEHTIHA 2618 1005 16 1593 4 
12 
1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclature 
Noaenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France !roland Ita1 ia Htdtrland Portugal U.K. 
3903 0 30-00 





400 ETATS-UNIS 2683 6 so 2533 
616 IRAN I203 
40 
1034 169 
624 ISRAEL 1445 14 3S I353 
736 T'AI-WAH 853 
z4 
853 
740 HONG-KOHG 597 
33 
573 
958 HOH DETERI'IIH 2405 2372 
lOOOI'IDHDE 453464 I004 22 40050 42422 14 72914 297012 26 
1010 IHTRA-CE 360620 437 
22 
29402 35836 13 50892 244014 26 
lOll EXTRA-CE 90439 567 8276 6586 1 21989 52998 
1020 CLASSE 1 55879 325 7286 5047 1 14615 28605 
1021 A E L E 40417 259 
2z 
4480 4409 9638 21631 
1030 CLASSE 2 8030 242 494 343 2004 4925 
1040 CLASSE 3 26530 497 1196 5370 19467 
1090 DIVERS H .CL. 2405 2372 33 
3903 0 90 POL YIIERES DU STYRENE, NOH REPR. SOUS 3903.11 3903.30, sous FORMES PRli'IAlRES 
3903. 90-0D POLYI'IERES DU STYRENE, !HOH REPR. SOUS 3903.11-00 A 3903.30-00), so us FORIIES PRIIIAlRES 
D : INCL. 3903.11-00l 3903.19-0D; 3903.20-DD; 3903.30-0D 
DOl FRANCE 209832 23045 151308 254 6Di 
5693 4447 25081 
002 BELG.-LUXBG. 73955 
suo 
67656 39 575 3571 1513 
003 PAYS-BAS 96860 84569 73 4503 IS9 1646 
Dn RF ALLEI'IAGNE 77451 20357 14 
106580 
3089 9081 2565 32395 9950 
005 lTALlE 139'97 11177 IS 1393 4481 35; 845 4286 54 
11580 
006 ROYAUME-UHI 75331 5116 62681 680 1326 4255 90B 007 IRLANDE 8601 
5i 
6398 21 998 
34i 4i 
276 
ODS DANEI'IARK 23856 21313 3 
382 1560 161 
009 GREtE 8105 490 5704 469 769 503 167 
OlD PORTUGAL 11487 1244 6965 1191 592 18 641 836 
011 ESPAGHE 37778 5695 24218 133; 
651 531 1561 5115 





25l 335 028 NORVEGE 13IS9 1062 11318 149 62 
030 SUEDE 25202 1101 19 20419 1065 146 103 1623 726 
032 FINLANDE 13048 363 2 11469 578 129 436 
339 165 
036 SUISSE 60453 1321 57095 15 371 613 602 
038 AUTRlCHE 59044 664 56SD9 149 346 104 1264 a 
046 PIAL TE 2736 62 2S51 9 
ali 
99 15 
048 YOUGOSLAVIE 1S699 1058 10660 2874 213 81 
052 TURQUIE 12901 534 9489 440 2341 70 27 





21 35 060 POLOGNE 3696 231 2523 717 
062 TCHECOSLOVAQ 5038 211 4585 225 30 
10 7 
064 HONGRIE 6668 413 5769 411 45 
066 ROUI'IANIE 923 106 27 47 727 11 
068 BULGARIE 794 280 514 56; 5i 3i l02i 204 MAROC 3191 
73 
1519 
208 ALGERIE 8268 7718 29 433 3; 
15 
212 TUNISIE 640 566 25 10 





20 220 EGYPTE 3351 2421 582 
388 AFR. DU SUD 7572 1348 5911 16 a7 210 1156 400 ETATS-UNIS 10625 441 8568 58 10 
91 311 
404 CANADA 1136 !' 1113 z6 20 13 412 MEXIQUE 1901 1807 48 
436 COSTA RICA 719 666 6 
10 
47 
480 COLOMBIE 642 
7i 
616 16 17; 508 BRESIL 537 191 81 15 
512 CHILI 871 35 535 i 
1 
64 528 ARGENTINE 736 230 425 9 
612 IRAQ 2421 2383 
s6 43i 
38 
616 IRAN 5986 
304 
5492 54; 624 ISRAEL 5105 4075 70 " 
127 
628 JORDANIE 542 61 406 4; 32 
1 4 
632 ARABlE SAOUD 2997 1274 684 178 207 78 495 
647 EMIRATS ARAB 1541 639 363 426 14 4 95 
652 YEMEN DU NRD 915 691 224 2 i 662 PAKISTAN 1525 1520 
214 680 THAILANDE 312S 
37 
2899 6 6 
700 INDONESIE 4036 3785 5 152 57 
701 IIALAYSlA 8H3 8148 291 2i 
24 
706 SIHGAPOUR 12893 12076 22 770 
720 CHINE 4171 4165 6 
728 COREE DU SUD 1062 1017 26 IS 
736 T'A1-WAN 934 833 48 53 
74 0 HONG-KONG 17020 16855 113 26 24 
800 AUSTRALIE 1332 1251 
z4 
10 71 
804 NOUV.ZELAHDE 1351 1308 IS 
,. 0 H D E II 19834 86846 117 8471 ?' 49 11644 27660 710 20734 606Sl 64 64186 
cr •;r;l 7J061 33 ~. 6744 23084 701 11225 S3494 6~ 569S6 
J Oll F.XT~.o\-CE: 3S705~ 13786 84 3viHJJ. H ~46i :.~n 
' 
j;.OI ;·t:;; 7:Jo 
H20 CLASSE 1 224839 7994 31 1980&9 2048 2317 9 6100 5001 3250 
1021 A E L E 171244 4512 29 157073 4; 
1956 1021 705 4094 1854 
1030 CLASSE 2 100480 3909 42 84567 2810 1312 IS70 2041 3877 
1031 ACP (68) 3064 58 5 1863 13 104 155 803 63 
1040 CLASSE 3 31738 1883 12 27127 11 947 1539 115 104 
3904.10 POLYCHLORURE DE VINYLE, NOH MELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3904. io-oo POLYCHLORURE DE VINYLE, !NOH MELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES), so us FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 154563 39884 
30 
72355 a2 7721 
2542i 
3125 30008 38 1345 
002 BELG.-LUXBG. 90639 
2190Z 
45634 1 659 ; 1073 16749 1072 003 PAYS-BAS 86433 2 44658 65 184 15400 853 82550 682 2678 004 RF ALL EMAGNE 197501 40988 20 7496; 1636 1636 60703 40 9004 
441 2119 
005 lTALlE 184367 16167 2 10107 65021 13oi 
12748 1257 2460 
006 ROYAUME-UHI 146176 6441 34 54057 1979 38488 578 41251 2040 3310 007 IRLANDE 20338 617 5543 175 5164 a 5352 169 
0 OS DAHEMARK 17201 1966 6271 287; 
387 73 8181 12 311 
009 GREtE 9219 1884 677 
z5 
3291 443 45 
u6 010 PORTUGAL 23478 1389 li 2038 11669 7591 299 
51 
011 ESPAGHE 52170 2650 6283 203 27815 1356 1003 11595 1254 
028 NORYEGE 5994 16 4 5382 23 13 212i 12 
553 
030 SUEDE 31825 409 a 25590 3016 106 558 
032 FINLANDE 6445 2598 10 2937 34i 
734 Sl 2 53 
036 SUISSE 32623 2061 12 16370 &552 4102 798 357 
038 AUTRICHE 14783 1992 7737 123 1116 3154 516 143 
048 YDUGDSLAVIE 6192 9 3705 357 69 2048 4 
052 TURQUIE 3867 54 1620 1870 3 320 4s 056 U.R.S.S. 4029 415 
2 
1961 610 2 993 




062 TCHECDSLDVAQ 4929 4854 3z 064 HDNGRIE 1369 1256 35 
28 53 





208 ALGERIE 3038 2540 183 ai i 212 TUHISIE 1694 29 348 273 198 753 
220 EGYPTE 3332 za5a 137 320 17 
248 SENEGAL 525 
i 36 
3 509 13 lDi 272 COTE IVDIRE 681 22; 544 13i 530 288 NIGERIA 6305 616 611 4097 91 
302 CAMEROUN 750 
34i 
206 544 Ii 322 ZAIRE 1003 
192l 
649 
11s 157 346 KENYA 3089 1 893 
370 MADAGASCAR 728 
lSB 
3 689 36 
42 382 ZIMBABWE 1361 965 166 124 388 AFR. DU SUD 8898 255 7499 14 
993 27 
400 ETATS-UNIS 3912 51 3111 241 126 52 317 
404 CANADA 3684 2 25&7 559 474 6 4 52 
480 COLOMBIE 4709 ao 2747 1658 74 
224 
500 EQUATEUR 727 625 25 a4 512 CHILI 1263 141 993 45 
528 ARGENTINE 1731 844 13 863 11 
13 
1990 Quantity - QuDnt it's t 1000 kg Export 
Destination 
Rtport ing country - Pays dic:larant 
Coab. Ho•tnclature 
Ho•enc:l ature co11b. EUR-12 Btl g. -lux. Daneark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ito! Ia Hederl end Portugal U.K. 
3904.10-00 
600 CYPRUS 1639 
ui 
10 1180 1 
1436 
448 
13 608 SYRIA 2192 66 82 99 325 
612 IRAQ 415 398 
257 240i 
17 
6277 n3 616 IRAN 39907 3172 7671 6910 12546 
624 ISRAEL 5525 216 1187 1 3811 no 
2500 33 632 SAUDI ARABIA 7937 251 24 20 4975 134 
647 U.A.EMIRATES 919 1 13 495 200 210 
652 NORTH YEMEN 2660 493 
495 
1996 171 
i 662 PAKISTAN 1978 295 724 205 258 
664 INDIA 7701 350 3600 195 2344 75 647 490 
680 THAILAND 8220 1743 1067 2622 2788 
19S 5 700 INDONESIA 2118 503 507 905 
13S 701 MALAYSIA 1611 70 291 335 36 741 
706 SINGAPORE 2399 171 378 1182 150 334 184 
708 PHILIPPINES 1193 688 499 
i 
2 4 





728 SOUTH KOREA 3402 1038 1870 1 1 
732 JAPAN 5505 4978 405 2 10 ' 110 736 TAIWAN 6981 168 564 90 4625 
18; 
1534 
102 740 HONG KONG 12224 1307 6410 998 1480 1738 
BOO AUSTRALIA 1H8 149 1073 1 125 
I 
1000 W G R L D 1655520 225767 159 531463 11639 68494 405551 287 57284 307811 23369 pm 
1010 INTRA-EC 1328131 200652 103 381778 3495 52783 339025 287 21375 2&7106 23332 8195 
lOll EXTRA-EC 327388 25115 55 149685 8144 15711 66525 35909 20706 37 5501 
1020 CLASS 1 153386 12345 51 95723 4268 20473 13072 5091 6 '2357 
1021 EFTA COUNTR. 119926 11594 51 71052 768 18581 11018 4951 6 11905 
1030 CLASS 2 154127 12370 1 42052 8106 10692 45935 16674 15566 30 '2701 
1031 ACP (68) 20848 228\ 4714 
3a 
238 11956 266 665 30 ' 695 
1040 CLASS 3 19877 400 11911 752 118 6163 49 443 
3904 0 21 NON-PLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE IIIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRIIIARY FORI'IS 
3904.21-00 NOH-PLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE IIIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRIIIARY FORIIS 




14987 26 351 
002 BELG.-LUXBG. 22453 
3023 
6137 26 4152 454 1087 
003 NETHERLANDS 8727 3107 3 1599 753 242 
004 FR GERIIANY 32215 1395 
169; 
54 4837 21902 2369 1649 





006 UTD. KIHGDOII 42050 590 17539 5 19366 6 
57; 007 IRELAND 1513 268 89 90 5 482 
DOS DENMARK 2281 35 648 937 452 85 124 
009 GREECE 7879 5 362 242 4119 3145 6 
z2s 010 PORTUGAL 1899 
•2 
45 598 423 608 
252 2295 011 SPAIN 26167 4251 
316; 
9357 9257 713 
021 CANARY ISLAH 3182 
2 a2 
9 4 
103 028 NORWAY 669 482 
354 030 SWEDEN 2794 
3la 
1558 96 649 23 114 
036 SWITZERLAND 9721 2620 177 6592 1 13 
038 AUSTRIA 7986 1 756 
61; 
354 6849 12 14 
043 ANDORRA 910 
23 
291 
92 046 IIAL TA 1370 22 1233 
048 YUGOSLAVIA 3117 46 230 2841 
: 6 052 TURKEY 2079 322 1225 526 
056 SOVIET UNION 1415 1 
55 
1306 lOB 
060 POLAND 7448 110 11 7172 
068 BULGA~IA 892 70 822 
208 ALGERIA 5434 
65 120 
24 789 4571 50 
212 TUNISIA 810 46 181 398 
216 LIBYA 1108 
10i 
1072 36 
220 EGYPT 4211 1957 2153 
228 IIAURITAHIA 543 543 
272 IVORY COAST 825 
a4 
575 250 
lOS 2136 288 NIGERIA 4214 724 1165 
302 CAME~OOH 1446 
53 u2 
1291 155 
346 KENYA 622 li 317 60 352 TANZANIA 597 84 
603 
500 
372 REUNION 603 
12 56i 388 SOUTH AFRICA 904 331 
$7 400 USA 3847 57 
23 
1125 2627 
404 CANADA 908 365 518 2 
458 GUADELOUPE 933 933 
462 MARTINIQUE 797 
35 
797 
1672 a2 600 CYPRUS 2047 IS 317 604 LEBANON 2405 18 2137 232 
u4 608 SYRIA 1692 895 643 
616 IRAN 10056 
13o7 
10056 
si 624 ISRAEL 2102 736 
628 JORDAN 1624 60 1564 
zoi 632 SAUDI ARABIA 11871 ll007 650 
647 U.A.EMIRATES 3757 3717 40 
649 OMAN 920 920 
652 NORTH YEMEN 2494 
36 17 
2494 
650 662 PAKISTAN 703 
680 THAILAND 733 
412 
!ofr!7 
700 INDONESIA 557 145 
117i 706 SINGAPORE 1364 130 56 
46l 720 CHINA 1844 1381 
i 728 SOUTH KOREA 511 510 
2t 740 HONG KONG 2063 1149 890 
BOO AUSTRALIA 1020 36 204 781 
809 H. CALEDONIA 1525 1525 
822 FR. POL YHESIA 414 414 
1000 W D R L D 314562 9583 2781 47055 6843 111655 34 llOB99 4572 2399 18741 
1010 IHTRA-EC 187589 BB74 1186 41640 2659 62253 34 58625 3863 2295 6160 
lOll EXTRA-EC 126973 709 1595 5415 4184 4H02 52274 709 104 12581 
1020 CLASS 1 35746 330 1595 4455 663 6847 20683 35 1138 
1021 EFTA COUHTR. 21448 319 1588 3596 
352i 
1805 13824 35 
104 
281 
1030 CLASS 2 78473 379 791 40936 28498 187 4057 
1031 ACP (68) 11719 152 299 234 5773 2796 llO 104 2251 
1040 CLASS 3 12755 170 1619 3093 487 7386 
3904.22 PLASTICIZED PPL YVIHYL CHLORIDE IIIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRIIIARY FORI'IS 
3904 0 22-00 PLASTICIZED POL YVIHYL CHLORIDE i'IIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRIIIARY FORI'IS 




3535 240 2230 
002 BELG.-LUXBG. 12394 2693 1690 115 310 







92 5 194 004 FR GERI'IAHY 11938 1311 
230i 
7261 2826 332 
005 ITALY 6661 47 75 3004 
24BZ 69a 
23 1 1210 
006 UTD. KINGDOI'I BB49 323 3108 
2 
2018 217 2 
2575 007 IRELAND 3854 6 998 261 12 
4 oo8 DENMARK 4897 1 3776 218 446 452 
009 GREECE 1701 1 336 
44 
412 778 11 163 
010 PORTUGAL 3381 985 325 
15 
1169 as a 
011 SPAIN 5145 
2 
1387 1024 2494 82 142 
030 SWEDEN 1628 466 37 22 196 
5; 
900 




583 165 55 
036 SWITZERLAND 3962 2106 
5 
1539 242 12 
038 AUSTRIA 4381 102 3030 
4 
558 667 12 7 
048 YUGOSLAVIA 6766 2223 66 U2 760 3521 10 
052 TURKEY an 519 116 91 165 





060 POLAND 11322 1048 1659 678 4450 
062 CZECHOSLOVAK 899 273 33 3 
16 
590 
064 HUHG~RY 1309 
12l 
1251 6 36 
204 MOROCCO U51 64 
27 
1557 32 75 
208 ALGERIA 1369 ao 21 344 897 
212 TUNISIA 787 170 225 392 
216 LIBYA 373 
Hi 
373 
220 EGYPT 496 
37i 60 
96 49 
2BB NIGERIA 4262 760 2858 213 
3U CONGO 2H 
133 414 
244 
1272 346 KENYA 1851 32 
14 
1990 Value - Velours' 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Homenc:.lature 
Nomenclature co~eb. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
390\.10-DD 
600 CHYPRE 1190 
145 
62 853 3 272 
186 li 608 SYRIE 1406 n 42 896 56 
612 IRAQ 5\7 
176; 
518 29 
3074 616 IRAN 24470 6732 3642 171 1458 6310 1314 
624 ISRAEL 3601 125 761 1 2318 396 120s 42 632 ARABIE SAOUD 4134 126 26 64 2553 11a 
647 EMIRATS ARAB 523 51 262 10\ 106 
6 52 YEMEN DU NRD 1946 276 1180 490 i 662 PAKISTAN 1770 150 536 607 153 323 
574 664 INDE 5907 191 2772 171 1670 44 485 
no THAilANDE 5997 1074 694 19n 2261 2ai li 700 INDONESIE 1656 302 473 589 
701 MALAYSIA 1175 29 H2 227 53 369 155 
706 SINGAPDUR 1977 75 347 944 204 162 245 
708 PHILIPPINES 669 320 337 
12 
4 a 





728 COREE DU SUD 2903 796 1662 7 18 
1 
732 JAPDN 5276 
7; 
4878 179 2 199 
736 T'AI-WAN 4326 547 35 2790 324 
875 
122 74 0 HDHG-KONG 8767 622 4888 748 1249 814 
800 AUSTRALIE 1348 74 1002 1 2 269 
1000 1'1 0 H D E 1235715 149073 143 4\3135 6554 49914 295337 640 43420 209591 16280 21628 
1010 IN TRA-CE 982089 133887 100 312486 2012 37009 249282 633 17543 197938 16234 14965 
1011 EXTRA-CE 253624 15186 43 130648 \542 12905 46055 7 25877 11653 46 6662 
1020 CLASSE 1 125719 7644 34 82892 3459 152H 10229 3565 14 2628 
1021 A E L E 91979 7077 34 58324 
45Da 
472 13471 7456 3437 14 1694 
1030 CLASSE 2 110155 7126 a 35893 8820 30639 11459 8054 32 3609 
1031 ACP In> 15854 1490 
2 
4372 235 8174 384 355 32 805 
1040 CLASS~ 3 17752 417 1186\ 35 626 161 4188 33 426 
3904.21 PDLYCHLORURE DE VIHYLE I'IELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, NOH PLASTIFIE, so us FORMES PRII'IAIRES 
3904.21-00 POL YCHLORURE DE VIHYLE MELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, NOH PLASTIFIE, so us FORMES PRII'IAIRES 
DOl FRANCe 27057 3721 8662 1762 
13645 
12323 34 555 
002 BELG.-LUXBG. 27000 
33li 
12 7874 24 3930 434 1081 
003 PAYS-BAS 11212 
16 
\598 3 2478 693 
2330 
122 
004 RF ALLEI'IAGNE 30473 1572 
u2 
75 7469 17981 1030 





006 RQYAUME-UNI 53446 72\ 22114 1 25891 14 902 007 IRLAHDE 1759 139 11\ 128 17 459 
008 DANEI'IARK 3094 31 927 
2ai 
1293 561 98 184 
009 GRECE 8090 6 515 4645 2637 6 
OlD PORTUGAL 2143 
z2 
79 606 810 477 
257i 
171 
011 ESPAGHE 2\173 4647 
3754 
10373 5965 242 353 
021 ILES CAHARIE 3782 
4 u5 
17 11 
146 028 NORVEGE 872 616 1 
030 SUEDE 3228 
39i 
1431 230 1103 325 2\ 115 
036 SUISSE 96\9 2948 384 5897 7 15 
038 AUTRICHE 6134 964 505 4640 5 20 
043 ANDDRRE 1097 
3i 
726 371 
046 MAL TE 1789 26 1589 136 
048 YOUGOSLAVIE 3371 76 285 3010 10 052 TURQUIE 2324 342 1501 470 
056 U.R.S.S. 1304 1 
60 
1248 55 
060 POLOGHE 4118 as 29 3941 
on BULGARIE 771 
20 
71 694 
208 ALGERIE 4159 
73 126 
962 3146 31 
212 TUNISIE 799 53 250 297 
216 LIBYE 1387 1329 58 
220 EGYPTE 5222 169 2442 2611 
228 PIAURITANIE 667 667 
zoi 272 COTE IVOIRE 899 
123 
698 
9i 1912 288 NIGERIA 3745 917 695 
302 CAPIEROUN 1651 
i 66 110 
1572 79 
346 KENYA 550 336 37 
352 TANZAHIE 618 11 92 
75i 
515 
372 REUNION 751 
xi 655 388 AFR. DU SUD 1162 496 63 400 ETATS-UNIS 3463 90 
23 
1391 1916 
\0\ CANADA 1514 850 633 a 
\58 GUADELOUPE 1198 1193 
462 I'!ARTINIQUE 987 
3i 
937 
22 600 CHYPRE 1738 
2i 
418 1260 
604 LIBAN 2982 21 2758 183 3i 608 SYRIE 1421 991 392 
616 IRAN 5689 
1354 
5685 4 
62\ ISRAEL 1796 383 51 
628 JORDANIE 863 71 792 26i 632 ARABIE SAOUD 11899 11303 321 
647 EMIRATS ARAB 4240 4226 14 
649 OMAN 1034 1034 
'r'~N DU NRD 2428 
35 
2428 
610 ·r··· f.!\1 
~·o TH~JI.A~DE 613 4! 5o6 
:.I~ 
i i 00 !IIUUHES1E 639 
li 
131 
706 SIN GAP OUR 726 191 65 459 
720 CHINE 2502 1747 ; 755 728 COREE DU SUD 603 598 10 7\0 HONG-KONG 2156 134\ 802 
800 AUSTRALIE 628 45 200 382 
809 N. CALEDONIE 1604 160\ 
822 POLYNESIE FR 557 557 
lDDDI'IONDE 325592 10374 2878 57437 7615 138871 31 87904 4803 2692 12937 
1010 INTRA-CE 204206 9568 1377 50513 2782 80546 31 47907 3794 2571 5117 
1011 EXTRA-CE 121387 806 1501 6924 4834 58326 39996 1009 121 7870 
1020 CLASSE 1 35974 415 1501 5726 775 9308 17330 42 877 
1021 A E L E 20385 398 1486 4277 405; 
2914 10914 39 
12i 
357 
1030 CLASSE 2 75712 391 1047 46923 19987 192 2992 
1031 ACP 168) 12458 150 387 165 7391 2127 101 121 2016 
1040 CLASSE 3 9701 152 2095 2679 774 4001 
3904.22 POL YCHLORURE DE VIHYLE MELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, PLASTIFIE, so us FORMES PRIMAIRES 
3904.22-00 POL YCHLORURE DE VIHYLE MELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, PLASTIFIE, so us FORMES PRIPIAIRES 




3716 205 2824 
002 BELG.-LUXBG. 13811 
2384 
4403 1694 125 465 







004 RF ALLEI'IAGNE 12431 1090 
2253 
2a 7384 2974 696 
005 ITALIE 6248 28 33 2446 2566 aoi 
26 1462 
006 RDYAUME-UNI 10106 364 3758 
2 
2299 306 
3555 007 IRLAHDE 5292 a 1421 284 22 6 008 DANEI'IARK 5718 2 4334 259 520 597 
009 GP.ECE 2219 3 480 5; 
585 848 10 293 
010 PORTUGAL 4162 3 1593 431 55 978 27 1101 011 ESPAGNE 5321 1919 14n 1678 171 
030 SUEDE 2058 15 792 62 22 213 93 
953 
032 FINLANDE 1420 2 343 76 
611 5 202 164 





038 AUTRICHE 4588 11a 3340 12 
446 641 22 
048 YOUGOSLAVIE 7417 2766 ao Ln 938 3438 15 
052 TURQUIE 1326 aoa 126 168 224 







060 POLOGHE 8704 984 1697 637 2773 
062 TCHECDSLOYAQ 1635 475 114 5 22 
1041 
064 HONGRIE 1880 
155 
1779 6 7 66 
204 PIARDC 1562 105 1169 57 76 
208 ALGERIE 968 104 55 20 160 629 
212 TUNISIE 1057 229 371 457 
216 LIBYE 598 ns 598 67 220 EGYPTE 663 5S 121 288 NIGERIA 3929 1071 483 2084 235 
318 CONGO 1287 LSi 295 
1287 
LUi 346 KENYA Lno 36 
15 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar1nt 
Comb. Ho•tnclatur• 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
3904.22-00 
352 TANZANIA 374 
600 
170 186 18 
366 PIOZAI'IBIQUE 1120 30 378 i 112 372 REUNION 1082 
1; 12 
1081 17 388 SOUTH AFRICA 488 331 109 
4i 404 CANADA 1182 1076 65 
500 ECUADOR 358 135 li 6i 223 64 600 CYPRUS 472 
li 
12 299 25 
604 1 EBANOH 1782 162 100 1486 18 
608 SYRIA 557 486 
70 
71 
152 616 IRAN 1630 1347 
103 
61 
624 ISRAEL 447 20 
13 
229 22 73 
632 SAUDI ARABIA 1523 133 15 1218 125 19 
647 U.A.EMIRATES 3056 5 2772 
2 
279 
662 PAKISTAN 615 175 
lt 
438 





706 SINGAPORE 1697 70 6 9 251 
708 PHILIPPINES 753 703 a 42 
720 CHIMA au au 
i 56 104 74 0 HONG KONG 421 259 
BOO AUSTRALIA 1877 42 48 a '1779 
958 HOT DETERI'IIH 835 835 
1000 W 0 R L D 195452 6064 49 67548 311 1656 44650 6079 41698 5920 21470 
1010 IHTRA-EC 83668 5105 48 28119 145 301 24178 2543 13975 782 8465 
lOll EXTRA-EC ll09SO 959 2 39428 166 520 20472 3536 27724 5138 13005 
1020 CLASS 1 23304 113 2 10051 71 93 3528 22 2492 3721 3211 
1021 EFTA COUNTR. 11433 113 2 5978 5 57 2825 22 1330 91 1010 
1030 CLASS 2 36033 835 7674 96 428 11191 60 10053 1310 4386 
1031 ACP lUI 12796 601 1755 3"7 60 5034 
107 
1879 
1040 CLASS 3 51616 11 21703 5753 3454 15179 ~409 
1090 I'IISCELLAHEDU 835 835 
3904.30 VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOL YI'IERS, IH PRII'IARY FORI'IS 
3904.30-00 VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE CDPOL YPIERS, IH PRIMARY FORI'IS 
F I CONFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 4222 122 2078 546 577 303 1596 
002 BELG.-LUXBG. 4231 
73t 
4159 40 10 d~ 003 NETHERLANDS 7028 6182 
45 
67 
004 FR GERI'IAHY 878 31 
7262 
462 205 131 





006 UTD. UNGDDI'I 6123 22 5173 408 
010 PORTUGAL 596 1 146 425 24 
011 SPAIN 1779 1 1721 
n3 
56 
021 CANARY ISLAM 713 
5 64; 2 028 NORWAY 656 
2i 030 SWEDEN 823 1 791 
172 
5 
036 SWITZERLAND 559 1 350 ; 66 
038 AUSTRIA 519 361 149 a 
616 IRAN 735 708 20 I ' 
1000 W 0 R L D 41808 1182 113 33476 2686 2187 700 1461 
1010 INTRA-EC 33675 1125 103 27333 1857 1541 690 1:23 lOll EXTRA-EC 8132 57 10 6143 aza 646 10 38 
1020 CLASS 1 4053 27 7 3419 349 1 250 
1021 EFTA CDUHTR. 2652 27 6 2216 
79i 
321 1 81 
1030 CLASS 2 3658 
30 
2 2371 297 9 'a~ 1040 CLASS 3 420 353 37 
3904.40 VINYL CHLORIDE COPOL YI'IERS <EXCL. POLYVINYL CHLORIDE AHD VINYL CHLORIDE-YIHYL ACETATE COPOLYI'IERSl, IH PRII'IARY FORI'IS 
3904.40-00 VINYL CHLORIDE COPOL YI'IERS I EXCL. POL YVIHYL CHLORIDE AND VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOLYI'IERSl, IH PRII'IARY FORI'IS 
001 FRANCE 10162 149 9427 16 
14 
194 296 80 




313 5 400 
003 NETHERLANDS 7189 6726 9 24 
42 
182 
004 FR GERI'IANY 1272 17 
6527 
14 59 774 363 
005 ITALY 7145 10 51 
li 
119 4~8 
006 UTD. KINGDOI'I 12669 27 12615 13 3 
007 IRELAND 457 293 
12 3 
u4 
008 DENMARK 3979 3964 
5 010 PORTUGAL 355 324 2 23 
2u 011 SPAIN 1279 860 31 160 2 030 SWEDEN 806 755 1 
032 FINLAND 518 497 
24 124 
u 
036 SWITZERLAND 772 594 a7 
038 AUSTRIA 5083 5043 7 33 
048 YUGOSLAVIA 402 207 195 
052 TURKEY 375 334 41 t: 060 POLAND 439 439 
062 CZECHOSLOVAK 224 224 
064 HUNGARY 483 483 
388 SOUTH AFRICA 586 586 
700 INDONESIA 250 249 
706 SINGAPORE 605 605 
728 SOUTH KOREA 1742 1739 
732 JAPAN 368 368 
1000 W D R L D 64115 466 58548 22 aa 415 11 2011 475 2171 1010 IHTRA-EC 48551 455 44039 
22 
31 192 11 1491 471 185 
1011 EXTRA-EC 15563 10 14510 57 223 520 3 217 
1020 CLASS 1 9542 4 9005 42 392 1 97 
1021 EFTA COUHTR. 7379 4 7089 
22 57 
31 157 97 
1030 CLASS 2 4678 6 4265 uo 64 81 
1031 ACP 1681 283 3 uo 96 
,5 
4 
1040 CLASS 3 1344 1240 39 
3904.50 YINYLIDENE CHLORIDE PDLYI'IERS, IH PRII'IARY FORI'IS 
3904.50-0D YIHYLIDENE CHLORIDE POL YI'IERS, IH PRII'IARY FORI'IS 
F I COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9903.95-73 
001 FRANCE 10074 9724 31 201 111 





003 NETHE~LANDS 762 601 
335 
152 
004 FR GERMANY 683 1 
909 
167 180 
005 ITALY 1194 3 
ll 12i 
14 267 
006 UTD. KIHGDOPI 2624 17 1759 711 
344 011 SPAIN 545 200 1 
030 SWEDEN 753 444 a 301 
032 FINLAIID 514 192 
7t 
322 
036 SWITZERLAND 2153 2053 19 
038 AUSTRIA 1082 1012 23 44 
062 CZECHOSLOVAK 1385 1385 
s7 1673 400 USA 1730 
493 616 IRAN 493 
1000 W 0 R L D 29483 30 22555 11 u 724 1U4 4258 1010 IHTRA-EC 19366 27 
5 
16016 a 16 325 1768 1206 lOll EXTRA-EC 10118 3 6539 3 399 117 3052 1020 CLASS 1 7174 2 5 4194 149 103 2721 1021 EFTA COUHTR. 4720 2 2 3842 101 11 762 1030 CLASS 2 1323 1 730 250 13 326 1040 CLASS 3 1621 1615 1 5 
3904.61 POL YTETRAFLUOROETHYLEHE, IH PRIPIARY FORPIS 
3904.61-00 POL YTETRAFLUOROETHYLEHE, IH PRIPIARY FORI'IS 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
D I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.95-73 
001 FRANCE 1033 4 1029 003 NETHERLANDS 109 7 
2; 
5 97 004 FR GERPIANY 653 25 31 560 006 UTD. KIHODOI'I 312 2 3 307 
16 
1990 Value - Valours' 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Hoaenclature 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
3904.22-00 
352 TAHZAHIE 769 128 599 42 
366 I'IDZA~BIQUE ll20 593 24 413 
3 
90 
372 REUHIDH lOH 
67 
1091 
92 388 AFR. DU SUD 750 28 390 173 
uo 404 CANADA 2055 1863 62 





600 CHYPRE 553 31 309 85 
604 LIBAH 1454 15 2ll 89 lllB 21 
608 SYRIE 694 633 
10i 
61 
2a\ 616 IRAH 2276 1817 
llO 
74 
33 624 ISRAEL 631 lB 
24 
323 147 
632 ARAB IE SA DUD 1812 198 16 U57 160 57 
647 EI'IIRATS ARAB 3521 19 3237 
i 
265 
662 PAKISTAN 730 242 
2s 
480 





706 SIHGAPDUR 1755 133 24 76 338 
708 PHILIPPINES 947 928 1 18 
720 CHIHE ll51 ll51 
2 234 1si 740 HOHO-KDHO 794 391 
BOO AUSTRALIE 510 sa 
lUi 
76 u 363 
958 HOM DETERI'IIH ll3B 
1000 1'1 0 H D E 212070 7219 56 82439 264 2237 44612 5291 40935 5893 15 23109 
1010 IHTRA-CE 97408 6160 55 37560 41 244 24564 2657 13699 895 15 11518 
lOll EXTRA-CE 113525 1059 1 44879 223 856 20049 2634 27235 H98 ll591 
1020 CLASSE 1 26005 148 1 13264 82 131 3204 27 3028 3768 2352 
1021 A E L E 12924 148 1 7414 2 76 2413 27 1423 158 1262 
1030 CLASSE 2 40896 an 10591 141 724 11462 55 ll068 1069 H03 
1031 ACP !68) 14092 597 2402 1 3498 55 5637 1 1901 
1040 CLASSE 3 H619 27 21023 
lUi 
5383 2551 U138 160 4337 
1090 DIVERS H.CL. ll3B 
3904.30 CDPDL YI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLE ET D'ACETATE DE VIIIYLE. so us FORI'IES PRII'IAIRES 
3904.30-00 CDPDL YI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLE ET D'ACETATE DE VINYL E. SDUS FDRI'IES PRII'IAIRES 
F I COHFIDEHTIEL. REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 6667 123 15 2908 383 1443 376 1419 
002 BELG.-LUXBO. 4585 
1280 106 
4435 as 26 39 





004 RF ALLEI'IAGHE 1478 33 40 
11si 
906 120 
005 ITALIE 7672 202 ll 300 415 u; 1 006 ROYAUME-UHI 6364 71 171 5193 261 
010 PORTUGAL 599 2 215 326 55 
Oll ESPAGHE 1856 3 1779 
652 
67 
021 IL ES CAHARI E 652 
12 577 3 028 HORVEGE 592 
32 030 SUEDE 924 10 869 
u7 
13 
036 SUISSE 775 2 595 41 
038 AUTRICHE 1015 656 344 10 
616 IRAH 730 690 26 14 
1000 1'1 D H D E 47453 1785 397 35701 2156 4189 939 2282 
1010 IHTRA-CE 37964 1713 346 28515. UB6 3258 BB4 usa 
lOll EXTRA-CE 94U 72 50 7186 770 932 54 424 
1020 CLASSE 1 5026 34 35 4216 519 2 220 
1021 A E L E 3383 34 26 2774 481 2 66 
1030 CLASSE 2 3905 
3i 
11 2502 722 4U 52 205 
1040 CLASSE 3 557 4 467 48 
3904.40 COPOLYI'IERES DU CHLDRURE DE VIHYLE ! SAUF CO POL YI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLE ET D'ACETATE DE VIHYLEl. so us FDRI'IES PRII'IAIRES 
3904.40-00 COPDLY~ERES DU CHLORURE DE VIHYLE !SAUF COPDL YI'IERES DU CHLDRURE DE VIHYLE ET D'ACETATE DE VIHYLEl, SDUS FORI'IES PRII'IAIRES 
001 FRANCE 13222 uo 12367 27 
21 
178 356 164 




410 32 890 
003 PAYS-BAS 9041 7959 23 24 
55 
276 
004 RF ALLEI'IAGHE 1632 46 47 59 646 775 
005 ITALIE 8985 54 7536 39 
16 
84 1272 
006 ROYAUI'IE-UHI 16493 48 16393 29 7 
21s 007 IRLAHDE 648 373 
z3 6 008 DAHEMARK 6173 6144 
6 010 PORTUGAL 561 
zs 
535 3 15 
794 Oll ESPAGHE 2241 1222 20 172 a 
030 SUEDE 1003 4 941 2 56 





036 SUISSE 1042 814 24 
038 AUTRICHE 6789 6740 9 39 
048 YOUGDSLAYIE 706 452 254 
052 TURQUIE 565 507 57 
060 POLDGHE 940 940 
062 TCHECOSLOYAQ 652 652 
064 HOHGRIE 1291 1291 
·n ".FR. DU SUD 1294 1293 
~ •; ••r)llJ:S l E 1"·; 750 
706 S1HGAPDUR 993 
i 
993 
728 COREE DU SUD 4152 4144 
732 JAPDH 922 921 
1000 1'1 D H D E 93698 llU a 84304 38 167 619 16 2105 558 4770 
1010 IHTRA-CE 65682 1057 6 57828 77 222 16 1451 548 4477 
lOll EXTRA-CE 28016 56 1 26476 38 90 397 655 10 293 
1020 CLASSE 1 14406 22 1 U706 103 457 5 ll2 
1021 A E L E 10081 22 1 9722 
3i 90 
a a 146 3 99 
1030 CLASSE 2 10455 34 9757 294 lU 6 123 
1031 ACP !68) 620 25 418 170 
as 
7 
1040 CLASSE 3 3156 3014 57 
3904.50 POLYI'IERES DU CHLORURE DE YIHYLIDEHE, so us FORMES PRII'IAIRES 
3904.50-00 POLYI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLIDEHE. so us FORI'IES PRIPIAIRES 
F I COHFIDEHTIEL. REPRIS SOUS 9903.95-73 
001 FRANCE 9767 12 9054 17 84 425 175 




3 1317 217 
003 PAYS-BAS 1036 685 3 
904 
305 
004 RF ALLEI'IAGHE 1503 14 
138; 
165 420 
005 ITALIE 1990 a 
li 26; 45 542 006 RDYAUME-UHI 3763 12 1893 1576 111 Oll ESPAGHE 1043 323 3 
030 SUEDE 1076 543 
i 
16 517 
032 FIHLAHDE 792 280 
3 
5ll 
036 SUISSE 26U 
10 
2556 89 35 
038 AUTRICHE 1278 1191 21 a 48 
062 TCHECDSLOYAQ 1695 1695 
4i 2363 4 0 0 ETATS-UHIS 2413 600 616 IRAH 600 
lOOOI'IOHDE 37787 ll6 lB 24897 35 u 1006 4510 7192 
1010 IHTRA-CE 24004 78 
li 
16587 33 u 537 4285 2471 
lOll EXTRA-CE 13783 38 8310 3 468 225 4721 
1020 CLASSE 1 9659 14 18 5145 183 182 4117 
1021 A E L E 62H 10 5 4734 111 30 1359 
1030 CLASSE 2 1986 25 1073 285 35 565 
1040 CLASSE 3 2139 2092 7 40 
3904.61 POL YTETRAFLUOROETHYLEHE. so us FORI'IES PRII'IAIRES 
3904.61-00 POL YTETRAFLUOROETHYLEHE. SUUS FORMES PRII'IAIRES 
HLI COHFIDEHTIEL. REPRIS SUUS 9990.01-00 
D I PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
UK• CDHFIDEHTIEL. REPRIS SUUS 9903.95-73 
001 FRANCE 7345 96 1 7248 
003 PAYS-BAS 1174 109 
39i 
3 64 998 
004 RF ALLEI1AGHE 73BB 519 10 323 6145 
006 ROYAUME-UHI 3060 76 3 39 2942 
17 
1990 Quant it~ - Quantith' 1000 kg Export 
Dtst inat ion 
Co11b. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 llelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I io Hader lend Portugal U.K. 
390,.61-00 
007 IRELAND 176 
56 
116 
Oll SPAIN zos Ii 145 030 SWEDEN 19 
ll 
6 
036 SWITZERLAND 79 63 
035 AUSTRIA 64 
" 400 USA 1699 104 
1699 
616 IRAN 104 
4517 917 SECRET COUNT 4517 
1000 W 0 R L D 9492 50 59 4517 44 323 4499 
1010 IHTRA-EC 2651 45 31 44 147 2354 
lOll EXTRA-EC 2323 4 zs 176 Zll5 
1020 CLASS 1 1947 1 13 23 1910 
1021 EFTA COUHTR. 164 13 16 135 
1030 CLASS Z 309 
16 
153 153 
1040 CLASS 3 6S 52 
1090 IIISCELLAHEOU 4517 4517 
3904.69 FLUORO-POL Yl'IERS IEXCL. POLYTETRAFLUOROETHYLEHEl, IH PRIIIARY FORIIS 
3904.69-00 FLUORO-POL Yl'IERS ( EXCL. POL YTETRAFLUOROETHYLEHEl, IN PRIIIARY FORIIS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-73 HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.OO-OO 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.95-75 
001 FRANCE 191 10 73 10& 
ODZ BELG.-LUXBG. &81 
z4 
a so 1 
004 FR GERIIAHY 354 
144 
330 
005 ITALY 146 2 
7i 006 UTD. KIHGDDII aa 4 10 
Oll SPAIN 39 
2 
16 23 
032 FINLAND 27 lS 1 
036 SWITZERLAND az 30 51 
035 AUSTRIA 47 za u 
046 IIALTA u 
Ii Ii 
u 
400 USA &6 62 
505 BRAZIL 52 12 40 
732 JAPAN 92 1 91 
lOOOWORLD 2326 44 24 1275 15 967 
1010 IHTRA-EC 1141 42 
z4 
ll51 4 543 
lOll EXTRA-EC 556 3 124 ll 424 
lDZO CLASS 1 424 3 24 103 ll zn 
1021 EFTA COUNTR. 194 z 24 az 86 
1D3D CLASS 2 llO lS 92 
1040 CLASS 3 54 4 50 
3904.9D POL Yl'IERS OF HALOGENATED OLEFIHS IEXCL. 3904.10 TO 3904.69), IN PRIIIARY FORIIS 
39D4. 9D-OD POLYIIERS OF HALOGENATED OLEFIHS IEXCL. 3904.10-00 TO 3904.69-001, IN PRIIIARY FORIIS 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
0 01 FRANCE 541 70 236 
660 
129 103 
002 BELG.-LUXBG. 112& 
4oz 
1121 121 szzz 
003 NETHERLANDS 1341 625 111 zz lZD 
004 FR GERIIAHY 1739 435 
31i zz 
756 146 3U 
005 ITALY 17&0 93 1152 
12 
202 
OD6 UTD. KIHGDOII 1215 1& 467 637 21 
145 DD7 IRELAND 207 62 
134 20 zi DDS DENIIARK zn 1 
' za Dll SPAIN 1086 5 294 640 19 125 
030 SWEDEN 315 19 lOD 1 
11; 
192 
036 SWITZERLAND 529 9 lll 75 215 
038 AUSTRIA 212 1 134 25 za lS 
D4& YUGOSLAVIA 510 353 41 ll6 
D56 SOVIET UNION 113 103 10 
060 POLAND 306 306 
062 CZECHOSLOVAK 129 
9Di 
129 
1i 1; 1276 40D USA zs" 59D 4" CANADA 139 
Z3B 
115 19 1 . 4 
732 JAPAN &14 lS 
zoz 
49 5 SD4 
736 TAIWAN 269 67 
·,Ii 740 HONG KONG 204 191 
lDOD W 0 R L D Z45SD 2361 16 6S51 254 4933 24 1446 alzz 
1010 IHTRA-EC 15321 1148 6 3215 50 4060 24 414 6338 
lOll EXTRA-EC 9229 1213 10 3312 ZD4 &13 972 25&4 
1020 CLASS 1 58Sl ll1S 6 16S3 32& 374 2315 
1021 EFTA COUNTR. ll6S 34 4 4D9 
zo4 
101 147 473 
103D CLASS 2 2701 3& 4 ll38 546 S51 183 
1040 CLASS 3 617 sao ll 16 
390S .ll POL YIIERS OF VINYL ACETATE, IN AQUEOUS DISPERSION, IN PRIIIARY FORI'IS 
39DS.ll-OD POL YIIERS OF VINYL ACETATE, IN AQUEOUS DISPER~TnN, IN PRIIIARY FORIIS 
001 FRANCE 4SS11 235 1542& 64 
usz 




2170 3152 3 6 003 NETHERLANDS 33434 25656 ll2D llH 
1037; 
53U 004 FR GERI'IAHY ZSDH 137 
na; 
z 2439 7S51 4513 DD5 ITALY 12060 45 15 99D 
3i 7&5 
60S au OD6 UTD. UHGDOII ll023 109 1160 S17 2419 
3145 DD7 IRELAND 3S&l 245 zs 106 57 00& DENMARK 5923 3711 398 624 927 263 009 GREECE 3654 
i 
601 1 2046 234 772 DID PORTUGAL 1769 921 67 65; 249 146 zai 3&S 011 SPAIN SZ20 39 1443 
1320 
914 S30 13SZ 021 CANARY ISLAM la3& 169 
14 
42 30 277 OZS NORWAY 729 379 43 226 67 030 SWEDEN 102SZ 91 7346 4 1605 1203 032 FINLAND 3D34 6S 2206 
226 101; 
290 470 036 SWITZERLAND 12452 10596 66 273 035 AUSTRIA 51S6 6292 14 1354 15 411 045 YUGOSLAVIA Zla7 12SZ 5la 3 401 056 SOVIET UNION 3S16 1676 340 1501 064 HUNGARY 60S 399 19& 065 BULGARIA 59& 59& 
i z7 44a zsi 204 MOROCCO 763 34 
s7 ZDS ALGERIA 1470 86 12 574 3 43& 216 LIBYA 150& 11 
Z40Z zo5 
1334 5 15& ZZO EGYPT 3839 51 lOSZ 42 &6 272 IVORY COAST 433 n z 90 1 256 ZSS NIGERIA 2676 72 
ss 
zoz 2402 302 CAMEROON 499 zzo 
342 
224 355 SOUTH AFRICA &11 415 
394 32 si 400 USA as a 313 
ui 600 CYPRUS 649 53 4S 17i 231 604 LEBAHOH 1676 41 
235 
632 23 980 60& SYRIA 226S 199 
195 
la31 632 SAUDI ARABIA 10860 10 349 354 &27 9D95 64D BAHRAIN 340 1 a 331 647 U.A.EI'IIRATES 1235 la7 126 924 6S2 NORTH YEMEN 1067 62 1005 736 TAIWAN 304 259 36 9 740 HONG KONG S64 100 li ss 398 
1000 W 0 R L D 26S760 ass 204 12S13a 2741 1S43 1201& 33 34151 39334 284 4&529 1010 IHTRA-EC 17SSZ6 635 1 &1114 164 9401 33 24254 33&91 zn ZZ6Sl lOll EXTRA-EC &1233 216 197 37964 2Hi 1319 2611 10497 5443 1 2617& lDZO CLASS 1 40194 29 194 29610 674 3S79 2692 1 3415 1021 EFTA COUNTR. 34527 6 182 2113S 240 2419 2206 2639 1030 CLASS 2 41365 la7 3 SZ16 Z74i 1334 1943 6204 2703 21031 1031 ACP (6&1 7554 1 1 1497 1 209 2&7 834 47S4 104D CLASS 3 S611 313& 44 114 49 1726 
18 













977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

































3904.69 POLYIIERES FLUORES, !SAUF POLYTETRAFLUOROETHYLEHEl, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
3904.69-00 POLYMERES FLUORES, !SAUF POLYTETRAFLUOROETHYLEHE>. SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
F t COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-73 
NL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 

































































3904.90 POL YIIERES D'OLEFINES HALOGENES, HOM REPR. SOUS 3904.10 A 3904.69, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
3904.90-00 POLYI'IERES D'OLEFINES HALOGENES, (NON REPR. SOUS 3904.10-00 A 3904.69-00), SOUS FORMES PRIIIAIRES 






















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































3905.11 POLYIIERES D'ACETATE DE VINYLE EN DISPERSION AQUEUSE, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 


























272 COTE !VOIR£ 
288 NIGERIA 
502 CAMEROUN 





6 32 ARAB IE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
736 T'AI-IlAN 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 













































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quontttis• 1000 kg 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl'arant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hallas Espagna France Ireland Ito! to Meder l.!nd Portugal 
3905.19 POLY~ERS OF VINYL ACETATE <EXCL. IN AQUEOUS DISPERSION>, IN PRI~ARY FOR~S 
3905.19-DD POL ~ERS OF VINYL ACETATE ( EXCL. IN AQUEOUS DISPERSION>, IN PRI~ARY FOR~S 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3905.20-DD 
DOl FRANCE 186~ 1063 10 
165 
552 22 217 
003 NETHERLANDS 663 141 45 
97 
312 
004 FR GER~ANY 1675 130 
ll7 
1204 107 137 
005 ITALY 1497 26 806 
zz zzi 
I 07 441 
006 UTD. KINGDO~ 1438 1064 129 46 Dll SPAIN 2~0 
u6 
146 l7 28 
030 SWEDEN 593 248 10 4 135 
0 36 SWITZERLAND 935 
zi 
850 27 58 
400 USA 277 136 ll9 
1000 W 0 R L D 12385 1428 469 UD 4873 ~6 2049 4!5 2875 
1010 INTRA-EC 7789 1~02 46; 142 3469 22 1014 416 1294 lOll EXTRA-EC 4596 26 sa 1404 24 1035 19 1581 
1020 CLASS 1 2624 21 457 1279 344 7 516 




87 4 225 
1030 CLASS 2 1899 ll 125 640 12 1046 
3905.20 POLYVINYL ALCOHOLS, WHETHER OR HOT CONTAINING UNHYDROLYZED ACETATE GROUPS 
3905.20-00 POLYVINYL ALCOHOLS, WHETHER OR NOT CONTAINING UNHYDROLYZEO ACETATE GROUPS 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3905.90-00 
DOl FRANCE 1203 653 l; 
l ~2 494 
002 BELG.-LUXBG. 1905 1168 30 11 677 





004 FR GERI'IANY 2745 26 206 48 604 
005 ITALY 2376 13 1919 266 4i 
51 127 
030 SWEDEN 192 
ui 
u 122 
0 36 SWITZERLAND 228 7 13 25 
048 YUGOSLAVIA 292 l 94 161 35 
400 USA 906 253 652 
412 ~EXICO 122 ll llO 
1000 W 0 R L D 12775 252 296 6308 1140 412 405 ' 3956 
1010 INTRA-EC 9412 191 17 5536 897 130 393 I ZZ4Z 
lOll EXTRA-EC 3362 61 279 771 243 282 12 ' 1714 
1020 CLASS l 2260 45 279 532 140 226 5 1033 
1021 EFTA COUNTR. 841 45 275 198 38 61 2 222 
1030 CLASS 2 1010 16 239 57 54 7 637 
3905.90 VINYL POL~ERS OR POL YI'IERS OF VINYL ESTERS <EXCL. 3905.ll TO 3905.20), IN PRIIIARY FORIIS 
3905.90-00 VINYL POL ~ERS OR POL ~ERS OF VINYL ESTERS <EXCL. 3905.ll-OO TO 3905.20-00). IN PRIIIARY FORIIS 
D • INCL. 3905.19-oo 1 3905. zo-oo 




002 BELG.-LUXBG. 3971 
3i 
3568 2 75 90 






004 FR GERIIANY 1023 26 
9060 
406 142 99 
005 ITALY 9239 l 149 52 37 
21 a 
006 UTD. KINGDOII 7677 6760 809 5 404 007 IRELAND 1804 
2i 
1398 I 
008 DENMARK 1625 1563 
10 
15 26 
009 GREECE 54~ 4 516 ll 
0 I 0 PORTUGAL 1216 llU 22 4 
Oll SPAIN 3210 2906 
434 
75 22 I 194 
021 CANARY ISLAN 459 
4 
25 
zz ; ; 028 NORWAY 779 IS 734 030 SWEDEN 3564 ll 3489 l 24 24 
032 FINLAND 6036 6023 s1 42 13 036 SWITZERLAND 3948 3770 55 23 
038 AUSTRIA 5189 5128 a so 
048 YUGOSLAVIA 947 
12 i 
945 l l 
052 TURKEY 1342 1222 28 68 
056 SOVIET UNION 2000 1953 47 2 060 POLAND 238 235 
062 CZECHOSLOVAK 512 508 
2i 064 HUNGARY aoa 780 
066 ROMANIA 157 157 
z4 068 BULGARIA 131 107 l; 204 ~OROCCO 227 2oa 
212 TUNISIA 278 256 20 
220 EGYPT 353 349 36 9; 288 NIGERIA 208 68 





97 llo 400 USA 4364 4016 
404 CANADA 331 
2Z 
328 2 3 412 IIEXICD 1000 973 
480 COLOMBIA 2ll 
3o 
161 2 50 508 BRAZIL 1027 995 
512 CHILE 343 343 
528 ARGENTINA 444 439 
10 18 6i6 li\.AH 416 4H 
4 62~ ISRAEL 622 583 1 34 i 5 647 U.A.E~IRATES 555 512 38 
664 INDIA 181 5 154 IS l 
680 THAILAND 331 329 2 14 700 INDONESIA 295 281 10 16~ 706 SINGAPORE 332 248 ai 9 720 CHINA 245 161 
728 SOUTH KOREA 1018 971 44 
.26 732 JAPAN 969 809 34 
736 TAIWAN 341 237 103 
·Ji 740 HONG KONG 849 836 
BOD AUSTRALIA 761 732 '23 
1000 W 0 R L D 95809 228 53 88299 857 2812 53 1629 361 22 1~94 
1010 INTRA-EC 50724 ll5 28 46418 249 1952 52 703 2~5 22 40 
lOll EXTRA-EC 45084 ll2 25 41881 608 860 1 926 ll7 554 
1020 CLASS 1 29130 50 2~ 28059 139 127 325 63 543 
l 021 EFTA COUNTR. 19522 l5 16 19150 3 aa 125 55 70 
1030 CLASS 2 ll858 62 1 9919 468 729 445 25 209 
1031 ACP (681 au 1 553 109 100 2i 55 1040 CLASS 3 4095 3903 5 156 ·2 
3906.10 PDL~ETHYL ~ETHACRYLATE, IN PRI~ARY FORI'IS 
3906.10-DD POL ~ETHYL METHACRYLATE, IN PRIIIARY FDRIIS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-75 D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3906.90-00 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-75 
DOl FRANCE 452 186 264 
002 BELG.-LUXBG. 1744 
60 i a6 
1744 
297 004 FR GERIIANY 1420 976 
005 ITALY 723 4 31 6 682 
006 UTD. KINGDO~ 2795 348 2 2~45 
Dll SPAIN 319 25 294 
388 SOUTH AFRICA 312 312 
508 BRAZIL 397 397 
1000 W 0 R L D !DOll 704 243 357 8059 645 
1010 INTRA-EC 7695 642 63 ll3 6580 297 
1011 EXTRA-EC 2316 62 UD 244 1479 348 
1020 CLASS l 1380 41 179 7 802 348 
1021 EFTA COUHTR. 618 9 178 34 
83 348 
1030 CLASS 2 666 16 2 614 
1040 CLASS 3 271 4 204 63 
20 
1990 Value - Yo lours 1 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Co•b. Nomenclature 
Ho•encleture comb. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito1 io Nederland Portugd U.K. 
3905.19 POLY~ERES D'ACETATE DE YINYLE, ISAUF EN DISPERSION AQUEUSE), so us FORI'IES PRII'IAIRES 
3905.19-00 POLYI'IERES D'ACETATE DE YINYLE, ISAUF EN DISPERSION AQUEUSEI, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 
D I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3905.20-00 
001 FRANCE 2352 916 21 
za7 
917 76 ~22 
003 PAYS-BAS a6\ 227 a7 263 
00\ RF ALLEI'IAGNE 3~61 129 
zo5 
2502 323 154 353 
005 ITALIE 2955 63 1401 7; 645 
475 au 
006 ROYAUME-UNI 3116 2129 263 
011 ESPAGNE 757 505 30 122 94 
030 SUEDE 1262 \96 ~a\ 23 ~ 255 
036 SUISSE 1932 
5i 
1723 70 139 
~00 ETATS-UNIS 533 281 2 193 
1000 1'1 0 H D E 22256 145\ 781 330 9945 151 36~9 1370 11 ~565 
1010 INTRA-CE 143~9 1337 
1ai 
253 70~2 79 2090 1318 11 2169 
1011 EXTRA-CE 7907 67 73 2903 71 1559 51 2397 
1020 CLASSE 1 5233 53 752 25a2 747 16 lOU 
1021 A E L E 37ao 
14 
752 1i 2277 66 203 ~ 
539 
1030 CLASSE 2 2515 29 321 715 31 1261 
3905.20 ALCOOLS POLYYINYLIQUES, so us FORMES PRII'IAIRES 
3905.20-00 ALCOOLS POLYYIHYLIQUES, SOUS FORMES PRII'IAIRES 
D I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3905.90-00 
001 FRANCE 3752 37 1800 52 
2 130 1783 
002 8ELG.-LUX8G. 5202 
3aO 
2696 66 39 2349 
003 PAYS-BAS 1813 




00\ RF ALLEI'IAGNE 7526 55 569 123 2054 
005 ITALIE 6115 25 uaa 667 144 
9a ~37 
030 SUEDE 5\3 10 ~2i ~3 
3~6 
036 SUISSE 607 32 56 90 
04a YGUGOSLAYIE 929 4 290 ~36 146 
400 ETATS-UNIS 2792 3U 5 2393 
~12 I'IEXIQUE 65\ 22 629 
1000 1'1 0 H 0 E 36153 66\ 523 15509 3100 1015 973 1\ 1~350 
1010 INTRA-CE 25a09 ~99 50 13920 2335 229 93a 14 7a2~ 
1011 EXTRA-CE 103\6 165 473 1589 766 7a6 35 6527 
1020 CLASSE 1 6475 107 47a 1056 427 69a 22 3687 
1021 A E L E 2091 107 469 ~60 109 200 6 740 
1030 CLASSE 2 3550 57 533 197 a3 12 266a 
3905.90 POL YI'IERES DE YIHYLE OU D'ESTERS DE YINYLE, NON REPR. so us 3905.11 A 3905.20 , so us FORI'IES PRII'IAIRES 
3905.90-00 POL YI'IERES DE YINYLE OU D' ESTERS DE YIHYLE, <NOH REPR. SOUS 3905.11-00 A 3905.20-00), SOUS FORI'IES PRI~AIRES 
D I INCL. 3905.19-001 3905.20-00 




002 BELO.-LUXBG. 11603 10725 9 262 164 







00\ RF ALLEI'IAGNE 2370 a7 
22814 
20 792 3ao 112 
005 ITALIE 23506 1 6 536 10l 150 
59 90 
006 ROYAUME-UNI 21950 3\ 19099 \ 2532 21 906 007 IRLANOE 4347 
154 
3417 11 13 
ooa DANEI'IARK 508\ 4812 1 7 
u 99 
009 GRECE 1870 53 1625 20 u 1 123 
010 PORTUGAL 3276 
2i 
2972 35 253 3 ~2 13 011 ESPAGNE 9175 8103 65; 797 31 170 021 ILES CANARIE 77\ 
i 20 
115 
z6 ; s7 02a NORYEGE 2064 19~9 
030 SUEDE azaa 39 27 ao64 3 102 53 
032 FINLAHDE 11312 
4 
117aa 
124 57 35 
24 
036 SUISSE 10U3 10003 18& 
03a AUTRICHE 1225a 1 12133 za 93 





052 TURQUIE 4329 3902 10\ 106 
056 U.R.S.S. 6\35 6350 1i 
n 
060 POLOOHE lOU 1066 5 062 TCHECOSLOYAQ 1944 1933 6 35 06~ HONGRIE 2145 2110 
066 ROUMANIE 743 743 
068 8ULGARIE 571 519 2 zoi 
52 
204 MAROC an 679 i 212 TUNISIE 781 708 3 69 
220 EGYPTE 1254 1230 3l 
\ 20 
zaa NIGERIA 960 a09 75 \3 





s7 20 23; ~00 ETATS-UNIS lHH 13~3\ 1 
404 CANADA 1264 
9i 
1207 9 ~ ; 1 ~3 
412 I'IEXIQUE 27a5 2667 15 3 
4aO COLOMBIE a63 
u6 
731 132 
50a BRESIL 3074 2936 21 
'·" CHILI 1005 100\ 
'I} !,RGEHTINE 1543 1527 
I.H TRMI !071 2846 1~1 6·1 25 
~,4 .i.SRAEL 1725 1615 a 19 77 6 




664 INDE 1150 962 4 i 680 THAILAHDE 1215 120a 6 i 
700 INDOHESIE 1119 109\ z7 
2~ 
706 SINGAPOUR 1064 770 zoi 
112 155 
720 CHINE 1292 1036 
72a COREE DU SUD 35aa 3452 126 36l 
732 JAPON 5130 \732 35 
736 T'AI-WAN 1306 1031 269 14 
740 HONG-KONG 3a37 3323 li BOO AUSTRALIE 2376 22a3 77 
1000 1'1 0 N D E 266251 954 14a 247171 21 2352 7964 106 3264 922 19 
3330 
1010 INTRA-CE 13394a 507 36 122145 20 a 56 6250 103 1516 676 la 
1821 
lOll EXTRA-CE 132297 439 113 125027 1 1496 1714 3 174a 247 1 
150a 
1020 CLASSE 1 73355 201 103 75668 ~55 329 Ha 64 
1068 
1021 A E L E 44a68 ~· 53 43969 5 lal 261 37 322 1030 CLASSE 2 39663 239 9 35532 lOU 1323 936 147 ~34 
1031 ACP Ual 2599 9 2173 219 n 3 
109 
10~0 CLASSE 3 14277 13325 62 345 36 
6 
3906.10 POL YMETHACRYLATE DE METNYLE, so us FOR~ES PRII'IAIRES 
3906.10-00 POL YI'IETHACRYLATE DE I'IETHYLE, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
D : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3906.90-00 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
001 FRANCE 1104 473 23 607 




004 RF ALLEI'IAGNE 2947 202 1312 
005 ITALIE 1321 42 63 7 1209 
006 ROYAUME-UNI ~972 452 7 4513 
011 ESPAGNE 553 87 471 
3a8 AFR. DU SUD 522 522 
508 BRESIL 693 697 
1000 1'1 0 H D E 190\0 1439 52\ 619 23 15\\3 
990 
1010 IHTRA-CE 14758 1240 115 226 zi 
12366 au 
1011 EXTRA-CE 42a2 199 409 393 3077 
179 
1020 CLASSE 1 2269 95 3U 6 23 
157a 179 
1021 A E L E 767 21 330 62 
la7 179 
1030 CLASSE 2 1463 75 21 1303 
10\0 CLASSE 3 552 30 325 197 
21 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E it p o r t 
Dest inat ton 
Report tng country - Pays d'clarant 
Co1b. Noaanclature 
Ho••nclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hedetr land Portugal U.K. 
3906.90 ACRYLIC POLYMERS <EXCL. POLYMETHYL METHACRYLATE!, IN PRIMARY FORI'IS 
3906.90-00 ACRYLIC POLYMERS <EXCL. POLYI'IETHYL METHACRYLATE!, IN PRIMARY FORMS 
D ' INCL. 3906.10-00; NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-75 
001 FRANCE 2175' 4381 38 922 
1\160 
5969 I 0444 
002 BELG.-LUXBG. 25205 
5190 16 
507 43U 6150 
003 NETHERLANDS 14641 3267 5489 610 2C432 
69 
004 FR GE!IIIANY 69086 2388 32 1150 35110 9963 10 
005 ITALY 25846 873 4406 13386 1927 
7181 
006 UTD. KINGDOM 20096 3185 865 7083 19 7 016 
007 IRELAND 343 83 
:i 
144 5 Ill 
ODS DENMARK 3002 82 4 1023 183 1710 009 GREECE 1877 86 7 252 1235 293 
010 PORTUGAL 5129 34 4 2049 774 1458 SID 1a Oil SPAIN 10689 lSI 2 4534 4380 1514 
028 NORWAY 6437 14 36 216 
5947 71 369 
030 SWEDEN 7072 41 79 3118 1053 2565 
032 FINLAND 6016 47 10 92 4631 129 1107 
036 SWITZ~RLAND Sl91 129 19 15 4906 1201 2121 
OlB AUSTRIA 12532 289 l4 69 Bl52 1758 2030 
048 YUGOSLAVIA 1523 
22 ' u:i 
139 923 457 
052 TURKEY 1618 34 299 414 587 
056 SOVIET UNION 11405 7976 3327 102 
058 GERMAN DEI'I.R 266 
li 
20 195 50 
060 POLAND l93 166 82 132 
062 CZECHD5LDVAK 1068 15 55 68 930 
064 HUNGARY 445 6 2l:i 
llO 208 I 01 
204 I'IOROCCO 858 292 126 208 
208 ALGERIA 15l7 665 201 545 126 
212 TUNISIA 747 
9i 
15 144 262 326 
220 EGYPT 1260 104 82 821 161 
288 NIGERIA 273 
i 
2 89 50 132 
388 SOUTH AFRICA 2002 1025 28 942 20 400 USA 7132 772 4260 192 1!83 
404 CANADA 989 25 698 
' 
262 
528 ARGENTINA 341 21 
i 
147 I 172 
616 IRAN 415 
' 
!53 255 
624 ISRAEL 1478 22 
li 
9 851 81 514 
632 SAUDI ARABIA 796 41 171 300 64 207 
649 OMAN 21l 
!9 !9 " li 
164 
662 PAKISTAN 278 167 42 
680 THAILAND 549 
37 
2 366 15 166 
700 INDONESIA 293 75 3 177 





706 SINGAPORE 1333 450 6i9 
720 CHINA 498 
46 55 
450 39 9 
728 SOUTH KOREA 15l8 1352 ll 54 
7l2 JAPAN 474 I a 256 23 136 
736 TAIWAN 1346 a 
17 
57 677 46 555 
740 HONO KONG 1447 lO 761 230 409 
800 AUSTRALIA 604 I 14 301 28 253 
977 SECRET COUNT 454346 454346 
1000 W 0 R L D 741330 18228 478 454346 16139 133044 34 43216 75659 186 
1010 INTRA-EC 197666 164Bl 96 13174 81955 22 30117 55 HI 158 
1011 EXTRA-EC 89310 1745 382 2967 51090 ll099 19999 28 
1020 CLASS I 55100 ll89 218 685 33978 5965 12845 20 
1021 EFTA COUNTR. 40604 546 178 l92 26960 4271 8257 
!OlD CLASS 2 19514 l22 163 1956 8208 3111 5746 
lOll ACP (681 1852 46 2 23 909 344 522 
1040 CLASS 3 14699 34 I 
454346 
l26 8904 4023 1411 
1090 MISCELLANEOU 454l58 12 
3907.10 POL YACETALS, IN PRIMARY FORMS 
l907 .10-00 POLYACETALS, IN PRIMARY FORI'IS 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3911.90-10 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN l911. 90-10 





003 NETHERLANDS 403 239 11 62 
:i 
63 
004 FR GERI'IANY 1302 209 2 I llB 95 851 
005 ITALY 605 54 22 529 
011 SPAIN 217 58 136 23 
030 SWEDEN 513 489 23 
1000 W 0 R L D 5099 1117 34 
' 
18 345 1627 10 1944 
1010 INTRA-EC 3154 519 25 
' 
18 243 672 2 1671 
1011 EXTRA-EC 1945 598 a IOl 955 a 273 
1020 CLASS I 1047 2 a 22 760 255 
1021 EFTA COUNTR. 702 2 7 22 621 
a 
50 
IOlO CLASS 2 879 596 81 176 18 
3907.20 POL YETHERS <EXCL. POLYACETALSI, IN PRII'IARY FORI'IS 
3907 .2G-11 rOL YETH'fi..EHE Iii. '(CU~S, IH rRltiA~Y ro;m:; 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3911.90-10 
001 FRANCE 96l 132 93 
161 591 79 
DOl NETHERLANDS 537 12 24 
a 424 
004 FR GERMANY 1800 39 77 23 1106 . 529 
005 ITALY 1456 44 419 317 7 
630 46 
006 UTD. KINGDOM 1021 6 154 I 852 157 036 SWITZERLAND 1076 30 428 47 414 
1000 W 0 R L D 10207 364 1256 599 729 4942 2314 
1010 INTRA-EC 697l 271 598 537 337 3689 15l8 
lOll EXTRA-EC l235 93 659 62 392 1253 776 
1020 CLASS I 2260 93 570 2 222 1041 332 
1021 EFTA COUNTR. 18l7 31 561 60 
77 976 192 
IOlO CLASS 2 952 aa 170 211 423 
3907.20-19 POL YET HER ALCOHOLS ( EXCL. POLYETHYLENE GL YCDLSI, IN PRIMARY FORI'IS 








1282 29168 614 
003 NETHERLANDS 30513 
!9 
5375 4343 833 46 1277 
0 04 FR GERPIANY 134778 72491 
24557 
ll82 3152 2639 51776 1515 
005 ITALY 93632 35132 8872 2014 45 1:i 22092 '965 006 UTD. KINGDOPI 77194 37667 8900 839 6914 22757 
201 007 IRELAND 6159 1713 l52 16 79 3792 
008 DENMARK 17880 3746 4226 16 351 
187 
9404 137 
009 GREECE 7002 1434 725 187 368 4061 40 
010 PORTUGAL 8293 2090 2745 2803 63 5 572 
359 
'14 
011 SPAIH 23629 7832 1622 32i 
3487 172 9686 465 
021 CANARY ISLAH lSI 20 
95 
20 IS 
024 ICELAHD 357 
1664 
7 
21 4 255 028 NORWAY 5583 3 925 !:i 2677 '28i 030 SWEOEH 14944 4060 18 3505 144 140 6642 42l 
032 FINLAND 10126 1767 
a 
4265 3 22 
a4 
3612 457 
036 SWITZERLAND 18168 3526 7142 453 99 6802 54 
OlS AUSTRIA 16386 l177 54Sl 36 68 2745 4854 2l 
048 YUGOSLAVIA 6020 1505 l19S 89 24 437 767 
052 TURKEY 15704 4177 1291 500 2212 2025 5472 22 
056 SOVIET UNION 4276 1879 783 
2s 
41 1573 
060 POLAND 1460 79 195 5 182 952 27 062 CZECHOSLOVAK 6290 2468 1846 544 1427 





066 ROMANIA 1059 326 17 278 421 7 
068 BULGARIA 1225 101 584 
11-i 752 477 63 204 MOROCCO 5724 2008 87 345 241a 
208 ALGERIA 1168 130 l 
ui 
I 10l4 
212 TUNISIA 2906 3l8 241 
40 
851 1370 
216 LIBYA 2269 501 134 ss 1092 502 220 EGYPT 3182 2332 400 !50 245 
248 SENEGAL 828 368 5 40 415 
272 IVO.RY COAST 1383 254 30 1194 
22 
1990 Value - Velours • 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaonclature 
Hoeencl ature co111b. EUR-12 Belg.-Lux. DaniU!rk Deutsch) and Hall as Espegna Franco Irel.and Ita! Ia Hader! and Portugal U.K. 
3906.90 POL YI'IERES ACRYLIQUES, ISAUF POLYMETHACRYLATE DE METHYLEl, sous FORMES PRIP!AIRES 
3906.90-00 POL YIIERES ACRYLIQUES, ISAUF POLYPIETHACRYLATE DE P!ETHYLEl, so us FORP!ES PRIP!AIRES 
D ' INCL. 3906.10-00; PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
001 FRANCE 34944 5977 164 1345 7235 20209 14 
002 BELG.-LUXBG. 31790 1102 16349 3715 10554 





004 RF ALLEI'IAGHE 93193 39U ao 1600 42927 9792 11 
005 ITALIE 31615 1399 3333 19359 
s7 2"; 
14524 
006 ROYAUME-UNI 35532 5340 161 14343 12435 
007 IRLANDE 902 112 i 620 2 161 001 DANEI'IARK 5136 142 
2i 
1744 302 2935 
009 GRECE 3330 155 11 539 2135 469 
010 PORTUGAL 6510 54 11 2511 10a6 1470 1371 
011 ESPAGNE 13356 45a 4 6101 4061 2663 6; 
02a NORVEGE 5625 39 106 
246 
4754 31 695 
030 SUEDE 9a93 114 194 4377 1143 3a19 
032 FINLANDE 6729 110 12 94 4431 218 1864 
036 SUISSE 14035 213 aa 23 a4al 1150 4079 
03a AUTRICHE 13592 419 219 111 7721 1299 3a16 




254 1852 1085 
052 TURQUIE 3095 115 602 682 1307 
056 U. R. S. S. 12all 
i 2 
9268 3159 3a4 
05a RD.ALLEI'IANDE 621 35 412 171 
060 POLOGNE 702 27 362 100 213 
062 TCHEC~SLOVAQ 194a 18 110 154 1666 
064 HONGRIE a97 7 294 397 199 
204 MAROC 1576 6 421 553 150 446 
201 ALGERIE 2322 1112 394 590 226 
212 TUNISIE 1373 4 142 34 290 471 57 a 220 EGYPTE 1811 18a 261 935 211 
211 NIGERIA 577 1 5 la6 99 216 
311 AFR. CU SUD 3222 13 2 1610 115 1401 102 400 ETAT5-UNIS 13651 1563 1236 351 3391 
404 CANADA 2147 111 1454 11 571 
521 ARGENTINE 727 39 13 409 6 273 616 IRAN 711 
32 
30 205 463 
624 ISRAEL 2720 d 12 1679 
153 142 
632 ARABIE SAOUD 1344 44 217 567 93 406 





662 PAKISTAN 525 
2 
266 75 
680 THAILANDE 143 3 519 24 295 
700 INDONESIE 512 106 150 16 307 





706 SINGAPOUR 2209 7a6 1210 
720 CHINE 931 
4i 1i 751 
163 17 
721 COREE DU SUD 3066 2727 70 143 
7 32 JAPON 1589 6 12 620 29 922 
736 T'AI-WAN 2406 7 11i ao 1217 83 1019 740 HONG-KONG 2085 1 45 679 430 757 
100 AUSTRALIE 1210 33 4 
639265 
23 563 75 512 
977 PAYS SECRETS 639265 
1000 PI 0 N D E 1059761 30649 1565 639265 20402 180775 17 41593 131105 319 
1010 INTRA-CE 2aa507 27311 330 16012 111491 71 32174 100841 194 
lOll EXT RA-CE 131972 3337 1236 4320 69277 16419 37257 125 
1020 CLASSE 1 7a655 2716 773 164 43303 7179 23647 102 
1021 A E L E 50139 9H 624 412 29792 3891 14391 2i 1030 CLASSE 2 34510 491 461 2979 14916 473a 10125 
1031 ACP (68) 3717 115 5 32 1196 609 1042 la 
1040 CLASSE 3 uaoa 53 2 
639265 
471 109aa d 4502 27a5 1090 DIVERS N.CL. 639212 
3907.10 POLYACETALS, SOUS FORMES PRIP!AIRES 
3907.10-00 POLYACETALS, SOUS FORMES PRII'IAIRES 
NL' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3911.90-10 
D ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3911.90-10 
001 FRANCE 975 32 
60 
3 IS 712 
151 
003 PAYS-BAS 1023 506 33 185 224 
004 RF ALLEMAGHE 2161 408 14 13 3 602 374 1441 
005 ITALIE a30 95 26 33; 
709 
011 ESPAGNE 5a7 101 147 
030 SUEDE aH 136 55 
1000 PI 0 H D E 10061 1502 97 13 46 952 3695 42 3714 
1010 INTRA-CE 7049 1057 74 13 46 a22 1979 6 3052 
lOll EXT RA-CE 3011 445 23 130 1716 36 661 
1020 CLASSE 1 2003 a 22 24 13a5 564 
1021 A E L E 1241 I 16 24 1050 36 
143 
1030 CLASSE 2 932 437 106 256 97 
~q,,. 20 POLYETHERS, SAUF POLYACETALS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
HU/.20-11 POL YCIHYLCHEGLYCULS, SOUS fOKf-H:O fRIMAHi.lS 
D ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3911.90-10 
001 FRANCE 1455 173 
as 
523 587 172 




004 RF ALLEI'IAGNE 1785 19 104 44 574 
005 ITALIE 1211 61 311 311 43 
441 17 
006 ROYAUME-UHI 813 45 115 2 673 u; 036 SUISSE 950 33 336 66 376 
1000 M 0 N D E 10512 591 5 1001 677 1370 4193 2736 
1010 INTRA-CE 7189 492 5 444 551 129 3121 1745 
lOll EXT RA-CE 3394 107 557 127 541 1072 990 
1020 CLASSE 1 2135 107 445 6 317 910 350 
1021 A E L E 1594 31 436 102 136 182 
1030 CLASSE 2 1207 112 120 225 163 517 
3907.20-19 POL YETHER-ALCOOLS, (SAUF POL YETHYLEHEGLYCOLSl, so us FORI'IES PRIMA IRES 
001 FRANCE 105415 36057 24621 5017 5243 
1971 36297 1444 




1721 32011 922 
003 PAYS-BAS 39524 
3i 
10262 4171 132 11 54214 li 
2415 
004 RF All EI'IAGHE 150504 13715 
31210 
3507 4011 2621 2240 
005 ITA LIE 1082a1 3a131 ao36 2893 134 107 
19661 1343 
006 ROYAUME-UHI 19264 44422 13605 121 6830 23331 410 007 IRLANDE 6519 1176 535 17 43 3631 
ooa DANEMARK 23441 4627 7115 20 501 10923 262 
009 GRECE 7599 1590 i 1302 190 363 392 
3671 84 
010 PORTUGAL 12127 2471 5903 3053 67 14 571 394 06 011 ESPAGNE 21544 1914 11 3062 4151 291 10991 723 
021 IL ES CANARI E 513 21 
170 
36 426 30 
024 IS LANDE 565 
1124 
16 2 379 45; 021 NORVEGE 6639 5 1303 35 22 2919 
030 SUEDE 17769 4290 45 5129 119 161 20 6549 756 
032 FINLAHDE 13012 2000 
14 





036 SUISSE 24031 4230 11245 402 222 7515 95 
031 AUTRICHE 22106 3190 9535 49 94 3031 5451 49 
04a YOUGOSLAVIE 9653 20a7 5776 114 71 697 901 
052 TURQUIE 17529 400a 2502 503 2047 2606 5774 ao 
056 U.R. S. S. 7340 2447 1469 34 
63 3361 
46 060 POLOGNE 1924 113 444 6 
271 1016 
062 TCHECOSLOVAQ a566 3154 32a5 631 1490 34 064 HONGRIE 5767 3106 615 43 
677 aa 1247 
066 ROUI'IANIE 1396 321 41 i 
523 457 11 





204 MAROC 5187 17a4 175 62a 326 
20a ALGERIE 119a 123 7 lS 106 
1 1067 
212 TUNIS IE 2972 33a 452 17 
B4a 1210 
216 LIBYE 2495 524 347 65 
1076 461 
220 EGYPTE 3757 2306 904 250 232 
24a SENEGAL a66 391 19 46 411 
272 COTE IYOIRE 1279 222 96 10 951 
23 
1990 Quantity - Quanti Us' 1000 kg Export 
Dest I nat ton Reporting country - Pays d6cl arant 
Co•b. Ho•enclatura U.K. Ho•anclatura co11b. EUR-12 Bolg.-Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal 
3907.20-19 
276 GHANA 1391 866 
29i 9; 37 
525 
288 NIGERIA 7441 3913 3029 
302 CAI'IEROON 1385 291 19 1075 
322 ZAIRE no 329 82 37~ 
399 
H6 KENYA 3025 1369 128 200 
1093 61 
352 TANZANIA 1273 539 102 2li 13i 
432 
388 SOUTH AFRICA 4982 2140 1036 22 1440 
389 NAIIIBIA 575 




400 USA 9603 6588 1957 







IS 480 COLOI'IBIA 3200 409 55 
508 BRAZIL 179 6 156 16 i 
I 





6 00 CYPRUS 704 49 208 129 2 
604 LEBANON 1179 239 4 33 881 20 
608 SYRIA 3205 1873 152 I; 
1180 
612 IRAQ 4030 998 48 2965 
616 IRAN 7354 3278 1601 19; 26 
37 2438 li 624 ISRAEL 6362 3361 890 769 II 04 
628 JORDAN 1595 1379 25 3i 
10 172 9 
632 SAUDI ARABIA 12061 6816 226 88 3i 
4910 
636 KUWAIT 1058 477 12 50 4 469 15 
647 U.A.EIIIRATES 3595 1320 as 9; 
u 2143 32 
649 OI'IAN 609 206 16 2M 
656 SOUTH YEllEN 1532 922 
356 i 
610 
58 662 PAKISTAN 1079 47 617 
664 INDIA 3246 1432 860 
12 
456 261 237 
680 THAILAND na 161 561 11 2 71 
700 INDONESIA 594 51 302 154 a7 
701 IIALAYSIA 1083 33a 166 
222 92 
299 2ao 
706 SINGAPORE 185a 432 911 134 67 
70a PHILIPPINES 859 63 82 32 
682 32 
720 CHINA 1484 574 44a 394 36 
72a SOUTH KOREA 1993 I 99a 36 
189 ao5 
732 JAPAN a2a 2a 274 485 5 
736 TAIWAN a25 u 16a I 17 604 34 740 HOHG KONG 2700 108 150 2382 43 
SOD AUSTRALIA aa7 21 3ao 17 338 131 
8 D4 HEW ZEALAND 667 175 Ha 24 
1000 W 0 R L D 767190 285185 !52 118091 75 29991 27163 as 172a7 276591 396 12174 
1010 lNTRA-EC 536415 211002 26 75045 
75 
26856 21717 as 5a68 189279 374 6163 
1011 EXTRA-EC 230755 74183 126 43046 3135 5446 11400 a7 312 21 6011 
1020 CLASS 1 104970 23165 125 28165 5 1465 2a57 5345 40439 21 3383 
1021 EFTA COUHTR. 65564 14194 125 21327 
70 
663 333 2a40 24842 1240 
1030 CLASS 2 104916 42868 I 1071a 1615 2ooa 4388 40772 2476 
1031 ACP 1681 22a85 9a90 I 1224 556 358 261 10525 70 
1040 CLASS 3 20874 8150 4165 56 582 1666 6102 153 
3907.20-90 POLYETHERS, IEXCL. POLYACETALS AND POLYETHER ALCOHOLS), IN PRII'IARY FORIIS 
NL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3911.90-10 
001 FRANCE 1725 235 i 1010 99 3s 167 
214 





003 NETHERLANDS 4269 2a 219a 174 57 453 
004 FR GERIIANY 942 350 30 
196i 
3 132 1 143 283 
005 ITALY 2343 9 10 25 140 2; 
191 
006 UTD. KINGDOII 1491 2a5 9 5a7 535 40 45; 007 IRELAND 629 I 115 54 





011 SPAIN 337 5 231 35 34 
030 SWEDEH 746 15 49 605 a 7 
69 
032 FINLAND 462 1 225 142 
5 
I a6 
036 SWITZERLAND 667 126 2n 2a 174 53 
038 AUSTRIA 329 I 278 
IS 
14 36 
048 YUGOSLAVIA 238 4 83 136 2 
056 SOVIET UNION 4055 4018 
5 
17 20 





647 400 USA 1422 405 315 2a 
616 IRAN 207 207 
i i 647 U.A.EIIIRATES 1038 1036 
7DD INDONESIA 135 110 
2i 
1 24 
728 SOUTH KOREA 249 
li 
218 10 
13i 732 JAPAN 269 23 51 53 
1000 W 0 R L D 25670 2250 466 16075 901 1176 51 1291 I 3457 
1010 INTRA-EC 1355a 2055 81 7361 
i 
887 621 42 448 2063 
1011 EXTRA-EC 12113 195 385 8714 14 555 10 843 1394 
1020 CLASS I 4449 192 362 1948 2 7 431 10 428 1069 
1021 EFTA COUNTR. 2309 158 301 1359 5 37 195 254 
1030 CLASS 2 3237 3 14 2463 7 123 394 233 
1040 CLASS 3 4426 10 4303 21 92 
3907.30 EPOXIDE RESINS, IN PRII!ARY FORI!S 
3907 ,3Q ·00 ErOXID[ RESINS, IH rRII':AP.Y FORMS 
F I EPDXIDE RESINS IN PURE FORI! CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-74 
NLI BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDI'IPLETE 
001 FRANCE 27695 514 9472 1423 
5955 
2266 12521 1497 
002 BELG.-LUXBG. 14190 2794 117 322 3a43 1129 
003 NETHERLANDS 11686 a30 8097 
14; 
151 430 1752 
21 
425 
004 FR GERI'IANY 27401 927 
905; 
1347 6621 4181 11656 2488 
005 ITALY 19412 89 994 497 
22 11i 
8449 324 
006 UTD. KINGDOII 22455 465 10349 2025 6388 3034 
a34 007 IRELAND 937 1 86 16 
OOa DENMARK 1146 7 991 2D 33 95 
009 GREECE 444 a 86 
594 
188 65 94 









812 311 135 
02a NORWAY 1433 4 1069 4 3 107 
030 SWEDEN 1909 7 1 1415 145 77 34 230 
032 FINLAND 1753 4 2 1217 81 17 I 431 
036 SWITZERLAND 4695 37 4148 
19i 
117 139 254 
03a AUSTRIA 2a61 2 2543 2a 
2 
23 72 
048 YUGOSLAVIA 1121 958 12 141 a 
052 TURKEY 1104 765 2D 207 Ill 
056 SOVIET UNION 3665 3525 
2i 
136 
060 POLAND 169 12a 20 
062 CZECHOSLOVAK 361 
!6 
301 60 
064 HUNGARY 179 161 4 1 068 BULGARIA 196 
i 
192 
IS 8i 5 34 204 MOROCCO 301 146 19 
220 EGYPT 539 50 322 26 
2s 
13 12a 
400 USA 2040 167 1662 9 3 169 
404 CANADA 256 227 
i 
1 1 26 
412 MEXICO 321 292 21 
4a4 VENEZUELA 140 ; a7 6 41 17 50a BRAZIL 220 152 
6i 
39 
612 IRAQ 223 1 91 64 
22Z i 616 IRAN 579 6 323 20 
2 624 ISRAEL 372 16 259 45 41 9 
632 SAUDI ARABIA a21 11 726 20 11 4 49 
636 KUWAIT 272 1 172 54 4 41 
647 U.A.EIIIRATES 591 7 502 4 75 
680 THAILAND 407 364 
IS 
I 42 
701 I'IALAYSIA 152 Ill 
70 
2a 
706 SINGAPORE 2a71 2544 
44 
245 
720 CHINA 169 10 4 Ill 
12a SOUTH KOREA 251 110 1 17 119 
732 JAPAN 493 387 
12 
9 93 
740 HONG KOHG 246 89 
35 
7 137 
800 AUSTRALIA 276 174 66 
977 SECRET COUNT 15075 15075 
1000 W 0 R L D 180226 3a93 37 70104 177 7619 22261 144 10411 54576 14a lOa 56 
1010 INTRA-EC 1310S6 2931 7 43970 149 6650 21087 57 9125 39502 142 7436 
24 
1990 Value - Valours• !ODD ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hol!tnclatura 
Ho•ancl atur• comb. EUR-12 Bolg. -Lux. Den•ark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Ira land Ita! ia Nederland Portugal U.K. 
3907.20-19 
276 GHANA 1274 au 
38i a3 
456 
i 288 NIGERIA 6735 3596 18 2649 
302 CAI'IEROUN 1340 301 26 1013 
322 ZAIRE 864 331 85 
36i 
448 
llz 346 KENYA 2831 1311 151 895 
352 TANZANI E 1223 547 101 
2oi. 164 
187 388 
388 AFR. DU SUD 5866 2239 2061 21 1175 49i. 389 NAPIIBIE 711 
627 2 li 
215 4 400 ETATS-UNIS 11765 1484 6982 2653 
404 CANADA 524 299 190 23 
35 
,; 
480 COLOI'IBIE 3187 2573 472 50 54 





600 CHYPRE 831 94 268 115 4 
604 LIBAH 1082 223 a 27 i 
791 27 
608 SYRIE 2909 1780 241 887 
612 IRAQ 4120 1437 106 27 2550 
616 IRAH 8905 2951 2759 
14S 10z 
63 3132 
624 ISRAEL 6219 3137 1078 676 1031 50 
628 JORDAHIE 1536 1291 45 37 
20 163 17 
6 32 ARABIE SAOUD 11254 6361 432 121 57 
4303 
2a 636 KOWEIT 1025 463 26 42 7 402 
647 EMIRATS ARAB 3081 1221 173 46 1578 63 
649 OMAH 600 206 22 90 282 
656 YEMEH DU SUD 1290 772 
5a7 3 
518 
102 662 PAKISTAN 1312 50 570 
664 INDE 3861 1511 1078 ,; 629 329 314 680 THAILAND£ 1358 230 978 18 1 ll2 
700 IHDOHESIE 810 54 508 Ill 137 
701 IIALAYSIA 1387 393 277 
ui 
277 440 
706 SlNGAPOUR 2586 499 1238 302 2ll 148 
708 PHILIPPINES 789 75 129 533 52 
720 CHIME 1883 724 746 48 320 45 
728 COREE DU SUD 3252 1 1886 1 202 1162 
732 JAPOH 1230 31 687 54 448 10 
736 T' AI -WAH 1052 20 302 1 
z3 
683 46 
74 0 HOHG-KONG 2373 147 195 1934 74 
800 AUSTRALIE 1463 27 884 44 278 230 
804 HOUV .ZELAHDE 658 254 355 49 
1000 PI 0 H D E 899229 321263 284 192222 163 29967 31521 177 21201 282919 420 19092 
1010 IHTRA-CE 627721 243592 45 119230 
163 
26811 25012 177 7219 195331 414 9890 
lOll EXT RA-CE 271486 77671 239 72991 3156 6509 13962 87587 6 9202 
1020 CLASSE 1 133332 26481 235 47678 9 1454 3079 6749 42552 6 5089 
1021 A E L E 84122 16233 234 34534 
154 
606 536 3366 26577 2 2034 
1030 CLASSE 2 109041 4ll66 4 17562 1597 2743 4793 37143 3879 
1031 ACP !681 22273 9447 3 1727 518 5aa 234 9620 136 
1040 CLASSE 3 29110 10024 7751 104 687 2419 7891 234 
3907.20-90 POLYETHERS, !SAUF POLYACETALS ET POLYETHER-ALCOOLSI. SOUS FORIIES PRIPIAIRES 
HL • CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3911.90-10 





002 BELG.-LUXBG. 4030 
2525 
3515 
3az li 68 
385 
003 PAYS-BAS 9024 62 4163 458 114 1307 
004 RF ALLEPIAGHE 4074 1403 54 
6700 
4 929 1 739 944 
005 ITALIE 8321 45 28 31 330 42 lli 
1187 
006 ROYAUME-UHI 4148 728 30 2112 1016 102 uai 007 IRLAHDE 2903 3 492 20 





011 ESPAGHE 1086 16 835 67 59 
030 SUEDE 2694 83 ll5 2057 61 i 
378 
032 FINLAHDE 1060 4 375 494 9 170 
036 SUISSE 1955 408 678 112 600 151 
038 AUTRICHE 1189 14 997 3 84 91 
048 YOUGOSLAYIE 701 15 334 38 311 3 
056 U.R.S.S. 8540 8469 li 
42 29 
220 EGYPTE 518 
47 
42 
26i li 458 1454 400 ETATS-UHIS 4221 1000 283 1162 
616 IRAH 511 511 i Ia 647 EPIIRATS ARAB 966 940 
700 INDOHESIE 586 453 132 
21 112 
728 COREE DU SUD 1067 604 331 397 732 JAPOH 1822 44 114 326 941 
1000 PI 0 H D E 71144 6453 961 41857 1866 3355 69 6100 10475 
1010 IHTRA-CE 40100 5714 198 21783 
7 
1573 2029 56 1823 6924 
lOll EXTRA-CE 31045 739 763 20074 293 1326 13 4278 3551 
1020 CLASSE 1 14728 719 675 6233 5 267 874 13 3148 2794 
1021 A E L E 7333 601 544 4477 6 185 693 827 
1030 CLASSE 2 6570 19 71 4312 26 451 1078 610 
1040 CLASSE 3 9746 17 9529 1 51 148 
3907.30 RESINES EPOXYDES, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
l9U/.3U-UO R.051HtS tFOXYDES, SOuS FOKME5 PRII'IAl~•S 
F ' RESIHES EPOXYDES A L'ETAT PUR COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-74 HL• VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 67369 3040 18 25446 3057 14756 
12 5280 26637 3879 
002 BELG.-LUXBG. 35449 
3298 4 
8221 264 804 9282 2122 
003 PAYS-BAS 32037 20958 310 
336 1459 4975 
256li. 22 
1007 
004 RF ALLEPIAGHE 63712 4220 48 
21145 
2894 16282 ll592 2725 
005 ITALIE 44065 575 
,; 2162 1917 70 602 
17204 1062 
006 ROYAUME-UNI 54294 3824 24799 3992 13937 7055 2477 007 IRLAHDE 2851 52 257 65 60 0 08 DANEIIARK 3094 49 2749 37 199 
009 GRECE 1439 30 322 135i 
601 49 192 245 
010 PORTUGAL 3768 169 
3 
1023 507 7 68 34i 
635 
011 ESPAGHE 12109 329 7214 5oi 
2517 126 991 581 
028 HORVEGE 3628 53 10 2769 13 19 263 
030 SUEDE 5010 182 5 3650 310 300 59 504 
032 FIHLAHDE 4088 34 19 2794 188 44 2 1007 
036 SUISSE 13959 203 5 12084 5 377 423 859 
038 AUTRICHE 9517 81 3 8463 480 177 13 
71 242 
048 YOUGOSLAVIE 3924 17 3162 87 595 50 
052 TURQUIE 2913 4 2033 
z3 
128 462 286 
056 U.R.S.S. 9939 9619 33 
297 
060 POLOGHE 577 515 20 
062 TCHECOSLOVAQ 1420 
8i. 
1220 199 
064 HONGRIE 717 620 6 




37 204 MAROC 1304 14 768 6B 
220 EGYPTE 1292 146 34 
826 76 56 18B 
400 ETATS-UHIS 5072 699 3324 69 243 13 685 
404 CANADA 836 6 600 32 
27 4 199 
412 !'lEXIQUE 766 694 38 1 1 
484 VENEZUELA 531 
53 7 
250 24 187 1 69 
508 BRESIL 1120 621 22 
375 50 14 
612 IRAQ 877 12 66 480 297 azi 7i 616 IRAH 2402 9 889 605 7 624 ISRAEL 1068 131 730 116 27 57 
632 ARABIE SAOUD 1727 47 1467 47 41 12 111 
636 KOWEIT 653 2 348 185 10 
14 104 
647 EMIRATS ARAB 1348 38 1027 1 13 259 
680 THAILAHDE BOD 2 671 1 4 122 
701 IIALAYSIA 2098 1 1971 60 20 zi. 
66 
706 SIHGAPOUR 5628 16 4783 783 
720 CHIHE 509 
1i i 58 
240 3 22 186 
728 COREE DU SUD 830 348 2 68 392 
732 JAPOH 1594 44 1220 32 
35 291 
740 HOHG-KOHG 1074 473 7i 
43 519 
BOO AUSTRALIE 948 HB 3200i 
398 
977 PAYS SECRETS 32008 
1000 II 0 N D E 450719 18744 336 185189 340 16931 56500 876 28218 117802 374 25409 
1010 IHTRA-CE 320188 15586 88 112134 310 14065 52078 267 24564 85794 363 14939 
25 
1990 Quantity - Quan·.it,s: 1000 kg E X p 0 r t 
Destination 
Reporting country - Pays d•clarant 
Comb. Ho•tnclature 
Hoeencl ature coeb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark De-utschland Hell as Espagna France Ireland Ito I to Htdtr-land Portugal 'U.K. 
3907. 30-DD 
lOll EXTRA-EC 34DH 962 30 26133 za 968 1175 17 1285 .3420 
1020 CLASS I 18155 223 15 14728 691 304 36 557 1594 





1030 CLASS 2 11157 715 14 7083 266 809 700 1488 
1031 ACP (68) 1056 431 254 
4 
127 22 221 
1040 CLASS 3 4781 23 4323 62 za 
15075 
338 
1090 11ISCELLANEOU 15075 
3907.40 POLYCARBONATES, IN PRII1ARY FORIIS 
3907 .40-DD POLYCARBONATES, IN PRIMARY FORIIS 
D : FROI1 OV06/88• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3907.99-00 
001 FRANCE 12831 1182 5 260 
7 




132 6909 1 





004 FR GERMANY 38512 19508 a 116 142 2241 472 
005 ITALY 16919 2737 52 198 
30 727 
13561 371 
006 UTD. KINGDOI1 7336 415 6163 
4i 007 IRELAHD 1028 629 
ai 
350 
008 DEHMARK 1730 38 1611 i i 009 GREECE 242 
i 34 i 19 221 OlD PORTUGAL 743 20 675 3 
011 SPAIN 4198 1472 
2 
29 572 2064 ,60 
028 NORWAY 394 25 4 363 
030 SWEDEN 1847 122 48 3n 1345 28 
032 FINLAND 1412 8 1 
4i 
55 1288 60 
036 SWITZERLAND 6519 366 64 2703 3340 
038 AUSTRIA 7660 a 202 7444 
048 YUGOSLAVIA 366 1 68 297 
052 TURKEY 349 
zo7 
15 333 
056 SOVIET UNION 3960 
64 
3753 ! • 
058 GERI'IAN DEI!.R 365 301 
060 POLAND 393 71 315 
,. 
062 CZECHOSLOVAK 681 29 642 
064 HUNGARY 137 
zo2 
137 
616 IRAN 360 
2594 
158 
624 ISRAEL 3881 46 1241 
664 INDIA 559 118 32 409 
728 SOUTH KOREA 389 
4D2 
386 1 
736 TAIWAN 483 
ll 
81 
740 HONG KONG 1764 1399 
160 
345 
958 HOT OETERI!IN 160 
1000 W 0 R L D 125607 32632 158 757 635 43 10793 79139 13 1436 
1010 INTRA-EC 92862 27209 38 596 558 43 5860 57228 13 1316 
lOll EXTRA-EC 32585 5423 121 71 4933 21910 120 
1020 CLASS 1 18859 659 115 49 3415 14524 97 
1021 EFTA COUNTR. 17130 529 115 46 3267 13779 
" 1030 CLASS 2 8128 4549 6 28 1344 2179 22 1040 CLASS 3 5600 215 
160 
175 5208 I 
1090 11ISCELLANEOU 160 
3907.50 ALKYD RESINS, IN PRII1ARY FORIIS 
3907. 50-DD ALKYD RESINS, IN PRIMARY FORIIS 




24 1345 4221 2908 
002 BELG.-LUXBG. ll573 
13554 
3370 IS 43 3571 77 2126 1436 003 NETHERLANDS 26604 1 10006 190 289 10 437 
617i i 
2099 
004 FR GERI1ANY 13258 1602 25 
39i 
373 321 Z3 2630 2098 





006 UTD. KINGDOI'I 4440 ll41 752 11 218 1610 
2u2 007 IRELAND 2201 40 13 
9i ao 
3 
008 DENMARK 5301 610 3707 84 
4a2 
303 433 
009 GREECE 2910 26 944 
404 6i 
991 467 
OlD PORTUGAL 2130 3 375 
3l 
ll7 563 li 607 011 SPAIN 1094 47 151 
447 
a 86 420 322 





028 NORWAY 1977 303 
7 
484 
030 SWEDEN 4612 5 1011 507 ZD 591 2471 





036 SWITZERLAND 3480 229 1790 63 1222 147 
038 AUSTRIA 2147 306 ll6Z 9 621 
" 046 IIAL TA 551 400 
5 51 488 
048 YUGOSLAVIA 1030 
182 1094 
165 393 65 
204 IIOROCCO 4508 384 71 1151 1626 
208 ALGERIA 5836 20 
12 
5076 732 a 







220 EGYPT 1669 244 zzo 90 488 109 




262 388 266 
288 NIGERIA 857 48 5 
5; 
430 354 
302 CAMEROON 736 92 zoz 
ui 
383 
330 ANGOLA 482 251 9 II 
400 USA 405 68 41 151 14% 
HZ T~IHIDAD, TOS 7Cfi 
102 
l~ 
12 1i "1-;tJ 2DJ 600 CYPRUS 638 u 126 195 107 
604 LEBANON 650 64 178 90 
12 
239 79 
608 SYRIA 1900 
246 
1751 137 
70 61ZIRAQ 347 
442 12i 20 
31 
616 IRAN 1771 105 
i 
1083 
27; 624 ISRAEL 2502 14 432 266 1508 





632 SAUDI ARABIA 2922 106 14 692 972 
656 SOUTH YEI'IEN 1547 17 1530 
680 THAILAND 542 182 IS 212 148 701 11ALAYSIA 760 li 115 304 326 706 SINGAPORE 917 222 1 191 483 





740 HONG KONO 2229 4 59 1625 442 
100 AUSTRALIA 2ll 32 31 148 
1000 W 0 R L D 158215 21882 4565 31123 3919 2741 8969 4351 6451 37134 296 29777 
1010 INTRA-EC 96045 20333 67 30182 142 1537 1354 4218 5361 11180 19 14652 
1011 EXTRA-EC 62171 1550 4498 7941 3777 1210 7615 133 1090 18954 277 15126 
1020 CLASS 1 17929 755 3741 4614 21 73 133 241 3625 1 4718 
1021 EFTA COUNTR. 14828 566 3671 4001 
3777 
10 73 49 2110 276 3648 1030 CLASS 2 43867 762 757 3296 1182 7543 624 15288 10362 
1031 ACP (68> 8187 210 52 761 42 702 46 3820 276 2278 
1040 CLASS 3 376 33 31 225 41 46 
3907.60 POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, IN PRII1ARY FORIIS 
3907 .60-DD POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, IN PRII1ARY FORIIS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-74 
001 FRANCE 14129 133 6047 474 
844 
5220 1555 
002 IELG.-LUXBG. 8931 
19; 
4735 6 3346 
003 NETHERLANDS 11597 651 59 150 10538 
112; 004 FR GERI'IANY 5769 2152 
17000 
106 433 1946 
005 ITALY 25375 611 
u4 
7 5421 2336 
006 UTD. KINGDOI1 19474 586 12105 1 455 5843 
173; 007 IRELAND 3305 z 732 31 794 
008 DENMARK 1037 72 75 291 599 
009 GREECE 2753 
i 
376 i 2245 132 010 PORTUGAL 410 225 155 23 
011 SPAIN 7275 360 1671 
744 
61 3063 1460 6>0 
021 CANARY ISLAM 966 
92 12 14i 1414 
132 90 
030 SWEDEN 1659 i 164 032 FINLAND 380 35 17 161 
036 SIUTZERLAND 13866 80 13170 33 476 107 
038 AUSTRIA 25304 21 25263 16 4 
048 YUGOSLAVIA 1200 
20 
1129 71 
360 056 SOVIET UNION 401 20 ~2 1 062 CZECHOSLOVAK 580 1 438 99 
288 NIGERIA 636 636 
26 
1990 Val Ul - Yo lours • lDDD ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Nomenclature 
Hoatncl eture comb. EUR-12 Bol g. -Lux. Denmark Deutschland Holies Espagna France Ireland I tal ia Htder land Portugal U.K. 
3907 .30-DD 
lOll EXTRA-CE 9a515 315a 24a 73055 30 2a65 4H7 609 3653 10 10470 
1020 CLASSE 1 52298 1279 130 41126 7 1563 1299 297 1673 4924 
1021 A E L E 36257 553 43 297aD 3 1483 911 
3D2 
577 2907 
1030 CLASSE 2 32Da5 1654 ua 19231 23 1273 2772 18aa 10 4814 




116 4 a95 
1040 CLASSE 3 14130 225 12697 346 93 731 
1090 DIVERS H.Cl. 32015 1 5 1 32DDa 
3907.40 PDL YCARBOHATES, SDUS FORIIES PRIMAIRES 
3907 .40-DI PDL YCARBOHATES, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
D I A PARTIR DU 01/06188• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3907.99-00 
001 FRANCE 47081 3B2D 5 a74 
26 
5507 36642 2 231 




720 22971 188 3 





004 RF ALLEIIAGHE 122213 55345 32 233 H9 7489 1545 
005 ITALIE 51533 8458 51 401 
77 2467 
41690 933 
0 06 ROYAUME-UHI 25027 1168 1 6 21304 1si 007 IRLAHOE 3392 2077 4 
27S 
1158 
2 008 DAHEMARK 6755 120 6358 2i 009 GRECE 775 
24 7i ; 59 692 DID PORTUGAL 2452 63 2275 10 8 011 ESPAGHE 13379 4280 
26 
109 1987 6aoa 193 
028 HORVEGE 1592 76 21 1466 3 
030 SUEDE 6000 355 61 917 4610 57 
032 FIHLAHDE 5264 37 4 
182 
185 4731 307 
036 SUISSE 21016 1185 260 9115 10273 290 03a AUTRICHE 19627 24 782 18531 
D4a YOUGOSLAVIE 14la 5 218 1192 
052 TURQUIE 1230 
59i 
41 11a5 
056 U.R.S.S. 10856 10264 
05a RD.ALLEMAHDE 1535 250 12a5 
060 POLOGHE 1616 
2i 
2a9 1326 
4i 062 TCHECOSLOVAQ 2775 97 2614 
064 HOHGRIE 612 564 
612 
616 IRAN 1153 
a470 
5a9 
624 ISRAEL 12009 231 3308 
664 IHDE 1461 338 
12 
72 1050 
728 COREE DU SUD 1124 
1152 
1110 2 
736 T'AI-WAH 133a 185 1 
740 HONG-KONG 4750 3907 
526 
a19 16 
95a NOH DETERMIH 526 
1000 II 0 N D E 403474 96522 455 5 2226 1829 132 35602 261773 209 4721 
1010 IHTRA-CE 304119 79880 74 5 169a 1565 132 19663 196973 209 3920 
1011 EXTRA-CE 98829 16642 381 2 264 15939 uaao an 
1020 CLASSE 1 571" 2056 353 1 201 11533 42349 661 
1021 A E L E 5349a 1677 351 1 182 11019 39611 657 
1030 CLASSE 2 23994 13973 27 63 3753 6080 91 
1040 CLASSE 3 17680 613 1 
526 
653 11371 42 
1090 DIVERS H. Cl. 526 
3907.50 RESIHES ALKYDES, so us FORMES PRIIIAIRES 
3907 .50-DO RESIHES ALKYDES, so us FORIIES PRIIIAIRES 




7a 1756 6504 4651 




67 9490 143 3696 2206 
003 PAYS-BAS 31941 1 11262 296 393 7 492 
ani 
2592 
004 RF ALLEIIAGHE 20270 2886 30 
s3a 
721 547 39 3940 3103 
005 ITALIE 5615 54a IS 171 174 ui 397 
1616 2568 





0 OS DAHEMARK 6324 1000 3990 660 
373 500 
009 GRECE 3922 43 1320 
62a 197 
1332 567 







011 ESPAGHE 1729 a a 2aD 
56i 
30 214 611 451 





02a HORVEGE 2576 2a 441 
i 
196 649 
030 SUEDE 6522 17 1155 1030 33 718 3561 





036 SUISSE 5322 445 2729 117 1643 32a 
03a AUTRICHE 3389 560 1725 40 981 83 
046 I'IAL TE 515 IS 534 
9 66 440 
048 YOUGOSLAVIE 1349 
235 1030 
231 498 71 
204 MAROC 4305 369 146 1068 1457 
208 ALGERIE 6339 25 IS 5383 920 
11 
212 TUHISIE 505 ; 13 336 303 155 
14 
220 EGYPTE 2004 329 257 109 149 580 235 




319 391 220 
28a NIGERIA 1357 105 a 7i 
570 600 
'0? c•PlEROUH aaa 159 210 368 
., ., a64 43a 9 399 17 
' •: I~ 755 20. 95 220 230 
<12 li\J HliJAD. lOB a86 17 :llC 
... 
'· !'V CliH~E 754 142 30 11i 14 94 237 i26 
604 LIBAH 623 77 130 105 3i 
253 58 
608 SYRIE 1456 
22; 
1276 149 47i 612 IRAQ 738 
730 a5 32 
3a 
616 IRAN 2638 175 
2 li 
1616 
31i 624 ISRAEL 2941 33 522 366 1689 





632 ARABIE SAOUD 2470 132 25 731 a71 
656 YEMEN DU SUD 1137 30; 
21 1116 
6aO THAILAHDE 772 30 
293 170 
701 I'IALAYSIA 1019 IS 2 142 
416 431 
706 SIHGAPOUR 1214 278 1 270 64a 




1 203 64 
740 HDHG-KOHO 3471 10 117 2474 761 
800 AUSTRALIE 545 71 54 420 
1000 M 0 H D E 2DS386 29172 5595 48291 2714 3919 10686 10743 9682 49510 506 37568 
1010 IHTRA-CE 131620 26737 100 36060 103 239a 2335 1D5aa 77a7 26Daa 19 19413 
1011 EXTRA-CE 76767 2435 "95 12232 2611 1519 a351 163 1896 23423 4a7 18155 
1020 CLASSE 1 25742 1380 H62 7238 49 132 163 4DS 5070 1 6839 
1021 A E L E 21091 1083 4251 6252 261i 
16 132 122 3944 
4a7 
5291 
1030 CLASSE 2 50460 1013 1034 4916 1470 8219 11H 18294 11262 
1031 ACP 168> 10060 322 113 1245 6a 855 51 435a 4a7 2561 
1040 CLASSE 3 567 42 77 333 60 55 
3907 0 60 POLYETHYLENE TEREPHTALATE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3907.60-00 POLYETHYLENE TEREPHTALATE, SOUS FORIIES PRIMAIRES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-74 
DOl FRANCE 19766 1942 8137 585 91i 
6985 2114 
002 BELO.-LUXBO. 10416 
i 
5909 4 3590 
003 PAYS-BAS 14172 396 529 79 173 12994 
004 RF ALLEI'IAGHE 9644 4571 19 
205li 
291 1067 2281 1413 





006 ROYAUME-UHI 23516 1365 12775 5 8a5 1452 007 IRLAHDE 2736 5 807 22 450 
ODS DANEI'IARK 1947 141 291 751 764 
009 GRECE 3642 
2 
497 IS 3000 145 OlD PORTUGAL 591 315 12 215 32 81; 011 ESPAGHE 8684 a37 1236 920 116 3941 
1735 
021 ILES CAHARIE 1196 
210 22 160 uo4 
170 106 
030 SUEDE 2196 7 202 032 FIHLAHDE 527 86 27 205 
036 SUISSE 16137 206 15027 99 648 153 
03a AUTRIC~E 31692 47 31614 29 2 
04a YOUGOSLAVIE 1545 
40 
1447 98 496 056 u.R.s.s. 657 51 17i 
70 
062 TCHECOSLOVAQ 944 1 605 165 
288 NIGERIA 583 583 
27 
1990 Quantity - Quant iUs 1 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•enclature 
No•enc:lature co•b. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltolla Nederland Portugal U.K. 
3907.60-00 
400 USA 541 37 475 21 
500 ECUADOR 1010 1080 
12 624 ISRAEL 1312 1300 
105l 720 CHINA 1053 
320 732 JAPAN 327 4 
740 HONG KONG 204 201 
21342 977 SECRET COUNT 21342 
1000 W 0 R L D 174919 5230 499 11916 1431 1549 37956 31579 752 
1010 INTRA-EC 100054 4115 416 43617 656 7404 33441 1973 662 
lOll EXTRA-EC 53419 415 13 45299 747 1145 4515 1265 90 
1020 CLASS I 44224 243 13 40329 1 136 2191 611 
1021 EFTA COUNTR. 41547 234 12 31596 1 36 2067 601 
90 1030 CLASS 2 6724 150 4008 746 266 1170 294 
1031 ACP (681 1519 
22 
720 63 714 22 
1040 CLASS 3 2543 963 
35 
44 1154 360 
1090 PllSCELLANEOU 21377 21342 
3907.91 UNSATURATED POLYESTERS, IN PRIPIARY FORPIS <EXCL. 3907.40 TO 3907.601 
3907.91-10 <UNSATURATED> LIQUID POLYESTERS, IN PRII'IARY FORI'IS <EXCL. 3907.40-00 TO 3907.60-001 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3907.99-00 
001 FRANCE 11574 5 1295 
uti an5 1775 383 002 IELG.-LUXBG. 5229 i 3 927 2600 686 003 NETHERLANDS 4891 1449 84 2137 12D7 
92li 4i 
III 
004 FR GERIIANY 31936 24 12 2911 5339 14176 220 




132 z 171 
006 UTD. UNGDOII 2593 70 2149 256 
47i 007 IRELAND 558 1 84 2 
001 DENMARK 445 96 136 200 13 
009 GREECE 1248 
32; 
1 525 272 450 
010 PORTUGAL 748 27 272 100 
2197 
21 
Oil SPAIN 6251 
457 3; 
2243 1459 252 99 
021 NORWAY 530 3 20 2 
030 SWEDEN 1389 
2 
184 12 30 7D7 386 
032 FINLAND 1255 512 II 43 245 435 
D 36 SWITZERLAND 1560 
2 
1226 255 23 56 
046 PIAL TA 411 
760 
47 352 ao 
041 YUGOSLAVIA 921 134 27 
204 PIOROCCO 498 166 131 93 19 19 
208 ALGERIA 1490 
20 
173 486 831 
212 TUNISIA 420 
176 
234 2 16' 
200 220 EGYPT 898 286 236 
512 CHILE 393 393 
616 IRAN 382 
56 42 
382 
624 ISRAEL 540 441 
95; 647 U.A.EI'IIRATES 978 19 
74 o HONG KONG 795 752 43 
1000 W 0 R L D 14170 1523 1199 300 5566 17563 28916 20174 2263 5961 
1010 INTRA-EC 67895 1492 15 
300 
5D31 14688 26997 14799 2244 2624 
lOll EXTRA-EC 16275 31 1184 535 2874 1919 6075 19 3331 
1020 CLASS 1 6813 21 1165 2 194 2066 157 1412 1D96 
1021 EFTA COUNTR. 4954 11 1154 
29; 
121 1271 445 1014 931 
1030 CLASS 2 9240 10 19 341 803 993 4514 19 2242 
1031 ACP <611 1027 10 55 13 544 405 
l04D CLASS 3 222 5 69 141 
39D7. 91-9D !UNSATURATED> POL TESTERS, IN PRIPIARY FORPIS < EXCL. 3907. 4D-DD TO 3907. 91-lD I 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3907 .99-DO 
ODI FRANCE liD I 413 272 u; 269 163 684 002 BELG.-LUXBG. 636 4 142 371 
DOl NETHERLANDS 1742 154 23 14D5 3D 
1202 
13D 
004 FR GERI'IANY 3149 369 20 199 259 21 377 
005 ITALY 10251 110 4102 4155 
IS 32 
65 1819 
006 UTD. UNGDOII 715 141 5 297 222 
1915 007 IRELAND 1957 
2i 





Dll SPAIN 1311 13 927 96 59 174 
021 NORWAY 487 1 57 1 1 21 399 





036 SWITZERLAND 422 14 
2 
218 6 
400 USA 429 265 97 17 44 
1000 W 0 R L D 26809 1712 211 497D 9371 21 1126 2137 ao 7167 
1010 INTRA-EC 22635 1226 24 4464 1626 18 754 1122 ao 5621 
lOll EXTRA-EC 4176 416 193 5D7 745 3 373 315 1547 
1D20 CLASS 1 2641 373 171 207 474 3 318 19 1005 
1021 EFTA COUNTR. 15D7 81 169 
300 
168 240 65 714 
1030 CLASS 2 1354 113 22 263 41 14 525 
1040 CLASS 3 112 a 14 143 17 
3907.99 POL TESTERS <EXCL. 3907.40 TO 3907.911. IN PRIIIARY FORI'IS 
3907.99-00 SATURATED POLYESTERS IEXCL. 3907.40-00 TO 3907.60-001, IN PRIIIARY FORIIS 
F ' DIOL POLYADEPATE CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-74 NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' INCL. 3907.91-001 FROII 01106/88' INCL. 3907.40-001 3907.91-001 FROPI Oli'Dl189• INCL. 3907.40-001 3907.91-10, 90 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-74 
001 FRANCE 69510 3875 5 41513 356 
1165 
140 3993 12628 
002 BELG.-LUXBG. 14094 
352, 
7 11335 107 
22 
1410 
003 NETHERLANDS 21521 76 21906 1224 106 1663 
43335 004 FR GERI'IANY 67420 6092 72 
31177 1S 
959 963 92 15907 
005 ITALY 50681 3910 1 174 1195 
7; 16oi 
14213 
006 UTD. UNGDOII 28368 2312 23234 514 549 
ua7 OD7 IRELAND 5D22 239 2220 147 129 
001 DENI'IARK 10451 116 5112 1 41 5181 
OD9 GREECE 2657 103 953 
670 
4 Ill 766 
010 PORTUGAL 3613 380 1529 200 712 192 
011 SPAIN 19064 653 1~ 11784 758 3245 2623 028 NORWAY 4268 166 1727 15 
2 
24 2322 
030 SWEDEN 8121 257 250 7376 12 224 
032 FINLAND 5563 275 24 4033 
i 
16 575 640 
036 SIUTZERLAND 17567 899 2 11474 195 1001 3995 
038 AUSTRIA 11590 1100 5794 13 40 124 3819 
048 YUGOSLAVIA 5327 109 3240 17 48 1668 262 052 TURKEY 4172 494 2D94 7 1319 171 
056 SOVIET UNION 8448 
i 
"44 2440 1364 
058 GERIIAN DEI'I.R 221 
aoi ; 143 77 060 POLAND 1003 17 165 10 
062 CZECHOSLOVAK 1710 14 
5 
934 a 363 391 
064 HUNGARY 1098 55 753 10 16 259 
066 ROI'IANIA 504 1 214 
li 
219 
0 68 IUL GARIA 434 I 394 
3i 
23 
7 204 IIOROCCO 650 56 300 207 49 
212 TUNISIA 331 1 171 42 105 12 
220 EGYPT 917 101 392 29 390 75 
211 NIGERIA 4691 1565 3076 50 





381 SOUTH AFRICA 2930 2421 265 94 
400 USA 1308D 6144 5609 15D 1176 
127 404 CANADA 293D 2Dl 2D28 
i 16 
573 
412 IIEXICO 54D 
9S 
301 4 211 
41D COLOMBIA 401 154 1 55 93 
484 VENEZUELA 213 20 112 13 61 7 
508 BRAZIL 1339 19 964 2 234 120 
m ~m~TIHA 325 13 255 14 40 723 379 262 55 23 
600 CYPRUS 253 7D 177 





624 ISRAEL 4242 3305 162 5Dl 
632 SAUDI ARABIA 498 2D 214 73 99 91 
647 U.A.EIIIRATES 1468 114D 146 111 
28 
1990 Value - Valours • 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6c:larant 
Coe:b. Hoaenclature 
Hocenclatura co111b. EUR-12 Boi;.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita1ta Haduland Portugal U.K. 
3907 .60-0D 
400 ETATS-UHIS 10a3 323 71a 39 
500 EQUATEUR na 9U 
624 ISRAEL 11a9 1179 
1323 720 CHIME 1323 
6 3932 732 JAPOH 3944 6 
740 HOHG-KOHG 710 17 693 
28154 977 PAYS SECRETS 28154 
1000 II 0 H D E 222605 11710 1234 104683 1961 14567 47300 40233 927 
1010 IHTRA-CE 125539 10733 1200 51014 9a4 aa" 41519 10423 a21 
1011 EXTRA-CE 68a62 967 34 53669 92a 5721 5781 1656 106 
1020 CLASSE 1 5al60 584 31 49094 5 47a7 2aa6 773 
1021 A E L E 51007 560 26 46a63 5 106 2686 761 
106 1030 CLASSE 2 7372 342 3 3531 923 756 1324 3a7 
1031 ACP lUI 1246 1 413 sa 761 13 
1040 CLASSE 3 3331 43 1043 
4a 
17a 1571 496 
1090 DIVERS H.CL. 2a202 2a154 
3907.91 POLYESTERS, NOH REPR. SOUS 3907.40 A 3907.60. NOH SATURES, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
3907.91-10 POLYESTERS IHOH REPR. SOUS 3907.40-00 3907.60-001, IHOH SATURESl, LIQUIOES 
D : COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 3907.99-00 
001 FRANCE 15382 20 1581 
1776 
10223 2643 911 
002 BELG.-LUXBG. ao59 
2723 7 23 1226 397a i 1056 003 PAYS-BAS 7a74 103 3325 1502 
143a4 
213 
004 RF ALLEI'IAGHE 47aza 52 31 4412 75a3 20767 25 574 
005 ITALIE 458a 3a6 35a2 12 153 
265 5 350 
006 ROYAUME-UHI 3a2a aa 3200 366 87i 007 IRLAHDE 1008 2 132 3 
OOa DAHEI1ARK 751 150 186 359 56 
009 GRECE 1834 6 747 43a 642 
010 PORTUGAL 1091 
3 
46a 74 381 129 
2556 
39 
011 ESPAGHE a663 
62 
3709 1804 3a2 209 
02a HORVEGE a as 14 730 15 37 27 
030 SUEDE 2268 372 111 95 
s6 
1144 546 
032 FIHLAHDE 1877 672 36 453 657 
036 SUISSE 2058 155a 365 44 91 
OU I'IALTE 655 
ui 
63 465 126 
048 YOUGOSLAVIE 11a7 
217 
235 44 
zi 204 I'IARGC 763 240 164 121 
zoa ALGERIE 2620 
z3 
47a az4 1318 
212 TUHISIE 685 
193 
400 6 256 
296 220 EGYPTE 1205 341 375 
512 CHILI 593 593 
616 IRAN 590 590 
624 ISRAEL au a7 57 670 1194 647 EI'IIRATS ARAB 1220 26 
74 0 HONG-KONG 1171 10a4 84 
1000 II 0 H D E 126040 2a46 1909 3a2 7a26 27692 12 40189 32507 2613 10064 
1010 IHTRA-CE 100904 2a07 38 
38Z 
7061 23407 12 37120 22947 2591 4921 
1011 EXTIA-CE 25135 39 1871 765 42a5 3069 9560 21 5143 
1020 CLASSE 1 10307 19 1810 1 319 2709 1357 2272 1820 
1021 A E L E 7427 u 1774 
3a2 
174 1708 609 1729 
2i 
1415 
1030 CLASSE 2 14310 20 61 446 1568 1522 6967 3323 
1031 ACP 1681 1694 19 106 13 844 712 
1041 CLASSE 3 519 a 190 321 
3907.91-90 POLYESTERS !NOH REPR. SOUS 3907.40-00 A 3907.60-001, IHOH SATURESl, SOUS FORIIES PRIIIAIRES ISAUF LIQUIDESl 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3907.99-00 
001 FRANCE 518a 1121 366 
253 
433 1160 210a 
002 BELG.-LUXBG. 1441 
565 76 
12 349 az7 
003 PAYS-BAS 3614 2676 56 23 
241 
004 RF ALLEI'IAGHE 7236 1086 31 1451 482 3147 1009 










010 PORTUGAL 1501 82 1232 2a5 7i 
99 
011 ESPAGHE 2625 41 a5 1577 179 3a7 
02a HORVEGE 913 2 109 3 2 74 723 
030 SUEDE 661 61 62 3 81 454 
036 SUISSE 1101 39 
10 3 
312 427 310 13 
400 ETATS-UHIS 1041 754 137 2 5 125 
1000 II 0 H D E 5162a 4772 481 12 5456 17392 46 2202 7532 94 13641 
1010 IHTRA-CE 4170a 34a2 97 
12 
4763 15a49 40 1340 6245 94 979a 
1011 EXTRA-CE 9920 1290 384 693 1543 5 862 12a7 3a44 
1020 CLASSE 1 5700 1050 299 251 773 5 722 510 2090 
1021 A E L E 3305 214 283 
12 442 
373 510 419 1506 
1030 CLASSE 2 3620 240 85 744 liD 318 1669 
1040 CLASSE 3 598 26 30 458 a4 
H07. 99 POLYESTERS, NOH REPR. so us 3907.40 A 3907.91, so us FORIIES PRIIIAIRES 
3907.99-00 POLYESTERS SATURES IHOH REPR. SOUS 3907.40-00 A 3907.60-001, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
F ' POLYADIPATE DE DIOL COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-74 HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' INCL. 3907. 91-DDl A PARTIR DU 01/06/U• IHCL. 3907.40-0Dl 3907.91-DDl A PARTIR DU 01/01/89• INCL. 3907.40-00 l . 3907.91-10. 90 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-74 
001 FRANCE 173611 1191a 19 120237 953 2473 
255 aza8 31941 
002 BELG.-LUXBO. 30a77 
9050 
70 25371 294 
34 
2669 
003 PAYS-BAS 60106 134 44"1 2643 296 3498 127626 004 RF ALLEIIAGHE 187642 19a94 161 
77477 3; 
1820 3221 909 34011 
005 ITALIE 114943 935a 4 218 3106 177 2262 
24741 17 006 ROYAUME-UHI 79097 7313 3 6627a 1122 1925 278i 007 IRLAHDE 10429 75 7035 103 435 
008 DAHEI'IARK 25015 341 15457 4 142 9070 
009 GRECE 565a 227 1854 997 
24 2423 1130 
010 PORTUGAL a303 903 3476 785 1697 445 
011 ESPAGHE "467 215a 
u7 
26070 1938 6494 aaoo 
02a HORVEGE 10a26 48a 4a53 3a 107 5223 
030 SUEDE 23940 aol a 50 21602 2 
39 38 610 
032 FIHLAHDE 16005 aa5 56 116a5 46 1397 1934 
036 SUISSE 49513 2907 10 33592 6 424 2546 10028 
03a AUTRICHE 28asa 2873 18701 22 137 152a 5597 
048 YOUGOSLAVIE 1431a 323 10020 152 3131 692 
052 TURQUIE a309 1096 3150 28 22 3581 432 
os6 u.R.s.s. 21284 
7 
11635 50a6 4563 
osa RD.ALLEIIAHDE a19 
2 2Hi 20 
604 zoa 
06 0 POLOGHE 2722 46 469 37 
062 TCHECOSLOVAQ 5649 92 
15 
3369 31 982 1175 
064 HOHGRIE 3545 142 2664 61 41 622 





204 PIAROC 1441 124 555 517 135 11 
212 TUHISIE 1201 10 364 5 606 177 39 
220 EGYPTE 2412 437 98a 1 64 699 223 
2Ba NIGERIA 5120 146a 3564 aa 





388 AFR. DU SUD 8424 
i 
6945 131 753 254 
400 ETATS-UHIS 35236 1493a 16610 1 417 3269 374 404 CANADA 7590 389 13 5575 i 2i 1239 412 !'lEXIQUE 1466 
177 
2 945 19 476 
480 COLOMBIE 978 443 2 156 200 





508 BRESIL 3589 48 2671 4 500 344 
512 CHILI 733 29 556 u 59 71 
528 ARGEHTIHE 1769 789 734 16 
15 163 61 
600 CHYPRE 703 226 461 lSi 616 IRAN 4642 
647 
4441 
15 i 50 624 ISRAEL 10786 8336 367 1418 
632 ARABIE SAOUD 1334 70 696 101 4 247 214 
647 EI'IIRATS ARAB 2737 1767 10 555 405 
29 
1990 Quantity - Quanti Us' 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Ho111enclature 
Report fng country - Pays d6clerent 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•erk Deutschland Hellos Espagna France Ireland I tal ie Htdtrland Portugel U.K. 
3907 0 99-00 
662 PAKISTAN 262 12 224 24 2 
664 INDIA 1251 155 905 66 63 32 
669 SRI LANKA 526 507 i 3' 
19 
680 THAILAND 651 294 157 150 
700 INDONESIA 773 90 449 5 98 131 
701 IIALAYSIA a2a 65 525 ll 24 203 
706 SINGAPORE 2241 268 1645 1 
" 
279 
708 PHILIPPINES 958 139 436 2 21 360 
720 CHINA 2388 361 1941 1 as 
15a 728 SOUTH KOREA 1674 519 6" 
7 
319 
732 JAPAN 53H 1163 2714 202 1306 
736 TAIWAN 4295 546 
19 
3206 60 481 
740 HONG KONG 4420 42 4275 84 
aoo AUSTRALIA 2006 296 1560 150 
155 804 HEW ZEALAND 652 107 390 
977 SECRET COUNT 36315 36315 
1000 W 0 R L D 475640 36259 492 2437aa 50 4382 6480 335 48758 135089 
1010 IHTRA-EC 299472 21203 160 157762 15 4075 5087 333 30306 80523 
lOll EXTRA-EC 139837 15042 332 86027 32 307 1393 2 15452 152" 
1020 CLASS 1 84028 ll342 296 50523 35 545 2 8135 13150 
1021 EFTA COUHTR. 47376 2702 294 30427 15 278 2 2649 11009 
1030 CLASS 2 39959 3251 31 25752 32 2" 804 6842 2999 1031 ACP 1681 6900 65 2674 32 289 3754 84 
I 040 CLASS 3 15853 "9 9752 26 44 3476 2101 
1090 MISCELLANEOU 36332 14 36315 
3908.10 POL YAI'IIDE -6, -ll. -12. -6,6, -6,9, -6,10 DR -6,12, IN PRII'IARY FORI'IS 
3908.10-00 POLYAMIDE -6, -ll. -12. -6,6, -6,9, -6,10 OR -6,12, IH PRII'IARY FORIIS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.95-75 HLI BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 39ll.90-10 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.95-75 
001 FRANCE 24912 7884 628 8793 7607 
002 BELG.-LUXBG. 2ao 
35a9 
7 272 
003 NETHERLANDS 5130 1i 105 1436 81495 0 04 FR GERI'IANY 124953 17075 250 1329 24730 63 





006 UTD. KIHGDOII 9288 4129 133 Hi 007 IRELAND 472 1 2 26 
008 DENMARK 1591 161 388 1042 
0 0 9 GREECE 398 46 172 180 
010 PORTUGAL 597 71 39 215 272 
Oll SPAIN 5546 1681 1301 2564 
028 NORWAY 331 79 
n9 
252 
030 SWEDEN 1034 444 Jai 032 FINLAND 363 38 1i 142 036 SWITZERLAND 3378 ll92 504 1664 
038 AUSTRIA 1331 142 9 239 941 
048 YUGOSLAVIA 3315 64 a a 3163 
052 TURKEY 5370 22 71 5277 
220 EGYPT 290 135 5 150 
388 SOUTH AFRICA 3703 3366 20 317 
404 CANADA 929 
2s 10a 
929 
616 IRAN 946 813 
624 ISRAEL 344 26 
i 
315 
728 SOUTH KOREA 362 306 
5 
55 
732 JAPAN 1297 2ao 2 1010 
736 TAIWAN 472 433 39 
958 HOT DETERI'IIH 156 156 
24507 977 SECRET COUNT 24507 
1000 W 0 R L D 239209 47632 271 ll 3125 36 44635 143406 93 
1010 IHTRA-EC 188736 40789 269 11 2502 36 42307 102756 66 
lOll EXTRA-EC 25Bll 6843 2 468 2328 16143 27 
1020 CLASS 1 21555 5688 2 26 1948 13884 7 
1021 EFT A COUNTR. 6437 1595 2 20 1475 3039 6 
1030 CLASS 2 3788 1012 394 271 2093 18 
1040 CLASS 3 471 143 48 liO 167 3 
1090 PIISCELLAHEOU 24663 156 24507 
3908.90 POLY AMI DES <EXCL. 3908.101. IH PRIPIARY FORPIS 
3908 0 90-00 POL YAPIIDES ( EXCL. 3908.10-00 ), IH PRIIIARY FORPIS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.95-75 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3911.90-10 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.95-75 
001 FRANCE 3749 902 3 2447 397 
002 BELG.-LUXBG. 734 
516 i 
20 714 
003 NETHERLANDS 6ll 
5 
94 96l 004 FR GERMANY 7762 477 61 6250 
cos ITALY l.H? 251 1 
314 
B19 
006 UTD. KIHGDOI'I 413 89 1 
010 PORTUGAL 349 6 
" 
271 72 
97 011 SPAIN 652 17 533 
030 SWEDEN 337 10 29 298 
39 036 SWITZERLAND 1oaa 128 1 920 
038 AUSTRIA 343 170 168 5 
048 YUGOSLAVIA 637 77 542 15 
732 JAPAN 434 31 403 
977 SECRET COUNT 831 831 
1000 W 0 R L D 20739 2875 liB 71 364 13078 4215 
1010 IHTRA-EC 15951 2347 67 6 302 10649 2562 
1011 EXTRA-EC 3947 528 51 65 53 2429 821 
1020 CLASS 1 3343 448 48 2147 700 
1021 EFTA COUHTR. 1540 351 36 
45 
1407 46 
1030 CLASS 2 506 64 3 65 207 122 
1090 IIISCELLAHEOU au 10 831 
3909.10 UREA RESINS I THIOUREA RESINS, IH PRII'IARY FORI'IS 
3909.10-00 UREA RESINS I THIOUREA RESINS, IH PRIIIARY FORI'IS 
0 01 FRANCE 94537 161 60948 ll309 
28294 
9568 6997 "25 729 
002 BELG.-LUXBG. 146736 
134 
45120 27 10576 60520 2199 







0 04 FR GERI'IAHY 130056 509 
10900 
4630 3H75 24 2633 





006 UTD. KIHGDOPI 5257 29 2708 20 1150 281 
11440 007 IRELAND ll580 6 i 16 liB 2Z 008 DENMARK 2173 1023 87 133 903 
009 GREECE 3889 439 156 
339 
1530 4 1730 
010 PORTUGAL 14375 124 13392 42 1 476 
011 SPAIN 3952 
i 
955 1660 BIB 92 48 378 
028 NORWAY 5454 647 24 4432 3 347 
030 SWEDEN 5263 58 4379 93 302 
" 
337 
032 FINLAND 550 2 261 5 74 
9 
2oa 
0 36 SWITZERLAND 40812 15626 264 21106 804 
038 AUSTRIA 52283 23105 377 27258 46 1497 
048 YUGOSLAVIA ll77 692 
10 
5 460 6 14 
052 TURKEY 798 174 
a\ 
315 72 12 215 
204 MOROCCO 3748 408 166 2884 29 177 
212 TUNISIA saa2 3729 86 89 1974 4 
394 220 EGYPT 6850 3270 295 226 2664 1 
276 GHANA 909 70 
1959 35 
839 
288 NIGERIA 3035 12 
27 
1029 
302 CAMEROON 1345 37 256 9 1016 
314 GABON 1236 2 
lla 
29 1205 
346 KENYA 680 2 140 412 
352 TANZANIA 486 624 10a 6 99 4l 387 400 USA 5180 308 4091 
404 CANADA 1115 142 78 191 4 
30 
1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Homenclature 
Ho~:~enclature comb. EUR-12 hlg.-Lux. Denmark Deutsch] and Hallas Espagna France Ireland It olio Hederl and Portugal U.K. 
3907.99-00 
662 PAKISTAN 574 39 488 39 8 
664 INDE 2980 372 2189 204 116 99 
669 SRI LANKA 735 
575 IS 
656 ~~ i u3 79 680 THAllANDE 1512 456 318 
700 INDONESIE 1390 153 810 26 219 152 
701 PIALAYSlA 2107 lH 1400 38 93 442 
706 SINGAPOUR 4822 614 3523 2 llO 572 
708 PHILIPPINES 1457 279 488 6 17 667 
720 CHINE 3180 670 2168 12 330 
390 728 COREE DU SUD 4386 1594 1769 
50 
633 
732 JAPOH 14786 3235 8036 593 2867 
736 T'Al-IIAN 9198 1381 6233 261 1318 
740 HOHG-KOHG 9675 142 37 9291 3 197 
800 AUSTRALlE 4675 795 3456 424 
365 804 HOUV .ZELANDE 1588 281 939 3 
977 PAYS SECRETS 75506 75506 
1000 PI D N D E 1166430 99589 1550 611967 108 8827 17916 1420 101280 323749 24 
1010 IHTRA-CE 74ll48 61239 390 387706 39 8047 13876 1382 61919 206533 17 
lOll EXTRA-CE 349723 38298 ll60 224261 69 778 4040 38 39362 41710 7 
1020 CLASSE 1 224938 29385 1051 145415 68 1506 38 19300 28175 
1021 A E L E 129573 7968 1033 90530 6; 
30 684 38 6188 23102 
1030 CLASSE 2 84685 7953 92 54635 640 2305 12055 6929 
1031 ACP !68) 7868 181 
17 
2873 48 292 4292 175 
1040 CLASSE 3 40102 961 24210 70 231 8007 6606 
1090 DIVERS H.CL. 75559 51 2 75506 
3908.10 POLYAMIDE -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12, SDUS FORIIES PRIPIAIRES 
3908.10-00 POL YAPIIDE -6, 
-11, -12, -6,6, -···· -6,10 DU -6,12, SDUS FDRIIES PRIPIAIRES 
F ' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 HL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : CONFlDEHTI EL, REPRIS SOUS 3911.90-10 
UK• CONFlDEHTlEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
001 FRANCE 63688 17404 
2 
1909 22896 21479 
002 8ELG.-LUXBG. 747 
6336 
28 717 
en PAYS-BAS 9521 3 
Ii 
247 2935 
153363 123 004 RF ALLEPIAGNE 252369 36ll0 399 2924 59439 





006 ROYAUME-UNI 20385 9117 212 840 007 IRLAHDE 903 7 9 
2 
47 
oo8 DAHEMARK 4659 402 1089 3166 
009 GRECE 850 
147 
34 366 450 
OlD PORTUGAL 1309 77 405 680 
Oll ESPAGHE 13430 3783 2868 6779 
028 HDRVEGE 924 176 
l5oa 
748 
030 SUEDE 2569 1057 
032 FIHLAHDE 1037 96 
5 IS 
408 533 
036 SUISSE 8174 2780 1710 3641 20 
038 AUTRICHE 3610 336 39 541 2694 
048 YOUGOSLAVIE 7228 124 280 6824 
052 TURQUIE ll617 50 210 11354 
220 EGYPTE 614 250 17 347 
388 AFR. DU SUD 6441 5730 71 640 
404 CANADA 1521 
4i zzi 1521 616 IRAN 2149 1878 
624 ISRAEL 828 65 1 762 
728 COREE DU SUD 664 557 
12 
106 
732 JAPOH 2343 432 1893 
736 T'AI-WAH 831 747 84 
955 NOH DETERIIIN 541 541 
48953 977 PAYS SECRETS 45953 
1000 PI 0 N D E 504234 95767 518 11 7159 29 108095 259449 203 
1010 IHTRA-CE 395906 55614 505 ll 5795 29 101697 205123 129 
lOll EXT RA-CE 55505 13153 13 821 6399 35343 73 
1020 CLASSE 1 46455 10936 9 73 5244 30170 20 
1021 A E L E 16316 4446 9 57 4165 7616 20 
1030 CLASSE 2 7881 1865 4 540 747 4679 46 
1040 CLASSE 3 1467 350 209 408 493 7 
1090 DIVERS N.CL. 49524 541 48983 
3905.90 POL YAPIIDES, NDH REPR. SDUS 3908.10, SDUS FORPIES PRIPIAIRES 
3905.90-00 PDLYAIIIDES !NON REPR. SOUS 3908.10-00), SOUS FORIIES PRIPIAIRES 
F : CONFIDENTIEL, REPRlS SOUS 9903.95-75 
NL• VENTILATIDN PAR PAYS IHCOPIPLETE 
D ' CDNFIDENTIEL, REPRlS SOUS 39ll.90-10 UK• CONFIDENTIEL, REPRlS SOUS 9903.95-75 
001 FRANCE 7629 3452 l 3457 659 
002 BELG.-LUXBG. ll35 
3452 3 
54 1081 
l'tl! PAYS-BAS 3654 ~~ 1•• 1656 RF ALLEPIAGHE 15059 1959 95 I? ,. 17 1!0~ TH.l!E 2167 936 3 4 
13 "'6 
12n 
I:~ .J ROYAUIIE-UNI 1355 494 5 
010 PORTUGAL 553 165 
Ii 
206 212 
177 Oll ESPAGNE 1443 77 ll77 
030 SUEDE 560 32 80 748 
127 036 SUISSE 2555 534 5 1592 
035 AUTRICHE 1191 751 421 19 
045 YOUGOSLAVIE 1511 204 1254 53 
732 JAPON 1633 143 1490 
977 PAYS SECRETS 4600 4600 
1000 1'1 0 N D E 49002 13355 264 51 407 13 24044 10550 15 
1010 INTRA-CE 34224 10964 ll5 14 290 13 18759 4051 15 
lOll EXTRA-CE 10142 2391 149 37 82 5285 2195 
1020 CLASSE 1 5933 2131 141 '561 2100 
1021 A E L E 4954 185~ 121 
57 76 
2523 152 
1030 CLASSE 2 921 183 8 519 98 
1090 DIVERS N.CL. 4636 36 4600 
3919.10 RESlNES UREIQUESl RESINES DE THIOUREE, so us FORPIES PRlPIAIRES 
3919.10-00 RESINES UREIQUESl RESINES DE THIOUREE, SOUS FORPIES PRIIIAIRES 
001 FRANCE 26881 70 15995 2924 
575a 
5019 1607 798 468 
002 BELG.-LUXBG. 35554 
8i 
10679 17 2251 15077 2042 




266 125 545 
004 RF ALLEIIAGNE 46771 721 
"67 
2125 17155 17137 2555 
005 lTALIE 760. 47 
16 
. ., 1336 
3i 1HZ 
55 700 
006 ROYAUME-UNI 5152 55 2493 16 1053 116 
007 IRLANDE 5769 5 ~ 18 155 37 5555 oo8 DANEMARK 2302 627 as 50 H61 
009 GRECE 25H 365 209 
51\ 
1520 5 712 
010 PORTUGAL 4522 144 3213 48 2 600 
Oll ESPAGNE 2953 ~ 1067 329 573 104 •2 565 028 NORVEGE 2705 397 36 959 2 1280 
030 SUEDE 4574 78 3655 99 170 99 .73 
032 FIN LANDE 643 3 355 5 16 li 261 036 SUISSE 11511 5515 207 .347 ll27 
038 AUTRICHE 14167 6164 303 6637 7 1056 
041 YOUGOSLAVIE 1397 932 ~~ 4 396 13 52 052 TURQUIE 939 256 
10; 
366 129 14 130 
204 IIAROC 1734 207 190 1ll2 33 53 
212 TUHISIE 2903 1599 122 112 1063 4 3 
220 EGYPTE 4200 1340 260 264 2160 1 175 
276 GHANA 542 50 
767 •6 
792 
255 NIGERIA 1630 15 
3a 799 302 CAMEROUN 950 120 133 13 646 
314 GABON 665 1 
u7 
15 i 652 346 KENYA 547 3 10\ 325 
352 TANZANIE 645 
1255 1~ 70 9~ 575 400 ETATS-UNIS 5157 ao 355 3359 
404 CANADA 1260 134 77 lOH 5 10 
31 
1990 QuantUy - Quantith• 1000 kg lxport 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ito! Ia Heder land Portugal U.K. 
3909.10-00 
436 COSTA RICA 2179 llll 
a7 
1727 16 II 
601 SYRIA 1313 116 llSG 





632 SAUDI ARABIA 2356 uo 2071 13 56 
662 PAKISTAN 3013 3 1212 40 1611 
676 BURI'IA 1200 1200 
4i 155 404 610 THAILAND 806 161 
19; 
31 
701 IIALAYSIA 2116 410 
270 
204 193 IUD 
706 SINGAPORE 2B69 402 331 61 179B 
721 SOUTH KOREA 511 2" 1 206 1 51 
732 JAPAN 951 71 62 
12oi zi 
au 
740 HONG KONG 4101 295 193 3091 
1000 W 0 R L D 631226 972 5475 213729 599 32929 40255 25 141954 142104 4196 4751S 
1010 INTRA-EC 451304 940 5393 I465H 27 29213 37626 25 63576 1416 74 4196 21593 
lOll EXTRA··EC 171541 33 12 67111 573 1340 2629 71571 1130 25995 
1020 CLASS 1 ll530Z 20 6l 49169 10 222 1260 54976 219 1665 




3 762 53170 152 3193 
1030 CLASS Z 60904 21 16364 1011 1361 23409 901 17255 
1031 ACP 161) 9954 a 906 
9; 
175 3093 102 5670 
1040 CLASS 3 1331 955 a 193 a 75 
3909.20 I'IELAIIINE RESINS, IN PRIIIARY FORIIS 
3909.20-00 I'IELAIIINE RESINS, IN PRIIIARY FORI'IS 
001 FRANCE 42057 37110 17 
14557 
2121 2015 575 
002 BELG.-LUXBG. 31176 
1252 
13196 1 292 9531 592 
003 NETHERLANDS 4101 
4i 
2601 646 96 74 132 
004 FR GERI'IANY 11651 102 
12665 
145 2750 6641 1615 2aa 





006 UTD. KINGDOII 3427 2351 119 432 
367 001 DENMARK 1534 ll20 3 23 21 
009 GREECE 411 221 1 174 ll 65 




32 49 IS 90 Oll SPAIN 4179 3217 201 514 139 
030 SWEDEN 2471 2 2301 !3 24 70 74 032 FINLAND 2131 I 2ll3 
73 
2 2 
036 SWITZERLAND 4139 3915 41 96 7 
031 AUSTRIA 13516 12791 II 673 12 30 
041 YUGOSLAVIA 1313 
2 
aoa 100 475 
052 TURKEY 322 154 
z3 
47 116 
062 CZECHOSLOVAK 326 zaa 
2i 
5 a 
201 ALGERIA 376 31 4 320 
216 LIBYA ll39 
443 
ll39 
20 23 220 EGYPT 1415 999 
311 SOUTH AFRICA 310 571 2 
21 3 400 USA 1271 1231 16 
404 CANADA 400 343 
z; 
21 36 
412 MEXICO 215 252 
2ai 
2 
501 BRAZIL 425 75 
42 
62 
616 IRAN 3105 1017 
46 
2746 
zi 632 SAUDI ARABIA 642 49 511 3 
700 INDONESIA 521 332 11 91 17 
701 IIALAYSIA 341 71 
IS 
112 a a 





721 SOUTH KOREA 404 359 10 
732 JAPAN 476 303 a 
53 
165 
736 TAIWAN 377 116 
30 
17 121 
740 HONG KONG 575 219 51 206 61 
1000 W 0 R L D 170129 1793 76 102791 1311 17144 17215 24722 15 4341 
1010 INTRA-EC 121416 1762 51 73030 913 17712 9606 22692 15 2621 
lOll EXTRA-EC 41712 31 17 29761 405 132 7609 2030 1720 
1020 CLASS I 27249 3 17 24645 13 13 911 191 672 
1021 EFTA COUNTR. 22511 
zi 
15 21342 13 13 745 259 131 
1030 CLASS 2 13353 1 4102 370 27 6666 1113 1046 
1031 ACP (61) 324 44 
zz 
1 49 14 146 
1040 CLASS 3 ll13 1021 23 26 19 2 
3909.30 Alii NO-RESINS !EXCL. UREA RESINS, THIOUREA RESINS AND IIELAIIINE RESINS>, IN PRIIIARY FORI'IS 
3909.30-00 Alii NO-RESINS !EXCL. UREA RESINS, THIOUREA RESINS AND IIELAIIINE RESINS), IN PRIIIARY FORIIS 
001 FRANCE 167 60 541 91 
40 
19 27 43 
002 BELG.-LUXBG. 451 
6 
256 ll 53 91 





004 FR GERIIANY 1401 2 
10 43i 
170 360 15 
005 ITALY 610 11 30 
37 74 
52 140 
0 0 6 UTD. KINGDOII 481 305 32 21 
2090 007 IRELAND 2090 
ni 3 ai 70 Oll SPAIN 301 
i 
2B 14 
032 FINLAND 406 307 13 1 1 13 
036 SWITZERLAND 1076 2 993 2 13 66 
031 AUSTRIA 945 12 113 1 20 29 
616 IRAN 473 7' 
74 
.,0 
610 THAILAND 403 176 147 
1000 W D R L D 13290 97 126 4990 141 411 791 37 2459 1557 29 2645 
1010 INTRA-EC 6911 73 19 1957 6 209 366 37 629 1121 2B 2466 
lOll EXTRA-EC 6379 24 107 3033 135 201 433 1130 436 1 179 
1020 CLASS 1 3197 49 2423 73 156 231 234 31 
1021 EFTA COUNTR. 26ll 20 2214 
135 
6 156 91 99 II 
1030 CLASS 2 3016 24 51 591 127 276 1544 112 141 
3909.40 PHENOLIC RESINS, IN PRIIIARY FORMS 
3909.40-00 PHENOLIC RESINS, IN PRIIIARY FORIIS 
001 FRANCE 30125 4946 11122 1526 
153; 
3550 165 15 1791 
002 BELG.-LUXBG. 1535 
2254 
4417 10 75 761 
263 
1659 
003 NETHERLANDS 30924 
z4 





004 FR GERI'IANY 27030 3122 
1465 
110 1691 7717 122 2620 
005 ITALY 19016 104 633 6435 11 
aoi 
1215 45 1471 
006 UTD. KINGDOII 13921 2495 7537 122 1612 5 1122 222 
141; 007 IRELAND 2665 13 477 7 6 673 
150 0 DB DENMARK 2297 245 1201 45 13 31 542 
009 GREECE 1725 71 314 
ni 
134 715 76 345 
010 PORTUGAL 2261 50 623 4H 173 9 
5; 
194 
Oll SPAIN 6716 325 7 1165 943 2915 281 251 OZB NORWAY 462 55 171 
10 
5 10 114 15 15 030 SWEDEN 3114 61 9 519 1411 Ill 61 
li 
134 
032 FINLAND 2375 35 1 1176 
5 2910 
14 191 170 
036 SWITZERLAND 9756 113 5502 457 266 363 
031 AUSTRIA 6964 170 5037 16 134 551 144 205 
041 YUGOSLAVIA 4437 41 2571 
u5 
543 1009 105 160 052 TURKEY 2661 214 719 59 423 126 167 
056 SOVIET UNION 1210 125 zoo 40 145 
124 060 POLAND 1375 7 705 14 525 




9 064 HUNGARY 714 46 249 153 5 117 061 BULGARIA 229 3 119 
266 
4 33 
14 120 644 204 MOROCCO 1549 30 67 365 43 212 TUNISIA 393 35 191 a 74 70 a 
zi 194 220 EGYPT 2793 ll 419 15 39 1919 35 
ZBI NIGERIA 201 I; 73 32 96 311 SOUTH AFRICA 632 477 
i 
20 s; 77 400 USA 3142 146 2403 421 40 a 106 404 CANADA 713 
2 
551 20 49 103 53 501 BRAZIL 464 359 127 a 23 72 512 CHILE au 1 263 43 165 9i 121 616 IRAN 3165 19 995 53 2360 131 300 624 ISRAEL 1004 41 247 131 461 45 72 662 PAKISTAN 335 20 43 69 40 9 154 664 INDIA 425 31 73 71 4 7 233 610 THAILAND 1946 39 
2 
ll27 s4 147 351 112 ll6 700 INDONESIA 711 14 191 337 liZ 132 
32 
1990 Value - Yallurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho111anclatur-a 
Hoaanclatura comb. EUR-12 hlg.-lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna France Ireland Italio Hadar land Portugal U.K. 
3909.10-00 
436 COSTA RICA 1439 504 900 17 11 
601 SYRIE 
'" 
31 73 543 





6 32 ARABIE SAOUD lll7 240 662 14 109 
662 PAKISTAN 2579 4 ll51 44 1380 
6 76 BIRMAN IE 1007 1007 
47 4l 133 337 680 THAILAHDE 700 140 
701 MALAYSIA 1651 206 169 
392 
194 229 860 
706 SINGAPDUR 2144 
li 
319 281 76 1076 
721 COREE DU SUD 703 365 3 236 15 73 
732 JAPON ll29 157 76 
897 z4 
a96 
740 HONG-KOHG 45ll 335 170 3015 
1000 M D N D E 236311 1059 1354 72961 197 14345 14352 35 57943 35527 144 37757 
1010 INTRA-CE 141U4 915 ll94 43560 21 12713 ll516 35 28634 34169 144 15206 
lOll EXTRA-CE 17011 74 160 29401 169 ll54 2135 29309 135a 22551 
1020 CLASSE 1 44531 46 14 19575 14 104 1211 14119 250 9051 




4 649 12159 119 420a 
1030 CLASSE 2 41391 76 9357 949 1604 14164 1095 13271 
1031 ACP 168) 6803 4 720 219 1377 126 4357 
1040 CLASSE 3 1081 477 100 14 256 13 221 
3909.20 RESINES I'IELAMINIQUES, so us FORMES PRIMA IRES 
3909.20-ID RESINES MELAMINIQUES, so us FORMES PRIMA IRES 
DOl FRANCE 28699 23061 99 1512 3317 635 
002 BELG.-LUXBG. 19017 
lDD; 
8335 1 3962 109 5823 717 
003 PAYS-BAS 4950 
,; 2090 1411 163 91 7143 179 004 RF ALLEI'IAGNE 14672 224 
10704 
215 ll22 4797 312 
005 ITALIE 14424 




006 RDYAUI'IE-UNI 5463 3601 275 792 
75i DDS DANEI'IARK 147a 636 IS 4 19 61 009 GRECE 741 341 4 265 26 97 
010 PORTUGAL 812 
,; 493 15 16i 60 118 ,; 126 011 ESPAGNE 5154 3265 175 1291 210 
030 SUEDE 2293 4 2021 
z2 
47 106 115 
032 FINLANDE 1917 2 1116 
90 ,; 4 3 036 SUISSE 3920 3465 246 50 
038 AUTRICHE 9419 1740 31 424 174 50 
048 YOUGOSLAYIE 2314 i 1222 144 948 052 TURQUIE 636 319 
si 
73 233 
062 TCHECOSLOYAQ 628 529 
zi 
11 31 
208 ALGERIE 683 65 14 576 
216 LIBYE 2220 
67i 
2220 
3i 46 220 EGYPTE 1164 1109 
388 AFR. DU SUD 661 665 3 4i s 400 ETATS-UNIS 1507 1431 23 
404 CANADA 592 487 
7i 
21 71 
412 !'lEXIQUE 615 522 
45l i 
ll 
508 BRESIL 717 162 94 
616 IRAH 6271 1541 
55 
4660 63 
36 632 ARABIE SAOUD 983 59 829 4 
700 INDONESIE 571 327 24 135 as 
701 I'IALAYSIA 555 140 
16 
288 127 





721 COREE DU SUD 687 570 19 
732 JAPOH 644 379 12 
,5 
253 
736 T' AI-WAH 630 296 
4l 
22 217 
740 HONG-KDNG 965 425 77 315 99 
1000 M 0 N D E 144437 2017 146 12243 2386 6045 11850 25969 19 6762 
1010 IHTRA-CE 95776 1959 122 52783 1779 5793 7079 22385 19 3157 
lOll EXTRA-CE 41664 57 25 29460 607 252 ll772 3585 2906 
1020 CLASSE 1 24945 a 24 21081 22 121 794 1795 llOD 
1021 A E L E 17937 20 16445 22 121 539 538 252 
1030 CLASSE 2 21651 49 1 6571 491 n 10921 1730 liDO 
1031 ACP (61) 831 91 
a7 
4 103 136 490 
1040 CLASSE 3 2067 1107 51 57 59 6 
3909.30 RESINES AMINIQUES UAUF RESIHES UREIQUES, DE THIDUREE ET I'IELAI'IIHIQUESl, SDUS FORMES PRIMAIRES 
3909.30-00 RESIHES AMIHIQUES !SAUF RESIHES UREIQUES, DE THIDUREE ET I'IELAMIHIQUESl, SDUS FORMES PRIMA IRES 
001 FRANCE 1354 53 21 854 ll4 
9i 
154 17 71 
002 BELG.-LUXBG. 907 
22 
592 40 83 94 





004 RF ALLEI'IAGHE 1660 7 
27 683 
292 654 46 
DDS ITALIE 1248 
li 
46 llO 
3i ui 141 235 006 ROYAUME-UHI aoa 391 ll2 109 670 007 IRLANDE 671 1 
7 346 u7 4i Oll ESPAGNE 979 
3 
285 ll3 
032 FINLANDE 672 474 149 1 3 42 
036 SUISSE 1031 5 139 4 24 166 
')~r- -LITQlCHF. 1840 4a 175" 1 13 22 
016 !RAN 724 U6 
194 
,.~ 
680 THAILANDE 575 119 171 13 
!ODD M 0 N D E 19656 190 253 7931 ll4 839 1609 3a 4283 2510 42 1777 
1010 IHTRA-CE 8951 lDD 49 3346 6 302 914 38 1355 1312 41 1411 
lOll EXTRA-CE 10704 90 203 4516 108 536 695 2921 ll97 1 360 
1020 CLASSE 1 5196 ll7 3539 156 247 519 531 87 




21 246 142 202 55 
1030 CLASSE 2 5263 86 1009 376 446 2294 sao 273 
3909.40 RESINES PHEHOLIQUES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
39D9.4D-DD RESINES PHENOLIQUES, so us FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 36729 aaoo 6 17245 2021 171i 
4167 1410 23 2973 
OD2 BELG.-LUXBG. ll692 13 5412 22 197 1652 2608 
DD3 PAYS-BAS 23437 3054 
10 





DD4 RF ALLEMAGNE 38167 aa81 
llas5 
174 7515 10291 167 4825 
005 ITALIE 25247 1731 1017 6133 10 1D6z 
2013 63 2425 
006 RDYAUME-UHI 19254 5171 1513 150 2490 5 1591 262 
007 IRLANOE 2910 163 399 9 12 674 256 
1723 
DOS DANEMARK 3133 559 1162 76 109 45 926 
DD9 GREtE 2116 lll 472 83i 
248 104 147 397 
DID PORTUGAL 3625 127 1282 945 111 33 226 
Dll ESPAGHE 10252 612 
17 
3155 1763 3185 311 62 387 
021 HDRYEGE 924 86 445 1i 16 11 115 13 144 OlD SUEDE 4795 145 19 969 1112 260 103 22 14" 032 FINLANDE 1912 63 2 664 10 777 113 303 745 036 SUISSE 9841 658 6765 133 465 340 
038 AUTRICHE 9274 332 6551 25 199 751 269 i 
447 
048 YDUGOSLAYIE 6501 75 4026 26l 
742 1217 191 249 
052 TURQUIE 4613 363 1675 155 599 212 5 1341 
056 u.R.s.s. 1516 197 267 67 915 11; 060 PDLOGHE 2161 25 ll69 24 761 




064 HDHGRIE 1421 a7 592 256 10 307 
061 BULGARIE 525 5 451 35l 
10 59 
2; 6i 627 204 MAROC 1919 47 111 577 44 
212 TUNISIE 653 71 351 15 
" 
94 16 
zi 33l 220 EGYPTE 3422 15 149 1 74 2055 59 




318 AFR. DU SUD 972 723 20 
141 
H7 400 ETATS-UHIS 5776 234 4294 703 52 17 
404 CANADA 1043 5 719 34 60 149 11 501 BRESIL 1256 1016 127 11 48 1 105 512 CHILI 1340 1 724 67 125 147 149 
616 IRAN 5156 36 1132 89 3230 219 450 
624 ISRAEL 1675 90 413 264 712 104 92 
662 PAKISTAN 508 29 135 86 39 19 200 
664 INDE 807 81 151 11; 
97 95 13 370 
610 THAILANDE 2403 54 1363 119 291 224 163 
700 INDONESIE 1123 16 494 23a 201 151 
33 
1990 Quant 1ty - Quantit,s= 1000 kg Eaport 
Dest tnat ion 
Reporting countr!ll - Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclature 
Ho•enclatur• comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Italla Meder land Portugal U.K. 
3909.40-DD 
701 PIALAYSIA 924 7a 19 34 61 732 
706 SINGAPORE 1722 1148 55 7a 6 7a 357 
72a SOUTH KOREA 3162 za 2096 420 42a 72 ll7 
732 JAPAN 913 20 182 377 4 14 316 
736 TAIWAN 1365 146 471 
a5 
43 441 111 153 
740 HONG KONG 212a a 575 307 940 2 2ll 
aoo AUSTRALIA 696 2 165 4 5 251 269 
1000 W 0 R L D 215203 17961 56 963ll 17 4402 33362 44 29944 11194 921 20991 
!OlD INTRA-EC 145982 15094 32 65793 17 3300 23617 44 17513 a3DD 725 11564 lOll EXTRA-EC 69215 2a66 24 30517 1099 9745 12431 2a94 195 9427 
1020 CLASS 1 36616 960 19 20019 224 6692 2987 1516 39 4160 
1021 EFTA COUNTR. 23106 5ll 16 12a37 
17 
31 523a 129a 7as 33 2357 
1030 CLASS 2 27216 1610 6 a411 685 2595 7900 1161 156 4675 
1031 ACP <681 1178 6 1 129 61 93 30 90 15 753 
1040 CLASS 3 5387 297 2087 190 459 1544 217 593 
3909.50 POLYURETHANES, IN PRIPIARY FORPIS 
3909.50-00 POLYURETHANES, IN PRIPIARY FORPIS 
DOl FRANCE 32499 5874 347 14SU 4528 
1264 
96 146a 2966 13 2319 
002 BELG.-LUXBG. 10154 133 3427 3 34 860 4Daa 345 





004 FR GERPIANY 37509 14908 2392 
23240 
1192 3081 44DS 2107 
005 ITALY 35083 3812 243 1673 964 
30; 1850 
3053 4 2094 
DD6 UTD. KINGDOPI 17248 3209 494 7406 908 381 2688 3 
1512 007 IRELAND 1868 40 3 301 
i 
4 5 3 
DDS DENMARK 3455 498 
z2 
1572 120 526 4as 253 
009 GREECE 3160 209 1405 5 174 1006 317 22 
DID PORTUGAL 3542 308 25 982 IDS 251 an 139 
6i 
228 
Dll SPAIN a519 1324 76 4095 11aa 1201 394 181 
028 NORWAY 1639 101 479 606 7 1 301 144 
030 SWEDEN 6177 294 2033 1456 76 430 1409 479 
032 FINLAND 3280 233 617 961 
7 
27 711 457 274 
036 SWITZERLAND 6844 709 48 4275 325 670 617 193 
038 AUSTRIA 10213 524 340 5409 99 16 3275 456 94 
048 YUGOSLAVIA 5600 151 24 2264 
,; 11 9 2869 268 4 052 TURKEY 5248 23 1015 31 35 3599 237 303 
056 SOVIET UHIOH 6566 54 
2 
3447 2 2709 309 45 
060 POLAND 2DS7 135 1656 5 65 ua 36 
062 CZECHOSLOVAK 1393 76 864 
" 
338 49 22 
064 HUNGARY 2117 1014 1023 7 11 43 lD 
066 ROMANIA IDOl 154 345 13 47a 4 7 




20 130 39 1 
204 PIOROCCO 955 IDS 210 349 1 3 
2DS ALGERIA 536 24 1 148 163 83 99 18 
212 TUNISIA 997 6 201 12 110 649 19 
220 EGYPT 1670 25 344 21 14 1233 32 
388 SOUTH AFRICA 2169 36 1807 35 6 29 256 
16a 389 HAPUBIA 229 
357 14 4207 2; ua aaa 
61 
400 USA 7163 476 1004 
404 CANADA 1346 70 11 999 
10 
13 3 163 87 
412 ,EXICO 421 4 235 166 6 
42 480 CDLOI!BIA 416 14 171 142 41 
484 VENEZUELA 645 10 437 31 167 
74 IS 50S BRAZIL 971 12 715 u 84 
512 CHILE 432 3 208 28 154 30 6 
524 URUGU.'l 331 4 235 1 
2 
as 6 




Ia 242 2 
600 CYPRUS 559 54 1 280 9 163 
60S SYRIA 522 2 85 
76 
105 4 326 
616 IRAN 1591 53 1090 
7i 
322 45 5 
624 ISRAEL 2261 93 785 982 229 97 
62a JORDAN 371 11 
30 
337 12 10 
632 SAUDI ARABIA 916 291 356 9 229 
647 U.A.E!liRATES 112 29 3 26 48 
662 PAKISTAN 710 
67 
638 12 a 20 
1; 
32 
664 INDIA 996 835 9 3 IS 
" 680 THAILAND 1354 1 1198 ,,; 1 55 a 91 700 INDONESIA 1510 14 1015 1 7 24 403 
701 PIALAYSIA 961 16 211 82 6 a a 630 
706 SINGAPORE 1381 89 362 6 
2 
5 771 147 
720 CHINA 320 45 107 
a a 
113 52 I 
728 SOUTH KOREA 2669 95 
2 
2055 22 211 87 111 
732 JAPAN 2573 39 1995 32 2 
ui 
42 440 21 
736 TAIWAN 2912 136 2 2063 67 2 142 44 191 
740 HONG KONG 1854 202 32 1129 I 28 9 lDl 152 200 
SOD AUSTRALIA 1713 27 1 a5D 27 2 35 200 571 
a04 HEW ZEALAND 411 5 1 359 1 45 
!ODD W 0 R L D 267191 40154 7553 112918 22 10934 9551 774 36689 32092 IDS 16396 
!DID IHTRA-EC 166801 35146 3837 63081 
22 
9389 7750 499 13843 23471 103 9682 
lOll EXTRA-EC 100387 5DDS 3716 49837 1544 1801 274 22846 8620 5 6714 
1020 CLASS 1 54599 2584 3605 26254 5 280 705 12554 5313 I 3298 




:'"'!~ 3?~~ I 1'1. 
1030 CLASS 2 31344 929 109 15636 1214 1006 6304 2558 4 3293 
1031 ACP CUI au a 3 139 9 153 57 316 4 144 
1040 CLASS 3 14448 1495 2 7948 50 91 3988 751 123 
3910.00 SILICONES IH PRIPIARY FORPIS 
3910. DO-DD SILICONES IN PRIPIARY FORPIS 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.95-75 
D I CONFIOENTIAL, INCLUDED IH 3914.00-DD 
DOl FRANCE 6765 3083 
a 
99 297 1376 1905 
002 BELG. -LUXBG. 28705 
1197 3 
10 727 320 27639 





004 FR GERI!ANY 12922 5400 sa 472 419 5246 





006 UTD. KIHGDOPI 7215 4283 155 2654 
35; 007 IRELAND 498 as 12 42 
DDS DEHI!ARK 356 11a 7 15 51 165 009 GREECE 316 50 
150 
84 38 144 DID PORTUGAL 297 43 
3 
34 21 49 Dll SPAIN 2806 lOU 
i 
226 76 1413 D2a NORWAY 509 197 7a 1 13 219 030 SWEDEN 826 470 a 11 16 95 226 032 FINLAND 7ll 527 5 1 22 46 110 036 SWITZERLAND 7H 32a a ~ 202 ~a 1~3 038 AUSTRIA 296 ll4 55 4a 32 47 04a YUGOSLAVIA 434 133 
16 
272 4 25 052 TURKEY 310 51 64 76 lDD 056 SOVIET UNION 763 2 2 759 05a GERMAN DEPI.R 221 7 a 206 062 CZECHOSLOVAK 432 as i 3 343 066 ROMANIA 174 a 21 1 144 068 BULGARIA 41 1 3 37 220 EGYPT 172 53 9 4 105 3Sa SOUTH AFRICA 71a 710 
2 
3 4 400 USA 1789 220 2 11 1554 412 PIEXICO 44 7 1 10 26 624 ISRAEL 394 317 57 3 17 632 SAUDI ARABIA 150 40 17 2 89 664 INDIA 291 2 14 2 273 701 PIALAYSIA 129 12 2 115 72a SOUTH KOREA 2606 1713 25 3 an 732 JAPAN 56Da 155 6 5447 736 TAIWAN IDDD 687 34 1 27a 740 HOIIG KONG 361 106 1 33 4 217 aoo AUSTRALIA 182a 2 30 25 1771 
1000 W 0 R L D 91795 25472 199 ll 1557 52 3080 7718 10 53696 I DID IHTRA-EC 69516 19364 aa a 1263 51 1966 7226 7 39543 lOll EXTRA-EC 22277 6106 111 2 295 1 1115 492 2 14153 1020 CLASS 1 l3a71 2909 105 104 1 686 35a 1 9707 
34 
1990 Value - Vahurs• 1000 ECU Export 
Dast i nation 
Reporting country - Pays diclarant 
Co•b. Mo•anclatur 1 
Hc•enclature coab. EUR-12 h1g .-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I Ia Nederland Portugal U.K. 
3909.40-00 
701 IIALAYSIA 1535 
1034 
201 23 20 111 1180 
706 SIHGAPOUR 2053 134 181 6 151 547 
72a COREE DU SUD 3551 44 2443 12 397 351 137 167 
732 JAPOH 1703 22 5aa 500 20 25 548 
736 T'AI-WAH 1653 155 72a 62 
59 312 171 zza 
740 HOHG-KOHG 2146 
' 
52 a 608 653 7 279 
aoo AUSTRALIE 1266 5 395 17 a 412 429 
1000 II 0 H D E 274079 33553 109 109970 12 5957 35308 36 37355 18950 102\ 31805 
1010 IHTRA-CE 177397 29215 32 63950 
12 
4315 24927 36 22483 13a58 a66 17715 
lOll EXTRA-CE 96673 433a 7a 46019 1634 103a2 14a71 5091 15a 14090 
1020 CLASSE 1 49224 2023 47 zao79 330 5770 412a 2569 41 6237 
1021 A E L E 26"2 1284 3a 15576 
12 
47 3574 1977 1332 35 3079 
1030 CLASSE 2 3a256 1813 31 13a71 96a 3a25 a70l 214a 117 6770 
1031 ACP (681 2255 10 3 543 101 184 64 199 za 1123 
1040 CLA5SE 3 9194 502 4069 336 7a7 2042 375 10a3 
3909.50 POLYURETHANES, SOUS FOMES PRII!AIRES 
3909.50-0D POL YURETHAHES, SOUS FOMES PRIIIAIRES 
001 FRANCE 94669 19154 1149 44072 11153 3210 
302 3768 a997 24 6050 
002 BELG.-LUXBG. 27349 
14256 
260 1025a 9 83 2318 9756 1455 




004 RF ALLEIIAGNE 102289 39157 a771 3219 a262 13991 5351 
005 IrALIE 101169 10224 5a6 70013 4935 2335 757 36a2 
7756 9 5311 
006 ROYAUME-UNI 495ao 12486 113a 21118 2253 1510 6628 a 1067 007 IRLANDE 2624 223 10 111a 3 
164 34 a 
0 01 DAHEIIARK 11547 172a 
ai 
4924 590 1304 1694 1304 
009 GRECE a055 654 4046 12 436 1909 a65 50 
010 PORTUGAL 9095 784 103 3290 1800 661 1615 3a3 113 
452 
011 ESPAGHE 23318 292a 265 11932 3333 2a91 994 a 55 
028 NORVEGE 5361 585 1010 2297 5 
47 7 905 517 
030 SUEDE 20415 la71 4916 5101 363 1474 5300 1315 
032 FINLA~DE 11104 2181 1602 3126 IS 
130 1784 1446 a2a 
036 SUISSE 25279 3573 291 15320 1549 2009 20a2 437 
03a AUTRICHE 26042 9H 1202 11095 35a 235 3341 1420 447 
041 YOUGOSLAVIE 13719 291 ao 6796 
10 
4 32 5622 a39 55 
052 TURQUIE 12003 114 3369 a3 95 7007 660 665 
056 U.R.S.S. 16403 !Sa 9231 32 6053 a13 116 
060 POLOGHE 5574 489 4256 23 13a 486 175 
062 TCHECOSLOVAQ 4961 366 3511 IS 
143 625 162 77 
064 HONGRIE 5070 1636 3101 32 26 134 123 
066 ROUMANIE 2a01 539 1330 77 a2a 9 18 




39 273 105 1 
204 PIAROC 2442 447 5ao 749 1 4 
zoa ALGERIE 1306 103 2 500 410 92 173 26 
212 TUNISIE 1965 26 551 41 265 1050 25 14 
220 EGYPTE 3863 49 1105 71 31 2505 al 
3aa AFR. DU SUD 7435 182 6273 136 27 109 70a 416 389 NAPIIBIE 517 
33 74 36s 1094 
171 
400 ETATS-UNIS 19379 1414 12547 1267 2582 
404 CANADA 4911 250 43 3766 4i 
13 9 540 360 
412 !'lEXIQUE 1565 22 1057 427 17 1 
4aO COLOI'IBIE 1451 5I 603 509 131 157 
484 VENEZUELA 2396 41 1743 164 li 
44a 
14s 70 50a BRESIL 3771 49 3004 25a 231 
512 CHILI 1329 13 674 100 10 442 41 42 
524 URUGUAY 914 16 731 3 s 
210 24 




65 723 6 
600 CHYPRE 1219 162 4 603 16 33a 




193 6 479 
616 IRAN 5236 3592 957 172 12 
624 ISRAEL 6160 374 
2 
2307 1 247 2!5a 514 489 
62a JORDANIE 799 30 93 
699 32 36 
632 ARABIE 5AOUD 1976 
32 
1 a24 547 18 491 
647 EI'IIRATS ARAB 584 127 32 
59 50 4 312 
662 PAKISTAN 1666 
Z4i 6 
1475 34 47 2 76 
664 INDE 279a 2274 22 a 51 62 134 
6aO THAILAHDE 340a 1 2 313a 187 
14 124 25 104 
700 IHDONESIE 3145 68 6 2151 4 17 62 650 
701 I'IALAYSIA 2379 92 1 586 250 22 11 27 1313 
706 SINGAPOUR 3282 446 3 1137 14 19 18 1447 191 
720 CHINE 1046 122 3H 
zs3 
15 376 155 24 
72a COREE DU SUD 1145 42a 
15 
6230 77 549 2aO 32a 
732 JAPON 10643 199 1735 72 52 693 
121 1350 99 
736 T'AI-WAH ao12 532 9 5505 112 6 361 92 625 
74 0 HONG-KONG 4797 603 62 3126 2 55 17 302 316 314 
aoo AUSTRALIE 5112 71 5 2707 74 5 95 501 
1647 
a04 HOUV.ZELAHDE 1503 16 5 1337 2 2 141 
1000 II 0 N D E 754964 120445 22327 346905 51 2a625 27481 201a 79a71 15356 2oa 41663 
1010 IHTRA-CE 468156 101594 12680 117045 5i 
23a25 21525 13oa 34932 60434 175 2463a 
1011 EXTRA-CE 286795 18840 9647 159a60 4aOO 5962 710 44945 24923 33 17024 
10~0 ~I.ASSE l 163601 1176a 9391 a9660 10 a 56 2920 22684 17155 1 9149 
!U~l A E L E o858& ~220 9161 .. 41&.7 4i 
lU 23&.4 
710 
3'-17 111~2 1 !;11 
1030 CLASSE 2 84a52 3627 243 46955 3846 2680 13689 568a 32 7341 
1031 ACP 1681 2183 39 10 530 43 457 211 585 32 276 
1040 CLASSE 3 38346 3446 7 23244 91 362 8573 20ao 536 
3910.00 SILICONES so us FOMES PRIMAIRES 
3910.00-00 SILICONES SOUS FORMES PRIPIAIRES 
F I COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
D I CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 3914.00-00 
001 FRANCE 33094 11048 a 
z6 
363 183a 10633 4 9200 




2163 1913 10 63a01 
003 PAYS-BAS 10617 697 292 9124 1i 4034 004 RF ALLEI'IAGHE 54787 19211 151 1086 78 1566 23557 
005 ITALIE 30581 13284 ll 552 
3a 
306 
7126 1 95aO 
006 ROYAUME-UNI 31343 13843 195 130 16a56 1633 
007 IRLANDE 2434 331 44 4 422 
0 Oa DAHEI'IARK 2130 437 31 47 601 1007 
009 GRECE 1559 293 11i 
442 243 579 
010 PORTUGAL 1616 205 
4 
137 263 300 
011 ESPAGHE 13627 365a 10 
409 1445 1107 
028 HORVEGE 2796 a94 350 5 247 
1290 
030 SUEDE 4011 1767 60 37 44 940 1162 
032 FIHLAHDE 393a 2589 35 9 45 497 
763 
036 SUISSE 5254 2674 43 11 105a 677 a19 
038 AUTRICHE 1712 768 174 99 
"' 
215 
04a YOUGOSLAVIE 2294 541 
14 a6 
1542 30 181 
052 TURQUIE 1123 213 195 332 
283 
056 U.R.S.S. 2341 12 20 1 
230a 
058 RD.ALLEI'IANDE a33 31 1i 31 
771 
062 TCHECOSLOVAQ za77 304 18 
2544 
066 ROUMANIE 984 32a 54 3 
599 
068 BULGARIE 1343 4 12 
25 1314 
220 EGYPTE 605 181 
" 
27 67 318 
3aa AFR. DU SUD 2014 1941 3 33 33 
400 ETATS-UHIS 6184 1214 7 61 22 51 
482a 
412 MEXIQUE 559 2 125 11 367 
84 
624 ISRAEL 1366 1025 3 193 35 
109 
632 ARABIE SAOUD 781 13a 17 69 19 
532 
664 IHDE 630 13 1 32 24 
560 
701 MALAYSIA 900 
3933 145 
37 10 a 50 
72a CCREE DU SUD 6171 200 17 
1876 
732 JAPOH 8651 647 262 
5 1 799a 
736 T' AI-WAH 3771 2605 7 9 
aaa 
740 HOHG-KOHG a7a 302 7 a2 112 
375 
aoo AUSTRALIE 3319 17 57 560 
2685 
1000 II 0 N D E 32182a 9072a 799 3a 5010 475 12075 53937 
45 155721 
1010 INTRA-CE 249734 67aaa 183 29 3719 253 7205 48626 
32 121799 
1011 EXT RA-CE 720aa 22a37 616 a 1291 223 4870 5310 
13 36920 
1020 CLASSE 1 42013 13290 520 406 74 3261 3931 
2 20529 
35 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport1 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g.-lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna France I rei and Italio Nederland Por tug at U.K. 
3910.00-00 
1021 EFTA COUHTR. 3078 1635 101 72 289 235 745 
1030 CLASS 2 6642 3074 6 189 397 116 2857 
1031 ACP 168) 279 7 1 1 u .3 185 
10•0 CLASS 3 1764 123 1 2 31 17 1590 1 
3911.10 PETROLEUI'I RESIHS, COUI'IAROHE, IHDEHE OR COUI'IAROHE-IHDEHE RESIHS AHD POLYTERPEHES, IH PRIPIARY FORPIS 
3911.10-00 PETROLEUI'I RESINS, COUI'IARONE, IHDENE OR COUI'IARONE-IHDEHE RESIHS AHD POLYTERPEHES, IH PRII'IARY FORPIS 
HL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3911.90-90 
001 FRAHCE 771 61 12 16 
2"' 
97 585 
002 BELG.-LUXBG. 2666 5 u 175 
003 NETHERLANDS 2828 70 li 2562 32 164 00• FR GERPIAHY 15.36 303 '"51 92 575 005 ITALY 12a07 18 
,; 33 12192 •o 564 006 UTD. KIHGDDI'I 8176 37 7 ao73 
186 011 SPAIH 3935 2• 3593 132 
030 SWEDEH H62 1070 392 
032 FIHLAHD 559 .. 3 116 
388 SOUTH AFRICA 922 922 
38si 400 USA 3871 18 
2.0 632 SAUDI ARABIA 1555 1313 
680 THAILAHD a•3 812 31 
701 PIALAYSIA 920 an 39 
12a SOUTH KOREA H51 1"9 2 
732 JAPAH 10.4 a97 lH 
1000 W 0 R L D 67672 sa a 48 20 119 5747. •632 3 4788 
1010 IHTRA-EC .so•• 565 39 
20 
97 44337 562 1 2H3 
1011 EXTRA-EC 1962a 23 9 22 13137 4070 2 2H5 
1020 CLASS 1 97a7 2 a 4766 3882 1129 
1021 EFTA CDUHTR. 2976 li 2 20 14 2248 29 697 1030 CLASS 2 9532 2 al23 172 1186 
3911.90 POL YSULPHIDES, PDLYSULPHDHES AHD OTHER PRODUCTS SPECIFIED IH HDTE 3 TO CHAPTER 39 H.E.S., IEXCL. 3901.10 TO 3911.10), IH 
PRIPIARY FDRI'IS 
3911.90-10 CDHDEHSATIDN DR REARRAHGEI'IENT POL YI'IERIZATION PRODUCTS WHETHER DR HOT CHEI'IICALL Y I'IDDIFIED, IH PRII'IARY FDRPIS 
HLI INCL. 3907.10-00, 3907.20-90 
D I INCL. 3907.10-001 3907.20-111 390a .10-00 I 3908.90-00 
001 FRAHCE 6103a 125 .3305 11 109 17299 189 
002 BELG.-LUXBG. 1991a 18 5 17a36 i 39 213 1753 77 003 HETHERLAHDS 22Hl 21338 666 
,; •o 262aa 336 004 FR GERI'IANY 35639 142. 1 
54662 
121 5a11 399 1576 
005 ITALY 70U7 250 6 10 18a9 
13i 
13426 2S. 
006 UTD. UHGDDI'I .2452 2H 25609 
4300 
774 15690 
3\ 007 IRELAHD 6597 3 1690 
.6 
19 551 
OOa DENI'IARK a921 3a 7a2a 2 982 25 
009 GREECE 2633 7 2•12 
30\ 6 
57 119 3a 
010 PORTUGAL 377. 
15 
2936 11 436 
30 
a1 
Oll SPAIH 272B6 
i 
21034 962 219 5019 7 
02B NORWAY 2646 15 2382 25 
i 
223 
45 030 SWEDEH 11347 99 3 9638 176 1384 




30 5 "3 2 
036 SlliTZERLAND 16•31 133a• 317 231 2251 3. 
03a AUSTRIA 16Hl 12 132" 20 102 27U 12 
0•6 I'IAL TA 190. li 1834 14 70 a.a YUGOSLAVIA 4736 3964 727 20 
052 TURKEY 5029 
100 "" 
27 290 9 
056 SOVIET UHIDH aa36 3683 5053 
060 PDLAHD 1544 125. 
.5 
289 
062 CZECHOSLOVAK 2735 2025 664 IS 064 HUNGARY 1283 10.2 223 
066 RDMAHIA 60. •n 
i 
110 
068 BULGARIA 363 338 
96 
17 
20• I'IDRDCCD •o• 290 3 15 208 ALGERIA 575 Hl 2 32 
220 EGYPT 824 764 
10 25 
52 
3Ba SOUTH AFRICA 5309 UBI 29. 
599 400 USA H9a5 23 1166a 167 1130 1398 
•o• CAHADA 7712 7606 21 85 
395 U2 MEXICO 1151 723 33 
480 CDLDI'IBIA 3la 308 10 
u• VENEZUELA la7 180 
16 • 50a BRAZIL 2097 68a 1391 
512 CHILE 377 371 
524 URUGUAY 713 713 
27t 52a ARGEHTIHA 2045 1766 
612 IRAQ 71 71 
5a 616 IRAN 989 931 
li •7 17 62. ISRAEL 3113 26H 391 
632 S.\UDI ARABIA 173 162 3 ~ 
664 INDIA 764 345 2a7 132 
680 THAILAHD 1726 17H 12 
700 INDONESIA 5903 san 
i 
5 
701 I'IALAYSIA U9 U6 2 
706 SIHGAPDRE 17a6 1063 6n 29 
70a PHILIPPINES 934 921 
2i 20 
13 
720 CHIHA 2236 2193 
36 21 12a SOUTH KOREA 2a03 2617 19 103 
732 JAPAH 15016 10886 
2i 
297 3552 279 
736 TAIWAH 1312. 12929 21 143 9 
740 HDHG KONG 1829 H27 116 172 114 
aoo AUSTRALIA 3B34 3619 92 75 39 
ao• HEW ZEALAND .27 362 61 
1000 W 0 R L D 475036 2550 23 3'1128 6393 11070 20 3aBl 105a18 30 U23 
1010 IHTRA-EC 301225 2185 12 19a650 HS. 101n 20 1199 a1564 30 2617 
1011 EXTRA-EC 173811 365 ll 142478 1639 a76 2682 2•255 1505 
1020 CLASS 1 ll0456 261 5 92697 124 786 2009 13536 1038 
1021 EFTA CDUHTR. 5H97 226 
' 
.3081 ll5 569 3.0 7069 93 
1030 CLASS 2 •ss.a 4 7 3a707 1515 a9 604 U83 439 
1031 ACP 168) 1906 
10i 
1 319 1500 a u 20 16 
1040 CLASS 3 17a13 11076 2 69 6536 29 
3911.90-90 POLYSULPHIDES, PDLYSULPHDHES AND OTHER PRODUCTS SPECIFIED IH HOTE 3 TO THIS CHAPTER IEXCL. 3901.10-10 TO 3911.90-10), IH 
PRIPIARY FDRI!S 
D I IHCL. 3911.10-00 
001 FRAHCE 5093 513 2650 767 
296 
•2a 345 390 
002 BELG.-LUXBG. 530. 
144 
3031 1303 66 470 13a 
003 HETHERLAHDS 1567 721 12 55 .. 
ani 
591 
00• FR GERPIAHY 10B60 68 
24 5814 
653 299 759 lOU 
005 ITALY 7520 12• 927 2•2 
a7 
132 257 
006 UTD. KINGDOI'I H57 133 3292 209 503 130 





010 PORTUGAL 496 21 179 21 9 162 
011 SPAIH 291a 67 1600 
17t 
sal 162 55 453 
030 SWEDEH 1484 13 770 a 53 2• .36 
032 FIHLAHD .. 6 75 309 • 90 
2a 1 u 
036 SWITZERLAND ao7 1 2H 16 77 332 37 
03a AUSTRIA 18a6 54 773 27 191 779 29 33 
04a YUGOSLAVIA 1270 964 17 
li 
276 12 1 
052 TURKEY 340 157 12 2• 12a 
062 CZECHOSLOVAK 313 277 
li 5 
20 16 
3aa SOUTH AFRICA Ha •o9 52 1 
•oo USA 2531 997 21 224 '2 139 110a 
40' CAHADA •22 285 19 ua 
412 I!EXICO 129 a7 36 5 
480 COLOI'IBIA 2oa 63 2 137 
50. PERU 292 6 286 
50a BRAZIL 189 2a li 2i 73 10 sa 62. ISRAEL 453 174 6 230 3 27 
36 
1990 Value - Velours • 1000 ECU Export 
U.K. 
Dtst inat ion 
Cosb. No•enclaturer-----------------------------------------~~~·~·~·~·t~t~·n~v~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Noatnclature co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch I end Hellos Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
3910.00-00 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 



























3911.10 RESIHES DE PETROLE, RESIHES DE CDUI'IARDHE, RESIHES D'IHDEHE, RESIHES DE COUIIARDHE-IHDEHE ET POLYTERPEHES, SDUS FORIIES 
PRIIIAIRES 
3911.10-00 RESIHES DE PETROLE, RESIHES DE CDUI'IARDHE, RESIHES D'IHDEHE, RESIHES DE COUI'IAROHE-IHDEHE ET PDLYTERPEHES, SDUS FORIIES 
PRIIIAIRES 
HLt COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 










388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
632 ARABIE SAOUD 
680 THAILAHDE 
701 IIALAYSIA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































3911.90 PDLYSULFURES, POLYSULFOHES ET AUTRES PRODUITS VISES A LA HOTE 3 DU CHAPITRE 39, H. D. A., NOH REPR. SOUS 3901.10 
3911.10, SDUS FORIIES PRIIIAIRES 
3911.90-10 PRDDUITS DE PDLYIIERISATIDH DE REDRGAHISATIDH DUDE COHDEHSATIOH, SDUS FDRIIES PRIIIAIRES 
HL• IHCL. 3907.10-00, 3907.20-90 


















































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
74 I HONG-KONG 
80t AUSTRALIE 
804 HDUY .ZELANDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP (68) 





















































































































































































































































































































3911.90-90 PDLYSULFURES, POLYSULFONES ET AUTRES PRDDUITS VISES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 39, H.D.A., <HDN REPR. SDUS 3901.10-00 ET 
3911.90-10), SOUS FORI!ES PRIIIAlRES 





































































































































































































































































1990 Quant it!~ - Quantit6s: lOGO kg 1: x p o r 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclature 
Ho•encl ature coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Hederland Portugal U.K. 
3911.90-90 
700 INDONESIA 369 6 52 253 55 
706 SINGAPORE HZ 140 ~ 10 302: 
721 SOUTH KOREA 350 79 3 1 264 
732 JAPAN 566 303 22 21 211 
736 TAIWAN 202 15 1; 114 
ll6 
100 AUSTRALIA ~72 72 19~. 
JOOOWORLD 57150 1231 26 25411 ~7 ~566 3221 ~HI ll102 7329 
1010 IHTRA-EC 39047 1076 2~ 17603 ~; 3926 2011 16~7 9191 3552 10 ll EXTRA-EC 17199 155 1 7171 ~31 1203 2494 1903 3777 
1020 CLASS 1 109H 145 1 5313 325 596 1299 710 2HZ 
10 21 EFTA COUHTR. ~121 H5 1 2119 ~; 23~ 291 941 390 630 1030 CLASS 2 6052 ll 1750 ll3 55~ ll94 104~ 1336 
1031 ACP 1611 272 3 36 121 ~9 24 29 
1040 CLASS 3 909 746 54 1 10 21 
3912 .ll NOH-PLASTICIZED CELLULOSE ACETATES, IH PRIMARY FORPIS 
391Z.ll-DD NOH-PLASTICIZED CELLULOSE ACETATES, IH PRIPIARY FORIIS 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.95-75 
DOl FRANCE 632 437 35 151 
003 NETHERLANDS 326 1 56 266 
004 FR GERPIAHY 2450 77 
zi 
201 2162 
005 ITALY 7046 2916 
95 3D9i 
4109 
006 UTD. KIHGDOI'I 3301 II 10 2~ 5~5 524 URUGUAY 545 
1000 W 0 R L D 15661 3613 91 105 24 3731 1019 
1010 INTRA-EC 14099 3511 39 105 2~ 3561 6711 
lOll EXTRA-EC 1564 102 60 16~ 1231 
1020 CLASS 1 217 ~ 36 22 225 
1030 CLASS 2 I DID 91 3 142 137 
1040 CLASS 3 197 21 176 
3912.12 PLASTICIZED CELLULOSE ACETATES, IH PRIPIARY FORI'IS 
3912.12-00 PLASTICIED CELLULOSE ACETATES, IN PRII'IARY FORPIS 
DOl FRANCE 1646 633 12 ; ~DO 12 591 004 FR GERIIAHY 2991 112 943 1224 
005 ITALY 717 33 
362 zo; 
7S2 
006 UTD. KINGDOI'I 656 10 1 212 036 SIIITZERLAND 290 15 2 1 
056 SOVIET UNION 3H 
3i 
341 
zo 400 USA 269 211 
501 BRAZIL 310 4 213 23 
736 TAIWAN 321 259 2 II 51 HD HONG KONG 659 163 ~93 
JUDD W 0 R L D 10473 2390 109 2 2~6 366 3065 13 4212 
1010 INTRA-EC 6666 1619 53 2 II 366 1696 13 2131 lOll EXTRA-EC 3109 771 57 166 1369 144~ 
1020 CLASS 1 ll~5 161 9 3 341 624 
1021 EFT A COUHTR. 501 62 7 3 7 ~22 
1030 CLASS 2 2130 572 H 163 633 713 
1040 CLASS 3 534 31 1 311 107 
3912.20 CELLULOSE NITRATES, INCLUDING COLLODIONS, IN PRIIIARY FORPIS 
3912. 20-ll COLLODIONS AND CELLOIDIN, IN PRIPIARY FORIIS 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.95-75 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
1000 W 0 R L D 200 22 154 3 21 
1010 INTRA-EC 35 22 12 I 
zo lOll EXTRA-EC 164 142 2 
3912.20-19 NOH-PLASTICIZED CELLULOSE NITRATES ( EXCL. COLLODIONS AND COLLOIDIN1, IN PRIIIARY FORIIS 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-75 
DOl FRANCE 737 539 ~2 II 167 002 BELG.-LUXBG. 614 616 20 22 003 NETHERLANDS lll2 ll49 ll 114 a 004 FR GERI'IANY 233 41 
005 ITALY 1475 1475 
006 UTD. KIHGDOII 519 511 
001 DENIIARK ~71 471 12i 266 010 PORTUGAL 176 179 310 
030 SWEDEN 703 625 71 
032 FINLAND ~27 266 54 
151 
036 SWITZERLAND 971 904 20 
031 AUSTRIA 101 790 
zi 30 
II 
052 TURKEY 133 422 360 
220 EGYPT 261 21~~ AO 93 31 137 ~~~ ~~~ 1'. !716 110 331.9 
404 CANADA 743 165 14 
571 
700 INDONESIA 364 350 
721 SOUTH KOREA ~ll 39 372 
1000 W 0 R L D 20921 49 12072 579 1052 221 6943 
1010 IHTRA-EC 6722 49 5302 379 ~DO II 566 
lOll EXTRA-EC 14147 6770 140 652 203 6377 
1020 CLASS 1 10791 5655 19 214 30 4100 




1030 CLASS 2 3315 1016 ~21 1575 
1031 ACP 1611 ~67 191 14 ll 242 
3912.20-90 PLASTICIZED CELLULOSE NITRATES, IN PRIPIARY FORPIS 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.95-75 
001 FRANCE 767 332 29 337 67 
002 BELG.-LUXBG. 50~ 
114 
392 90 22 
004 FR GERPIANY 377 1595 
156 36 
005 ITALY 1156 2 227 34 009 GREECE 19~ 92 56 ~~ 
031 AUSTRIA 295 239 56 
041 YUGOSLAVIA 271 166 104 n2 052 TURKEY 939 ~76 291 
~DO USA 101 394 1 ~13 
412 MEXICO 222 149 166 
73 
616 IRAH 167 1 
1000 W 0 R L D 9239 117 5111 37 14 16 2273 14H 
1010 INTRA-EC ~367 117 2111 21 1~ 54 190 313 
lOll EXTRA-EC 4173 2307 10 32 1313 ll34 
1020 CLASS 1 2711 1545 13 517 7DB 
1021 EFTA COUNTR. ~99 ~06 10 
~ 60 24 
1030 CLASS 2 1662 661 19 559 ~ll 
1031 ACP 1611 2B3 102 12 13 1\ 
1040 CLASS 3 '24 101 301 15 
3912.31 CARBOXYPIETHYLCELLULOSE AND ITS SALTS, IN PRIIIARY FORIIS 
3912.31-00 CARBOXYPIETHYLCELLULOSE AHD ITS SALTS, IH PRIIIARY FORIIS 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-75 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D I FROII 01/03190: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
UK• FROII 01/10/90 I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 2317 21 1861 1~ 706 
~03 
002 BELG.-LUXBG. 2131 1963 i s 162 003 NETHERLANDS 729 32 543 1179 HI 00~ FR GERIIANY 2779 151 956 1l 1 517 150 005 ITALY 2243 3 11 1221 27 
006 UTD. KIHGDOPI 720 712 2 6 
38 
1990 Yal ue - Yollurs: 1000 ECU Export 
Destination 
R•port ing country - Pays dfclarant 
Coab. Ha•enclatur-e 
Hoaencl ature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan• ark Deutsch] and Hoi las Espagna France Ireland Ito! io Nederland Portugal U.K. 
3911.90-90 
700 IHDOHESIE 650 30 
12 
101 379 136 
706 SIHGAPDUR 1083 195 13 li 35 121 721 COREE DU SUD 935 132 23 2 761 
732 JAPDH 2416 1452 271 12 75 597 
736 T'AI-WAH 515 116 3 325 
100 AUSTRALIE 1161 71 36 39 323 615 
1000 P! 0 H D E 107573 2554 34 39900 61 7167 17756 12 7210 16141 4 16274 
1010 IHTRA-CE 65963 2166 21 24509 
6i 
6554 9092 12 3092 12704 1 7712 
1011 EXTRA-CE 41475 411 13 15391 141 5695 4111 3437 2 1492 
1020 CLASSE 1 25613 397 13 10250 1 551 6625 1455 1542 4749 
I 021 A E L E 7554 397 13 3337 1 419 551 SOl 611 2 
1154 
1030 CLASSE 2 13659 21 3346 61 267 1921 2651 1710 3673 
1031 ACP C61l 614 5 73 357 121 64 2 62 
1040 CLASSE 3 2204 1797 149 5 153 70 
3912.11 ACETATES DE CELLULOSE HOH PLASTIFIES, so us FOMES PRIP!AIRES 
3912.11-00 ACETATES DE CELLULOSE NOH PLASTIFIES, SOUS FDMES PRIP!AIRES 
F : COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9903.95-75 
001 FRANCE 1192 1411 13 23 Ill 335 
003 PAYS-BAS 116 z 12 ~ 157 640 004 RF ALLEI'IAGHE 7002 99 
2; 
455 6444 
005 ITALIE 19312 1516 4 2i 622; 
10763 
006 ROYAUME-UHI 6662 153 23 203 1310 524 URUGUAY 1350 
lOOOP!DNDE 40631 10604 10 339 235 21 7975 21447 
1010 INTRA-CE 36454 10404 a 90 235 21 7362 11334 
1011 EXTRA-CE 4176 199 2 249 613 3113 
1020 CLASSE I 951 26 1 175 79 670 
1030 CLASSE 2 2664 174 1 11 532 1939 
1040 CLASSE 3 561 56 1 504 
3912.12 ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES, SDUS FDRP!ES PRIP!AIRES 
3912.12-01 ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES, SOUS FDRPIES PRIPIAIRES 
001 FRANCE 4075 1609 23 4i 
1025 2 1413 
004 RF ALLEMAGHE 7865 2611 
10 
1411 59 3722 





006 RDYAUME-UNI 2016 10 13 1323 aa4 036 SUISSE 979 46 46 3 
056 U. R. S. S. 2403 
124 
2403 
ui 400 ETATS-UHIS 113 221 
501 BRESIL 902 10 2 
106 16 
736 T'AI-WAN 171 675 a 116 
74 0 HDNG-KDHG 2296 456 19 71 1750 
1000 P! 0 H D E 30731 6193 235 19 994 1326 7775 66 2 13415 
1010 IN TRA-CE 11253 4721 153 1; 
421 1326 3317 64 
2 
1251 
1011 EXT RA-CE 12475 2172 15 573 4461 2 5164 
1020 CLASSE 1 3649 523 36 120 534 2 2434 




1030 CLASS£ 2 5745 1532 45 453 1306 2391 
lOU CLASS£ 3 3050 117 4 2621 335 
3912.20 NITRATE DE CELLULOSE, Y CDMPRIS LES CDLLDDIOHS, SOUS FORP!ES PRIP!AIRES 
3912.20-11 COLLDDIDHS ET CELLDIDIHE, SOUS FORPIES PRIP!AIRES 
F t COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
I t COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
1000 PI D H D E 570 53 2 413 12 60 
1010 IHTRA-CE 155 53 
2 
61 5 6 
1011 EXT RA-CE 415 351 7 55 
3912.20-19 NITRATES DE CELLULOSE NOH PLASTIFIES, CSAUF COLLODIONS ET CELLOIDINEl, SOUS FORP!ES PRIP!AIRES 
F • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
DOl FRANCE 1999 32 1255 76 
34 11 637 
002 BELG.-LUXSG. 1163 1735 37 9 3a 003 PAYS-BAS 2553 
140 
2494 21 
36l 2s 004 RF ALLEI'IAGHE 595 
372i 
70 
005 ITALIE 3729 1 
006 ROYAUME-UHI 1579 1576 14 005 DAHEIIARK 1046 1032 61; 2D4 OlD PORTUGAL 1619 315 551 
030 SUEDE 1475 1255 193 
032 FIHLANDE 564 552 10l 
276 
036 SUISSE 2073 1905 65 
035 AUTRICHE 1116 1771 47 97 
45 
052 TURQUIE 1624 153 597 
220 EGYPTE 642 
3SG.i 
180 120 342 
400 ETATS-UHIS 9267 l:iD ... sc;:;, 
404 CANADA 1031 293 46 
745 
700 IHDOHESIE 644 595 s1i 725 COREE DU SUD 640 62 
1000 P! 0 H D E 41902 173 10 25911 1099 2001 665 12 12021 
1010 IHTRA-CE 16055 172 3 12711 745 774 45 a 1557 
lOll EXTRA-CE 25733 1 6 13193 242 1227 619 4 10441 
1020 CLASSE 1 19326 6 11114 150 437 97 7522 




1030 CLASSE 2 6257 2012 766 2590 
1031 ACP (61) 942 441 25 22 450 
3912.20-90 NITRATES DE CELLULOSE PLASTIFIES, so us FOMES PRIP!AIRES 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
001 FRANCE 2100 777 157 161 294 
002 BELG.-LUXBG. 1412 67; 1129 266 17 004 RF ALLEI'IAGHE 1400 3120 455 262 005 ITALIE 4423 2s 533 70 009 GRECE 517 236 154 101 
035 AUTRICHE Ill 671 20 
140 
045 YDUGOSLAYIE 716 445 251 3Di 052 TURQUIE 2171 1170 707 
400 ETATS-UHIS 1550 135 3 712 
412 MEXIQUE 619 425 s22 
191 
616 IRAH 535 2 11 
1000 II 0 H D E 23264 721 26 13106 so 12 345 5755 5 3111 
1010 IHTRA-CE 11465 721 
26 
7203 55 12 245 2297 i 932 1011 EXTRA-CE 11500 5903 25 100 3491 2250 
1020 CLASSE 1 6443 17 3561 53 1274 1235 




1030 CLASSE 2 4362 9 1751 47 1527 965 
1031 ACP (651 727 9 261 25 204 5 220 
IOU CLASSE 3 994 261 690 43 
3912.31 CARBDXYP!ETHYLCELLULOSE ET SES SELS, so us FORMES PRIIIAIRES 
3912.31-90 CARBOXYMETHYLCELLULDSE ET SES SELS, SOUS FORIIES PRIPIAIRES 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 HL • VENTILATION PAR PAYS IHCDI'IPLETE 
D : A fARTIR DU 01/03/90 • YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
I ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0 0 UK: A PARTIR DU Ol/10/90: PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 3921 sa 3030 175 1330 
13 614 





003 PAYS-BAS 1334 1060 3110 
134 
004 RF ALLEIIAGNE 5594 572 37 3 1906 266 
005 ITALIE 3655 17 1100 11 3 122 1655 77 
006 ROYAU11E-UHI 1515 1742 11 65 
39 
1990 Quantity - Quonlith' 1000 kg E x p o r 
Destination 
Reporting country - Pays dfclarant 
Coab. Holtncl aturt 
Ho•enclaturt coab. EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland ltel ie Nederland Portugal U.K. 
3912.31-00 
007 lRELAHD 3U 229 a as Oll SPAlH 2009 
1s 
610 1391 
036 SHITZERLAHD 450 412 22 1 
03a AUSTRIA 661 601 60 
052 TURKEY 214 2ll 3 
220 EGYPT 567 521 45 
2aa HIGERIA 1368 au 506 
3aa SOUTH AFRICA 377 376 
Ii · 400 USA 1067 1056 
612 IRAQ 440 
1974 
440 
616 lRAH 1981 7· 
624 ISRAEL 291 286 2' 
706 SINGAPORE Ha 196 152 
a01 PAPUA H.GUIH 29a 29a 
13440 1353 977 SECRET COUHT 17a3a 3045 
1000 W 0 R L D 43190 243 13 18825 14 29 669 17253 6141 
1010 IHTRA-EC 14364 2la 10 7ll4 13 23 639 3a13 2531 
lOll EXTRA-EC 10987 25 3 a665 1 6 31 2257 
1020 CLASS 1 3622 18 1 3167 23 413 
1021 EFTA COUNTR. 1500 15 1 1308 22 154 
1030 CLASS 2 70al 6 2 5231 7 1829 
1031 ACP 168) 2020 5 1336 679 
1040 CLASS 3 286 2 267 
13440 
16 
1090 IUSCELLANEOU 17a3a 3045 1353 
3912.39 CELLULOSE ETHERS I EXCL. 3912.31 I. IN PRII!ARY FOMS 
3912.39-lD ETHYLCELLULOSE, IN PRII!ARY FORI!S 
001 FRANCE 150 ll 126 10 
004 FR GERI!AHY 3aa 15a 229 
005 ITALY 53 53 
006 UTD. KINGDOI! 75 75 
1000 W 0 R L D 776 171 6 10 509 74 
1010 INTRA-EC 724 171 3 6 509 30 
lOll EXTRA-EC 52 3 4 44 
3912.39-90 CELLULOSE ETHERS IEXCL. 3912.31-00 AND 3912.39-101, IN PRII!ARY FDMS 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. D0-00 
UK• FRO!! Dl/10/90' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 448a 260 3636 
4 
51 540 
002 BELG.-LUXBG. 1510 
230 
1426 2 ao 003 NETHERLANDS 1266 794 5 
42 
235 
004 FR GERMANY 2418 1670 
5142 
2 46 651 
005 ITALY 5709 321 38 
35 
20a 
0~6 UTD. KINGDOI! U39 3\0 1036 23 
22 007 IRELAHD a6 1 60 
ooa DENMARK 221 14 192 
3 
15 
009 GREECE 352 107 219 20 
011 PORTUGAL 467 84 376 1 
2 
6 
Oll SPAIN za3o 321 
22 
2367 5 132 
02a NORWAY 245 31 41 
10 
151 
030 SWEDEN 601 342 1 106 142 
032 FIHLAHD 277 11 265 Ii 1 036 SWITZERLAND 944 55 a74 2 
03a AUSTRIA 2185 49 1999 26 11 
o4a YUGOSLAVIA 320 1 309 1 a 
052 TURKEY 363 119 237 
li 
7 
056 SOVIET UNION 994 977 1 
060 POLAND 18a 183 2 
062 CZECHOSLOVAK 114 94 20 
066 ROMAHIA 204 
20 
204 
212 TUNISIA 105 a3 
388 SOUTH AFRICA 242 
2 
242 
li 400 USA 2325 2307 
404 CANADA 177 161 15 
5Za ARGENTINA 3a3 383 
616 IRAN 459 
40 
459 
624 ISRAEL lOa 62 
706 SINGAPORE 176 169 
12a SOUTH KOREA 272 271 
2 732 JAPAN 1617 1615 
zi 736 TAIWAN 1574 1553 
74 0 HONG KDNG 161 141 20 
aoo AUSTRALIA U6 102 44 
977 SECRET COUNT 291 291 
1000 W 0 R L D 36726 4051 50 29346 21 215 5 22a 2a05 
1010 INTRA-EC 207a4 3348 12 15247 6 124 4 132 190a 
lOll EXTRA-EC 15652 704 3a 14100 16 90 96 606 
1020 CLASS 1 9379 610 27 a284 12 43 403 
1021 EFTA COUNTR. 4157 4aa 27 3286 
14 
10 39 307 
H30 ttf.S! 2 ~65? 91 12 4267 62 S3 1'" 
1031 ACP 16al 262 9 6 17a 39 6 22 
1040 CLASS 3 1614 3 1549 16 45 
1090 MISCELLANEOU 291 291 
3912.90 CELLULOSE AND ITS CHEI!ICAL DERIVATIVES (N.E.S. I IEXCL. 3912.ll TO 3912.391, IN PRII!ARY FOMS 
3912.90-10 CELLULOSE ESTERS, IN PRII!ARY FOMS 
ODl FRANCE na 12 76 12 3 15 
18 004 FR GERI!ANY 196 96 
170 
2 76 
Oll SPAIN 179 5 2 
036 SWITZERLAND 3a4 383 
664 INDIA 15 15 Ii Ii 10 732 JAPAN 43 11 
1000 W 0 R L D 1850 246 1102 29 53 11 39 143 219 
1010 INTRA-EC 736 U3 401 16 3 11 23 102 30 
lOll EXTRA-EC ll15 102 701 13 50 17 41 189 
1020 CLASS I az3 1 602 11 11 10 18a 
1021 EFTA COUNTR. 514 I 507 
50 3i 
6 
1030 CLASS 2 267 101 73 I 
3912.90-90 CELLULOSE AHD ITS CHEI!ICAL DERIVATIVES (N.E.S.I IEXCL. 3912.11-00 TO 3912.90-101, IN PRII!ARY FOMS 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 1034 23 104 
56 
691 110 106 
002 BELG.-LUXBG. 33a 
7 
9 a 5 264 I 003 NETHERLANDS 318 25 10 223 a 37 
004 FR GERMANY la30 926 
358 
17 au 19 54 
005 ITALY a23 I 
2i 
6 417 
ni ua 40 006 UTD. KIHGDOI! 2155 3 3a 4 1147 





2 009 GREECE 154 19 
z4 
35 20 
010 PORTUGAL 320 I a 
2 
39 245 3 
Oll SPAIN 122a 3 2a5 262 614 62 
036 SWITZERLAND 565 29 2 514 2 18 
216 LIBYA 537 
57 
537 
220 EGYPT 474 413 
3aa SOUTH AFRICA 990 
14i 
68 922 
400 USA 37a7 3592 50 
404 CANADA 451 24 425 
1000 W 0 R L D 18416 9aO 44 1352 41 305 8827 6216 IZa 523 
I 010 INTRA-EC a441 97a 27 875 34 159 3741 2080 IZa 419 
lOll EXTRA-EC 9931 2 17 47a 6 146 5042 4136 104 
1020 CLASS I 6131 I 16 300 12 4698 1073 31 
1021 EFTA COUNTR. 726 16 76 
5 
2 574 35 23 
1030 CLASS 2 3675 I 14a 126 345 2975 74 
1031 ACP 1681 360 1 7 74 4 225 48 
1040 CLASS 3 129 30 a 19 
40 
1990 Yelue - Volours 1 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting countr!l - Peys d6clar ant 
Coab. Hoeenclature 
Hosencl atur• comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Hederland Portugal U.K. 
3912.31-DD 
007 IRLANDE 773 3 525 
t2 
245 
Oil ESPAGNE 2619 1296 1231 
036 SUISSE 933 695 233 1 
038 AUTRICHE 1147 1097 50 
052 TURQUIE 615 576 42 
220 EGYPTE 1353 1288 60 
255 NIGERIA 2565 j 1900 665 388 AFR. DU SUD 960 951 10 400 ETATS-UNIS 2223 2210 
612 IRAQ 514 
312i 
514 
616 IRAN 3169 41 
624 ISRAEL 524 517 4 
706 SINGAPDUR 540 392 145 
801 PAPDU-H.GUIN 520 520 24226 2495 977 PAYS SECRETS 29680 2959 
lOGO 1'1 0 N D E 75857 795 51 33543 15 59 2836 30320 13 8222 
1010 IHTRA-CE 25403 737 58 12996 ll 45 2515 6094 13 2931 
lOll EXTRA-CE 20804 61 23 17588 4 13 319 2796 
1020 CLASSE 1 7387 54 1 6619 245 465 
1021 A E L E 2730 4 1 2332 li 
238 155 
1030 CLASSE 2 12517 5 22 10359 72 2316 
1031 ACP (68) 3766 3 2934 829 
1040 CLASSE 3 601 2 sao 24226 
15 
1090 DIVERS H.CL. 29680 2959 2495 
3912.39 ETHERS DE CELLULOSE, NON REPR. so us 3912.31. SDUS FDRI'IES PRII'IAIRES 
3912.39-10 ETHYLCELLULDSE, SDUS FORI'IES PRII'IAIRES 
DOl FRANCE 1519 330 23 1058 101 
004 RF ALLEI'IAGNE 2670 703 1952 10 
005 ITALIE 500 494 
006 RDYAUME-UNI 521 519 
1000 1'1 D N D E 6096 1051 51 122 38 4252 576 
1010 INTRA-CE 5676 1051 38 60 35 4248 241 
lOll EXTRA-CE 421 13 62 3 4 335 
3912.39-90 ETHERS DE CELLULOSE !NON REPR. SDUS 3912.31-00 ET 3912.39-10), SDUS FDRI'IES PRII'IAIRES 
NLI CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-0D 
UK• A PARTIR DU 01/10/901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 20937 1544 17956 4i 
126 975 





003 PAYS-BAS 6439 4249 36 
7' 
ll59 
004 RF ALLEI'IAGNE 9832 7732 60 
23562 
a 227 1731 




006 ROYAUME-UNI 7270 1748 
53 
5313 111 71 196 007 IRLANDE 547 17 251 4 DDS DANE~ARK 1315 132 1063 66 116 009 GRECE 1132 576 ; 1014 32 144 DlO PORTUGAL 2452 370 1997 12 12 62 011 ESPAGHE 13399 1&50 11054 73 406 
028 NDRVEGE 557 120 44 204 3; 
119 
030 SUEDE 2403 1470 13 447 434 
032 FINLANDE 1383 50 4 1314 6i 
15 
036 SUISSE 4777 310 2 4376 28 
038 AUTRICHE 10917 363 10305 17 
103 146 
048 YOUGOSLAVIE 1793 22 1617 17 120 
052 TURQUlE 1969 575 1265 11 ll5 
o56 u.R.s.s. 4042 
70 
3572 164 6 
060 POLOGNE 896 811 a 
062 TCHECDSLDVAQ 666 4 499 160 
066 RDUMANlE 1035 
7i 
1035 
2i 212 TUNISIE 537 443 
388 AFR. DU SUD 1055 1 1070 14 13; 400 ETATS-UNIS 5245 12 5094 
404 CANADA 753 569 16 
1&1 
528 ARGENTINE 1434 1415 i 616 IRAN 1986 
zli 
1955 
624 ISRAEL 611 320 ao 
706 SINGAPOUR 698 663 32 
728 COREE DU SUD 1057 1045 2 
a 
732 JAPON 6853 6547 4 
736 T'AI-WAN 7093 6999 i 
,. 
740 HDHG-KDND 730 i 645 
83 
800 AUSTRALIE 674 424 241 
977 PAYS SECRETS 1507 1507 
lDDD II 0 N D E 170082 20511 267 136287 140 1419 12 653 25 10731 
1010 INTRA-CE 98522 17106 125 73892 31 au 10 340 14 6193 
lOll EXTRA-CE 70052 3405 142 62394 110 608 1 343 ll 3031 
1 ~'0 ClA~SE 1 41579 2925 75 36645 2 59 1 116 1653 
•,' F ·~o53 '311 75 !6647 39 164 ,; 515 
JGlG CLASSE 2 21215 10ft 67 19027 ~~~ 3;1 15:' I::~ 
1031 ACP 168) 1344 29 39 928 148 35 ii 154 
1040 ClASSE 3 7258 77 6719 167 289 
1090 DIVERS H.CL. 1507 1507 
3912.90 CELLULOSE ET SES DERIVES CHliiiQUES N. D. A., NOH REPR. SDUS 3912.11 A 3912.39, SDUS FORI'IES PRIIIAIRES 
3912.90-10 ESTERS DE LA CELLULOSE, SDUS FORtiES PRIIIAIRES 
001 FRANCE 755 27 388 76 53 
a 256 
12i 004 RF ALLEI'IAGNE 920 379 
ao6 
14 342 
011 ESPAGNE 9ll i 32 
2 62 
036 SUISSE 1129 1525 
664 IN DE 607 606 10i ai 29D 732 JAPDN 537 63 
lODO II 0 N D E 5917 521 17 6044 2 219 27D lOD 199 856 14 675 
1010 INTRA-CE 3671 479 17 1950 2 93 36 IOD 93 
649 7 247 
lOll EXTRA-CE 5247 43 4094 125 234 106 207 7 429 
1020 CLASSE I 3622 3 2970 2 103 a 82 53 401 
1021 A E L E 2475 3 2424 2 22 226 2i 
1 45 
1030 CLASSE 2 1444 40 944 154 28 
3912.90-90 CELLULDSEJ DERIVES CHIIIIQUES (NON REPR. sous 3912.ll-DO 3912.90-10). SOUS FDRI'IES PRIIIAIRES 
HLI CDHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
001 FRANCE 4118 76 IZ 242 2ai 
3035 476 259 




23 582 21 
003 PAYS-lAS 1399 
IS 
102 36 1084 44 84 
004 RF ALLEIIAGNE 6542 3462 
ui 4 13 3159 
71 119 
005 ITALIE 2375 26 28 1614 1663 124 
85 
006 ROYAUME-UNI 6428 53 46 135 23 32 4352 3i 008 DAHEIIARK 535 I 30 i 
466 
17 009 GRECE aaa 54 107 424 171 99 
010 PORTUGAL 1959 3 30 39 I 176 1699 11 
011 ESPAGNE 6046 17 516 21 1331 4025 136 
036 SUISSE 2331 164 31 2077 7 52 
216 LIBYE 789 
zi 192 
789 
220 EGYPTE 825 i 609 388 AFR. DU SUD 1695 
zoi 
247 1447 
35 400 ETATS-UNIS ll125 4D 10729 112 
404 CANADA 1337 66 9 1262 
1000 PI 0 N D E 57246 3734 lll 3556 105 1436 31752 14792 124 1636 
1010 INTRA-CE 31842 3725 76 1853 92 847 15410 8584 124 ll31 
IDII EXT RA-CE 25198 lD 35 1703 13 589 16135 6208 505 
1020 CLASSE 1 17809 3 24 914 lDI 14694 1814 259 
1021 A E l E 2959 2 24 344 33 2322 84 
150 
1030 CLASSE 2 6848 6 ll 659 405 1440 4076 242 
1031 ACP 168l 799 3 a 39 !50 22 487 90 
1040 CLASSE 3 537 130 n 318 3 
41 
1990 Quantity- Quantit,s1 1000 kg l:.aport 
Destination 
Reporting country -Pays d'clarant 
Coab. Noaoncloturo~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noatnclaturt coab. EUR-12 llelg.-Lua. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Htdtrland Portugal 
3913.10 ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS, IN PRIPIARY FORMS 
3913.10-00 ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS, IN PRIPIARY FORMS 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-75 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-75 
Oil SPAIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
!Oil EXTRA-EC 




































3913.90 NATURAL PDLYI'IERS IEXCL. ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS!, HARDENED PROTEINS, CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
AND OTHER MODIFIED NATURAL POLYI'IERS N.E.S., IN PRIPIARY FDRPIS 
3913.90-10 CHEPIICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER, IN PRIPIARY FDRPIS 









977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
!Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 








































3913.90-90 NATURAL AND PIDDIFIED NATURAL PDLYI'IERS IEXCL. 3913.11-DD AND 3913.90-10), N.E.S., IN PRIPIARY FDRPIS 
UK • QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-75 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 









977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































3914.00 ION-EXCHANGERS BASED ON POL Yi'IERS OF HEADINGS N 3901 TO 3913, IN PRIPIARY FDRPIS 
3914.00-DD ION-EXCHANGERS BASED ON PDLYI'IERS OF HEADING N 39.01 TO 39.13, IN PRIPIARY FORPIS 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-75 
0 • INCL. 3910.00-DD; BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
007 IRELAND 



































725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
SOD AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 


































































































































































































































































1990 L-:tlue - Valeurs: I DOD ECU Export 
Dutlnatlon 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Co•b. Homencl ature 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Balg.-lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna Franca lral and Itallo Hodarland Portugal U.K. 
3913.10 ACIDE ALGIHIQUE, SES SELS ET ESTERS, SOUS FORMES PRIPIAIRES 
3913.10-DD ACIDE ALGIHIQUE, SES SELS ET ESTERS, SOUS FORPIES PRIPIAIRES 
F I COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK• QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS so us 9903.95-75 
Dll ESPAGHE 533 28 162 
7269 
31S 18 
34339 977 PAYS SECRETS U608 
lDDD II 0 H D E 44957 684 839 7269 u 23 272 1468 IS 34342 
1010 IHTRA-CE 2120 531 506 IS 149 898 18 
lOll EXTRA-CE 1229 153 333 24 23 123 570 
1020 CLASSE 1 750 33 87 
7269 
15 23 za 564 
3433; 1090 DIVERS H.CL. 41608 
3913.90 POLYPIERES HATURELS, SAUF ACIDE ALGIHIQUE, SES SELS ET SES ESTERS, PROTEIHES DURCIES, DERIVES CHIIIIQUES DU CAOUTCHOUC 
HATUREL ET AUTRES POLYIIERES HATURELS PIODIFIES H. D. A., SOUS FORPIES PRIPIAIRES 
3913.90-10 DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC HATUREL, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
UK: QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9903.95-75 
DOl FRANCE 532 14 17 
u5 
501 
10 002 BELG.-LUXBG. 1048 
79 35 
223 
003 PAYS-BAS 979 40 IS 11 796 
006 P.OYAUME-UHI 875 114 761 
Dll ESPAGHE 554 554 
44 048 YOUGOSLAVIE 583 539 
060 POLOGHE 530 
2Z 
530 
49 400 ETATS-UHIS 681 610 
977 PAYS SECRETS 712 712 
lDDDIIOHDE 9982 103 66 235 56 851 7548 406 5 712 
1010 IHTRA-CE 5131 97 40 148 38 836 3956 16 ; lOll EXTRA-CE 4138 6 26 87 19 15 3591 389 
1020 CLASSE 1 1923 6 14 67 
li 
1 1716 119 
1030 CLASSE 2 1120 12 IS 14 781 271 
1040 CLASSE 3 1095 2 1093 
1090 DIVERS H.CL. 712 712 
3913.90-90 POL YPIERES HATURELS <SAUF ACIDE ALGIHIQUE, SES SELS ET ESTERS!, PROTEIHES DURCIES ET AUTRES POLYIIERES HATURELS I'IODIFIES 
<SAUF DERIVES CHIIUQUES DU CAOUTCHOUC HATURELl, N.D. A., SOUS FORPIES PRIPIAIRES 
UK: QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9903.95-75 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
DOl FRAHCE 1655 160 761 42 256 406 
002 BELG.-LUXBG. 2567 96l 384 3a 1955 149 79 003 PAYS-!AS IS34 131 702 ui 234 004 RF ALLEI'IAGHE 10315 IS31 
245i 
49 7513 
005 ITALIE 3238 40 
5i 
626 i ai 114 006 ROYAUME-UHI 3280 68 66 2966 35 
Dll ESPAGHE 2156 6 1780 267 44 59 
030 SUEDE 577 4 ll4 265 124 
191 
036 SUISSE llH 460 67 486 4 
038 AUTRICHE 501 287 203 
z7 235 
11 
400 ETATS-UHIS 9307 zoa 527 a2n 29 
647 EI'IIRATS ARAB 607 4 567 40 2 700 IHDONESIE 1419 16 1295 liZ 
732 JAPON 676 41 622 3 10 14346 977 PAYS SECRETS 14346 
1000 M 0 N D E 61309 3152 9476 829 297S4 35 2202 1479 14346 
1010 IHTRA-CE 2S759 3090 5544 214 14335 s 1279 959 
lOll EXTRA-CE 21203 62 3632 615 15448 27 923 490 
1020 CLASSE 1 14195 4 2215 594 10664 27 415 270 
1021 A E L E 2517 4 914 67 1185 124 223 
1030 CLASSE 2 6650 58 1099 21 4748 503 221 14346 1090 DIVERS H.CL. 14346 
3914.01 ECHAHGEURS D' IOHS A BASE DE POLYPIERES DES N 39.01 A 39.13, SOUS FORPIES PRIMAIRES 
3914. DO-DD ECHANGEURS D'IOHS A BASE DE POLYPIERES DES H 39.01 A 39.13. SOUS FORPIES PRIIIAIRES 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
D I INCL. 3910.00-DDJ VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS 50US 9903.95-75 
DOl FRANCE 29419 199 10 23784 5424 2 
002 BELG.-LUXBG. 25238 
1434 
24358 823 57 
003 PAYS-BAS 23352 
234 
21496 452 
zzi 004 RF ALLEI'IAGNE 3190 276 
49D5i 34 
2459 
005 ITALIE 49187 5 67i 
97 
006 ROYAUME-UNI 25921 
2 
25209 36 3 
007 IRLAHDE 1204 1190 7 5 
D DB DAHEMARK 4482 13 4365 98 1 
009 GRECE 1951 1 IS19 116 15 
DID PORTUGAL 2347 2321 21 
011 ESPAGHE SOl 2s 143? ~· n71': ·~ORVEGE 1 ~c' ~ 
OlD SUEDE 1130 34 629l 798 
032 FIHLAHDE 3355 2952 401 
036 SUISSE 19348 19056 286 
038 AUTRICHE 14530 14473 57 
D 48 YOUGOSLAVIE 3548 2878 669 
052 TURQUIE 4SS4 4342 542 
056 U.R.S.S. 4569 3422 1147 
060 POLOGHE 1352 1552 
062 TCHECOSLOVAQ 4821 4817 130 064 HONGRIE 2438 2307 
066 ROUMANIE 2720 2720 212 220 EGYPTE 1954 1682 
388 AFR. OU SUO 4029 
a5 
4025 4 
3a 400 ETATS-UHIS 36519 33378 3018 
404 CANADA 3386 2630 2 756 412 MEXIQUE 2155 2153 
480 COLOMBIE 691 690 1 
484 VENEZUELA 1209 1139 30 37 
50S BRESIL 3838 3838 
512 CHILI 773 773 
528 ARGENTINE 1738 1705 30 
616 IRAN 2161 1960 198 
624 ISRAEL 2203 1983 219 
662 PAKISTAN 1259 1145 114 
664 IHDE 1289 1101 ISS 
680 THAILANOE 2107 U95 212 
700 INDOHESIE 975 972 
s6 701 MALAYSIA 520 ~64 
706 SIHGAPOUR 1606 1445 159 
720 CHINE 633 595 38 
728 COREE DU SUD 6718 6432 286 
7 32 JAPOH 13921 12374 15~5 
736 T' AI-WAH 4300 4113 U7 
HD HONG-KONG 1148 1061 S7 
BOO AUSTRALIE 2690 2282 4DS 
977 PAYS SECRETS 17719 17719 
I DOD M 0 H D E 358029 1934 394 332043 5 113 23031 509 
1010 IHTRA-CE 167120 1929 247 153593 5 74 10871 401 
1011 EXT RA-CE 173190 5 147 160731 39 12160 IDS 
1020 CLASSE 1 115361 147 106670 2 8494 48 





1030 CLASSE 2 ~oaas 38439 2350 sa 
1031 ACP (681 685 2 626 47 10 
1040 CLASSE 3 16942 3 15621 1316 2 
1090 DIVERS H.CL. 17719 17719 
43 
1990 Quantity · Quanttt,s: !JOO kg t x p o r t ! 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant Co•b. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho••ncl atura co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland 
3915.10 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYIIERS OF ETHYLENE 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































3915.20 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYIIERS OF STYRENE 
3915.20-0D WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYIIERS OF STYRENE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GER/IANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































l915.30 WASTE, PARINGS AND SCRAP, DF POL YIIERS GF VINYL CHLORIDE 










740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































3915.90 WASTE, PARINGS AND SCRAP GF PLASTICS (EXCL. 3915.10 TO 3915.301 




004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































71C WJHC KCH~ 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































































3915.90-19 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF ADDITION POLYIIERIZATION PRODUCTS <EXCL. 3915.10-00 TO 3915.90-131 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 






977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































3915.90-91 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF EPOXIDE RESINS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















3915.90-93 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF CELLULOSE AND ITS CHEIIICAL DERIVATIVES 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
002 IELG.-LUXBG. 319 
400 USA 469 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 






































































































































































































































































































1990 Value - Valaurs: 1000 ECU Export 
Dast I nation 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturar---~----------------------------~------~~~~~~~~--~~--~~~~-----------------------------------------1 
Koaenclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Dautschl and Hall as Espagna Franca I tal fa Hadarl and Portugal 
3915.10 DECHETS, ROGHURES ET DEBRIS DE POL YI'IERES DE L' ETHYLENE 













!ODD 1'1 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
































































3915.20 DECHETS, ROGHURES ET DEBRIS DE POLYI'IERES DU STYRENE 
3915.20-DD DECHETS, ROGHURES ET DEBRIS DE POLYIIERES DU STYRENE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
Dll ESPAGHE 
lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























3915.30 DECHETS, RDGHURES ET DEBRIS DE PDLYIIERES DU CHLORURE DE YIHYLE 




004 RF ALLEIIAGHE 
DD5 ITALIE 
011 ESPAGHE 




lDDD PI 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































3915.91 DECHETS, ROGHURES ET DEBRIS DE IIATIERES PLASTIQUES, NOH REPR. SOUS 3915.10 A 3915.30 




004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
lODO II 0 H D E 
lOlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































r J1 ESPAGHE 
f'lnr 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































3915.90-19 DECHETS, ROGHURES ET DEBRIS DE PRODUITS DE POLYI'IERISATIOH D'ADDITIOH CHON REPR. SOUS 3915.10-DD A 3915.90-131 
HLt COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D : PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 




977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































3915.90-91 DECHETS, ROGHURES ET DEBRIS, DE RESIHES EPOXYDES 
4DD ETATS-UHIS 
IDDO II 0 H D E 
1DlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


















3915.90-93 DECHETS, ROGHURES ET DEBRIS DE CELLULOSE ET DE SES DERIVES CHII'IIQUES 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
002 BELG. -LUXBG. 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























































































































































































































1990 Quntity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destin at ion 
Reporting country - Pays d'clarant Coob. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--~----------------------------------------------~ 
Homenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Porhgal 
3915.90-99 WASTE, PARINGS AHD SCRAP, OF PLASTICS IEXCL. 3915.10-00 TO 3915.90-931 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




6 32 SAUDI ARABIA 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































3916.10 MONOFILAMENT OF WHICH AHY CROSS-SECTIONAL DIMENSION > I MM, RODS, STICKS AHD PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF ETHYLENE, 
WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED! 
3916.10-DD MONOFILAI'IEHT OF WHICH AHY CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH > I MM, RODS, STICKS AHD PROFILE SHAPES, OF POLYIIERS OF ETHYLENE, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































3916 0 20 MONOFILAMENT OF WHICH AHY CROSS-SECTIONAL DIMENSION > I 11M, RODS, STICKS AHD PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF VINYL 
CHLORIDE, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED! 
3916.20-00 MOHO FILAMENT OF WHICH AHY CROSS-SECTIONAL DIMENSION > I MM, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF VINYL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































3916 0 90 MONOFILAMENT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIMENSION > MM, RODS, STICKS AHD PROFILE SHAPES OF PLASTICS IEXCL. 3916.10 
AHD 3916.201 
3916. 90-ll MOHOFILAMEHT OF WHICH AHY CROSS-SECTIONAL DIMENSION > MM, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYESTERS, WHETHER OR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








388 SOUTH AFRICA 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 














































































3916.90-13 MOHOFILAIIEHT OF WHICH AHY CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 1 !'11'1, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYAIIIDES, WHETHER OR 
HOT SURFACE-WORKED I BUT HOT OTHERWISE WORKED I 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































1990 Value - Valeurs: lOGO ECU Export 
Dast t nat ion 
U.K. 
Comb. Homenclaturer-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~c~la~r~a~n~t-------------------------------------------
Homancl ature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dane ark Deutsch I and Espagna France I tal ia Heduland Portugal Hell as 
3915.90-99 DECHETS, ROGHURES ET DEBRIS DE I'IATIERES PLASTIQUES (NOH REPR. SOUS 3915.10-00 A 3915.90-93) 










632 ARABIE SAOUD 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































3916.10 I'IONOFILAMEHTS DOHT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 I'!M, "MOHOFILS", JDHCS, BATONS ET PROFILES, 
EH POLYMERES DE L'ETHYLEHE, I'IEME OUVRES EH SURFACE I'IAIS NOH AUTREI'IEHT TRAVAILLES 
3916.10-00 I'IONOFILAMEHTS DOHT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE I I'!M, "I'IOHOFILS", JOHCS, BATONS ET PROFILES, 














7 32 JAPOH 
IOOOI'IOHDE 
I 010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
































































































































3916.2D I'IONOFILAI'IEHTS DOHT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 I'IM "I'IOHOFILS", JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EH POLYI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLE, I'IEI'IE OUVRES EH SURFACE PIAIS NOH AUTREI'IEHT TRAVAILLES 
3U6.2D-OO I'IOHOFILAI'IEHTS OOHT LA PLUS GRANDE DIPIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 I'!M, "I'IOHOFILS", JOHCS, BATONS ET PROFILES, 































1 ~ ll' Tfo!TP"-CE 
lf.l il L ~ ,-,,\ ·CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
103D CIASSE 2 
1031 ACP (65) 























































































































































































































































3916.90 I'IONOFILAMEHTS DOHT LA PLUS GRANDE DIPIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE I'IM "PIOHOFILS", JOHCS, BATONS ET PROFILES, 
EH PIATIERES PLASTIQUES, NOH REPR. SOUS 3916.10 ET 3916.20 
3916.90-11 MOHOFILAPIEHTS DOHT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 I'!M, "I'IOHOFILS", JOHCS, BATONS ET PROFILES, 














388 AFR. DU SUD 
5D8 BRESIL 
IDDO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1 02D CLASSE I 
I 021 A E L E 






























































































3916.90-13 MOHO FILAMENTS DOHT LA PLUS GRANDE DI~EHSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 1'11'1, "I'IOHOFILS", JOHCS, BATONS ET PROFILES, 
EH POLYA~IDES, MEME OUVRES EH SURFACE I'IAIS NOH AUTREI'IEHT TRAVAILLES 

















































































































































































1990 Quantity - Quantttbl 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant Coab. Ho••nclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------, 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























l916. 90-15 IIOHOFILAMEHT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIIIENSION > 1 1111, RODS, STICKS AHD PROFILE SHAPES, OF EPOXIDE RESINS, WHETHER 
OR NOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED> 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















l916. 90-19 IIOHOFILAIIEHT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH > 1 1111, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF CONDENSATION OR 
REARRANGEMENT POLYIIERIZATIOH PRODUCTS IEXCL. POLYESTERS, POLYAIIIDES AHD EPOXIDE RESINS), WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED 





006 UTD. KIHGDOII 
Ol6 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































l916. 90-51 IIOHOFILAIIENT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIIIEHSION > 1 1'11'1, RODS, STICKS AHD PROFILE SHAPES, OF POLYIIERS OF PROPYLENE, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































3916.90-59 MOHOFILAIIENT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIIIENSIOH > 1 1'11'1, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF ADDITION POL YIIERIZATIDN 
PRODUCTS IEXCL. 3916.10-00, 3916.20-00 AND 3916.90-5ll, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED> 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3921.90-60 
DOl NETHERLANDS 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































l916.90-90 MONOFILAMENT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 1 1'11'1, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF PLASTICS IEXCL. 
3916.10-00 TO l916.90-59l, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED UUT HOT OTHERWISE WORKED> 




004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOII 
OOa DENMARK 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































3917.10 ARTIFICIAL GUTS -SAUSAGE CASINGS- OF HARDENED PROTEIN OR OF CELLULOSIC IIATERIALS 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 

















































































































































































































































































1990 Voluo - Volours• 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Coab. Ho•enclaturer---~----------~------------:---~:-----~R=o~p~o~r~t=ln~g~c~o=un~t=r~~~-~P~·~~~·~d~fc=l=•:•~•=•:t ________________________________________ --1 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































3916.90-15 I'IDHDFILAI'IEHTS DDNT LA PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE l 1'11'1, "I'IDNDFILS", JOHCS, BATONS ET PROFILES, 
EH RESINES EPDXYDES, I'IEI'IE OUVRES EH SURFACE I'IAIS HDH AUTREI'IENT TRAVAILLES 
052 TURQUIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 






















3916.90-19 I'IDNOFILAPIEHTS DOHT LA PLUS GRANDE DIPIEHSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEOE l 1'11'1, "i'IOHOFILS•, JOHCS, BATONS ET PROFILES, 
EN PRDDUITS DE POLYI'IERISATIDN DE REORGANISATION OU DE COHDEHSATIDH ISAUF POLYESTERS, PDLYAPIIDES ET RESIHES EPDXYDESJ, 







1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 










































































3916.90-51 I'IDNOFILAI'IEHTS DOHT LA PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE l Pill, "110HOFILS", JOHCS, BATONS ET PROFILES, 









1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 

















































































3916.90-59 MONOFILAI'IEHTS DONT LA PLUS GRANDE DIPIENSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 Pill, "11DHOFIL5", JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EN PRODUITS DE POL YI'IERISATION D' ADDITION !NOH REPR. SDUS 3916.10-00, 3916.20-00 ET 3916.90-51 l, I'IEI'IE OUVRES EN SURFACE 
I'IAIS NON AUTREI'IEHT TRAVAILLES 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SDU5 3921.90-60 
003 PAYS-BAS 755 9 
004 RF ALLEI'IAGHE 11309 
030 SUEDE 699 
706 SIHGAPDUR 505 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
























































3916.91-90 MOHDFILAI'IEHTS DOHT LA PLUS GRANDE DII'IEHSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 1'11'1, "i'IDHDFILS", JDHCS, BATONS ET PROFILES, 
EN IIATIERES PLASTIQUES, !NOH REPR. SDUS 3916.10-00 A 3916.90-59), IIEI'IE OUVRES EH SURFACE I'IAIS NOH AUTREI'IEHT TRAVAILLES 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3920.79-00 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































3917.10 BOYAUX ARTIFICIELS EH PROTEIHES DURCIES OU EN I'IATIERES PLASTIQUES CELLULOSIQUES 




























lDDO 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 



























































































































































































































































































































1990 Quantity .. Quan· it6s: lOOD kg Export 
Dtst fnat ion 
Raport ing country - Pays d'clarant 
Coab. No•anclatur 1 
Nomenclatura co•b. EUR-12 lolg .-Lux. Dan•ark Dautschl and Hallas Espagna France Ireland Ita1 Ia Nederland Portugal U.K. ~ 
3917.10-90 SAUSAGE CASINGS OF CELLULOSIC IIATERIALS 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 1348 266 253 271 6 551 
002 8ELG.-LUX8G. 472 
i 
71 7 11 287 12 
003 NETHERLANDS 245 154 42 8 
64; 
40 
004 FR GERMANY 823 4 
ui 
98 28 43 
005 ITALY 267 5 87 
2; 
3 61 
006 UTD. KIHGOOII 149 91 27 1 
24i 007 IRELAND 269 2 6 16 
001 DENMARK 151 33 33 
1i 
77 I 
009 GREECE ll4 a3 II 3 





028 NORWAY 176 36 
7 
31 6 
030 SWEDEN 218 14 48 75 39 35 
032 FINLAND 395 291 47 1 30 l9 
036 SWITZERLAND 147 78 6 31 26 5 
038 AUSTRIA 498 387 35 9 61 6 
048 YUGOSLAVIA 657 584 
22 
3 55 15 
052 TURKEY 76 30 19 li 5 056 SOVIET UNION 801 137 660 
3i 060 POLAND 356 2 316 
062 CZECHOSLOVAK 55 u 
3i 
37 
064 HUNGARY 104 66 7 
061 BULGARIA 167 1 166 
388 SOUTH AFRICA ll4 39 71 
57 400 USA ll35 1174 
404 CANADA 133 I33 
11i 412 I'IEXICO 114 11 
480 COLOMBIA 52 33 19 
484 VENEZUELA 56 4 52 
508 BRAZIL 471 150 328 
i 512 CHILE 150 61 81 
528 ARGENTINA 105 12 93 
624 ISRAEL 49 32 10 
610 THAILAND 14 4 so 
708 PHILIPPINES 48 
zs2 
48 
732 JAPAN 265 12 
4 100 AUSTRALIA 101 17 6 
1000 W 0 R L D ll364 129 4494 24 3242 41 643 1289 26 1476 
1010 INTRA-EC 4172 14 836 1 647 37 393 1053 22 1169 
lOll EXTRA-EC 7194 ll5 3658 23 2596 4 250 236 5 307 
1020 CLASS 1 3947 66 3048 22 324 4 ll5 202 1 165 
1021 EFTA COUHTR. 1436 66 141 214 48 189 1 71 
1030 CLASS 2 1704 49 376 1095 100 19 4 61 
1031 ACP 161) 101 40 11 6 31 1 4 I 
1040 CLASS 3 1545 234 1177 36 15 13 
3917.21 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POL YIIERS OF ETHYLENE 
3917.21-10 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYIIERS OF ETHYLENE, SEAIILESS AND OF A LENGTH > THE IIAXIIIUH CROSS-SECTIONAL 
DIMENSION, WHETHER OR HOT THE SURFACE WORKED, !BUT HOT OTHERWISE WORKED) 
001 FRANCE 4490 2492 26 ll73 11 
s5i 
127 12 422 17 
002 SELG.-LUXBG. 2363 
924 
2 1309 2 21 39 266 159 
003 NETHERLANDS 2664 73 1516 32 53 24 
240 
42 
004 FR GERI'IANY 2648 1031 992 
s5 
47 ll4 224 
005 ITALY 174 2 19 67 
15oi li 
1 30 
006 UTD. KINGDOII 2472 a 633 238 7 60 
36i 007 IRELAND 451 77 12 
2li 
1 





010 PORTUGAL 245 67 
2 
26 
77 Oll SPAIN ll63 673 343 
335 
58 4 
021 CANARY ISLAM 713 340 102 6 
13 1~ 030 SWEDEN 2175 2056 74 1 9 
032 FINLAND 282 84 192 li 111 3 1 036 SWITZERLAND 1030 
22 
807 6 14 
038 AUSTRIA 623 543 
1550 
40 2 16 
052 TURKEY 1669 93 3 23 
208 ALGERIA 292 291 
zi 400 USA 122 u 10 
1000 W 0 R L D 26449 4592 5280 7473 ,. 592 2735 1728 132 1272 251 1632 
1010 INTRA-EC 17066 4459 2608 4815 
54 
106 779 1722 501 1072 77 927 
1011 EXTRA-EC 9381 133 2672 2657 485 1956 7 331 200 ttl 705 
1020 CLASS 1 6389 9 2314 2037 16 1564 7 272 67 103 
1021 EFTA COUNTR. 4367 9 2260 1767 
s4 
1 14 243 24 1~ i 49 1030 CLASS 2 2927 104 353 595 469 391 59 119 602 
1031 ACP 161) 696 1 1 51 12 62 4 15 1~1 362 
3917.21-91 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POL YIIERS OF ETHYLENE, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 177 10 144 
1010 IHTRA-EC lll 7 95 
1011 CXT~:. [C 5o l 't!l 1020 CLASS 1 45 
3917.21-99 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POL YIIERS OF ETHYLENE, WORKED IEXCL. FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 1115 209 264 2 
497 
1 442 4 191 002 8ELG.-LUXBG. 910 
40 
299 2 79 18 15 
003 NETHERLANDS 2063 
16 
1945 17 14 
ui 
47 
004 FR GERI'IAHY 2017 731 
1si 
23 936 196 




4 6 006 UTD. KIHGDOII 244 91 65 11 14 
653 007 IRELAND 689 ll 23 
i 
2 





010 PORTUGAL ll7 
23 
10 7 12 
i 1i Oll SPAIN 396 24 10 161 49 Ill 036 SWITZERLAND 952 4 2 190 24 19 6 9 031 AUSTRIA 445 274 69 II 1 4 311 CONGO 56 
14 
1 55 
,5 400 USA 94 1 612 IRAQ 3910 3910 616 IRAN 855 154 
1000 W 0 R L D 16204 1246 134 4296 23 1456 134 2144 190 197 6375 1010 INTRA-EC 1229 1229 41 2122 ; 20 9ll 31 1747 153 113 ll55 lOll EXTRA-EC 7973 17 15 1474 3 545 103 397 36 14 5220 1020 CLASS 1 1905 6 24 1241 7 142 14 155 27 215 1021 EFTA COUHTR. 1541 4 23 1219 7 105 1; 127 24 39 1030 CLASS 2 5933 10 62 ll5 2 395 242 7 14 4994 1031 ACP 161) 311 7 6 71 69 13 1 14 60 
3917.22 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYIIERS OF PROPYLENE 
3917.22-10 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYI'IERS OF PROPYLENE, SEAIILESS AND OF LENGTH > THE IIAXIIIUN CROSS-SECTIONAL DIIIEHSION, 
WHETHER OR NOT THE SURFACE WORKED, I BUT NOT OTHERWISE WORKED> 
002 BELG.-LUXBG. 216 154 27 35 005 ITALY 1331 1331 li 3 036 SWITZERLAND 226 210 031 AUSTRIA 220 196 21 
lOOOWORLD 3055 39 I 2413 51 22 218 134 15 1010 INTRA-EC 2205 31 1 1139 31 1 126 121 
i 
41 lOll EXTRA-EC 849 a 7 644 20 21 92 13 36 1020 CLASS 1 621 6 7 551 13 32 12 1021 EFTA COUNTR. 491 4 7 432 13 25 10 1030 CLASS 2 185 2 54 20 4 60 1 i 36 
3917.22-91 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POL YI'IERS OF PROPYLENE, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 




1990 Valuo - Volours: 1000 ECU Export 
Dtst inat ion 
U.K. 
Co•b. Noaenclaturer-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o=un~t~r~y~-~P~o~y~s~d~lc=l~o~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ho•encleture coab. EUR-12 Belg. -lux. Dan~ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italla Hodorland Portugal 
3917.10-90 BOYAUX ARTIFICIELS EH I'IATIERES PLASTIQUES CELLULOSIQUES 
F 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 






































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP !681 


















































































































































































































3917.21-10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POLYIIERES DE L'ETHYLEHE, OBTEHUS SANS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEDANT LA PLUS 



















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































3917.21-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POL YIIERES DE L 0 ETHYLENE, AVEC ACCESSOIRES, POUR AEROHEFS CIVILS 
I 000 M 0 H D E 
ttJ 1 :·, r~ 
lUll EXTRA-CE 

















3917.21-99 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH PDLYIIERES DE L'ETHYLEHE, TRAVAILLES, !SAUF POUR AEROHEFS CIVILSI 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































3917.22-10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POL YMERES DU PROPYLENE, OBTEHUS SANS SOUDURE HI COLLAGE ET D' UHE LONGUEUR EXCEDAHT LA PLUS 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































3917.22-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN PDLYIIERES DU PROPYLENE, AVEC ACCESSDIRES, POUR AEROHEFS CIYILS 



































































































































1990 Quant it~ - Quant it6s 1 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coe.b. Noaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutsch) and Hallas Espagna Franca Ireland Ito! to Hadar! and Port Jgal U.K. 
3917.22-99 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYPIERS DF PROPYLENE, WORKED !EXCL. USE IN CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 499 27 325 li 
19 73 3 48 
002 BELG.-LUXBG. 243 
si i 
169 10 5 41 
003 NETHERLANDS 253 163 lOBi 14 
34 
004 FR GERI!ANY 1447 212 24 
63i 
43 
005 ITALY 712 65 11 6~ a4 3 006 UTD. KINGDDPI 346 70 1 77 46 
011 SPAIN 366 
2s 
a 211 147 
D 36 SWITZERLAND 214 7 235 10 i 031 AUSTRIA 694 690 1 
400 USA 116 165 14 
1000 W 0 R L D 5912 515 97 3150 30 50 u 1526 70 381 
1010 IHTRA-EC 4103 505 52 ua4 4 25 u 1426 61 256 
lOll EXTRA-EC 1110 10 45 1465 26 26 101 2 132 
1020 CLASS 1 1401 35 35 1246 12 29 1 u 
1021 EFTA COUNTR. 1054 25 30 956 
26 
a 11 1 23 
1030 CLASS 2 467 45 10 201 14 72 19 
3917.23 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POL Yr!ERS OF VINYL CHLORIDE 
3917.23-10 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYPIERS OF VINYL CHLORIDE, SEAPILESS AND OF LENGTH > PIAXIPIUPI CROSS-SECTIONAL 
DII'IEHSIOH, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKEDI 
DOl FRANCE 1504 330 51 5192 26 Ill 
76 537 1412 23 150 




92 11474 3 3 





D 04 FR GERI'IAHY 6491 123 60 
617 
69 2419 1725 23 





DD6 UTD. KlHGDOPI 3729 15 169 615 730 1150 
a6 DD7 IRELAND 511 196 44 17 1 104 
DDI DENMARK 1111 15 603 101 29 360 75l 
2 
Dll SPAIN 1167 13 70 
193 
145 lD 166 7 
021 CANARY ISLAM 14a4 
662 76 ui 
591 
D2a NORWAY 948 
20 
5 
030 SWEDEN 23ll 759 aas 333 312 
032 FINLAND 466 21 231 136 ll 67 
z D 36 SWITZERLAND 3116 9 2159 506 45a 51 
D3a AUSTRIA 3117 4 29a7 5 131 52 12 1 044 GIBRALTAR 470 
uz s6 li 232 233 216 LIBYA 207 1 36 
220 EGYPT 121 72 46 2 1 
252 GAMBIA 457 
7 
23 431 
2aa NIGERIA 511 
49l 2i 
291 212 
352 TANZANIA 894 26 344 3 
492 SURINAI'I 512 
3i 1227 
512 
612 IRAQ 1251 
li 405 636 KUWAIT 416 
3i 2i 647 U.A.EI'IIRATES 2431 
101 
2364 
7DD INDONESIA au 1 3 
!DOD W 0 R L D 64533 1111 3392 11051 1401 1221 1150 333 3327 21331 9U 5293 
1010 IHTRA-EC 39365 910 437 10743 95 57 5750 326 2690 17206 7&1 300 
1 Dll EXTRA-EC 25161 137 2955 7309 1306 ll64 2400 7 637 4125 135 4993 
1020 CLASS 1 ll031 19 1517 6499 17 51 1360 7 551 713 304 
1021 EFTA COUNTR. 10134 6 1456 6348 
12&9 lOBi 
1319 541 441 lls 16 1030 CLASS 2 13995 117 1431 769 995 15 3400 4671 
1031 ACP !611 4539 59 601 340 25 13 261 31 2120 135 HD 
1040 CLASS 3 135 2 1 40 24 45 1 11 ll 
3917.23-91 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID. OF POL YPIERS OF VINYL CHLORIDE, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
!DOD W 0 R L D 1\5 76 63 
1010 INTRA-EC ll9 56 63 
lOll EXTRA-EC 25 19 
3917.23-99 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POL YPIERS OF VINYL CHLORIDE, WORKED ( EXCL. FDR USE IN CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 10143 4613 lOll 
ao7 
4313 35 149 15 
002 BELG.-LUXBG. 2615 
Zli 14 
197 661 227 a a 
003 NETHERLANDS 2329 1613 106 244 
5i 
2 132 
004 FR GE!!I1AHY 2434 75 53 
ll64 
439 1113 1 





DD6 UTD. KINGDOI'I 314 151 35 26 139l DD7 IRELAND 1401 2 5 1 
DOl DENMARK 534 492 
90 
40 
011 SPAIN 2720 226 
31; 
111 2216 
021 CANARY ISLAM 351 
2070 a37 i 
12 ZD 
D2a NORWAY 2917 a 
1z 030 SWEDEN 2064 1324 6DD 1 127 
032 FINLAND a26 61 741 11 4 1 
036 SWITZERLAND 4841 3767 9al 90 
D3a AUSTRIA 2252 2001 
36 
2 239 
044 GIBRALTAR 39 
372 056 SOVIET UNION 390 
sui 204 I'IOROCCO 524 1~ 12 de! H.Ui ... ~lA s;: ~i 44l 220 EGYPT 415 39 
2aa NIGERIA 574 53 a 20 11 
322 ZAIRE 736 a a 573 75 
334 ETHIOPIA 521 527 176 45B GUADELOUPE 176 
462 I'IARTIHIQUE 1961 
20 
1961 
496 FR. GUIANA 1051 1031 
122 FR. POLYNESIA 550 550 
!ODD W 0 R L D 49239 5073 3155 17267 371 9121 12 1309 392 2613 2219 
!DID INTRA-EC 239a6 4907 13 5643 3 1660 12 7295 347 2445 1591 
lOll EXTRA-EC 25253 167 3772 11623 361 7461 1015 45 16 7 621 
1020 CLASS 1 13529 5 3702 1017 37 1115 517 31 7 21 
1021 EFTA CGUHTR. 12920 4 3461 7969 
33i 
994 467 4 I 13 
1030 CLASS 2 ll279 162 61 3562 6265 125 14 160 599 
1031 ACP !611 3767 ll4 57 2663 709 20 13 140 51 
1040 CLASS 3 444 
' 
44 11 373 
3917.29 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, GF PLASTICS !EXCL. 3917.21 TG 3917.231 
3917 .29-ll TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF CONDENSATION OR REARRANGEI'IENT POLYI'IERIZATION PRODUCTS, OF EPOXIDE RESINS, WHETHER OR 
NOT CHEI'IICALL Y PIDDIFIED SEAI'ILESS AND OF A LENGTH > P!AXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DII'IEHSION, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED !BUT 
OT OTHERWISE WORKEDIJ 
DOl FRANCE 257 59 
i 
a 116 4 
002 BELG.-LUXBG. 137 
4 
6 112 10 
004 FR GERI'IANY 279 
6 
7 264 2 
005 ITALY 50 1 2 26 15 
DD6 UTD. KINGDOI'I 107 I 10 aa 
Dll SPAIN 2a6 4 107 170 
036 SWITZERLAND sa 56 I 
20a ALGERIA 10 1 7i 
216 LIBYA 2a9 289 
601 SYRIA 177 177 
647 U.A.EI'IIRATES ll3 102 li 
649 OMAN 113 la3 
706 SINGAPORE 64 58 
!DOD W 0 R L D 2657 18 243 246 16 2025 105 
I DID INTRA-EC lll6 6 122 131 16 155 45 
lOll EXTRA-EC 1471 11 121 108 1171 60 
1020 CLASS 1 220 4 ll7 lD 57 32 
1021 EFTA COUNTR. 164 2 ll6 I 44 1 
1030 CLASS 2 1239 1 4 91 1111 25 
1031 ACP !611 160 27 130 3 
52 
1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6c:larant 
Coab. Hoatncl ature 
Ho•enclature comb. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ire I and Ita! Ia Htdtrland Portugal U.K. 
3917.22-99 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POL YIIERES DU PROPYLENE, TRAVAILLES, !SAUF POUR AEROHEFS CIVILS> 
001 FRAHCE 1733 79 34 1317 
30 
33 ll5 18 137 
002 !ELG.-LUXBG. 1213 
18; 
4 1029 28 35 87 
003 PAYS-BAS 1001 31 683 
5 4084 
98 
004 RF ALLEMAGNE 5S34 1012 222 
250; 
10 64 137 
005 ITALIE 3625 158 102 17 
15; 140 103 
839 
006 RGYAUME-UNI 961 216 9 313 21 
Oll ESPAGHE 875 
ai 
104 657 1 ll3 6 036 SUISSE 1158 50 939 27 55 
038 AUTRICHE 3255 3 3239 2 ll 
400 ETATS-UNIS 896 26 425 436 
1000 II G N D E 24262 1978 797 13345 20 49 216 191 4990 248 2425 
1010 INTRA-CE 15777 1680 519 7047 
20 
8 80 191 4572 222 1458 
lOll EXTRA-CE 8489 299 279 6298 41 137 419 26 967 
1020 CLASSE 1 6393 ll5 250 5200 41 169 13 605 
1021 A E L E 4807 83 208 4317 
20 4i 
33 56 6 
3 
1n 
1030 CLASSE 2 1886 184 28 891 95 250 13 361 
3917.23 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POL YMERES DU CHLORURE DE VINYLE 
3917.23-10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POLYIIEP.ES DU CHLORURE DE VIHYLE, OBTEHUS SAHS SDUDURE HI COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEDAHT 
LA PLUS GRANDE DIIIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, !HOH TRAVAILLESl 
DOl FRAHCE ll885 554 105 5907 71 
16a4 
1743 966 1820 170 549 




272 13142 17 21 




004 RF ALLEMAGHE 15889 354 180 
1495 
175 1 5053 2727 ll6 





006 ROYAUME-UNI 6815 103 300 1857 13 1501 2451 240 007 IRLAHDE 1336 649 101 204 2 140 
008 DAHEIIARK 2333 30 1461 288 57 486 906 
10 
Dll ESPAGNE 1931 76 287 
1426 
322 56 271 13 
021 ILES CAHARIE 2024 
3i ui 
598 
3 028 HORVEGE 1862 1070 2 480 36 
13 
030 SUEDE 4316 5 ll27 1994 740 406 8 
032 FINLAHDE 1196 39 647 362 46 102 4 036 SUISSE 6132 25 4174 ll92 609 119 
038 AUTRICNE 5978 9 5453 
14 
256 186 28 46 
OH GIBRALTAR 694 
335 9i 9i 
328 352 
216 LIBYE 59S 1 62 
220 EGYPTE 559 149 
10 
400 2 4 
252 GAMBlE 511 
10 
19 482 
288 NIGERIA 837 
93; 120 
476 350 
352 TAHZANIE 1514 40 409 6 
492 SURIHAII HB 133] 
748 
6 612 IRAQ 1394 55 
26 636 KOWEIT 627 ,; 601 647 EMIRATS ARAB 3665 
229i 
3 94 3509 
700 IHDOHESIE 2370 1 55 16 
1000 II 0 N D E 113341 2622 6677 32542 1676 2172 17517 6765 5910 27077 1248 9135 
1010 IHTRA-CE 67524 2309 784 17502 222 158 12121 6643 4604 21033 1094 1055 
lOll EXTRA-CE 45817 314 5892 15040 1453 2014 5398 122 1306 6044 154 8080 
1020 CLASSE 1 22059 126 2408 13288 22 107 3186 122 974 1134 692 
l021AELE 19574 45 2274 12548 
1430 
2 3061 877 670 
154 
97 
1030 CLASSE 2 23236 181 3482 1499 1818 2094 329 4869 7380 
1031 ACP !68) 7444 101 1127 602 27 39 452 168 3192 154 1582 
1040 CLASSE 3 519 7 1 253 1 88 117 2 42 8 
3917.23-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POL YIIERES DU CHLORURE DE VIHYLE, AVEC ACCESSOIRES, POUR AERDHEFS CIVILS 
1000 II 0 H D E 357 183 147 21 
1010 IHTRA-CE 285 137 147 2i 10 ll EXTRA-CE 72 46 
3917.23-99 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POL YIIERES DU CHLDRURE DE VIHYLE, TRAVAILLES, !SAUF POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 15384 5333 3039 1422 
6422 70 423 97 
002 BELG.-LUXBG. 5216 
42i i 
2066 1084 579 51 14 
003 PAYS-BAS 3717 2207 178 400 20s 
4 499 
004 RF ALLEI'IAGNE 4299 ll2 65 
192; 
809 3055 53 





006 ROYAUME-UNI 1090 644 98 103 2222 007 IRLAHDE 2290 4 57 7 
008 DANEMARK 1077 1005 
ui 
69 
262i 14 011 ESPAGNE 3594 539 
53i 
289 
021 ILES CANARIE 571 
1i 318i 133i 4 
25 13 
i 028 NORVEGE 4591 64 2 030 SUEDE 4086 2657 895 4 445 83 
032 FIHLAHDE 1150 
i 
124 949 56 12 6 i 
3 
036 SUISSE 6632 li 4943 1494 
161 10 15 
038 AUTRICHE 3563 15 3063 
ni 
7 464 3 li rH GURAL TAR 631 
i 2; 6i 7) ~ 'I p ;, 5 • 804 
1403 30 ~ u I 
>11 TUil!SlE 612 477 
16 
IH ~ ~· _;_ 0 i:GYPTE 1087 
10 
53 38 976 
288 NIGERIA 1536 1313 84 38 90 
322 ZAIRE 1679 171 1416 92 
334 ETHIOPIE 711 708 123i 458 GUADELOUPE 1238 
462 IIARTIHIQUE 2583 
22 
2583 
496 GUYAHE FR. 1519 1497 
822 POLYNESIE FR 815 815 
1000 II 0 H D E 84994 6201 6586 31358 1230 15895 27 14147 1251 3340 4959 
1010 IHTRA-CE 39655 5866 lOB ll71B 13 3159 27 11638 981 3112 3033 
lOll EXTRA-CE 45338 335 6478 19640 1217 12736 2508 270 228 1926 
1020 CLASSE 1 22242 32 6289 11547 620 1926 1310 188 15 315 
1021AELE 20061 25 5972 ll222 597 
1565 1145 22 a 102 
1030 CLASSE 2 21622 301 162 7896 10303 475 68 213 1607 
1031 ACP 168) 7998 227 135 5562 1468 125 61 200 220 
1040 CLASSE 3 1474 1 29 197 507 723 13 4 
3917.29 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH IIATIERES PLASTIQUES, NOH REPR. sous 3917.21 A 3917.23 
3917. 29-ll TUBES ET TUYAUX RIGIDES, EN RESINES EPOXYDES, OBTENUS SAHS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UNE LONGUEUR EXCEDANT LA PLUS GRANDE 
DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, INDN TRAVAILLESl 





002 BELG.-LUXBG. 1303 
3i 
200 965 80 
004 RF ALLEMAGNE 2001 176 65 
34 1668 77 
005 ITALIE 656 25 4 IS 72 258 
304 
006 RDYAUME-UNI 918 2 12 26 788 
011 ESPAGHE 1306 9 53 243 879 122 
036 SUISSE 739 14 685 34 6 
208 ALGERIE 860 4 856 
216 LIBYE 1371 1371 
608 SYRIE 926 925 340 647 EMIRATS ARAB 861 521 
649 OMAN 894 894 Hi 706 SINGAPOUR 766 622 
1000 II 0 H D E 19984 58 462 2596 1387 21 91 13180 2188 
1010 IHTRA-CE 9050 58 220 1360 371 21 88 5897 1035 
lOll EXTRA-CE 10934 242 1236 1017 2 7283 1153 
1020 CLASSE 1 2467 ll7 1187 105 2 683 373 
1021 A E L E 1759 63 ll55 35 2 462 42 
1030 CLASSE 2 8302 34 47 911 6582 727 
1031 ACP !68) 1446 637 767 41 
53 
1990 Quantit!l - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoeanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoeenclature coab. EUR-12 lie I g. -Lux. Dan~tark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal fa Neder-land Portugal 
3917.29-13 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF CONDENSATION OR REARRAGEMEHT POLYI'IERIZATIOH PRODUCTS, IEXCL. EPOXIDE RESINS), WHETHER 
OR HOT CHEI'IICALLY MODIFIED, SEAMLESS AND OF A LENGTH > I'IAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIPIEHSIOH, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED 
BUT HOT OTHERWISE WORKED> 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































3917.29-15 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF ADDITION POLYPIERISATIOH PRODUCTS !EXCL. 3917.21-10 TO 3917.23-991 SEAMLESS AND CUT TO 
A LENGTH > I'IAXIMUM CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED) 
D 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3921.90-60 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DOS ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































3917.29-19 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF PLASTICS, SEAI'ILESS AND OF A LENGTH > I'IAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH, WHETHER OR NOT 
SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED) IEXCL. 3917.21-10 TO 3917.29-151 
HLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-0D 
DOl FRANCE 




IOOD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































3917.29-91 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF PLASTICS !EXCL. 3917.21-10 TO 
3917.23-99) 










004 FR GERMANY 
005 ITALY 










lDDD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lO.t:~ ~LA.iS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































3917.31-10 FLEXIBLE TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS, WITH A BURST PRESSURE>= 27.6 I'IPA, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IH 
CIVIL AIRCRAFT 












3917.31-90 FLEXIBLE TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS, WITH A BURST PRESSURE >= 27.6 PIP A, IEXCL. FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT> 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































3917.32 TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS ( EXCL. 3917.1D TO 3917. 3ll, HOT REINFORCED OR OTHERWISE COI'IBINED WITH OTHER 





















3917 .32-ll TUBES, PIPES AND HOSES !EXCL. RIGID OR 3917.31-10 AND 3917 .31· 90), OF EPOXIDE RESINS, (HOT REINFORCED OR OTHERWISE 
COI'IBIHED WITH OTHER MATERIALS, WITHOUT FITTINGSI, OF CONDEHSAliOH OR REARRANGEMENT POLYI'IERIZATIOH PRODUCTS, WHETHER OR 
NOT CHEMICALLY I'IODIFIED 
003 NETHERLANDS 
DDS !TAL Y 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 























































































































1990 Veluo - Velours• 1000 ECU E:~port 
Dest fnat ion 
Reporting country .. Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~~--~--~~----~~~----------------------------------------~ 
Homenclatur• comb. EUR-12 Sol g. -Lux. Dan11ark Dtutschl and Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
3917.29-U TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN PROOUITS DE POLYI'IERISATIOH DE REORGANISATION OU DE COHOEHSATIDH, ISAUF RESIHES EPOXYDESI, 
OBTEHUS SANS SOUOURE HI COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEDAHT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, IHDH 
TRAVAILLESI 











1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































3917.29-15 TUBES ET TUYAUX RlGIDES EN PROOUITS DE POLYI'IERISATIOH D'ADDITIOH (HOH REPR. SOUS 3917.21-lD A 3917.23-991, OBTEHUS SAHS 
SOUDURE HI COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEDAHT LA PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, <HOH TRAVAILLESI 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3921.90-60 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 









































3917.29-19 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH I'IATIERES PLASTIQUES (HOH REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.29-151, OBTEHUS SAHS SOUDURE HI 
COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEDAHT LA PLUS GRANDE DII'IENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, IHON TRAVAILLESI 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 




IDOO 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































3917.29-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH I'IATIERES PLASTIQUES IHOH REPR. SOUS 3917.21-lD A 3917.23-99), AVEC ACCESSOIRES, POUR AEROHEFS 
CIVILS 




























1000 1'1 0 N D E 
1 n 0 IHTRA-CE 
I I tXT~' ·Cf 
10j!U Ci.A!)5E 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 































































































































3917.31-10 TUBES ET TUYAUX SOUPLES EH I'IATIERES PLASTIQUES, SUPPDRTAHT UHE PRESSION >= 27,6 I'IPA, AVEC ACCESSOIRES, POUR AEROHEFS 
CIVILS 















3917.31-90 TUBES ET TUYAUX SOUPLES EH I'IATIERES PLASTIQUES, SUPPGRTAHT UHE PRESSION >= 27,6 I'IPA, !NOH REPR. SOUS 3917.31-101 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































3917.32 TUBES ET TUYAUX EH I'IATIERES PLASTIQUES, HOH REPR. SOUS 3917.10 A 3917.31, HOH REHFORCES D'AUTRES IIATIERES HI AUTREI'IEHT 
ASSOCIES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS ACCESSOIRES 
3917.32-11 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-901, EH RESIHES EPOXYOES, IHOH REHFORCES D'AUTRES 
MATIERES HI AUTREI'IEHT ASSOCIES A D'AUTRES IIATIERES, SANS ACCESSOIRESI, OBTEHUS SANS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UHE 
LONGUEUR EXCEDAHT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, IHOH TRAVAILLESI 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 














































































































































- Pays d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tal io Nederland Portugal U.K. 
3917 .32-U 
1021 EFTA COUHTR. 63 ~~ 10 12 
3917.32-19 TUBES, PIPES AND HOSES IEXCL. RIGID OR 3917.31-10 AHO 3917.31-901, !NOT REINFORCED OR OTHERWISE CO~BIHED WITH OTHER 
PIATERIALS, WITHOUT FITTING!, SEAPILESS AHD CUT TO A LENGTH > PIAXIPIUII CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH, WHETHER OR HOT 
SURFACE-WORKED !BUT HDT OTHERWISE WORKED!, OF CONDENSATION OR REARRAHGEI'IEHT PDLYIIERIZATIOH PRODUCT, IEXCL. OF EPOXYDE 
RESINS!, WHETHER OR HOT CHEI'IICALLY I'IODIFIED 
DOl FRANCE 336 16 76 41 
1; 
201 
2i 22 002 BELG.-LUXBG. 161 17 31 ~~ 
' 003 NETHERLANDS 215 3 66 141 
2i 
2 
004 FR GERi'IAHY 93 5 
ui 5 
57 1 
006 UTD. KIHGDOI'I 210 3 2 
008 DENMARK 86 
i 
85 
DID PORTUGAL 31 27 li 1i DU SPAIN 6S 2 ~~ 
2 1; 030 SWEDEN UD 37 47 
032 FIHLAHD 33 2 28 
2s 036 SlliTZERLAHD U6 10 73 
038 AUSTRIA 178 4 17~ 
12 0~8 YUGOSLAVIA 30 18 
186 052 TURKEY 192 6 
~DO USA 185 18~ 1 
1000 W 0 R L D 2506 20 109 1289 143 13~ ~68 68 16 253 
1010 IHTRA-EC 13U 10 51 587 u 23 ~45 66 15 25 
lOU EXTRA-EC U96 10 59 702 59 lU 2~ 2 1 228 
1020 CLASS 1 905 9 56 55~ 3~ 25 13 2 212 
1021 EFTA COUHTR. ~47 a 5~ 330 
2s 
25 2 2 26 
1030 CLASS 2 243 1 2 105 82 u 16 
1040 CLASS 3 47 ~3 ~ 
3917.32-31 TUBES, PIPES AHD HOSES IEXCL. RIGID OR 3917.31-10 AHD 3917 .31-90), I NOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
I'IATERIALS, WITHOUT FITTING!, SEAI'ILESS AHD CUT TO A LENGTH > I'IAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH, WHETHER OR HOT 
SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED!, OF POLYIIERS OF ETHYLENE 
DOl FRANCE 5227 382 3265 ~~ 170 ~6 7 1349 10 002 BELG.-LUXBG. 3861 
l91i 
1541 2 a 2261 3 
003 NETHERLANDS ~7n 2822 6 6 
2144 
12 
004 FR GERI'IAHY 3149 891 
122 
31 70 12 





006 UTD. KIHGDOII 1370 2~9 685 ~01 ~~ 007 IRELAND 440 6 37 1 355 
008 DEHI'IARK 78~ 72 6~9 a ~9 6 
009 GREECE 135 2 ua 
10 50 
13 2 
4 010 PORTUGAL 137 4 51 2~7 2 16 zoi OU SPAIN 651 7 142 
232 
37 10 
021 CANARY ULAN 2~2 
26 
1 9 
10 10 030 SWEDEN 326 276 1 1 
032 FINLAND 284 6 181 
1; 
97 
036 SlliTZERLAHD 897 25 772 53 26 
038 AUSTRIA 640 2 566 10 62 
~DO USA 528 68 455 
632 SAUDI ARABIA ~46 ~ 440 
720 CHINA 702 702 
1000 W 0 R L D 27017 3613 4 13152 237 472 556 186 8141 223 ~33 
1010 IHTRA-EC 21735 35~3 2 10129 175 230 331 1~0 6682 .a a 295 
IOU EXTRA-EC 5282 70 1 3023 63 2~2 226 ~5 1459 15 138 
1020 CLASS 1 3044 66 1 2035 17 1 59 39 795 31 
1021 EFTA COUHTR. 2198 6~ 1 1831 ~5 1 " 
39 202 IS 6 1030 CLASS 2 1506 5 26\ 241 16~ 1 66~ 107 
1040 CLASS 3 731 72~ 2 5 
3917.32-35 TUBES, PIPES AND HOSES IEXCL. RIGID DR 3917.31-10 AND 3917.31-901, !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COIIBIHED WITH OTHER 
I'IATERIALS, WITHOUT FITTING!, SEAI'ILESS AND CUT TO A LENGTH > I'IAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DIPIEHSIOH, WHETHER OR HOT 
SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED!, OF POLYIIERS OF VINYL CHLORIDE 
DOl FRANCE 4046 665 356 U73 1017 140 
9i 
~21 185 a 81 
002 BELG.-LUXBG. 1573 ~6 lSi 923 274 i 87 458 7 003 NETHERLANDS 1337 677 12~ 23 
u7 i 
9 




1 25 27 
006 UTD. KIHGDOII 107~ 62 286 426 10 139 
23; 007 IRELAND ~" 20 ~ 188 9 3 1s 14 009 GREECE 171 li 138 li 36 1; ~ DID PORTUGAL 269 181 ~ 2 
DU SPAIN 1490 23 325 306 
144 
195 32 40 518 
021 CANARY ISLAM 166 
'li 2s 
6 6 10 
4 028 NORWAY 530 68 
li 030 SWEDEN 839 528 73 212 9 
032 FIHLAHD 197 63 76 49 
23; li i 
a 
036 SWITZERLAND 720 ~ 302 144 1 
038 AUSTRIA 314 293 10 5 
5 
1 5 
2 400 USA 1091 31 1027 1 19 
412 PIEXICO 61 6~ 217 1~ ~ o( 1 632 SAUDI ARABIA '167 zc ., 1 
701 MALAYSIA 346 310 34 1 1 
800 AUSTRALIA 168 13 107 35 10 
1000 W 0 R L D 23537 1228 2727 5973 7547 ~87 1350 11 1057 1802 7!2 573 
1010 IHTRA-EC 16238 1138 1668 ~390 4804 183 764 7 806 1484 6CZ 392 
lOU EXTRA-EC 7299 90 1059 1583 2743 304 585 5 251 318 1!0 181 
1020 CLASS 1 4419 17 1044 975 176~ 106 279 5 41 129 3 56 
1021 EFTA COUHTR. 2637 5 1034 769 483 
18i 
250 20 51 3 22 
1030 CLASS 2 2538 60 11 ~97 856 306 208 189 177 ~6 
1031 ACP 1681 ~62 52 10 20 68 1 105 5 45 143 13 
1040 CLASS 3 343 12 4 uz 123 10 1 2 79 
3917.32-39 TUBES, PIPES AND HOSES IEXCL. RIGID OR 3917.31-10 AND 3917.31-901, !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COI'IUHED WITH OTHER 
PIATERIALS, WITHOUT FITTING!, SEAIILESS AND OF LENGTH > PIAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DIPIEHSION, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED 
!BUT DT OTHERWISE WORKED!, OF ADDITION POLYIIERIZATION PRODUCTS IEXCL. POLYIIERS OF ETHYLENE OR VINYL CHLORIDE! 
DOl FRANCE 1024 2~ 13 621 269 49 
u7 
1 ~~ 7 
002 BELG.··LUXBG. 2302 2088 19 10 65 3 
003 NETHERLANDS 288 179 76 7 
14 
24 
DD4 FR GERIIAHY 725 
5; 
113 586 5 





006 UTD. KIHGDOI'I 208 51 103 34 
DU SPAIN 478 27 16 107 
1s 
254 74 
036 SWITZERLAND 87 53 4 14 
038 AUSTRIA 94 54 36 1 3 ~,2 6~7 U.A.EI'IIRATES 476 7 7 
IDODWDRLD 6896 27 25 3470 83~ 63 1165 65 ~74 83 689 
1010 IHTRA-EC 5576 25 13 3U9 701 53 1066 18 415 74 91 lOU EXTRA-EC 1321 2 12 351 133 10 99 47 59 10 598 
1020 CLASS I ~06 11 186 89 20 22 30 48 
1021 EFTA COUNTR. 255 11 149 49 15 20 u 1030 CLASS 2 873 153 ~5 75 25 10 549 
3917.32-51 TUBES, PIPES AHD HOSES IEXCL. RIGID OR 3917.31-10 AND 3917.31-90), !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COPIBIHED WITH OTHER 
PIATERIALS, WITHOUT FITTING!, SEAPILESS AHD OF A LENGTH > I'IAXII'IUPI CROSS-SECTIONAL DIPIEHSION, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED 
!BUT HOT OTHERWISE WORKED!, OF PLASTICS IEXCL. 3917.32-11 TO 3917.32-391 
HL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
002 BELG.-LUXBO. 301 280 7 
004 FR GERI'IANY 1023 
2i 
985 12 2i 005 ITALY 124 96 I 006 UTD. KIHGDOII 39 ~ a z7 
Dll SPAIH 394 1 385 
!DOD W 0 R L D 2716 157 2 164 16 2193 94 15 66 I DID IHTRA-EC 2066 53 82 H 1794 64 14 37 IOU EXTRA-EC 650 104 81 3 399 30 I 29 1020 CLASS 1 ~28 104 61 228 14 I 20 
56 
1990 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting countr11 -Pays dfclarant ~~=~~cr:~:~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~I~;-.--~L-ux-.--~D-on_•_•_r~k~Do-u~t-s-c~h~la-n-d----~H~o~l~l-a-s~~E~s-pa-g-n~a----~F~r-o-n-c-o~~I~ro-l-o-n-d-----I-t-a-l-ia---N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-;a-I-------U-.-K-1. 
3917.32-11 
1021 A E L E 652 573 20 
3917.32-19 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES DU REPR. SDUS 3917.31-10 ET 3917.31-90), EN PRDDUITS DE POLYIIERISATION DE REORGANISATION 
OU DE CONDENSATION, ISAUF RESINES EPOXYDES, !NOH REHFORCES D'AUTRES PIATIERES HI AUTREMEHT ASSOCIES A D'AUTRES PIATIERES, 
SANS ACCESSOIRESl, OBTEHUS SANS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEDAHT LA PLUS GRANDE DIPIEHSIOH DE LA COUPE 
















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 















































































































3917.32-31 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-90), EH POLYI'IERES DE L'ETHYLEHE, !NOH REHFORCES 
D'AUTRES I'IATIERES HI AUTREMEHT ASSOCIES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS ACCESSOIRESl, OBTEHUS SANS SOUDURE HI COLLAGE ET 


















632 ARABIE SA DUD 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































3917.32-35 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-11 ET 3917.31-901, EH PDLYIIERES DU CHLORURE DE VIHYLE, IHOH 
REHFORCES D'AUTRES IIATIERES HI AUTREMEHT ASSOCIES A D'AUTRES IIATIERES, SANS ACCESSOIRESl, OBHHUS SAHS SOUDURE HI 



















t. j" AKIUU c ;,AuliD 
7 01 I'IALAYSIA 
SOD AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP lUI 























































































































































































































































3917.32-39 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-901, EH PRODUITS DE POLYIIERISATIOH D'ADDITIOH ISAUF 
POLYMERES DE L'ETHYLEHE OU DU CHLORURE DE VIHYLEJ, IHOH REHFORCES D'AUTRES PIATIERES HI AUTREMEHT ASSOCIES A D'AUTRES 
I'IATIERES, SANS ACCESSOIRESl, OBTEHUS SANS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEDAHT LA PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA 










647 EI'IIRATS ARAB 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































3917.32-51 TUBES ET TUYAUX (SAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-901, EN I'IATIERES PLASTIQUES IHOH REPR. SOUS 
3917.32-11 A 3917.32-39>, IHOH RENFORCES D'AUTRES I'IATIERES HI AUTREI'IEHT ASSOCIES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS 
ACCESSOIRESl, OBTENUS SANS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEDAHT LA PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE 
TRANSVERSALE, IHOH TRAVAILLESl 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















































































































































































1990 Quantity - Quantitis: JQOO kg Export 
Destination 
Comb. Ho•enclatura~----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g~co~u~n~t~r~y--·~P~o~y~s~d6~c~l~o~r~a~nt~----------------------------------------, 
Homencl ature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan11ark Deutsch I and Hell as Espagna France Jrdand Italfa Nederland Por t•Jgal U.K. 
3917.32-51 
1021 EFTA COUHTR. 









00~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 







3aa SOUTH AFRICA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































3917.32-99 TUBES, PIPES AHD HOSES IEXCL. RIGID OR 3917.31-10 AHD 3917.31-90), !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































3917.33 TUBES, PIPES AHD HOSES, OF PLASTICS IEXCL. 3917.10 TO 3917.31), HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 















3917.33-10 TUBES, PIPES AHD HOSES, OF PLASTICS, !HOT 3917.31·10 AHD 3917.31-90), !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
IIATERIALS OR RIGID>. IEXCL. 3917.31·10 AHD 3917.31-90), WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT 









3917.33-90 TUBES, PIPES AHD HOSES, OF PLASTICS, !HOT 3917.31-10 AHD 3917.31-91), !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 















































































3917.39-11 TUBES, PIPES AHD HOSES, IEXCL. RIGID), SEAMLESS AHD OF A LENGTH> IIAXIMUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH, WHETHER OR HOT 
SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED> OF CONDENSATION OR REARRANGEMENT POLYMERIZATION PRODUCTS, OF EPOXIDE RESINS, 
WHETHER OR HOT CHEMICALLY I'IODIFIED IEXCL. 3917.21·10 TO 3917.33-90) 
0 04 FR GERMANY 

















3917 .39·13 TUBES, PIPES AHD HOSES, IEXCL. RIGID>, SEAMLESS AHD OF A LENGTH > IIAXII'IUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH, WHETHER OR HOT 
SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED!, OF CONDENSATION OR REARRANGEMENT POLYMERIZATION PRODUCTS, IEXCL. 3917.39-lll 
001 FRANCE 























3917.39-15 TUBES, PIPES AHD HOSES, IEXCL. RIGID), SEAMLESS AHD OF A LENGTH> IIAXII'IUM CROSS-SECTIONAL DIPIEHSIOH, WHETHER OR HOT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































3917.39-19 TUBES, PIPES AHD HOSES, IEXCL. RIGID!, SEAMLESS AHD OF A LENGTH > IIAXIMUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH, WHETHER OR HOT 
SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED! OF PLASTICS IEXCL. 3917.21·10 TO 3917.39-151 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 999.00-00 
003 NETHERLANDS 
























































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dtst inat ion 
Reporting country - Pays d6clarant ~:==~c~::~~~ 1 ~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~B.~I~g-.--~L-ux-.--~D-on-.-.-r-k~Do_u_t_s_c_h~lo-n_d _____ H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-to---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K~. 
3917.32-51 
1021 A E L E 




















3aa AFR. DU SUD 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































3917.32-99 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-90), EH I!ATIERES PLASTIQUES, IHDH REHFORCES D'AUTRES 













1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

































































































3917.33 TUBES ET TUYAUX EH I!ATIERES PLASTIQUES, HOH REPR. SOUS 3917.10 A 3917.31, HOH REHFORCES D'AUTRES PIATIERES HI AUTREI'IEHT 
ASSOCIES A D'AUTRES I'IATIERES, AVEC ACCESSOIRES 
3917.33-10 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES DU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-90), EH I!ATIERES PLASTIQUES, IHOH REHFORCES D'AUTRES 
















3917.33-90 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIG! DES DU REPR. SDUS 3917.31-10 ET 3917 .31-90), IHDH REHFDRCES D'AUTRES 11ATIERES HI AUTREI'IEHT 








1000 I! 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
























































































3917.39-U TUBES ET TUYAUX IHOH REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90), EH RESIHES EPDXYDES, DBTEHUS SANS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UHE 
LONGUEUR EXCEDAHT LA PLUS GRANDE Dli!EHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, CHON TRAVAILLESl 
















3917.39-13 TUBES ET TUYAUX IHOH REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.39-lll, EH PRDDUITS DE POLYI!ERISATIOH DE REORGAHISATIDH OU DE 
CONDENSATION, OBTEHUS SAHS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEDAHT LA PLUS GRANDE DII!EHSIOH DE LA COUPE 
TRANSVERSALE, IHOH TRAVAILLESl 
001 FRANCE 























3917.39-15 TUBES ET TUYAUX IHOH REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.39-lll, EH PRODUITS DE POLYPIERISATIOH D'ADDITIOH, OBTEHUS SANS 
















1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































3917.39-19 TUBES ET TUYAUX IHOH REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90), EH I'IATIERES PLASTIQUES IAUTRES QUE VISEES SOUS 3917.39-11 A 
3917.39-15>, OBTEHUS SANS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEDAHT LA PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE 
TRANSVERSALE, HOH TRAVAILLESl 
Hlt CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
003 PAYS-BAS 





















































































































1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg Export 
Destination 
Report ino country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I fa Hader land Portugal U.K. 
3917.39-19 
1020 CLASS 1 90 52 5 3 29 
1021 EFTA COUNTR. ao 51 1 27 
1030 CLASS 2 134 11 51 63 4 
3917.39-91 TUBES, PIPES AND HOSES, IEXCL. RIGID I, OF PLASTICS, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT <EXCL. 3917.21-10 
TO 3917.33-901 
1000 W 0 R L D 93 73 10 
1010 INTRA-EC a2 70 9 
1011 EXTRA-EC 11 3 1 
3917.39-99 TUBES, PIPES AND HOSES, IEXCL. RIGID!, DF PLASTICS, WORKED < EXCL. 3917.21-10 TD 3917.33-901 <EXCL. FOR USE IN CIVIL 
AIRCRAFT! 
001 FRANCE 1835 345 2 295 
185 
1053 93 32 
002 BELG.-LUXBG. 1036 
59i 
3 350 472 26 
Hi 003 NETHERLANDS 17a1 23 320 2a 671 120 004 FR GERI'IANY 2606 340 180 
5o6 
301 1597 61 
005 ITALY 173 19 316 
5o5 717 
6 26 
0 0 6 UTD. KINGDOI'I 1361 21 59 27 31 
ui 007 IRELAND 243 31 1 3 40 
2 001 DEHI'IARK 439 22 123 
i 
3 279 10 
009 GREECE 219 i 15 1 191 4 4 010 PORTUGAL 127 
i 
11 26 41 35 
16 011 SPAIN 416 4 32 55 203 16 14 
02a NORWAY 167 2 57 3 
2 
14 3 11 
030 SWEDEN 409 4 117 II 112 4 9 
032 FINLAND 1a4 3 91 25 
14 
1 60 2 1 
036 SWITZERLAND 1209 20 
17 
633 271 252 5 14 
031 AUSTRIA 941 1 634 
54 
217 1 I 
204 PIDROCCO 12 1 27 
318 CDHGO 340 18 322 
352 TAHZANIA 275 
40 2 1s 
275 
27 1s 400 USA 111 17 
616 IRAN 94 1 93 
12 100 AUSTRALIA 61 I 33 
1000 W D R L D 17514 1601 575 3390 86 267 2294 516 7630 392 161 595 
1010 INTRA-EC 10937 1376 214 1712 
16 
40 967 510 5264 291 93 463 
1011 EXTRA-EC 6576 232 361 1677 227 1326 5 2366 95 6a 133 
1020 CLASS 1 33a1 13 359 1481 10 49 329 5 922 45 91 
1021 EFTA COUNTR. 2927 30 355 1389 1 17 274 797 14 50 
1030 CLASS 2 3022 126 1 177 51 156 979 1373 49 6a 35 
1031 ACP Ual 1577 112 116 
1i 
13 559 70a 65 4 
1040 CLASS 3 176 23 20 22 19 72 
3917.40 JOINTS, ELBOWS, FLANGES AND OTHER FITTINGS OF PLASTICS FOR TUBES, PIPES AND HOSES 
3917.40-10 FITTINGS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, FOR TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS 
1000 W 0 R L D a4 37 11 20 
1010 IHTRA-EC 39 I 10 11 
1011 EXTRA-EC 45 29 1 9 
3917.40-90 FITTINGS IEXCL. FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT! FOR TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS 
001 FRANCE 5614 145 12 1672 203 
946 
1591 1753 20 211 
002 BELG.-LUXBG. 6742 
5463 
3 1971 9 
i 
247 3466 16 14 
003 NETHERLANDS 7994 19 1471 5 301 153 
1172 
I 489 
004 FR GERI'IAHY 4235 33 275 
3165 
2 149 13 1416 1 404 
005 ITALY 5179 4 31 46 912 
917 ui 
192 129 
006 UTD. KINGDOI'I 2119 3 29 616 15 31 417 
1266 007 IRELAND 1503 21 47 23 i 22 36 11 0 oa DEIII'IARK 601 10 266 10 25 197 
14 
90 
009 GREECE 261 
i 
56 43 13 
i 
95 6 34 
010 PORTUGAL 365 170 40 67 37 13 
292 
34 
011 SPAIN aa6 1 226 
34; 
120 2 104 46 95 
021 CANARY 1SLAH 445 5 4 13 66 5 3 





030 SWEDEN 1749 1439 166 1 15 56 62 
032 FINLAHD 41a 152 142 1 4 I 17 23 
036 SWITZERLAND 4713 6 3367 4 117 917 119 182 
038 AUSTRIA 3052 50 2718 3 11 169 17 14 
046 IIAL TA 159 13 a 101 l 34 
041 YUGOSLAVIA 92 65 
2 
1 24 1 1 
052 TURKEY 249 42 90 101 1 12 
064 HUNGARY 111 109 
1i 10i 32 
2 
204 I'IORDCCO 153 l l 
212 TUNISIA 103 3 
2i 
I 68 16 
34 77 216 LIBYA 233 25 19 55 
220 EGYPT 104 42 5 4 19 33 
372 REUNION l9a Ji 2i 197 66 1 3aa SOUTH AFRICA 103 
2 
l 2 
206 400 USA 467 
45 
144 6 6 32 71 
404 CANADA 129 23 1 31 22 7 
412 r;cxr:a ~4 19 
zoi 
5 
45a GUADELOUPE 213 I 
462 MARTINIQUE 16a ; 7 167 1 i 40 600 CYPRUS lOa 25 21 
624 ISRAEL 104 l5 14 1 64 5 3 
632 SAUDI ARABIA 330 54 4 34 131 23 a3 
636 KUWAIT 263 16 6 4 13 34 190 
640 BAHRAIN 102 
12 
5 1 11 5 ao 
647 U.A.EIIIRATES 1140 55 1 77 17a au 
649 OMAN 107 1 3 13 19 
664 INDIA 71 70 
2 3; 30 
1 
700 INDONESIA a4 4 
6i 706 SINGAPORE 11a 43 2 11 
72a SOUTH KOREA 23 9 3 
57 
19 
732 JAPAN 115 26 2 25 
740 HONG KONG 84 4 2 7 71 
aOO AUSTRALIA 154 24 6 3 112 
1000 W D R L D 56711 5843 2a2l 18026 34 3117 4347 945 6159 924' 424 568a 
1010 INTRA-EC 35641 5686 561 10344 
34 
366 257a 934 3941 1043 351 2a37 
lOll EXTRA-EC 21077 156 2260 7682 2a21 1770 11 2218 1201 73 2a5l 
1020 CLASS l 14542 53 2162 6896 1 2291 262 6 1497 5aa 1 715 
1021 EFT A COUNTR. 10730 4 2134 6541 
3i 
12 136 6 1136 416 
72 
345 
1030 CLASS 2 6311 
" 
19 627 526 150a 2 695 604 2056 
1031 ACP 1681 1135 57 64 104 3 I 353 32 106 65 343 
1040 CLASS 3 225 5 10 15a 3 26 9 11 
3918.10 FLOOR COVERINGS, WHETHER DR HOT SELF-ADHESIVE, IN ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 
39, OF PDLYPIERS OF VINYL CHLORIDE 
3911.10-10 FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TILES, WALL DR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF POLYMERS OF VINYL 
CHLORIDE CONSISTING OF A SUPPORT IPIPREGNATED, COATED DR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 










003 NETHERLANDS 12095 862 1305 3 3669 
004 FR GERMANY 23963 12736 
30i 4i 
5550 22 35 5612 





006 UTD. KINGDOII 9a10 4574 319 1971 2767 
aao 007 IRELAND 2049 656 55 
i 
45a 
ooa DENMARK 1336 662 341 160 
i 
163 
009 GREECE 1161 549 111 2 437 52 
010 PORTUGAL 1792 1086 3 15 615 l4 59 
011 SPAIN 3aoo 1241 
60 
81 2002 135 341 
021 NORWAY 5332 2955 1056 
ui 
547 5 709 
030 SWEDEN 9334 4322 27 1272 17a7 1 1772 
032 FINLAHD 4211 1180 755 3 472 1801 
036 SWITZERLAND 2546 567 909 
16 
256 16 79a 
03a AUSTRIA 3711 977 1949 359 1 339 




70 21 40 
056 SOVIET UNION 1040 115 13 12 
60 
1990 Value - Yaleurs: lOOD ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant ~~=~~c~:;:~~~~!~b~r---~E~UR~-~~~2~-B~o~l-g-.--~lu-x-.--~De_n_•_•_r_k_D_o_u_t_s_c_h_l•-n-d-----H~o~l~l~es~~~E~sp=e=g~n~e--~~F~r=e=n=co~~=Ir=o-l-•-n-d-----I-t-e-l-lo---N-o-do_r_l_o_n_d ___ P_o_r_t_ug_o_l _______ U_.-K~. 
3917.39-19 
1020 ClASSE l 
1021 A E l E 












3917.39-91 TUBES ET TUYAUX !NON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90), EN IIATIERES PLASTIQUES, AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEFS CIVILS 






































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 

























































































































































































3917.40-10 JOINTS, COUDES, RACCORDS ET AUTRES ACCESSDIRES POUR TUBES ET TUYAUX, EN I!ATIERES PLASTIQUES, POUR AERONEFS CIVILS 



































































388 AFR. DU SUD 







632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 









1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 








































































































































































































































































































































































3918.10 REVETEIIENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORIIES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEIIENTS DE IIURS OU DE PLAFONDSDEFIHIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, EN POLYIIERES DU CHLORURE DE VINYLE 
3918.10-10 REVETEIIENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORIIES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEIIENTS DE IIURS OU DE PLAFONDS DEFINIS DANS 
LA NOTE 9 OU PRESENT CHAPITRE, CONS !STANT EN UN SUPPORT IIIPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT DE POL YCHLORURE DE VINYLE 















































































































































































































































1990 Quantity - Ouantit6s: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - P1111S d'clarant 
Comb. No•enclature 
Ho•tnclature co11b. EUR-12 Btl g. -Lux, Dan• ark Deutsch I and Htllas Espegna France Ireland It alia Ntder land Portugal U.K. 
3911.10-10 





220 EGYPT 296 103 1 123 
241 SENEGAL 1029 1019 4 6 
372 REUNION 514 402 llD 
Jaa SOUTH AFRICA 360 342 
ai 
5 13 
69a 400 USA 91a 30 175 
li 404 CANADA 2101 H 19 117 
200 
1235 
624 ISRAEL 71a 159 22 41 270 19 
632 SAUDI ARABIA 429 7 301 45 76 
721 SOUTH KOREA 199 1 109 19 





740 HONG KONG 515 4 a 46a 
aOO AUSTRALIA 2656 9ll 213 615 147 
a04 HfW ZEALAND 1016 ll3 149 246 5Da 
1000 W 0 R L D 145920 7a355 202 ll366 54 1701 22960 2947 1006 37 27292 
1010 IHTRA-EC 102629 62921 65 4514 41 19 15241 2150 571 16267 
lOll EXTRA-EC 43291 15434 137 6782 13 1612 7719 97 435 36 llD26 
1020 CLASS 1 33a07 ll467 12a 6442 2U 5741 16 46 13 970a 
1021 EFTA CDUHTR. 25246 10022 II 5949 li 241 3427 5; 23 5496 1030 CLASS 2 7273 3479 a 157 603 1505 311 24 1037 
1031 ACP 1611 2309 lila 105 763 145 2Z 40 24 107 1040 CLASS 3 2213 411 183 473 1 2a2 
3911 .lD-90 FLOOR COVERING IN ROLLS DR TILES, WALL DR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TD CHAPTER 39, DF POL YIIERS DF VINYL 
CHLORIDE, WHETHER DR HOT SELF-ADHESIVE I EXCL. 391a .10-10 I 
001 FRANCE 2a411 17Da7 6016 16 
307a 
3390 243 132 1522 
002 BELG.-LUXBO. 6676 
24; 
2797 263 2a 256 254 
003 NETHERLANDS 6695 4566 916 6ll 43 
39i 
240 
004 FR GERMANY 12225 320 
4722 3a 
3152 5632 llO 1919 
005 ITALY 13277 297 
2 
5414 60 109 2637 
006 UTD. UHGDDM 7335 24 2225 1536 3099 20 42a 
5oi DD7 IRELAND ll63 465 153 
366 12 
42 
OOa DENMARK 2160 15 1362 47 79 279 
009 GREECE 4417 1272 2183 127 17 a 110 
010 PORTUGAL 2646 201 7ll 1343 a3 a 41 243 
Oll SPAIN 4207 2 
74 
1791 d 1716 49 229 69 271 D2a NORWAY 3303 
4 
Hal 1025 3ll 2 37 349 
030 SWEDEN 7736 18 1995 790 600 2003 15 5 2306 
032 FINLAND Z6aa 16 690 73 579 690 
62 
4 636 
036 SWITZERLAND 2392 ll llD6 532 36 405 240 
031 AUSTRIA 3924 H 2625 336 20a 2 97 642 
052 TURKEY 176 59 18 12 ll 76 
056 SOVIET UHIDH 695 671 5 11 
li 
1 
060 POLAND 575 525 29 
s 
1 
2Da ALGERIA a2 
li 
77 
372 REUHIDH 750 739 
122 i 311 SOUTH AFRICA 341 213 5 
llDS 4DD USA 1809 52 a 14 155 
404 CANADA 110 301 ll3 
4; 
2a 361 
624 ISRAEL 4aD 261 15 17 61 
6 32 SAUDI ARABIA 401 66 49 21 1 260 
636 KUWAIT ll9 65 2a 
i 
26 
701 MALAYSIA aD4 40 94 669 
706 SINGAPORE 797 363 137 7 290 
72a SOUTH KOREA 931 61 570 
4 
20 2aD 
732 JAPAN 91a a 104 
Ji 
19 a3 
74 D HONG KDHG 617 31 93 19 
us 
436 
aDO AUSTRALIA 3915 2230 160 692 711 
aD4 HEW ZEALAND 1646 264 56 215 54 917 
lDDD W D R L D 132205 11332 ll9 40429 57 931 29472 11104 1077 2697 20 20967 
lDlD IHTRA-EC 19215 la2DD 6 26006 54 9 20377 13610 7ll 1555 9 a67a 
lOll EXTRA-EC 4291a 132 113 14422 3 922 9095 4425 366 1141 11 12211 
1020 CLASS 1 30253 72 101 11691 110 4296 4362 103 944 7104 
1021 EFTA CDUHTR. 20206 46 92 7994 110 3ll6 3263 79 554 li 4182 1030 CLASS 2 ll3la 51 12 1415 42 4756 62 243 171 44a2 
1031 ACP 1611 2661 43 179 9Da a 25 3D 11 1457 
1040 CLASS 3 1349 9 1247 43 20 27 3 
3918.90 FLOOR COVERINGS IN ROLLS DR TILES, WALL DR CEILING CDVERIHGSDF A WIDTH OF PLASTICS, WHETHER DR HOT SELF-ADHESIVE IEXCL. 
DF POL Yi'IERS OF VINYL CHLDRIDEI 
391a. 90-00 FLOOR COVERINGS IN ROLLS DR TILES,WALL DR CEILING COVERINGS DEFINED IN HDTE 9 TO CHAPTER 39, OF PLASTICS, WHETHER DR HOT 
SELF-ADHESIVE ( EXCL. OF POLYMERS OF VINYL CHLDRIDEI 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRANCE 109a 126 4 673 90 
7; 
34 71 !DO 
002 BELG.-LUXBG. 254 ss 1 129 4 41 DD3 NETHERLANDS 512 1 334 9 
a; 
11 ll5 
DD4 FR GERMANY 646 72 9 
100 
15 66 397 
005 ITALY 207 
IS 
3 91 5 
3i 
1 
006 UTD. KINGDOM 960 13 3D 13 152 
5o5 007 IRELAND 519 Jl ~ •• 
ll 
Oil :rAitl l•a 
" 030 SWEDEN 167 
4 
6 ,; 4i i ita 
036 SWITZERLAND 215 10 14 21 96 
i 03a AUSTRIA 144 31 1 95 9 
1000 W 0 R L D 7975 333 ll6 1131 166 1014 912 1115 12 2262 
1010 IHTRA-EC 4a44 24a 66 1323 123 311 912 419 
12 
1372 
lOll EXTRA-EC 3129 15 50 509 44 773 765 190 
1020 CLASS 1 1Da4 36 45 371 9 11a 250 115 
1021 EFTA CDUHTR. aDO 35 35 334 
Js 
67 117 142 
1030 CLASS 2 1853 26 2 45 536 502 12 694 
lOll ACP 1611 260 23 20 96 72 12 37 
1040 CLASS 3 119 23 92 41 13 11 
3919.10 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FIUt, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, IN ROLLS DEFINED IN NOTE 9 TD CHAPTER 39, 
=< 20 CM, OF PLASTICS 
3919.10-lD STRIPS DF PLASTICS IN ROLLS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, =< 20 Cll, THE COATING DF WHICH CONSISTS DF UNVULCAHIZED 
NATURAL DR SYNTHETIC RUBBER 
001 FRANCE 14595 1146 13 1395 529 994 
116 
53 9073 491 aH 
002 BELG.-LUXBG. 5Da2 
ul2 ; 1039 107 11 5 1212 2452 133 003 NETHERLANDS 6114 1064 
s 
1 201 32 3214 
sai 
646 
004 FR GERMANY 16765 631 10 952 973 6 12201 1394 
005 ITALY 1133 271 4 350 35 57 155 1 
9040 
155 91 
006 UTD. KINGDOM 12257 127 13 125 965 279 200 119 619 
67; 007 IRELAND 1222 6 63 
i 
5 315 14 
001 DENMARK 25aD 40 a47 26 1341 125 116 





010 PORTUGAL 2533 10 119 12a 1547 61 
011 SPAIN 4505 219 256 
25i 
217 3551 12 169 





02a NORWAY 714 235 1 46 340 42 
030 SWEDEN 3039 329 41 1002 
64 
11 72 1346 93 13a 
032 FINLAND 1516 101 9 261 
7i 
5I 990 13 76 
036 SWITZERLAND 2a15 47 14 667 a7 182a 19 ao 
031 AUSTRIA 1562 2a 607 1 3 164 12 45 
D4a YUGOSLAVIA 212 42 54 12 100 3 1 
052 TURKEY 399 67 55 14 242 2 19 
056 SOVIET UNION 1323 1 57 1 1263 1 
060 POLAND 26a 206 1 55 3 
064 HUNGARY 123 65 1 53 3 
20a ALGERIA 352 
34 
2 1 349 
212 TUNISIA 239 34 9 159 
311 SOUTH AFRICA 137 a 15 
165 
15 n 
22i 134 400 USA 1616 151 435 15 36 445 
404 CANADA 616 14 13 55 1 401 33 22 
616 IRAN 4al 20 
a; i 
457 1 3 
624 ISRAEL 440 74 191 21 65 
632 SAUDI ARABIA 370 315 ID u 5 16 
706 SINGAPORE 226 67 9 6l 23 66 
72a SOUTH KOREA 34 14 2 4 5 9 
62 
1990 Value - Yalours• lDDD ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•enclaturt 
Ho•enclaturt co•b. EUR-12 Bol g. -Lux. Denmark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
3918.10-lD 
D6D POLOGHE 17U 594 163 813 1 217 
220 EGYPTE 618 172 1 31 388 26 
248 SENEGAL 755 724 14 17 
372 REUHIOH 668 464 
i 
195 
388 AFR. DU SUD 522 474 2S 22 
1236 4DD ETATS-UHIS 2394 58 403 688 
16 404 CAHADA 4251 26 85 2075 
35; 
2049 
624 ISRAEL 1274 183 86 125 476 45 
632 ARABIE SAOUD 987 21 838 u 64 
728 COREE DU SUD 540 5 298 237 
732 JAPOH 3334 a 955 2341 
740 HOHG-KOHG 4098 44 9 28 22 3995 
aDD AUSTRALIE 6495 1568 626 1910 2091 
a04 HOUY.ZELAHDE 2367 251 523 666 897 
lDDD PI 0 H D E 294629 132979 617 35242 57 5419 523a2 2902 2516 110 62405 
1010 IHTRA-CE 191769 105055 113 1395D 34 285 33063 2al5 1576 17 34831 
lOll EXTRA-CE 102a59 27924 503 21262 23 5134 19320 a7 940 92 27574 
I 020 CLASSE 1 a2273 23492 455 20509 460 I5120 16 194 22 22005 
ID21 A E L E 61691 20645 270 18684 
23 
427 a HI 
s3 
a3 13111 
ID30 CLASSE 2 14332 3595 45 259 1570 2990 742 71 49a4 




71 71 123 
1040 CLASSE 3 6253 836 493 1209 4 586 
391a .10-90 REYETEMEHTS DE SOLS EH ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REYETEI'IEHTS DE IIURS OU DE PLAFOHDS DEFIHIS DAHS 
LA HOTE 9 DU PRESEHT CHAPITRE, EH POLYMERES DU CHLORURE DE YIHYLE, ( SAUF POL YCHLORURE DE YIHYLE SUR SUPPORT> 
DOl FRAHCE 34516 11482 2 13467 la 
6468 
5771 704 453 27 2890 
002 BELG.-LUXBG. 1562a 
l:i 
7251 615 as 555 653 
003 PAYS-BAS 14672 669 9715 1790 1472 109 
Il34 
905 
004 RF ALLEMAGHE 29320 679 7 
usus 42 
7594 11002 404 asoo 
005 ITALIE 19412 205 
I7 
5aD3 111 104 43a 2307 006 ROYAUME-UHI 14175 90 4114 3238 55I7 1089 
1017 007 IRLAHDE 2462 1060 272 
1043 36 
113 
005 OAHEMARK 5544 26 3248 a3 341 1067 
009 GRECE 4497 3 1707 
s5 
I654 199 50 IO 874 
010 PORTUGAL 3912 12a 956 2117 128 35 139 
10 
354 
011 ESPAGHE 7932 6 
166 
4448 2263 147 205 2DD 650 
02a HORYEGE 7864 
7 
3560 23 1859 707 14 99 1136 
030 SUEDE 18273 20 5331 1034 1164 4491 sa 14 6154 
032 FIHLAHDE 5759 36 1599 100 I044 1929 
19i 
14 1037 
036 SUISSE 7473 31 3482 1192 68 I lOa 1401 
03a AUTRICHE 10939 33 6750 801 541 6 455 2323 
052 TURQUIE 612 310 53 22 38 189 
056 U.R.S.S. 1290 1255 10 21 
2i 
4 
060 POLOGHE 913 799 77 2 3 
2Da ALGERIE 720 
2i 
69a 22 
372 REUHIOH 692 671 
267 4 3 35a AFR. DU SUD 706 
2 
417 15 
4154 400 ETATS-UHIS 6081 1319 2SO 32 324 
404 CAHADA 2276 787 255 1 9a 1135 
624 ISRAEL 52a 283 79 103 14 49 
632 ARABIE SAOUD SS2 16 56 70 14 5 361 
636 IOWEIT S98 4aJ sa 
2 
59 
701 PIALAYSIA 959 46 106 aos 
706 SIHGAPOUR 1029 569 223 25 212 
72a COREE DU SUD 1S36 163 97S 
10 
69 329 
732 JAPOH 1687 62 1280 
2; 
sa 277 
740 HOHG-KOHG 1S16 ao 93 20 
36i 
1294 
aOO AUSTRALIE 10376 5542 297 2107 2069 
504 HOUY.ZELAHDE 3815 5S3 9S 737 154 2273 
IDDO PI 0 H D E 24al54 13609 313 92442 65 1307 45963 36997 2S62 7600 77 47219 
1010 IHTRA-CE 152668 13288 38 56470 59 sa 312a3 26005 1735 4471 43 19218 
lOll EXTRA-CE 95483 321 274 35972 6 124a 14680 10992 a27 312a 34 28001 
1020 CLASSE 1 77077 166 221 30577 1161 8452 10890 340 2793 22477 
1021 A E L E 50758 IDa 186 212a3 1157 6173 777a 270 1740 
34 
12063 
1030 CLASSE 2 15aa6 100 53 3144 a7 6105 102 450 290 5515 
1031 ACP 168> 22aO 72 303 702 23 22 68 31 1059 
1040 CLASSE 3 2517 55 2250 123 36 45 a 
3915.90 REYETEMEHTS DE SOLS EH ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REYETEMEHTS DE IIURS OU DE PLAFOHDS DEFIHIS DAHS 
LA HOTE 9 DU PRESENT CHAPITR, EH IIATIERES PLASTIQUES, ISAUF POLYI'IERES DU CHLORURE DE YIHYLEl 
391a.9D-OD REVETEMEHTS DE SOLS EH ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REYETEMEHTS DE IIURS OU DE PLAFOHDS DEFIHIS DAHS 
LA HOTE 9 DU PRESEHT CHAPITRE, EH MATIERES PLASTIQUES, ISAUF POLmERES DU CHLORURE DE YlHYLEl 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRAHCE 2768 296 22 1691 104 34 246 365 
002 BELG.-LUXBG. 1095 1i 5 661 221 9 198 003 PAYS-5AS 1314 6 941 Ia 16 zss 
004 RF ALLEMAGHE 1583 114 65 
78; 
105 103 215 tal 







006 ROYAUME-UHI 1244 63 107 36 926 
1230 007 IRLAHOE 1259 12 17 
011 ESoAGHE 1052 
i 
317 jO liu £4~ ·tl; 030 SUEDE 530 34 299 102 90 
036 SUISSE 706 18 sa 269 78 2al 1 
038 AUT RICHE 713 78 11 45a 2 23 141 
1000 II 0 H D E 19560 705 703 6231 52 361 2335 1090 2355 46 5652 
1010 IHTRA-CE 11875 505 496 4430 
li 
204 754 1086 825 1 3574 
lOll EXTRA-CE 7646 200 208 Ja01 157 1581 4 1560 45 2079 
1020 CLASSE 1 3499 102 190 1320 53 594 4 711 525 
1021 A E L E 2502 96 110 1237 
li 
2 194 4 H5 
45 
394 
1030 CLASSE 2 3182 25 12 187 104 884 793 1118 
1031 ACP (681 564 15 110 192 a7 45 115 
1040 CLASSE 3 964 70 294 103 56 436 
3U9.10 PLAQUES, FEUILLES, BAHDES, RUBAHS, PELLICULES ET AUT RES FORIIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR =< 20 
Cll, EH MATIERES PLASTIQUES 
3919.10-10 BAH DES EH IIATIERES PLASTIQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 Cll, AVEC EHDUIT EH CAOUTCHOUC HOH YULCAHISE 
ODl FRAHCE 55HZ 5973 109 9531 1367 2964 211 27273 303a 4966 
002 BELG.-LUXBO. 16206 
4at2 
4 5261 325 76 795 36 3609 5344 755 
003 PAYS-BAS 25010 47 5271 
10 
9 931 197 9914 
3066 
3749 
004 RF ALLEIIAGHE 60466 3aa4 199 
2920 
2671 5801 25 36747 ao63 
005 ITALIE 79" lHB 14 59 za7 1445 5 
24557 
1115 521 
0 06 ROYAUME-UHI 40263 1264 6B 5318 23az 936 16a7 737 3314 
0 07 IRLAHDE 467a 63 1 2Z2 2 30 963 237 3160 
005 DAHEMARK 10aOl 651 3a24 42 245 
i 
4327 439 1273 
009 GRECE 2007 365 513 
245 
80 1007 5 29 




4568 128 440 
011 ESPAGHE 16965 1944 1957 
9o2 
15a2 10256 95 30 930 
021 ILES CAHARIE 1074 
63 530 
23 139 2 a 
025 HORVEGE 3619 1097 la 351 
11i 
989 156 355 
030 SUEDE 12355 1685 404 4476 
n2 
46 571 3974 349 739 
032 FIHLAHDE 6120 595 59 125a a 493 3 3169 54 306 
036 SUISSE 12343 351 77 4243 244 665 
13 
6273 115 375 
03a AUTRICHE 6555 zsa 4 3612 21 42 2609 119 180 
048 YOUGOSLAYIE 10" 154 513 52 225 110 10 
052 TURQUIE 1604 252 492 60 663 7 130 
056 u.R.s.s. 2012 a 471 13 1515 4 I 
060 POLOGHE 1159 1 875 a 217 19 34 
064 HOHGRIE 763 46 432 15 203 61 6 





Zl2 TUHISIE 902 212 86 465 
3BS AFR. DU SUD 659 15a 73 
zz; 
2 51 30 345 
ua3 400 ETATS-UHIS a371 1197 2335 417 291 4 1635 a1i 
404 CAHADA 2391 129 565 144 11 IZ65 13a 136 
616 IRAH 971 3 97 
257 
1 525 27 15 
6Z4 ISRAEL 1508 23 376 3 560 70 219 
632 ARABIE SAOUD 4350 10 3a 4074 66 52 37 73 
706 SIHGAPOUR 1037 4 409 93 176 163 192 
72a COREE DU SUD 576 2 404 31 31 45 63 
63 
1990 Q\lontity- Q\lontitis• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~------------------~~~~--~----~-----:~i 




740 HONO KOHG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 







































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































3919.10-35 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF EPGXIDE RESINS, IN ROLLS OF A WIDTH =< 
20 Cl'l 














3919.10-39 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILl'!, FDIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF CDHDEHSATIDH OR REARRANGEMENT 
PDLYI'IERIZATIOH PRODUCTS, WHETHER OR HOT CHEPIICALLY PIODIFIED IEXCL. POLYESTERS AHD EPOXYDE RESIHSl, IH RDLLS DF A WIDTH 




004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 






740 HDHG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































3919.10-51 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL, TAPE, STRIP AHD DTHER FLAT SHAPES, DF POLYI'IERS OF VIHYL CHLORIDE, IH RDLLS OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































3919.10-59 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILl'!, FDIL, TAPE, STRIP AND DTHER FLAT SHAPES, DF ADDITION PDLYI'IERIZATIDH PRODUCTS IEXCL. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












632 SAUDI ARABIA 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 





























































































































































































































































































" 71 66 
10 
37 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaencleturer---~~~--~~~----~------~----~------~--~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•enclature comb. EUR-12 lelg.-Lux. Oaneark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal 
3919.10-10 
732 JAPOH 
736 T' AI -WAH 
74 0 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 























































































































1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































3919.10-35 PLAQUES, FEUILLES, lANDES, RUBAHS, PELLICULES ET AUTRES FORPIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EH ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 CPI, 
EH RESINES EPOXYDES 












39lt.l0-39 PLAQUES, FEUILLES, lANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORPIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EH ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 CPI, 













1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































3919.10-51 PLAQUES, FEUILLES, lANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FOMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE URGEUR =< 20 CPI, 



















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































3919.10-59 PLAQUES, FEUILLES, lANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 CM, 


















632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 

































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6$: 1000 kg Export 
Destination 
Co•b. Hoeenclature~----------------------------------------~R=e~p~or~t~i~n~v~co~u=n=t~r~y---=P=•~Y=•-d=i=c=l=•-·-•~nt~-------:--~------------------------~~i 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itelia Nederland Portugal U.K. 
3919.10-90 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, IN ROLLS OF A WIDTH =< 20 Cll 




D 04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
















652 NORTH YEMEN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP (681 

























































































































































3919.90 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, !EXCL. 3919.10), OF PLASTICS 
3919.90-lD SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, FURTHER WORKED THAN 




DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 



















740 HONG KONG 
aDD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
ID3D CLASS 2 















































































































































3919.90-31 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF POLYCARBONATES, ALKYD RESINS, PDLYALLYL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































































































































3919.90-55 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF EPOXIDE RESINS, WHETHER DR HOT IN ROLLS 
OF A WIDTH > 20 Cll 









3919.90-39 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF CONDENSATION DR REARRANGEMENT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 






740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































































































































































1990 Voluo - Volours• 1000 ECU Export 
U.K. 
Destination 
Comb. Homanclaturar-----------------------------------------~R=o~p~or~t~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~di~c~l~o~r~o~nt:_ ________________________________________ ~ 
Hollos Espagna EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland France Ireland I tal ia Nederland Portugal Hoeenclatura coab. 
3919.10-90 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX OE LARGEUR =< 20 Cl'l, 






















6 52 YEMEN DU HRD 
740 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
















































































































































































3919.90 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORI'IES PLATES, AUTO-ADHESIFS, NON REPR. SOUS 3919.10, EN 
I'IATIERES PLASTIQUES 
3919.90-10 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES 

























74 0 HONG-KOHG 
aOO AUSTRAIIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































3919.90-31 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORI'IES PLATES, AUTO-ADHESIFS, IHON OUVRES, SAUF EN ROULEAUX DE 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITAIIE 
006 ROY'Il~E-UNI 








1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































3919.90-35 PLAQUES, FEUILLES, BAHDES, RUBAHS, PELLICULES ET AUTRES FORI'IES PLATES, AUTO-ADHESIFS, IHON OUVRES, SAUF EN ROULEAUX DE 
LARGEUR =< 20 Cl'll, EN RESINES EPOXYDES 





















3919.90-39 PLAQUES, FEUILLES, !ANDES, RUBAHS, PELIICULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, !NOH OUVRES, SAUF EN ROULEAUX DE 


















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































3919.90-50 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, IHOH OUVRES, SAUF EN ROULEAUX DE 
LARGEUR =< 20 CM>, EN PRODUITS DE POL YMERISATIOH D' ADDITION 





































































































































1990 Quantity - \luantitis: 1000 kg Export 
Dast inat ion 
Reporting country - Pays diclarant 
Comb. No•anclatura 
Noeanc:lature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Iral and Itallo Hadar land Portuga 1 U.K. 
3919.90-50 
002 BELO.-LUXBO. 2760 
1145 
4 343 12 198 652 297 1034 220 





004 FR GERIIAHY 16834 4953 2 
795 
33 30 2682 6982 1562 
005 ITALY 4260 1168 
2i 
ao ID 211 601 
314 
1071 321 
006 UTD. KIHGDOI'I 6656 2940 IDD7 6 84 165 2119 216 007 IRELAND 1085 15 4 21 605 27 197 
DDS DENMARK 2112 551 215 13 1n 900 330 
009 GREECE 692 56 sa 18 483 75 2 




011 SPAIN 3733 538 
144 
131 62 1123 960 72 537 
028 NORWAY 309 ao 32 21 2 9 21 
030 SWEDEN 1348 435 466 307 12 16 76 36 
032 FINLAND 871 138 405 !58 
30 315 
39 36 95 
036 SWITZERLAND 1731 448 405 ID5 398 30 
038 AUSTRIA 1185 110 466 
12 
3 2DB 29 282 86 
048 YUGOSLAVIA 356 48 32 
IS 
225 39 
052 TURKEY 260 14 67 139 20 
056 SOVIET UNION 344 24 53 16 251 ,; 064 HUNGARY 133 47 a 
216 220 EGYPT 322 5 24 35 
77 
3 388 SOUTH AFRICA 230 32 27 
li 1i 34 13 400 USA 116S 329 499 3 96 17S 
404 CANADA 315 61 7S 4 40 IS a 112 
S12 CHILE 243 2 2 
16 33 
233 6 
64 624 ISRAEL 423 38 IDI 4 167 
632 SAUDI ARABIA 287 4 157 12 9 28 77 
647 U.A.EI'IIRATES 232 10 20 s ; 14 181 706 SINGAPORE 279 64 17 3 165 21 
728 SOUTH KOREA 269 !DB 27 12 16 lDI s 
732 JAPAN 122 9 102 B 3 3i 736 TAIWAN 391 73 227 27 2; 
33 
74 0 HONG KONG 232 23 liS 
Ia 
2S 39 I 
BOD AUSTRALIA 203 ll 19 sa ID 87 
!DOD W 0 R L D 65214 16731 1077 BIDD 349 29S 1784 2919 9037 19618 78 S226 
1010 INTRA-EC 52197 14474 59 4807 309 15B 1377 2318 7179 17390 78 4048 
1011 EXTRA-EC 13019 2257 IOU 3293 39 13B 408 601 1857 2229 1179 
1020 CLASS 1 8237 1765 1017 2228 12 42 107 601 69S lOU 682 
1021 EFTA COUHTR. S469 12ll 1017 1370 
27 
2 66 523 191 BIB 271 
1030 CLASS 2 4177 417 989 96 199 909 1043 497 
1040 CLASS 3 607 7S 76 102 254 99 
3919.90-90 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, WHETHER OR HOT IH ROLLS OF A 
WIDTH OF > 20 Cl'l IEXCL. 3919.90-31 TO 3919.90-50) 
DOl FRANCE 4266 ll85 102 
1350 
2S56 7S 346 
002 BELO.-LUXBO. 2185 
ai ; !Dl 486 138 
107 
003 NETHERLANDS 1684 ll2 127 1064 
95 
281 
004 FR GERI'IAHY 7791 823 130 
43 i 
2885 3462 396 
ODS ITALY 18aa 298 IS 1418 
32 ID2i 
3 liD 
006 UTD. KIHGDOII 2985 402 I 23 29 1431 39 187 007 IRELAND 269 4 19 
167 
2 57 
DDS DENMARK 669 48 185 96 169 
009 GREECE 342 3 3 92 244 ; DID PORTUGAL 566 14 24 lll 411 
Oll SPAIN 139B 198 
14Z 
29 708 367 93 
028 NORWAY 241 31 2 ll 46 B 
030 SWEDEN 737 65 211 28 a 216 208 
032 FIHLAHD 242 83 29 6 5 89 30 
036 SWITZERLAND 512 16 69 13 329 ID 
038 AUSTRIA 1161 111 95 liD 699 146 
048 YUGOSLAVIA 197 lD 5 65 114 3 
DS2 TURKEY 15B I I 3 104 49 
400 USA 2B7 12 I 21 11B 134 
404 CANADA 203 13 I 23 156 9 
616 IRAN 172 
i 6 33 
160 12 
624 ISRAEL 129 39 43 
632 SAUDI ARABIA 177 a 21 
96 
132 5 
740 HONG KONG 192 I 21 73 I 
BOD AUSTRALIA 409 68 7 14 308 12 
!DOD W 0 R L D 31305 3629 592 928 21 45 9391 33 13594 371 21 2680 
!DID IHTRA-EC 24039 3063 174 603 I 36 B3DB 33 9770 353 4 1694 
1011 EXTRA-EC 7265 566 418 325 20 9 1083 3824 18 16 9B6 
1020 CLASS I 43BB 427 3aa 228 1 2 421 2257 9 655 
1021 EFTA COUHTR. 2903 305 3B4 200 
,; 218 1381 B !6 407 1030 CLASS 2 2705 132 29 88 sa a 1489 9 329 
1031 ACP 1681 472 27 I I 2 ll7 260 16 48 
1040 CLASS 3 172 7 I B 74 79 2 
3920.10 PLATES, SHEETS, FILl~. FOIL AHD STRIP, OF POLYI'IERS OF ETHYLENE, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR I HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COI'IBIHED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.10-ll PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AHD STRIP, OF PDLYI'IERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS •< O.ID m AND OF A SPECIFIC GRAVITY OF< 
0.94, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COIIBIHED WITH OTHER 
i'IATERIALSI 
DOl FRANCE 45577 15124 793 15517 1785 
4575 
66 BIDD 291B 4 1270 
002 BELG.-LUXBG. 17495 
32367 
409 6858 72 27 1802 3177 4B 524 
003 NETHERLANDS 58638 1111 19653 845 1611 39 2228 
7554 
784 
004 FR GERIIAHY 39050 13619 3975 
31o5 
44 2559 B4 10719 10 486 





006 UTD. KIHGDOII 21400 10906 1848 4303 202 1294 79 1333 
1372 007 IRELAND 4334 705 296 aza 97 283 320 433 
Daa DEHI'IARK 3959 368 
:i 
2599 450 IDD 169 7 266 
009 GREECE 1874 12 1067 
3680 
14 735 2 42 
D I 0 PORTUGAL 4634 284 43 310 70 47 49 
1293 
151 
011 SPAIN 8739 1491 11 1691 
3D a 
1007 3110 178 sa 
021 CANARY ISLAH 449 59 
604 
5 18 1 57 1 





028 NORWAY 4084 2738 455 5 14 15 46 91 030 SWEDEN 9916 980 6312 1667 129 684 110 
032 FINLAND 2472 920 222 420 184 as 318 
34 
323 
036 SWITZERLAND 745B 978 26 4863 547 931 55 24 
03B AUSTRIA 6706 537 7 5206 271 395 227 1 62 
048 YUGOSLAVIA 897 416 131 328 22 
ai 052 TURKEY 755 45 396 9 223 1 
056 SOVIET UHIOH 303 86 127 1 35 
3i 
54 
060 POLAND 442 1 366 2 33 2 
064 HUNGARY 271 242 1 2 5 21 
212 TUNISIA 500 16 205 277 





220 EGYPT 423 74 183 a4 25 
224 SUDAN 158 
10 2; 25 
158 
388 SOUTH AFRICA 119 Ii 6 34 14 400 USA 2849 76 2352 41 166 42 161 
404 CANADA 1669 16 1437 41 46 14 liS 
458 GUADELOUPE 316 316 
462 IIARTIHIQUE 396 
a5 1:i 165 
396 
624 ISRAEL 563 27 90 2i 156 
632 SAUDI ARABIA 3159 114 B 2402 
6 
483 13 64 75 
706 SINGAPORE 543 64 
:i 
231 45 22 171 
732 JAPAN 1429 351 144 ID I 921 
736 TAIWAN 334 312 16 2 
74 D HONG KOHO 516 
120 2s 
307 177 2B 
BOD AUSTRALIA 515 31 3B 309 
!DOD W 0 R L D 266973 85903 18522 7B576 11 7059 15244 319 33014 17792 2124 B4D9 
!DID IHTRA-EC 215765 80516 B4aa 55930 3 6655 12630 304 28426 15829 1828 5156 
1011 EXTRA-EC 51205 5382 10035 22647 a 404 2615 15 4587 1963 296 3253 
1020 CLASS I 39828 4629 9965 17540 31 1267 15 2522 1474 35 2350 
1021 EFTA COUHTR. 31323 4002 9908 12672 5 1016 15 1706 1341 35 623 
1030 CLASS 2 ID178 664 43 4309 373 1315 1969 418 255 826 
1031 ACP 1681 843 ll9 2 IDD 
:i 
IDS 116 6 192 200 
1040 CLASS 3 1200 90 27 798 32 
" 
71 6 77 
68 
1990 Value - Velours: 1000 ECU E•port 
Destin at ion 
U.K. 
Comb. Ho~enclature~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d='=cl~a=r~o~n=t----------------------------------------~ 



























632 ARABIE SADUD 
647 EI'IIRATS ARAB 
706 SIHGAPDUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HDHG-KDHG 
800 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































































3919.90-90 PLAQUES, FEUILLES, BAHDES, RUBAHS, PELLICULES ET AUTRES FORPIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, IHOH OUVRE$, SAUF EH ROULEAUX DE 





























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
























































































































































































































3920.10 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAPIES, EH POL YPIERES DE L 'ETHYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), HOH ALVEOLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEPIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES PIATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.10-11 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH POLYPIERES DE L'ETHYLEHE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), IHOH ALVEOLAIRES, HOH 



































652 ARABIE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
BOO AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 


































































































































































































































































































































































































































































EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Dautschland Hell as Espagna Ireland I tal ia Nederland PortugBl Hoaenclature coab. 
3920.10-19 PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL AHD STRIP, OF POLYMERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS =< 0.10 rol'l AHD OF A SPECIFIC GRAVITY OF >= 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





















I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 






































































































































































3920.10-90 PLATES, SHEETS, FIUI, FOIL AHD STRIP, OF POLYMERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS =< 0.10 11M , (EXCL. SELF-ADHESIVE!, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 



























































































































































































































3920.20 PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF PROPYLENE, (EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, 
LAI'IINATEO, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALS 
3920.20-10 PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL AHD STRIP, OF POLYI'IERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS OF< 0.05 111'1 , (EXCL. SELF-ADHESIVE!, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 














056 SOVIET UHIOH 













428 EL SALVADOR 
464 JAMAICA 










632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EI'IIRATES 
649 OMAN 












































































































































































































































































































































































































































































1990 Vdue - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Comb. Homancl ature 
Homanc:l ature comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan111erk Deutschland Hell as Espagna France Irtl and I tal ia Nederland Portugal U.K. 
3920.10-19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, EN POLYMERES DE L'ETHYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, !NON ALVEOLAIRES, HON 
RENFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT!, EPAISSEUR =< o,1o m, DEHSITE 
>= o, 91t 
001 FRANCE 2~8ll H56 170 10427 188 
64l a 
lll2 133 81 7244 
002 BELG.-LUXBG. 8751 
4135 
963 4988 78 ll8 577 1376 





004 RF ALLEMAGNE 6015 2352 794 
2630 
14 414 30~ 661 
005 ITALIE 10900 5573 414 124 246 
385 
51 1862 
006 ROYAUME-UNI 9397 3388 845 3875 39 149 68 U8 
3145 007 IRLANDE 3483 105 138 52 18 25 
008 DANEMARK au za7 302 165 
107 
26 83 
009 GRECE an 334 150 
66 50 
7 241 
010 PORTUGAL 703 31a 47 42 13 167 
Oll ESPAGNE a561 46a4 1810 191 301 60 10 1505 
030 SUEDE 6125 3419 1263 779 4 33 51 576 
032 FIHLAHDE 120a 314 737 119 
21 
34. 1 3 
685 036 SUISSE 4771 539 a3 2377 615 412 33 
038 AUTRICHE 1647 147 1091 59 206 
25 
lH 





35 052 TURQUIE 526 29 183 
220 EGYPTE 618 176 4~2 
10 Li au 400 ETATS-UNIS 3033 29 2888 10 
632 ARABIE SAOUD U4 487 3a 
2 
47 3a 34 
680 THAILANDE 506 463 5 2 3845 36 732 JAPON 3933 
4i 
4 17 10 55 
aoo AUSTRALIE 544 407 11 a5 
1000 1'1 0 H D E 121324 33422 6884 4557a 779 3532 739 4125 6642 14a 19475 
1010 IHTRA-CE 90335 26633 4308 34577 548 2131 737 2531 2345 100 16425 
lOll EXTRA-CE 30989 6789 2576 11001 232 1401 1 1594 4297 48 3050 
1020 CLASSE 1 24191 4797 2531 9261 64 758 1 941 U5a 12 1668 
1021 A E L E 14249 4307 2503 4534 27 726 652 89 36 
1411 
1030 CLASSE 2 6119 1923 46 1220 60 642 585 126 1381 
1031 ACP (68) 53a 1 1 167 
107 
112 218 19 13 7 
1040 CLASSE 3 776 68 519 1 68 13 
3920.10-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAMES, EH POL YMERES DE L'ETHYLEHE, !SAUF AUTO-ADHESIVES!, IHOH ALVEOLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT!, EPAISSEUR =< 0,10 MM 
001 FRANC~ 61311 5977 25 38962 348 467 
263a 
56 7680 968 6824 
002 BELG.-LUXBG. 22869 
2999 
126 12532 43 18a 1424 4018 1100 
003 PAYS-BAS 49550 63 39450 
2i 12 
4075 254 1161 
524l 
15~a 
004 RF ALLEMAGHE 37075 5033 3244 
19389 
17155 104 4826 1437 
005 ITALIE 25649 266 1 
ui 622 3237 5 95l 
243 1886 
006 ROYAUME-UHI 28977 585 336 20273 32 5485 276 914 2 za26 007 IRLAHDE 6358 60 15 1192 1464 79 720 
008 DAHEMARK 16617 1071 12958 392 447 1034 706 




731 265 11 1 
010 PORTUGAL 1653 745 52a 70 57 22 
011 ESPAGHE 7958 307 2375 
19 
3310 1282 301 374 
028 HORVEGE 3990 17 1238 1849 
216 
34 22 811 
030 SUEDE 13144 37 4884 7102 229 212 464 
032 FIHLAHDE 5396 116 83 4360 218 60 98 461 
036 SUISSE 1329a 13a 1 9733 1788 
42 
1346 ao 212 
03a AUTRICHE 14394 145 12949 
235 
461 433 325 39 
048 YOUGOSLAVIE 2051 36 476 247 1057 
056 U.R.S.S. 1652 I 91a 5a1 149 2 064 HOHGRIE 1001 2 969 
u5 1852 
28 
a21 400 ETATS-UHIS 6195 89 3059 195 37 
404 CANADA 1454 55 292 
7l 
173 98 25 all 
604 LIBAH 909 
35i 
9 18 ao9 
166 32 624 ISRAEL 1800 793 211 3 240 
632 ARABIE SAOUD 1137 32 46 511 230 318 
662 PAKISTAN 595 560 
1a 
35 
701 IIALAYSIA 860 409 36 ll 
433 
706 SIHGAPOUR a64 434 16 361 
7 32 JAPOH 283a 2387 126 20 112 191 
BOO AUSTRALIE 1912 1181 438 42 55 193 
lOOOIIOHDE 343566 17471 10307 201320 1a15 1838 49004 938 23435 14a41 26 22571 
1010 IHTRA-CE 258687 16341 3810 14a337 493 1367 39014 a92 18187 13509 14 16723 
lOll EXTRA-CE 84874 1130 6497 52983 1322 467 9990 46 5248 1332 12 5847 
1020 CLASSE 1 66276 634 6396 44302 402 5 5754 42 3631 1017 4093 
1021 A E L E 50561 454 63al 36145 19 2682 42 2103 7H 12 
1991 
1030 CLASSE 2 14441 493 101 5712 920 462 3623 4 1355 105 1654 
1031 ACP 168) 982 117 64 355 90 125 121 3 12 95 
1040 CLASSE 3 4156 2 2968 614 262 211 99 
3920.20 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH POLYIIERES DU PROPYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), HOH ALVEOLAIRES, NON 
RENFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT 
3920.20-10 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAIIES, EN POLYMERES DU PROPYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES>, !NON ALVEOLAIRES, NOH 
RENFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLE/'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT!, EPAISSEUR < o,os 1'111 
FR~HCE 9217a 31793 i 23572 904 3?59 
29 20834 759 1 142a6 




75 1 1?639 7444 14 14a91 
ro3 PAYS-BAS 61273 2 19Qi7 ili Z(.6Z bftlJ 4319 3i 
14l; I 
00~ RF ALLEI'IAGHE 86074 H581 a 
22409 
1 303 6516 19967 9341 
005 ITALIE 507a7 13571 
2i 
45 2209 6564 227 5762 
006 ROYAUME-UNI 81428 44217 12795 33a 10225 1356 11102 1367 5484 007 IRLAHDE ll388 2190 a 1989 62 1645 10 
008 DAHEMARK 14025 30~3 5353 372 581 62a 4044 
009 GRECE 9442 107a 37a2 
28S 
63 1934 27 255a 
010 PORTUGAL 6917 2391 529 
40 
193 1190 41 
s7 
228a 
Oll ESPAGHE 37879 1101a 115a2 27l 
1539 a156 as 5402 





02a HORVEGE 5497 1159 L7a9 3 33 67 218a 
030 SUEDE 10960 147a 323 3531 4 az3 543 99 4159 




280 693 77 1596 
036 SUISSE 23072 5369 9238 1237 4423 173 2344 
038 AUTRICHE 14459 305a 18 a292 74 125 2047 321 524 





048 YOUGOSLAVIE 2155 37 
4i 
33a 951 27 
052 TURQUIE 4661 1428 2369 17a 303 23 312 
056 U.R.S.S. 4734 320 3600 731 77 4i 
6 
0 58 RD. ALL EI'IAHDE a31 430 
645 i 
190 170 
060 POLOGNE 1544 644 60 93 101 
062 TCHECOSLOVAQ 607 65 459 70 12 1 
068 BULGARIE 1666 
144 
1008 
61i 3i 37 4l 
65a 
20~ IIAROC 1217 137 214 
212 TUNISIE 1~64 149 639 
72 
11 73 291 
790 
301 
220 EGYPTE ~818 230 451 1954 1321 
288 NIGERIA 794 189 36 11i 
18 551 
388 AFR. DU SUD 1091 
150i 
649 329 
439 30 11746 400 ETATS-UHIS 40209 658 15014 19 9302 1499 
404 CANADA 2853 105 1 1158 5 336 794 172 282 
412 MEXIQUE 1940 145 726 23 453 106 4a7 
416 GUATEMALA 535 250 10 9a 177 
428 EL SALVADOR 1917 441 a 1468 
464 JAMAIQUE au 247 
15i 
565 
472 TRINIDAD, TOB 589 
18i i i 144 
438 
480 COLOMBIE aLa 
22 
163 314 
SOa BRESIL 1210 372 403 343 41 29 
512 CHILI 1190 664 395 16 39 76 
600 CHYPRE 1285 202 7 62 za 517 22 447 
60a SYRIE 537 14 375 126 22 









624 ISRAEL 4433 472 1224 95 1734 a43 
62a JORDAHIE 1355 221 
19&6 9i 
702 19 413 
632 ARABIE SAOUD 8570 544 25 37 1311 143a 3131 
647 EMIRATS ARAB 1013 174 655 51 133 
649 OMAN 608 451 H 106 a4i 652 YEMEN DU NRD lla5 
832 
97 ao 160 
662 PAKISTAN IH4 107 23l 
14 64 727 
664 IHDE 7a2 19 444 2 
43 43 
7 32 JAPOH ao9 16 631 110 25 25 
736 T'AI-JIAH 633 27 497 1 15 91 
71 
1990 Quantity - Quanti i.•s: 1000 kg Export 
Dtst inat ion Report fng country - Pays d6clarant 
Cotb. Ho•tnclaturt 
Homtncl aturt co•b. EUR-12 Btl g. -Luz. Danl!!ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ihlh Nederland Portugal U.K. 
3920.20-10 
740 HOHG KONG 575 127 103 llO 20 215 
800 AUSTRALIA 1067 341 74 3 49 590 
804 NEW ZEALAND 292 51 1 3 237 
1000 W 0 R L D 244984 70945 209 54744 82 3124 14533 368 47427 5728 54 47770 
1010 IHTRA-EC 179265 60690 17 32452 31 2816 10198 367 38614 4252 21 29800 
1011 EXTRA-EC 65721 10255 192 22293 52 301 4335 8114 1476 26 17970 
1020 CLASS 1 40562 5876 110 15942 13 90 3510 4964 469 15 9503 
1021 EFTA COUHTR. 19714 4269 80 7718 3~ 78 810 3216 236 14 
3223 
1030 CLASS 2 21935 3744 12 4579 217 612 3786 901 11 8032 
lOll ACP (681 1931 361 2 321 2 64 52 32 11 1079 
1040 cuss 3 3222 634 1771 213 64 99 435 
3920.20-50 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POL YI'IERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS >= 0. 05 I'IM BUT =< 0.10 I'IM , !EXCL. 
SELF-ADHESIVE!, NON-CELLULAR <HOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS! 
001 FRANCE 4540 48 51 1451 463 Hi 
1481 33 lOll 
002 BELG.-LUXBG. 1803 
,; 979 1 105 408 161 003 NETHERLANDS 1790 
30 
1325 2 100 237 
55 2 47 004 FR GERIIAHY 4874 42 
176i 
1 3364 1345 35 





006 UTD. KINGDOM 2795 27 1346 540 19 
008 DENMARK 950 ,, a71 1 40 6 32 
009 GREECE 129 10 
24i 
42 63 
6 010 PORTUGAL 580 272 16 38 2 011 SPAIN 406 6 124 17 
175 12 75 
02a NORWAY 326 310 3l 
3 5 2 
030 SWEDEN 349 4 297 7 1 5 
036 SWITZERLAND 2122 117 1907 16 60 1 21 
038 AUSTRIA 1014 
6; 
22 8ao 1 102 1 a 
400 USA 261a 200 1622 35a 96 17a 95 
404 CANADA 254 82 a 105 59 
1000 W 0 R L D 28035 306 44a 13812 3 788 4976 17 5024 786 15 1860 
1010 INTRA-EC 20014 217 100 a!45 3 731 4419 17 4312 561 14 1495 
1011 EXTRA-EC ao22 89 349 5667 57 557 712 225 1 365 
1020 CLASS 1 7378 74 349 5555 477 535 186 199 
1021 EFTA COUNTR. 3931 2 149 3512 
57 
50 172 a 38 
1030 CLASS 2 590 15 97 ao 145 30 16~ 
3920.20-71 DECORATIVE STRIP OF POLYI'IERS OF PROPYLENE, ( EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR <NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR 
SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS!, OF A THICKNESS > 0.10 m, WIDTH > 5 Pill BUT =< 20 I'll!, FOR PACKING 
001 FRANCE 342 160 45 ,; 133 ai 4 002 BELG.-LUXBG. 265 2 61 li 35 2 003 NETHERLANDS 1250 1074 90 60 ll 
004 FR GERIIAHY 269 1 
1392 
15 ao 143 30 
005 ITALY 1426 2 21 
uz 
4 
006 UTD. KINGDOM 427 236 55 23 
OOa DENMARK 931 an 29 ll 
030 SWEDEN 422 386 1 35 
036 SWITZERLAND 253 22a 10 15 
03a AUSTRIA 579 55 a 6 15 
400 USA 134 lll 7 14 
1000 W 0 R L D 7259 5381 129 407 7ao 129 428 
1010 IHTRA-EC 5242 4002 12a 354 556 129 69 
lOll EXTRA-EC 2017 13aO 53 224 359 
1020 CLASS 1 1602 1373 33 150 46 
1021 EFTA COUHTR. Ill a ll99 22 96 1 
1030 CLASS 2 412 5 21 72 313 
3920,20-79 STRIP < EXCL. DECORATIVE!, OF POLYI'IERS OF PROPYLENE , !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !NOT REINFORCED, LAMINATED, 
SUPPORTED DR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS), OF A THICKNESS > 0.10 Pill, OF A WIDTH > 5 1'111 BUT =< 20 I'll!, FOR 
PACKING 
001 FRANCE 2665 1 33 19 32; 
135 1834 63a 
002 BELG.-LUXBG. ll49 1 60 56 523 lao 
003 NETHERLANDS 267 2 72 68 3 2045 
116 
004 FR GERMANY 2283 
35 2 96 ao 
60 






006 UTD. KINGDOM 1561 1 241 12a2 
OOa DENMARK 444 1 7 354 81 
009 GREECE 604 1 
lli 
2a 51 483 41 
010 PORTUGAL 355 13 9 145 77 
030 SWEDEN 37a 7 
' 
2a 256 84 
032 FINLAND 301 
2i li 261 36 036 SWITZERLAND 727 21 665 a 
03a AUSTRIA 325 3a 65 12 181 28 
1000 W 0 R L D 13903 33 51 3ll 176 1169 31 690 9590 a 1843 
1010 IHTRA-EC 10367 12 6 216 133 869 31 426 7337 5 1332 
lOll EXTRA-EC 3535 20 45 96 43 300 265 2253 1 5ll 
lOZ: CL.A~~ 1 :~a 33 70 1 99 173 17! 1 2~~ 




90 51 1624 176 
1030 CLASS 2 931 11 a 182 91 277 307 
3920.20-90 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP OF POLYMERS, OF PROPYLENE , !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS), OF A THICKNESS > 0.10 MM, <EXCL. 3920.20-71 AND 
3920.20-791 
001 FRANCE 9005 205 23 3799 11 
121, 
ll66 2700 1101 
002 BELO.-LUXBG. 5068 
966 
2 1003 271 1927 651 
003 NETHERLANDS 3936 43 1438 32a 109 
4110 
1051 
0 04 FR GERIIANY ll061 2785 21 
368; 9i 
1061 2068 1013 





0 06 UTD. KIHGDGII 5\36 77 2368 234 12aa 396 007 IRELAND 60a 
Ill 
22 
35 1z 190 OOa DENMARK 2303 ll72 
2i 
826 as 
010 PORTUGAL 5aO 
2; li 
268 49 153 
30l 1i 
a7 
Oll SPAIN 1975 1054 146 397 20 
02a NORWAY 1501 
3l 
16 445 10 6 999 32 
030 SWEDEN 1863 13a a22 14 57 76a 31 
032 FINLAND 521 5 43 237 10 23 ll5 a a 
036 SWITZERLAND 2563 9 10 1854 105 95 385 105 
Ola AUSTRIA 1039 12 a60 27 ll9 15 6 
048 YUGOSLAVIA 1000 ao 1 918 
230 
1 
052 TURKEY 461 71 44 ll 112 
3a8 SOUTH AFRICA 479 361 
45 100 
llO 1 
5 400 USA 1805 1584 70 
404 CANADA 224 
26 2 
169 5 46 
7 
4 
624 ISRAEL 322 93 16 171 7 
632 SAUDI ARABIA 172 77 27 5 13 50 
706 SINGAPORE 385 269 30 82 
732 JAPAN 309 69 3 230 
736 TAIWAN 25a 25a 
2 ; 3l 740 HOHG KOHG 937 893 
aoo AUSTRALIA 152 83 10 52 2 
1000 W 0 R L D 6ll64 4354 357 24301 151 u 4251 27 7750 14390 14 552a 
1010 IHTRA-EC 44667 42n 146 14aa5 91 36 3634 27 5693 11380 13 4558 
lOll EXTRA-EC 16497 150 211 9416 60 6 617 2057 3010 970 
1020 CLASS 1 12169 67 207 6654 51 374 1533 2846 437 
1021 EFTA COUHTR. 7644 59 207 4220 
5 
166 302 2384 306 
1030 CLASS 2 3907 83 4 2427 243 491 152 493 
1031 ACP Ual 219 39 31 49 4 
1z 
96 
1040 CLASS 3 423 336 1 33 40 
3920.30 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF STYRENE, <EXCL. SELF-ADHESIVE! NOH-CELLULAR <HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED OR SliiiLARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.30-00 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYI'IERS OF STYRENE , !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR <HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COI'IBIHED WITH OTHER IIATERIALSI 
001 FRANCE 12412 6865 2689 142 663 la49 zoo 
72 








804 NDUV .ZELANDE 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 


























































































3920.20-50 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, UHDES ET LAPIES, EH PDLYI'IERES DU PROPYLENE, (SAUF AUTO-ADHESIVES), <HDH ALVEDLAIRES, HDH 


















1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































3920.20-71 BAHDES DECDRATIVES EH PDLYPIERES DU PROPYLENE, <SAUF AUTO-ADHESIVES), <HDH ALVEDLAIRES, HDH REHFDRCEES HI STRATIFIEES, HI 













1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































3920.20-79 BAHDES (AUTRES QUE DECDRATIVESl, EH PDLYI'IERES DU PROPYLENE, <SAUF AUTO-ADHESIVES), (NOH ALVEDLAIRES, HDH REHFDRCEES HI 
STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSDCIEES A D'AUTRES PIATIERES, SAHS SUPPORT), EPUSSEUR > 0,10 P!l'l, LARGEUR > 5 111'1 PIAIS =< 
20 1'11'1, POUR L' EI'IBALLAGE 
0 01 FRAHCE 
002 aELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










1000 PI D H D E 
l 11" IHTPA-CE 
• 'f.l 
iOZO CLA:i!JC i 
1021 A E L E 
















































































































... , .J 
2831 
514 
3920.20-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH PDLYI'IERES DU PROPYLENE, <SAUF AUTO-ADHESIVES), <HDH ALVEDLAIRES, HDH 
REHFDRCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSDCIEES A D'AUTRES PIATIERES, SANS SUPPORTl, EPUSSEUR > 0,10 1'11'1, <HDH REPR. 




























1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <Ul 
















































































































































































































3920.30 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH PDLYI'IERES DU STYRENE, <SAUF AUTO-ADHESIVES), HOH ALVEDLAIRES, HDH 
REHFDRCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSDCIEES A D'AUTRES PIATIERES, SANS SUPPORT 
3920.30-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, UHDES ET LAPIES, EH PDLYI'IERES DU STYRENE, <SAUF AUTO-ADHESIVES), <HOH ALVEDLAIRES, HDH 
REHFDRCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES PIATIERES, SAHS SUPPORTl 

















































































































1990 Quontit~- Quontitis: 1000 kg E x p o r t 
Dtsttnation 
Coab. Noatnclatura~----------------------------------------~R~o~p=o~r~ti~n~g~c=ou:n~t~r~~---~P~a~~~·~d:ic:l~o~r=•~n~t----------------------------------------~ 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 

























































































































































3920.41 RIGID PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF POLYI'IERS OF VINYL CHLORIDE <EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR <NOT 




















3920.41-11 RIGID PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, NOH-PLASTICIZED, OF POLYI'IERS OF VINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS =< 1 I'll'!, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









D 36 SWITZF.RLAND 
038 AUSTRIA 
D4a YUGOSLAVIA 
DS6 SOVIET UNION 
272 IVORY COAST 







74 0 HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
aD4 NEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <Ul 







































































































































































































3920.41-19 RIGID PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, NON-PLASTICIZED, OF POLYI'IERS OF VINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS > 1 Mil, 




DD4 FR GERMANY 
0~5 JTAL Y 








lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
















































































































3920.41-91 RIGID PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, PLASTICIZED, OF POLYI'IERS OF YINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS =< 1 I'IM, <EXCL. 
SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I!ATERIALSl 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
DU DENMARK 
Dll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































3920.41-99 RIGID PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, PLASTICIZED, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS > 1 I'll'!, <EXCL. 




DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 















































































































































































1990 Value - Volours• 1000 ECU E X p o r 
Dest t nat ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Ho111nclature 
Ho11encl ature co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11erk Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ito! Ia Hederlend Portugal U.K. 
3920.30-00 
002 BELG.-LUXBG. 16735 2 2363 57 8171 185 5639 3U 
003 PAYS-BAS 21241 6U3 95 13155 25 1333 
53 
358 92 
004 RF ALLEIIAGHE 41712 19220 1043 60l 36 10222 3570 7400 168 005 ITALIE 10823 5804 
197 
51 3414 899 52 
006 ROYAUME-UHI 31676 6901 1939 8U7 12430 585 1437 
007 IRLAHDE 2780 43 159 120 6 5 2447 
0 08 DAHEIIARK 4515 602 2315 581 60 869 u 
010 PORTUGAL 1961 560 159 1233 4 3 
Oll ESPAGHE 6846 672 
312 
322 5647 93 39 3i 42 
028 HORVEGE 1547 281 507 275 57 u 24 
030 SUEDE 5769 2409 295 429 674 75 1272 615 
032 FIHLAHDE 2022 U6 279 au 64a 4 93 1 
036 SUISSE 9964 410 4605 2477 7a7 1682 3 
03a AUTRICHE 5975 1373 22 2125 679 620 ll53 3 
04a YOUGDSLAVIE 554 Ill 
,;, 242 7 194 i 060 POLOGNE 205a U69 172 
44 ui 400 ETATS-UHIS 1037 605 239 33 5 
706 SIHGAPOUR 659 541 116 
7i 
2 
i 732 JAPDH 794 Hi 722 za aOO AUSTRALIE 1U4 151 266 69 
1000 II 0 H D E 205U3 64608 2282 40522 141 a24 46492 12505 a999 24051 38 4731 
1010 IHTRA-CE 165531 54243 1337 2al51 
14i 
444 3a946 12491 6682 19621 31 35a5 
lOll EXTRA-CE 39947 10349 945 12671 3al 7546 14 2317 4430 7 1146 
1020 CLASSE 1 30081 6614 90a 9910 20 54a2 1974 4300 an 
1021 A E L E 25259 4666 905 8477 
45 36i 
4755 1543 42a7 653 
1030 CLASSE 2 6147 1466 24 1525 2007 n 299 126 273 
1031 ACP 168) 675 97 
,;, 175 1 230 44 1 164 1040 CLASSE 3 37U 2268 1236 96 57 3 
3920.41 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAIIES, EN PDLYI'tERES DU CHLDRURE DE VIHYLE RIGIDES, <SAUF AUTO-ADHESIVES>, 
ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT 
HOH 
3920.41-ll PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES IHOH PLASTIFIEESJ, EN PDLYIIERES DU CHLORURE DE VIHYLE RIGIDES ISAUF AUTO-
ADHESIVES>, IHOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS 
SUPPORT>, EPAISSEUR =< 1 m 
001 FRANCE 72176 332a 2 36759 335 
3560 
32070 62 290 
002 BELG.-LUXBG. la665 
14 
8480 15 4'94 1906 210 
003 PAYS-BAS 21145 160 14680 1 616 6042 
52B 
332 
004 RF ALLEIIAGHE 23155 3ll3 52 
22446 
153 2955 15683 667 
005 ITALIE 30752 6051 ll 5 1910 
li 197aO 
19 280 
006 ROYAUME-UHI 50327 55 10 27a07 1094 1402 163 HZ 007 IRLAHDE 2109 1094 1 
695 
272 
005 DAHEMARK 13819 
u7 
8847 201 3366 az 62a 
009 GRECE 4263 2319 
166 
1726 1 
010 PORTUGAL 440a 90 1699 317 2135 1 
Oll ESPAGHE 14830 3a2 
z7a 
5347 645 a398 55 





030 SUEDE 6519 3 1164 2630 2423 64 
032 FIHLAHDE 2204 
526 
206 1642 3 2 300 6 4S 
036 SUISSE la030 13894 1 1613 1963 13 20 
03a AUTRICHE a557 322 7773 26 422 10 
048 YOUGOSLAVIE 1100 505 
li 
595 
056 U.R.S.S. 2413 1447 
9a 
1025 
272 COTE IVDIRE 741 
15a 
275 368 17 3a8 AFR. DU SUO 715 333 9 19a 
,;, 280 400 ETATS-UHIS 16775 3097 6921 304 6ll2 
404 CAHADA 1705 277 1044 142 232 10 
616 IRAN 3146 3105 31 7 
624 ISRAEL 1113 925 aaa 
662 PAKISTAN lll9 902 217 
666 BAHGLA OESH 529 529 
7 ;, 740 HDHG-KOHG 514 573 
500 AUSTRALIE 324a 1423 17a9 36 
a04 HOUV .ZELAHDE 754 746 4 
1000 II 0 H D E 335251 17964 1749 177a79 2506 15564 17 112534 2980 13 4041 
lClO IHTRA-CE 257D7a 1342a 89 1295Ca 2121 1197a 13 93967 2760 3 3207 
lOll EXTRA-CE 75175 4536 1660 4a371 3a5 35a6 4 la568 220 10 a35 
1020 CLASSE 1 6069a 4399 1651 37274 42 23a4 4 14143 194 600 
1021 A E L E 36044 a60 1648 26193 33 1737 4 5225 139 205 
1030 CLASSE 2 14011 137 2 9453 344 1111 2103 4 219 
1031 ACP 168> 2291 51 1047 167 133 63 3 126 
1040 CLASSE 3 3396 1643 83 1622 22 17 
3920.41-19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, 8AHDES ET LAMES IHOH PLASTIFIEESJ, EN POL YIIERES DU CHLORURE DE VIHYLE RIG IDES ISAUF AUTO-
ADHESIVES), <NOH ALVEOLAIRESJ, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS 
SUPPORT>, EPAISSEUR > 1 11M 
001 FRANCE 2ll64 1532 7 15659 
68B 
3790 I 136 
002 BELG.-LUXBG. 4631 2 2164 413 1017 354 
003 PAYS-BAS 3573 216 17 2991 ll9 173 106 
57 
., RF ALLEMAGHE 6719 1733 89 
195i Ii 2606 1494 691 'r ·" rr 4162 2108 
394 ~· 4 006 ROYAUf!E-UHI 916~ 71 60i~ 11 ~ .i.l't57 \. 
008 DAHEMAP.K 3055 21 2696 130 141 1 59 
Oll ESPAGHE 2060 161 
94 
1624 51 205 3 
021 HDRVEGE 995 50 7a7 
40 
4a 14 
030 SUEDE 2245 999 982 172 52 
032 FIHLAHDE 591 125 401 3 3 59 
036 SUISSE 3084 306 2 2145 89 211 326 
031 AUTRICHE 2015 184 32 1727 37 35 9i 400 ETATS-UHIS 1572 357 869 U6 62 
1000 II 0 H D E 69061 7021 1772 42192 27 5174 a610 1111 2373 
1010 IHTRA-CE 55501 5965 509 33544 16 4551 7853 1173 15a7 
1011 EXTRA-CE 13561 1056 1263 a641 11 1023 755 15 756 
1020 CLASSE 1 11622 1004 1263 7757 356 573 15 654 
1021 A E L E 5959 540 1255 6066 Ii 169 468 7 454 1030 CLASSE 2 1654 50 863 533 no 56 
3920.41-91 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, PLASTIFIEES, EH POL YIIERES DU CHLDRURE DE VIHYLE RIGIDES (SAUF AUTO-
ADHESIVES>, <NOH ALVEDLAIRES, NOH REHFDRCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS 
SUPPORT l, EPAISSEUR =< 1 11M 
001 FRANCE 2686 649 317 30 1555 
u2 
102 
002 BELG.-LUXBG. 696 
396 
54 53 356 91 







004 RF ALLEIIAGHE 1777 324 
23; 
214 372 798 
006 ROYAUME-UHI 725 56 15 35 354 23 765 005 DAHEMARK 970 
30 
116 52 7 
2i 011 ESPAGHE 1137 59 1677 50 
1000 II 0 H D E 13672 17aa 311 2074 83 3161 3673 204 a 2370 
1010 IHTRA-CE ll266 1559 59 1367 76 2a57 3064 191 2093 
lOll EXT RA-CE 2407 229 252 705 7 304 609 13 277 
1020 CLASSE 1 1192 22a 244 445 5 167 531 7 262 
1021 A E L E 1207 15 237 351 167 225 212 
3920.41-99 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, PLASTIFIEES, EH POL YIIERES DU CHLORURE DE VIHYLE RIGIDES (SAUF AUTO-
ADHESIVES), <NOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS 
SUPPORT>, EPAISSEUR > 1 roll 
001 FRANCE 17510 5286 4671 29 l69i 
2339 9 2176 




555 216 1100 
003 PAYS-BAS 5522 1593 696 166 29; 1800 004 RF ALLEIIAGHE 6963 532 11 
895 
2995 1291 1835 





006 ROYAUME-UHI 3729 a a 2176 373 6 934 007 IRLAHDE 995 13 36 4 a 32 005 DAHEMARK 920 12 470 56 265 55 
Oll ESPAGHE 1851 9 
69i 
a39 191 676 13 123 
025 HDRVEGE na ;, 193 14 12 i 55 030 SUEDE 1624 412 395 184 65 560 
036 SUISSE 1393 5 6 711 79 101 19 472 
035 AUTRICHE 666 22 512 12 72 45 
75 
1990 Quantity - Quentit,s: 1000 kg Export 
U.K. 
Dast inat ion 
Co•b. Hoaenclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r:t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~6:cl~a~r~a~n:t ________________________________________ --1 
France Ireland I tal ia Nederland Portugal Homencl ature coab. 
3920.41-99 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































3920.42 FLEXIBLE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF POLY"'ERS OF VINYL CHLORIDE !EXCL. SELF-ADHESIVE), HOM-CELLULAR !HOT 
REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COI'IBIHED WITH OTHER MATERIALS 
3920.42-11 FLEXIBLE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, HON-PL~STICIZED, OF POLYIIERS OF VINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS =< 1 1'111, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















272 IVORY COAST 
2BB NIGERIA 





6 32 SAUDI ARAB U 
636 KUHAIT 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 


































































































































































































































































3920,42-19 FLEXIBLE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, NOH-PLASTICIZED, OF POL YIIERS OF VINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS > 1 1111, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









0 36 S!U TZERLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































3920.42-99 FLEXIBLE PLATES, SHEETS, FIL"' FOIL AND STRIP, PLASTICIZED, OF POLYIIERS OF VINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS > 1 1111, !EXCL. 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




































































































































































































1990 Value - Yo lours • 1000 ECU Export 
Destination 
Repor-ting country - Pays d6clarant 
Camb. Homencl atura 
Nomenclature comb. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ;a Hadar land Portugal U.K. 
3920.41-99 
1000 II 0 H D E 53535 10391 1157 142H 106 7927 25 7536 631 11528 
1010 IHTRA-CE 44699 10298 39 11841 58 6672 25 6577 589 8600 
1011 EXTRA-CE 8834 93 1117 2393 47 1255 959 42 2928 
1020 CLASSE 1 6382 71 1115 2158 506 772 36 1724 
1021 A E L E 4807 30 1115 1838 
i m, 297 21 1217 1030 CLASSE 2 2016 20 2 188 172 5 1199 
3920.42 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EN POLYIIERES DU CHLORURE DE VINYLE SOUPLES, ISAUF AUTO-ADHESIVES), NOH 
ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI1EHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT 
3920.42-11 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAI'IES !NOH PLASTIFIEES), EN POLYI'IERES DU CHLORURE DE VINYLE SOUPLES ISAUF AUTO-
ADHESIVES), !NOH ALVEOLAIRES, NOH RENFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS 
SUPPORT>, EPAISSEUR =< 1 1111 
001 FRANCE 37368 5935 60 19139 1815 
2222 
7087 2732 600 
002 BELG.-LUXBG. 16717 
6232 
3 10350 230 1109 2579 224 
003 PAYS-BAS 23824 37 12370 1261 1360 805 
42878 
17S9 
004 RF ALLEIIAGHE 54413 2298 250 
21264 
219 3543 4533 
13 
692 
005 ITALIE 28295 255 84 266 435 
2445 
4923 1055 
006 ROYAUI'IE-UHI 35481 1H5 786 18689 131 1047 11020 11 
726 007 IRLAHDE 5723 337 11 3227 28 736 136 522 
008 DAHEI'IARK 8340 240 5163 63 212 451 1983 228 
009 GRECE 3526 
762 
2494 25 10 753 170 74 
DID PORTUGAL 5187 1633 839 99 640 581 
17 
633 





9; 172 028 HORVEGE 1910 632 4 95 
030 SUEDE 11271 56 668 5461 15 232 196 4325 318 
032 FIHLAHDE 2347 80 47 1418 12 26 168 352 244 
036 SUISSE 11170 83 16 6780 !3 237 562 3454 
38 
038 AUTRICHE 9674 29 
7 
5024 97 1084 3257 167 
048 YOUGOSLAVIE 644 1 328 255 53 
73 052 TURQUIE 911 a 2 682 
2 
114 30 
os6 u.R.s.s. 6947 1505 1783 3657 
14 060 POLOGNE 584 15 278 
3D a 224 
89 187 
212 TUHISIE 938 167 231 7 
220 EGYPTE 1294 451 
2; 
822 14 
272 COTE IVOIRE 764 1 734 
22i i 288 NIGERIA 698 
35 
469 
ao 388 AFR. DU SUD 590 469 
44 
6 
2 63 400 ETATS-UHIS 10854 538 3937 1483 4783 
404 CANADA 1486 52 663 9 37 628 97 
508 BRESIL 677 572 
12 96 
76 7 22 
624 ISRAEL 1311 756 
4i 
363 22 62 




112 30 220 
636 KOWEIT 594 502 18 
728 COREE DU SUD 539 539 
4 4Da 4 732 JAPON 2778 2361 
BOO AUSTRALIE 1389 1222 75 71 13 
!DOD 11 0 N D E 306624 18948 2239 138083 460 6587 12037 56 28822 91348 61 7983 
1010 IHTRA-CE 226471 17484 1231 98716 
460 
4877 10194 7 19488 68321 41 6112 
1011 EXTRA-CE 80152 1464 1007 39368 1710 1843 49 9333 23027 20 1871 
1020 CLASSE 1 55778 1399 967 29399 75 884 4243 17491 5 1315 




2120 11504 3 989 
1030 CLASSE 2 15661 a 24 7344 1633 928 3168 1507 16 524 
1031 ACP (68) 28H I a 1065 54 227 1043 439 16 21 
1040 CLASSE 3 8713 57 16 2624 2 31 1922 4029 32 
3920.42-19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAIIES !NON PLASTIFIEESI, EN POLYI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLE SOUPLES, ISAUF AUTO 
-ADHESIVES), IHOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS 
SUPPORT>, EPAISSEUR > 1 111'1 




13 1289 6 29 
002 BELG.-LUXBG. 5542 
4045 
3455 83 474 32 
003 PAYS-BAS 14895 9 6745 4026 55 
103 
15 
004 RF ALLEIIAGHE 3788 1871 a 
38o2 
1198 389 212 
DDS ITALIE 5024 616 
4; 
573 
!6 197 36 
32 
006 ROYAUME-UNI 13756 1365 10922 1171 1i 008 DAHEI'IARK 1310 89 979 205 13 13 
DID PORTUGAL 1934 363 1490 48 28 5 24 2; 011 ESPAGHE 1237 117 
52 
848 121 98 
030 SUEDE 1437 70 1304 7 
i 
I 3 
032 FINLAND£ 650 36 3 436 
57 3 
174 
036 SUISSE 2687 35 2528 51 13 
0 38 AUTRICHE 2180 79 2048 6 12 6 29 
400 ETATS-UNIS 1263 193 979 38 39 14 
1000 II 0 H D E 69625 12492 211 42892 582 9105 29 2755 769 a 782 
1010 IHTRA-CE 56486 11722 72 32415 91 8845 29 2144 664 a 496 
1011 EXTRA-CE 13140 770 138 10478 491 260 611 106 286 
1020 CLASS£ 1 9947 633 137 8545 107 221 53 251 
\021 A E L E 7391 371 135 6503 
490 
80 70 13 219 
"
1 ~~SE 2 2807 50 1 1678 150 351 52 35 
39~0.42-91 PLAQUES, rEUILLES, PrLLICULES, &ANDES ET LAiiEo, PLASl IFU:tS, EN PQL YMERES o;; CIILO.UAE &<: :;,.,;,·1LE ~Ui,i ;.;.:,:., t..:.A~i :.uiJ 
ADHESIVES>, !NOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS 
SUPPORT>, EPAISSEUR =< 1 111'1 
001 FRANCE 22753 657 1130 11630 26 305 
4715 
607 7391 5 1002 
002 BELG.-LUXBG. 31180 
966 
25 10143 263 15710 76 248 
003 PAYS-BAS 16454 267 7758 
40 17 6476 187 2aati 
3 797 
004 RF ALLEI'IAGHE 35394 545 2378 
4183 
1622 1385 10 499 




2001 23 17 
006 ROYAUME-UHI 17768 160 487 9685 86 2058 4533 IDD 290 007 IRLAHDE 523 19 7 184 7 1 15 
DDS DAHEI'IARK 3575 39 
143 
2013 46 411 929 137 
009 GRECE 587 117 182 
72 
6 16 116 7 
DID PORTUGAL 997 48 17 649 a 91 112 ti 10 011 ESPAGHE 3586 23 217 2327 155 180 583 
028 HORVEGE 907 
6 
78 157 87 5 260 2 318 
030 SUEDE 2729 658 911 114 12 844 184 
032 FIHLAHDE 2010 4 278 674 2 31 849 171 
036 SUISSE 4138 15 195 2718 .. 154 128 928 
038 AUTRICHE 3743 2 66 2088 
34 
106 21 1458 
048 YOUGOSLAVIE 1087 518 4 477 26 28 





90 6; 400 ETATS-UKJS 6303 4457 60 1371 
732 JAPOH 674 540 72 62 
1000 I'! 0 H 0 E 171244 2814 6505 64507 789 792 18138 4716 68224 498 4261 
1010 IHTRA-CE 141137 2585 5087 48755 238 635 16609 3627 60287 308 3006 
1011 EXTRA-CE 30109 230 1418 15752 551 157 1529 1090 7937 190 1255 
1020 CLASS£ 1 23498 225 1340 13137 34 13 545 740 6156 179 1129 
I 021 A E L E 13816 27 1293 6585 
512 
2 462 198 4575 2 672 
1030 CLASS£ 2 4437 1 10 857 144 856 241 1679 11 126 
1040 CLASS£ 3 2175 4 6S 1759 5 128 109 102 
3920.42-99 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES. BAHDES ET LAI'IES, PLASTIFIEES, EH POL YI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLE SOUPLES, ISAUF AUTO-
ADHESIVES>, IHOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS 
SUPPORT>, EPAISSEUR > 1 1111 
DOl FRANCE 10863 2166 43 3776 85 2436 
889 1 3899 
002 BELG.-LUXBG. 7705 
a1i ; 2696 
723 295 1555 




004 RF ALLEIIAGHE 11349 1906 759 
664i 
1541 937 5633 
005 ITALIE 11000 686 
20s 2i 
283 1113 22 2248 
006 ROYAUME-UHI 16548 475 14109 3 792 66 798 69 
007 IRLAHDE 4433 74 1890 58 98 3 2310 
008 DAHEMARK 4553 18 1632 114 324 a 2457 
009 GRECE 924 194 
3 
360 93 277 
DID PORTUGAL 912 
6 
289 28 85 139 
30 23; 
368 
011 ESPAGHE 4157 41 2486 588 165 602 
028 HDRVEGE 1194 1 15 347 9 2 10 810 
030 SUEDE 3902 4 78 1938 59 29 1794 
032 FIHLAHDE 990 33 26 432 128 227 
371 
036 SUISSE 3039 70 215 2168 215 144 
77 
1990 Quent lty - Quent IUs • 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho~enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 165) 





























































































3920.51 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AND STRIP, OF POLYPIETHYL PIETHACRYLATE, IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !NOT REINFORCED, 
LAI'IINATED, SUPPORTED OR SIPIILARL Y COMBINED WITH OTHER PIATERIALS 
3920.51-00 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AND STRIP, OF POLYHETHYL PIETHACRYLATE , IEXCL. SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR !NOT REINFORCED, 
LAMINATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COMBINED WITH OTHER PIATERIALSl 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3921.90-60 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































3920.59 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF ACRYLIC POLYMERS, !EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALS IEXCL. 3920.51) 
3920.59-00 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF ACRYLIC POLYMERS , !EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED DR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALSl !EXCL. 3920.51-00) 
D • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 3921.90-60 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
005 DENMARK 
056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































rLAii;.:., :iiiLi:.iS, rai~. i·a.;l ,:.;;~ ~u: .. ;.r, "' ;·~L.rc:.:!:.:;:::.r::., 
SUPPORTED OR SIPIILARLY COIIBIHED WITH OTHER PIATERIALS 
~Uf AD!I::::I\'::), l!CN C!:Lll!l.~.R t!'!:r :::H:ror.c:t-. l..'.:'!!~.\~ED. 
3920.61-00 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF POLYCARBOHATES , !EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 












632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
500 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































3920.62 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AND STRIP, OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, !EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT 
REINFORCED, LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.62-00 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE , !EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT 




004 FR GERriAHY 
005 ITALY 







































































































































































1990 Value - Volours • 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Homencleture 
Ho11encl ature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danmark Deutsch] and Hallas Espagna France Ireland Ito! Ia Hodorhnd Portugal U.K. 
3920.42-99 
038 AUTRICHE 2090 46 1558 202 25 259 
048 YOUGOSLAVIE 565 250 305 10 
056 U.R.S.S. an 592 299 
i 064 HOHGRIE 515 504 
846 205 ALGERIE 882 
lOOl 216i 
36 404~ 400 ETATS-UHIS 7722 15 216 180 96 
404 CANADA 1315 85 5 27 1198 
412 !'lEXIQUE 1234 1224 
3\ 
a 
706 SIHGAPOUR 792 642 112 
728 COREE DU SUD 596 
2l 
557 36 3 
BOO AUSTRALIE 1032 446 110 20 433 
1000 l'l 0 H D E 120856 6616 2516 61810 75 419 8976 73 6914 1192 544 31721 
1010 IHTRA-CE 88187 6396 1059 46322 28 402 7658 73 4657 965 271 20356 
1011 EXTRA-CE 32668 221 1456 15489 \7 17 1318 2257 226 272 11365 
1020 CLASSE 1 23380 184 1435 10017 1 768 927 212 96 9740 
1021AELE 11392 154 336 6472 
!6 
632 284 10 
176 
3504 
1030 CLASSE 2 7508 34 18 4120 47 546 1029 15 1507 
1031 ACP 168) 716 5 2 106 40 88 66 6 176 227 
1040 CLASSE 3 1778 3 3 1350 4 300 118 
3920.51 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH POLYI'IETHACRYLATE DE l'lETHYLE, ISAUF AUTO-ADHESIVES>, HOH ALVEOLAIRES, 
HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES l'lATIERES, SANS SUPPORT 
3920.51-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULE5, BAHDE5 ET LAI'lES, EN POLYI'IETHACRYLATE DE I'IETHYLE, ISAUF AUTO-ADHESIVES>, IHOH ALVEOLAIRES, 
HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES l'lATIERES, SAHS SUPPORT> 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3921.90-60 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-82 
DOl FRANCE 24807 1241 40 1099 9113 13314 
002 BELG.-LUXBO. 7612 21 202 1148 6241 
2 003 PAYS-BAS 3551 1341 14 672 1516 
11574 004 RF ALLEIIAGHE 27510 972 123 2877 11622 342 
005 ITA LIE 7062 42 280 1863 
314; 
4877 
213i 006 ROYAUME-UHI 12028 1363 883 1138 3357 
008 DAtiEMARK 3684 100 159 2475 950 
009 GRECE 583 a 376 80 119 
DID PORTUGAL 990 4 
4Di 
429 116 441 
76 011 ESPAGHE 3844 229 153~ 1519 1612 021 ILES CAHARIE 1534 
!5 46l 94i !6 028 HORVEGE 1683 187 54 
030 SUEDE 2403 35 703 331 99 1235 
032 FIHLAHDE 1452 1 291 116 160 884 
036 SUISSE 2915 50S 3 69 302 2033 
038 AUTRICHE 3120 Ill 59 655 38 2257 
048 YOUGOSLAVIE 672 17 
640 
655 
624 ISRAEL 1416 6 612 158 
BOO AUSTRAL IE 1090 1090 
1000 1'1 0 H D E 110951 6291 3627 159 13242 32512 52442 2678 
1010 IHTRA-CE 91720 5314 1771 6 8816 30756 42499 2558 
lOll EXT RA-CE 19232 977 1856 153 4427 1756 9943 120 
1020 CLASSE 1 14353 849 1605 43 1659 770 9411 16 
1021 A E L E 11646 670 1554 1387 652 7367 16 
1030 CLASSE 2 4408 128 250 110 2540 768 529 83 
3920.59 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EN POLYI'IERES ACRYLIQUES ISAUF POLYI'IETHACRYLATE DE I'IETHYLEl, ISAUF 
AUTO-ADHESIVES), NOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS 
SUPPORT 
3920.59-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EN PDLYI'IERES ACRYLIQUES ISAUF POLYI'IETHACRYLATE DE I'IETHYLEl, ISAUF 
AUTO-ADHESIVES), IHDH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS 
SUPPORT> 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3921.90-60 UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-82 
DOl FRANCE 7046 84 
25; 
4900 2052 
002 BELO.-LUXBO. 525 
132 
234 32 
003 PAYS-BAS 809 
6 
118 559 
56; 004 RF ALLEIIAGHE 14554 467 503 13009 
005 ITALIE 909 11 1 546 
30l 2245 
351 
006 ROYAUME-UHI 5227 50 24 350 2252 
008 DAHEMARK 677 16 609 44 
056 U.R.S.S. 972 972 
062 TCHECOSLOVAQ 1020 1020 
1000 1'1 0 H D E 37683 793 337 33 377 2306 431 27961 5421 24 
1010 IHTRA-CE 30309 744 32 3 a 1917 317 21984 5304 
lOll EXTRA-CE 7364 49 304 20 369 390 115 5976 117 24 
1020 CLASSE 1 1456 21 286 5 78 951 115 





24 t r~IJ CLASSE 2 2934 21 18 312 2069 1 
I o\C:SE 3 2974 17 2957 
\~~n.&l PlAQUES, FEUILLES, PElLICUleS, BAHDlS ET LAMES, lN PULYCARSOtiAIE5, ISAUr AUIC··AC::c:.I\':5), NOH AL. VtC~!..lR[~. !\C:I 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, III PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT 
3920.61-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAI'IES, EH POL YCARBOHATES, ISAUF AUTO-ADHESIVES>, IHDH ALVEDLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT> 










004 RF ALLEIIAGHE 12613 3443 17 
927i 
3 71 520 804 





006 ROYAUME-UHI 35505 1755 18296 561 14577 
007 IRLAHDE 1785 156 25 573 3 611 u7 
0 08 DAHEMARK 4026 610 1223 14 
i 
1878 301 
010 PORTUGAL lOBI 9 7ll 
si 
346 1 
Dll ESPAGHE 4578 516 
60 
2586 304 754 360 
028 HORVEGE 1623 519 594 
55 
419 31 
030 SUEDE 4476 601 164 2567 952 137 
032 FIHLAHDE 1504 190 36 883 
56 192 
381 14 
036 SUISSE 3990 465 2 2432 812 31 
035 AUTRICHE 4491 120 1568 39 1565 ll37 62 
062 TCHECOSLOVAQ 552 531 
12 17 21 400 ETATS-UHIS 11122 
a6 
10952 20 ai 
632 ARABIE SAOUD 569 17 466 
7 32 JAPOH 2357 
110 
2357 
!6 740 HOHG-KOHO 1209 1053 
35 800 AUSTRHIE 605 556 17 
1000 l'l 0 H D E 167217 12565 631 59019 53 2450 145 4217 53967 17 3523 
1010 IHTRA-CE 130606 10724 236 62565 32 1935 125 2182 ~9356 17 3101 
lOll EXTRA-CE 36609 2141 395 26154 21 5H 17 2035 4551 721 
1020 CLASSE 1 3ll94 1919 262 22614 126 17 1539 3552 565 
1021 A E L E 16279 1597 261 8220 
2i 
95 1512 3719 275 
1030 CLASSE 2 4410 214 132 2762 343 195 615 125 
1040 CLASSE 3 1003 a 777 75 Ill 32 
3920.62 PLAQUES, FEUILLES, PElLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EN POL YETHYLEHE TEREPHTALATE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), NOH ALVEOLAIRES, 
NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT 
3920.62-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EN POL YETHYLEHE TEREPHTALATE, I SAUF AUTO-ADHESIVES l, IHOH ALVEOLAIRES, 
HOH REHFORCEES HI STRA TIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT> 
001 FRANCE 61782 23451 84 15055 455 
2900 
5737 1450 27 15397 
002 BELG.-LUXBG. 19094 
19210 73; 
3321 90 1102 6232 5449 





004 RF ALLEPIAGHE 111122 60554 ll36 
8692 
15006 2107 13960 3 14503 




1299 IDS 10150 
006 ROYAUI'IE-UHI 54051 16992 6652 20 16554 10034 11 




51 307 3 1055 
005 DAHEI'IARK 15731 4762 
4l 
1223 5374 235 942 3135 
009 GRECE 1412 157 130 
9i 
715 135 94 105 
DID PORTUGAL 2992 927 242 624 149 149 503 
79 
1990 Quantity - Quanti tis' 1000 kg x p· o r I Dostination I Reporting country .. Pays d6cl arant I 
Co•b. Ho11encl ature( 
Htdtr.and Portugll u.K.I Hoatncl ature coab. EUR-12 lelg.-lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna France Jrel and Ita! Ia 
3920.62-00 1 
011 SPAIN 7766 4100 74 55a 1084 155 ! 3a6 5 ll4H 
02a NORWAY 3a7 100 14 25 64 1 ' 32 151 
030 SWEDEN 3aos 1459 7 238 241 372 12~: 11267 032 FINLAND 1423 490 3 201 49 5 595 
036 SWITZERLAND aa92 2377 
42 
an 1457 141 l360 2726 
038 AUSTRIA 1518 113 563 304 63 
' 
283 ! 150 
D4a YUGOSLAVIA 364 105 62 18 123 2 I u 052 TURKEY 683 135 119 324 26 29 
056 SOVIET UNION rsoa 509 537 6 1 ,400 ! 55 
usa GERI!AN DEll. R 272 200 
154 
14 
42 i i i 51 060 POLAND 392 175 5 u 
062 CZECHOSLOVAK 52 a 130 205 24 
150 
' 26 I 143 064 HUNGARY 270 6 2a 2 ~ 4 D 44 
066 ROMANIA 189 189 \ 4 I 068 BULGARIA 141 47 5; z . 2; 
3U SOUTH AFRICA 611 154 125 25a 10 ~ 64 I 46Z 389 NAMIBIA 4a2 1 u 
5; 
! 6 
400 USA 1190a zaas 212a 319a uo j3248 
404 CANADA 453 38 5 227 ! 2 I ~~~ 412 IIEXICD 467 2 32a z a9 'r; 4aO COLOMBIA 160 
1; 
2 1137 508 BRAZIL 168 74 2 
Hoi i 4 69 528 ARGENTINA 1113 915 29 ·U 
616 IRAN 106 a4 20 
41; z5 
I • I 40~ 624 ISRAEL 9aa 23 16 ~00 
632 SAUDI ARABIA 225 89 40 9 14 ' 2 \11 
664 INDIA 514 1 14 4al 1 : 4 13 
669 SRI LANKA 168 2 
ao 
1 





706 SINGAPORE 390 9 206 •9 ! 144 
720 CHINA 579 561 3 
372 17 I. 15 7 28 SOUTH KOREA 515 14 
10; 
. 1 
.lll 732 JAPAN 2567 371 454 3t7 236 
736 TAIWAN 26a 2 ua 5 ~~ : a3 74 0 HONG KONG 255 4 151 22 .3~; aDO AUSTRALIA 1602 29 13 115 u a04 HEW ZEALAND 247 3 a 204 
1000 W 0 R L D 14257a 47444 977 17724 298 24870 181 10464 132J4 31 z.J335 
1010 INTRA-EC 95997 36179 909 11239 160 15730 lU 9057 94 2 30 13030 
lOll EXTRA-EC 46585 11265 6a 6486 138 9141 1 1407 3773 1 14305 
1020 CLASS 1 3447a a260 66 4421 6719 1 ao2 2960 11249 
1021 EFTA CDUNTR. 16031 4539 66 rasa 
137 
2115 1 5U 1975 4a96 
1030 CLASS 2 a204 uaa 1079 2345 412 343 2699 
1031 ACP (681 207 4 31 7 91 11 4 ~sa 1040 CLASS 3 3903 lara 986 1 76 193 470 57 
3920.63 PLATES, SHEETS, FIUI, FOIL AND STRIP, OF UNSATURATED POLYESTERS, !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR CHDT REINFORCED, I LAIIIHATED, SUPPORTED DR SIIIILARLY CDI!BIHED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.63-0D PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF UNSATURATED POLYESTERS , !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
\20 
LAIIINATED, SUPPORTED DR SIIIILARL Y COMBINED WITH OTHER IIATERIALSl 




21 13 u 
003 NETHERLANDS 247 194 11 72i 26 
31 
112 
004 FR GERI!AHY 1209 20 
2 
4 311 92 •16 
DDS ITALY 125 1 1 50 !71 
036 SWITZERLAND 251 3 65 1 16a I z 
400 USA 142 121 11 I 7 
!DOD W 0 R L D 2984 40 63a 114 7a7 728 260 uf ba 
1010 IHTRA-EC 2119 36 419 35 438 72a 177 
" 
Ia7 
lOll EXTRA-EC a65 4 219 79 349 83 40 91 
1020 CLASS 1 644 3 215 73 24a 27 31 
" 1021 EFTA COUHTR. 387 3 u 1 248 20 7 ~~ 1030 CLASS 2 219 4 6 101 56 ~ 
3920.69 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP OF POLYESTERS, !EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, LAIIIHATED, 
SUPPORTED DR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALS !EXCL. 3920.61 TO 3920.631 
3920.69-00 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYESTERS , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAMINATED, 
SUPPORTED OR SIIIILARL Y COMBINED WITH OTHER IIATERIALSl IEXCL. 3920.61-DD TO 3920.63-00J 
001 FRANCE 3541 21 139 131 ss 2112 





003 NETHERLANDS 1151 561 31 141 
ra7 
94 
004 FR GERI!AHY 13a3 179 
94 
65 21 630 29a 
005 ITALY 355 a 66 
2 noi 
31· 15,5 
006 UTD. KIHGDDII H61 60 21 41 24211 
56 Dll SPAIN 370 a 53 175 71 4i 
030 SWEDEN 510 5 200 2 250 
5: 
53 
036 SWITZERLAND 531 174 149 26 169 I 




·I s 701 IIALAYSIA 13 9 
10 I 732 JAPAN 46 32 
1000 W 0 R L D 14205 519 1705 261 696 189 5763 zaaa 6 
"'I 1010 IHTRA-EC 11552 330 1000 237 499 la9 4454 2128 4 200 lOll EXTRA-EC 2652 la9 705 24 197 1309 59 2 16 1020 CLASS 1 1735 la3 645 2 102 626 44 13 1021 EFTA COUNTR. n2a la2 512 
2i 
35 486 13 10 
1030 CLASS 2 a72 6 54 93 649 14 3' 
I 
3920.71 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP OF REGENERATED CELLULOSE !EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT RoiHFDRCED, ! 
LAI'UHATED, SUPPORTED OR SliiiLARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALS 
3920. 71-U SHEETS, FILII OR STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE, COILED OR HOT, OF A THICKNESS < 0.75 I'll!, NOT PRINTED , ( EXCL. 
SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !NOT REINFORCED, LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIIIILARL Y COMBINED WITH OTHER IIATERIALSl 





002 BELG.-LUXBG. 1278 165 665 
4 
74 323, 
003 NETHERLANDS 2302 683 262 19 3 
27; 
1331. 





006 UTD. KIHGDDII 7a4 54 362 177 a 126 •I 007 IRELAND 294 
s2 
3 
7 i 291. ooa DENMARK 729 la 639 I 
009 GREECE 1215 10 43 264 9 885. OlD PORTUGAL 1559 5 6 1476 50 22 
Dll SPAIN 741 25 105 
70 
12 599' 
021 CANARY ISLAN 173 
r3 
46 57 ' 
030 SWEDEN 1033 40 123 851 ! 
032 FINLAND 479 
a2i 
a 
32; 5 470 036 SWITZERLAND 1942 la2 600 
038 AUSTRIA 673 lal 211 9 272 ' 052 TURKEY 56 a 26 67 415 I 056 SOVIET UNION 3751 10 1321 3 \20 ' 06 0 POLAND 193 
10 
3 22 165 
204 IIORDCCO 312 144 21 1 133 220 EGYPT 444 389 10 45 
zaa NIGERIA 303 
i 
104 99 
346 KENYA 294 93 
3a2 ZIMBABWE 342 31 zoi as 3a9 NAIIIBIA 1saa 
233 33 
a a 400 USA 246a 20 ao 404 CANADA 945 2 1 41 44a CUBA 231 231 504 PERU 357 39 IS 
52a ARGENTINA 77a 77a 
ri 77 604 LEBANON 290 1s 608 SYRIA 753 16i 421 l1 
612 IRAQ 447 257 90 
80 
1990 Value ... Vohurs' 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Ho•anclature 
Nomenclature coab. EUR-12 Bo1;.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Hadar land Portugal U.K. 
3920.62-00 
Oll ESPAGHE 37626 19716 392 3135 5775 ~74 16aa 33 6413 
02a HDRVEGE 22~4 40l 22 17l 336 
20 
5 109 ll96 
OlD SUEDE 16261 5199 20 1404 1Z06 503 all 7098 
03Z FIHLAHDE 68lt 17l5 a 941 359 1 16 419 l355 
Ol6 SUISSE 41459 1Z5a6 
ll4 
4195 5569 418 6337 1Z354 
03a AUTRICHE 7a09 lOll Z971 1340 199 1400 77Z 
04a YDUQDSLAVIE 1HZ 6Z3 l57 105 lll 10 Z14 
05Z TURQUIE 2l3a 417 466 1001 71 ll5 Z68 
056 U.R.S.S. 4218 1562 1885 36 a 562 165 





060 PDLDGHE ZD32 762 26 6~ 
06Z TCHECDSLDVAQ 260l 635 llDl 107 
2oi 
12a 630 
OH HDHGRIE 753 39 159 a 161 17a 
066 RDUMAHIE 795 795 
l2a li 10i 06a BULGARIE 654 179 13 
388 AFR. DU SUD 2392 6Z4 606 890 72 200 







400 ETATS-UHIS 48001 107Z2 7H6 9759 lll5 18480 
404 CANADA ZHO 298 34 65a 
4 
ll 1639 
41Z 11EXIQUE Ua2 zo 1440 
24 
zza Z5 165 
480 COLOMBIE 521 1 31 
zi 
1 61 403 
508 BRESIL 1061 133 451 125 a 
zi 
315 
52a ARGENTINE l275 2392 llS 1 29 666 46 
616 IRAH 621 370 19a 
59 z55 
53 
624 ISRAEL 3Zl5 102 95 132a 1376 
63Z ARABIE SADUD 1017 403 267 45 51 6 245 
664 IHDE 1089 5 76 933 6 14 55 
669 SRI LANKA 520 1 10 
3oa 
3 506 
6aO THAILAHDE a46 7 6 10 a4 431 
700 IHDDHESIE 1614 1 603 751 
l2 
151 lOa 
706 SIHGAPDUR 1320 a 81 l70 32 797 
7ZO CHINE 213a 20lt 51 
u2i 42 i 
53 
7 28 COREE DU SUD 3Z2a 91l 2 447 
73Z JAPDH 9948 1733 467 1554 1458 4736 
736 T'Al-WAH 782 10 356 51 104 261 
740 HDHG-KDHG 1420 75 aa3 121 9 328 
BOO AUSTRALIE 9163 470 ao 7l9 Z37 76l7 
804 HOUV .ZELAHDE lll4 46 1 az 93 a92 
1000 1'1 0 H D E 597481 Z0~919 2587 84lt2 1389 95988 2407 21208 50266 190 134185 
1010 IHTRA-CE 401018 157581 2~15 550l2 au HZ15 2la6 17440 36185 186 64737 
lOll EXTRA-CE 196464 47338 172 29310 548 3177l Zl l768 14081 5 69448 
1020 CLASSE 1 15Z007 35893 168 19364 3 23603 21 1908 12313 587lt 
lOZl A E L E 74710 209l9 166 9704 
s3a 
8810 21 1142 9076 24852 
I OlD CLASSE 2 3Dl19 4690 5l80 7811 1510 902 9ZBl 
1031 ACP t6Bl 976 Z9 155 40 444 36 19 Z48 
1040 CLASSE 3 14336 6755 4566 7 359 350 865 1430 
l92D .63 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH POLYESTERS !HOH SATURESl, ISAUF AUTO-ADHESIVES>. HDH ALVEOLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.6l-DD PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH POLYESTERS IHDH SATURESl, ISAUF AUTO-ADHESIVES), IHDH ALVEOLAIRES, 
HDH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSDCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS SUPPORT> 




a7 41 322 38 





004 RF ALLEI'IAGHE 3649 78 
6 
21 l1Z4 135 77 
005 ITALIE 907 6 4 462 
47 us 
429 
Dl6 SUISSE 732 9 Z64 12 285 10 
400 ETATS-UHIS 509 l42 3 l2 90 4Z 
1000 PI 0 H D E l196B 154 2774 396 2918 2113 978 1097 1535 
1010 IHTRA-CE BZ9l 143 zooo 2Z7 1912 2lll 478 576 843 
lOll EXTRA-CE l675 ll 774 169 1006 500 521 69Z 
lOZO CLASSE 1 Z5ll 9 756 151 612 190 506 286 
lDZl A E L E 1417 9 349 lZ 595 135 138 17a 
lOlD CLASSE 2 l153 1 18 18 394 305 15 401 
39ZO. 69 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH POLYESTERS, HOH REPR. SOUS 3920.61 A 3920.63, ISAUF AUTO-ADHESIVES), 
HOM ALVEDLAIRES, HDH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.69-DD PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH POLYESTERS IHDH REPR. SOUS 3920.61-00 A 3920.63-DOl, ISAUF 
AUTO-ADHESIVES>, !HOH ALVEDLAIRES, HDH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS 
SUPPORT> 
001 FRANCE 10Z22 301 32 a29 176 
20s 
6144 H 2687 









003 PAYS-BAS 3964 
i 
2532 53 99 376 
19172 
224 
004 RF ALLEMAGHE 23086 869 
61i 
17 455 74 1683 3 812 
005 ITALIE 1765 us 32 405 
s u5i 
2!7 310 
006 ROYAUME-UHI 10241 654 Z91 176 4a64 
95 Oil ESPAGHE 1510 158 466 573 160 49 
030 SUEDE 1286 2a 397 16 468 2 370 
036 SUISSE 2289 180 aa4 185 506 499 35 
038 AUTRICHE 1952 4 l156 z2 36 66 .,5 15 r.oc :-r:,r~--.:::r:; 35C 610 35 0!1! 4a 28 
5ZB ARGEHTIHE 237Z 1 29 2HZ 
17 701 I'IALAY~IA 638 7 614 
ai 17i 732 JAPOH 614 33a 9 13 
1000 PI 0 H D E 69080 2662 IDO 9777 19 360 394a 522 18848 27148 41 5655 
1010 IHTRA-CE 55HB 2363 66 56Za 19 231 2195 522 14063 2543a Ia 4865 
lOll EXT RA-CE 13672 299 34 4149 129 1753 ~784 171l 23 790 
lDZO CLASSE 1 BZ9Z 23a 34 365a 31 372 1691 1570 7 691 
lDZl A E L E 5910 22a 34 257a 
9a 
257 1073 12Z9 
16 
51l 
I OlD CLASSE 2 5147 52 4Zl 1370 2965 Ill 92 
39ZO. 71 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH CELLULOSE REGEHEREE, UAUF AUTO-ADHESIVES), 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSDCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS SUPPORT 
HDH ALVEOLAIRES, HOM 
39ZO. 71-ll FEUILLES, PELLICULES, lANDES DU LAI'IES, D'UHE EPAISSEUR < 0,75 111'1, EH CELLULOSE REGEHEREE, ISAUF AUTO-ADHESIVES>, 
ALVEDLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS SUPPORT>, !HOM 
IHDH 
IMPRII'IEESl 
001 FRANCE 16624 a021 1709 191 
106 
Zll a 6475 
002 BELG.-LUXBG. 4139 
291i 
772 1783 227 1Z51 
DOl PAYS-BAS 6644 857 lZ ll 10 
625 
2az4 
004 RF ALLEI'IAGHE 10433 6336 
35Di 
185 17 121 3H9 





006 RDYAUI'IE-UHI Zl6S Z12 1384 409 19 187 
995 007 IRLAHDE 1019 
2zi 
24 
2i s ooa DAHEMARK Z607 96 20 2ZZ2 
009 GRECE 3413 39 168 596 Z4 7 2579 
010 PORTUGAL 1496 26 21 1276 107 66 
Dll ESPAGHE 24Z6 61 456 290 
36 1873 
021 ILES CAHARIE 682 164 9i 189 IS Z03 030 SUEDE 6185 2769 3139 





Dl6 SUISSE 8320 1784 10 ZD07 
DlS AUTRICHE Z551 666 a 59 36 7 9Bl 
05Z TURQUIE 1487 46 193 1248 





204 MARDC 993 429 53 4 451 
220 EGYPTE llll 945 47 l19 
ZSS NIGERIA 907 
i 
za6 6Z1 




3BZ ZIMBABWE 97a 103 105 
319 HAMIBIE 5570 
142 2189 s2 
5570 
400 ETATS-UHIS 9736 6747 
404 CANADA 3Z05 a 1 6 3184 
448 CUBA 760 760 
I 504 PERDU 964 lOZ "z 528 ARGEHTIHE 1834 1834 li 12a 604 LIBAH 7lB 
15 
1 
608 SYRIE 631 Z88 202 1Z6 
61Z IRAQ 1468 6l2 a36 
81 
1990 Quantity- QuontiUs• 1000 kg 
DestInation 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~R=•~p~o~rt~i~n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~o~y~s_:d6=c=l~o~r~o~nt:_ ____________________ ~------------+---t-~ 









740 HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
80~ HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 

















































































3920.71-19 SHEETS, FILII DR STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE, COILED OR HOT, OF A THICKNESS< 0.75 Ml'l, PRINTED, <EXCL. 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAH 
02a NORWAY 
612 IRAQ 
652 NORTH YEI'IEH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































3920.71-90 SHEETS, FILII OR STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE, COILED OR HOT, OF A THICKNESS>= 0.75 M1'1, <EXCL. SELF-ADHESIVE>, 
NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, LAPIIHATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COMBINED WITH OTHER PIATERIALSl <EXCL. 3920.71-U AND 
3920. 71-19) 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































3920.72 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF VULCANIZED FIBRE, <EXCL. SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR <HOT REINFORCED, 
LAMINATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COMBINED WITH OTHER PIATERIALS 
3920.72-00 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF VULCANISED FIBRE , <EXCL. SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































3920.73 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF CELLULOSE ACETATE, <EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR <HOT REINFORCED, 
LAPIIHATED, SUPPORTED OR SIPIILARL Y COMBINED WITH OTHER PIATERIALS 
3920.73-10 FILII IN ROLLS OR IN STRIPS, FOR CIHEIIATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY, OF CELLULOSE ACETATE , <EXCL. SELF-ADHESIVE), 
NOH-CELLULAR <HOT REINFORCED, LAPIIHATED, SUPPORTED OR SIIULARLY COPIBIHED WITH OTHER PIATERIALSl 
II • CUHHUI;IiHAl • .i.I1ClUDlD IM l9LV.7# ·CC 
UK: CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903. 95-az 
004 FR GERMANY 223 196 la 
44 006 UTD. KIHGDOII 288 208 36 066 ROMANIA 103 103 
732 JAPAN 33 33 
1000 W 0 R L D a~a 664 55 97 1010 IHTRA-EC 550 413 55 50 lOll EXTRA-EC 299 251 1 47 
1020 CLASS 1 116 71 1 4~ 1040 CLASS 3 164 164 
3920.73-50 SHEETS, FILII OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS< 0.75 Ml'l, OF CELLULOSE ACETATE, <EXCL. SELF-ADHESIVE), 
NOH-CELLULAR <NOT REINFORCED, LAPIIHATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COIIBIHED WITH OTHER PIATERIALSl 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3920.79-00 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-aZ 
004 FR GERIIANY 691 653 3 006 UTD. KINGDOII 91 8 18 977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 1035 692 86 91 1010 IHTRA-EC 902 690 42 30 lOll EXTRA-EC 135 3 45 61 1090 I'IISCELLANEOU 
3920.73-90 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF CELLULOSE ACETATE , <EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, 
LAPIIHATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COIIBIHED WITH OTHER PIATERIALSl <EXCL. 3920.73-10 AND 3920.73-50) 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3920.79-00 
001 FRANCE 1645 22 1587 002 BELO.-LUXBG. ta 10 36 004 FR GERIIAHY 1226 2 1195 005 ITALY 196 77 006 UTD. KIHGDOII 407 1 2 40l 010 PORTUGAL 100 1 97 Oll SPAIN 336 
2 














































1990 Voluo - Valours• 1000 ECU Export 
Dast inat ton 
Reporting country - Pays dfclarant Comb. Holtncleture~------------------------------------------~----~~--~----~----------------------------------------------------1 











804 HOUV .ZELAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 






























































































3920.71-19 FEUILLES, PELLICULES, BAHDES OU LAI'IES, D'UHE EPAISSEUR < 0,75 Ml'l, EH CELLULOSE REGEHEREE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, IHOH 









D21 ILES CAHARIE 
D28 HORVEGE 
612 IRAQ 
652 YEMEH DU HRD 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 




















































































3920.71-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH CELLULOSE REGEHEREE, IHOH REPR. SOUS 3920.71-11 ET 3920.71-191, ISAUF 
AUTO-ADHESIVES!, IHOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS 
SUPPORTl 






1D2D CLASSE 1 
1D21AELE 
1D3D CLASSE 2 






















































3920.72 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH FIBRE VULCAHISEE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), HOH ALVEOLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.72-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAMDES ET LAI'IES, EH FIBRE VULCAHISEE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, IHOH ALVEOLAIRES, HOH 










1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






















































3920.73 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH ACETATE DE CELLULOSE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, HOM ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT 
'97~. H-10 PELLICULES EH ROULEAUX OU EH BAHDES, POUR LA CIHEI'IATOGRAPHIE OU LA PHOTOGRAPHIE, EH ACETATE DE CELLULOSE 
D : COHFIUEH IIEL, R~~RIS SUUS .19~0. 79-DD 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-82 






1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 


































3920.73-SD FEUILLES, PELLICULES, BAHDES OU LAMES, D'UHE EPAISSEUR < 0,75 Ml'l, EH ACETATE DE CELLULOSE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), IHOH 
ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS SUPPDRTl 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3920.79-00 
UK• QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9903.95-82 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUI'!E-UHI 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































3920.73-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAMDES ET LAMES, EH ACETATE DE CELLULOSE, (HOH REPR. SOUS 3920.73-10 ET 3920.73-501, 
ISAUF AUTO-ADHESIVES!, IHOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES 11ATIERES, 
SAHS SUPPORTl 
D : COHFIDEMTIEL, REPRIS SOU$ 3920.79-00 
001 FRAHCE 
ODZ BELO.-LUXBG. 



















































































































































country - Pays d6clarant 
Nomenclature co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Itollo Nederland 
3920.73-90 
1000 W 0 R l D 7271 24 lla 5 6620 
1010 INTRA-EC 4216 22 3 93 5 373a lOll EXTRA-EC 3055 3 25 2a81 
1020 CLASS 1 13ll 3 3 3 1202 
1021 EFTA COUNTR. 233 3 1 201 
1030 CLASS 2 1293 20 1231 
1040 CLASS 3 453 2 449 
3920.79 PLATES, SHEETS, Flli'l, FOIL AHD STRIP, OF CELLULOSE DERIVATIVES, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NON-CEllULAR !HOT REINFORCED, 







3920.79-00 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AHD STRIP, OF CELLULOSE DERIVATIVES , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAI'IINATED, SUPPORTED OR Sli'IILARLY COMBINED WITH OTHER i'IATERIALSI IEXCL. 3920.71-ll TO 3920.73-901 
D I INCL. 3916.90-901 3920.73-10, 50, 90 
I : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 











3aB SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































3920.91 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF POLYVINYL BUTYRAL, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NON-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAI'IINATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COI'IBINED WITH OTHER i'IATERIALS 
3920.91-00 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF POLYVINYL BUTYRAL , IEXCL. 
LAI'IINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COI'IBINED WITH OTHER i'IATERIALSI 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
D • FRCI'I Dl/03/aa: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3920.99-50 
DOl FRANCE 375 
002 BELG.-LUXBG. 959 
0 04 FR GERI'IANY 253 
005 ITALY 152 
006 UTD. KINGDOI'I 325 
lOODWDRLD 3023 
1010 INTRA··EC 235a 4 lOll EXTRA-EC 664 
1020 CLASS 1 433 4 






11 2-i 267 
157 359 117 1993 
22 358 71 1571 
134 1 39 422 
134 39 193 
3920.92 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF POLYAI'IIDES, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NON-CEllULAR !NOT REINFORCED, LAI'IINATED, 
SUPPORTED OR SIPIILARL Y COI'IBIHED WITH OTHER i'IATERIALS 
3920.92-0D PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF POLYAPIIDES , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAPIINATED, 
SUPPORTED OR SIPIILARL Y COMBINED WITH OTHER PIATERIALSI 
D I INCL. 3915.90-991 3916.90-131 3917.31-90 
001 FRANCE 4313 565 247a 5 1233 002 BELG. -LUXBG. 2a24 3li 2603 142 003 NETHERLANDS 7111 6725 
16 
29 a4 
004 FR GERPIANY 2111 416 
44ll 
19 16Z5 
005 ITALY 4517 39 2 35 
22s 006 UTD. KINGDOI'I 1926 179 1513 1 
007 IRELAND 1397 1337 59 
ooa DENMARK 1056 60 933 57 
009 GREECE 394 5 367 16 
010 PORTUGAL 149 1 143 i 5 Dll SPAIN 1317 B3 926 271 
028 NORWAY 299 2a 209 61 
030 SWEDEN 572 27 436 109 
032 FINLAND 275 11 119 140 
036 SWITZERLAND 2950 117 2604 226 
031 AUSTRIA 1272 27 1154 91 
04a YUGOSLAVIA 94 79 15 
052 TURKEY 215 215 
e!' P~~~~o 194 19~ 
062 CZECHOSLOVAK 55 
107 
55 
66 311 SOUTH AFRICA 206 33 
400 USA 10089 30 10047 
404 CANADA 75a 75a 
508 BRAZIL 13 4 B3 ui 624 ISRAEL 263 14a 
12a SOUTH KOREA 409 29 3ao i 732 JAPAN la6 7 176 
BOO AUSTRALIA 103 19 71 12 
1000 W 0 R l D 46103 2100 39623 19 141 4578 
1010 IHTRA-EC 27247 1665 21437 11 99 3717 
lOll EXTRA-EC 19554 435 11115 42 861 
1020 CLASS 1 17052 373 15930 19 707 
1021 EFTA COUHTR. 5385 209 4539 2 625 
1030 CLASS 2 2149 61 1919 22 140 
























3920.93 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF Ai'IIHD-RESINS, IEXCL. SElF-ADHESIVE!, NON-CEllULAR I HOT REINFORCED. LAI'IIHATED, 
SUPPORTED OR SII'IILARL Y COMBINED WITH OTHER i'IATERIALS 
3920.93-00 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AND STRIP, OF APIIND-RESINS , 
SUPPORTED DR SII'IILARL Y COMBINED WITH OTHER i'IATERIALSI 
DOl FRANCE 722 227 
002 BELG.-LUXBG. 3252 3251 
004 FR GERI'IANY 1547 
006 UTD. KINGDOI'I 1606 1539 
009 GREECE 1172 1 
OlD PORTUGAL 393 34i 030 SWEDEN 362 
032 FINLAND 13a2 13a2 
036 SWITZERLAND 260 260 
052 TURKEY 59 a 591 
3aa SOUTH AFRICA 506 319 
6aD THAILAND 402 B3 
721 SOUTH KOREA 692 404 
104 HEW ZEALAND 609 609 
1000 W 0 R l D 15503 9al3 
1010 INTRA-EC a966 5257 
lOll EXTRA-EC 6531 4626 
1020 CLASS 1 3912 3645 
1021 EFTA COUNTR. 2147 2104 
1030 CLASS 2 2400 148 








































































1990 Yalua - Velours: I DOD ECU 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaanclatur• 
Homenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Jral and Ito! io Hadar land 
3920.73-90 
lDDD rl 0 N D E 52911 87 22 102 914 16 48697 
!DID INTRA-CE 31151 80 
22 
92 698 16 28627 
1011 EXTRA-CE 
1D2G CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3920.79 
21760 7 10 217 20070 




7523 155 7064 
3613 15 3565 
PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAriES, EH DERIVES DE LA CELLULOSE ISAUF ACETATE DE CELLULOSE!, ISAUF 







3920.79-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH DERIVES DE LA CELLULOSE ISAUF ACETATE DE CELLULOSE!, ISAUF 
AUTO-ADHESIVES!, !NOH ALVEOLAIRES, HOM REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEriENT ASSOCIEES A D'AUTRES riATIERES, SAHS 
SUPPORT> 
D I INCL. 3916.90-901 3920.73-lG, so. 90 
I • COHFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-GG 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































39615 l03S 126 
2G294 649 10 
19321 3SS 116 
15507 313 75 
son 293 
29U 69 
594 7 41 
3920.91 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH BUTYRAL DE POLYVIHYLE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, HOH ALVEOLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEriEHT ASSOCIEES A D'AUTRES riATIERES, SANS SUPPORT 
3920.91-DD PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH BUTYRAL DE POLYVIHYLE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, IHOH ALVEOLAIRES, HOM 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEriEHT ASSOCIEES A D'AUTRES riATIERES, SANS SUPPORT> 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
D : A PARTIR DU Dl/03/551 COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 3920.99-50 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




















































3920.92 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH POLYAriiDES, ISAUF AUTO-ADHESIVES), HOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI 
STRATIFIEES, HI PAREILLEriEHT ASSOCIEES A D'AUTRES riATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.92-DD PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH POLYAriiDES, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, IHDH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES 
HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES riATIERES, SANS SUPPORT> 
































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































3920.93 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, AriiNIQUES, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, HOH ALVEOLAIRES, HOM REHFORCEES HI 
STRATIFIEES, HI PAREILLEriEHT ASSOCIEES A D'AUTRES riATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.93-DD PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH RESIHES Ari!HIQUES, ISAUF AUTO-ADHESIVES), (HOM ALVEOLAIRES, HOM 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEriEHT ASSOCIEES A D'AUTRES riATIERES, SANS SUPPORT> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 








38S AFR. DU SUD 
6SD THAILAHDE 
72S COREE DU SUD 
804 HOUV .ZELAHDE 
1000 rl 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































1990 Quantity- Quant1t6s: 1000 kg E X 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. No•enclaturar-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------+--~~ 
Homencl ature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dem•ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal 
3920.94 PlATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF PHENOliC RESINS, (EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED DR SIIIILARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.94-00 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF PHENOliC RESINS , !EYCL. SELF-ADHESIVE!, NON-CEllUlAR !HOT REINFORCED, 










740 HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































3920.99 PlATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF PlASTICS ( EXCL. 3920.10 10 3920.94 l, ( EXCL. SELF-ADHESIVE!, NON-CEllULAR !NOT 
REINFORCED, LAPIINATED, SUPPORTED DR SIIIILARlY COIIBIHED WITH OTHER PIATERIALS 
3920.99-ll PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF EPDXIDE RESINS, <EXCL. SELF-ADHESIVE!, WHETHER OR HOT THE SURFACE WORKED , 
HOM-CELlULAR (HOT REINFORCED, LAIIIHATED, SUPPORTED DR SIIIILARY COMBINED WITH OTHER IIATERIAlSl 
001 FRANCE 
006 UTD. KIHGDDII 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























3920.99-19 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF CONDENSATION OR REARRAHGEIIENT POLYMERIZATION PRODUCTS, !EXCL. ~ELF-ADHESIVE!, 
WETHER OR HOT CHEIIICAll Y MODIFIED, !NOH CElLULAR AND NOT REINFORCED, LAIIIHATED, SUPPORTED DR SIIIILARY COr.BIHED WITH 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































3920.99-50 PlATES, SHEETS, Filii, FOIL AND STRIP, OF ADDITION POlYMERIZATION PRODUCTS , <EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT 
REINFORCED, lAMINATED, SUPPORTED DR SIIIILARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALSl ( EXCL. 3920 .10-ll TO 3920.59-0 I AND 
3920.91-001 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R l D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































3920.99-90 PlATES, SHEETS, FILM, FOIL AHD STRIP, OF PLASTICS , !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NON-CEllUlAR !NOT REINFORCED, LAMINATED, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 






































































































































































































































































country - Pays d6clarant 
Nomenclature comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nedarland Portugal U.K. 
3920.94 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH RESIHES PHEHOLIQUES, <SAUF AUTO-ADHESIVES), HOH ALVEDLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.94-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH RESIHES PHEHDLIQUES, (SAUF AUTO-ADHESIVES), (HOH ALVEDLAIRES, HDH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SAHS SUPPORT> 
001 FRAHCE 39S9 175 1415 10s 2369 002 BELG. -LUXBG. 1928 2 4 72 926 825 003 PAYS-BAS 970 648 146 170 
004 RF ALLEMAGHE 882 60 34 
6 
21 46 39 682 
Oll ESPAGHE 2683 3 2626 48 
030 SUEDE S03 373 126 4 4 032 FIHLAHDE 680 100 568 
516 624 ISRAEL 633 34 80 
706 SIHGAPOUR 626 161 17 386 55 
74 0 HOHG-KOHG 2705 32 2658 15 
1000 M 0 H D E 21517 153 1875 3236 15 32 43 10853 105 39 5166 
1010 IHTRA-CE 11671 62 64 1069 IS 22 43 5675 105 39 4592 lOll EXT RA-CE 9846 91 1811 2167 10 5178 574 
1020 CLASSE 1 3251 21 982 1831 3 228 186 
1021 A E L E 1770 8 688 964 3 16 91 
1030 CLASSE 2 6HO 70 824 204 7 4950 385 
3920.99 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH MATIERES PLASTIQUES, HOH REPR. SOUS 3920.10 A 3920.94, (SAUF 
AUTO-ADHESIVES), HOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SAHS 
SUPPORT 
3920. 99-ll PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH RESIHES EPOXYDES, <SAUF AUTO-ADHESIVES>, <HOH ALVEOLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT> 
001 FRANCE 1816 364 5 1444 
006 ROYAUME-UHI 719 686 32 
740 HOHG-KOHG 668 668 
1000 1'1 0 H D E 6204 ll7 3083 24 78 192 I79 2531 
1010 IHTRA-CE 4068 ll7 1566 24 9 146 179 2027 
lOll EXT RA-CE 2136 1517 69 46 50. 
1020 CLASSE 1 IDOl 471 33 42 455 
1021 A E L E 827 407 
IB 
42 378 
1030 CLASSE 2 lll5 1045 3 49 
3920.99-19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH PRODUITS DE POLYI'IERISATIOH DE REORGAHISATIOH OU DE COHDEHSATIOH, <HOH 
REPR. SOUS 3920.61-DD A 3920.69-DO ET 3920.92-00 A 3920.99-11), <SAUF AUTO-ADHESIVES>, <NOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES 
HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT> 
001 FRAHCE ll923 5627 3201 3072 2 21 
002 BELG.-LUXBG. 2860 
22; 
2447 77 2ll 86 39 





004 RF ALLEI'IAGHE 3183 1661 
116l 
llU 277 
005 ITALIE 1786 370 121 4 33i 124 8 006 ROYAUME-UHI 6368 1269 4720 7 35 
66 008 DAHEMARK 715 44 372 2 
3l 
231 
I6 Oil ESPAGHE 2ll8 296 1717 56 
030 SUEDE 1106 224 853 8 20 
032 FIHLAHDE 586 1 335 250 IS 17 036 SUISSE 2289 1055 1201 
038 AUTRICHE 1463 768 693 
048 YOUGOSLAVIE lOBO 
6126 
lOBO 
056 u.R.s.s. 6126 
870 3!8 AFR. DU SUD 1186 316 
•z 400 ETATS-UHIS 1607 157 1366 22 
616 IRAN 915 915 
1000 I! 0 H D E 50508 18298 2 24963 5 Ul 5430 572 21 802 
1010 IHTRA-CE 31548 9498 15409 3 314 5071 551 16 682 
lOll EXTRA-CE 18954 8800 9554 2 97 359 21 ll9 
1020 CLASSE 1 9972 2539 6960 31 342 15 84 
1021 A E L E 5699 2047 3271 9 339 15 17 
1030 CLASSF. 2 2286 133 2031 67 18 6 28 
1040 CLASSE 3 6698 6129 562 7 
3920.99-50 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH PRODUITS DE POL YI!ERISATIOH D'ADDITIOH, (NOH REPR. SOUS 3920.10-11 A 
3920.59-00 ET 3920.91-00), (SAUF AUTO-ADHESIVES), <HOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT 
ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS SUPPORT> 
D I A PARTIR DU 01/03/88• INCL. 3920.91-001 PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRAHCE 1392 338 
15; 
66 166 BIB 
002 BELG.-LUXBG. 2060 Bz 34 639 1228 003 PAYS-BAS 1759 456 90. 
2s2i 
67 





005 ROYAUrlE-UHI 2221 120 409 1006 
94i 007 IRLAHDE 958 
74 
6 4 
008 DAHEMARK llBB 5 746 354 
HI ESPAGHE 2173 415 275 I22 1352 
I '.ilj 1UT ,. F. 1028 98 141 594 195 
400 ETAf5-UHIS 13a6 !;lO 4; (oj', :n 
404 CANADA 645 
836 
30 615 
706 SIHGAPOUR 842 
75835 
6 
977 PAYS SECRETS 75835 
1000 1'1 0 H D E 103065 998 11 75835 136 59 6103 4 3280 7816 8823 
1010 IHTRA-CE 20051 974 4 
u6 " 
3749 4 2910 5519 6850 
lOll EXTRA-CE 7176 24 7 IB 2354 370 2295 1972 
1020 CLASSE 1 5324 9 6 1140 304 2194 1671 
1021AELE 2317 7 1 
u6 
277 171 1442 419 
1030 CLASSE 2 1825 14 2 
75835 
18 1213 66 85 29I 
1090 DIVERS H.CL. 75835 
3920.99-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH riATIERES PLASTIQUES, <HOH REPR. so us 3920 .10-Il A 3920.99-50), <SAUF 
AUTO-ADHESIVES>, (NOH ALYEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES riATIERES, SAHS 
SUPPORT> 
DOl FRANCE 5791 553 34 1527 a 
128; 
3155 45 468 
002 BELG.-LUXBG. 4855 
265 i 
1017 2ll3 16 420 
003 PAYS-BAS 4063 2437 538 512 
4i 
310 
004 RF ALLEI'IAGHE 10656 1455 100 sts 7l 3347 4211 243 1245 005 ITALIE 1953 29 734 
12; 76i 
9 513 
006 ROYAUME-UHI 3482 252 1605 3 563 153 
1140 007 IRLAHDE 1439 
17l 
100 161 38 
10i 008 DAHEMARK 2337 517 56 107 1383 




4 481 1s 20 010 PORTUGAL 1006 
7 
146 53 572 129 
Oll ESPAGHE 27Il 35 640 232 1589 
16 
195 
028 HORYEGE 526 
55 
20 141 96 61 192 
030 SUEDE 1484 173 333 76 289 7 551 
032 FIHLAHDE 1376 2 1 266 12 
217 
546 76 473 
036 SUISSE 5147 41 3 1581 3048 50 207 
038 AUTRICHE 2007 2 1553 28 345 26 53 
048 YOUGOSLAYIE 928 10 408 2 
56 
492 16 
335 400 ETATS-UHIS 2453 939 680 102 340 
404 CANADA 643 68 92 3 73 405 
647 EMIRATS ARAI 877 
45 
3 39 828 7 
740 HOHG-KOHG 568 28 88 400 7 
BOO AUSTRALIE 739 26 204 39 81 389 
1000 II 0 H 0 E 62129 4407 384 15477 112 227 9347 195 22090 839 61 8990 
1010 IHTRA-CE 38859 2763 152 8646 uz ll4 6977 139 13546 642 58 5822 lOll EXTRA-CE 23261 1635 232 6831 113 2370 56 8544 197 3 3168 
1020 CLASSE I 16517 1290 217 5552 19 869 56 5530 192 2792 
1021 A E L E 10690 206 204 3875 uz 12 421 4291 174 1507 1030 CLASSE 2 5810 338 9 858 94 1468 2565 6 35/ 
1031 ACP (681 923 20 23 66 371 412 29 
1040 CLASSE 3 934 7 421 33 448 19 
87 
1990 Quantit"- Quantit6s= lOOQ kg 
Destination 
Co~tb. No•enclature~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un_t~r~y~-~P·~y~s~d~6~cl~•~·~·~n~t----------------------~-----------+---+--1 
Ho•enclature comb. EUR-12 Belg. -lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna france Jral and I tal Ia Hader lar\d Portugal 
3921.11 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF STYRENE 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































3921.12 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYIIERS Of VINYL CHLORIDE 




0 n FR GERIIANY 
005 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1051 ACP 1681 





































































































3921.13 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYURETHANES 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 










lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1051 ACP 1681 




























































































































3921.14 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE 
3921.14-0D CELLULAR PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 








!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Cocb. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Hocencl ature co11b. EUR-12 Belg. -lux. Dan•ark Deutsch! end Hell as Espagna France Ireland 
3921.11 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAPIES, ALVEOLAIRES, EN POLYPIERES DU STYRENE 

















6 32 ARABIE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


























































































































3921.12 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN POLYMERES DU CHLORURE DE YINYLE 































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 























































































































3921.13 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALYEOLAIRES, EN POLYURETHANES 






























1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !61) 
















































































































































































































3921.14 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAMES, ALYEOLAIRES, EN CELLULOSE REGENEREE 
3921.14-0D PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALYEOLAIRES, EN CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 










1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































































































































































































































































































1990 Quant it~ - Quentit1h: 1000 kg E d r 
DestInation Report t ng country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•encl aturt Ireland Ita! io Hod or lend Portugal U.K. Homencl ature coab. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France 
3921.19 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILI'i, FoiL AND STRIP IEXCL. 3921.11 TO 3921.141 
3921.19-10 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILI'i, Foil AND STRIP, oF EPOXIDE RESINS 
DOl FRANCE 169 103 10 
51 15 
002 BELG.-LUXBG. 55 30 15 
003 NETHERLANDS 165 124 9 
' 
27 
005 ITALY 187 114 9 a4 64 006 UTD. KINGDOI'i 152 31 29 
030 Si4EDEN 53 22 31 40 036 SWITZERLAND 124 81 3 
038 AUSTRIA 59 59 
056 SoVIET UNION 101 101 
732 JAPAN 82 82 
1000 W o R l D 1498 879 232 117 I ~ u 172 1010 INTRA-EC 854 434 102 64 u 156 
lOll EXTRA-EC 644 445 130 53 16 
1020 CLASS 1 439 277 114 47 1 
1021 EFTA CoUNTR. 238 164 34 40 IS 1030 CLASS 2 101 63 16 7 
1040 CLASS 3 105 105 
3921.19-90 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILI'i, Foil AND STRIP, OF PLASTICS, IEXCL. 3921.11-00 TO 3921.19-10) 
001 FRANCE 12020 1697 3012 1122 626 
1921 118 i 35~: 002 BELG.-LUXBG. 1540 
650 
265 53 218 ~07 
003 NETHERLANDS 2617 
17 
361 114 1170 165 I • 26 131 
DD4 FR GERI'IAHY 8741 2285 888 2217 947 1846 12 m 005 ITALY 3581 99 2 801 661 898 11i 69i 540 2l DD6 UTD. KINGDOI'I 4923 253 582 593 2401 247 412 007 IRELANO 661 87 22 26 63 5S 31 008 DENMARK 728 225 56 111 187 51 39 
009 GREECE 105 4 2 1 21 69 6 2 




011 SPAIN 1224 84 224 17 
419 405 51 14 
028 NORWAY 564 30 21 35 381 6 16 2 
58 
030 SWEDEH 1605 334 160 465 i 
182 130 '76 256 
032 FIHLAHD 471 306 70 50 25; 
27 16 I 1 
036 SWITZERLAND 1113 21 239 31 458 '71 8 26 





4DD USA 1152 296 128 • 437 
404 CAHADA 96 9 2 1 65 
; . ! 14 
424 HOHDURAS 65 
44 2l 7 i 624 ISRAEL 405 322 12 632 SAUDI ARABIA 1567 1s 2 1307 3 234 I 706 SINGAPORE 220 23 93 25 3 
800 AUSTRALIA 67 11 14 21 20 
1000 W o R l D 48158 6579 218 7758 6295 9723 135 6524 4246 119 6560 
1010 IHTRA-EC 36713 5423 30 5380 3922 8087 134 4483 3107 82 5365 
lOll EXTRA-EC 11447 1156 188 2378 2373 1636 1 2042 439 38 1195 
1020 CLASS 1 6678 1015 183 1540 374 1331 1 941 538 26 . 929 
1021 EFTA COUHTR, 4818 721 182 1040 329 1177 639 us 26 I 376 
1030 CLASS 2 3462 139 6 232 1560 299 892 98 11 224 
1031 ACP 168) 213 54 42 39 34 14 11 19 
1040 CLASS 3 13D5 606 439 5 209 I 3 41 
3921.90 PLATES, SHEETS, FILI'i, FOIL AHD STRIP, OF PLASTICS IEXCL. 3919.10 To 3921.19·1 
3921.90-11 CORRUGATED SHEET AHD PLATES, OF PolYESTERS I EXCL. 3919.10-10 To 3921.19-90) 
DOl FRAHCE 2181 39 3 24 53 475 
2003 25 34 
002 BELG.-LUXBG. 3105 69 1 2179 581 1a 003 NETHERLANDS 1228 102 42 170 896 ao7 004 FR GERMAHY 5700 239 85 5139 20 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 401 7 236 141 12 
011 SPAIH 519 
102 
19 489 11 
021 CAHARY ISLAN 329 3 a4 
227 I 
2 030 S14EDEH 674 575 
585 i: 036 SI4ITZERLAHD 1176 2 46 553 
038 AUSTRIA 263 104 9 142 
!ODD W o R l D 17591 388 133 681 422 1777 13052 724 ' 409 
1010 INTRA-EC 13702 387 10 228 176 1041 10999 678 2 ' 182 lOll EXTRA-EC 3889 2 123 453 246 736 2052 46 . 227 
l02D CLASS 1 2650 2 123 334 99 605 1472 1 j14 
1021 EFTA CDUNTR. 2226 2 5 333 
14a 
585 1290 1 z 10 1030 CLASS 2 1240 118 131 580 46 ~ 213 
3921.90-19 PLATES, SHEETS, Fill'!, FDIL AHD STRIP, OF POLYESTERS IEXCL. 3919.10-10 To 3921.90-11) I 
'.!~1 f'f.",ti'::'E ~094 HS ~~0 5 936 
11J 24 311 
002 BELG.-LUXBG. 2167 
992 2 764 7 
117 267 76 
003 NETHERLANDS 3924 2152 2 556 92 1ua 
128 
004 FR GERI'IANY 3819 145 7 
11li 
4 2072 322 129 
DDS ITALY 1692 44 1 15 353 726 
118 47 
OD6 UTD. KINGDOI'I 2429 22 34 591 2 615 438 21S 007 IRELANO 347 liD 2 15 2 3 soo ooa DENMARK 692 2 155 2 221 12 





OlD PORTUGAL 522 
a 13i 
462 20 8 
37 
7 
011 SPAIN 1531 423 109 785 2 36 
028 HOR~lAY 97 10 44 29 6 17 
6 2 
D30 SWEDEH 1007 3 46 871 23 18 29 
032 FINLAHD 552 1 5 318 25 131 40 25 
036 SWITZERLAND 807 3 112 492 49 80 51 20 
038 AUSTRIA 498 359 3D 94 4 10 
048 YUGoSLAVIA 48 37 1 6 4 7 052 TURKEY 89 79 2 





060 POLAHO 161 142 5 
062 CZECHOSLOVAK 89 89 4 10 064 HUNGARY 40 26 2; 388 SOUTH AFRICA 121 
sa 
82 10 
10 52 4DD USA 190 45 19 2 
632 SAUDI ARABIA 180 157 i 22 1 664 IHOIA 67 58 ; 1 680 THAILAND 133 122 1 
700 INDONESIA 210 196 13 2s 701 MALAYSIA 59 30 
i 
4 
728 SOUTH KOREA 99 sa 3 i 1 
732 JAPAH 321 30 66 2 
I 225 
736 TAIWAH 275 222 
42 
50 
800 AUSTRALIA 219 60 110 5 
1000 W 0 R L D 25703 1552 615 10574 123 5028 3584 2543 67 1615 
1010 IHTRA-EC 19320 1468 184 6660 61 4667 2866 2576 64 972 
lOll EXTRA-EC 6383 84 431 3914 62 361 718 167 3 643 
1020 CLASS 1 39!8 76 210 2411 4 302 463 135 1 386 
1021 EFTA CoUHTR. 2963 16 208 2069 1 135 329 118 2 
87 
1030 CLASS 2 1826 a 212 1029 57 57 245 29 187 
1040 CLASS 3 569 10 474 2 10 3 70 
3921.90-20 PLATES, SHEETS, FILI'i, FOIL AHD STRIP, OF EXPoXIDE RESINS IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-90) 
DOl FRAHCE 205 2 101 
,2 
a 87 





16 004 FR GERMAHY 351 1s 77 187 005 ITALY 76 
2l 
38 3 
006 UTD. KIHGDOI'I 214 104 85 








Homencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutsch] end Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Hederland Portugal 
3921.19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, NON REPR. SOUS 3921.11 A 3921.14 





D 06 ROYAUME-UNI 
0 30 SUEDE 
0 36 SUISSE 
0 38 AU TRICHE 
056 U.R.S.S. 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 










































































































































































































3921.90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, AUTRES QUE YISEES SOUS 3919.10 A 3921.19, EN PIATIERES PLASTIQUES 




004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































3921.90-19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAPIES, ISAUF FEUILLES ET PLAQUES OHDULEESl, IAUTRES QUE YISEES SOUS 3919.10-10 























3as AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 









1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantitiJ:: 1000 kg E. • p r ( 
Destination 
Reporting countr!l - Pays d'clarant 
Comb, Hoaanclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ita) ia Nederland Portugal U.K. 
3921.90-20 
036 SIHTZERLAND 35 19 u 1: 
038 AUSTRIA 56 52 
1; 
4' 
404 CANADA 21 
3J 
732 JAPAN 25 20 
1000 W 0 R L 0 1658 24 669 a9 432 23 lS 
1010 INTRA-EC 1266 17 463 a a 320 a 17 ml 
1011 EXTRA-EC 390 6 206 1 111 15 1 50 I 1020 CLASS 1 291 6 143 101 1 4a 
1021 EFTA COUNTR. 163 4 109 29 
14 
21 I 
1030 CLASS 2 81 1 48 7 10 I 
3921.90-30 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF PHENOLIC RESINS, IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-90) I I 
001 FRANCE 537 5aa a lS 196 17 
002 BELG.-LUXBG. 2670 
6i i 
324 32 2309 
i 003 NETHERLANDS 990 878 
34 
33 
481i 004 FR GERI!ANY 4979 11 aa 
244 
11 15 
005 ITALY 296 12 21 
5J 
a 1 
006 UTD. KINGDOII U39 7 46 30 
i 
1301 
i 011 SPAIN 206 
i 
15 60 127 
030 SllEDEN 135 80 21 1 5 20 
036 SWITZERLAND 404 11 230 13 149 1 
038 AUSTRIA 325 315 
70i 
10 
056 SOVIET UNION 702 
262 
1 
060 POLAND 297 32 
26; 60l 632 SAUDI ARABIA 876 4 
386 732 JAPAN 406 3 
4i 
17 
740 HONG KONG 608 55 5J6 
1000 W 0 R L D 17304 95 563 3138 722 284 62 2432 9836 2 
1010 INTRA-EC 11660 77 139 2221 3 111 34 146 8885 4 
lOll EXTRA-EC 5645 18 424 917 720 173 28 Zn6 951 a 
1020 CLASS 1 1776 8 113 683 2 114 23 30 750 3 





1030 CLASS 2 2774 2 11 162 6 202 J 1040 CLASS 3 1097 8 300 72 12 701 3921.90-41 HIGH PRESSURE LAI'IINATES WITH A DECORATIVE SURFACE ON DNE OR BOTH SIDES, OF AIIINO-RESINS, IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-90) 001 FRANCE 8192 1886 586 
1650 
4284 95 2 
002 BELG.-LUXBG. 7617 
276 
ll55 4277 382 14) 
003 NETHERLANDS 12844 4661 
1; 
172 620 9 
40 
152, 
004 FR GERI'IANY 3202 227 
387 
63 1810 103 
005 ITALY 907 1 
li 45i 
486 
4 5; 3.5 
'I 006 UTD. KINGDOI'I 10330 4 1625 3356 4776 007 IRELAND 566 84 20 130 123 22 008 DEHI!ARK 940 266 17 193 44 009 GREECE 623 130 1 17 197 zt 010 PORTUGAL 594 9 366 202 
53 zoi Oll SPAIN 2014 
i 
87 545 ll25 
028 NORWAY 286 B3 
192 
2 21 
20 1m 030 SWEDEN 2279 13 342 
z4 
99 
032 FINLAND 447 3 278 35 1071 
036 SWITZERLAND 2552 864 477 1082 lzr
1 038 AUSTRIA 1578 1829 2 
45 
052 TURKEY 229 146 12 69 
056 SOVIET UNION 2424 6 34 2381 3 





388 SOUTH AFRICA 418 87 104 
a4 ai 400 USA 2152 15 272 791 910 
404 CANADA 1585 124 
i 
859 347 224 1 
512 CHILE 418 1 
17 2 
405 4 
608 SYRIA 727 454 254 
135 u7 628 JORDAN 520 
35 3a 
268 
632 SAUDI ARABIA 2803 2708 Zl 
647 U.A.EI!IRATES 467 4 371 tl 
649 OMAN 109 
1; 
91 18 
680 THAILAND 327 10 297 
Z5i 
1 
706 SINGAPORE 1492 94 46 1073 26 
708 PHILIPPINES 253 40 
,; 191 52 i 728 SOUTH KOREA 1101 586 ; 441 8 736 TAIWAN 831 368 69 383 
260 
6 
740 HONG KONG 2350 46 1 218 1723 102 
800 AUSTRALIA 674 82 39 508 8 37 
1000 W 0 R L D 78158 517 42 16282 63 1771 9036 4 39116 684 2HZ 7951 
1010 INTRA-EC 47831 513 21 10289 7 U46 6439 4 23197 577 a9 5249 
lOll EXTRA-EC 30318 4 22 5994 55 325 2597 15819 107 2193 2702 1020 CLASS 1 12998 3 21 4021 205 1721 3326 104 1 66 2231 
1021 EFTA COUNTR. 7572 3 20 3489 
55 
193 503 1305 20 
U27 
2039 
1030 CLASS 2 14790 2 1 1962 as 870 10016 3 469 
1031 ACP 168) 1275 2 23 
34 
119 1027 101 3 
1040 CLASS 3 2532 10 6 2479 3 
3921.90-43 LAIIINATED PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF AIIIHO-R<SINS, IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-90 AND 3921.90-411 
001 FRANCE 199 ; 27 680 135 21 002 BELG.-LUXBG. 724 25 13 
314 003 NETHERLANDS 355 za 
244 
9 
005 ITALY 273 29 
ui 006 UTD. KINGDOII 1736 4 1610 
u95 030 SWEDEN 1196 1 
1000 W 0 R L D 5326 24 12 159 84 2571 528 9 1934 
1010 INTRA-EC 3751 24 6 116 
i 
37 2537 482 9 538 
lOll EXTRA-EC 1576 6 43 47 34 47 '· 1396 1020 CLASS I 1408 3 37 2 1 10 36 1319 
1021 EFTA COUNTR. 1305 3 25 1 1 24 1251 
1030 CLASS 2 161 2 46 24 11 77 
3921.90-49 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF AI'IINO-RESINS I EXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-90) IEXCL. LAIIINATEDJ 
001 FRANCE 3719 3595 58 
10 
23 40 
002 BELG.-LUXBG. 190 
40i 
164 1 H 
003 NETHERLANDS 661 224 
7; 
2 14 18 
005 ITALY 301 1 127 52 
4 2; 
42 
006 UTD. KINGDOII 1048 1008 6 
008 DENIIARK 329 294 33 36; 009 GREECE 446 76 
011 SPAIN 130 IS 92 37 030 SWEDEN 266 249 
032 FINLAND 124 1 123 
20 li 036 SWITZERLAND 230 195 
038 AUSTRIA 357 351 3 
048 YUGOSLAVIA 72 64 
20 
8 
052 TURKEY 205 185 2 388 SOUTH AFRICA 441 439 
400 USA 1133 1110 16 
680 THAILAND 187 187 
BOO AUSTRALIA 200 195 
1000 W 0 R L D 10880 410 25 9353 20 157 144 38 507 223 
1010 INTRA-EC 6957 408 1 5582 
20 
138 124 37 478 186 
lOll EXTRA-EC 3924 1 25 3771 20 19 1 30 37 
1020 CLASS 1 3210 25 3071 20 20 12 1 25 30 
1021 EFTA COUHTR. 1001 25 932 20 3 1 4 16 
1030 CLASS 2 627 606 8 5 a 
lOU CLASS 3 89 aa 
92 
1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Homancl ature 
Homenc:lature comb. EUR-12 Btlg.-Lux. Danl!!ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! ia Nederland Portugal U.K. 
3921.90-20 
036 SUISSE 516 15 381 103 II 
038 AUTRICHE 857 1 799 620 
56 
414 CANADA 652 21 4 7 
732 JAPOM 501 219 275 7 
1000 1'1 0 N D E 32459 129 319 9569 636 5907 47 145 15737 
1010 IMTRA-CE 25795 125 234 6482 621 3899 24 131 14279 
lOll EXTRA-CE 6693 4 S5 3087 15 zoos 23 13 145a 
1020 CLASSE 1 5503 ao 2444 9 179a a 1164 
1021 A E L E 3224 59 203a 9 599 1 518 
1030 CLASSE 2 1053 6 554 5 166 15 294 
3921.90-30 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI'IES, CAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-90), EM RESIMES PHEMOLIQUES 
001 FRANCE 3730 12 za 2973 25 
43 
61 447 184 
002 BELG.-LUXBG. 6155 
146 4i 
1271 66 4775 3a 003 PAYS-BAS 26a6 2372 as 46 43 10443 004 RF ALLEMAGNE 11250 72 445 
1177 " 
23 a a 
DOS ITALIE 1322 1 30 4a za Hi 
16 17 
006 ROYAUME-UHI zaz6 31 19 211 al 32 
2336 
35 011 ESPAGNE 595 
32 
56 zu 224 
030 SUEDE 542 293 118 30 10 59 
036 SUISSE 1474 54 1046 44 317 7 
03a AUTRICHE 1225 1193 I 1239 
31 
os6 u.R.s.s. 1305 4os 66 060 POLOGNE 603 191 3zs n9 632 ARABIE SAOUD 1057 10 st4 732 JAPON 972 16 67 30 32 zi 740 HONG-KONG 1269 245 9Za 1 
1000 1'1 0 H D E 42943 342 1643 12620 1074 a46 474 4242 20615 1117 
1010 IMTRA-CE 29276 263 634 a5S6 5 293 264 345 !a490 396 
1011 EXTRA-CE 1366a 79 1009 4134 1069 553 211 3897 2195 621 
1020 CLASSE 1 5a4a 32 429 2924 4 132 182 69 1759 317 
1021AELE 35ao 32 391 2517 1064 
6 75 367 132 
1030 CLASSE 2 5530 20 29 732 334 za 2591 436 296 
1040 CLASSE 3 2290 27 551 37a a7 1239 a 
3921. 90-H PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAPIES, CAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-90 l, EN RESIMES AMIMIQUES 
STRATIFIEES, SOUS HAUTE PRESSION, AVEC COUCHE DECORATIVE SUR UME OU DEUX FACES 




asa5 235 3925 
002 BELG.-LUXBG. 20956 4306 10163 1008 447 




004 RF ALLEIIAGME 9159 1155 15 
I43i 
195 4039 4305 
005 ITALIE 2135 1 
14 18o3 
1327 
IZ 11137 ui 66 76 006 ROYAUME-UMI 30463 10 u 47a5 1240a a32 007 IRLANDE 1906 405 441 22a 
ooa DAHEMARK 3474 1137 50 93 473 1715 
009 GRECE 2204 584 4 1 500 1115 
010 PORTUGAL 1916 43 1401 49 403 16i 
20 
011 ESPAGME 5093 
14 
442 1851 1905 734 
oza MORVEGE 1029 350 344 
10 44 611 
030 SUECE 7190 71 1312 130 
26a 78 5117 
032 FIMLAMDE 1844 13 1133 77 6 485 
036 SUISSE a10o 
!3 
3030 189a 2793 37a 
03a AUT RICHE 7653 7444 389 
146 50 
052 TURQUIE 1251 595 43 224 
056 u.R.s.s. H52 16 70 4048 18 
281 NIGERIA 9a9 3a d 933 a5 18 3as AFR. DU SUD a46 462 2a6 lSi 290 400 ETATS-UNIS 5240 67 1159 2126 1439 
404 CANADA 2291 477 42 
599 769 419 27 
512 CHILI 703 3 3i 10 
643 15 
60a SYRIE 111 2a7 449 110 2a9 6Za JORDANIE 179 
150 73 20 
3ao 
632 ARABIE SAOUD 4351 4013 94 
647 EMIRATS ARAB 1150 17 3 717 H3 
649 OMAN 615 
36 7i 
562 53 
680 THAILANDE au 701 3aO 
3 
706 SINGAPOUR 3449 370 142 2490 67 
7Da PHILIPPINES 591 154 229 
342 81 14 
728 COREE DU SUD 4004 2535 17 
1239 1 
736 T'AI-WAH za55 1698 268 a26 363 
46 
740 HONG-KONG soa6 242 3 567 3734 177 
aoo AUSTRALIE 2179 311 185 1361 13 249 
IOOOI'IONDE 209326 1636 210 58479 119 5895 28642 12 80846 1781 4176 27523 
1010 IHTRA-CE 133034 1615 a6 36172 14 4833 2191a 12 4al03 1540 234 la507 
1011 EXTRA-CE 762aO 21 125 22306 106 1062 6725 32743 24a 392a 9016 
1020 CLASSE 1 39045 13 106 15a77 763 4062 as19 243 1956 7506 
1021 A E L E 26190 13 98 1353a 106 
346 203a 3376 a4 
!973 
6697 
1030 CLASSE 2 32a33 a 19 6400 22a 2649 19953 5 1492 
I 031 ACP (68) 261? a 6 S9 
7i 
3?6 198? 176 25 
1040 CLASSE 3 4'1 r 29 
, . .,,:_ 18 
3921.90-43 PLAQUES, FEUILLE5, I LLLICULES, lANDES ET LAI'IES, UUTRES QUE VISEES so us 3919.10-10 A 3921.19-90), EM RESINES AMIHIQUES 
STRATIFIEES (NOH REPR. sous 3921. 90-41) 





002 BELG.-LUXIG. 3324 
li 
136 a 45 5o3 003 PAYS-US 690 120 643 
49 
005 ITALIE 856 213 IZ 5 157 006 ROYAUME-UNI 3075 27 2873 3139 030 SUEDE 3150 11 
1000 1'1 0 M D E 14244 101 134 904 424 6746 5 ll90 20 4708 
1010 IMTRA-CE 9632 101 58 663 19a 6613 5 960 20 lOll 
lOll EXTRA-CE 4612 76 242 226 132 230 3697 
1020 CLASSE 1 3904 47 200 a 42 186 3414 
1021 A E L E 3532 47 140 a 6 as 3243 
1030 CLASSE 2 661 2 22 2la 91 44 283 
3921.90-49 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAIIES, UUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-90), EN RESIHES AI'IINIQUES 
CHON STRATIFIEESl 
001 FRANCE 12690 27 12267 141 74 
63 192 
002 BELG.-LUXBG. 950 
101Z 
749 5 116 
003 PAYS-BAS 2144 941 lDi 
6 24 91 
005 ITALIE 990 6 535 ll7 s 64 231 006 ROYAUME-UNI 4417 3 "22 21 14 008 DAMEMARK 916 4 a25 IS 73 754 009 GRECE 1179 407 3 
011 ESPAGHE 600 
9i 
4~3 2 149 6 
030 SUEDE 1214 un 1 ll 
032 FINLAMDE 599 3 596 34 3 036 SUISSE 1042 893 56 56 
038 AUTRICHE 1522 1495 u u 
048 YOUGOSLAVIE 643 601 ~3 
~2 
052 TURQUIE 919 876 7 3Sa AFR. OU SUD 2461 245~ 2S 400 ETATS-UMIS ~254 4089 139 
6aO THAILAHDE 961 961 2i SOD AUSTRALIE 1030 99a 
1000 II 0 N D E 42739 1132 170 38019 43 281 439 a! 1316 ll 1246 
1010 INTRA-CE 24434 1127 2 20497 ~3 247 352 7a 1068 11 
1052 
1011 EXT RA-CE 18306 5 169 17522 34 87 3 248 194 
1020 CLASSE 1 14443 167 13766 ~3 34 ~9 3 21~ 167 
1021 A E L E ~502 165 4146 34 16 3 57 II 
1030 CLASSE 2 3342 
5 
2 3240 3a 34 27 
1040 CLASSE 3 521 516 
93 
1990 Quont i ty Quentitts: lUI)U kg l x p o r 
Destination 
Reporting country - Pays dfclarant 
Cotob. No•ancl ature 
Homancl ature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutsch! and Hall as Espagna France Ira land !tal ta Nederland Portugal U.K, 
3921. 90-SD PLATES, SHEETS, FlU!, FOIL AND STRIP, IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-90 l, OF CONDENSATION DR REARRANGEIIENT POLYMERIZATION 
PRODUCTS, WHETHER OR NOT CHEMICALLY PIODIFIED l 
i 
001 FRANCE 2795 196a 491 
2 
124 132 ~ 26 002 BELG.-LUXBG. 1724 a72 616 60 34 90 





004 FR GERMANY 971 16 575 
57 a 7 5 107 2 30 005 ITALY 6" 7 2 
43 
25 71 
006 UTD. KINGDOM 4472 2971 1312 24 5 39 2a 
ao 007 IRELAND 224 37 69 
10 
3a 
45 ODS DENMARK 165 
2i 
61 27 15 
011 SPAIN 6S2 470 119 
47 
72 
02S NORWAY 11SS 1095 3 41 10~ I 030 SWEDEN 110S 9a9 S 
2 7 
3 
032 FINLAND 330 314 7 
4: 036 SWITZERLAND 3S2 59 255 59 
03S AUSTRIA 2103 17 2025 57 2: 
04S YUGOSLAVIA 72 40 50 1 i 
052 TURKEY 214 a 203 10 l ' 060 POLAND az 42 !2 . I 
3BS SOUTH AFRICA 147 147 
IS 400 USA 355 32S 
436 COSTA RICA 144 144 
50S BRAZIL 242 242 
512 CHILE 141 141 
630 THAILAND 224 2U 
700 INDONESIA 174 174 
732 JAPAN 17 16 
IODOWORLD 21S31 30 10312 a695 63 76 401 110 156 517 6 65 
1010 INTRA-EC 14101 29 7792 4500 31 11 160 98 571 456 4 49 
lOll EXTRA-EC 7731 l 2520 4196 32 65 241 12 JS5 61 2 16 
1020 CLASS I 6029 l 2512 3057 1 9 11 211 55 73 
1021 EFTA COUNTR. 5144 2507 229S 
32 64 
2 3 164 55 
2 
15 
1030 CLASS 2 15S5 1065 232 140 6 44 
1040 CLASS 3 11a 73 1 35 
3921.90-60 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AND STRIP, IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-90). OF ADDITION POL YPIERIZATIOH PRODUCTS 
D : INCL. 3916.90-591 3917.29-151 3920.51-001 3920.59-00 





002 BELG.-LUXBG. 6731 99 4617 u 2Jl 1222 4 
003 NETHERLANDS ana 626 435 7072 264 65 219 
2267 
7 
004 FR GERIIANY 6500 32 170 
3945 
3099 203 4la l 
005 ITALY 5966 15 33 191 lOa4 531 l 
006 UTD. KINGDOII 12519 140 4512 5205 229 173 9;5 1310 
007 IRELAIID 969 2 65 440 22 a 79 22 
ooa DENMARK 2515 1 2203 3a u ll 163 
009 GREECE 437 3 13 166 
26i 
120 ~~ 57 
010 PORTUGAL 798 12 264 132 lD 37 
011 SPAIN 2063 17 1145 
ao7 
263 160 392 
021 CANARY ISLAM aoa 
3 
1 
3 i 024 ICELAND 193 
i 
90 1 6 oza NORWAY 712 126 441 2 Ii 77 59 030 SWEDEN 3233 278 a35 1765 a 41 94 199 
032 FINLAND 115a 4 279 660 2 19 17 110 6 
036 SWITZERLAND 3052 2 474 2339 17 17 l\ 149 
03S AUSTRIA 3396 2 3036 151 5 10~ 94 
04S YUGOSLAVIA 116 97 
65 
14 5 
052 TURKEY 357 196 77 6 
056 SOVIET UNION 169 127 40 2 
060 POLAND 237 17a I 3a 
064 HUNGARY 175 15a 17 





400 USA 2462 1948 154 287 3 
404 CANADA 204 19 91 7 52 12 2 
50 a BRAZIL 109 42 
z6 
67 
IS 2~ 624 ISRAEL 290 98 2 126 
647 U.A.EMIRATES 140 111 10 u 
706 SINGAPORE 221 87 
i 2 101 32 72S SOUTH KOREA 354 233 65 39~' 7!2 JAPAN 914 501 6 2 7 
736 TAIWAN 231 132 10 2 32 
,l\ 740 HONG KONG 3Ba 212 3 23 134 aoo AUSTRALIA 476 371 23 43 34 
1000 W 0 R L D 84742 1575 7317 49297 26 7234 3137 4471 9110 66 2456 
1010 INTRA-EC 6166a 12Ba 5429 34336 22 5986 2519 3523 7164 62 1336 
lOll EXTRA-EC 23075 287 usa 14961 4 1299 618 948 1946 4 ~m~ 1020 CLASS 1 16a96 za7 177a 11330 259 261 593 965 
1021 EFT A COUNTR. 11742 za7 1716 a331 181 54 225 526 
4 
422 
1030 CLASS 2 5511 107 2605 1034 352 314 907 lU 
1031 ACP (68) 297 96 77 
2 
34 39 34 4 u 
1040 CLASS 3 670 3 527 6 5 41 75 11 
3921.90-90 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-901 
001 FRANCE 12164 132a 1453 3577 a61 
632 
4501 1 19 423 
002 BELG.-LUXBG. 2796 
96i 
157 1174 224 360 57 20 122 





004 FR GERMANY 5734 946 361 
574 
343 3747 1 24S 





006 UTD. KINGDOII 7549 1067 1571 7 533 12 60; 007 IRELAND 37a 17 18 l7 16 18 183 
ODS DENMARK 1016 za 344 62 552 27 
009 GREECE 501 120 121 
75 
20 157 74 







011 SPAIN 2030 55 147 195 1246 2n 
oza NORWAY 1756 5 1361 196 za 52 114 
030 S\o!EDEN 3714 250 1736 422 4a 
2 
273 935 
032 FINLAND 716 187 16 2U 12 236 I7 45 036 SWITZERLAND 3495 453 3 1677 162 2 1165 16 
035 AUSTRIA 1333 10 43 819 69 9 344 5 34 
045 YUGOSLAVIA 510 32 24 104 
12 
a 341 1 
056 SOVIET UHIOH 635 ; 1 i 651 21 064 HUNGARY 973 952 
47i 
14 2 
203 ALGERIA 1190 163 203 353 
7i 220 EGYPT 454 24 144 204 
25a NIGERIA 712 3 70a 
339 NAMIBIA 100 a 315 201 47 3ai 100 400 USA 1425 439 26 
404 CANADA 340 21 2 62 4 32 219 
462 IIARTINIQUE 217 
3 
217 
14 a3 505 BRAZIL 100 
616 IRAN 447 
3 
I 420 26 
624 ISRAEL 460 66 
3a6 
349 40 
632 SAUDI ARABIA 739 42 14S 157 6 
662 PAKISTAN 310 
47 
15 291 2 
669 SRI LANKA 244 2 
4 
195 
Ii 630 THAILAND 4a 22 1 ID 
706 SINGAPORE 152 
ai 
4 I 130 17 
732 JAPAH 213 10 4 26 37 
740 HOHG KONG 295 
246 
15 25 34 171 
aoo AUSTRALIA 523 150 4 61 62 
1000 W 0 R L D 64011 7680 a613 14963 16 2473 4126 136 20311 196 137 5310 
1010 INTRA-EC 40163 5519 5292 9457 1 1195 2437 123 13551 16a 1U 2239 
lOll EXTRA-EC 23341 2154 3321 5505 16 1273 1690 13 6760 2a 5 3071 
1020 CLASS 1 14513 1733 3250 4113 1 209 399 12 317a 24 1559 
1021 EFT A COUNTR. 11050 905 3210 3395 
1056 
320 12 2070 22 ; 1146 1030 CLASS 2 7320 404 71 296 IS 1261 2790 3 1419 
1031 ACP (68) 1222 111 a 3 214 Ill 1 5 769 
1040 CLASS 3 2006 11 1095 14 30 792 1 63 
94 
1990 Yaiua - Yolours• 1000 ECU Export 
Dast inat ion 
Reporting country - Pays d6clarent 
CoE!b. Hoaencl ature 
Hol!lanclature co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan11ark Deutsch I and Hall as Espagna Franca Ireland Ita I ia Hader land Portugal U.K. 
3921.90-50 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, !AUTRES QUE YISEES SOUS 3919.10-lD A 3921.19-90), EN PRODUITS DE 
POLYMERISATION DE REORGANISATION OU DE CONDENSATION, !SAUF POLYESTERS, RESINES EPOXYDES, RESINES PHENOLIQUES ET 
AMIHIQUES l 
001 FRANCE 12157 7395 2771 51 
i 
9 464 552 913 
002 BELG.-LUXBG. 6236 
z3 
3100 2499 1 10 209 321 
3 
95 
DOl PAYS-BAS 8531 so a a ll9l 12 5 78 
lli 
129 
004 RF ALLEMAGNE 42U 6l 2493 
lOla l6 
442 57 l68 6 541 
DDS ITALIE l416 49 l6 15 5 
183 
70 167 
006 ROYAU11E-UHI 20787 ll62l 6546 u 15 l13 59 
11i D 07 I~LANDE 651 2l2 110 
52 
131 13~ D DB DANEMARK 1071 29 
96 
650 100 liS 
D 11 ESPAGNE lOBS 2l5l 526 
299 
132 
028 NORYEGE 5663 5144 44 149 27 
DlO SUEDE 6189 55ll 94 
zi 
13 548 
Dl2 FINLAMDE 1899 1753 lDI 22 
19 
1 
Dl6 SUISSE 1848 zaa 1278 46 172 36 
OlB AUTRICHE 5285 86 4945 234 7 ll 
048 YOUGOSLAYIE 610 503 48 57 
052 TURQUlE 717 670 l6 10 
060 POLOGNE 727 22 494 211 
lBB AFR. DU SUD 781 
69 
774 
923 16 5 73 400 ETATS-UNIS 2834 1748 
436 COSTA RICA 726 726 
508 BRESIL 1051 1051 
512 CHILI 879 879 
21 680 THAILAHDE 1350 !liB 
700 INDONESIE 817 817 
u6 7l2 JAPOH 592 476 
lDDD II 0 H D E 9744\ 130 45214 39919 286 286 1165 1585 3631 1817 24 ll87 
1010 INTRA-CE 60565 128 l2D9D 21325 84 109 537 401 2149 1454 10 2278 
lOll EXTRA-CE l688l l 13124 18594 202 177 628 1184 1482 364 14 1109 
1020 CLASSE 1 27262 l 13096 10962 7 37 1118 695 344 lDDD 
1021 A E L E 21073 12979 6467 
HS 
14 74 576 3l8 ~~ 625 lDlD CLASSE 2 8116 5 6454 202 591 
65 
575 19 lOB 
1040 CLASSE l 1500 22 1179 21 212 1 
l92l. 90-60 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAIIES, !AUTRES QUE YISEES so us l919.10-10 A 3921.19-90), EH PRODUITS DE 
POL YIIERISATION D' ADDITION 
D : INCL. l916.9D-591 3917.29-151 l92D.51-DDI 3920.59-DO 
001 FRANCE 49965 1951 46 l4945 135 4Dl2 2l2l 5609 1 923 
002 BELG.-LUXBG. 24893 
3386 
lBB 17009 78 1272 485 5l66 72 223 
003 PAYS-BAS 31110 1521 24l89 ; 628 332 zi 391 9ll5 l6l 004 RF ALLEMAGNE 18701 112 643 
145l7 
4647 1589 1624 918 
005 ITALIE 24224 54 101 24 406 6759 
1863 
1975 l68 
006 RDYAUME-UNI 43106 5l8 11663 21869 398 877 5895 
007 IRLANDE 2896 11 255 1451 32 67 
a 
161 140 779 
DDS DANEMARK 8201 5 
li 
6480 98 86 128 1244 151 
009 GRECE 1525 29 638 
1ni 
llD 209 175 106 
DID PORTUGAL 4l82 2 52 1848 589 92 245 143 
Dll ESPAGHE 9659 29 49 H92 
212i 
2760 417 l6Bl 228 





028 HDRYEGE 2717 528 1583 4 422 125 
OlD SUEDE 12618 1152 3Dl8 7126 51 46 90 595 520 
032 FINLANDE 4459 38 lll3 2312 5 177 55 59l 146 
Ol6 SUISSE 13232 ll 1537 10234 40 142 452 814 
OlB AUTRICHE 12858 7 11824 276 29 279 440 
048 YOUGOSLAYIE 816 668 
ui 
7 63 78 
052 TURQUIE 1084 12 669 63 147 43 32 
os6 u.R.s.s. a 5o 
15 
697 149 4 
1o 060 POLOGNE 1150 983 4 121 
064 HONGRIE 826 749 
5 237 
77 
216 LIBYE 2102 1791 
9i 
69 
lBB AFR. DU SUD 1423 
a2 
lOll 2 292 
400 ETATS-UNIS 14539 10143 1887 116 219l 115 
404 CANADA aza 65 504 47 6l 71 78 
508 BRESIL 1126 2l7 
54 
889 
279 197 624 ISRAEL 1135 540 a 57 
647 EMIRATS ARAB 684 641 
i 
29 14 
706 SINGAPOUR 1191 344 
15 
685 158 
728 COREE DU SUD 1745 1151 lB 446 115 
7 32 JAPON 4446 2875 58 27 99 ll87 
7l6 T'AI-WAN 1054 408 120 2 370 154 
740 HONG-KONG 1765 956 18 76 64l 69 
BOO AUSTRALIE 2014 ll65 228 3 278 HD 
lDDD II 0 N D E 3llBD7 7337 21570 190008 184 14917 19745 31 9900 42154 102 7a59 
!DID INTRA-CE 218567 6117 14757 127659 164 11732 14660 31 7695 31467 B2 4203 
lOll EXTRA-CE 952l9 1219 6813 62l49 18 3185 5086 2206 10687 19 l657 
1020 CLASSE 1 72121 1218 6439 5Da7D 526 2805 ll68 617a 2717 
l021AELE 46400 1217 6245 33405 379 395 92l 2a79 
19 
957 
1030 CLASSE 2 19509 1 l59 a49a 2595 2248 685 4167 930 
1 Oll ACP !6al 1106 1 323 l2D 
li 
55 151 7 143 19 a7 
· !1'd CLASSE 3 l6D7 15 ?Q79 64 l3 342 ID 
3921.90-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAMES, !AUT RES QUE YISEES so us 3919.10-10 A 3921.19-90), EN MATIERe• rLASTIQUES 
(NOH REPR. sous 3921.90-11 A 3921.90-601 
DOl F~AHCE l9D34 5197 5753 12695 1409 
1553 
12651 3 27 1294 
002 BELG.-LUXBG. azsa 
5749 
784 4282 361 142 135 25 276 
DOl PAYS-BAS 20518 3968 7571 6 430 1851 
224 
2 941 
004 RF ALLEIIAGNE 17674 4461 1529 
2312 
10 lla3 9095 1164 
DDS ITALIE 6541 2057 2 21 1296 
237 ua6 
16 761 
006 ROYAUME-UNI 3lB47 4295 16043 4919 27 1571 62 
139i 007 IRLANDE 22l6 97 157 69 31 195 296 
DOl DANEMARK 3l24 9a 6~ 1033 1 231 1861 94 009 GRECE 1634 281 364 3 B9 42a 405 
DID PORTUGAL 1647 269 
63 





011 ESPAGNE 5945 226 766 4a7 l618 H5 
028 NORVEGE a3D9 44 6471 a96 76 452 l7D 
030 SUEDE 1465D 856 a54D 1607 259 
7 
129l 2089 
Dl2 FINLANDE 2l84 639 72 789 76 6Dl 
5Z 
200 
Dl6 SUISSE 12152 2llD 11 5767 629 a 3291 64 
Dla AUTRICHE 5445 36 a3 3882 192 Ia 1070 18 146 
D4a YOUGOSLAYIE 2002 49 125 717 
14 
42 1047 22 





064 HONGRIE 22aa 2120 
1699 
84 27 
2Da ALGERIE 3964 654 
7 
lOll 573 
177 220 EGYPTE l0a8 147 264 493 
2!a NIGERIA 1321 14 3 7 1lD4 
3a9 NAMI&IE 559 
1843 30 
6 
u2 1963 10 
55l 
4DD ETATS-UNIS 7a7D 3471 152 289 
404 CAHADA 4457 u 4 2532 l5 146 1659 





508 BRESIL 520 3 i 315 616 IRAN Bl7 
14 
l 732 101 
624 ISRAEL 1324 470 
545 
27 664 18 llD 
6l2 ARABIE SAOUD 1389 2l 302 a 440 1 67 
662 PAKISTAN 529 28 29 44a 24 
669 SRI LANKA 557 
393 
174 11 11 358 
610 THAILANDE 575 2 37 86 s7 
706 SINGAPOUR ll77 
349 
42 13 1237 
13 
a5 
7l2 JAPON a14 
10 
112 18 91 231 
HD HONG-KONG 972 
946 
74 49 189 7 643 
aoo AUSTRALIE 2461 751 a 357 l99 
!ODD II 0 N D E 22992l ll69D 44Dl5 59760 163 4846 13159 l63 5Ha7 591 450 17379 
1010 INTRA-CE 140659 22738 28l63 34315 6 2DD9 7172 327 37a19 449 418 7043 
1011 EXT RA-CE 89233 8926 15671 25445 156 2837 5986 l6 19665 143 32 10336 
1020 CLASSE 1 62l79 7216 15360 21207 4 126 1541 33 11076 98 5711 
1021 A E L E 43167 3905 15177 llll9 
152 
1 12ll 33 671a 76 2a85 
!OlD CLASSE 2 21929 1641 311 1557 2677 4321 4 6772 41 32 4421 
ID31 ACP !611 l316 lH 82 11 971 214 3 ll 1660 




1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg E a J o 
Destination 
Reporting country - Pa~s dfclarant 
Coab. Ho•encl ature 
Hoaencleture comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan:aark Deutsch I and Hallas Espegna France Ireland I tal ia Nederland ; Portugal u. 
3922.10 BATHS, SHOWER-BATHS AND WASH-BASINS, OF PLASTICS 
3922 .lD-DD BATHS, SHOWER-BATHS AND WASH-BASINS, OF PLASTICS 
DOl FRANCE 2828 147 llal 91 
317 
~4 42~ 412 I 25 50~ 
DD2 BELG.-LUXBG. 1552 690 11 83 220 i 
23\ 003 NETHERLANDS 1155 60 727 i 63 18 141 1D2l 17 004 FR GER~ANY 3514 638 
u6 
au ~ 331 66 
DD5 ITALY 520 7 28 ua 
154 3i 
22 15 
DD6 UTD. KINGDOI'I 506 62 162 1 63 26 
007 IRELAND 370 23 5 5 1 3~1 DDS DENMARK 148 31 s 9 10 61 26 009 GREECE U9 2 3~ 3 lD3 2 27 
OlD PORTUGAL 81 
10 
5 51 ll a 1 
3l Oll SPAIN 120 12 
6; 
12 46 3 





7l 028 NORWAY 203 14 i 39 2 030 SWEDEN 15~ 3 2~ 73 9 3 31. 
032 FINLAND 97 ~6 22 ~5 25 1 3 036 SIIITZERLAND 563 49 ~18 39 5 1o~' 038 AUSTRIA 854 
" 
~53 41 140 18 
~DO USA 48 2 13 
4 
24' 
600 CYPRUS 84 14 
i 4 
66' 
624 ISRAEL as ll 
2 
5~ ~~' 
632 SAUDI ARABIA 197 13 18 19 5 ll71 647 U.A.EMIRATES llB 2 1 6 ~ 2 103 
706 SINGAPORE 125 9 18 6 lD 82 I 
I 
lDDDWORLD 14961 1102 116 4105 339 1886 267 ISH 1817 78 372 ' 
1010 INTRA-EC ll251 925 ~ 2982 193 1510 230 1233 1736 65 373! 
lOll EXTRA-EC 3710 176 ll3 1123 lU 375 38 641 so 14 999 ' 
1020 CLASS 1 2192 157 111 99~ 7 107 38 362 58 4 m' 1021 EFTA COUNTR. 1878 153 107 932 2 92 a 316 
" 
4 
1030 CLASS 2 1362 17 1 17 130 266 185 18 9 644 ! 
1031 ACP 168) 174 2 7 20 ~2 3 a 
92 \ 1040 CLASS 3 155 2 ~2 3 
" 
~ 
3922.20 LAVATORY SEATS AND COVERS, OF PLASTICS 
3922.20-00 LAVATORY SEATS AND COVERS, OF PLASTICS 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 929 136 76 
37i 
690 1 24 




345 10 14 l 003 NETHERLANDS 1357 315 a 229 57t 9 
DO~ FR GER~AHY ~~16 11 
54 2 
622 4 3739 32 
005 ITALY 178 110 
114i ,; a 006 UTD. KINGDOI! 1251 21 ~0 7 ! ODS DENMARK 165 ~9 
22; 
14 
" 021 CANARY ISLAN 229 7S IS 13i 0 36 SWITZERLAND 227 
038 AUSTRIA 417 232 1 183 
1000 W 0 R L D ll353 13 ll35 32 603 1551 1449 5!97 37 19 m 1010 INTRA-EC 9471 71 717 
32 
238 1397 1311 5517 23 5 
lOll EXTRA-EC 1881 12 ~17 366 15~ 137 350 14 14 3 5 
1020 CLASS 1 833 ~ 341 13 22 54 322 1 6 
IDZl EFTA COUNTR. 75\ i 325 32 33; IS 54 ll 9 1 14 7 !OlD CLASS 2 987 52 131 82 38 12 2 9 
1031 ACP 168) 136 5 1 2 18 5 11 14 0 
3922.90 BIDETS, LAVATORY PANS, FLUSHING CISTERNS AND SI~ILAR SANITARY WARE, OF PLASTICS IEXCL. 3922.1D AND 3922.20) 
3922. 90-oo BIDETS, LAVATORY PANS, FLUSHING CISTERNS AND SII'IILAR SANITARY WARE, OF PLASTICS IEXCL. 3922.1D-OO AND 3922.20-00> 
001 FRANCE 4523 162 6 974 86 266 475 1745 38 ~~~ 002 BELG.-LUXBG. 2171 
19; 
1 867 10 676 143 lOl 247 
003 NETHERLANDS 24ll 13 1393 
5 
333 24 149 
1917 10 ~~t 0 04 FR GERI'IANY 8408 1523 21 2672 3594 9 lOll ODS ITALY 3845 34 2 21 502 
377 
286 24 30 
006 UTD. KINGDOI'I lll4 10 212 I 137 42 332 3 
007 IRELAND 598 18 7 
9S 
19 ll 1 54 
DDS DENMARK 321 45 
2 
at 21 21 
17 
4 
009 GREECE 829 4 llB 10 257 35 39 OlD PORTUGAL 163 a 20 55 39 12 
14 
2 
Oll SPAIN Sll 1 45 
a2 
a a 98 1~1 12 




4 li 2 028 NORWAY 147 ll 4 2 2 
030 SWEDEN ~44 2 28 37 ll 137 48 60 2 u 032 FINLAND 151 7 28 Ii 51 26 6 14 1 1 036 SWITZERLAND 1665 2 1 1468 4~ 7 30 66 36 
038 AUSTRIA ll45 3 941 21 10 93 42 35. 
048 YUGOSLAVIA 122 23 19 7 2! 34 u 
052 TURKEY 58 Ii 25 6 16 1 1t~· 288 NIGERIA 130 ~ 7~ ! ~i'~ !'~'l!'f!!)P'!' 7Z 
lOll 400 USA 594 i 21i 2 as 21 84 
2 40~ CANADA 181 55 
i 
2 1 ll llD 1 
600 CYPRUS 181 
24 
4 18 a 2 10 137 
62~ ISRAEL 193 ~6 4 39 33 ll 12 24 
632 SAUDI ARABIA au 34 a 12 51 708 
636 KUWAIT 140 16 1 ll ll2 
647 U.A.EI'IIRATES 301 18 5 ll 265 
706 SINGAPORE 203 51 1 1~5 
732 JAPAN 54 14 4 35 
740 HONG KONG 240 31 ~~ 19 
3o 
142 
BOO AUSTRALIA 245 20 2 22 171 
1000 W 0 R L 0 33517 2028 189 9620 292 6320 ll18 2756 5200 182 5Bll 
!OlD INTRA-EC 24893 1927 57 6352 145 5491 915 2236 4748 106 2916 
lOll EXTRA-EC 8623 101 132 3268 147 828 204 520 452 75 2895 
1020 CLASS I 4939 33 103 2946 16 250 204 283 367 6 731 
1021 EFTA COUNTR. 3583 7 93 2516 11 137 204 lSI 198 5 231 
1030 CLASS 2 3517 52 28 26~ 130 5~5 205 65 69 2158 1031 ACP 168) 598 40 ll 14 138 25 ll 45 314 1040 CLASS 3 170 17 58 1 33 32 21 7 
3923.10 BOXES, CASES, CRATES AND SII'IILAR ARTICLES, OF PLASTICS 
3923.10-00 BOXES, CASES, CRATES AND SII'IILAR ARTICLES, OF PLASTICS 
001 FRANCE 31351 7808 78 7756 82 1595 
5995 
180 5682 4766 633 2766 002 BELG.-LUXBO. 22676 
13155 
55 8957 5 65 6 594 6520 4 475 003 NETHERLANDS 39170 98 1820~ 366 3602 3 1077 
18736 
sa 2577 00~ FR GERI'IANY 37268 5133 1726 
716 
269 7532 390 1929 102 1401 005 ITALY 5906 125 79 
,; 75 4338 aaz us 337 a 223 006 UTD. KINGDOI'I 14252 812 1276 2521 7~ 4315 3476 42 
625i 007 IRELAND 7391 25 169 232 5 394 24 283 
6 Ooa DENMARK 483~ 94 
4 
3463 24 398 52 478 314 009 GREECE 551 19 149 64 5~ 173 37 10 40 010 PORTUGAL ll46 18 3 34 315 571 26 31 
174 
148 Oll SPAIN 2846 117 4 264 
65l 




21 64 028 NORWAY 1743 23 966 396 94 76 171 030 SWEDEN 3014 39 656 1131 5 164 
2 
123 331 565 032 FINLAND 1260 15 163 296 5 128 32 241 378 036 SWITZERLAND 6433 72 3~ 3638 
i 
20 1332 861 357 ll9 038 AUSTRIA 4506 41 40 3413 12 125 479 337 58 048 YUGOSLAVIA aoa I 
10 
145 136 8 4 452 30 32 052 TURKEY 303 15 90 12 6 ao 66 15 9 056 SOVIET UNION 83 59 2 
66 
20 I I 060 POLAND 533 15 66 5 15 278 82 164 HUNGARY ao5 Ii 92 266 30i 2 423 19 2 3 204 IIOROCCO 919 3 558 ID 33 I 208 ALGERIA 87 5 1 75 6 212 TUNISIA 305 15 23~ ~9 
96 




EUR-12 !el g. -lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France !roland Ita! Ia Hodorland Portugal Ho•encl ature co•b. 
3922.10 BAIGHOIRES, DOUCHES ET LAVABOS, EH MATIERES PLASTIQUES 


















4 0 0 ETA TS-UHIS 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SADUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
lDOO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1031 ACP <681 




































































































3922.20 SIEGES ET COUVERCLES DE CUVETTES D'AISAHCE, EH MATIERES PLASTIQUES 
3922.20-0D SIEGES ET COUVERCLES DE CUVETTES D'AISAHCE, EH IIATIERES PLASTIQUES 














I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































3922.90 BIDETS, CUVETTES O'AISAHCE, RESERVOIRS DE CHASSE ET ARTICLES SIIIILAIRES POUR USAGES SAHITAIRES OU HYGIENIQUES, EH 
MATIERES PLASTIQUES, NOH REPR. SOUS 3922.10 ET 3922.21 
3922.90-0D UDETS, CUVETTES D'AISAHCE, RESERVOIRS DE CHASSE ET ARTICLES SIIIILAIRES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES., EN 


























632 ARAUE SAOUD 
636 KDWEIT 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <681 




































































































































3923.10 BOITES, CAISSES, CASIERS ET ARTICLES SllllLAIRES, EN MATIERES PLASTIQUES 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant; ty - Quantites: LOUO kg ~ • p o r 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarent 
Coab. No•enclature 
Hoaanclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nedu land • Portugal U.K. 
3923.10-00 ~ 220 EGYPT 97 a 26 54 2 




374 7 a 
400 USA 1353 330 283 32 96 169 391 404 CANADA 328 52 39 41 6 44 46 10 
412 PIEXICO 121 10 3 lOB ; 458 GUADELOUPE 194 184 
462 PIARTINIQUE 185 
3 i 17; 
179 6 
i ' ' 512 CHILE 369 2 183 624 ISRAEL 315 2 51 61 78 87 34 
632 SAUDI ARABIA 282 1 10 57 70 75 68 
647 U.A.ENIRATES ll6 6 10 42 6 51 
728 SOUTH KOREA 408 181 209 
10 
18 
14 14 732 JAPAN 276 120 ll2 3 
740 HONG KONG ll2 12 ll 5 21 19 34 
BOD AUSTRALIA 143 59 9 14 13 451 
1000 W 0 R L D 197021 27760 5642 52797 605 4144 33699 1527 14467 37697 1223 ~~~~r 1010 INTRA-EC 167387 27305 3492 42296 106 2852 28239 1469 10982 34851 1072 
lOll EXTRA-EC 29629 455 2150 10502 498 1289 5460 58 3484 2846 150 m' 1020 CLASS 1 20657 307 1973 9737 149 78 2414 51 2226 1714 13 1021 EFTA COUNTR. 17137 193 1915 889\ 1 43 1850 4 1509 1362 10 356 
1030 CLASS 2 7185 78 168 446 36 1208 2972 6 775 707 137 652: 
1031 ACP (681 1259 39 57 49 15 61 504 1 70 137 98 228 I 
1040 CLASS 3 1790 71 a 320 313 4 74 414 426 90 i 
3923.21 SACKS AND BAGS -INCLUDING CDHES-, DF POLYMERS DF ETHYLENE 
3923.21-00 SACKS AND BAGS -INCLUDING CDNES-, OF POLYI'!ERS OF ETHYLENE 
DOl FRANCE 50727 10482 942 ll875 11 3105 
4973 
85 1C242 10097 2334 554 
002 BELG.-LUXBG. 27556 
1912; 
287 8956 96 
7 
344 12482 46 367 
003 NETHERLANDS 46351 411 23703 
3 
213 2087 237 
21787 
1 563 
004 FR GERPIANY 42336 15500 1991 
1852 
255 906 26 1H7 12 404 





006 UTD. KINGDOM 26303 3398 2923 5066 91 111 1228 7111 
007 IRELAND 6890 172 247 335 202 709 120 1911 12 !2 
008 DENMARK 2924 261 1714 4 125 13 692 23 92 
009 GREECE 1329 
27 
29 358 325 69 
2oi 
341 174 33 
010 PORTUGAL 1302 91 234 591 34 21 87 
103i 
16 
Oll SPAIN 2616 56 10 1027 
1003 
126 24 263 78 
021 CANARY ISLAN 1038 4 22 5 2 2 
022 CEUTA AND PIE 248 
145 z4 
248 
56 190 d 024 ICELAND 582 
25; 12 i 028 NORWAY 6153 21 4627 1038 93 
i 
02 
030 SWEDEN 10856 371 6126 1433 217 22 1189 1\36 61 
032 FINLAND 2064 10 841 298 85 4ll 4 276 96 43 
036 SWITZERLAND 7641 49 95 5457 29 617 497 862 4 31 
038 AUSTRIA 4640 177 197 3508 1 133 U7 164 1 22 
043 ANDORRA 271 1 
72 
266 4 d j 046 PIALTA 100 
21 
1 6 17 2 048 YUGOSLAVIA 844 33 644 2 B8 30 




24 7 147 
056 SOVIET UNION 8246 62 3724 1884 1195 759 1 
060 POLAND 881 a 50 421 28 55 312 7 
064 HUNGARY 271 5 9 217 6 3 24 7 
066 ROMANIA 186 4 99 
127 
6 59 17 1 
204 MDRDCCO 392 24 185 3 48 5 
208 ALGERIA 647 
23 
14 6JD 3 
212 TUNISIA 132 66 18 3 17 
216 LIBYA 220 ,. 49 40 69 
220 EGYPT 265 113 9 45 88 
288 NIGERIA 241 48 
127 
1 87 
302 CAPIERDON 204 35 
6i 
9 28 
372 REUNION 261 1 
256 li 
182 17 
400 USA 6015 162 4974 130 110 35 
404 CANADA 928 298 413 19 29 6 160 
406 GREENLAND 417 
2 
417 
23i 458 GUADELOUPE 233 
462 PIARTINIQUE 164 
80 2 
163 
3 512 CHILE 90 
612 IRAQ 530 
202 6i 
523 
616 IRAN 305 
14 2 
31 1 









706 SINGAPORE 305 1 16 12 17 13 
732 JAPAN 164 u 2 21 7 2 53 6 
74 0 HONG KDNG 277 6 141 28 19 1 61 2 BOO AUSTRALIA 237 1 23 24 3 25 26 13 
1000 W D R L D 274978 50510 20551 80370 431 8941 16518 2820 21092 61182 4367 819 
1010 INTRA-EC 212623 49040 7073 55122 127 5324 ll616 2811 l625C 54959 3579 642 lOll EXTRA-EC 62026 1464 13477 25248 100 3577 4902 9 4842 6223 409 177 
1020 CLASS 1 41474 838 12741 18405 1 974 1398 4 2459 3413 293 94 H~l EFTA COUNTR. 31935 623 12031 !!:'5! 590 11!~ j ?1"'0 1~88 ?91 ... 1030 CLASS 2 10629 471 651 2229 93 1968 1569 1059 1668 116 II 1031 ACP (681 1621 1ll 16 103 69 184 298 53 363 102 S2 
1040 CLASS 3 9924 156 85 4614 5 637 1935 1323 1142 
7; 
2 1090 PIISCELLANEDU 330 6 204 40 I 
3923.29 SACKS AND BAGS, INCLUDING CONES, OF PLASTICS IEXCL. OF POLYPIERS OF ETHYLENE I 
3923.29-10 SACKS AND BAGS -INCLUDING CONES-, OF PDL YVINYL CHLORIDE 
001 FRANCE 3998 35 364 12 
733 
81 3323 14 
1; ~~~I 002 BELG.-LUXBG. ll38 
616 
90 1 2 143 117 003 NETHERLANDS llBO 
2 
207 1 63 168 5J 
462 
2 ~a1 004 FR GERPIANY 1061 29 
9i 
2 96 326 1 005 ITALY 259 1 2 9 llB 
170 llBl 
4 11 23 006 UTD. KINGDOPI 4666 2770 24 92 7 229 166 25 




2 23 OlD PORTUGAL 161 
16i 




11 030 SWEDEN 374 262 44 17 4 036 SWITZERLAND 359 169 77 87 u 3 038 AUSTRIA 340 
14 
253 12 38 3 33 060 POLAND 168 45 
56 
11 10 87 062 CZECHOSLOVAK 71 4 10 1 400 USA 85 22 11 28 19 
1000 W 0 R L D 17491 3513 530 1770 7 418 2013 489 5720 922 80 2029 1010 INTRA-EC 14077 3474 30 1004 4 127 1307 448 5056 839 71 1717 lOll EXTRA-EC 3412 38 500 766 3 292 706 40 663 83 9 312 1020 CLASS 1 1919 5 446 552 3 9 143 9 593 68 91 1021 EFTA COUNTR. 1312 4 443 477 2 125 9 145 51 
i 
56 1030 CLASS 2 1106 28 38 113 283 457 
3i 
46 4 129 1040 CLASS 3 387 5 16 100 107 24 12 92 
3923.29-90 SACKS AND BAGS -INCLUDING CONES-, OF PLASTICS IEXCL. 3923.21-0D AND 3923.29-101 
DOl FRANCE 19516 2699 215 858 127 88 11826 893 '34 2375 002 BELG.-LUXBG. 6582 
2587 
6 1779 28 1726 49 916 1168 456 454 003 NETHERLANDS 17749 10 9842 
10 
2 1709 18 1231 4 2346 004 FR GERPIANY 10495 483 196 93 1035 91 5667 102; 24 1867 005 ITALY 1426 43 11 273 1 14 313 52 210 9 501 006 UTD. KINGDOPI 9222 481 493 1194 20 908 1293 394i 859 26 007 IRELAND 8619 
30 
7 310 10 141 242 96 6 7807 ooa DENMARK 1706 653 2 123 1s 70 244 1 561 009 GREECE 483 2 58 5 21 4 306 24 63 OlD PORTUGAL 786 18 41 502 55 55 60 54 011 SPAIN 1485 21 3B 130 365 49 557 293 021 CANARY ISLAN 741 3 71i 1 18 5 3 022 CEUTA AND I'IE 204 
3 zzi 16i 
202 2 028 NORWAY 846 32 5 20 81 3; 277 030 SWEDEN 1615 32 231 143 152 238 123 1 692 032 FINLAND 697 6 H 25 51 12 77 47 435 
98 















632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
























































































3923.21 SACS, SACHETS, POCHETTES ET CORNETS EH POL YI'IERES DE L' ETHYLENE 










D I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 





































74 D HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
!ODD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
iU<l A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 
1040 CLASSE 3 











































































































































































































































































































































3923.29 SACS, SACHETS, POCHETTES ET CORNETS EH I'IATIERES PLA5TIQUES, SAUF POLYI'IERES DE L'ETHYLEHE 













06 0 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































































































































004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALlE 
D 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 




021 ILES CANARIE 




























































































































































































































































































1990 Quantity - Quantite.s: luUO kg l • p 0 
Dest inat fan 
Reporting country - Pa~s d6clarant 
Co•b. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Denmark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland !tal Ia Nederland Portugal 
3923.29-90 I 
036 SWITZERLAND 2220 la 20 573 752 Ia 591 m1 12 J3 Ola AUSTRIA 19a7 49 4 llOZ 97 2 3Za u 
046 .. ALTA 65 5 i 13 47 10 33 6' ll 048 YUGOSLAVIA 490 143 258 z~ I 5 052 TURKEY 148 a a 30 10 69 19 
056 SOVIET UNION 245 24 
3 
47 24 24 1 125 
060 POLAND 740 19 366 9 42 136 ! 165 
012 CZECHOSLOVAK 221 4 5 64 7 20 49 72 
064 HUNGARY 213 5 3 73 16 26 22 I 67 
066 ROMANIA ll2 3 57 20 l4 2! 
lj 068 BULGARIA 97 a 14 
z5 10; 
64 21 i 204 PIOROCCO 229 32 6 39 3 ! 
212 TUNISIA 113 4 l6 6 l4 28 4 l 216 LIBYA 241 
12 
2l5 l 
276 GHANA lOl 
130 
28f 
372 REUNION llO 
i 
7d 
la9 NAPIIBIA 52 
10 9i 17i i 106 5oi 400 USA 1658 49 
404 CANADA 277 1 7 2 10 a 35 141 n 
458 GUADELOUPE 214 20 15l 41 
462 PIARTINIQUE 19l 
l2 
114 79 i zi 624 ISRAEL 273 12 21 i 17l 6l2 SAUDI ARABIA 26l 6 66 71 6 aa 
647 U.A.Er.IRATES 106 
a 52 
5 6 15 22 55 
706 SINGAPORE 942 16 1 
12 
3 17 52 
7l2 JAPAN 75 1 9 9 9 5 lO 
740 HONG KONG 702 379 23 11 l 1 285 
aoo AUSTRALIA 190 4 18 lO 64 741 
1000 W 0 R L D 97518 7966 1576 18393 249 2162 8646 1715 27117 6472 1831 0688 
1010 INTRA-EC 78067 6l6l 9l9 15046 12 ao2 6161 1611 24626 46l4 1546 6l27 
1011 EXTRA-EC 19254 1602 637 3346 92 ll60 2477 107 l186 !ala 245 4l61 
1020 CLASS 1 10633 151 55l 2515 48 254 ll06 51 1731 1376 111 2534, 
1021 EFTA COUHTR. H64 Ill 530 2209 
37 
36 1057 23 1185 627 107 1554. 
1030 CLASS 2 6905 ll84 69 199 1096 1091 56 1219 243 ll7 ll77' 
lOll ACP 1681 1486 75 17 16 
i 
133 285 28 225 16 125 557. 
1040 CLASS 3 1716 67 16 6l0 10 al 2l6 219 449: 
l92l.l0 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS AND SI .. ILARS ARTICLES, OF PLASTICS 
l92l.l0-1D CARBOYS, BOTTLES, FLASKS AND SI .. ILAR ARTICLES, OF PLASTICS, OF A CAPACITY =< LIT RES 
DOl FRANCE 26711 5705 214 3969 d 2579 l73i 17 ll29 11701 15 1521 002 BELG.-LUXBG. 13449 
47Bi 
56 4220 15 5 484 2997 892 . 
DDl NETHERLANDS 15845 93 a751 90 493 23 42 
4566 ; 572: OH FR GER .. ANY 9417 493 277 
1116 
176 1404 12 IU9 306 




53 1 zoo 
006 UTD. KINGDO .. 7650 168 2422 229 915 1490 
" OlS : 007 IRELAND 5456 6 l 96 4 276 20 16 2 005 OEHMARK 1267 357 d 424 4 54 a 69 
349 I 
009 GREECE 2l9 13 41 16 ll 60 14 49' 





011 SPAIN 2058 327 l 104 
816 
909 54 147 265 
021 CAHARY ISLAN 923 22 
1; 3 
4 37 5 l9 
024 ICELAND 202 77 
IS 
4 4 43 99 oza NORWAY 164a 
110 
614 485 ll 453 
OlD SliEOEH l917 Zla4 659 13 14 2 llO 05 





036 SWITZERLAND 3a01 17a 33 2424 l61 154 06 
OlB AUSTRIA 4121 37 16 2197 15 68 202 683 03 
048 YUGOSLAVIA 1156 34 
i 
6 1105 7 4 
052 TURKEY 14l 
i IS 
28 ll 2 
16 
81 
060 POLAND 100 50 4 1 
l4l 
ll 
064 HUHGARY 230 1 86 lOl i ; 204 PIOROCCO 165 23 13 1 





220 EGYPT 124 7 
1; 
96 1 4 
lOZ CAMEROON 67 1 42 
4i 
5 
372 REUNION 272 6 ; i 38 Ia 32 55 358 SOUTH AFRICA 102 za 17 20 6 75 400 USA 1667 19 242 33 1G89 15 21 68 
404 CANADA 309 a 26 9 79 z 50 l4 
412 PIEXICO 6a 1 3 11 9 26 1 17 
462 .. ARTINIQUE 205 13 
1443 
32 57 06 
50a BRAZIL 1450 s 
z3 
2 
525 ARGENTINA 515 494 17 1 612 IRAQ 95 
zi 
71 





624 ISRAEL 733 100 77 l 6l2 SAUDI ARABIA 280 5 9 l2 .. ! 662 PAKISTAN 85 1 5 59 20 2 706 SINGAPORE 121 45 4 a 728 SOUTH KOREA 292 140 12 1 732 JAPAN 115 50 12 a 740 HOHG KOHG 76 12 14 6 9 !~0 ,WSTRALIA 162 ~! ll ~7 1000 W 0 R L D 112605 12676 433a 30186 a2 437a 11491 1892 7521 22754 355 
1010 INTRA-EC a50ll 12115 1041 21194 l2 lll5 541a 1517 l440 21056 l13 122 7 
1011 EXTRA-EC 27576 561 l297 599l so 10l9 307l 76 4CB1 1698 u 46 5 
I 020 CLASS 1 1820l 471 l233 6l95 16 106 1762 45 1H4 1459 28 2 
1021 EFTA COUNTR. 14l59 402 l209 5954 15 50 506 l HI 1257 
42 
22 2 
1 OlD CLASS 2 8866 85 49 2440 34 926 1267 30 1970 190 18 3 
lOll ACP 1681 705 7 37 25 1 316 l5 1 l2 2 4 
1040 CLASS l 506 5 15 159 7 44 227 19 0 
l92l.l0-90 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS AND SI .. ILAR ARTICLES, OF PLASTICS, OF A CAPACITY > 2 LITRES 
001 FRANCE 22ll6 5101 12 11196 625 
2724 20 
22JO 1490 139 uo 
002 BELG.-LUXBG. ll518 
15l0 
7 5854 4 165 4224 1 m DOl NETHERLANDS 14046 91 10l5l 29 1446 10 H 
2535 
3 
004 FR GEMANY 9085 696 144 
aa6 
639 4408 2 425 28 f~ 005 ITALY 14l0 77 2 63 251 1063 28 1 006 UTD. KINGDO .. 6805 215 132 4033 
2 
16 618 79 645 4 
007 IRELAND 2688 7 9 90 1 28 34 251 
ooa DENMARK 974 2 563 
350 
138 24 173 7 
010 PORTUGAL 1004 
' 
624 a I l 
220 011 SPAIN 778 4 262 
644 
17a 35 11 










OlD SWEDEN 1902 11 795 915 l5 3 9 12 
Ol6 SWITZERLAND 7685 75 2 6809 440 321 15 
s 
2 
Ol5 AUSTRIA l45l 
100 
1 ll21 53 23 10 3 
060 POLAND 52 a 320 
u7 
29 II 45 2 
400 USA 431 11 187 28 33 19 1 
504 PERU 55 54 I 
1000 W 0 R L D 90895 7a96 1722 46018 245 269l 11la5 1101 l692 9515 428 614~ 1010 INTRA-EC 72769 7644 l98 33910 3 17ll 9531 1098 lU19 9142 l97 559 
1011 EXTRA-EC 1512a 25l ll25 12157 246 960 1552 l 673 375 31 55 
1020 CLASS 1 14916 124 ll16 116l5 za 169 654 2 515 172 9 25~ 
1021 EFTA COUNTR. ll950 107 1297 11l12 
li 
14 581 355 48 a m !OlD CLASS 2 2l53 26 9 121 767 849 123 157 21 




39 122 7 29 16 ~~' 1040 CLASS l 856 400 2l 49 31 47 
l923.40 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND 5I .. ILAR SUPPORTS, OF PLASTICS 
l92l.40-10 SPOOLS, REELS AND SI .. ILAR SUPPORTS, OF PLASTICS, FOR PHOTOGRAPHIC AND CIHEr.ATOGRAPHIC Fll .. OR FOR TAPES, FILM3 AND THE 
LIKE FALLING WITHIN HEADING N 85.23 AND 85.24 
001 FRANCE ll74 482 199 1195 l77 
12 
704 1 416 
002 BELG.-LUXBG. 290 i 26 2l 179 21 29 003 NETHERLANDS 1442 25 11l9 29 1 239 nt I 004 FR GER .. ANY 2812 11 45 
10tz 
l 1699 257 li 
005 ITALY l60l 20 
as 
1 ll 126 l51 
006 UTD. KINGDO .. 6l27 62 5l04 6 50 753 67 
100 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Coab. Ho•enclature 
Homenc:l atura coab. EUR-12 Bol;.-Lux. Danaark Deutsch] and Hallas Espagna Franca Ireland Itolio Hadarl and Portugal U.K. 
3923.29-90 
036 SUISSE 1129~ 151 119 2336 37 4878 90 2187 1223 38 235 
038 AUTRICHE 11065 H7 20 8052 
i 
487 1 1196 990 172 
046 PIAL TE 505 27 3 4S 204 27 198 
048 YOUGOSLAYIE 2~44 19 5 663 100 7~ 1406 153 24 
052 TURQUIE 551 18 40 122 1 43 186 21 120 
056 U.R.S.S. H51 106 187 120 55 4 979 
060 POLOGHE 3050 66 29 1254 26 82 467 1126 
062 TCHECOSLOVAQ 2192 9 39 405 
i 
62 43 460 1174 
064 HOHGRIE 1419 19 14 481 131 52 164 549 
066 ROUMAHIE 514 6 264 2 140 35 ~ 63 
068 BULGARIE 614 43 
5 
62 16 




20~ MAROC 934 51 23 3 175 16 36 
212 TUHISIE 652 12 5 200 40 285 94 15 1 
216 LIBYE 693 
12 
553 14 126 
276 GHANA 663 
792 
651 
372 REUNION 792 
2 930 389 HAI'IIBIE 932 
3i ,2 so7 2i n2 12 400 ETATS-UHIS 16273 116 1165 1762 11881 
404 CAHAOA 2100 
34 
4 38 14 86 66 139 440 1313 
451 GUADELOUPE 7H 569 120 1 
462 MARTINIQUE 711 
134 10 li 510 201 a4 5 624 ISRAEL 2384 19 94 1378 647 
6 32 ARABIE SAOUD 1695 17 1 ~9 38 218 12 145 58 1157 
647 EMlRATS ARAB 505 15 i 
39 132 a a 231 
706 SIHGAPOUR 636 229 44 26 3i 
14 96 224 
732 JAPON 1190 7 ~2 6 167 96 12 829 
740 HONG-KOHG 956 124 139 50 30 33 sao 
800 AUSTRALIE 2575 26 222 108 227 1992 
1000110NDE 348289 16345 9406 61042 491 6827 59764 6137 62359 31678 4882 109358 
1010 INTRA-CE 241243 14552 6118 43772 27 3142 25862 5515 49282 23103 4141 72729 
lOll EXTRA-CE 99755 1788 3288 17269 243 3685 13885 623 13059 8574 713 36628 
1020 CLASSE 1 66614 562 2785 13618 103 819 8257 237 7206 6591 377 26059 
1021 A E L E 396~1 453 2654 12092 
12i 
155 6323 119 4303 3925 365 9251 
1030 CLASSE 2 23477 956 398 976 2636 5136 386 5021 845 336 6666 
1031 ACP (68) 4685 ~32 ~9 85 1; 
266 1224 181 658 72 307 1411 
1040 CLASSE 3 9665 270 106 2674 230 493 832 1137 391~ 
3923.30 BONBOHNES, BOUTEILLES, FLACONS, ET SIIIILAIRES, EN IIATIERES PLASTIQUES 
3923. 30-l D BOHBOHNES, BOUTEILLES, FLACONS, ET SIIIILAIRES, EN IIATIERES PLASTIQUES, CONTENANCE =< 2 L 
001 FRANCE 88100 16835 1179 17728 1 11537 15a32 
78 488~ 29630 105 6123 
002 BELG.-LUXBG. ~438B 14~42 592 13460 28 194 
61 1462 8660 4099 
003 PAYS-BAS 59HO 590 34999 
25 
981 1750 68 284 
2a 
6346 
00~ RF ALLEIIAGNE ~3105 1599 1359 
6227 
1016 9589 215 52~1 16889 7144 
105 ITALIE 11533 339 1 12 81 2943 7 2070 
354 1 1568 
I 06 ROYAUME-UNI 37864 769 1812 12154 31 3246 7307 3837 6492 146 126o2 007 IRLANDE 15763 41 53 331 33 2621 11 71 
0 08 DANEI'IARK 4405 681 
6a 
1855 lB 230 49 304 1264 
009 GRECE 12H 32 371 95 300 282 30 106 







011 ESPAGNE 8752 876 63 764 
2464 
4771 277 426 954 
021 ILES CANARIE 2723 42 
214 
3 11 83 lB 102 
024 ISLAHDE 841 142 18 
21i 
20 1 2 444 
028 HORYEGE 7244 
224 
2500 2239 174 26 222 1872 





036 SUISSE 1872a 728 319 12170 93 2720 29 726 513 
03a AUTRICHE 13580 90 69 a us 4a 306 4 679 2300 1971 
048 YOUGOSLAYIE 4036 3 lU 72 3761 35 17 
052 TURQUIE 707 1 
67 
120 15 414 11 65 
146 
060 POLOGHE 543 16 262 73 5 475 
55 
064 HOHGRIE 987 10 501 4; 32 
1 
204 IIAROC 962 57 52 717 12 42 
208 ALGERIE 2742 9 2 10 127 2572 12 
22 
220 EGYPTE 1214 120 
326 
38 15 974 3 42 
302 CAPIEROUN 542 5 1 179 97 
31 





3aB AFR. DU SUD 671 169 138 126 32 1016 400 ETATS-UNIS 9684 161 2477 267 5110 132 150 362 
404 CANADA 2255 48 252 107 872 30 112 aza 
412 MEXIQUE 549 6 35 96 71 256 4 81 
462 PIARTINIQUE 551 27 
420; 
179 120 1 224 
50a BRESIL 4288 53 1 25 
52a ARGENTINE 2049 1891 Hi 55 
155 3 
612 IRAQ 1063 4 163 
616 IRAN 3136 307 
174 
2601 Z2S 
624 ISRAEL 3014 47 aa 570 494 230 46 uso 
632 ARABIE SAOUD 1274 a 23 1 76 120 16 1130 







706 SINGAPOUR 954 16 411 16 22 34 31 3a4 
728 COREE DU SUD 1972 
7 
4 1170 295 3 6 594 
7 32 JAPOH 959 39 418 193 15 61 217 
7 ~ 0 Hotlr.-KOH'l 549 1 15 170 62 40 38 220 
600 AUSIRALit hH <6! 30~ .. ~ ... 
10DOIIONDE 440162 38265 22219 129115 350 22316 65817 4868 26330 69146 1090 59946 
1010 INTRA·CE 317557 35929 5a17 88195 113 U064 45629 42a1 14572 62a90 872 41195 
1011 EXTRA·CE 122597 2329 16402 41620 236 4252 20U8 5a7 1175a 6256 218 1a751 
1020 CLASSE 1 82745 U65 15619 soan 86 1041 10644 235 6285 5495 3 10625 
1 D21 A E L E 6221B 1215 15533 26868 as 549 3682 42 2082 4548 1 7613 
1030 CLASSE 2 37272 426 711 9805 150 3089 9233 352 4660 662 215 7969 
1031 ACP UBl 3286 73 593 165 10 936 2S8 4 167 lOao 
1040 CLASSE 3 25ao 39 71 968 122 311 au 99 157 
3923.30-90 BONBONHES, BOUTEILLES, FLACONS, ET SIIIILAIRES, EH MATIERES PLASTIQUES, CONTENANCE > 2 L 
001 FRANCE 56084 13686 85 252aD 1265 68si 5 
5669 4141 237 5721 
002 BELG.-LUXBG. 33191 
416a 
23 12724 15 396 11733 4 1460 
003 PAYS-BAS 32285 312 22651 59 3470 16 134 uao4 
a 1467 
D04 RF ALLEIIAGNE 26221 1701 433 
251; 
1449 8660 5 12Ba 39 a42 
005 ITALIE 4719 271 6 65 1221 1577 26l 
77 1 558 
D06 ROYAUME-UNI 15672 a 56 754 7972 t3 35 2167 
2045 3 
5755 007 IRLANDE 627a 16 29 286 2 71 70 
106 
DOS DANEMARK 2627 18 12aO 305 466 487 
010 PORTUGAL 390a 16 2991 aoa 36 6 5 465 
46 
011 ESPAGHE U54 15 659 
101a 
321 132 34 223 
D21 ILES CANARIE 1102 
1370 
15 2 58 3 6 
028 NORYEGE 1911 36 282 a7 22 16 9a 
030 SUEDE 4226 23 2172 1593 108 a 19 297 
036 SUISSE 18260 325 37 15a13 1290 672 62 12 
60 
03a AUTRICHE 9213 1 11 a796 145 74 32 133 




26 a 62 63 
4DO ETATS-UNIS 17DO 53 633 299 135 61 104 
504 PERDU 1486 1\71 a 
lODO 1'1 0 N D E 230346 213a6 5575 106504 523 5769 2a646 1619 10043 31181 a2l U279 
1010 IN TRA-CE la3222 20747 1643 76635 14 3722 23112 1609 7999 30411 75a 16572 
lOll EXTRA-CE 47120 639 3931 29868 510 2048 5531 10 2042 771 64 1706 
1020 CLASSE 1 37900 519 3825 28016 94 439 2210 5 1302 404 16 1000 




776 163 12 663 
1030 CLASSE 2 7080 10 107 595 1426 3219 651 299 47 640 
1031 ACP 1681 910 1 9a 335 
114 475 34 57 27 104 
1040 CLASSE 3 2141 110 1188 183 102 89 6a 66 
3923.40 BOBINES, BUSETTES, CAHETTES ET SUPPORTS SIIIILAIRES, EN IIATIERES PLASTIQUES 
3923.40-10 BOBINES ET SUPPORTS POUR L 'ENROULEIIENT DE FILI'IS ET PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEIIATOGRAPHIQUES ou DE !ANDES, FILMS, 
ETC, DES 85.23 ET 85.24, EN I'IATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 10943 1339 712 4362 1551 1i 1654 
11 1314 
002 BELG.-LUXBG. 846 
24; 3 116 102 
3a4 72 94 
003 PAYS-BAS 3996 315a 124 9 415 23; 
sa 
004 RF ALLEMAGHE 11691 113 201 
5155 
a 7a55 679 2593 





006 ROYAUME-UNI 32657 755 2a751 23 237 263 
101 
1990 Quanti t!al' - Ouent i ti!s: 1000 kg E a p o r't 
Destination Reporting country - Pe!IS d6clarant 
Coab. Ho•enclature 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugal u.c. 
3923.,0-10 I 
007 IRELAND 165 116 i 
H uo 1 3 011 SPAIN 22a 3a 3a ~I 
036 SWITZERLAND 'a' 93 II 377 li 2 
03a AUSTRIA 1708 1661 25 2' ¥. 060 POLAND 1109 
li 
!Oa6 21 2 
,00 USA 959 749 120 ': 54 701 ltALAYSIA 150 9 14;t 
1000 W 0 R L D 21602 635 344 1Za23 546 1792 3154 laO i 192~ 
1010 IHTRA-EC 16502 601 329 a995 467 1779 2376 366 : 1589 
IOU EXTRA-EC 5099 33 15 352a 79 13 77a 14 338 
1020 CLASS I 3343 33 10 2590 9 13 581 7 IOD 
1021 EFTA COUNTR. 227a I 10 180, 9 12 416 3 23 
1030 CLASS 2 54 a I 
' 
51 70 I 177 5 23f 
1040 CLASS 3 1211 I 1187 21 2 r 
3923.40-90 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIItiLAR SUPPORTS, OF PLASTICS IEXCL. 3923.,0-ID) 
ODI FRANCE 5665 n3 2 2361 39 354 20 
2D25 182 6 
401 OD2 BELG.-LUXBG. 4064 7 319& 47 236 65 11 12 
003 NETHERLANDS 5591 252 4 so a a 
4 
6 29 3 1D4 2a 7 
004 FR GERitANY '773 97 1277 549 
103 1824 26 163 249 55 27 
ODS ITALY 1905 27 
17 
3 22 98D 
' 296 
I 26 29~ 
DD6 UTD. UNGDOit 2165 70 aDo 24 677 236 a 37 
OD7 IRELAND 462 12D 1 IDS ID I 22 
" 
15j 
ODS DENMARK 643 5 395 3 229 6 
009 GREECE 373 I 6D 
'i 7 
31D 2 
OlD PORTUGAL 189 I 61 49 28 13a 
2 
Oil SPAIN 846 23 
19 
199 75 315 15 
' 
81 
D3D SWEDEN a36 1 674 19 25 32 6 60 
032 FINLAND 152 
40 
113 I 34 3 i I .I 
D36 SWITZERLAND 1701 15 1334 ID3 16a 9 6 25 
038 AUSTRIA 1296 21 ID94 95 55 3 za 
04a YUGOSLAVIA 279 
3l '' 2 
115 ua 
052 TURKEY 279 151 6 
59 2, 
056 SOVIET UNION 287 
'i 
195 56 22i' 4DO USA 722 147 75 222 
4D4 CANADA 155 97 11 H 
412 MEXICO 143 96 li 6 4D 1 624 ISRAEL 3Dl 145 145 
728 SOUTH KOREA ,38 360 109 
7 2 7i 732 JAPAN 343 21 147 57 r I 
736 TAIWAN 273 259 13 
SDO AUSTRALIA 71 31 31 9 
!ODD W 0 R L D 36138 1357 1379 18463 14 U7 '582 291 6281 709 375 200 I 
!OlD INTRA-EC 26674 123a 1308 12818 6 252 3957 289 442a 576 345 m, 
1011 EXTRA-EC 9465 12D 72 5645 a 205 625 2 1852 133 30 
1020 CLASS I 6198 115 62 3879 12 '3D I 969 121 28 581, 
1021 EFTA COUNTR. 4137 41 6D 3335 
i ' 
225 2 zaa 55 16 Ill I !OlD CLASS 2 2632 5 9 1335 193 96 778 12 2 192 
I 0 31 ACP Ua> 230 2 58 13 15 112 7 1 22 1 
104D CLASS 3 637 '32 99 105 11 l 
3923.5D STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS 
3923.50-10 CAPS AND CAPSULES FOR BOTTLES, OF PLASTICS 
001 FRANCE 4761 318 44 3378 115 1477 
59 267 1 15 586 : 
002 BELG.-LUXBG. 360 
732 
32 1952 1 5 35 12 m: 
003 NETHERLANDS a344 38 3975 1 651 7 615 i OD4 FR GERitANY 2842 197 51 
7a6 
115 1341 10 564 555 ' 
DDS ITALY 1729 9 
2o4 
I a65 1 2 65 
006 UTD. KINGDOM 5831 ,32 23H 2 954 377 1543 7 . ' 
007 IRELAND 1014 
2 
102 ID9 s ! 0 3 ~. 008 DENMARK 546 346 57 135 ! 
OD9 GREECE 870 '5 168 50 
173 469 14 
DID PORTUGAL 274 10 72 97 II 32 
011 SPAIN 560 9 
135 
2'7 244 22 26 




030 SWEDEN 929 25 362 338 6 
195 
032 FINLAND 688 3 Ill 151 41 2 
7\ 
036 SWITZERLAND 2143 52 I 18a7 148 32 21 
038 AUSTRIA 1298 26 5 IDI6 169 a 59 15 
048 YUGOSLAVIA 111 26 6 76 3 
D52 TURKEY 136 16 32 a 76 
064 HUNGARY 31 20 
a2 
5 6 
204 MOROCCO 226 10 15 I 48 
22D EGYPT 122 26 75 
' 
13 
248 SENEGAL 98 i Ii az 12 
I 
302 CAMEROON 131 89 25 I 
388 SDUTH AFRICA 59 'D 2D 19 si 389 NAMIBIA 51 ; 29l 594 i 320 
'00 USA 1447 26 
,04 CANADA 446 I 141 199 2 21 79 
412 MCXICO 63 I 7 27 1 27 
616 IRAN 64 5 
35 
54 5 
si 40 624 ISRAEL 284 6 102 '7 
628 JORDAN 8D 1 16 16 5 42 
632 SAUDI ARABIA 1063 1 325 652 17 61 
732 JAPAN 51 48 6 26 I 
740 HONG KONG 166 
i 
2 91 2 34 73 SOD AUSTRALIA 13D 41 16 27 
!ODD W 0 R L D 42876 1906 Ion 18316 5 53 a 937a ,71 4352 '3 H 
'f !OlD INTRA-EC 30410 1753 370 13331 5 2ao 5966 442 3532 3D 31 4 72 1011 EXTRA-EC 12462 153 694 4985 2 258 3412 29 !17 13 II 2 88 !D20 CLASS I 8195 122 639 ,192 I za 1255 24 5!7 a a 1 Jl 
!021 EFTA COUNTR. 5654 107 631 35a2 1 36D 10 95 a 57 
I 030 CLASS 2 4065 30 52 721 zoa 2123 5 220 5 ~·9~ 
1031 ACP ua> 613 4 II 20 12 370 65 
1040 CLASS 3 202 2 2 72 22 34 10 0 
3923.50-90 STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, DF PLASTICS IEXCL. 3923.50-10) 
ODI FRANCE a429 646 72 3775 767 1459 
36 7 25 2089 3 
002 BELG.-LUXBG. 'a as 
1079 
19 1690 12 
7 
h7 15D3 4 
003 NETHERLANDS 5041 51 zau 20 za7 186 zsoi 
a 
004 FR GERMANY 514a 13a 12a 254 938 1 359 a 3 
005 ITALY 2195 as 5 958 127 138 I 143 5 
006 UTD. KINGDOM 5310 501 18, I07a 49 1719 62 3?5 1315 3 007 IRELAND 1382 I 18 91 2 55 I 151 10 
OOa DENMARK 537 10 370 I 30 15 
" 
I 
009 GREECE 363 6 106 15 48 I ~6 27 5 
DID PORTUGAL 773 5 
2 
22 214 05 49 23 
li 
5 
011 SPAIN 794 6 !51 
zd 
,70 !5 48 1 
021 CANARY ISLAN 226 
i 
I I 
' 5 i 
I 2 
02a NORWAY '54 110 !51 6 16 7 
030 SIIEDEN Ua7 9 22, 445 17 22 I ''2 17 
4 
032 FINLAND 2!6 I ao 105 34 7 24 a 
036 SWITZERLAND 196a 29 15 1466 116 196 98 l 
03a AUSTRIA 1415 10 4 1160 za 74 67 I 
046 MALTA 109 2 4 9 ao J~ 04a YUGOSLAVIA az 27 2 l9 056 SOVIET UNION 50 2 40 9 l! 204 MOROCCO 121 4 69 7 6 220 EGYPT 76 33 22 4 I 
302 CAMEROON lOa 100 4 I 




'00 USA 97a 305 362 7l 41 12 
40' CANADA 172 li 1 43 I 
84 2) 11 I 
616 IRAN 72 59 li 624 ISRAEL 416 5 113 147 !l 2 
632 SAUDI ARABIA 506 19 409 24 H 16 I 
706 SINGAPORE 196 2 i\ 83 
23 38 29 II 1 
732 JAPAN 124 50 1 41 5 5 
aoo AUSTRALIA 177 130 12 21 I 
102 
1990 Value - Valeurss 1000 ECU Export 
De.st I nation 
Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Homencl ature 
Hol!!tncl aturt comb. EUR-12 lolg.-Lux. Damz:ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Ita! ia Hedu land Portugal U.K. 
3923.40-10 
007 IRLANDE 6la 515 5 n 20 011 ESPAGNE 963 164 ~ 116 472 205 036 SUISSE 1430 37a 74 946 13 13 
033 AUTRICHE 4516 10 4210 19 3 39 5 227 
060 POLOGHE 4059 39a7 62 10 
400 ETATS-UNIS 5624 371 4494 16 281 Ia 444 
701 MALAYSIA 532 39 493 
1000 M 0 N D E a9315 2a72 1395 56aS4 2316 a377 7779 1671 ao11 
1010 IN TRA-CE 70129 2479 1347 42591 1937 8270 5a22 1557 6122 
1011 EXTRA-CE 19186 393 4a 14293 37a 107 1957 115 1889 
1020 CLASSE 1 12551 3a2 39 9646 39 99 1468 60 au 
1021 A E L E 6451 10 39 4920 5 39 a3 1037 40 283 1030 CLASSE 2 2199 11 7 292 339 a 427 38 1071 
1040 CLASSE 3 4435 2 4354 62 17 
3923.40-90 BOBINES, BUSETTE5, CANETTES ET SUPPORTS, EN I'IATIERES PLASTIQUES (NOH REPR. SOUS 3923.40-10) 
0 01 FRANCE 20200 961 9 10241 150 
120l 
6096 523 33 2187 
002 BELG.-LUXBG. 12319 15 9715 al 42 740 263 30 230 
003 PAYS-BAS 17788 1219 15 15943 
i 
43 135 22 167 
1330 
101 143 
004 RF ALLEMAGNE 11747 345 1021 
2469 
374 5539 89 2134 111 796 
005 ITALIE 7716 laO 
6i 
6 96 32Sa a 
869 
5 17 1647 
006 ROYAUME-UNI 8260 52 3726 6a 2753 634 46 44 
007 IRLANDE 1110 2a4 6 310 34 3 ao 12 3al 





010 PORTUGAL 884 16 399 135 241 144 
13 
011 ESPAGNE 312a 111 124a 261 777 144 443 




a 79 25 1 1 
036 SUISSE 7236 300 5386 47a 775 60 25 126 
038 AUTRICHE 3908 61 3419 127 179 1 12 109 
04a YOUGOSLAYIE 7a4 
45 
215 353 216 
052 TURQUIE 779 570 145 a 
056 U.R.S.S. 1731 
42 
902 a29 
22 1296 400 ETATS-UNIS 3867 1022 660 820 
404 CANADA 1093 354 
10 
2 sa 679 
412 MEXIQUE 960 469 
35 
Z9 452 
624 ISRAEL a23 542 246 90 12a COREE DU SUD 1106 944 253 14 
72 
443 5 732 JAPON 1370 us 425 41 
736 T'AI-WAN 725 644 1 62 18 
aoo AUSTRALIE 523 139 n 295 
1000 M 0 H D E 124415 3341 1641 6752a 36 147a 15511 531 19199 3267 561 10722 
1010 IHTRA-CE 56476 3154 1135 45732 14 950 13247 795 12556 2485 H3 5555 
1011 EXT RA-CE 37940 157 506 22096 23 527 22H 37 6643 782 u 4537 
1020 CLASSE 1 24a71 136 4al 14945 98 1605 22 3286 697 65 3536 
1021 A E L E 15415 49 477 12212 
2i 
49 676 a 1121 227 47 549 
1030 CLASSE 2 9773 21 26 5139 429 347 15 235a as 3 1297 
1031 ACP 165) 1030 15 355 103 59 375 44 2 74 
1040 CLASSE 3 3297 2D11 312 970 4 
3923.50 BOUCHDNS, COUYERCLES, CAPSULES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERIIETURE, EN I'IATIERES PLASTIQUES 
3923.50-10 CAPSULES DE BOUCHAGE OU DE SURBOUCHAGE, EN I'IATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 24656 1151 251 16932 494 U6i 
374 1667 3 3a 3746 
OD2 BELG.-LUXBG. 16626 175 5713 11 64 152 49 598 
OD3 PAYS-BAS 32454 623 214 15500 
r2 
a 1832 49 3142 
32 
10516 
004 RF ALLEMAGNE 13542 415 270 
4667 
443 6224 132 3167 2a47 
005 ITALIE 8906 52 
100i 
3 3a3D 9 7 33a 
006 ROYAUME-UNI 37a21 1269 12401 39 5865 3501 13306 50 89 3249 DD7 IRLAIIDE 5066 6 625 10 1173 3 2 DDS DAHEMARK 2513 14 i 1845 149 92 
710 




2351 2 84 
010 PORTUGAL 1244 35 7 355 493 45 1 4i 
122 
011 ESPAGHE 4570 109 
642 
137a 2756 16 1D6 164 
025 HORYEGE 31Dl 6 1D18 4 5 22 
1422 
030 SUEDE 5112 301 1636 2240 
4 
11 3 a99 
032 FINLAHDE 3326 14 649 776 187 22 
64 1632 
036 SUISSE 11540 237 6 10265 2 a96 255 127 
038 AUTRICHE 7053 171 25 4960 1167 51 566 n 
045 YOUGOSLAYIE 647 
67 
259 64 304 20 
052 TURQUIE 659 109 149 21 33a 
064 HOHGRIE 504 356 97 5D 1 
204 MARDC 956 
9i 
43 356 357 15 185 
22D EGYPTE 1125 
19 
165 785 41 43 
245 SENEGAL 697 i 603 71 
4 
302 CAMEROUN 617 36 23 464 72 14 
355 AFR. OU SUD 72a 41 254 3 251 7a 98 1 





400 ETATS-UHIS 16669 51 11163 1597 17D5 
fof!~ ,...•,•P!)f\ 3171 19 7'7 1055 31 153 Ia 1135 
~tit. h~AiQIJE 5!1• ll •• ''" 
!.\ l3! 
616 IRAN 67a 59 547 72 3i 234 624 ISRAEL 1455 74 113 606 203 191 
625 JORDAHIE 533 
9i 
5 2D4 94 68 162 
632 ARABIE SAOUD 3721 3 1566 1753 4 37 269 732 JAPON 529 7 303 121 94 
740 HOHG-KONG 712 
46 10s 
10 436 3 263 
aOO AUSTRALIE 935 252 154 33 146 202 
1000 M 0 H D E 229201 510a 5283 92148 27 2229 5574a 4511 2a473 205 247 34922 
lDIO IHTRA-CE 152D17 3693 193D 63746 12 11ao 299al 4456 24031 146 169 22673 
1011 EXT RA-CE 77152 1414 3353 2a4D2 15 1049 25766 356 4411 59 75 12249 
1020 CLASS£ 1 54420 990 3135 23356 6 52 15317 293 3306 22 40 7a73 
1021 A E l E 30623 729 3030 19324 10 2265 1D4 92a 22 3a 
4211 
1030 CLASSE 2 2107a 419 209 4523 an 9930 63 1D39 37 3992 
1031 ACP (65) 3642 44 67 146 29 2204 293 3 16 839 
1040 CLASSE 3 16S7 6 lD 523 145 520 66 354 
3923.50-90 BOUCHONS, COUYERCLES, CAPSULES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE, EN MATIERES PLASTIQUES (HON REPR. so us 3923.50-lDl 
001 FRANCE 37293 3043 357 15926 3743 5647 
214 2a54 6198 2a 1930 
OD2 SELG.-LUXBG. 21960 
3039 
liD 9855 lOa 596 5380 17 245 
OD3 PAYS-BAS 21244 159 13157 101 1567 44 107D 
aot7 
21D7 
004 RF ALLEMAGHE 21376 a23 768 
a2si 
22 1085 4374 ID 1916 4250 
005 ITALIE 15523 376 53 1 a as 5185 1799 
525 247 
006 ROYAUME-UHI 24567 2724 553 5915 243 934a 367 3609 4575 007 IRLAHDE 7902 12 145 991 32 495 2i 
9 1340 
ooa DAHEMARK 2648 59 
14 
1767 4 177 135 351 132 
009 GRECE 2073 113 581 64 255 572 129 45 
OlD PORTUGAL 3D11 36 1 166 taD 1552 184 71 3a 
21 
011 ESPAGHE 4357 51 13 1211 7DZ 
2521 224 159 14D 
021 ILES CAHARIE 792 1 35 10 27 
z2 
1 a a 
oza HORYEGE 2250 31 503 900 4 32 5 56 667 
030 SUEDE 7169 104 1150 3868 7 109 57 14 1654 206 




036 SUISSE 16302 151 117 12909 133D 1215 342 1 182 
D35 AIJTRICHE 6795 56 29 5162 lD 31D 530 232 466 
D46 MAL TE 526 27 31 39 383 2s 
46 
D45 YOUGOSLAYIE 574 18 197 27 233 74 







2D4 MAP.OC 612 20 357 u Ii 130 220 EGYPTE 702 176 12 351 15 
302 CAMEROUH 500 
12 10 
1 a 465 21 5 
355 AFR. DU SUD 1D49 551 1 151 14 3 7 Has 400 ETATS-UHIS 14730 36 155 3452 296 5407 22 467 350 Ii 4D4 CANADA 1139 6 266 3 510 154 115 74 







624 ISP.AEL 2D92 27 663 634 415 91 
632 ARABIE SAOUD 2405 205 1549 107 
91 140 64 53 
706 SIHGAPDUR 874 23 463 116 6D 36 69 
732 JAPOH 2553 
20 
52 1274 5 1127 37 40 10 
45 
aoo AUSTRAL IE 1193 5 794 4 1D9 76 22 143 
103 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg E a p o 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Dtutschl and Hallas Espagna France lrel and ltal ia Hederl and Portugal 
3923.50-90 
1000 W 0 R L D 45846 2625 986 16377 12 1961 8236 148 2985 8749 50 37l7 
1010 IHTRA-EC 34858 2477 478 11105 5 1460 6300 113 2090 7886 21 2913 
1011 EXTRA-EC 10987 148 508 5273 7 499 1937 35 895 863 28 7 4 
1020 CLASS 1 7385 71 491 4088 1 108 743 32 559 713 19 5 0 
1021 EFT A COUHTR. 5335 56 442 3329 a 205 27 280 619 17 352 
1030 CLASS 2 n4a 77 16 1127 372 1179 2 297 131 9 
2n 1031 ACP (68) 679 10 2 57 7 510 30 11 3 
1040 CLASS 3 152 58 19 16 40 18 
3923.90 ARTICLES FOR CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS IEXCL. 3923.10 TO 3923.4tl 
3923.90-10 NETTING EXTRUDED IH TUBULAR FORI!, OF PLASTICS 
001 FRANCE 715 187 353 
5i 
93 60 
n 002 BELG.-LUXBG. 261 16 50 102 5 17 21' 003 NETHERLANDS 201 5 39 za 13 41 46 14' 004 FR GERPIAHY 345 81 
5 
7 178 17 





036 SlliTZERLAHD 76 24 21 7 1· 
038 AUSTRIA 217 60 153 1 2 
•• 216 LIBYA 355 337 2i 400 USA 208 185 i i 404 CANADA 19 13 
1000 W 0 R L D 4333 57 246 597 34 659 2063 315 m, 1fz 
1010 IHTRA-EC 3017 20 136 388 31 633 1256 256 
1'i 1011 EXTRA-EC 1317 37 110 210 3 27 807 59 41 1020 CLASS 1 640 110 197 3 a 265 31 25 
1021 EFTA COUHTR. 352 106 191 2 5 33 7 a 
1030 CLASS 2 643 37 10 19 538 1 16' ti 
3923.90-90 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS CEXCL. 3923.10-00 TO 3923.40-90 AND 3923.90-101 ! 
001 FRANCE 12203 1841 818 3867 BOB 
161a 
50 3026 871' 92 a So 
002 BELG.-LUXBG. 6450 
2346 
554 2164 1 12 157 1589, 
3i 
355 
003 NETHERLANDS 13810 1522 6013 9 2523 371 518 •I 477 
004 FR GERPIAHY 14743 2205 3125 
193i 
41 38 3728 772 1319 2758 6 751 
005 ITALY 4246 447 34 9 24 1321 270; 1716 
128 352 
006 UTD. UHGDOPI 9903 278 511 3105 58 744 775 5640 007 IRELAND 6237 10 157 189 164 5 72 




452 55 2~:· 80 009 GREECE 676 48 146 43 385 
2u 
010 PORTUGAL 641 105 141 89 79 173 
25 
7 19 
76 011 SPAIN 2548 199 28 218 
107 
1022 703 65, 
021 CANARY ISLAH 177 2 1697 20 7a 23 
3 
028 NORWAY 2191 291 I 2 3 30 1u 030 SWEDEN 5944 96 5045 591 25 22 35 
032 FINLAND 665 1 409 145 2 23 12 30 n 036 SWITZERLAND 4564 384 417 2954 297 378 58. 
038 AUSTRIA 2618 25 46 1937 100 195 126 119 
048 YUGOSLAVIA 503 19 192 
16 2i 
12 104 30 146 
052 TURKEY 174 1 17 61 3 30 
13 1,~ 060 POLAND 667 82 219 18 14 18~1 064 HUNGARY 248 17 1 93 
146 
3 121 6 
204 PIOROCCO 473 4 26 238 51 7 




3 li 400 USA 1496 2 738 274 59 27 113 404 CANADA 366 a 248 1 17 6 54 624 ISRAEL 408 16 70 5 35 127 56 632 SAUDI ARABIA 139 38 4 18 64 3' 
664 INDIA 70 3 13 33 4 Ji 706 SINGAPORE 254 99 5 1i 69 7' 732 JAPAN 225 168 5 6 10' 74 0 HONG KONG 250 2 84 51 2 31 67: BOO AUSTRALIA 313 39 1 12 6: 
1000WORLD 99161 8245 14895 27755 293 1506 13920 4099 9807 7642 ' 234 10715 1010 IHTRA-EC 73920 7486 6891 19369 50 1031 11788 3939 7891 6519 212 87 4 
1011 EXTRA-EC 25208 731 8004 8385 243 472 2132 160 1916 1123 22 20 0 
1020 CLASS 1 19457 541 7927 7413 21 35 844 154 859 512 1 11 0 
1021 EFTA COUHTR. 16089 507 7707 5926 4 4 522 2 609 281 1 516 
1030 CLASS 2 4240 57 47 588 25 437 1201 6 799 364 21 6 5 
1031 ACP UBl 762 26 26 11 
196 
33 266 98 75 20 2J' 
1040 CLASS 3 1508 133 30 384 86 258 247 1 4 
3924.10 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF PLASTICS 
I 
3924.10-00 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF PLASTICS 
I 
001 FRANCE 16913 2556 77 4469 222 477 
uo5 
2 4864 3073 475 64a 
002 BELG.-LUXBG. 12490 
14a42 
7 2246 1152 770 1 501 4845 530 3U 
003 NETHERLANDS 24193 644 5426 77 705 20 1582 19!1i 
32 m (!01 fi\ Gti\11AHY 23'106 3~?0 370 ., 32 6DH ll Z:6't2 II 
005 ITALY 2783 667 6 a2i 9 993 
190 1343 
207 30 ~0 
006 UTD. UNGDDPI 15915 3523 1144 4942 5 288 4373 107 
007 IRELAND 2350 4 35 28 
4 
101 25 377 17 1713 
008 DENMARK 4568 1298 
16 
1297 702 245 887' 1 1 1 
009 GREECE 1124 99 175 
2i 
16 172 352 246 9 n 010 PORTUGAL 1211 134 6 146 305 155 180 242 59.5 011 SPAIN 2692 296 5 458 19 
667 
324 525 385 15 
021 CANARY ISLAH 994 5 13 60 3 60 172 7 7 
024 ICELAND 221 5 69 66 1 1 z; 63 4i 1u 028 NORWAY 1804 720 395 5 10 lt77 i 
030 SWEDEN 3070 21 941 741 13 25 213 779 65 2u 032 FINLAND 1887 7 1022 295 4 40 173 291 15 
036 SWITZERLAND 4419 365 173 2080 12 184 554 933 40 
038 AUSTRIA 3940 603 29 2255 18 419 481 19 115 
046 PIAL TA 128 2 14 10 49 12 1 40 
048 YUGOSLAVIA 586 263 i 10 290 5 4 n 052 TURKEY 265 135 2 62 40 3 056 SOVIET UHIOH 106 9 7 19 42 
060 POLAND 882 16 274 9 107 470 2 
204 I'IOROCCO 177 1 21 26 39 80 '7 
212 TUNISIA 107 2 40 20 44 ,1 
216 LIBYA 205 11 53 141 
220 EGYPT 130 1 
72 
2 7 114 ~~ 224 SUDAN 149 
74 
2 75 
276 GHANA 124 
2 ; 29 62 ~1 330 ANGOLA 149 
i i 74 I~ 372 REUNION 225 
3854 120 
212 11 
2.5 400 USA 5636 252 16 226 720 109 3d4 
404 CANADA 861 550 96 20 34 91 21 2 '~ 458 GUADELOUPE 209 2 190 12 5 462 PIARTIHIQUE 266 4 1 90 229 22 a 6600 CYPRUS 337 25 1 140 41 ll 
604 LEBANON 189 2 6 2 4 163 2 4 
616 IRAN 266 




624 ISRAEL 663 128 15 
632 SAUDI ARABIA 362 2 92 15 87 63 49 ~5 
636 KUWAIT 175 i 45 1 42 71 2 7 640 BAHRAIN 224 9 1 1 193 19 
647 U.A.EPIIRATES 243 2 41 4 22 127 v 
700 INDONESIA 78 
12 
1 1 19 57 ~ . 
701 PIALAYSIA 96 1 ; a a 62 4 706 SINGAPORE 372 1 11 i a 276 ' 66 7 28 SOUTH KOREA 324 14 43 94 11 133' 27 
732 JAPAN 230 48 43 1 14 14 63 38 
736 TAIWAN 118 
16 
14 3 3 96. 5 74 0 HONG KDHG 243 52 139 33 
BOO AUSTRALIA 421 55 120 134 63' 27 
804 HEW ZEALAND 191 3 33 4 103; 
167 
46 
950 STORES,PROV. 174 I. 




1990 Voluo - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer---~~~--~~--------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------1 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
3923.50-90 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 























































3923.90 ARTICLES DE TRANSPORT OU D'~BALLAGE, EN I'IATIERES PLASTIQUES, NDN REPR. SUUS 3923.10 A 3923.40 













1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 










































































































































































632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
706 SIHGAPDUR 
7 32 JAPON 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 













































































































































































































































3924.10 VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TAILE OU DE LA CUISINE, EN I'IATIERES PLASTIQUES 








































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 









804 NDUV .ZELANDE 
950 AVIT .SDUTAGE 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 1::. a: p r t 
1 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 












































3924.90 HOUSEHOLD AND TOILET ARTICLES IEXCL. TABLEWARE AND KITCHENWARE>, OF PLASTICS 












1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































3924.90-19 HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, OF REGENERATED CELLULOSE IEXCL. 3924.10-00 AND 3924.90-11) 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























004 FR GERMANY 
005 ITALY 































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA r.OUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 












































































































































































































































3925.10 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIIIILAR CONTAINERS, OF A CAPACITY > 300 LITRES, OF PLASTICS 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 
216 liBYA 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168l 








































































3925.20 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAPIES AND THRESHOLDS FOR DOORS, OF PLASTICS 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurss 1000 ECU Export 
Dast inet ton 
U.K. 
Cosb. Ho•enclature~------------------------------------------R~e~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pe~y~s~d~i~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------1 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
10H CLASSE 3 









































































3924.90 ARTICLES DE PIENAGE OU D'ECOHOMIE DOMESTIQUE, SAUF POUR LE SERVICE DE TABLE OU DE LA CUISINE! ARTICLES D'HYGIEHE OU DE 
TOILETTE, EN PIATIERES PLASTIQUES 












1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































3924.90-19 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOI'IIE DOI'IESTIQUE ISAUF POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINEll ARTICLES D'HYGIENE OU 
DE TOILETTE ISAUF EPONGEl, EN CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































3924.90-90 ARTICLES DE IIENAGE DU D'ECONOI'IIE DOI'IESTIQUE ISAUF POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISIHEl1 ARTICLES D'HYGIENE OU 
































6 32 ARABIE SAOUD 




.. ,,n •trm'3-KOHO 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 





















































































































































































































































3925.10 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET SIPIILAIRES, CONTENAHCE > 300 L, EH I!ATIERES PLASTIQUES 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 






















































































3925.20 PORTES, FEHETRES ET LEURS CADRES, CHAMBRAHLES ET SEUILS, EH IIATIERES PLASTIQUES 












































































































































































































































































































































































1990 Quont i ty - Quont iUs' 1000 kg E x p o r 
Dast inat ion 
Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------~--------------~------~~ 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































3925.30 SHUTTERS, BLINDS -INCLUDING VENETIAN BLINDS- AND SI~ILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF, OF PLASTICS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 







































































































































































































3925.90-lD FITTINGS AND ~OUNTINGS INTENDED FOR PEMANENT INSTALLATION IN OR ON DOORS, WINDOWS, STAIRCASES, WALLS OR OTHER PAHS OF 




0 0' FR GEMANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD&.C t:. ... ·.,~ 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 


































































































00, FR GERIIANY 
005 ITALY 
























496 FR. GUIANA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
7,0 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 



































































































































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Vahurs: 1000 ECU 
Dtst inat ion 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Hoooncloturor-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 















1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
























































































3925.30 VOLETS, STORES -Y COMPRIS LES STORES VEHITIENS- ET SIPIILAIRES, ET LEURS PARTIES, EN I'IATIERES PLASTIQUES 






















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 





















































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 





'11 {'I INTRA-CE 
: l :"If~ Cf 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 













































































































































































































496 GUYAHE FR. 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
740 HOHG-KOHG 
100 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (651 














































































































































































































































































































































































































































country - Pays d6clarant 
Nolll!tncleture coab. EUR-12 Btl g. -lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Htdtr land Portugal U.K. 
3926.10 OFFICE DR SCHOOL SUPPLIES, OF PLASTICS 
3926.10-00 OFFICE DR SCHOOL SUPPLIES, OF PLASTICS 
DOl FRANCE 6340 1087 1115 1700 147 694 344 844 18 391 
002 BELG.-LUXBG. 4019 397 1179 12 472 20 63 1257 119 
003 NETHERLANDS 6741 480 93S 38S4 2 78 239 zoo 
90s 
903 
004 FR GERMANY 3345 273 771 
121s 
za 538 193 279 355 
005 ITALY 2417 308 194 156 233 
158; 
158 153 
006 UTD. KINGDD~ 6298 309 1580 1974 25 339 195 286 
1152 007 IRELAND 1698 12 40 67 
i 
419 2 6 
ooa DENMARK 504 15 
5; 
346 23 23 56 40 
009 GREECE 533 3 300 9 25 68 40 29 
010 PORTUGAL 400 22 77 147 42 35 18 40 19 
011 SPAIN 710 17 22 408 
310 
131 54 52 24 
021 CANA~Y ISLAN 326 
i 10i 
14 7 2 024 ICELAND 149 36 
52 4 16 
4 
oz5 NDP.HAY 1519 12 1156 217 7 43 It 030 SWEDEN 1064 53 349 474 61 3 9 58 4f 
032 FINLAND 735 12 428 188 4 67 9 18 9 
036 SWITZERLAND 3271 76 65 2153 362 345 166 45 55 
038 AUSTRIA 1944 20 23 1763 1 21 71 29 16 
048 YUGOSLAVIA 165 93 3 60 5 1 
052 TURKEY 266 81 146 10 7 9 
060 POLAND 223 29 176 7 6 1 064 HUNGARY 99 2 81 
33 2 
a 
216 LIBYA 111 5 63 I: 4 244 CHAD 326 
4 12 
326 
272 IVORY COAST 120 99 
302 CAMEROON 109 3 I IOZ 
372 REUNION 162 
zi 
3 7 159 i '· 388 SOUTH AFRICA 82 
19i 
52 1 
442 6l 216 400 USA 1878 11 683 16 172 
" 404 CANADA 608 124 61 168 23 16 15 98 15 a a 412 MEXICO 78 25 a 
,5 
2 13 30 
458 GUADELOUPE 97 i 1 462 IIARTINIQUE 200 
14 ai i 
129 68 
z5 i 624 ISRAEL 328 150 
s 
5 41 
632 SAUDI ARABIA 270 4 az 104 2 27 15 7 
•, 
21 
647 U.A.E~IRATES 211 2 83 84 4 6 32 
706 SINGAPORE 340 5 26 136 14 i 4 148 
732 JAPAN 353 15 103 156 30 41 2 6 
HO HONG KDND 514 3 397 81 13 1 17 
800 AUSTRALIA 1053 9 228 644 9 39 119 
1000 W D R l D 52237 3030 9404 19637 48 1285 4649 3255 2181 4271 u 4394 
1010 INTRA-EC 33008 2527 5639 11190 1 423 2294 2784 1248 3646 ~~ 3186 1011 EXTRA-EC 19226 502 3715 8447 H 860 2355 471 933 625 1208 1020 CLASS 1 13270 360 2863 6797 3 457 787 469 581 340 612 
1021 EFTA CDUNTR. 8681 174 2121 4831 
43 
375 545 11 272 199 1 152 
1030 CLASS 2 5561 130 816 1353 396 1557 2 337 278 62 587 
1031 ACP 168) 1378 82 11 80 15 aaa 23 108 61 110 
1040 CLASS 3 396 12 36 298 7 11 15 7 10 
3926.20 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSOR! ES -INCLUDING GLOVES-, OF PLASTICS 
3926.20-DO ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES -INCLUDING GLOVES-, OF PLASTICS 
001 FRANCE 2659 2166 6 163 
18; 
1 44 102 10 161 
002 BELG.-LUXBG. 998 
3zs 
6 128 215 a 354 1 97 
003 NETHERLANDS 1130 6 510 
i 
154 2 15 
950 
10 105 
004 FR GERIIANY 2627 768 81 
124 
222 364 44 194 
005 ITALY 1032 646 35 3 119 
34 IS 
26 1' 78 
006 UTD. KINGDD~ 1900 1227 22 137 2 257 132 21 
ui 007 IRELAIID 359 91 10 15 i 7 008 DENMARK 126 41 37 10 28 7 
009 GREECE 153 38 az 3 19 a 
010 PORTUGAL 267 a 
2 
az 40 17 73 
zi : 
39 
011 SPAIN 553 98 62 IU 
i 
43 123 6 
028 NORWAY 146 46 50 9 s Ii 2 32 030 SWEDEN 492 144 36 u 26 28 a 82 138 
032 FINLAND 170 102 2 za a a 16 1 ;; 
036 SWITZERLAND 424 85 1 185 72 30 6 45 
038 AUSTRIA 280 5 1 211 25 22 10 4 
048 YUGOSLAVIA 524 103 302 6 73 36 2 





06 0 POLAND 113 
i 
78 a 3 1 
064 HUNGARY 74 42 17 4 9 l 1 066 ROMANIA 101 5 49 9 38 
204 MOROCCO 137 10 70 4l 7 5 2 





6l 4; 400 USA 340 5a 19 48 33 2 
4H CANADA 45 
s 
12 15 4 14 
732 JAPAN 35 1 5 2 18 
HO HONG KONG 68 1 a 34 6 19 
800 AUSTRALIA 20 4 a a 
1000 ;: C ~ L D l. -~5 6C;') ::73 :n!i ~ 93 ....... -: .. r. .. ~19 .. .. ,.., 291 1~~! 1010 INTRA-EC 11797 5410 I60 1334 18 ma m 581 m• 112 931 
1011 EXTRA-EC 4507 640 137 1381 4 75 833 49 267 214 179 728 
1020 CLASS 1 2634 588 119 aao 2 4 234 48 191 
" 
150 334 
1021 EFTA CDUNTR. 1518 381 91 452 1 134 29 71 
" 
87 228 
1030 CLASS 2 1503 45 18 285 69 568 69 72 29 346 
1031 ACP 168) 228 14 3 24 I 94 I6 11 26 39 
1040 CLASS 3 373 7 216 2 31 a 60 48 
3926.30 FITTINGS FOR FURNITURE, COACHWORK DR THE LIKE, OF PLASTICS 
3926.30-00 FITTINGS FOR FURNITURE, COACHWORK DR THE LIKE, OF PLASTICS 
001 FRANCE 2244 51 2 1528 228 
3274 
11 159 36 5 224 




106 89 37 
003 NETHERLANDS 2030 22 826 742 23 136 
004 FR GERMANY 2595 84 29 268 1407 432 34 120 218 
005 ITALY 2386 1 1 260 a 2018 
15i 45 
7 91 
006 UTD. KINGDO~ 3915 156 13 2099 13 1412 24 
125 007 IRELAND 231 38 2 23 9 34 
ooa DENMARK 266 224 i 3 2 7 30 009 GREECE 144 52 43 42 3 
5 010 PORTUGAL 466 24 87 341 a 1 
14 011 SPAIN 2134 
4 
472 1528 59 
' 
46 
028 NORWAY 154 73 2 
i 
4 71 
030 SWEDEN 598 83 378 
2 
93 11 22 
032 FINLAND 155 3 I24 12 3 4 7 
036 SWITZERLAND 640 430 102 13 4 86 
038 AUSTRIA 965 820 106 23 7 7 
048 YUGOSLAVIA 218 119 30 68 
052 TURKEY 100 15 79 5 
060 POLAND 138 122 
12 
6 
208 ALGERIA 134 59 
3aa SOUTH AFRICA 59 54 1 
6l 5s ~00 USA H~ 582 37 
~04 CANADA I30 106 4 4 a 
~12 IIEXICO 171 143 1 a 13 
624 ISRAEL 100 64 24 1 10 
680 THAILAND 45 30 15 i i 732 JAPAN 236 215 7 
736 TAIWAN 117 53 22 2 39 
740 HONG KONG 83 44 2 33 3 
800 AUSTRALIA 130 112 3 2 6 
1000 W 0 R L D 27285 552 168 10847 25 787 11635 644 890 375 28 1331 
1010 INTRA-EC 2H28 532 67 7038 4 610 10790 64~ 486 325 20 911 
1011 EXTRA-EC 5857 21 100 3808 21 177 844 404 52 a 422 
1020 CLASS 1 4273 18 99 3048 3 20 479 294 3! 5 274 
1021 EFTA CDUNTR. 2518 9 9~ 1829 2 1 3H 40 31 5 193 
1030 CLASS 2 1356 3 1 579 16 I 56 351 101 I! 3 135 
1040 CLASS 3 233 1 184 3 15 9 8 13 
110 
1990 Y:~lue - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting countr'J - Pays d6clarant Comb. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~~--~------~~------------------------------------------1 
France Ireland I tel ia Nederland Portugal Nomenclature comb. EUR-12 Bthll· -lux. Dan• ark Deutsch! and Holies 
3926.10 ARTICLES DE BUREAU ET ARTICLES SCOLAIRES, EH IIATIERES PLASTIQUES 

























272 COTE IVDIRE 
302 CAMEROUN 
372 REUNION 







632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
74 0 HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
l 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 












































































































































































































































































3926.20 VETEIIENTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIENT -Y CGMPRIS LES GANTS-, EN MATIERES PLASTIQUES 





























.1tlii0 N t. 1'1 D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 161) 






























































































































































3926 0 30 GARNITURES POUR MEUBLES, CARROSSERIES OU SIMILAIRES, EN MATIERES PLASTIQUES 































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Desttnat ion 
Reporting country 
- Pavs d6clarent 
Co•b. Nomenclature 
Ho•encl oture co•b. EUR-12 Bol; o -Lux o Daneark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Kadar land Portugal Uolo 
3926 o40 STATUETTES AHD OTHER ORHAMEHTAL ARTICLES, OF PLASTICS 
3926 0 40-00 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES, OF PLASTICS 
001 FRANCE 909 124 291 57 
46i 
323 69 20 20 
002 BELGo-LUXBGo au 106 i 2 60 128 10 49 003 NETHERLANDS 515 54 191 7 161 54 
665 
1 43 
0 H FR GERMANY 1673 67 1 22 589 273 ' za 21 
005 ITALY 382 1 64 a 19 137 
216 
15 I 1 135 
006 UTDo KINGDOM 636 19 136 1 20 149 90 ' 2 
97 007 IRELAND 122 3 12 3 3 4 
ODS DENMARK 104 16 77 6 2 I 
010 PORTUGAL 87 9 51 14 2 
s7 • 011 SPAIN 274 15 
53 
128 26 7 61 
021 CANARY ISLAM 57 12 16 1 92 3 4 i 14 028 NORWAY 152 12 1 
030 SWEDEN 183 a 22 32 82 15 2 2 20 
032 FINLAND 123 1 4 12 87 13 4 
'\ ; 2 036 SlliTZERLAHD 616 7 1 213 llB 54 7 4 
038 AUSTRIA 401 3 2 242 17 104 17 25 6 2 400 USA 661 1 30 284 291 1 ~2 25 
404 CANADA 137 2 1 71 53 1 15 4 
732 JAPAN 139 10 9 64 50 1 5 
I 
1000 W 0 R L D 8668 304 64 1430 16 248 3154 4 1676 1041 168 563 
1010 INTRA-EC 5550 265 15 840 13 136 1776 4 983 982 ~u 433 lOll EXTRA-EC ll20 39 50 590 3 ll2 1378 694 58 lll 1020 CLASS 1 2536 33 46 566 39 1126 550 45 93 
1021 EFTA CDUHTRo 1479 31 45 513 
2 
3 683 100 42 44 
1030 CLASS 2 551 5 4 14 72 246 141 3 u 38 
lOll ACP 16Bl 69 1 1 a 10 15 1 IO 13 
3926 0 90 ARTICLES OF PLASTICS I EXCLo 3922ol0 TO 3926 o40) 
3926 0 90-10 ARTICLES OF PLASTICS FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE ll61 Sl 
4 
1026 t 43 002 BELGo-LUXBGo 456 25 162 259 





004 FR GERMANY 426 
10 
12 379 23 
006 UTDo KINGDOM 254 2 24 198 u 
009 GREECE 30 1 22 7 
7 Dll SPAIN 274 
5 
22 243 
030 SWEDEN 55 3 25 21 
036 SlliTZERLAHD 211 7 17 183 
i 038 AUSTRIA 57 35 19 . 
400 USA 70 5 51 i 13 
1000 W 0 R L D 3753 3 19 295 42 27 2716 59 ;! 585 
1010 INTRA-EC 2936 3 6 us 23 27 2228 42 2 416 
lOll EXTRA-EC 816 13 107 11 488 17 : 169 
1020 CLASS 1 631 13 90 2 413 12 100 
1021 EFTA COUNTRo 392 13 58 1 261 6 53 
1030 CLASS 2 151 15 16 42 6 69 
3926 o 90-50 PERFORATED BUCKETS AND SIMILAR ARTICLES TO FILTER WATER AT THE ENTRANCE TO DRAINS, OF PLASTICS 
!ODD W D R L D 314 15 a 132 13 21 12 100 
1010 INTRA-EC us ll 3 59 12 15 12 65 
lOll EXTRA-EC 126 2 5 73 1 7 35 
1020 CLASS 1 a5 5 72 2 3 
3926 0 90-91 ARTICLES OF PLASTICS MADE FROM SHEET IEXCL. 3923o2l-OO TO 3923 0 39-90, 3926 ol0-00 AND 3t26o20-00l 
001 FRANCE 4llB 84 605 1596 1 211 
195 
119 353 820 a 321 
002 BELGo-LUXBGo 2877 
5i 
97 1304 2 19 14 123 1030 93 
003 NETHERLANDS 2237 363 1316 1 20 11 49 39 
143i 14 
387 
004 FR GERMANY 4144 43 1310 3 13 387 56 465 415 
005 ITALY 1894 7 787 44a 2 338 56 1 
10i 
110 145 
006 UTDo KINGDOM 2675 44 436 1230 a 273 59 74 445 
ll7 007 IRELAND 446 1 4 25 10 37 
s7 
52 
DOS DENMARK 415 2 223 5 60 83 
009 GREECE 330 2 79 us 
5S 
10 55 sa 2B 
010 PORTUGAL 354 3 95 109 14 19 2 57 
011 SPAIN 600 1 252 146 
14i 
87 50 21 39 





47 028 NORWAY 241 52 1 12 
030 SWEDEN SOl 496 ll2 5 5 101 ao 
032 FINLAND 227 68 40 3 54 47 7 
036 SWITZERLAND 1380 252 831 92 llO 60 32 
038 AUSTRIA 1113 122 831 
130 
74 9 48 21 
043 ANDORRA 131 
i 
1 
40 i 294 i 048 YUGOSLAVIA 441 104 
052 TURKEY 153 28 52 2 31 11 25 
056 SOVIET UNION 60 
li 
1 13 41 
10 
5 
060 POLAND 151 ll9 
:!Z 5 4 ""'.: ~.L.~\..IjJ,j~"-;;.~ 11~ li 1: 4 H 064 HUNGARY 73 32 1 IS 
i 2H MOROCCO 342 107 lal 44 a 
346 KENYA 77 
22 
6 
1; 43 li 71 388 SOUTH AFRICA 117 20 
35; Uli 400 USA 2429 99 201 97 29 131 
404 CANADA 905 1 26 
5 
17 6 9 a46 
412 MEXICO 31 2 5 1 1 17 
512 CHILE 175 1 10 
5 
78 85 
528 ARGENTINA 72 67 i i 616 IRAN 86 32 48 
si 25 624 ISRAEL 187 92 25 1 5 





701 MALAYSIA 55 1 
6 
45 
706 SINGAPORE 91 16 16 
i 
7 
" 7 28 SOUTH KOREA 51 4 1 9 • 26 732 JAPAN 651 37 32 a • 3 562 74 0 HONG KONG 147 24 48 1 
i 
I 72 
800 AUSTRALIA 268 59 57 76 63 
1000 W 0 R L D 32347 268 5677 9742 133 1592 1574 314 2307 4918 41 5781 1010 INTRA-EC 20083 237 4029 6515 22 938 ass 312 1242 4 016 29 UB5 lOll EXTRA-EC 12267 32 1648 3227 111 656 716 2 1065 902 12 3896 1020 CLASS 1 9033 10 1326 24ll 51 255 304 2 694 727 4 3249 1021 EFT A COUNTR o 3809 10 1068 1906 9 4 174 179 219 3 U7 1030 CLASS 2 2707 2 306 468 61 395 373 309 !15 a 620 lOll ACP !68l 322 1 5 31 49 14 93 7 122 1040 CLASS 3 526 19 16 348 39 61 10 27 
3926 o 90-99 ARTICLES OF PLASTICS IEXCL. 3922ol0-00 TO 3926o90-91l 
001 FRANCE 106109 11Dll 97a 20087 171 6538 
1043; 
279 52872 6178 1191 6784 002 BEL Go -LUXBOo 49338 
10ui 
368 11493 24 695 a7 11412 11915 214 2691 003 NETHERLANDS 62646 1025 28800 216 1147 3678 86 12167 2ll 5108 004 FR GERMANY 115679 6255 4671 
a7o6 
63 1795 22048 543 44752 26529 1776 7247 005 ITALY 20915 1071 437 39 896 5140 50 
16977 
1104 13a 3334 006 UTDo KINGDOM 71141 5925 2128 20295 376 1171 5527 11781 6145 813 
1973; 007 IRELAND 23920 1266 82 1607 16 263 674 233 40 008 DENMARK 99aa 155 
4i 
3956 115 726 2969 1027 32 999 009 GREECE 5625 63 1239 
2 
148 223 3442 126 7 324 010 PORTUGAL 7433 208 34 999 988 1031 2595 34 7 
1416 
1229 011 SPAIN 20920 722 137 4753 12 
2903 





16a 024 ICELAND 504 120 3 22 61 
si ' 028 NORWAY 5889 320 1386 2328 
i 
47 499 2 688 293 293 030 SWEDEN l5ll0 696 277a 3819 336 889 54 2717 721 368 i 2854 032 FINLAND 6083 49a 611 1122 1 33 550 3 1422 42l 146 ' 574 036 SWITZERLAND 28447 300 326 13561 16 196 2532 28 10124 775 110 476 038 AUSTRIA 21264 299 199 12210 3 56 641 13 6283 735 46 779 0~3 ANDORRA 405 
76 
2 256 lll a l 5 
320 046 PIAL TA 1502 122 16 9 938 7 
112 




EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch! end Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal Hoaenclature coab. 
3926 0 40 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEI'IEHTATIOH, EM IIATIERES PLASTIQUES 




OD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
















102D CLASSE 1 
ID21 A E L E 
ID3D CLASSE 2 













































































































































ID20 CLASSE 1 
ID21AELE 







































































































3926.90-50 PAHIERS ET SIIIILAIRES POUR FILTRER L'EAU A L'EHTREE DES EGDUTS, EM IIATIERES PLASTIQUES 
IODO II 0 H D E 1591 a7 II 794 3 54 51 
1D10 IHTRA-CE aSD 81 34 322 50 15 
lDll EXTRA-CE 744 6 54 472 4 36 

















































































































D D5 DAHEMARK 
0 D9 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 

























725 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 





1 02D CLASSE 1 
1 D21 A E L E 
1 03D CLASSE 2 
1031 ACP 161) 




































































































































































































































D21 ILES CAHARIE 























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6ss 1000 kg E x p o r 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Noatnclaturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ita I ia Htdtrland Portugal U.K. 
3926.90-99 
D.S YUGOSLAVIA 5190 402 2 1976 3D 34 56 
1; 
2563 96 31 
052 TURKEY 1845 40 26 702 12 25 120 682 74 145 
056 SOVIET UNION 757 5 17 220 3 181 1 342 5 u 
055 GERMAN DEI'I. R lDS 2 3 
122; 2 
20 41 34 • 060 POLAND 1H4 9 176 so 203 150 64 
062 CZECHOSLOVAK 605 2 9 420 
• 
4 7 124 31 a 
064 HUNGARY 1344 72 4 659 3 129 375 27 67 




49 71 10 
i 
22 




12 36 8 ; 2n ~OROCCO 2085 76 517 5 773 551 5 15 
2DS ALGERIA 1556 101 7 36 15 422 946 27 2 
212 TUNISIA 1613 43 40 361 
4 
24 403 718 23 1 
216 LIBYA 987 1 40 1 35 877 4 23 
220 EGYPT 1240 1 146 14 24 96 905 20 34 
248 SENEGAL 231 
4 
1 3 96 121 
i 
9 
272 IVORY COAST 219 2 2 68 136 1 
258 NIGERIA 359 1 25 
26 
11 285 1 66 
302 CAMEROON 246 15 12 82 98 2 
i 
5 
314 GABON 117 6 85 23 1 l 
322 ZAIRE 137 6i 1 6 62 ~26 ' 330 ANGOLA 166 10 1 5 24 ri 346 KENYA 171 13 3 136 
372 REUNION 1224 2; 6 917 63 17 191 
373 ~AURITIUS 145 6 13 
" 
60 1 18 





385 SOUTH AFRICA 1066 369 
i 
553 41 
25i 389 NAI'IIBIA 331 
560 229; 
2 
430 IUS 94 
72 5 
:512 400 USA 20909 6690 82 6596 724 1987 
404 CANADA 3250 41 151 1023 25 175 3 1335 211 48 232 
406 GREENLAND 105 
,; 91 ui 34 18 14 zi i r5 412 I'IEXICO 1251 13 377 





456 DOMINICAN R. 104 
i 
10 19 1 69 
i 458 GUADELOUPE 1057 2 5 874 172 2 
462 I'IARTIHIQUE 1544 56 5 8 581 893 1 
464 JAI'IAICA 32 3 1 2 20 
57 
6 
478 NL ANTILLES 85 5 12 
2 2 
8 3 
450 COLOMBIA 90 1 17 33 1 33 
484 VENEZUELA 124 19 3 6 n 10 2 
496 FR. GUIANA 298 1 2 242 34 19 
504 PERU 59 17 1 12 27 
34 14 1 508 BRAZIL 458 93 15 13 251 32 
512 CHILE 259 u 45 78 49 6 7 
520 PARAGUAY 72 2 1 37 31 




10 3 335 1 
6DD CYPRUS 873 46 44 17 464 23 9 72 
604 LEBANON 350 7 10 14 5 26 273 1 13 
608 SYRIA 304 3 
i 
6 1 li ' 
199 64 22 
612 IRAQ 302 17 71 1 79 79 11 i 3D 616 IRAN 592 4 3 130 
3i 102 
2 72 6 364 
624 ISRAEL 2951 78 94 649 80 1554 174 31 176 




1 12 327 
u2 28 632 SAUD! ARABIA 2479 35 386 42 132 1443 144 
636 KUWAIT 355 3 72 3 3 6 187 10 74 
640 BAHRAIN 127 2 14 2 4 8 37 12 47 
644 QATAR 89 
6i 
23 3 1 
56 
31 lD 20 
647 U.A.EI'IIRATES 915 UD 2 12 366 40 240 
649 OMAN 124 10 
2 
10 19 9 76 
652 NORTH YEI'IEN 119 ; 2 i 6 107 
' 
a 
662 PAKISTAN 1n 
7 
47 lDD 27 
664 IHDIA 591 4 105 1 11 139 12 i 612 UD THAILAND 4DD 15 6 106 2 9 175 35 50 
7DD INDONESI\ 389 2 1 136 4 16 115 38 74 
701 I'IALAYSIA 964 16 2 Hl 1 240 185 72 103 
706 SINGAPORE 1714 lU 19 412 
2 
22 48 762 101 165 
7DS PHILIPPINES 188 2 ; 83 300 7 67 6 21 720 CHINA 545 4 75 53 i 2D 39 45 728 SOUTH KOREA 606 22 9 250 7 18 223 11 63 
732 JAPAN 2132 55 165 852 30 108 16 719 60 
i 
124 
736 TAIWAN 561 22 12 273 11 
" i 
162 270 14 
74 0 HONG KONG 2011 20 73 406 
1; 
6 434 723 74 16 256 
BOO AUSTRALIA 1966 40 75 632 31 41 17 771 57 15, 232 
804 NEW ZEALAND 381 3 14 76 
" 
11 3 110 30 6 so 
809 N. CALEDONIA 174 2 155 17 :I 822 FR.POLYNESIA 236 3 186 37 
1000 W 0 R L D 655158 41330 18980 157530 1519 19457 67542 13129 209541 60485 7415 61227 
1010 INTRA-EC 493707 36583 9908 101937 903 13508 53068 12544 155695 54329 5858 48774 
1011 EXTRA-EC 164402 4435 9073 55594 594 5947 14473 285 53839 6156 1553 12453 
1020 CLASS 1 116318 3369 5177 46318 179 1598 6956 260 35633 43U 1130 8349 
1021 EFTA COUNTR. 77494 2145 5361 33859 27 671 5145 103 21325 3012 703 5143 
1030 CLASS 2 41780 971 673 6113 371 3925 6977 24 16961 1473 421 3871 
1031 ACP 168l 3536 136 17 188 29 98 649 4 1769 43 264 339 
1040 CLASS 3 6310 96 222 3164 44 424 542 1 1247 334 2 234 
~VVl.lU HATVI\Al. i\JDGC;.i\. l.ftTCX. Wli~TiiCR OR :::Jr n;::~ULC~:IIZCD 
4001.10-00 NATURAL RUBBER LATEX 
002 BELG.-LUXBG. 3380 
45 
39 802 2 2367 170 
003 NETHERLANDS 406 161 52 
z2 ui 
148 
004 FR GERI'IANY 2412 76 480 1697 
007 IRELAND 804 31 773 
1000 W 0 R L D 10499 235 1335 62 1857 131 232 2589 5 4016 
1010 INTRA-EC 8256 165 457 45 14U 131 156 2589 1 3259 
1011 EXTRA-EC 2242 70 879 16 437 76 4 757 
1020 CLASS 1 1083 15 422 247 48 348 
1021 EFTA COUNTR. 622 15 327 
16 
195 24 58 
1030 CLASS 2 917 55 317 191 7 327 
4001.21 SMOKED SHEETS Of NATURAL RUBBER 
4001.21-00 SMOKED SHEETS Of NATURAL RUBBER 
lOUD W 0 R L D 1700 19 930 95 53 50 328 225 1010 INTRA-EC 798 19 207 68 53 19 l28 104 1011 EXTRA-EC 903 723 27 32 121 1020 CLASS 1 732 611 2 119 
4001.22 TECHNICALLY SPECIFIED NATURAL RUBBER "TSNR" 
4001.22-00 TECHNICALLY SPECIFIED NATURAL RUBBER "TSNR" 
001 FRANCE 1929 3 1826 2 
36; 
J 95 004 FR GERitANY 3527 114 
11i 
51 3293 005 ITALY 687 42 U2 118 038 AUSTRIA usa 1154 33 1 066 ROMANIA 2032 2032 
1000 W 0 R L D 12820 151 4668 44 471 66 1146 6274 1010 INTRA-EC 8931 151 3153 44 423 2 1110 4048 1011 EXTRA-EC 3887 1515 47 64 35 2226 1020 CLASS 1 1648 1483 63 33 69 1021 EFTA COUNTR. 1544 1441 1 33 69 1040 CLASS 3 2032 2032 
4001.29 NATURAL RUBBER, CEXCL. 4001.10 TO 4001.221. IH PRII'IARY FORI'IS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
4001.29-10 CREPE OF NATURAL RUBBER 
1000 W 0 R L D 1683 234 625 8 106 434 164 100 1010 INTRA-EC 943 133 324 4 23 305 12! 56 1011 EXTRA-EC 696 101 301 3 83 127 H 44 1020 CLASS 1 500 101 295 1 33 36 33 
114 
1991 Valuo - Velours • 1000 ECU Eaport 






































47a ANTILLES NL 
410 COLOMBIE 
414 VENEZUELA 

















647 EIIIRATS ARAB 
649 OMAN 






7 06 SINDAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
aOO AUSTRALIE 
a04 HOUV .ZELANDE 
a09 H. CALEDOHIE 
122 POL YNESIE FR 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 




























































































































































































































4001.10 LATEX DE CAOUTCIIOUC tiAfUREL, P1[11E PREVULCAN!~t 
4001.10-00 LATEX DE CAOUTCHOUC HATUREL, I!EIIE PREVULCAHISE 
m mg:;~~XBG. zm 50 
004 RF ALLEIIAGNE 2015 53 
007 IRLAHDE 676 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 













4001.21 FEUILLES FUI!EES DE CAOUTCHOUC HATUREL 
4001.21-00 FEUILLES FUIIEES DE CAOUTCHOUC HATUREL 
1000 I! 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































































































































































































4001.22-00 CAOUTCHOUCS HATURELS TECHNIQUEIIENT SPECIFIES "TSHR", I!EIIE PREVULCAHISES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 3a AUTRICHE 
066 ROUIIAHIE 
1000 I! D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































































































4001.29 CAOUTCHOUC NATUREL, NON REPR. SDUS 4001.10 A 4001.22, SDUS FDRI!ES PRII!AlRES OU EH PLAQUES, FEUILLES DU BANDES 
4001.29-10 CREPES DE CAOUTCHOUC NATUREL, I!EIIE PREVULCAHISE 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E x p o r 
Destination 
U.K. 
Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ital ia Nederland Portugal Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland 
4001.29-90 NATURAL RUBBER CEXCL. 4001.10-00 TO H01.29-10), IN PRIMARY FORi'!S OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































4001.30 BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE AND SIMILAR NATURAL GUliS, IN PRIPIARY FORPIS DR IH PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4001.30-DD BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE AND SIPIILAR NATURAL GUPIS , IH PRIPIARY FDRPIS OR IH PLATES, SHEETS OR STRIP 
004 FR GERPIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 












4002.ll STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEXJ CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
4002.11-00 STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEXJ CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEX 




004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 














728 SOUTH KOREA 
801 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
































































































































































































4002.19 STYRENE-BUTADIENE RUBBER "SBR"J CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER "XSBR•, IEXCL. LATEX!, IH PRIPIARY FORPIS OR IH 
PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.19-00 STYRENE-BUTADIENE RUBBER "SBR"J CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER "XSBR" IEXCL. LATEX! , IH PRIPIARY FORPIS OR IH 
PLATES, SHEETS OR STRIP 
!L• CCHFIDWTIAL, I~ICLUCED IH 990'1.02· 32 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 4002.59-00 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 




0 04 FR GERI1AHY 
005 ITALY 












056 SOVIET UHIDH 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































4002.20 BUTADIENE RUBBER •BR•, IH PRIPIARY FDRI1S OR IH PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.20-0 BUTADIENE RUBBER "BR" , IH PRI11ARY FORPIS OR IH PLATES, SHEETS OR STRIP 
D CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 4005.99-00 
I COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DO 
UK CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9904.02-32 



















































































































































1990 Value - Velours' 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Ho••nclaturer---~~------------------------------------~----~----~~--~------~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. D1m•ark Deutschland Espagna France I tal ia Hederland Portugal Htll as Ireland 
4001.29-90 CAOUTCHOUC NATUREL (NO REPR. SOUS 4000.10-00 A 4010.29-!0l, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 






1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































4001.30 ULATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE ET GOI'II'IES NATURELLES ANALOGUES, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU 
UNDE5 
4001.30-00 SALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE ET GOMES HATURELLES ANALOGUES, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU 
BANDES 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























4002.11 LATEX DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE "SBR" OU DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE "XSBR" 
4002.11-00 LATEX DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE 0 SBR" OU DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE "XSBR" 

































728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
804 HOUV.ZELANDE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <68> 



































































































































































































4002.19 CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE "SBR"I CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE "XSBR•, NOH REPR. SOUS 4002.11, SOUS FORI'IES 
PRI11AIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 
~0~2.19-00 CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE "SBR"I CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE "XSBR", <HON .REPR. SOUS 4002.11-0D>, SOUS 
FORMES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEUIILES OU B't;nr· 
PL' CONrJDENTIEL, RErRIS SOUS 9904.02-32 
NL< CONFIDENTIEL, REPRIS 50US 4002.59-00 
I • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9904.02-32 
001 FRANCE 11592 8045 
002 BELG.-LUXBG. 6712 2218 
003 PAYS-BAS 11788 
2 
6040 
004 RF ALLEI'IAGNE 22506 
538l 005 ITALIE 37693 
006 ROYAUI'IE-UNI 20001 6540 
008 DANEI'IARK 1894 1195 
009 GREtE 878 105 
010 PORTUGAL 5520 2490 
011 ESPAGNE 24120 2347 
028 NORVEGE 1152 401 
030 SUEDE 1087 845 
032 FINLANDE 2443 2003 
036 SUISSE 2128 633 
038 AUTRICHE 6691 3063 
048 YOUGOSLAVIE 2337 994 
052 TURQUIE 2819 1343 
056 U.R.S.S. 2151 
1762 062 TCHECOSLOVAQ 2921 
064 HDNGRIE 626 399 
388 AFR. DU SUD 1340 760 
400 ETATS-UNIS 9366 214 
404 CANADA 1517 
412 I'IEXIQUE 837 28 
484 VENEZUELA 1037 191 
508 BRESIL 595 79 
524 URUGUAY 2076 11 
680 THAILANDE 794 11 
728 COREE DU SUD 1731 181 
732 JAPON 1003 57 
1000 11 0 N D E 192059 37 48702 
1010 INTRA-CE 143025 2 34418 
lOll EXT RA-CE 49032 35 l4284 
1020 CLASSE 1 32021 10370 
1021 A E L E 13502 
35 
6946 
1030 CLASSE 2 11186 1669 
1040 CLASSE 3 5826 2245 
4002.20 CAOUTCHOUC BUTADIENE "BR•, SOUS FORI'IES PRII1AIRES ou EN PLAQUES, 
4002.20-00 CAOUTCHOUC BUTADIENE •BR", SOUS FORMES PRII1AIRES ou EN PLAQUES, 
D ' CONFIDENTIEL, REPRIS sous 4005.99-00 
































37805 105340 171 
29376 79013 l42 
8428 26256 29 
4586 17036 29 
3336 3191 29 
3654 5828 
189 3392 
FEUILLES ou UNDES 






































































1990 Ouinltity- Quantit6s: 1000 kg 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Ho•enclaturer-------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------f-i 




DD4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































5301 82431 11 






4002.31 ISOBUTENE-1SDPRENE "BUTYL" RUBBER "IIR", IN PRIMARY FORIIS OR IN PLATES, SHEETS DR STRIPP 
4002.31-00 ISOBUTEHE-ISDPRENE "BUTYL" RUBBER "IIR" , IN PRIIIARY FORIIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
f • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9904.02-32 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9904.02-32 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9904.02-32 
1000 W 0 R L D 324 10 
I010 INTRA-EC 202 9 
1011 EXTRA-EC I21 1 
4002.39 HALO-ISOBUTENE-ISDPRENE RUBBER "CIIR DR BUR•, IN 
4002.39-00 HALO·ISOBUTENE-ISDPRENE RUBBER "CIIR" OR "IIIR" , 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9904.02-32 
001 FRANCE 7377 
002 BELG.-LUXBG. 2970 
003 NETHERLANDS 704 
004 FR GERIIANY 11186 
oos ITALY 3601 
007 IRELAND 504 
011 SPAIN 4193 
038 AUSTRIA 710 
048 YUGOSLAVIA 1531 
056 SOVIET UNION 1916 
062 CZECHOSLOVAK 700 
389 NAIIIBIA I007 
400 USA IZ30 
72a SOUTH KOREA 1386 
732 JAPAN 361 
!ODD W 0 R L D 42SIO IS 
1010 INTRA-EC 31263 IS lOll EXTRA·EC 11246 
1020 CLASS I 435a IS 
I021 EFTA COUNTR. 875 15 
1030 CLASS 2 3716 
1040 CLASS 3 3172 
4002.41 CHLOROPRENE "CHLOROBUTADIENE" RUBBER LATEX 
4002.41-0D CHLOROPRENE "CHLOROBUTADIEHE" RUBBER LATEX 




PRIIIARY FORIIS DR IN 











D • FROII DU10/SB• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 4005.99-00 
002 BELG.-LUXBG. 
1010 W 0 R L D 
I010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










PLATES, SHEETS DR STRIPP 












4002.49 CHLDROPRENE "CHLOROBUTADIENE" RUBBER "CR•, IEXCL. LATEX!, IN PRIIIARY FDRIIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
~eOZ.~9-00 CHLORDrR[N[ "CHLDP.CBUTADIEME" RUBBl:R "CR" , IN PRI~/.RY FOP.I!S CR TH PLATES, ~IIEETS CR !!UP •·v~'.. L.HEX' 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9904. 02·32 
D • CDNFIDENTIAL, INCLUDED IN 4005.99-DD 
UK• CDNFIDENTIAL, INCLUDED IN 9904.02-32 
003 NETHERLANDS 43a 438 
1000 W 0 R L D 1385 679 25 53 162 
1010 INTRA-EC 1204 582 17 42 162 
1011 EXTRA-EC 182 98 a 11 
4002.51 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
4002.51-00 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 4002.59·00 
004 FR GERIIANY 390 
42i 
302 
005 ITALY 1644 1144 
064 HUNGARY 1053 1053 
IOOD W 0 R L D 6642 45 a 1677 IS 2814 
1010 INTRA-EC 2709 38 7 974 7 1493 
1011 EXTRA·EC 3933 a 1 702 a 1321 
1020 CLASS 1 1419 a 1 440 1 21 
1030 CLASS 2 1112 211 7 123 
1040 CLASS 3 1332 44 1177 
4002.59 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER "HIR", IEXCL. LATEX), IN PRIIIARY FORIIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.59-00 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER "NBR" , IN PRIPIARY FORPIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP IEXCL. LATEX> 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9904.02-32 NL • INCL. 4002.19-00, 4002.11-00, 4002.51-00, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOPIPLETE 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 4005.99-00 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0 0 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9904.02-32 
DOl FRANCE 29391 117 
002 IELG.-LUXBG. 49596 
380 004 FR GERPIANY 22614 
si 005 ITALY 6368 23 
006 UTD. KINGDOPI 24309 2 
977 SECRET COUNT 73660 
1DDD W 0 R L D 206241 693 127 
1010 INTRA-EC 132372 539 66 
1011 EXTRA-EC 217 IS4 62 



































































































1990 VlllU(t - Vale·Jrs • J.GOO ECU 
Dast in at ion 
Ireland 
Co•b. Ho•enclaturer---~:-------------------------------------~~~~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------1 




















728 COREE DU SUD 
736 T'AI-IIAH 
1DDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























4002.31-0D CAOUTCHOUC ISOBUTEHE-ISOPREHE "BUTYLE" 
F I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9904. DZ-32 
IL: COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9904. DZ-32 
UK: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9904. DZ-32 
1000 II 0 H D E 535 
1010 IHTRA-CE 343 
lOll EXTRA-CE HZ 





















4648 85684 13 






"IIR", so us FORMES PRIIIAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU IAHDES 
"IIR•, SOUS FORIIES PRIIIAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU IAHDES 
26 210 61 
22 72 61 
4 138 
4002.39 CAOUTCHOUC ISOBUTEHE-ISOPREHE HALOGEHE "CUR OU IIIR", so us FORMES PRirtAIRES ou EH PLAQUES, FEUILLES ou 
4002.39-0D CAOUTCHOUC ISOBUTEHE-ISOPREHE HALOGEHE "CUR ou IIIR", SOUS FORMES PRIMAIRES ou EH PLAQUES, FEUILLES OU 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9904.02-32 
DOl FRANCE 12439 13 
DDZ BELG.-LUXBG. 4648 3 
003 PAYS-US 1200 19 
004 RF ALLE/IAGHE 18560 
005 ITA LIE 6899 
007 IRLAHDE 909 
Dll ESPAGHE 7574 
56 038 AUTRICHE ll96 
048 YOUGOSLAVIE 2594 3ll 
056 u.R.s.s. 3058 
062 TCHECOSLOVAQ 1110 
389 HAMIIIE 1526 
400 ETATS-UHIS 1616 
728 COREE DU SUD 2391 
732 JAPOH 643 
lDDD II 0 H D E 71732 26 443 
1010 IHTRA-CE 53480 
26 
39 
10ll EXTRA-CE 18252 404 
1020 CLASSE 1 6917 26 399 
1021 A E L E 1478 26 u 
1030 CLASSE 2 6230 
1040 CLASSE 3 5105 
4002.41 LATEX DE CAOUTCHOUC CHLOROPREHE •CHLOROIUTADIEHE" "CR" 
4002.41-00 LATEX DE CAOUTCHOUC CHLOROPREHE "CHLOROIUTADIEHE• "CR" 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9904.02-32 
D : A PARTIR DU 01/10/881 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 4005.99-DD 
002 IELO.-LUXIG. 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































































4002.49 CAOUTCHOUC CHLOROPREHE •CHLOROIUTADIEHE" •cR•, HON REPR. SOUS 4002.41, SOUS FORMES PRIIIAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU 
lANDES 
4002.49-00 CAOUTCHOUC CIILOROPREIIE "CHLORUBUTADIEHE" "CR", NON REPR. SOUS 4002.41-00l, SOUS ~URMES rRIMAlRLS OU [N rL4,U[S, ilUILL~~ 
DU lANDES 
F : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9904.02-32 
D : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 4005.99-00 
UK• CDNFIDENTIEL, IEPRIS SOUS 9904.02-32 
003 PAYS-lAS 














4002.51 LATEX DE CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-IUTADIEHE "HIR" 
4002.51-0D LATEX DE CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIENE "HIR" 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 4002.59-00 
004 RF ALLE/IAGNE 782 
005 ITALIE 2255 
064 HDNGRIE 1010 
1000 II 0 N D E 7444 ao 12 
1010 IHTRA-CE 3740 ll 10 
lOll EXTRA-CE 3704 69 2 
1020 CLASSE 1 1239 69 2 
1030 CLASSE 2 1019 





































4002.59-DD CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIENE "HIR" <NOH REPR. SOUS 4002.51-DDJ, SOUS FORIIES PRIMAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES DU 
001 
BAHDES 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9904.02-32 
HL• IHCL. 4002.19-0D, 4002.ll-DD, 4002.51-00, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 4005.99-0D 
I : COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 990,.02-32 
FRANCE 22712 104 
002 BELG.-LUXBG. 32S20 
33i 004 RF ALLEMAGHE 18654 
005 ITALIE 4197 20 
006 ROYAUME-UNI 157n 2 
977 PAYS SECRETS 54033 
1000 II 0 H D E 148125 589 
1010 IHTRA-CE 93859 "9 
lOll EXTRA-CE 233 130 


















































1990 Q\lontity - Q\lontiUs• 1000 kg 
Dtst in at ion 
Co•b. Ho•tnclature~----------------------------------------~R~e~p~o~·~t~in~g~c~o~u~nt~·~y~-~P·~y~s~d~t~cl~•~·~·~·~t----------------------------------------~ 
France Ital1a Htdtrland Portugal Ireland Holltnclaturt comb. EUR-12 Btl g. -lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as 
4002.60 ISOPRENE RUBBER "IR", IN PRIIIARY FDRIIS DR IH PLATES, SHEETS DR STRIPP 
4002.60-00 ISOPRENE RUBBER "IR" , IN PRIIIARY FDRIIS DR IN PLATES, SHEETS DR STRIP 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 638 75 177 
004 FR GERIIANY 3149 128 
ui 005 ITALY 2348 734 
006 UTD. KINGDDII 2224 63 274 
Oll SPAIN 1616 220 677 
400 USA 1652 
732 JAPAN lllO 
1000 W D R L D 15734 2253 2354 
1010 INTRA-EC 10712 1241 2147 
lOll EXTRA-EC 5024 100\ 208 
1020 CLASS 1 3749 169 178 
1021 EFTA CDUNTR. 784 130 164 
1030 CLASS 2 909 753 














4002.70 ETHYLENE-PROPYLENE-NON-CONJUGATED DIENE RUBBER "EPDI'I"• IN PRIIIARY FDRIIS DR IH PLATES, SHEETS DR STRIPP 
4002.70-00 ETHYLENE-PROPYLENE-NON-CONJUGATED DIENE RUBBER "EPDII" , IN PRIIIARY FDRIIS DR IN PLATES, SHEETS DR STRIP 
















NL• FRDI'I 01/04/90• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D • FROM Ol/03/85• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
FRANCE 5147 5106 
NETHERLANDS 2283 2270 
FR GE~MANY 3064 2908 
ITALY 1661 1074 
UTD. KINGDDII ll35 1135 
SPAIN 446 446 
SWEDEN 966 966 
USA 1367 4Sl 
19732 SECRET COUNT 19732 
W D R L D 37507 15613 6 19732 
INTRA-EC 14147 13041 3 
EXTRA-EC 3628 2572 3 
CLASS 1 3139 2107 3 
EFTA CDUNTR. ll7B 1164 3 















4002.80 IIIXTURES OF ANY PRODUCT OF HEADING H 40.01 WITH AMY PRODUCT OF 40.02, IH PRIIIARY FDRIIS DR IH PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.80-00 IIIXTURES OF ANY PRODUCT OF HEADING N 40.01 WITH AMY PRODUCT OF 40.02 , IN PRIIIARY FORIIS OR IH PLATES, SHEETS CR STRIP 
HL• FRDI'I 01/04/90• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1000 W D R L D 1509 
1010 INTRA-EC 588 
lOll EXTRA-EC 922 
1020 CLASS 1 3ll 
1030 CLASS 2 610 
4002.91 SYNTHETIC RUBBER LATEX 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

































tEXCL. 4002.11 TO 4002.701 



























































































4002.99 SYNTHETIC RUBBER tEXCL. 4002.11 TO 4002.91)1 FACTICE DERIVED FRDII OILS, IH PRIIIARY FDRIIS OR IH PLATES, SHEETS DR STRIPP 
4002.99-10 SYNTHETIC RUBBER PRODUCTS I'IDDIFIED BY THE INCORPORATION OF PLASTICS 
001 FRANCE 1311 508 29 2 
4Bi 
370 21 
002 BELG.-LUXBG. 4239 
4i 
94 104 53 
003 NETHERLANDS 342 90 199 
2764 44 004 FR GERIIAHY 7551 1506 
111s 
1469 
005 ITALY 1430 40 99 
IBZ 006 UTD. KIHGDDII 609 96 73 257 
008 DENMARK 298 66 57 12 45 
009 GREECE 448 149 u; 299 010 PORTUGAL 698 
242 
12 17 
Oll SPAIN 3053 
7i 
1740 453 472 
028 NORWAY 283 
si 
197 
2s 4i 030 SWEDEN 575 290 134 
036 Sli!TZERLAND 150 2 140 
ui 
1 
038 AUSTRIA 383 36 103 ao 
062 CZECHOSLOVAK 973 391 33 541 





400 USA 502 30 154 
BOO AUSTRALIA 1159 1013 112 
1000 W D R L D 27685 4049 382 5813 2 411B 6067 224 
1010 INTRA-EC 20008 2506 2 3420 2 3659 4253 119 
1111 EXTRA-EC 7679 1543 381 2393 1159 1Bl4 106 
1020 CLASS 1 3848 1469 377 120 548 409 5 
1021 EFTA CDUNTR. 15Sl 95 376 sao 332 155 5 
1030 CLASS 2 1790 42 4 791 512 275 97 
1040 CLASS 3 2039 32 775 99 1130 3 
4002.99-90 SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROII OILS , IH PRIIIARY FDRIIS DR IH PLATES, SHEETS DR STRIP tEXCL. 4002.11-00 TO 
4002.70-00, 4002.91-00, 4002.99-10) 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9904.02-32 
001 FRANCE 3191 256 1550 16 





003 NETHERLANDS 1099 
ni 
687 35 71 
130 004 FR GERIIANY 3490 694 
2osi 
3 419 653 
005 ITALY 4119 749 25 1195 
12 92l 
as 
006 UTD. KINGDOI'I 3831 a a 2468 247 12 
ooa DENMARK 536 
ui 340 217 10 u 182 Oil SPAIN 1433 
2i 
137 171 IS 
030 SWEDEH 1236 2 838 32 13 323 
032 FINLAND 323 5 165 21 2 127 
036 SWITZERLAND 730 443 91 128 59 
038 AUSTRIA 635 324 1 7 303 
048 YUGOSLAVIA 176 695 11 lot 61 
052 TURKEY 337 271 2 56 I 

















































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Dtst t nation 
U.K. 
Comb. Hoatnclaturef---~~~--~--~--------------------------R~o~p-o_r~t~in~g~c~o~un~t~r~y----P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t------------------------------------------1 
Hoaencl ature comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito I ia Hodorland Portugal 
4002.60 CAOUTCHOUC ISOPRENE "IR•, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 
~002.60-00 CAOUTCHOUC ISOPRENE "IR", SOUS FORMES PRIPIAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU &ANDES 
I : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 




~ 0 0 ET ATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































4002.70 CAOUTCHOUC ETHYLEHE-PROPYLEHE-DIEHE NOH COHJUGUE "EPDM", SOUS FORMES PRIPIAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 
4002.70-00 CAOUTCHOUC ETHYLEHE-PROPYLEHE-DIEHE HOH COHJUGUE "EPDM", SOUS FORMES PRIMA IRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 990~.02-32 
HL• A PARTIR DU OUOV90• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D : A PARTIR DU OU03/88• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1020 CLASSE 1 
1021AELE 





















































4002.80 MELANGES DES PRODUITS DU N 4001 AVEC DES PRODUITS DU H 4002, SOUS FORMES PRIMAIRES DU EN PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 
4002.80-00 MELANGES DES PRODUITS DU HR 40.01 AVEC DES PRODUITS DU HR 40.02, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 
HL• A PARTIR DU 01104/90• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















4002.91 LATEX DE CAOUTCHOUC SYHTHETIQUE, HOM REPR. SOUS 4002.11 A 4002.70 
4002.91-00 LATEX DE CAOUTCHOUC SYHTHETIQUE (NOH REPR. SOUS 4002.11-00 A 4002.70-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 









388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
700 IHDOHESIE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
HO HOHG-KOHG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
H~O CLASSE 2 














































































































4002.99 CAOUTCHOUC SYHTHETIQUE NOH REPR. SOUS 4002.ll A 4002.70 ET 4002.911 FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES, SDUS 
FORMES PRIMAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 






















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































4002.99-90 CAOUTCHOUC SYHTHETIQUE CHON REPR. SOUS 4002.ll-OO A 4002.70-00, 4002.91-00, 4002.99-1011 FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE 
DES HUILES, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 







































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Dest i nat ; on 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt=r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl=•=r~a~n~t----------------------------------------~ 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































4003.00 RECLAII'IED RUBBER IN PRIPIARY FORPIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 




OH FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































4004.00 WASTE, PARINGS AND SCRAP OF RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER) AND POWDERS AND GRANULES OBTAINED THEREFROM 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 

























































































































4005.10 RUBBER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA, UNVULCANIZED, IN PRIPIARY FDRPIS DR IN PLATES, SHEETS DR STRIPP 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































4005.20 SOLUTIONS AND DISPERSIONS DF COMPOUNDED RUBBER, UNVULCANIZED, IEXCL. 4005.10) 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 


















































































4005.91 PLATES. SHEETS AND STRIP DF COMPOUNDED RUBBER, UNVULCANIZED, IEXCL. 4005.10) 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































































1990 Voluo - Volours: 1000 ECU Eaport 
U.K. 
Destination 
Co•b. Hoaanclature~--~~~--~~-------:------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c:•:un:t~r~y~-~P~o~y~s~d:fc:l~o~r~o~n:t ________________________________________ ~ 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































4003.00 CAOUTCHOUC REGEHERE SOUS FORMES PRIIIAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































4004.00 DECHETS, DEBRIS ET ROGHURES DE CAOUTCHOUC NOH DURCI, IIEIIE REDUITS EH PDUDRE OU EH GRAHULES 











1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































4005.10 CAOUTCHOUC ADDITIOHHE DE HOIR DE CARBOHE OU DE SILICE, HOH VULCAHISE, SOUS FORIIES PRIIIAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU 
BAHDES 




















l!q 0 J;o.lll?,\~r.F 
lUll ~XIKA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































4005.20 SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC IIELAHGE, HOH VULCAHISE, HOH REPR. SOUS 4005.10 















632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 

















































































































4005.91 PLAQUES, FEUILLES ET BAHDES EH CAOUTCHOUC MELANGE, HOH VULCAHISE, HOH REPR. SDUS 4005.10 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 

































































































































































































































































country - Pays d6cJ arant 
Hoaenc:latur-a coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland Ita I Ia Hedtrland Portugal U.K. 
4005.91-00 
138 AUSTRIA 1U4 1065 6 36 
148 YUGOSLAVIA 145 68 
602 
44 33 
208 ALGERIA 628 5 21 
146 '· s7 400 USA 370 28 
i 
158 
624 ISRAEL 2U 201 2 
662 PAKISTAN 206 204 2 
lDDO W 0 R L D 60628 2906 197 2SD26 14 25 17U8 405 6737 4638 26 2666 
1010 INTRA-EC 52726 2898 19 21317 22 17189 405 6077 3099 25 1675 
lOU EXTRA-EC 7894 a 178 3709 3 799 661 1540 991 
1020 CLASS 1 5577 4 167 3134 2 37 249 1241 743 
1021 EFTA CDUNTR. 4851 3 167 2957 17 17 1040 650 
1030 CLASS 2 2103 3 539 761 248 298 248 
1031 ACP 168) 155 
li 
16 41 69 26 3 
1040 CLASS 3 214 36 1 164 
4005.99 COMPOUNDED RUBBER, UHVULCANIZED, IN PRIIIARY FDRIIS, IEXCL. 4005.10 AND 4015.20) 
4005. 99-DD COMPOUNDED RUBBER, UNVULCANIZED, IN PRIIIARY FDRI'IS I EXCL. 4005.10-00 AND 4005.20-0DI 
D ' INCL. 4002.20-DDI 4002.49-DDI 4002.59-DDI FRDI'I 01110188 t INCL. ALSO 4002.41-DD 
DOl FRANCE 15670 47 14342 725 
290 282 
449 42 65 
002 BELG.-LUXBG. as as 
12 2 
7798 30 102 63 20 
DDS NETHERLANDS 3555 3251 
32 
U9 li 69 2s 102 DD4 FR GERIIANY 14419 9272 675 
10753 
550 3531 321 
DOS ITALY 10939 
si 
19 79 
10i Hi si 
a8 
006 UTD. KINGDDI'I 4609 3765 12 244 
154; 007 IRELAIID usa 258 51 
37 DDS DENMA~K 566 489 1 33 
DD9 GREECE 1354 458 202 
15; '" 2i OlD PORTUGAL 1850 1263 68 339 :I OU SPAIN 2852 1877 81 807 li au 030 SWEDEN 7774 sa 1097 16 3 6602 
032 FINLAHD 1551 1473 
12 
76 
:\ 2 036 SWITZERLAND 2650 1631 932 75 038 AUSTRIA S848 4403 
s2i 
31 14U 1 
048 YUGOSLAVIA 3051 1677 1053 
5 052 TURKEY 869 732 132 : i 056 SOVIET UNION 6193 2655 3526 12 
060 POLAND 509 319 
1s 
185 5 
062 CZECHOSLOVAK 1331 1316 
6i 064 HUNGARY 386 190 133 
066 ROMANIA 907 568 
li 
338 
068 BULGARIA 414 403 
•i 16 204 I'ICRDCCD 681 554 43 
208 ALGERIA 656 110 533 9 4 
212 TUNISIA uao 550 
786 
20 610 
220 EGYPT Ul2 284 42 
14 288 NIGERIA 1686 74 1598 
2 388 SOUTH AFRICA 2191 2014 175 
9i 400 USA 9591 7713 414 1369 
404 CANADA 501 303 182 15 1 
412 MEXICO 1873 1137 726 lD 
413 BERMUDA 2478 2478 
2 480 COLOMBIA 833 831 
7i 484 VEIIEZUELA 484 404 1 
SOD ECUADOR 974 869 111 
235 508 BRAZIL 19S6 1720 
192 512 CHILE 1092 U7 2 
524 URUGUAY 863 839 24 
10 528 ARGENTINA 1893 1882 1 
22 616 IRAN 911 565 314 
74 37 624 ISRAEL 1231 1081 39 
632 SAUDI ARABIA 810 53 757 
14 662 PAKISTAN 2829 1S63 1250 
6n INDIA 2990 2986 
29i 
1 
680 THAILAND 892 527 66 
700 INDONESIA 1S84 924 597 
12 
61 
16 701 PIALAYSIA 624 494 aa 14 
708 PHILIPPINES 1368 1022 345 1 
720 CHINA 741 458 283 
i li 728 SOUTH KOREA 1272 1253 
255 732 JAPAN 2858 2554 47 
i 736 TAIWAN 933 920 
773 
5 
74 D HONG KONG 1610 826 11 
lDDD W D R L D 15227S 9342 912 100493 12534 2101 396 16850 213 89 9344 
1010 INTRA-EC 66255 9338 735 44254 1140 1527 396 6397 188 
a; 
2280 
lOU EXTRA-EC 86019 4 177 56239 U393 574 10453 25 7064 
1020 CLASS 1 37402 3 67 24017 1094 358 5060 20 6783 
1021 EFTA CDUNTR. 17949 1 62 8703 59 2423 20 
a; 
6681 
1030 CLASS 2 37817 1 1 26207 98S9 214 U74 6 26S 
1031 ACP <681 2641 
110 
492 2026 14 2 3 89 15 
1040 CLASS 3 10806 6017 442 1 4219 17 
.;c~6.13 '"CAMLL. LAtK" :ld\ . .1.:-':. r;;~ R;:r~CA~U:C RUa:~R TY~:~ Of UIIVULC~HIZED R~Ut~ 
4006.10-00 "CAI'IEL-BACK" STRIPS FOR RETREADING RUBBER lYRES OF UNVULCANIZED RUBBER 
DOl FRANCE 32U 135 2900 4 157 
DD2 BELG.-LUXBG. 260 63 151 46 
DDS NETHERLANDS 199 93 
li 
101 
2; 004 FR GERMANY 412 5 2 371 006 UTD. KINGDDI'I 1009 999 1 
DDS DENMARK 503 53 432 11 
DD9 GREECE 274 274 
OlD PORTUGAL 1455 1455 
66 OU SPAIN 1225 
74 127 
U56 
2 028 NORWAY 204 2 1 030 SWEDEN 197 74 13 40 68 
036 SWITZERLAND 266 114 152 
038 AUSTRIA 432 128 297 
068 BULGARIA 241 241 
lDDD W 0 R L D 10860 160 852 70 30 2 9097 214 157 274 
1010 INTRA-EC 8688 355 66 9 2 7839 91 157 165 
lOU EXTRA-EC 2173 160 497 4 21 1259 123 109 
1020 CLASS 1 1297 160 412 2 653 70 
1021 EFT A CDUNTR. U22 155 401 2 4" 70 1030 CLASS 2 612 85 1 21 342 54 109 
1031 ACP 1681 299 56 135 2 106 
1040 CLASS 3 265 264 
4006.90 FDRIIS -FOR EXAIIPLE, RODS, TUBES AND PROFILE 
IEXCL. 4006.101 
SHAPES- AND ARTICLES -FOR EXAPIPLE, DISCS AND RINGS- OF UNVULCANIZED RUBBER, 
4006.90-0D FORIIS -FOR EXAMPLE, RODS, TUBES AND PRDFIL E SHAPES- AND 
<EXCL. 4006.10-0Dl 
ARTICLES -FOR EXAIIPLE, DISCS AND RINGS- OF UNVULCANIZED RUBBER 
DOl FRANCE 1790 45 5 710 93 250 674 101 2 165 002 BELO.-LUXBO. 623 
412 
60 2 54 244 a 
003 NETHERLANDS 1059 2 212 2 35 
u2 389 7 004 FR GERI'IANY 5936 4029 12 
6l 
18 U5 941 375 
,; 33 DDS ITALY 230 28 a 10 21 
4 104 
H 13 006 UTD. KINGDDI'I 1393 420 2 566 9 274 14 
894 DD7 IRELAND 906 1 i 7 1 l DDS DEHMARK 191 51 1 107 ll 13 009 GREECE 174 li 16 2 2 126 3 25 OlD PORTUGAL 150 3 3Z 53 46 3 5 ou SPAIN 5" 2 460 145 279 106 12 030 SIIEDEN 674 66 a 9 120 a 032 FINLAHD us 2 22 a 22 28 31 036 SWlTZERLAHD UD 126 33 11 6 038 AUSTRIA 954 576 103 Z6 9 1 400 USA 415 U2 
4 
lDD 12 ua 732 JAPAN 68 60 1 3 
124 
1990 Value - Yahurs • 1000 ECU Export 
Destination 
Report ina country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaanclature 
Ho111anclature coeb. EUR-12 Bo1g. -Lux. Den•ark Deutsch I and Hallas Espagna France Ire I and Ita1h Nader 1 and Portugal U.K. 
40D5.91-DD 
D38 AUTRICHE 1855 1722 14 19 BD 2D 
048 YOUGOSLAYIE 649 421 
2896 
150 77 
2DB AlGERIE 2941 17 28 
97 4DD ETATS-UHIS ll53 llD 1 759 186 
624 ISRAEl 937 864 55 18 
662 PAKISTAN 1187 ll71 3 7 
lDDD II 0 H D E ll9D88 7178 504 5D592 4D ao 31728 ll28 13878 7818 44 6098 
lDlO IHTRA-CE 98782 71H 144 4142D li 54 2783D ll28 ll93D SDlD 43 4079 lOll EXTRA··CE 2D277 34 361 9172 26 3898 1948 28DB 2019 
1020 ClASSE 1 11782 15 329 6238 u 248 1086 2383 1465 
1D21 A E l E 9088 15 322 5273 
a 
152 74 2185 1067 
103D ClASSE 2 7772 15 2 2694 11 3637 439 425 541 
1031 ACP <68> 607 2 1 76 3 3D4 103 49 69 
104D ClASSE 3 722 4 29 240 13 423 13 
4DD5. 99 CAOUTCHOUC IIELAHGE, HOH YULCAHISE, sous FORMES PRIIIAIRES, HOH REPR. sous 4005.10 ET 40D5.2D 
4005. 99-DO CAOUTCHOUC IIElAHGE <HOH YUlCAHISEl, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES <HOH REPR. SOUS 4005.10-DD ET 4005.20-DDl 
D : INCl. 40D2.2D-00l 4002.49-0Dl 4002.59-DDl A PARTIR DU Ol/10/8a• IHCL. AUSSI 4002.41-00 
001 FRANCE 31750 134 2 28319 1966 
815 sa2 
1166 23 140 
002 BELG.-lUXBG. 13486 
5 
11569 64 223 194 39 







DD4 RF ALLEMAGHE 34519 22759 1161 
22436 
3989 5D75 1332 
DDS ITALIE 23958 
133 
31 1359 
164 710 32; 132 006 ROYAUME-UHI 9543 775a 35 414 
007 IRlAHDE 2597 348 99 47 
2150 
008 DAHEMARK ll55 1001 3 29 71 
009 GRECE 2698 1029 255 6 1406 1 
OlD PORTUGAL 3143 13 2100 89 381 545 
27 
Oll ESPAGHE 6064 
66 
3485 551 1714 301 
03D SUEDE 8675 1963 49 6 38 6553 
032 FIHLAHDE 1576 1449 250 
109 u 
036 SUISSE 5562 2690 2439 181 
038 AUTRICHE 9908 7437 
516 
71 2389 6 
048 YOUGOSLAYIE 5298 3230 1552 a 052 TURQUIE 1465 1212 245 
056 U.R.S.S. 8715 4D21 467D 24 
D6D POLOGHE as8 584 
34 
23D 41 
062 TCHECOSLOYAQ 2395 2355 487 064 HOI!GRIE 112D 502 131 
45 D 66 ROUMAHI E 1481 951 
a 
485 
DU BUlGARIE 598 590 
203 26 204 MAROC 1157 823 105 
208 AlGERIE 807 266 455 65 21 
212 TUHISIE 1806 902 
al2 
ao a24 
22D EGYPTE 1301 4D7 82 
288 NIGERIA 2436 
i 
179 2218 3 36 
3a8 AFR. DU SUD 3491 3265 209 12 34; 4DD ETATS-UHIS 14271 25 9895 562 3433 
4D4 CANADA 915 490 365 2 
55 3 
412 MEXIQUE 2716 2096 559 58 1 
413 BERMUDES 2158 2158 
a 480 COLOMBIE 1302 1294 
130 3 484 VENEZUELA 818 682 3 
SOD EQUATEUR 877 762 104 36a 
11 
5D8 BRESil 4423 4052 27; 
1 
512 CHili 1333 1022 3 27 
524 URUGUAY 1285 1262 23 26 528 ARGEHTIHE 2259 2231 2 
616 IRAN 2101 1548 476 
ui 73 
77 
624 ISRAEL 1640 124D 46 i 632 ARABIE SAOUD 1314 117 1192 2 
662 PAKISTAN 2872 1798 1030 22 22 
664 IHDE 3543 3526 460 
10 4 3 
680 THAilAHDE lU9 an 147 i 700 IHDOHESIE 2488 1638 746 13 96 701 I'!ALAYSIA 983 812 117 20 21 
708 PHILIPPINES 1827 1495 331 1 
72D CHINE 1161 801 36D 
a :i 3a 728 COREE DU SUD 1986 1934 
732 JAPOH 5D62 4220 285 554 
736 T'AI-WAH 1178 1147 
uo5 
6 25 
740 HONG-KONG 2444 1422 17 
lDDD I'! 0 H D E 262212 23DDB 1581 166695 2 16100 11009 781 29832 744 241 12221 
lDlD IHTRA-CE 135585 22973 1302 82340 2595 9445 775 11036 670 240 
4449 
lOll EXTRA-CE 126627 35 27a a4354 13505 1564 7 18796 74 7772 
1020 CLASSE 1 57206 31 115 36637 1655 734 7 10839 48 7140 
1021 A E l E 26006 4 113 13754 
2 11315 
378 4946 46 
240 
6765 
1030 ClASSE 2 5249D 4 5 37656 778 1897 26 567 
1031 ACP (68) 3854 2 
157 
808 2665 56 17 16 24D SD 
1 "'•0 CLASSE 3 16930 1DD63 535 51 6060 64 
UD6.10 PROrllES rouR LE RECHAPAGE EH CAOUTCHOUC NOH YULCAI!HE 
4006.11-DD PROFilES POUR LE RECHAPAGE EN CAOUTCHOUC <NOH YUlCAHISEl 
001 FRANCE 5525 12 253 u 4989 26 216 11 
OD2 BELG.-LUXBG. 622 82 1:i 
3aa 151 1 
14 OD3 PAYS-BAS 585 192 25 
365 
82 OH RF AllEPIAGHE 979 1; 12 
871 1 
006 ROYAUME-UHI 2566 2i 
2504 26 
D DB DAHEMARK 1191 91 1008 68 
009 GRECE 556 556 
010 PORTUGAL 3193 1; 
3192 
205 011 ESPAGHE 279D 
260 255 
2564 
4i 028 HORYEGE 559 
a 
3 
03D SUEDE 953 212 31 a a 613 
036 SUISSE 598 
2i 
326 270 2 
D38 AUTRICHE 838 269 542 4 
068 BULGARIE 639 639 
lDDD I'! 0 H D E 23740 14 501 1774 205 139 5 18957 1298 219 628 
lDlD IHTRA-CE 18360 14 
soi 
657 173 65 5 16435 356 219 436 
lOll EXTRA-CE 5379 1 1116 32 74 2521 942 192 
1020 CLASSE 1 3342 501 937 a 1 1232 663 
1021 A E L E 3D01 494 926 a 1 911 661 192 1030 CLASSE 2 1336 179 4 72 609 279 
1031 ACP (68) 599 136 3 257 34 168 
1040 ClASSE 3 699 19 680 
4006. 9D BAGUETTES, TUBES, PROFilES <SAUF POUR RECHAPAGEl 
AUTRES ARTICLES EH CAOUTCHOUC NOH YULCAHISE 
ET AUTRES FORMES EH CAOUTCHOUC NOH YUlCAHISEl DISQUES, ROHDElLES ET 
4006.90-00 BAGUETTES, TUBES, PROFilES <SAUF POUR RECHAPAGEl ET AUTRES FORI'!ES EH CAOUTCHOUC IHOH YULCANISE> l DISQUES, ROHDELLES ET 
AUTRES ARTICLES EH CAOUTCHOUC IHOH YUlCAHISEl 
001 FRANCE 9710 209 2 3830 474 4088 442 11 654 
D02 BElG.-lUXBG. 4485 
aa3 
52 672 20 1409 622 1656 1 53 
DD3 PAYS-BAS 6634 13 1370 27 71 13423 
4201 
1766 i 69 DH RF ALlEMAGHE 30175 9666 50 
867 
111 972 3945 235 
DDS ITALIE 1456 30 10 103 160 1a 386 
87 86 113 
006 ROYAUME-UNI 8649 1770 12 3528 186 2654 93 2 953 007 IRlAHDE 1D79 1 3 12 73 14 23 
DOB DAHEMARK 1067 31 325 15 6 418 133 139 
009 GRECE 642 
16 
127 11 28 393 ID 73 
DID PORTUGAL 851 52 123 415 228 16 1 
011 ESPAGHE 4202 1 
ll9i 
879 2089 1161 45 22 
030 SUEDE 2306 9 318 25 236 469 55 
032 FIHLAHDE 647 23 
" 
59 2:i 3 
189 194 130 
036 SUISSE 966 4 617 49 193 53 24 
038 AUTRICHE 3271 4 1543 4 
15 639 1052 10 
400 ETATS-UHIS 33D7 11 1042 14 441 al 1710 
732 JAPON 779 614 44 1 4 109 
125 
1990 Quantit!l - Ouantit6s: 1000 kg Export 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Nomenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal ia l'ledarl and Portugal U.K. 
4006.90-00 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















4007. DO VULCANIZED RUBBER THREAD AND CORD 




0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































4DOS.ll PLATES, SHEETS AND STRIP OF CELLULAR RUBBER 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
















74 0 HONG KONG 
SOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 





















































4008.19 RODS AND PROFILE SHAPES OF CELLULAR RUBBER 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































4008.21 PLATES, SHEETS AND STRIP OF NOH-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, IEXCL. HARDI 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































































































004 FR eERI'IANY 
005 ITALY 
















































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hoeenclature comb. EUR-12 Belg. -lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France 
4006.90-00 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















4007.00 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC YULCAHISE 


















!DOD II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lDlD CLASSE 2 










































































4008.11 PLAQUES, FEUILLES ET BAHDES EH CAOUTCHOUC ALYEOLAIRE 
























1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 

































































4008.19 BAGUETTES ET PROFILES EH CAOUTCHOUC ALYEOLAIRE 




004 RF ALLEPIAGHE 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




































































































































































































































74 0 HOHG-KDHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantit6st 1000 kg Export 
Dest inat ton 
Co•b. Hoeenclature~----------------------------------------~R~·~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---~P~a~y~s~d~ic~1~a~r~a~n~t------------------------------~------~~ 

































725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 



































































































































































































































































































0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 

















!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 1t:: ~;;r <'Bl 



































































































































































































































4009.10 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER IOTHER THAN HARD RUBBER), (HOT REINFORCED OR OTHERWISE COPIBINED WITH OTHER 
MATERIALS!, (WITHOUT FITTIHGSl 
4009.10-00 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER IOTHER THAN HARD RUBBERJ, INDT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 



















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 



















































































































































































4009.20 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER IOTHER THAN HARD RUBBER), REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED ONLY WITH PIETAL, 
IWITHOUT FITTINGSl 





























































































































































1990 Voluo - Yo lours • 1000 ECU Export 
Oest inat ion 
U.K. 
Co•b. Ho•enclaturer-------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~i~c~lo~r~o~n~t------------------------------------------1 






































1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 






















































































































































































































































4008.29-10 PROFILES COUPES A DI"EHSIDH, POUR AEROHEFS CIVILS, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, IHOH DURCI, NOH ALVEOLAIREl 

























































































1000 " D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
.. , • F l E 
' Cf ~ 
1051 ACP 1681 


























































































































































































































1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 









































































































































































4009.20 TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, NOH DURCI, ASSDCIES SEULEI'IEHT DU "ETAL, (SANS ACCESSOIRESl 
































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• lDDD kg 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itolh Nederland Portugal 
4009.20-00 
006 UTD. KINGDOM 1501 301 74 60 974 90 





DDS DENMARK 552 75 153 
009 GREECE 2" 13 
35 
12 zoo 17 
DID PORTUGAL 225 3 4 92 
6 
91 
011 SPAIN 715 79 48 205 371 
021 NORWAY 353 14 2 92 40 197 
030 SWEDEN IH3 109 27 311 315 672 
032 FINLAND 975 77 23 160 166 547 
036 SWITZERLAND 563 192 22 225 2 116 
031 AUSTRIA 445 217 3 156 68 
052 TURKEY 94 21 2 43 21 
056 SOVIET UNION 1654 29 1506 119 
060 POLAND 714 6 491 280 
211 NIGERIA 96 4 
20 
74 2 15 330 ANGOLA 93 6 63 2 
389 NAMIBIA 176 
136 
9 167 
400 USA 1000 501 30 326 
404 CANADA 133 10 IDS 14 
500 ECUADOR 74 2 i 74 3l 612 IRAQ 40 
3i 624 ISRAEL 130 4 3 91 632 SAUDI ARABIA 214 1D 17 IDS 
647 U.A.EI'IIRATES 95 
li 
21 26 34 
664 INDIA 245 172 4 51 
610 THAILAND 101 
i 
72 29 
700 INDONESIA 212 167 44 
706 SINGAPORE 677 7 604 62 
732 JAPAN 275 2 152 120 
800 AUSTRALIA 489 3 368 115 
1000 W 0 R L D 25370 56 71 2069 179 939 14781 1270 a 5996 
1010 IHTRA-EC 13901 36 31 1246 167 602 S825 665 6 2315 
1011 EXTRA-EC 11468 20 32 123 12 336 5956 605 2 3612 
1020 CLASS 1 5933 30 666 229 2171 553 2277 
1021 EFTA COUNTR. 3107 
20 
27 609 77 957 522 1615 
1030 CLASS 2 3015 3 91 106 1731 52 1004 
1031 ACP !68) 213 20 13 40 162 6 4~ 
1040 CLASS 3 2523 66 1 2046 1 402 
4009.30 TUBES, PIPES AHD HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER TNAN HARD RUBBER>, REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED ONLY WITH 
TEXTILE MATERIALS, !WITHOUT FITTINGS) 
4009.30-00 TUBES, PIPES AND HOSES, DF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAH HARD RUBBER! REINFORCED DR OTHERWISE COMBINED ONLY WITH TEXTILE 
MATERIALS, !WITHOUT FITTINGS) 
001 FRANCE 4405 25 453 855 396 
so2 1701 71 900 002 IELG.-LUXBG. 1121 
7' 
90 354 317 439 216 103 
003 NETHERLANDS 1827 373 442 291 265 253 
u2 129 004 FR GERMANY "32 4 621 
256 
177 1184 975 au 
005 ITALY 2363 a 169 1012 739 
1315 
37 142 
0 06 UTD. KINGDDPI 3053 2 504 776 195 218 36 
9i 007 IRELAND 154 2 
3i 21i 
61 
Ill 001 DENMARK 571 
zi 
59 100 50 
009 GREECE 331 21 
zj 27 207 2 53 010 PORTUGAL 376 29 30 122 114 5 
4 
49 
011 SPAIN 1640 40 470 319 648 21 131 
021 NORWAY 709 193 33 22 226 64 169 
030 SWEDEN 1461 633 284 14 209 11 301 
032 FINLAND 818 75 21 133 364 161 50 
036 SWITZERLAND 1406 ao 171 523 517 a 100 
031 AUSTRIA 733 24 491 17 169 16 9 
041 YUGOSLAVIA 56 44 4 a 
14 052 TURKEY 53 
100 
25 1 13 
051 GERMAN DEI'I.R 276 
35 
176 
066 ROMANIA 35 
z5i 201 ALGERIA 254 3 
i 212 TUNISIA 154 1 152 
30 220 EGYPT 165 19 1 115 
211 NIGERIA 131 33 11 94 
3SS SOUTH AFRICA 112 97 6 
a2 319 NAMIBIA 15 
76 150 414 70 10 400 USA 764 37 
404 CANADA 132 18 72 29 12 
412 MEXICO 320 144 176 us 501 BRAZIL 131 3 
ll 97 632 SAUDI ARABIA 347 12 224 
700 INDONESIA 51 46 
14 
12 
706 SINGAPORE 162 
1i 
20 127 
721 SOUTH KOREA 39 19 2 
736 TAIWAN 24 23 1 
23i 800 AUSTRALIA 273 11 24 
1000 W 0 R L D 31218 119 3606 5196 2912 4716 11 1476 1501 43 4565 
1010 INTRA-EC 21085 114 2306 3264 2453 3393 11 5113 ll ?! 4 2537 lOil tXif\A -t~ I'"" !).!! ~21 !~:! =~! 3 '" ....... ., 1020 CLASS I 6629 1099 1371 499 736 1640 Joi 976 
1021 EFTA COUNTR. 5186 
4 
1020 1024 14 713 1419 290 
40 
636 
1030 CLASS 2 3010 17 416 27 512 741 lZ 1021 
1031 ACP !61) 375 4 25 54 40 34 39 179 
1040 CLASS 3 491 115 61 5 212 25 
4009.40 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN 
!OTHER THAN METAL DR TEXTILE), !WITHOUT FITTINGS) 
HARD RUBBER), REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH MATERIAL 5 
4009.40-00 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER> REINFORCED DR OTHERWISE CDPIBINED WITH MATERIALS 
!OTHER THAN METAL OR TEXTILE!, !WITHOUT FITTINGS) 
001 FRANCE 1511 154 I 193 19 
6 
6 341 1 159 
002 BELG.-LUXBO. 329 
sa; 2 229 13 5 23 IS 33 003 NETHERLANDS 1230 1 II 9 19 164 559 
IS 
a 
004 FR GERI'IANY 23a7 a5a 5 
226 
51 487 156 712 103 
005 ITALY aao 559 1 14 3 23 
61i 
54 
006 UTD. KINGDOPI 2239 1003 196 146 6 189 IS OOa DEHMARK 313 152 39 3 34 58 27 
011 SPAIN 241 93 2 100 1 45 I oza NORWAY 169 33 9 2 101 16 
030 SWEDEN 772 123 25 66 2 446 106 
032 FINLAND 174 30 3 10 
1; 
4 75 52 
036 SWITZERLAND 323 24 1 191 23 65 
03a AUSTRIA 501 26 336 125 11 04a YUGOSLAVIA Ill 101 17 056 SOVIET UNION 166 2 164 060 POLAND 104 14 90 
216 LIBYA 102 I 
14 7i 
2 ,; 
400 USA 301 92 Ill 5 508 BRAZIL 43 a 35 
701 I'IALAYSIA 132 73 Ii 5 54 706 SINGAPORE 558 352 72 10 113 800 AUSTRALIA 214 113 4 28 65 
1000 W 0 R L D 14007 4216 59 2834 423 642 752 3a74 71 4 1125 1010 INTRA-EC 9421 3961 23 1106 264 526 576 2441 56 1 467 1011 EXTRA-EC 4584 2" 36 172a 159 116 176 1433 21 3 658 1020 CLASS I 2833 245 32 1022 94 32 104 1027 9 261 1021 EFTA COUNTR. 1938 236 31 612 20 30 5 812 7 115 1030 CLASS 2 1295 9 5 513 63 83 72 144 13 390 1031 ACP !68) 81 5 1 a 3 39 14 3 5 1040 CLASS 3 458 194 2 262 
4009.50 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER, !EXCL HARD), WITH FITTINGS - E. G. JOINTS, ELBOWS, FLANGES-
4009.50-10 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER> FDR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, FDR USE IN CIVIL AIRCRAFT, WITH FITTINGS -FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, FLANGES-
0 04 FR GERI'IAHY 95 95 
130 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dtsttnation 
























632 ARABIE SAOUD 
647 EI'IIRATS ARAB 
66~ INDE 





1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 









































































































































































4009.30 TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, HOH DURCI, ASSDCIES SEULEI'IEHT A DES PIATIERES TEXTILES, !SAHS ACCESSOIRESl 































632 ARABIE SAOUD 
700 IHDOHESIE 
706 SIHGAPDUR 
728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
SOD AUSTRALIE 
, .,rn 1111 0 H D E 
. r " 1 fP.-'-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 






























































































































































































































4009.40 TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, HOH DURCI, ASSDCIES A D'AUTRES PIATIERES !SAUF PIETAL DU PIATIERES TEXTILES>, 
!SAHS ACCESSDIRESI 
























1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 

























































































































































































4009.50 TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, HUH DURCI, AVEC ACCESSDIRES -JOINTS, CDUDES, RACCORDS, PAR EXEMPLE-
4009.50-10 TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC VULCAHISE !HUH DURCil, POUR GAZ DU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS, AVEC ACCESSDIRES 
-JOINTS, CDUDES, RACCDRDS, PAR EXEMPLE· 





































































































































































1991 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Comb. Hoaenclature 
Hoaencl ature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hdlas Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
4009.50-10 
1000 W 0 R L D 385 12 79 15 15 185 5 67 
1010 INTRA-EC 253 41 10 9 166 4 21 
lOll EXTRA-EC 130 12 38 4 6 19 46 
1020 CLASS 1 92 11 19 6 18 38 
1021 EFTA COUNTR, 35 11 18 1 4 1 
1030 CLASS 2 22 6 1 7 
4009.50-91 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER I WITH IIETAL REINFORCEIIEHT, WITH FITTINGS -FOR 
EXAIIPLE, JOINTS, ELBOWS, FLANGES- !EXCL. 4009.50-101 
001 FRAHCE 609 462 29 
76 
52 12 47 
002 BELG.-LUXBG. 294 
1i 
156 2 45 15 
003 NETHERLANDS 287 131 67 7 36 
5o2 
36 
004 FR GERIIAHY 734 ,, 16 176 29 9 
005 ITALY 93 
ss 
22 5 
006 UTD. KINGDOII 235 aa 77 26 i 008 DENMARK 150 120 15 11 
i 011 SPAIN 116 
i 
57 i 57 1 028 NORWAY 57 6 a 1 33 
D3D SWEDEN 439 2 177 1 15 235 
D36 SWITZERLAND 153 138 10 
D38 AUSTRIA 287 284 2 
3i i D6D POLAND 92 43 17 
216 LIBYA 55 2 52 
oi 
1 
22D EGYPT 187 75 a a i 2D 4DD USA 399 18 45 233 55 32 a 
456 DOMINICAN R. a a 5 1 87 632 SAUDI ARABIA 28 2D 3 
644 QATAR 68 
IOD 17 68 647 U.A.EIIIRATES 127 5 
lDDD W 0 R L D 5335 38 7 21D6 490 973 329 873 513 
101D IHTRA-EC 2589 18 2 1085 164 429 134 585 169 
1011 EXTRA-EC 2742 20 4 1D20 326 544 194 288 344 
1D2D CLASS 1 1476 2D 3 686 264 122 68 251 61 
1D21 EFTA COUNTR. 961 2 3 618 
2 
a 37 10 241 42 
1D30 CLASS 2 1D30 1 226 24 403 86 6 282 
1031 ACP 1681 195 1 u 1 
39 
60 1 1 117 
104D CLASS 3 240 109 19 41 31 1 
4009.50-99 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER! WITH FITTINGS -FOR EXAIIPLE, JOINTS, ELBOWS, 
FLANGES- !EXCL. 40D9.5D-10 TO 40D9.50-911 
ODI FRANCE 2139 263 303 715 
4o2 
702 S3 123 
002 BELG.-LUXBG. 1597 
10; i 
734 29 68 279 84 
DD3 NETHERLANDS 1532 465 2D6 ao 301 uoi a 370 004 FR GERIIANY 3901 532 a 
195 
201 U96 1480 20 
005 ITALY 204D 1464 93 255 
ai 410 
6 27 
D06 UTD. KINGDOI'I 1547 177 184 aa 537 68 160 DD7 IRELAND 207 25 1 2 17 2 
ODS DENMARK 218 75 6 99 21 14 
D09 GREECE 237 17 1 195 14 lD 
DID PORTUGAL 362 15 201 n 111 9 11 
011 SPAIN 931 209 
92 
212 392 a 102 
021 CANARY ISLAM 128 




D2B NORWAY 296 145 3D 
D3D SWEDEN 663 3 a 205 57 259 100 25 
032 FINLAND 221 22 11 38 
30 
16 120 1 13 
036 SWITZERLAND 630 1 116 27 443 2 11 
038 AUSTRIA 372 251 
oi 
41 64 12 1 
048 YUGOSLAVIA 192 86 
12 
102 
052 TURKEY 171 30 123 
D56 SOVIET UNION 50 31 
6a 
11 
D62 CZECHOSLOVAK 75 5 1 
D64 HUNGARY IDO 91 
a 4i 
9 
2D4 PIOROCCO 59 3 6 
12 208 ALGERIA 184 3 165 3 
2 220 EGYPT 119 27 2 5 83 
288 NIGERIA 86 26 15 16 2 26 
388 SOUTH AFRICA 82 63 3 4 12 
79 319 NAMIBIA 83 
i ui 2i 2i n2 4 400 USA na6 23 306 
4D4 CANADA 531 a 52 75 334 62 
412 PIEXICO 199 157 4 22 15 
448 CUBA 125 
2 
124 1 
512 CHILE 63 11 
42 
43 
616 IRAN 99 49 2 7 624 ISRAEL 59 10 2 29 i 11 632 SAUDI ARABIA 279 21 13 1 236 
647 U.A.EMIRATES 117 4 31 1 7 
' 
66 
649 OMAN 112 1 2 z 177 
706 SINGAPORE 233 14 74 1 131 
732 JAPAN 31 11 7 4 3 
740 HONG KONG 93 4 2 2 31 32 26 aoo AUSTRALIA 200 11 152 3 28 
1000 W 0 R L D 23029 2627 64 3799 2066 3675 91 7171 911 26 2591 
1010 IHTRA-EC 14712 2574 10 219a 1535 3005 86 3774 594 n 922 
lOll EXTRA-EC 8316 53 54 1601 531 67D 6 3396 317 11 1676 
1020 CLASS 1 4919 38 49 1040 150 193 5 2747 199 1 497 
1021 EFTA COUNTR. 2186 29 42 669 36 147 1030 152 li Bl 1030 CLASS 2 2988 12 5 423 190 474 591 1U 1168 
1031 ACP !6Bl 373 7 51 1 125 47 32 11 99 
1040 CLASS 3 41D 3 138 191 3 58 5 12 
401D.10 CONVEYOR OR TRANSPIISSIDH BELTS OR aELTIHG, OF VULCANIZED RUBBER OF TRAPEZOIDAL CROSS-SECTION "Y-aEL TS AND ¥-BELTING" 
4010.10-00 CDNYEYDR OR TRANSPIISSIOH BELTS OR BELTING, DF VULCANIZED RUBBER DF TRAPEZOIDAL CROSS-SECTION "¥-BELTS AND ¥-BEL TIHG" 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.OD-OO 
001 FRANCE 1372 444 484 63 
si 
273 19 89 
002 BELO.-LUXBG. 536 
139 
171 24 54 217 sa 





DD4 FR GERIIANY 2498 a86 
200 
200 IBB !8 1093 
D05 ITALY 1480 230 179 733 
196 26 
29 2 107 
006 UTD. KIHGDOI'I 730 144 217 2 23 122 
434 007 IRELAND 44D 
si 
4 
i 2 10 2 008 DENMARK 221 139 2 32 
009 GREECE 158 a lOB 
2i 
9 17 2 14 
010 PORTUGAL 176 a 65 9 13 15 43 
011 SPAIN 715 182 193 240 29 19 49 
028 NORWAY lOB 11 73 6 2 16 
030 SWEDEN 386 a 178 li 22 10 168 032 FINLAND 197 18 74 5 3 86 
036 SWITZERLAND 242 44 113 23 45 4 13 
038 AUSTRIA 354 24 244 1 18 a 59 
048 YUGOSLAVIA 93 16 69 
2i 
7 1 
052 TURKEY 91 1 52 3 5 
D56 SOVIET UHIDN 756 420 336 
D64 HUNGARY 218 218 
066 ROMANIA 79 
i 
78 
6a 204 PIOROCCO liB 39 
208 ALGE~IA 256 1 194 56 
20 212 TUNISIA 166 11 4 131 
220 EGYPT 110 93 8 1 
388 SOUTH AFRICA 68 66 1 
197 389 NAMIBIA 197 
252 a 5a 4DO USA 481 36 121 
404 CANADA 92 50 2 6 34 
448 CUBA 90 16 4 3 67 
512 CHILE 61 61 
ID 608 SYRIA 164 Ill 2s 18 
616 IRAN 381 377 4 
624 ISRAEL 52 25 19 
632 SAUDI ARABIA 98 79 12 
647 U.A.EIIIRATES 116 76 38 
680 THAILAND 153 153 
132 
1990 Value - Velours' 1000 ECU Export 
Dastinatton 
Reporting country - Pays d'clerant 
Coab. Ho•anclature 
Nomenclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltalh Hader! and Portugal U.K. 
4009.50-10 
1000 PI 0 N D E 4226 61 35 ll45 171 279 1358 428 21 728 
1010 INTRA-CE 2288 2 515 65 111 1266 76 19 234 
lOll EXTRA-CE 1939 61 34 630 105 168 92 352 2 495 
1020 CLASSE 1 ll50 59 368 3 102 79 120 419 




38 32 19 
2 
32 
1030 CLASSE 2 627 3 Ill 61 13 234 67 
4009.50-91 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE !NON DURCil, AVEC A~ATURE PIETALLlQUE, I NON REPR. SOUS 4009.50-10), AVEC 
ACCESSOIRES -JOINTS, COUDES, RACCORDS, PAR EX~PLE-
DOl FRANCE 3929 lOB 2 2968 lBO 97a 163 142 
368 




10 372 ll6 
003 PAYS-BAS 1820 6 954 59 146 
2017 
14a 
004 RF ALLEI'IAGNE 4268 6 7 
59S 
302 1607 214 Ill 
005 ITALIE 833 2 199 
10 7i 
3 34 
006 ROYAUME-UNI 2606 6 IDOl 65 1269 182 z1 0 DB DANEI'IARK 1063 905 47 57 3 21 3 




1168 6 11 7 
028 NORVEGE 624 
14 
63 63 4J 9 440 030 SUEDE 2918 20 1295 2 228 1312 42 036 SUISSE 1428 9 1244 122 11 i 038 AUTRICHE 2552 2529 19 2 I 
060 POLOGNE 902 388 245 
i 
263 6 
216 LIBYE 755 52 695 1 





400 ETATS-UNIS 1935 98 546 473 162 90 
456 REP. DOMINIC. 560 
6S 
15 545 
632 ARABIE SAOUD 558 464 24 
644 QATAR 682 3 7 11s 2 672 647 ~IRATS ARAB 1443 37 1232 57 
1000 M D N D E 43008 572 
" 
17264 24 1947 12683 13 1566 4494 13 4363 
1010 INTRA-CE 19547 445 17 8294 
2i 
805 5415 13 683 2731 4 1140 
1011 EXTRA-CE 23459 127 53 8970 1142 7267 883 1763 
' 
3222 
1020 CLASSE I 10702 121 39 6063 6 613 1343 356 1421 740 
1021 A E L E 7730 23 39 5237 
17 
34 468 60 1344 525 
1030 CLASSE 2 10599 6 14 1697 300 5595 40a 79 2474 
1031 ACP 168) 1694 4 • 99 4 22; 719 9 
25 117 
1040 CLASSE 3 2151 1210 329 119 263 a 
4009.50-99 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE <NON DURCil, !NOH REPR. SOUS 4009.50-10 ET 4009.50-91), AVEC ACCESSOIRES 
-JOINTS, COUDES, RACCOROS, PAR EX~PLE-
DOl FRANCE 16505 946 4778 7372 
24a6 
2599 501 so a 
002 BELG.-LUXBG. 14931 
2i 
9859 231 271 1479 597 




004 RF ALL~AGNE 24196 1831 131 
4194 
2317 11496 6989 254 
DDS ITALIE 13054 4409 3 1442 2644 
usa 1874 
138 224 
006 RDYAUME-UHI 12991 619 2 3507 1307 3646 898 724 007 IRLANDE 1026 51 1 43 
22 
55 a4 38 
DDa DAHEMARK 1659 6 844 35 452 166 104 
009 GRECE 1314 4 252 6 11 839 111 91 
010 PORTUGAL 2107 9 206 1101 111 442 119 2i 
119 
011 ESPAGHE 8465 26 3472 
435 
2112 2123 130 573 
021 ILES CANARIE 734 3 
260 
7 
,; 32 5 252 02a NDRVEGE 2047 86 486 3 646 la6 321 
030 SUEDE 7127 22 148 3104 37 260 1424 1125 307 
032 FINLANDE 1642 54 81 749 
10s 
151 522 29 49 
036 SUISSE 4940 l 34 1805 190 2636 43 126 
038 AUTRICHE 3748 ll 1 3114 1 134 394 85 a 
048 YOUGOSLAVIE 2080 1348 17 sa 651 2 4 
052 TURQUIE 922 261 I 90 518 4 48 
056 U.R.S.S. 556 443 
59 a 
3 67 43 





204 PIAROC 581 55 440 50 4 
4 
201 ALGERIE 2720 17 144 2017 81 450 
220 EGYPTE 949 
IS 
326 40 33 30 520 
2Ba NIGERIA 713 22a 60 189 20 200 
sa a AFR. DU SUD 1324 1059 109 17 79 49l 389 NAPIIBIE 513 ; s4 2135 12 HZ 2706 20 400 ETATS-UHIS 7841 259 2475 
404 CANADA 2707 348 275 428 4 a89 l 762 
412 MEXIQUE 2860 2607 33 21 59 140 
448 CUBA 982 2 965 9 4 
6 
512 CHILI 615 40 115 11 ss 445 616 IRAN 1215 525 ; ui 589 66 624 ISRAEL 550 173 135 11 39 
6 32 ARABIE SAOUD 3074 
4 
317 14 63 51 aa 2541 
647 ~IRATS ARAB 1098 65 94 81 31 44 769 
649 OMAN 1247 
27 
27 
,; 12 6 27 
1187 
706 SIHGAPOUR ll99 320 294 20 1021 
732 JAPON 556 7 391 64 39 24 31 




109 155 196 
. ~~~ f!ULIE 1336 217 27 836 33 191 
JQOD M 0 N D E 177585 9499 795 Sa445 18938 29720 1211 31286 7740 132 19a16 
1010 INTRA-CE 109167 1745 161 34245 15664 23222 usa 16173 4644 53 5102 
1011 EXTRA-CE 67705 74a 634 24201 3273 6491 53 14407 3096 78 14714 
1020 CLASSE 1 36658 531 591 157SD 752 1306 47 11375 1894 9 4423 
1021 A E L E 19571 174 548 9994 147 793 5627 1470 6; 
125 
1030 CLASSE 2 27473 210 43 7070 951 5074 2709 1125 10205 
1031 ACP 161) 3486 1a 74a 14 1100 342 415 69 707 
1040 CLASSE 3 3575 a 1401 1563 lll 323 17 as 
4010.10 COURRDIES TRANSPORTEUSES OU DE TRAHSPIISSIOH, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, DE SECTION TRAPEZOIDALE 
4010.10-00 COURRDIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, DE SECTION TRAPEZOIDALE 
DK• CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 16361 5868 5855 965 
u2 
1940 535 1191 
002 BELG.-LUXBG. 6607 
27Bi 
2796 224 193 2694 234 
003 PAYS-BAS 1782 3001 3 371 317 10a4 u6 
2239 
004 RF ALL~AGNE 25714 12073 
s4z5 
24 2976 1832 75aa 
005 ITALIE 18007 4068 1636 7232 
usi 440 
544 lB 1084 
006 ROYAUME-UHI 1326 1919 3465 50 370 949 1472 007 IRLANDE 1598 2 n 5 35 
008 DANEMARK 2478 403 1535 4 
47 116 83 289 
009 GRECE 2068 91 1382 168 214 54 155 
OlD PORTUGAL 1979 104 806 293 138 1a 
119 170 349 
011 ESPAGNE 1018 2050 2902 1721 491 274 552 
028 NORVEGE 1361 181 91a 2 
59 63 140 
030 SUEDE 5751 146 2655 333 147 2474 
032 FIHLAHDE 2197 265 1005 47 aa as 707 
036 SUISSE 3933 834 1694 343 724 171 167 
038 AUTRICHE 4832 440 3750 Ii 20 121 
103 391 
048 YOUGOSLAVIE 1428 240 978 11 163 4 21 
052 TURQUIE 1170 14 665 350 43 34 64 
056 u.R.s.s. 3408 4 2525 9 864 3 3 
064 HONGRIE 2381 2353 5 19 3 
066 ROUI'IAHIE 721 
ll 
701 10 I 9 
204 MAROC 1243 429 721 20 41 
208 ALGERIE 2457 11 1611 667 91 10s 212 TUHISIE 2026 199 102 1605 15 16 220 EGYPTE 966 803 65 54 21 
381 AFR. DU SUD 1204 1168 18 10 1 1530 319 HAMIBIE 1530 13; 400 ETATS-UNIS 5606 3486 125 114 192 843 
404 CANADA 190 518 26 114 230 
441 CUBA 690 ao 59 30 521 
512 CHILI 543 535 1 62 
1 
608 SYRIE a27 691 61 s 13 616 IRAN 2350 2281 9 IS 
55 
624 ISRAEL 624 73 289 30 19 195 
632 ARABIE SAOUD ass 53 718 2 40 1 42 
647 EMIRATS ARAB Ha 10 595 22 15 2 104 
610 THAILANDE 1336 132a I 6 I 
133 











804 HEW ZEALAND 
10UG W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 





















































4010.91 CONVEYOR DR TRAHSIIISSIDH BELTS DR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER OF A WIDTH > 20 Cll IEXCL. 4010.101 
4010.91-00 CDHVEYGR DR TRANSMISSION BELTS DR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER OF A WIDTH> 20 Cll IEXCL. 4010.10-001 




004 FR GE~IIAHY 
005 ITALY 

































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
















































































































































4010.99 CONVEYOR DR TRANSIIISSIDH BELTS DR BEL TIHG, OF VULCANIZED RUBBER, ( EXCL. 4010.10 AHD 4010,91 I 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UHIDH 














7 06 SINGAPORE 




1000 W D R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
























































































































































































4011.10 HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIHD USED OH MOTOR CARS -IHCLUDIHG STATION WAGDHS AHD RACIHG CARS-
4011.10-00 HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIHD USED DH IIDTDR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AHD RACING CARS-




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































































1990 Value - Val•urs: 1000 ECU Export 
D1stination 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP !681 

















































































4010.91 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSPIISSION, EN CAOUTCHOUC YULCANISE, O'UHE LARGEUR > 20 CPI, (SAUF DE SECTION 
TRAPEZOIDALEI 
4010.91-00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSKISSION, EN CAOUTCHOUC YULCANISE, D'UNE LARGEUR > 20 CPI, <SAUF DE SECTION 
TRAPEZOIDALEI 







































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP !681 









































































































































































4010.99 COURROIES TRANSPORTEUSE5 OU DE TRANSIIISSION, EN CAOUTCHOUC YULCANISE, NOH REPR. SOUS 4010.10 ET 4010.91 
4010.99-00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSIIISSION, EH 
001 FRANCE 33196 5546 2 m m~:;~~xso. ~~m 353 10~ 
004 RF ALLEIIAGNE 25421 4510 219 
005 ITALIE 13946 2643 52 
006 ROYAUME-UHI 19115 3869 2 
.. ;~ TQ! .' "':; 1649 70 
OOS VAHi:MARK l004 2 
009 GRECE 823 3 
010 PORTUGAL 930 1 
Oll ESPAGNE 7247 121 
025 NORYEGE 1222 
030 SUEDE 2682 
032 FIHLANDE S87 
036 SUISSE 3627 
038 AUTRICHE 4777 
048 YOUGOSLAYIE 2796 
052 TURQUIE 1061 
056 U.R.S.S. 2244 
058 RD.ALLEI'IANDE 4490 
060 POLOGNE 656 
204 MAROC 1797 
212 TUHISIE 726 
220 EGYPTE 995 
288 NIGERIA 957 
314 GABON 1630 
358 AFR. DU SUD 1032 
389 HAIIIBIE 5H 
400 ETATS-UNIS 14179 
404 CANADA ll64 
445 CUBA 1069 
616 IRAN 1670 
700 IHDONESIE 556 
706 SIHGAPOUR 857 
728 COREE DU SUD 989 
732 JAPOH 607 
736 T'AI-WAH 532 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (681 
























































































































































































































































40ll.l0 PNEUPIATIQUES NEUFS, POUR YOITURES DE TOURISIIE -Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES YOITURES DE COURSE-
40ll.l0-00 PNEUMATIQUES NEUFS, POUR YOITURES DE TOURISIIE -Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-




















































































































































































































































































1990 Quantity - Quant itis' 1000 kg £ • p o r t 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Comb. Homenclature 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italh Hede:rland Portugal U.K. 
4011.10-00 
007 IRELAND H62 
36s 
56 58 98 
2li 
1 439 215: 3295 
008 DENMARK 13067 2839 420 3239 960 2288 21 2712 
009 GREECE 6373 22 1329 
295 
686 2226 106 1094 125 30 i 755 
010 PORTUGAL 9200 47 1166 1851 3330 27 750 21 
ua5 
1698 
011 SPAIN 31726 595 6319 12 
na6 
11897 231 4642 1385 4459 
021 CAIIARY ISLAN 2291 1 163 181 4 1 150 369 29 
022 CEUTA AND liE 112 1 Ill 
2i s 
• ! 





9 028 NORWAY 8046 2239 
144 
218 1981 305 1284 1519 
030 SWEDEN 25345 150 172 7306 1594 8659 259 1232 1585 215 4029 
032 FINLAND 9353 63 167 2254 500 3121 
379 
448 231 186 2376 
036 SWITZERLAND 26399 473 10130 1569 7162 2765 593 99 2529 
038 AUSTRIA 22303 HO 9953 727 3379 3279 1214 1578 16 1746 
043 ANDORRA 870 
7 34 10 
355 515 
Ii 16 44 ui s5 046 I'IAL TA 314 7 17 
048 YUGOSLAVIA 2700 181 583 
2f 
29 1046 a 533 217 33 
052 TURKEY 4063 66 354 361 4U 520 265 1935 
056 SOVIET UNION 211 30 97 14 
65 
45 1 j\ 24 053 GERI'IAN DEII.R 733 187 352 72 36 371 7 060 POLAND 929 
3Z 
253 319 1 
062 CZECHOSLOVAK 139 .. 
2s 10i 2si 
19 • ! 
us 064 HUNGARY IUS 16 322 199 333 
068 BULGARIA 131 
4 
23 i a 4 95 8 21 20 204 MOROCCO 300 38 167 14 22 
201 ALGERIA 2298 411 54 
IS 
53 1516 264 
55 216 LIBYA 527 7 191 17 23 216 
220 EGYPT 1351 97 109 27 1063 40 
n5 
15 
24 7 CAPE VERDE 142 1 1 
4 
3 2 
260 GUINEA 136 2 2 113 15 
si 6 272 IVORY COAST 373 6 2 41 16 230 43 276 GHANA 242 5 20 1 33 
2i 
176 





302 CAI'IEROOH 275 a 62 
" 
54 56 3 
314 GABON 153 2 
i 
12 124 2 181 
i 313 CONGO 142 
i 62 
111 12 15 
330 ANGOLA 273 2 2 56 lH 4 







370 MADAGASCAR 119 5 79 
IS 
29 a 
372 REUNION 591 5 21 15 479 II 21 7 
388 SOUTH AFRICA 467 32 269 34 34 93 5 
35s 389 HAIIIBIA 367 
12i Ii 1397i 15094 
9 
546 1917'i 1117 400 USA 74195 19456 4696 
404 CANADA 5616 11 1417 1194 922 36 1689 347 
412 MEXICO 757 19 401 127 104 9 86 4 
421 BELIZE 217 
10 126 
217 
69 Ii 453 GUADELOUPE 726 66 437 
462 MARTINIQUE 1055 115 147 596 120 57 
496 FR. GUIANA 164 1 2 161 
9 34 512 CHILE 175 Ii 46 7t 11 73 67 600 CYPRUS 505 101 II 96 62 20 42 









624 ISRAEL 2035 207 1155 114 I 223 
628 JORDAN 172 19 43 14 40 6 50 
632 SAUDI ARABIA 1622 29 799 123 364 195 112 
636 KUWAIT 208 53 87 35 7 26 
640 BAHRAIN 574 
7 
441 121 5 
644 QATAR 121 95 
133 193 174 17 
19 
647 U.A.EIIIRATES 1620 147 781 175 
680 THAILAND 371 1 221 7 11 52 72 







706 SINGAPORE 1172 729 39 213 33 
708 PHILIPPINES 137 75 10 21 17 14 
721 SOUTH KOREA 948 
59 
504 300 35 87 22 
732 JAPAN 21211 9424 2146 2799 4658 1427 
736 TAIWAN 3386 37 1272 460 705 493 416 
74 0 HONG KONG 324 11 144 14 10 65 80 
800 AUSTRALIA 4384 a 1214 208 1068 i 634 5 1252 804 HEW ZEALAND 179 a 54 9 
10i 
13 12 
809 H. CALEDONIA 153 5 46 1 
11682 977 SECRET COUNT 11682 
1000 W 0 R L D 843705 33136 47H 197205 2161 66363 235566 16751 92626 70059 15819 109211 
1010 INTRA-EC 590937 29872 4034 128397 1517 37920 173716 11748 55476 51177 12873 84157 
lOll EXTRA-EC 241054 3226 658 68807 643 28444 61851 5003 37150 7200 2947 25125 
1020 CLASS 1 205735 1794 573 59912 133 24754 50666 4702 33303 5H9 1764 22135 
1021 EFTA COUHTR. 91591 1298 457 32591 144 4611 24326 4091 5973 5344 526 12237 
1030 CLASS 2 31566 1198 83 7991 459 3625 10782 136 3126 150 1180 2336 
1031 ACP !68l 5892 210 23 642 31 351 2785 1 681 
1102 
516 652 
1040 CLASS 3 3752 233 2 903 1 65 403 166 721 3 153 
1090 IIISCELLAHEOU 11722 39 1 11682 
4011.20 HEW PHEUIIATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
4011.20-00 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED OH BUSES OR LORRIES 
001 f'~AHC:: 511107 5S" lZ 1~ Cl7 ,. H73 
,, 1 ?l:r: .. 
002 IELG.-LUXBG. 34177 
6164 
7 10599 4ii 3688 8300 3109 3907 4524 
003 NETHERLANDS 38370 132 9472 
100 
4409 9005 3290 
2902 2i 
5898 
004 FR GERIIAHY 86304 23226 63 
1313i 
4178 23007 9671 23136 
005 ITALY 48096 4017 6 319 4747 18223 
74 215i 
2363 l9 5269 
006 UTD. KIHGDOII 44408 7942 l9 16168 442 5581 10512 1517 2 
327i 007 IRELAND 3456 
1007 
31 85 47 
4o5 
14 a 
008 DENMARK 7468 2924 180 1730 246 3 973 
009 GREECE 8581 524 2587 
710 
622 1517 1583 84 1664 
010 PORTUGAL 10774 868 1737 3977 1648 526 45 
1034 
1263 
011 SPAIN 24576 1914 5982 34 
122i 
3308 3855 388 3060 





' 028 NORWAY 3663 651 1324 53 863 5 576 030 SWEDEN 18907 1890 87 2613 17 390 8122 1372 764 3152 
032 FINLAHO 7927 591 127 1114 ; 117 2391 503 656 2419 036 SWITZERLAND 9248 1288 3190 801 1479 776 86 1619 
038 AUSTRIA 11571 1199 H09 II 310 3204 124 276 125 
043 ANDORRA 158 
,2 i 
145 13 
4o2 30 2; 048 YUGOSLAVIA 786 63 7 190 
052 TURKEY 2808 3\ 794 134 146 75 383 16 1226 
056 SOVIET UNION 206 23 26 l9 104 11 
2a1 
23 
060 POLAND 473 35 99 17 16 6 
062 CZECHOSLOVAK 250 72 30 1 38 45 64 
064 HUNGARY 419 15 211 i a 44 41 16 068 BULGARIA 478 48 70 ; 57 112 183 5 93 204 MOROCCO 321 1 6 25 14 175 
208 ALGERIA 9168 140 252 4184 2172 244 6 1470 
212 TUNISIA 326 50 37 Ii 65 86 17 68 3 216 LIBYA 2069 17 732 262 748 75 54 168 
220 EGYPT 3482 257 63 117 1215 898 
,; 162 228 MAURITANIA 593 59 43 14 394 
Ii 
14 
232 MALI 459 137 16 118 170 
236 BURKINA FASO 190 14 1 45 122 7 
240 NIGER 195 20 1 26 117 30 
244 CHAD 211 1 41 65 93 II 
55 248 SEHEGAL 171 110 13 157 511 32 
26 0 GUINEA 448 11 9 102 298 23 5 
268 LIBERIA 200 21 31 55 34 
206 
41 11 
272 IVORY COAST 1423 14 84 436 668 15 
276 GHANA 685 135 84 16 46 2 12 390 
280 TOGO 247 l6 i 10 58 27 3 133 211 NIGERIA 4235 112 253 815 2578 195 126 
Ia 
148 
302 CAMEROON 1214 51 90 526 416 113 







314 GABON 942 69 471 
77 s 311 CONGO 230 20 6 27 58 34 
322 ZAIRE 307 55 39 3 67 33 107 
324 RWANDA 362 49 Ii 46 29 238 593 a2 330 ANGOLA 117 II 44 16 52 1 
334 ETHIOPIA 362 25 46 107 133 7 44 
346 KENYA 222 67 29 
12 
1 39 a 71 
350 UGANDA 268 10 a 29 56 74 79 
136 
1990 Value - Volou"' 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays dfclarant 
Coab. Ho•tncl atur• 
Noatnc:laturt co•b. EUR-12 Btlg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Ito I io Htdtrl and Portugal U.K. 
4011.10-DD 




2 1314 564 125U 
008 DANE~ARK 49285 1479 11684 1795 11731 4114 8578 45 9104 
009 GRECE 25440 94 ; 5563 75a 2889 8832 339 4440 455 82 2746 DID PORTUGAL 34086 156 4910 7637 11998 91 3044 107 
6414 
5376 
011 ESPAGNE 136612 2066 10 29387 35 
tui 
51452 711 21142 5686 19709 
021 ILES CANARIE 12708 a 778 796 12 12 483 1104 154 
022 CEUTA ET I'IEL 572 
i 
2 570 
6i 2; 30; 9; 024 ISLANDE 546 39 a 
557 zz 028 NORVEGE 28596 699 408 8919 
430 
780 6276 1103 4067 5765 
030 SUEDE 100398 521 596 29803 7288 32824 823 5339 6433 569 15772 
032 FINLANDE 37043 250 658 9624 2517 12841 
uoi 
2064 891 514 7684 
036 SUISSE 118814 1872 51295 7795 30410 12932 2303 310 10589 
038 AUTRICHE 90928 1810 43464 3216 13119 11755 5266 6266 41 5987 
043 ANDORRE 5690 




zoa 130 046 ~AL TE 832 21 53 46 160 
048 YOUGOSLAVIE 12494 726 3242 
90 
115 3994 26 2657 1583 151 
052 TURQUIE 12969 299 1265 1260 1543 1638 925 5949 
056 u.R.s.s. 924 115 512 64 
236 
172 3 57 
058 RD.ALLEI'IANDE 3406 653 
13a7 
243 129 2116 29 
060 POLOGNE 3751 2 
u4 
993 1353 3 
062 TCHECOSLOVAQ 594 1 276 
77 34i 
1 78 4 
064 HONGRIE 5833 71 1394 
4 
629 1286 1746 289 
068 BULGARIE 521 ; 54 z5 11 397 51 66 4 2n IIAROC 933 156 452 75 79 71 
208 ALGERIE 5981 789 185 
4i 
198 4087 722 
387 216 LIBYE 2228 31 879 70 96 724 
220 EGYPTE 3737 257 401 ao 2845 105 
49i 
49 





260 GUINEE 586 20 12 490 
a7 17 272 COTE IVOIRE 1357 3 181 59 847 163 
276 GHANA BOD 35 85 4 157 1 509 
288 NIGERIA 6783 185 1112 
72 
616 4369 40 
50 
461 
302 CAMEROUN 987 42 220 172 219 199 13 
314 GABON 571 7 5 51 454 9 49 1 318 CONGO 623 5 
i 335 
513 49 48 3 
330 ANGOLA 1416 22 lD 13 209 797 21 





370 i'IADAGASCAR 560 11 21 357 
57 
100 27 
372 REUNION 2334 18 81 54 1954 67 75 28 
388 AFR. DU SUD 1886 81 lllD 137 125 419 14 1116 389 NAI'IIBIE 1142 
75i a3 4957i 39647 
26 
16ai 52367 2693 400 ETATS-UNIS 213187 513DS 15079 
404 CANADA 18900 57 5841 3650 2948 109 5073 1222 
412 ~EXIQUE 2795 66 1608 371 278 30 397 45 
421 BELIZE 510 
63i 276 
510 
24i 458 GUADELOUPE 2799 1583 62 
462 MARTINIQUE 4637 648 670 2526 591 202 
496 GUYANE FR. 664 4 7 653 





194 zzi 600 CHYPRE 1669 427 61 315 72 lDl 







624 ISRAEL 6725 749 3741 427 261 710 
628 JORDANIE 641 lDD 151 38 159 n 160 
632 ARABIE SAOUD 6024 107 3097 412 1344 609 455 
636 KOfiEIT 847 273 343 103 48 ao 
640 BAHREIN 2512 1944 554 14 
644 QATAR 522 32 388 
54; 665 867 36 
102 
647 Ei'IIRATS ARAB 6040 483 2724 716 
680 THAILANDE 1667 2 987 36 59 353 230 





706 SINGAPOUR 5904 205 3362 116 1482 429 
708 PHILIPPINES 511 277 49 57 82 46 
728 COREE DU SUD 3333 
4SZ 
1167 915 155 318 78 
732 JAPON 80554 38677 7516 9093 20064 4722 
736 T'AI-WAN 12542 129 4891 1927 2368 1146 1381 
740 HONG-KONG 1630 66 717 68 46 428 305 





804 NOUV .ZELANDE 756 30 233 28 
35i 
29 405 
809 N. CALEOONIE 588 26 2DD 3 1 
44664 977 PAYS SECRETS 44664 
lODD ~ 0 N D E 3181351 138475 21321 789642 6847 250321 844299 55690 365832 279508 42414 387002 
1010 INTRA-CE 2259991 126238 18611 505720 4820 154360 635338 38398 238169 206025 34125 298187 
lOll EXTRA-CE 876591 12138 2711 283916 2026 95961 208961 17292 127664 28819 8289 88814 
1020 CLASSE 1 741752 7626 2222 248337 553 77738 171368 16324 111641 22988 4389 78566 
1021 A E L E 376325 5153 1666 143144 430 21604 95533 14443 26732 20269 1455 45896 
1030 CLASSE 2 119315 3669 481 31871 1469 UDII 36281 391 12917 483 3891 9851 
1031 ACP 1681 21075 804 156 2227 83 1361 9819 3 2558 534; 
2076 1988 
I 040 CLASSE 3 15522 842 7 3707 4 211 1313 577 3105 9 398 
1090 DIVERS N.CL. 44769 99 6 44664 
4011.20 PNEU~ATIQUES NEUFS, POUR AUTOBUS OU CA~IONS 
,,n11.20-00 PNEU~ATIQUES NEUFS, POUR AUTOBUS ou CAIIIONS 
001 fRANCE 175366 16352 44 .:tftili~ .oa 20l~J 
29400 
~;u~; ~~~ ... 
""7 '\~:,oz 002 BELG.-LUXBG. 118059 
21442 
25 34937 135 12721 10992 15014 14828 
DD3 PAYS-BAS 132382 477 33356 
29i 
13352 31145 11104 
12845 57 
21506 
004 RF ALLEIIAGNE 303907 70710 271 
44314 
18044 82765 37724 81200 
005 ITALIE 175461 15563 37 876 16801 70970 
224 8433 
9249 42 17609 
006 ROYAUME-UNI 147028 22392 64 5165' 1266 17177 40195 5619 4 10830 007 IRLANOE 11348 
2850 
85 242 150 
1567 
21 20 
008 DANEI'IARK 24148 9179 575 5833 885 11 3247 
009 GRECE 29099 1582 8530 
1733 
2182 5563 5518 334 5390 
OlD PORTUGAL 35583 2365 5829 13709 5831 2101 149 346; 
3866 
011 ESPAGNE 95651 5195 23459 99 6047 
34985 16003 1692 10746 




97 22 32 
028 NORVEGE 11625 1955 4560 
5i 
157 2693 13 1614 
030 SUEDE 64168 5253 371 8915 2741 29190 4926 2512 10209 
032 FINLANDE 28242 1623 510 4192 
z3 
450 9109 2268 2547 30 7513 
036 SUISSE 32939 3781 
li 
11514 2485 6225 3137 356 5418 
DlS AUTRICHE 38192 3718 15751 43 1078 10922 2974 958 2730 
043 ANDORRE 979 
216 3Di 7 
918 61 
15GB 156 10i 048 YOUGOSLAVIE 2796 23 477 
052 TURQUIE 8408 90 2456 266 423 231 1288 51 3603 







060 POLOGHE 1758 117 353 40 48 15 
062 TCHECOSLOVAQ 823 229 3 106 4 90 188 203 
064 HONGRIE 1349 57 826 1; 
31 158 208 69 
068 BULGARIE 1382 140 202 
14 
143 334 5~4 13 za7 20~ IIAROC 1095 2 25 189 45 520 
208 ALGERIE 28788 ~48 936 12565 9630 1022 7 4180 
212 TUNISIE 1112 145 143 203 289 
" 
260 a 
216 LIBYE 7281 52 2955 28 840 2294 304 176 632 
220 EGYPTE 7419 470 214 1"2 2849 1716 
zai 
328 
228 ~AURITANIE 2028 188 
a 
170 52 1319 
37 li 
18 
232 I'IALI 1732 430 54 412 773 
236 BURKIHA FASO 719 53 5 143 485 30 
240 NIGER 843 103 2 102 512 123 
244 TCHAD 1075 3 155 205 496 216 12; 2'8 SEHEGAL 2941 449 43 440 1784 96 2 260 GUINEE 1859 51 27 335 1349 70 163 
25 
268 LIBERIA 629 60 liD 166 98 
ui 
32 
272 COTE IVOIRE ,415 61 307 1266 2114 4l 
36 
276 GHANA 2121 356 295 55 152 7 1213 







314 GABOH 3425 209 1984 31i 36 318 CONGO 909 64 48 85 251 107 14 322 ZAIRE 1433 248 176 26 396 90 483 
32' RWANDA 1434 172 143 liD 2ll 1009 2520 216 330 ANGOLA 3300 71 29 152 91 a 
334 ETHIOPIE 1104 72 146 200 550 16 120 
346 KENYA 699 153 94 3 15' 25 270 
350 OUGAHDA 974 27 32 37 71 236 25~ 317 
137 
1990 Quant lty - Quanti tis: lDDD k; t • p o r t 
Destination Reporting country - Pays d6clerant 
Coeb. Hoeenclature Ita! lo Nederland Portugal ' U.K. Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espegna France Ireland 
4011.20-0D I 
352 TANZANIA 726 21 21 48 25 1 64 68 411' n 
370 MADAGASCAR 592 
" 
5 Sl 339 84 
n7 
34 
372 REUNION 5H 55 1 1 3DO 4 ., 24 
388 SOUTH AFRICA 1299 353 
i 
53 100 186 
14 
5 602 
14367 401 USA 62044 6421 10116 11775 10419 2692 237 10 404 CANADA 5650 44 an 2256 1395 246 20 116 
421 BELIZE 771 
a5 67 
771 
4; zi 451 GUADELOUPE 417 251 
459 AHTIGUA,BARB 4SS 9; 150 354 114 2: 
488 
462 MARTINIQUE 823 
a6 
44 




i 4 96 FR. GUIANA 368 
3l 
12 214 133 
512 CHILE 227 2a 30 116 3 4 :! 13 600 CYPRUS 687 44 71 38 46 10 350 122 
601 SYRIA 441 220 11 29 127 4 45 3 612 IRAQ 1106 31 102 757 203 2 2 616 IRAN 2719 1 2771 1 14 14l ·' 624 ISRAEL 3724 1019 3SS 297 111 119 12 204 
628 JORDAN 733 115 174 42 
136 294 14 
i ·I 17 6 32 SAUDI ARABIA 16075 50S 1974 5435 4129 3269 ., 
636 KUWAIT 587 162 131 105 4 13 112 1i 644 QATAR 331 13 2 13 39 270 
260 
·: 
647 U.A.EIIIRATES 3431 531 510 693 113 1238 ., 13 
649 OMAN 1525 34 67 193 25 14 1190 2 
652 NORTH YEMEN 279 133 i 
139 1 .I 
660 AFGHANISTAN 293 24; 
292 
27; i 662 PAKISTAN 1602 a 1060 32; 610 THAILAND 561 24 164 16 9 .i 13 
106 SINGAPORE 375 7 41 11 
50 256 10 
720 CHINA 274 6 6 46 
255 
·I i 721 SOUTH KOREA 409 5 143 30 114 I 
732 JAPAN 1994 12 164 340 163 405 23 :! 187 
736 TAIWAN 2155 165 348 97 493 103 611 331 
740 HONG KONG 412 20 1 14 20 5 352 2502 100 AUSTRALIA 5935 21 419 1129 1474 122 268 
104 HEW ZEALAND 624 ; 13 212 393 6 809 H. CALEDONIA 411 62 38 362 
822 FR. POLYNESIA 221 lS 19 29 162 .; 
!ODD W 0 R L D 511202 69477 605 114451 1952 71219 135186 93 47539 25810 2452 94511 
1010 IHTRA-EC 357613 51654 239 71669 1615 35441 12298 75 32224 12455 1163 61110 
1011 EXTRA-EC 213543 17772 366 35790 268 42149 53511 11 15315 13425 1219 32163 
1020 CLASS 1 132819 12567 297 25695 110 24213 30687 14 7172 3463 27 27804 
1021 EFTA COUHTR. 51421 5619 272 13175 43 2174 16051 3615 1131 9 1611 
1030 CLASS 2 71337 4994 61 9562 62 11521 22650 7224 9086 1261 4912 
10 31 ACP 161) 19217 1170 46 1191 
26 
3036 7623 1487 1609 1211, 1126 
1040 CLASS 3 2319 211 1 534 45 252 220 177 147 
4011.30 HEW PNEUMATIC lYRES, DF RUBBER FOR USE OH AIRCRAFT 
4011.30-10 HEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE OH CIVIL AIRCRAFT 
009 GREECE 144 61 83 
220 EGYPT 127 34 92 
400 USA so 
1i 
1 11 
632 SAUDI ARABIA 150 132 
1000WDRLD 1681 6 46 147 359 11 1' 1039 
1010 IHTRA-EC 622 3 3 136 146 39 1 293 
1011 EXTRA-EC 1059 3 43 11 213 42 746 
1020 CLASS 1 221 1 1 1 16 14 1a3 
1021 EFTA COUHTR. 67 1 
36 
6 3 13 44 
1030 CLASS 2 111 2 4 197 21 550 
1031 ACP C6al 147 2 1 1 23 10 110 
4011.30-90 HEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT (EXCL. CIVIL) 
001 FRANCE 303 176 
10 3a 
12 la 91 
002 BELG.-LUXBG. 134 
140 
1 7a 
003 NETHERLANDS 313 4 a 6 i 223 004 FR GERMANY 419 33a 
26 
27 14 32 
005 ITALY 123 91 3 li 1; 3 006 UTD. KINGDOM 227 157 5 33 10 OOS DENMARK 61 43 1 1 74 6 57 011 SPAIN 207 47 22 
142 
4 3 
021 CANARY ISLAM 142 
46 6 ; zi 036 SWITZERLAND 17 
052 TURKEY 45 
ui 1 
1 43 
400 USA 366 213 a 27 
1000 W 0 R L D 3374 1477 15 105 151 475 11 295 11 71 690 
1010 IHTRA-EC 1992 1020 14 63 
15i 
139 11 147 46 75 477 
1011 EXTRA-EC 13a2 457 1 42 336 14a 31 2 214 
1020 CLASS 1 697 237 1 a 4 244 a6 5 112 
1021 EFTA COUHTR. la5 lOa 5 l',i 1 35 5 i 25 1030 CLA~~ 2 &&1 ZC9 33 9! '1':' ;.? !~~ 1031 ACP (68) 131 I 5 44 22 10 2 
4011.40 HEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR-CYCLES 
4011.40-00 HEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED OH PIOTOR-CYCLES 





002 BELG.-LUXBG. 624 
2; 
94 41 43 
65 003 NETHERLANDS 947 311 121 379 42 2i on FR GERMANY 1260 46 
5o7 
213 672 223 a4 
005 ITALY 2407 510 1369 62 
16 5 
006 UTD. KINGDOI'I 1117 52 a 13a 389 
001 DENMARK 156 68 14 39 19 15 
009 GREECE 278 163 10 59 41 
50 
5 
010 PORTUGAL 297 36 43 161 3 37 
4 
011 SPAIN 20S7 11 176 1488 362 1 12 
021 CANARY ISLAM 76 1 
6 
6 45 19 ; 5 028 NORWAY a2 6 10 43 a 
030 SWEDEN 359 2 132 15 151 za 31 
032 FINLAND 14a 67 22 37 16 6 
036 SWITZERLAND 790 311 69 304 99 1 
03a AUSTRIA 642 262 143 156 43 37 
400 USA 1992 1622 21 161 61 127 
404 CANADA 120 59 4 39 a 10 
732 JAPAN 1284 428 100 570 14a Ja 
BOO AUSTRALIA 305 121 22 154 a 
1000 W D R L D 11587 100 11 5401 2232 6912 1933 370 38 590 
1010 IHTRA-EC 109la 99 1 2296 1143 4989 1377 102 37 274 
lOll EXTRA-EC 6668 1 10 3104 489 1923 556 267 1 311 
1020 CLASS 1 5870 10 3058 409 1627 414 61 291 
1021 EFT A COUHTR. 2023 a 779 258 6tl 196 1 90 
1030 CLASS 2 790 45 ao 296 140 201 26 
1031 ACP (6Sl 217 6 3 142 59 4 2 
4011.50 HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED OH BICYCLES 
4011.50-10 lYRE CASES WITH SEWH-IH IHHER TUBES OF A KIND USED OH BICYCLES 
001 FRANCE 11 
Ji 
70 
10 002 BELG.-LUXBG. 73 li 32 003 NETHERLANDS 43 1 15 
004 FR GERMANY 26 22 4 
005 ITALY 72 23 49 
1s 006 UTD. KIHGDOII 23 3 5 
li 011 SPAIN 52 3 5 33 
036 SWITZERLAND 36 2 17 17 2 400 USA 51 22 1 21 
732 JAPAN 47 23 24 
1000 W 0 R L D 656 14 4 16 11 226 262 30 13 
138 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Ho•enclature 
Hoaencl atur"l coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Itallo Hederl and Portugal U.K. 
4011.20-00 
352 TAHZAHIE 2165 47 107 134 74 2 10 257 240 1055 139 
370 I'IADAGASCAR 2216 134 21 284 1345 256 
1o32 
126 
372 REUHIOH 2520 134 20 26 1166 14 78 
388 AFR. DU SUD 4168 1025 132 283 498 
33 
18 2162 
32175 400 ETATS-UHIS 145019 19359 25085 39996 22184 5658 520 
404 CAHADA 13507 125 1885 5311 3284 616 51 2231 
421 BELIZE 1557 
403 253 
1557 20a 458 GUADELOUPE 2163 16 1216 67 
459 AHTIGUA,BARB 1379 









484 VENEZUELA 508 
35 5 
244 
1i i 496 GUYAHE FR. 1551 
103 
910 582 
512 CHILI 594 80 
1i 
75 291 6 14 25 
6 00 CHYPRE 2080 138 246 115 126 36 1133 268 
608 SYRIE 1138 467 45 89 366 
20 
157 14 
612 IRAQ 3934 109 445 2592 759 9 
7 616 IRAH 6962 3 6883 4 1 64 
2770 22 624 ISRAEL 10982 3007 1349 794 2146 363 527 
628 JORDAHIE 1871 276 432 
135 
313 810 35 
3 57 632 ARABIE SAOUD 39638 1009 4633 14768 11442 7591 
636 KOWEIT 1482 341 365 282 12 33 449 
43 644 QATAR 844 27 4 23 106 
735 
641 
647 EI'HRATS ARAB 8879 1373 1422 1621 307 3229 192 
649 OMAH 4039 72 205 533 70 37 3109 13 





660 AFGHAHISTAH 864 
479 522 10 3 662 PAKISTAH 3353 17 23 2316 680 THAILAHDE 1509 51 521 48 29 804 
zi 
39 
706 SIHGAPOUR 1031 
49 
114 51 138 707 
720 CHIHE 816 43 19 
140 
705 
6 728 COREE DU SUD 1271 13 482 97 
90i 
533 
732 JAPOH 4368 26 411 717 1801 64 448 
736 T'AI-WAH 6498 453 951 331 1543 317 1964 939 
740 HOHG-KOHG 1238 52 2 38 64 18 1063 7856 BOO AUSTRALIE 18551 65 1279 3502 4616 378 855 





809 H. CALEDOHIE 1755 196 1394 
822 POLYHESIE FR 887 68 73 116 630 
1000 1'1 0 H D E 1364553 210051 2385 371644 5158 235389 467351 271 165834 93282 8404 304784 
1010 IHTRA-CE 1248036 158451 919 265414 4511 120957 306836 227 121309 49773 3813 215826 
1011 EXTRA-CE 616291 51376 1466 106229 647 114433 160515 44 44522 43508 4591 88960 
1020 CLASSE 1 375718 37239 1165 76714 390 58694 91349 33 24148 11756 56 74174 
1021 A E L E 175590 16332 1067 45011 117 6925 58140 
12 
13772 6599 30 27597 
1030 CLASSE 2 233033 13447 277 27814 135 55598 68455 19699 28728 4535 14283 
1031 ACP (68) 64413 3785 208 4065 
12 
9353 25732 10 5321 6010 4429 5500 
1040 CLASSE 3 7540 690 24 1701 141 711 674 3024 503 
4011.30 PHEUI'IATIQUES HEUFS, POUR AVIOHS 
4011.30-10 PHEUI!ATIQUES HEUFS, POUR AEROHEFS CIVILS 
009 GRECE 626 
i 
376 248 





400 ETATS-UHIS 890 I 21 835 
632 ARABIE SAOUD 1077 92 2 48 935 
1000 1'1 0 H D E 12828 42 10 492 328 2727 14 683 8521 
1010 IHTRA-CE 2920 33 10 46 84 1022 a 192 1518 
1011 EXTRA-CE 9908 9 446 244 1705 6 491 7003 
1020 CLASSE 1 2376 5 72 100 160 1 101 1937 
1021 A E L E 581 2 4 70 54 1 90 360 
1030 CLASSE 2 7357 4 374 144 1539 3 390 4899 
1031 ACP 1681 1654 4 48 59 232 86 1221 
4011.30-90 PHEUI'IATIQUES HEUFS, POUR AVIOHS ISAUF AEROHEFS CIVILSI 




58 6 35 352 
002 BELO.-LUXBO. 750 
820 
22 20 15 307 
003 PAYS-BAS 1693 11 25 25 19 793 
004 RF ALLEI'IAGHE 3099 2464 
170 
315 129 23 168 
005 ITALIE 1006 722 57 
2i 2i 64 
57 
006 ROYAUME-UHI 1384 835 26 417 35 008 DAHEI'IARK 537 485 4 4 
216 
9 
21i 011 ESPAGHE 1016 377 100 
1056 
38 67 
021 ILES CAHARIE 1056 
2a6 34 66 36 136 036 SUISSE 558 
052 TURQUIE 637 
1325 
4 a 2 623 
400 ETATS-UHIS 3992 1 2294 67 300 
1000 1'1 0 H D E 24081 10786 70 824 1111 5539 21 1222 291 263 3954 
1010 IHTRA-CE 11868 6982 62 383 
111i 
1521 21 570 122 253 1954 
lOll EXTRA-CE 12213 3802 a 442 4018 652 170 10 2000 
'"'~ ClASSE I 6811 2230 4 ·~ 31 2766 327 41 1314 1 .~ r 1 E 1272 817 I 83 ~~~ 36 153 H.IO CLASSE 2 5279 1513 3 JU lH~ 1211 J l:t '" ~!~ 
1031 ACP UBI 905 11 69 261 200 51 io 233 
4011.40 PH EUI'IA TI QU ES HEUFS, POUR I'IOTOCYCLES 
4011.40-00 PHEUPIATIQUES HEUFS, POUR PIOTOCYCLES 
001 FRAHCE 982a 52 2991 4061 
2054 
2584 6 133 
002 BELG.-LUXBG. 3235 
156 
613 298 221 48 I 
003 PAYS-BAS 5039 4 1815 599 180a 234 103 
357 
004 Rf ALLEI'IAGHE 8224 324 
2aoi 
1591 4721 1045 436 
005 ITALIE 12756 2535 7324 354 
64 25 
006 ROYAUME-UHI 7396 3792 973 2274 1 
008 DAHEI'IARK 1075 476 63 233 77 9 217 
009 GRECE 1541 
i 
950 64 294 205 
114 
2a 
010 PORTUGAL 1395 293 291 665 18 13i 
13 
011 ESPAGIIE 10701 41 1045 
u4 
7385 2043 3 53 





028 HORVEGE 605 26 67 245 193 
030 SUEDE 2281 7 1008 101 au 139 162 
032 FIHLAHDE 1054 3 519 146 257 83 46 
036 SUISSE 6143 272a 520 2335 526 34 
038 AUTRICHE 3501 1818 207 1081 206 184 
4 0 0 ETATS-UHIS 11226 9061 102 1000 302 758 
404 CAHADA 801 375 23 268 41 94 
732 JAPOH 7052 1760 633 3799 673 136 
800 AUSTRALIE 1767 678 117 912 60 
1000 1'1 0 H D E 100911 599 54 33567 13076 39068 9327 1742 144 3403 
1010 IHTRA-CE 61536 574 4 14963 10477 26761 6711 348 132 1495 
1011 EXTRA-CE 39444 25 50 18603 2600 12307 2545 1394 12 1908 
1020 CLASSE 1 35321 46 18275 1964 10847 2025 348 1316 
1021 A E L E 13594 
25 
37 6099 1041 4782 1001 5 12 
629 
1030 CLASSE 2 40aa 3 316 636 1461 511 1032 92 
10 31 ACP UBI 1072 3 3 38 10 697 277 24 12 a 
4011.50 PHEUI'IATIQUES HEUFS POUR BICYCLETTESI BOYAUX 
4011.50-10 BOYAUX 
001 FRAHCE 1651 11 89 1551 153 002 BELG.-LUXBG. 1454 
177 
6 596 699 
003 PAYS-BAS 824 117 150 379 
004 RF ALLEMAGHE 581 
226 
445 135 
005 ITALIE 895 666 376 0 06 ROYAUME-UHI 572 61 134 29 011 ESPAGHE 1113 40 77 967 
036 SUISSE 588 32 390 166 us li 400 ETATS-UHIS 1756 636 44 870 
732 JAPOH 1108 429 659 14 
1000 1'1 0 H D E 12753 206 41 1476 135 3897 6499 427 37 35 
139 
1990 Quantity - Quantit6s; 1000 kg E X 
1
P o r t 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature 
Nomancl ature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital Ia Hader lzmd Portugal U.K. 
4011.50-10 
1010 IHTRA-EC 353 14 49 17 123 174 11 11 1011 EXTRA-EC 273 37 103 sa 20 2 
1020 CLASS 1 202 36 66 79 15 
1021 EFTA COUHTR. 65 4 17 33 23 1 2 1030 CLASS 2 70 1 37 a 5 
4011.50-90 HEW PHEUIIATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED OH BICYCLES IEXCL. 4011.50-lOl 
001 FRANCE 400 273 
Hi 
55 66 2 
002 BELG.-LUXBG. 655 
3l 
23 17 362 142 





D D 4 FR GERIIAHY 1895 3 
446 
257 27 131 
005 ITALY 2022 13 1 1042 
14 li 
459 31 
006 UTD. KIHGDOII 522 22 316 159 
DOS DEHI'!ARK 113 9 as a 
' 17 011 SPAIH 1053 33 SIS 55 130
036 SWITZERLAND 562 12 271 26 253 
035 AUSTRIA 97 52 27 10 a 
2DS ALGERIA 311 
156 
260 1 50 
400 USA 245 62 26 
lDDOWORLD 9492 53 a 1219 46 3162 14 410 3259 IS 573 
1010 IHTRA-EC 7353 51 3 935 9 2aaa 14 192 2724 17 521 
1 D 11 EXTRA-EC 2141 2 6 214 37 912 218 565 1 46 
1020 CLASS 1 1209 4 259 421 105 376 37 
1021 EFTA COUNTR. 176 4 71 
37 
335 51 368 33 
1030 CLASS 2 169 1 IS 554 15 162 9 
1031 ACP 161l 169 4 34 97 6 IS 7 
4011.91 HEW PHEUIIATIC TYRES, OF RUBBER HAYING A "HERRIHG-BOHE" OR SIIIILAR TREAD 
4011.91-00 HEW PHEUIIATIC TYRES, OF RUBBER HAYING A "HERRING-BONE" OR SIIIILAR TREAD 
001 FRANCE 16379 1999 45 6116 6940 
337 
317 55 534 
002 BELG.-LUXBG. 5775 
uss 
a 440 3115 46 232 597 
OC3 NETHERLANDS 4014 41 511 1601 182 IS 
92 
425 
004 FR GERMANY 14H7 1430 76 
13s2 
1440 1040 425 3241 





006 UTD. KIHGDOPI 11300 1124 737 7410 444 144 
546 007 IRELAND 699 74 1 54 
6i 16 
24 
ODS DENMARK 774 231 196 199 19 52 
009 GREECE 272 21 23 144 24 
5i 
53 
010 PORTUGAL 1463 355 55 106 73 122 
011 SPAIN 2310 1201 246 302 79 304 175 
021 CANARY ISLAM 292 
21i 55 
1 21\ 1 6 
DZS NORWAY 637 35 255 10 
16 
61 
030 SWEDEN 3356 1593 70 77 1145 126 325 
032 FIHLAHD 1100 64 2 53 901 10 ; 70 036 SWITZERLAND 1234 67 4 sao 377 131 
i 
66 
035 AUSTRIA 1936 201 162 410 127 59 206 
041 YUGOSLAVIA 516 315 56 29 
6 
32 4 7 
052 TURKEY 309 155 10 7 16 60 55 
064 HUNGARY 152 6 77 3 1 16 IS 31 
205 ALGERIA 521 55 25 526 150 62 
5; 216 LIBYA 245 
u6 
17 157 6 6 
276 GHANA 353 5I 
a7 7; i 179 2SS NIGERIA 255 21 4 i 66 322 ZAIRE 251 227 
7i 
2 2 17 
3SS SOUTH AFRICA 1012 170 597 34 4 136 
53; 400 USA 13942 562 90 11421 1025 3 2 
404 CANADA 4656 283 i 4132 218 5 17 512 CHILE 796 35 750 3 2 
612 IRAQ 145 30 94 a 13 
616 IRAN 163 29 14 120 i ; 3i 16 624 ISRAEL 196 113 7 17 
632 SAUDI ARABIA 549 295 9 210 za 2 5 
647 U.A.EMIRATES 151 75 6 25 3 34 
662 PAKISTAN 649 1 4 35 606 
706 SINGAPORE 404 11 4 361 
12i 7 
20 a 
732 JAPAN 95S 61 2 765 2 
SOD AUSTRALIA 3261 272 1 2734 154 95 12 
lDDO W 0 R L D 106930 1548S 393 12140 32 59129 6169 40 2073 1262 394 9110 
1010 IHTRA-EC 64959 9536 242 9516 
32 
32315 3491 29 1606 590 304 6730 
1011 EXTRA-EC 41960 5643 151 2324 26112 2675 12 467 6 72 S9 3D SO 
1020 CLASS 1 33022 4040 135 1842 22561 1965 247 226 1703 





1030 CLASS 2 5443 1511 13 357 3894 70S 196 371 1262 
1031 ACP 161l 2504 677 6 127 
32 
755 294 62 S9 S9 402 
1040 CLASS 3 497 92 3 95 57 2 24 76 116 
4011.99 HEW PHEUIIATIC TYRES, IEXCL. 4011.10 TO 4Dll.91l 
4011. 99-0D HEW PHEUIIATIC TYRES, OF RUBBER IEXCL. 4011.10-DD TO 4011.91-DDl 
001 FR~HCE HlD ~s~ : 9H 31 365 
1754 
,,"4 ] 1; 17 '~7 002 BELG.-LUXBG. 10593 
1167 
27 263 sa 53 574 641 193 
003 NETHERLANDS 6263 133 792 i 76 355S 172 2sos 365 D 04 FR GERPIAHY 25311 211 123 
2127 
391 17124 3511 435 
005 ITALY 12314 55 
37 
20 217 9324 
5i 65l 
255 2S3 
006 UTD. KINGDOPI 10976 
" 
613 174 313 7152 1092 
ua; 007 IRELAND 1310 37 10 IS 136 
DDS DENIIARK 1605 157 9 1027 173 146 
" 009 GREECE 754 2-i 
110 39 329 186 16 74 
DID PORTUGAL 1435 271 265 693 5 39 




2512 666 416 252 
DZS NORWAY 545 17 33 zss 6 139 25 
030 SWEDEN 4035 9 119 205 60 3117 177 77 269 
032 FINLAND 1331 ID 7 zu 
i 
5 900 20 111 60 
036 SWITZERLAND 1942 21 a 290 us I DID 245 76 26 
035 AUSTRIA 3201 9 1054 73 42 1266 350 307 100 
041 YUGOSLAVIA 515 1 162 7 
zi 
49 169 76 51 
052 TURKEY 1112 10 132 462 67 392 21 
064 HUNGARY 154 34 1 1 52 55 1 
061 BULGARIA 191 54 
10 
4 131 2 
204 MOROCCO 215 
34 
25 43 13 124 
ZOS ALGERIA 626 77 3 253 125 134 
i 212 TUNISIA 140 27 15 5 7 a 77 
216 LIBYA 642 224 
i 
264 52 3 99 
220 EGYPT 19S 
36 
2 184 3 5 3 
224 SUDAN 175 15 5 20 3 57 10 
260 GUINEA 117 39 4 74 
16 272 IVORY COAST 116 
40 
97 
55 276 GHANA 194 4 76 I! 
215 NIGERIA 470 77 2aa 17 45 40 
314 GABON 275 
66 4 
245 32 
322 ZAIRE 164 23 19 52 
5; 330 ANGOLA S9 3 5 II li 334 ETHIOPIA 163 1 113 3! 




302 2 45! 
195 400 USA 9939 511 9016 65 51 
404 CANADA 1912 6 22 1797 29 IJ 45 
'21 BELIZE 912 
10 li 2 
912 
512 CHILE 672 642 
525 ARGENTINA 191 11 165 11 
612 IRAQ 133 120 13 i i 616 IRAH 65 
i 
35 21 
624 ISRAEL 205 11 
14 
44 IS 119 12 
632 SAUDI ARABIA 557 IS 41 '53 1 9 14 647 U.A.EIIIRATES zoo 1 10 3 42 44 !1 19 
732 JAPAN 703 1 
li 
552 96 21 3 
800 AUSTRALIA 1504 1 1650 10 2 us SD9 H. CALEDONIA 232 3 92 13• 
lDDD W 0 R L D 119106 2551 533 9660 430 2271 77537 64 10240 10430 267 5116 I DID IHTRA-EC 50393 2087 327 5520 320 1743 51921 62 7512 659C. 166 35U 
1011 EXTRA-EC 35715 463 206 3540 liD 536 25617 2 2425 3530 102 1575 
140 
1990 Value - Yo leurs' 1000 ECU Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant 
Comb. Ho•encl ature 
Homencl ature comb. EUP.-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Hederl end Portugal U.K. 
~011. 50-10 
1010 IHTRA-CE 73~5 191 1 567 
135 
2166 ~21a 155 29 17 
lOll EXT RA-CE s~oa 14 39 909 1732 2281 272 a 18 
1020 CLASSE 1 H29 14 39 a97 1353 2044 265 17 





1030 CLASSE 2 682 11 37a 142 7 1 
~011.50-90 PHEUIIATIQUES HEUFS, POUR IICYCLETTES ISAUF IOYAUXI 
001 FRAHCE 1415 903 
1012 
227 267 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 3979 
2 
lOa 142 220~ 513 
003 PAYS-BAS 2737 241 a71 1326 al 
5492 
216 
004 RF ALLEIIAGHE a185 2a 10 
1612 
2117 250 2a3 
005 ITALIE 97al 126 614~ 
66 a2 
157a 319 
006 ROYAUME-UHI 30a2 2 155 2197 sao 
ooa DAHEMARK 940 3 a2 751 36 61 
011 ESPAGHE 5702 137 ~ao5 242 467 51 
036 SUISSE 39al 59 18a5 397 1639 
o3a AUTRICHE a5a 381 237 183 57 
20a ALGERIE 1137 
15o5 
930 3 20\ 
lD ~00 ETATS-UHIS 252~ 791 2la 
1000 II 0 H D E 49563 415 54 6297 64 24616 66 2476 135a2 60 1933 
1010 IHTRA-CE 36926 ~09 12 3901 31 la7a3 66 1130 10720 53 1821 
lOll EXTRA-CE 12635 6 41 2396 33 5a33 1346 2a61 7 112 
1020 CLASSE 1 9074 1 33 2281 350a 1017 2156 7a 
1021 A E L E 577a 1 33 512 
33 
2397 6a9 2093 53 
1030 CLASSE 2 3324 5 a 92 2325 220 600 34 
1031 ACP 1681 625 5 7 19 16 429 25 91 27 
4011.91 PHEUIIATIQUES HEUFS, A CRAMPONS, A CHEYROHS DU SIIULAIRES 
4011.91-00 PHEUMATIQUES HEUFS, A CRAMPDHS, A CHEYROHS DU SIIIILAIRES 
001 FRAHCE 43726 5720 131 14451 20317 
uli 
87a 210 2019 
002 BELG.-LUXBG. 17378 
4196 
22 1283 11512 227 998 2225 
003 PAYS-BAS ua74 209 1637 4162 453 91 29D 
1121 
004 RF ALLEMAGHE 43570 4254 216 
3423 
25668 3769 1155 8218 





006 ROYAUME-UHI 32465 5300 2116 21505 1554 224 156; 007 IRLAHDE 1992 246 1 156 
19a ,; 20 OOa DAHEMARK 2331 660 517 70a 63 120 
009 G~ECE 7aa a7 5 70 43a 75 15l 
ua 
010 PORTUGAL 4018 1009 150 2095 252 26 aa7 
354 
011 ESPAGHE 6691 3476 642 1576 
9a6 220 454 
021 ILES CAHARIE 1589 
666 144 5 2 6 02a HORYEGE 1781 102 653 2a 54 li 18a 030 SUEDE 9219 4426 172 2aO 320a 370 69a 
032 FIHLAHDE 2693 194 10 155 2103 32 3D 
199 
036 SUISSE 3946 185 10 1916 1219 408 5 17a 03a AUTRICHE saa3 609 2673 1508 398 107 583 
04a YOUGOSLAYIE 1509 1045 202 68 2 149 18 25 
OS2 TURQUIE 1026 S63 33 24 18 95 174 119 
064 HONGRIE 565 18 302 10 7 53 50 125 
20a ALGERIE 3372 206 144 2322 659 41 242 216 LIBYE 917 
40; 
76 556 20 23 
i 276 GHAHA 1000 350 26; 265 
240 
2aa HIGERIA 934 58 14 12 
5 322 
322 ZAIRE 974 870 1 15 10 66 
3aa AFR. DU SUD 3110 573 209 1710 102 21 495 1947 400 ETATS-UHIS 297al 1637 
2 
283 23760 2140 7 7 
404 CAHADA 9221 7a5 1 7605 4a2 15 331 
512 CHILI 2442 121 7 2293 10 11 
612 IRAQ 572 95 33a 79 60 
616 IRAH 501 110 55 336 ; 3D 9S 624 ISRAEL 603 363 la 47 3a 
632 ARABIE SAOUD la37 1092 36 607 69 6 16 
27 
647 EMIRATS ARAB 504 254 23 105 11 95 
662 PAKISTAH 1142 3 5 76 5S 
1058 
706 SIHGAPOUR 966 30 11 a46 2aoi 2i 
24 
732 JAPOH 2547 180 6 2055 1 
800 AUSTRALIE 9894 837 4 8489 412 144 a 
1000 II 0 H D E 299174 50017 1154 32086 68 160521 18973 92 5662 4161 1193 25247 
1010 IHTRA-CE 188662 32895 715 24290 94902 11511 6a 4359 1874 aa7 17161 
lOll EXTRA-CE 110472 17092 439 7796 68 65609 7462 25 1303 22a7 306 aoa5 
1020 CLASSE 1 ao889 11722 356 5a7a 52448 4711 641 762 4371 




1030 CLASSE 2 27815 5156 66 1543 13003 2741 5a2 127a 3115 
1031 ACP ua1 a519 2374 25 559 ,, 235a 11H 244 315 306 1191 
1040 CLASSE 3 1767 213 17 375 158 10 79 247 600 
4011.99 PH EUIIA Tl QU ES HEUFS, HOH REPR. SOUS 4011.10 A 4011.91 
4011.99-00 PNEUIIATIQUES HEUFS, ( HOH REPR. SOUS 4011.10-00 4011.91-001 
001 rRA~CE 1~67!i 1684 •• j6.iS H u;o 2435D 
:s~uv ii90 .i 1:1:: 002 BELG.-LUXBG. 30797 
4946 
62 925 214 172 2528 555 
003 PAYS-BAS 19655 270 2840 
1a 
244 9521 723 
746l 
1111 
004 RF ALLEIIAGNE 74126 788 403 
679i 
1058 52335 10576 14a5 
005 ITALIE 35a13 207 
ui 
49 706 26115 
u5 207l 
a to 104a 
006 ROYAUME-UNI 30a26 259 2161 441 975 21452 3168 3375 007 IRLAHDE 383a 
27 
56 29 38 
486 
340 
008 DAHEMARK 4775 52 a 34 2a69 596 235 
009 GRECE 2410 1 
i 
489 166 1037 576 49 92 
010 PORTUGAL 4687 74 952 a70 2241 20 121 542 
40a 
011 ESPAGHE l54H 226 1 1499 2D 
9007 20 2142 1342 668 
02a NORYEGE 1590 33 121 140 12 
786 19 376 95 
030 SUEDE 12133 36 402 750 182 a896 550 399 906 
032 FINLANDE 4390 37 20 77a 17 
24 2a30 90 397 214 
036 SUISSE 63a6 77 19 1167 609 3451 762 231 53 
03a AUTRICHE 10352 35 3 3a54 170 133 4043 933 a a a 293 
04a YOUGDSLAYIE 2003 5 593 12 74 
131 781 319 162 




945 194 1169 91 
064 HONGRIE 539 95 2 9 170 223 4 
06a BULGARIE 602 207 2; 
15 370 10 
204 IIAROC 766 
234 
a4 233 48 372 
208 ALGERIE 2507 296 ll 11H 249 570 3 212 TUNISIE 51 a 119 64 2 16 2a 24 264 216 LIBYE 2534 1158 2 440 182 15 
737 
220 EGYPTE 631 
11l 
19 560 26 16 a 
224 SOUOAH 613 65 14 73 12 284 45 
260 GUINEE 582 233 18 ll 
327 2 2 
272 COTE IYOIRE 502 
la6 
414 75 
74 244 276 GHAHA ao9 2 18 279 
288 NIGERIA 1609 3S5 aH H 111 247 















388 AFR. DU SUD 2662 224 9l 
9 1569 
596 400 ETATS-UHIS 23048 58 1731 2002a 329 213 
404 CANADA 3945 14 68 362a 98 22 115 
421 BELIZE 2225 
44 3D 
2225 
512 CHILI 1678 1596 37 528 ARGEHTIHE 721 39 636 
612 IRAQ 526 448 77 54 li 616 IRAN 571 
5 
441 64 407 624 ISRAEL 684 45 4i 
118 68 41 
632 ARABIE SAOUO 1882 44 308 1393 1 53 42 
647 EMIRATS ARAB 651 3 50 7 140 119 261 71 
732 JAPOH 2217 1 7 1 1785 295 113 15 
800 AUSTRALIE 5495 19 4 51 5087 35 13 286 
809 H. CALEDOHIE 845 14 11 333 487 
1000 II 0 H D E 354184 9967 1669 35107 1043 7154 217800 212 30858 32634 1192 16548 
1010 IHTRA-CE 238050 8213 866 19884 787 5443 148966 204 22491 19925 554 10717 
lOll EXTRA-CE 116125 1750 801 15223 255 1711 68834 a 8366 12709 637 5831 
141 




France lrel and I tal ta Hederl8nd Portugal Ho11encl ature co111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutschland 
4011.99-00 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 






















4012.10-10 RETREADED TYRES OF RUBBER FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
6 32 SAUDI ARAB lA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 






























































































4012.20 USED PNEUMATIC lYRES OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT 
4012.20-10 USED PNEUI'IATIC lYRES OF RUBBER FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
















004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















Sa8 SOUTH AFRICA 
400 USA 
604 LEBANON 
lOOQ W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 























































































































































4012.90 SOLID OR CUSHION TYRES, INTERCHANGEABLE TYRE TREADS AND FLAPS, OF RUBBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












632 SAUDI ARABIA 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 


































































































































































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Val ours' 1000 ECU Export 
Dest tnet ion 
Reporting country - Pays dfclarant Comb. Homenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Dautschl and 
~on. 99-oo 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 


















~012 .10-10 PHEUI'IATlQUES RECHAPES POUR AERDNEFS CIVILS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































1000 11 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 




























































































388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
604 LIBAN 
1000 11 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 










































































































































































































































































4012.90 BANDAGES PLEINS DU CREUX, BAHDES DE RDULEMENT AMDVIBLES POUR PNEUMATIQUES ET FLAPS 


















6 32 ARAB IE SADUD 
BOD AUSTRALIE 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

















































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity .. Quant it6s: 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------1 
I tal ia Nedul end Portugal Nomenclature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Dan~: ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland 
4012.90-90 TYRE FLAPS OF RUBBER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 





632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































4013.10 INNER TUBES, OF RUBBER USED ON I'IOTOR CARS - INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS-, BUSES OR LORRIES 
4013.10-10 INNER TUBES, OF RUBBER OF THE KIND USED ON MOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS-




004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































4013.10-90 INNER TUBES, OF RUBBER OF THE KIND USED ON BUSES OR LORRIES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







632 SAUDI ARABIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































4013.20 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















4014.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 





























































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs1 1000 ECU Export 
Destination 









632 ARABIE SADUD 
10DD I! 0 N D E 
!DID IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 





















































































4D13.1D CHAMBRES A AIR, POUR VOITURES DE TDURISI!E -y COI!PRIS LES VDITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-, LES 
AUTOBUS OU LES CAI!IOHS 
4013.10-IO CHAI'IBRES A AIR, POUR VOITURES DE TOURISI!E -Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-
















I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 






























4013.10-90 CHAMBRES A AIR, POUR AUT08US ET CAI!IOHS 













632 ARABIE SAOUD 
977 PAYS SECRETS 
1000 I! 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <68) 







































4013.20 CHAI!BRES A AIR, POUR BICYCLETTES 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 




?08 ~I rFRTE 
1000 I! 0 N D E 
101D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































4013.90 CHAJ1BRES A AIR, HDN REPR. SOUS 4113.1D ET 4013.20 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 













































































4013.90-90 CHAPIBRES A AIR, <HUH REPR. SOUS 4013.10-10 A 4013.90-10) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E X p o r: t 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Co•b. No•enclature 
Ho•enclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Meder 1 and Portugal U.K. 
' 4014.10-00 I 
I 
007 IRELAND 42 
I; 5 ,41 DID PORTUGAL 27 I 1 
038 AUSTRIA 25 16 ~i HO HDHG KDHG 31 
804 HEW ZEALAND 27 22 I 
1000 W 0 R L D ll38 7 153 147 21 193 287 :s'z6 
1010 IHTRA-EC 691 2 IDS 120 6 85 236 131 
lOll EXTRA-EC 448 5 45 27 15 IDS 51 195 
1020 CLASS 1 171 3 25 1 2 21 23 ,96 
1021 EFTA CDUHTR. sa 2 13 1 li 2 23 17 1030 CLASS 2 2" 2 18 26 87 99 
4014.90 HYGIENIC DR PHARMACEUTICAL ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER, IEXCL. HARD), IEXCL. SHEATH CONTRACEPTIVES)) 
4014.90-10 TEATS, HIPPLE SHIELDS, AHD SIMILAR ARTICLES FOR BABIES 
DOl FRANCE 158 27 59 12 
3z 
32 28 
004 FR GERMANY 56 2 li 5 2 15 006 UTD. KINGDOM 103 2 3 52 1 32 3z 007 IRELAND 39 4 
4 
3 
Oll SPAIN 49 20 21 3 
038 AUSTRIA 99 81 15 3 3; 400 USA 309 165 102 
728 SOUTH KOREA 27 25 2 
1000 W 0 R L D 1671 34 13 471 291 207 53 264 35 303 
1010 IHTRA-EC 560 34 3 139 H 66 53 97 35 aa 
lOll EXTRA-EC 1113 10 333 246 142 168 214 
1020 CLASS 1 569 a 287 14 126 20 ll4 
1021 EFTA COUHTR. 189 6 92 1 24 a sa 
1030 CLASS 2 505 2 43 228 15 139 78 
4014.90-90 HYGIENIC DR PHARMACEUTICAL ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAH HARD RUBBER> IEXCL. 4014.10-00 AHD 4014.90-lDl 
001 FRANCE 539 199 46 210 11 
97 
57 6 10 
002 BELG.-LUXBG. 203 
18i 
5 75 12 ll 3 
003 NETHERLANDS 338 3 60 63 22 9 
004 FR GERMANY 1357 400 15 
lis 74 
673 178 14 77 
005 ITALY 691 56 18 417 
li zi 
2 9 
006 UTD. KINGDOM 341 156 37 86 
li 
19 4 4zi 007 IRELAND 456 2 
76 
11 9 
008 DENMARK 121 21 3 1 16 ' 3 
OlD PORTUGAL 69 3 
zz 
15 6 3 1 
2 
37 
Oll SPAIN 406 22 77 232 21 30 
028 NORWAY 44 2 3 27 4 2 5 
030 SWEDEN 212 150 17 43 
z i z 032 FINLAIID 83 27 2 49 
zi 036 SlliTZERLAND 637 216 z 297 56 38 
038 AUSTRIA 427 205 2 77 69 71 ' 3 
048 YUGOSLAVIA 144 67 ll 16 47 
'li 052 TURKEY 434 183 ll5 57 60 
060 POLAND 57 15 36 1 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 76 
7i 
29 47 
zi 064 HUNGARY 133 ll za 
220 EGYPT 264 52 40 148 24 
ai 389 NAI'IIIIA 83 
z4 
2 
34 400 USA 144 zo 37 zo 
412 MEXICO 129 1 ll5 lZ 
4B4 VENEZUELA 128 
183 
13 85 30 
' i 616 IRAN 213 17 9 
624 ISRAEL 54 6 a 12 
' 
18 




111 1 5 38 1030 CLASS Z 1496 243 4 143 523 300 1 us 
1031 ACP 16Bl 86 5 24 
li 
32 19 5 ' 1 
1040 CLASS 3 381 125 79 103 53 4 
4015.ll SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
4015.li-OD SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
001 FRANCE 1001 871 41 5 
29l 
19 21 z 42 
002 BELG.-LUXBG. 159 
264 z 
179 12 38 9 320 I 
003 NETHERLANDS 586 61 9 42 37 1 
3; 
166 
004 FR GERMANY 532 316 24 
11i 12 
47 7 3 96 
005 ITALY 407 96 46 4 32 46 
006 UTD. KINGDOM 140 ll 28 71 6 2 9 
7z 007 UELAND 126 18 33 3 
001 DENMARK 94 z 20 4 
27 
25 43 
009 GUECE 125 3 !~ 45 6 32 cu ~r;,lf, 1" ~ l 
7; 
': ~ ' ' 021 CANARY ISLAH 79 
z IS 46 028 NORWAY 65 
030 SWEDEN liB 17 46 
4 
·49 
032 FIHLAHD 60 4 23 28 
036 SWITZERLAND 106 23 54 
IS 
9 19 
038 AUSTRIA 475 1 427 a 16 
048 YUGOSLAVIA 663 634 15 2 3 
060 POLAND 223 7 ll2 17 I 
204 MOROCCO 155 4 1 149 
216 LIBYA 50 
2 
47 
ui 400 USA 204 16 
1000 W 0 R L D 6631 2360 81 1428 4 236 947 109 II 461 I 916 
1010 INTRA-EC 4072 1656 33 586 4 128 536 106 61 443 519 
lOll EXTRA-EC 2559 704 48 142 lOB 411 3 ZD u i 397 
1020 CLASS 1 1733 687 16 610 17 25 3 14 1 360 
1021 EFTA CDUNTR. 832 46 14 566 15 21 3 5 1 161 
1030 CLASS Z 579 10 9 liZ 91 299 4 17 29 
1031 ACP 168) H 5 6 15 1 30 1 1 a 
1040 CLASS 3 247 7 23 120 87 z I 
4015.19 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER IEXCL. SURGICAL> 
4015.19-10 HOUSEHOLD GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
001 FRANCE 246 a 12 187 
4i 
34 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 287 53 57 127 1 
003 NETHERLANDS 161 73 9 5 68 
0 04 FR GERI'IANY HB ll2 32 l7i 3D z 
005 ITALY 484 383 61 3 34 





008 DENMARK 84 1 60 
009 GREECE 144 29 75 13 19 
021 CANARY ISLAN UD 
6 
uo 
zi 030 SWEDEN 153 1 u7 
032 FINLAND 78 5 13 2 sa 
036 SWITZERLAND 284 63 liZ 59 2 17 31 038 AUSTRIA 137 10 13 z z 32 7 400 USA 366 72 zaz 3 
624 ISRAEL 130 5 aa 3l 
1000 W 0 R L 0 3948 10 13 488 1733 396 115 347 194 651 1010 INTRA-EC Zll9 9 1 192 918 zoa 42 315 131 303 lOll EXTRA-EC 1829 z 12 296 115 UB 72 32 63 348 1020 CLASS 1 1217 6 237 440 liB 66 32 30 2aa 
1021 EFTA COUNTR. 70B 3 157 148 99 4 32 26 239 1030 CLASS Z 603 6 52 375 69 6 33 60 
4015.19-90 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER IEXCL. 4015.ll-DD AHD 4015.19-lOl 
001 FRANCE 476 176 20 234 23 10 13 
146 
1990 Yeluo - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 







1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































4014.90 ARTICLES D'HYGIEHE OU DE PHARl'IACIE EH CAOUTCHOUC VULCAHISE HOH DURCI, HOH REPR. SOUS 4014.10 
4014.90-10 TETIHES, TETERELLES ET ARTICLES SIIIILAIRES POUR BEBES 
001 FRAHCE 






725 COREE DU SUD 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 




























































































































4015.11 GANTS POUR CHIRURGIE EH CAOUTCHOUC VULCAHISE !NON DURCII 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLAHDE 
"JOl "'M"rMARK 
011 E>~AGNE 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 








































































































4015.19 GAHTS EH CAOUTCHOUC YULCAHISE IHOH DURCII, ISAUF POUR CHIRURGIEI 
















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































4015.19-90 GAHTS EH CAOUTCHOUC VULCAHISE (HOH DURCIJ, ISAUF POUR CHIRURGIE ET I'IEHAGEI 






















































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quontitis• 1000 kg t: a p o r t 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































4015.90 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUIIERI, IEXCL. GLOVES! 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































4016.10-10 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER! OF CELLULAR RUBBER FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
IEXCL. 40D6.10-00 TO 4015.90-001 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













004 FR GEMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 






































































































4016 0 91 FLOOR COVERINGS AND PlATS OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER!, !NON-CELLULAR! 




0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































4016 0 92 ERASERS, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER! 
4016.92-00 ERASERS, OF VULCANIZED RUBBER I OTHER THAN HARD RUBBER I 
001 FRANCE 
OD6 UTD. KINGDOPI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































































































4016.93-10 =~~~~~~· WASHERS AND OTHER SEALS FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD 
001 FRANCE 




































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
Destination 
Comb. Hoaenclaturer-----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s_:di~c~l~a~r~a~nt:_ ________________________________________ --1 


















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































4015.90 VETEIIENTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIEHT ISAUF GANTS), EH CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 














1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































4016.10-10 DUVRAGES USAGES TECHNIQUES, POUR AERDNEFS CIVILS, EN CAOUTCHOUC ALVEDLAIRE, IHON REPR. SDUS 4006.10-00 A 4015.90-00) 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CL.4SSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
. ' ·~f' (68) 


































































































































4016 0 91 REVETEIIEHTS DE SOL ET TAPIS DE PIED EN CAOUTCHOUC VULCAHISE, NOH DURCI, NOH ALVEDLAIRE 
















1000 II 0 H 0 E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4016 0 92 GDMMES A EFFACER 
4016.92-00 GDMMES A EFFACER 
001 FRANCE 
0 06 RDYAUME-UHI 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































4016.93-10 JOINTS A USAGES TECHNIQUES, POUR AERDNEFS CIYILS, EN CAOUTCHOUC VULCAHISE IHDN DURCI, NOH ALVEDLAlREl 
0 01 FRANCE 

















































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
U.K. 
Dest 1 nation 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------R~o~p~o~rt~in~g~c~ou~n~t~r~y---_P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t------------------------------------------1 
Hoaenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Heder-land Portugl!lll 
4016.93-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 



























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 

































































































































































































































4016.94 BOAT OR DOCK FENDERS, WHETHER DR NOT INFLATABLE, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER) 
4016.94-00 BOAT OR DOCK FENDERS, WHETHER DR NOT INFLATABLE, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER) 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















4016.95 INFLATABLE ARTICLES, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), <EXCL. 4016.10 TO 4016.95) 
4016.95-0D INFLATABLE ARTICLES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER), IEXCL. 4016.94-00) 
001 FRANCE 
OOZ B[Lu. ·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 












046 riAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 


























































































































































































































































































































1990 Value - Valours: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Comb. Homenclaturar-----------------------------------------~R~o~p~o~rt~·~·n~g~c~ou~n~t~r~y __ -~P~a~y~s_:d~ic~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danmerk Deutsch] and Hell as Espagna France lrel and I tal ia Hedulend Portugal 
4016 0 93-10 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 







728 COREE OU SUD 
732 JAPOH 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6SI 















































































































































































































































































































4016.94 PARE-CHOCS, POUR ACCOSTAGE DES BATEAUX, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, HOH DURCI, HOH ALVEOLAIRE 
4016.94-00 PARE-CHOCS, POUR ACCOSTAGE DES BATEAUX, EH CAOUTCHOUC VULCANISE, (NOH DURCI, HOH ALVEOLAIREI 
006 ROYAUME-UHI 
!DOD P'l 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





















































4016 0 95 ARTICLES GOHFLABLES EH CAOUTCHOUC YULCAHISE, NOH DURCI, NOH ALYEOLAIRE, HOH REPR. SOUS 4016.94 
4016.95-DD ARTICLES GOHFLABLES EH CAOUTCHOUC YULCAHISE, <HOH DURCI, NOH ALVEOLAIRE, NOH REPR. SOUS 4016.94-001 
. "1 : "ANCE 
002 BELG.-Luxao. 
003 PAYS-BAS 








!ODD P'l 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































4016.99-10 OUVRAGES A USAGES TECHNIQUES, POUR AEROHEFS CIVIL5, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE <HOH DURCI, HOH ALVEOLAIRE, HON REPR. 50US 
4006.10-00 A 4016.95-00> 
1000 P'l 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




























































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg Export 
U.K. 
Dtst inat ion 
Coab. Nomtnclature~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~•~·~•=n~t------------------------------------------1 
Htlles Espagna France Ireland I tal ia Htduland Portugal Ho•tnclaturt co•b. 



































7 28 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASS 3 






















































































































































































































































4017.00-11 HARD RUBBER -FOR EXAMPLE, EBOHITE- IH BULK OR BLOCKS, IH PLATES, SHEETS OR STRIP, IH RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















4017.00-19 SCRAP, WASTE AHD POWDER, OF HARDENED RUBBER, -FOR EXAPIPLE, EBOHITE-
001 FRANCE 





















































4017.00-91 PIPING AHD TUBING, WITH FITTINGS ATTACHED, OF HARD RUBBER, -FOR EXAMPLE, EBONITE-, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES DR 
LIQUIDS, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERI'IAHY 














004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 

































































































































































































4101.10 EWHOLE RAW BOVINE HIDES AHD SKIMS, DRIED AHD WEIGHING =< 8 KG, DRY-SAL TED AHD WEIGHING =< 10 KG, FRESH, WET-SALTED OR 
OTHERWISE PRESERVED AHD WEIGHING =< 14 KG, <HOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
4101.10-10 FRESH OR WET-SALTED WHOLE RAW HIDES AHD SKIMS OF BOVINE ANIMALS =< 14 KG IH WEIGHT, UUT HOT TAHHED, PARCHMENT-DRESSED 
OR FURTHER PREPARED! 




DD4 FR GERPIAHY 
OD5 ITALY 







058 GERMAN DEI'I.R 
728 SOUTH KOREA 








































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 











1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 













































































































































































































































































































4017.00 CAOUTCHOUC DURCI -EBONITE, PAR EXEI'IPLE- SOUS TOUTES FORIIES, Y C011PRIS LES DECHETS ET DEBRIS! OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
DURCI 
4017.00-11 CAOUTCHOUC DURCI -EBONITE, PAR EXEI'IPLE-, EN IIASSES, BLOCS, PLAQUES, FEUILLES OU BANDES, BATONS, PROFILES OU TUBES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















4017.00-19 DECHETS, POUDRES ET DEBRIS DE CAOUTCHOUC DURCI -EBOHITE, PAR EXEI'IPLE-
001 FRANCE 


























































4017.00-91 TUBES ET TUYAUX, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AERONEFS CIVILS, EN CAOUTCHOUC DURCI -EBONITE, PAR 
EXEI'd'LE-
004 RF ALLEI'IAGNE 














4017.00-99 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI -EBOHITE, PAR EXEI'IPLE-, !NOH REPR. SOUS 4017.00-ll A 4017.00-91) 
. : . ~ f: r-
OOl di:LG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 













1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 









































































































































































































































4101.10 PEAUX BRUTES DE BOVINS, ENTIERES, SECHES ET D'UN POIDS =< 8 KG, SALEES SECHES ET D'UH POIDS =< 10 KG, FRAICHES, SALEES 
VERTES OU AUTREJ'IENT COHSERVEES ET D'UN PO!DS =< 14 KG, NON TAHHEES HI PARCHEI'IINEES HI AUTREI'IENT PREPAREES 
4101.10-11 PEAUX BRUTES, DE BOVIHS, EHTIERES, FRAICHES OU SALEES VERTES, POIDS =< 14 KG, IHOH TAHHEES HI PARCHEI'IINEES HI AUTREI'IEHT 
PREPAREESl 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 







728 COREE DU SUD 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






















































































































































































































1990 Quantity- Quantitis~ lOIJO kg E.xport 
Destination 
U.K. 
Reporting country -Pays d6clarant Co•b· Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------j 
Nomenclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
4101.10-10 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















4101.10-90 DRIED WHOLE RAW HIDE AND SUNS, OF BOVINE ANIIIALS =< 8 KO IN WEIGHT, DRY-SAL TED =< 10 KG IN WEIGHT, LII'lED, PICKLED OR 




004 FR GERI'lANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·-EC 

























































4101.21-00 WHDLE RAW HIDES AND SKINS OF BDVIHE ANIIIALS, FRESH OR WET-SALTED, CEXCL. 4101.10-101, (BUT HOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED 
DR FURTHER PREPARED! 




0 04 FR GE~IIANY 
005 ITALY 





















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































































4101.22 RAW BULLS AHD BENDS OF BOVINE AHII'lALS, FRESH OR WET-SALTED, CHOT TANNED, PARCHI'lEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED 











1000 W 0 R L D 
1010 IrHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































































































4101.29 RAW HIDES AHD SUHS OF BOVINE AHIIIALS, FRESH OR WET-SALTED CEXCL. 410l.l0 TO 4101.221. (HOT TANNED, PARCHIIENT-DRESSED OR 
FURTHER PREPARED 
4101.29-00 RAW HIDES AHD SUHS OF BOVINE ANIMALS, FRESH OR WET-SALTED (EXCL. 4101.10-10 TD 4101.22-00), (BUT HOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 




004 FR GERI'lAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 




728 SOUTH KOREA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































4101.30 RAW BOVINE HIDES AND SKINS, DRIED OR DRY-SALTED, LII'IED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, CEXCL. 4101.10 TO 4101.291, (HDT 
TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED 




006 UTD. KINGDOI'l 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































1990 Valuo - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~c~:~:~:•:!~b~r---~E~U~R--1~2~~Ba~l~g-.--~L-ux--.--~D-an_•_•_r_k~Da_u_t_s_c~h~la_n_d _____ H_a~l-l-a-s~~E-s-pa-g~n~a~--~F~r-a-n-co~~~l~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-a-d-ar-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-1. 
4101.10-10 
1021 A E L E 
1030 CLASS~ 2 
1040 CLASSE 3 


















4101.10-90 PEAUX BRUTES DE BOVIHS, EHTIERES, SECHES ET D'UH POIDS =< 8 KG, SALEES SECHES ET D'UH POIDS =< 10 KG, CHAULEES, PICKLEES 






































































4101.21 PEAUX BRUTES DE BOVIHS, EHTIERES, FRAICHES OU SALEES VERTES, NOH REPR. SOUS 4101.10, NOH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI 
AUTREI'IEHT PREPAREES 
4101.21-00 PEAUX BRUTES DE BOVIHS, EHTIERES, FRAICHES OU SALEES VERTES, (NOH REPR. SOUS 4101.10-101, tHOH TAHHEES HI PARCHE/IIHEES 
HI AUTRE~EHT PREPAREESl 



























728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 











































































































































































































4101.22 CROUPOHS ET 112 CROUPOHS BRUT$, DE BOVIHS, FRAIS OU SALES VERTS, NOH TAHHES HI PARCHEI'IIHES HI AUTREI'IEHT PREPARES 














1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
























































































































4101.29 PARTIES DE PEAUX BRUTES DE BOVIHS, FRAICHES OU SALEES VERTES ISAUF CRDUPOHS ET l/2 CROUPOHSl NOH TAHHEES HI PARCHEIIINEES 
HI AUTREI'IEHT PREPAREES 
4101.29-00 PARTIES DE PEAUX BRUTES DE BOVIHS, FRAICHES OU SALEES VERTES !SAUF CROUPOHS ET 112 CROUPOHSl, IHOH TAHHEES HI 
PARCHEI'IIHEES HI AUTREMEHT PREPAREESl 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































4101.30 PEAUX BRUTES DE BOVIHS, SECHEES OU SALEES SECHES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IEHT COHSERVEES, NOH REPR. SOUS 4101.10 A 
4101.29, HDH TAHHEES HI PARCHEIIIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREES 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































1990 Quantity- Quanttt6s: 1000 kg l::aport 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant Co•b. No•enclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~--~~~~-----------------------------------------j 
Ho•encl ature coab. EUR-12 Btl g. -lux. Dana ark Deutschland Htllas Espagna france Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 










1010 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































4101.40 RAW HIDES AHD SKIHS OF EQUIHE AHIIIAL FRESH, OR SAL TED, DRIED, LIPIED, PICKLED OR OTHERWISE PREPARED, (HOT TAHHED, 
PARCHPIEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED 
4101.40-00 RAW HIDES AHD SKIHS OF EQUIHE AHIIIAL FRESH, OR SAL TED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PREPARED, I BUT HOT TAHHED, 



















































4102.10 RAW SKIHS OF SHEEP OR LAIIBS, WITH WOOL OH, FRESH, OR SAL TED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, I BUT HOT 
















4102.10-10 RAW SKIHS OF LAMBS -FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED-, BUT !HOT TAHHED, PARCHIIEHT-DRESSED 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 































































































4112.10-90 RAW SKIMS OF SHEEP -FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED-, BUT !HOT TAHHED, PARCHMENT-DRESSED 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













































































































4102.21 PICKLED, FRESH, OR SAL TED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT HOT TAHHED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER 
PREPARED! SKIHS OF SHEEP OR LAMB !WITHOUT WOOl!, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT 
HOT TAHHED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
4102.21-00 PICKLED FRESH, OR SALTED, DRIED, lli'IED, PICKLED OR OTHERWISE SKINS OF SHEEP OR LAI'IB !WITHOUT WOOl!, !BUT HOT TAHHED, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







72a SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































































4102.29 SKIHS OF SHEEP OR LAMB !WITHOUT WOOl!, FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT HOT TAHHED, 
PARCHI'IEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED!, !OTHER THAH THOSE EXCLUDED BY HOTE 1 ICl TO THIS CHAPTER 
4102.29-00 SKIHS OF SHEEP OR LAMB !WITHOUT WOOl!, FRESH OR SALTED, DRIED, LIIIED OR OTHERWISE PRESERVED !BUT HOT PICKLED TAHHED, 
PARCHIIEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































































































1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~cr:~:~;1 :!~~~~--~E~U~R--1~2~~B.-1~g-.--~L-ux--.---D-an-.-.-,-k--Do_u_t_s_c_h_1•_n_d _____ H~o~1~1~a~s~~E~s~p~ag=n~.~~~F~r~o~n~c=o==~I=r-o1_•_n_d _____ I_t_o_1_1•---H-o-d-or_1_•_n_d ___ P_o_r_t_u_g•_1 _______ U-.-K--1. 
HD1.3D-90 PEAUX BRUTES DE BDYIHS, CHAULEES, PICKLEES DU AUTREI'IEHT COHSERYEES, IHDH REPR. SOUS 4101.10-10 A HD1.30-10), IHOH 









1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































4101.40 PEAUX D'EQUIDES, SECHEES OU SALEES SECHES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IEHT COHSERYEES, HDH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI 
AUTREI'IEHT PREPAREES 






1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














































H02.10 PEAUX BRUTES D'OYIHS, LAIHEES, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IEHT COHSERYEES, I'IAIS NOH 







4102.10-10 PEAUX BRUTES D'AGHEAUX, LAIHEES -FRAICHES, DU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES DU AUTREI'IEHT COHSERYEES-, I'IAIS IHOH 




















1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






























































































































4102.10-90 PEAUX BRUTES D'OYIHS ISAUF AGHEAUXl, LAIHEES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IEHT COHSERYEES-, 














728 COREE DU SUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
























































































































728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































































4102.29 PEAUX BRUTES D'OYIHS EPILEES OU SANS LAIHE,FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU COHSERYEES AUTREI'IEHT QUE PAR PICKLAOE, 
HDH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREES 
4102.29-00 PEAUX BRUTES D'DYIHS EPILEES OU SANS LAINE, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU COHSERYEES AUTREI'IEHT QUE PAR 
PICKLAGE, IHOH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREIIEHT PREPAREESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 




728 COREE DU SUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 


































































































































































rl:..;9_;9_;0 _______ ,.--________________ __:Q.:.u•.:.nt ity - Quanti tis: 10 00 kg t:: X p 0 r t 
Destination 
Reporting country - Peys d6cl arant Coeb. Hoaenclature~------------------------~--~--~--------------------------; 
No•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland It at ia Hederl and Portugal 
4103.10 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT HOT TAHHED, 
PARCHMENT-DRESSED DR FURTHER PREPARED! 5, OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 IBl OR 1 !Cl TD THIS CHAPTER 
4103.10-10 FRESH, SALTED OR DRIED FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, 
!OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ICl TO THIS CHAPTER!, !HOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
001 FRANCE 







1020 CLASS 1 


















































OTHERWISE PRESERVED, HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ICl TO THIS CHAPTER! !HOT 
TANNED, PARCHI'IEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
001 FRANC~ 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























4103.20 RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES, FRESH OR SALTED, DRHD, LII!ED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !NOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED 
4103,20-00 RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES, FRESH OR SALTED, ORIEl. LII!ED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !HOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















4103.90 RAW HIDES AND SKINS, IEXCL. 4101.10 TO 4103.201, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED .. FRESH, 
OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT HOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 5 
4103.90-00 RAW HIDES AND SKINS, FRESH OR SLTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVERD, !HOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED DR 
FURTHER PREPARED! IEXCL. 4101.10-10 TO 4103.20-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































































4104.10 WHOLE BOVINE SKIN LEATHER, WITHOUT HAIR OH, SURFACE AREA =< 2.6 1'12, !OTHER THAH LEATHER OF HEADING H 4103 OR 41091 
4104.10-10 EAST INDIA KIP, WHOLE, OF UNIT SURFACE AREA =< 2.6 1!2, EACH OF A NET WEIGHT =< 4.5 KG, HOT FURTHER PREPARED THAN 







740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































004 FR GE~I!AHY 
005 ITALY 





05a GERMAN DEM.R 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA tOUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































4104.10-91 WHOLE BOVINE SKIN LEATHER, HOT FURTHER PREPARED THAN TANNED, OF UNIT SURFACE AREA =< 2.6 1!2, IEXCL. 4104.10-10 AND 
4104.10-301 
001 FRANCE 










723 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 

































































































































1990 Value "" Valeurs: 1000 ECU Export 
Oest inat ion 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hosenclaturer-------------------------------------------------~----~----~---------------------------------------------------1 
Nomtncl eture co!lb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutsch) and Hell as Espagna france Ireland ltal ia Nedarlend Portugal 
4103.10 PEAUX BRUTES DE CAPRIHS, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMEHT CONSERYEES, 11AIS NOH TANHEES HI 
PARCHEI1INEES HI AUTREI'IEHT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SQUS 81 ET 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITRE 
4103.10-10 PEAUX BRUTES DE CAPRIHS, FRAICHES, SALEES OU SECHEES, !NON TANNEES HI PARCHEMIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREESI, !AUTRES QUE 









1020 CLASSE 1 


















































4103.10-90 PEAUX BRUTES DE CAPRIHS, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT COHSERYEES !SAUF FRAICHES, SALEES OU SECHEESI, !NOH TANNEES HI 
PARCHEMIHEES HI AUTREMEHT PREPAREESI, !AUTRE$ QUE CELLES EXCLUES PAR LA HDTE 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITREII 
0 01 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
732 JAPQN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































4103.20 PEAUX BRUTES DE REPTILES, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU AUTREI'IEHT COHSERYEES, NOH TANHEES HI PARCHEMIHEES HI 
AUTREI'IEHT PREPAREES 





































4103.90 PEAUX BRUTES, HOH REPR. SQUS 4101.10 A 4103.20, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMEHT 
CQHSERVEES, 11AIS HOH TAHHEES HI PARCHEI1IHEES HI AUTREMEHT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SOUS Bl 
ET 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITRE 
4103.90-00 PEAUX BRUTES !NOH REPR. SOUS 4101.10-10 A 4103.20-001, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHIAULEES OU AUTREMEHT COHSERYEES 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 





728 COREE DU SUD 
7 36 T' AI-WAN 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































4104.10 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOYINS, ENTIERS, SURFACE =< 2,6 112, PREPARES, !AUTRES QUE CEUX DES N 4108 OU 41091 
4104.10-10 CUIRS ET PEAUX EPILES, EHTIERS, DE VACHETTES DES INDES, SURFACE =< 2,6 112, POIDS =< 4,5 KG, SIMPLEI'IENT TANNES AVEC 











1020 CUSSE 1 























































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































4104.10-91 CUIRS ET PEAUX EPILES, EHTIERS, DE BOVIHS, SURFACE =< 2,6 112, SIMPLE11ENT TANHES, !NOH REPR. SOUS 4104.10-10 ET 
4104.10.301 
001 FRANCE 























































































































































































1990 Quantity - Quantitis: lOGO kg l: x p o r t 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays d6clarent 
Co11b. No•tnclaturt 
Holltnclaturt coab. EUR-12 Btlg.-lux. Dana ark Deutsch I and Htll as Espagna France Irtl and Ita! ia Htdtrland Portugal U.K. 
UD4.1D-9l 
lDDD W 0 R L D 22U 140 44 73 57 1735 28 32 128 
lDlO IHTRA-EC 1030 48 23 57 57 686 13 32 108 
lOll EXTRA-EC 1215 93 21 16 lOU 15 20 
1020 CLASS l 516 24 17 5 455 l 13 





1030 CLASS 2 551 67 4U 7 
1040 CLASS 3 148 2 146 
4104.10-95 BOXCALF, OF UNIT SURFACE AREA =< 2.6 112. !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ICl TO THIS CHAPTER> 
001 FRANCE 248 32 164 l; 
44 
002 BELG.-LUXBG. 23 l 3 
003 NETHERLANDS 22 
i 
18 4 
DD4 FR GERIIAHY 124 
52 
33 ao 
005 ITALY 185 1 127 Ji 006 UTD. KIHGDOII 17 7 6 61 
DID PORTUGAL 27 
2 
2 l9 5 
Dll SPAIN 17 
6 
5 lD 
0 36 SWITZERLAND 27 3 4 14 
400 USA 153 45 3D 43 34 
728 SOUTH KOREA 53 12 20 a 13 
7 32 JAPAN 26 2D 
i 
5 1 
736 TAIWAH 9 7 1i 1 ll 740 HOHG KOHG ll7 1 75 17 
lDDD W 0 R L D 1323 204 329 439 273 l7 58 
l D l 0 IHTRA-EC 741 96 174 283 163 15 7 
lOll EXTRA-EC 582 108 155 156 llD 2 51 
lD2D CLASS 1 353 73 46 131 65 2 36 
1021 EFTA COUHTR. 66 7 6 6 22 2 23 
lD3D CLASS 2 218 3l 103 26 42 l 15 
4104.10-99 WHOLE BOVINE SKIH LEATHER, OF UHIT SURFACE AREA =< 2.6 112, FURTHER PREPARED THAH TANNED, IEXCL. 4104.10-lD TO 
4104.10-95), !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ICl TO THIS CHAPTER> 
DOl FRANCE 879 20 3 a 
34 
746 6 96 
002 BELG.-LUXBG. ll3 
llz 
1 a 69 
i 
1 
003 NETHERLANDS 570 3D 3D 224 
z2 
173 
004 FR GERMANY 1061 
46 10 
27 975 2 H 
DD5 ITALY 441 154 115 2 1 235 DD6 UTD. KIHGDOII 163 24 122 2 
DDI DEHIIARK 31 6 7 24 
DD9 GREECE 47 25 
63 
13 
DlD PORTUGAL 242 24 130 15 
Dll SPAIH 138 133 2 l 032 FIHLAHD 66 ; 64 036 SWITZERLAND 17 78 
038 AUSTRIA 90 14 69 
70 048 YUGOSLAVIA 544 105 367 
060 POLAHD 37 za 9 
DH HUHGARY 351 289 61 
5; 389 HAMIBIA 59 
ui 4DD USA 346 79 145 
404 CAHADA 48 
53 
23 25 
6DD CYPRUS 62 5 3 
728 SOUTH KOREA 43 14 17 
7 32 JAPAN 22 16 3 
740 HOHG KONG 158 139 16 
lDDDWORLD 6617 141 25 633 53 49 509 4018 259 5 925 
1010 IHTRA-EC 4440 133 24 16 42 311 2968 171 4 631 
lOll EXTRA-EC 2175 a 547 53 6 128 1D5D aa 1 294 
lDZD CLASS 1 1251 7 134 5 lll 736 74 114 
lDZl EFTA COUHTR. 256 l9 
53 
5 2 218 2 lD 
1030 CLASS 2 492 62 2 9 240 14 109 
1040 CLASS 3 425 350 1 74 
4104.21 BOVIHE LEATHER, VEGETABLE PRE-TAHHED, WITHOUT HAIR OH, HOT FURTHER PREPARED), IEXCL. 41D4.1Dl 
4104.21-DD BOVINE LEATHER, VEGETABLE PRE-TAHHED IEXCL. FURTHER PREPARED>, <EXCL. 4104.10-lD AHD 4104.10-91 TO 4104 .lD-99> 
DOl FRAHCE 914 12 l 
6 
967 3 
ODZ BELG.-LUXBG. 33 
l4i 
l 7 15 
DD3 NETHERLANDS 212 2a l2 31 
3 DD4 FR GERI'IAHY 267 122 
40 
23 84 33 
005 ITALY 227 4 105 
27 
48 3D 
DD6 UTD. KIHGDOII 40 7 l 3 ; DDS DENMARK ao 21 53 
DD9 GREECE 64 61 3 
DlD PORTUGAL 99 23 3D 43 
ui 
3 
Oll SPAIN 223 4 69 49 
032 FINLAND 45 l 42 
036 SWITZERLAND 205 12 l9D 
038 AUSTRIA 27 3 21 
66 064 H'JH;;ARY 67 
4; 
I 
204 I'IOROCCO 87 13 16 
212 TUNISIA 44 44 
14 388 SOUTH AFRICA 14 
16 4DD USA 124 39 66 
404 CANADA 52 35 15 
721 SOUTH KOREA 25 25 
732 JAPAN l9 l9 
40 736 TAIWAN 145 105 
740 HOHG lOHG 164 164 
10DD W 0 R L D 3591 360 82 219 2213 178 235 230 
lDID IHTRA-EC 2234 307 7D 174 1328 145 104 103 
lOll EXTRA-EC 1359 54 12 ll5 815 33 132 127 
1020 CLASS l 630 54 3 19 454 2 2 96 
1021 EFTA COUHTR. 321 20 3 15 269 2 
64 
12 
1030 CLASS 2 510 10 96 355 24 31 
1040 CLASS 3 150 77 7 66 
4104.22 BOVINE LEATHER, PRE-TANNED, IEXCL. VEGETABLE PRE-TAHHEDl, WI Til OUT HAIR OH, HOT FURTHER PREPARED> IEXCL. 4104.10 AND 
4104.21> 
4104.22-10 BOVINE LEATHER HOT FURTHER PREPARED THAH CHROME-TANNED IH THE WET-BLUE STATE IEXCL. 4104.10-30) 




562 321 147 310 97 





004 FR GERIIAHY 2696 
40 416 5043 
231 1929 18 
' 005 ITALY 10774 7H 27 713 659 
60 
534 57 2571
006 UTD. KIHGDOII 1361 312 36 30 830 16 7 





OlD PORTUGAL 2791 
132 
371 94 1526 175 20 Oll SPAIN 8245 1201 132 5322 111 1054 293 
036 SWITZERLAND 1057 412 622 21 2 
031 AUSTRIA 1332 1321 9 2 
048 YUGOSLAVIA 368 
575 
361 
2i 318 SOUTH AFRICA 735 138 
4DD USA 445 162 3; 105 59 ID 
728 SOUTH KOREA 317 95 169 17 35 732 JAPAN 1042 192 117 63 618 47 
736 TAIWAH 1827 60 
106 6i 
67 1605 75 20 
740 HOHG KOHG 30979 18 407 3 28956 195 965 261 
1000 W 0 R L D 74515 275 806 14319 757 296 2157 2173 43695 2870 2440 4027 1010 IHTRA-EC 32587 275 737 10995 757 122 1420 2646 9311 1549 1455 3250 lOll EXTRA-EC 41929 69 3324 174 737 226 34315 1321 916 777 1020 CLASS 1 5211 51 2690 2 641 156 751 749 17 147 1021 EFTA COUHTR. 2476 45 1741 631 1 47 2 2 1030 CLASS 2 36502 II 634 n2 97 70 33490 424 96i 629 1040 CLASS 3 215 67 148 
160 




Hoaenclature coab. EUR-12 lelg. -lux. Danmark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Ita Ita Hadar land Portugal 
4104.10-91 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 



























1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1 DZl A E L E 
































































































































4104.10-99 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BDVINS, ENTIERS, SURFACE :< 2,6 112, PREPARES APRES TANNAGE, <NDH REPR. SDUS 4104.10-10 





















728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
740 HDNG-KDNG 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































388 AFR. DU SUD 
4DD ETATS-UHIS 
404 CANADA 




1000 II D H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































4104.22 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BDVINS, A PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION, <HDH REPR. SDUS 4104.10 ET 
4104.2ll 
4104.22-lD CUIRS ET PEAUX EPILES, DE SDVINS, SIIIPLEIIENT TANNES AU CHRDJ'IE, HUIIIDES, <NDN REPR. SDUS 4104.10-30) 
DOl FRANCE 
DOl PAYS-BAS 









388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
74 D HDNG-KOHG 
lODD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS~ 2 



























































































































































































































































































1990 Quanti y • Quantitlj.s: JOUO kg l X p 0 I 
Dut in at ;on 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~R~e~p=o~r~t~in~g~c=ou=n~t~r~y---~P~o~y=•-=d=fc~l~o~r=•~n=t------------------------------~--------_, 
Homanclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Denaar'k Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltaUa Nederland Portugal U.K. 
4104 o 22-90 BOVINE LEATHER, PRE-TANNED, ( EXCL. FURTHER PREPARED!, ( EXCL o 4104 ol0-1 D TO 4104 o22-1D l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDDI'I 
ODS DENMARK 
009 GREECE 




056 SOVIET UNION 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 







































4104 0 29 EQUINE LEATHER, TANNED DR PRETANNED 
4104o29-0D EQUINE LEATHER, TANNED OR PRETANNED 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
373 I'IAURITIUS 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 

















































































































































































4104o3l BOVINE AND EQUINE LEATHER ( WITHOUT HAIR ON ), PARCHMENT-DRESSED DR PREPARED AFTER TANNING, FULL GRAINS AND GRAINS 
SPLITS, !OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4105 DR 41091 
4104o3l-11 BOVINE FULL-GRAIN SOLE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED DR PREPARED AFTER TANNING 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 



























































































4104o31-19 FULL GRAINS OF BOVINE LEATHER IEXCL. SOLE LEATHER!, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, !OTHER THAN THOSE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










046 I'IAL TA 
04! YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 










































































































































































































































Ho~:tnclature co11b. EUR-12 Btl g. -lux. Dana ark Dautschland Hdlas Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
4104.22-90 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE IOYIHS, PRETAHHES, SAHS AUTRE PREPARATION, !HOH REPR. SOUS 4104.10-10 A 4104.22-IDl 
DOl FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 











37 3 MAURICE 




721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !61) 

































































4104.29 CUIRS ET PEAUX EPILES D'EQUIDES, SIMPLEI'IEHT TAHHES. 
4104.29-00 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, SIMPLEI'IEHT TAHHEES 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 











056 U. R. S. S. 
064 HOHGRIE 
373 MAURICE 




7 21 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
740 HONG-KONO 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !61) 










































































































































































































































4104.31 CUIRS ET PEAUX EPILES DE IOYIHS ET D'EQUIDES, PARCHEI'IIHES OU PREPARES APRES TAHHAGE, PRESEHTAHT LE COTE FLEUR, !AUTRES 
QUE CEUX DES H 410a OU U09l 
















1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































4104.31-19 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE IDYIHS, PARCHEMIHES OU PREPARES APRES TAHHAGE, PRESEHTAHT LE COTE FLEUR, HOH REFEHDUS, !SAUF 




























































































































































































































































































1990 Quant tty - Quantith' 1000 kg t:: x p o r t 
Destination 
Reporting country - Pays dfclarant 
Co11b. No•enclature 
Hoaenclature co11b. EUR-12 hlg.-Lux. Denmark Deutsch] and Hell as Espagna Fr a nee Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
4104.31-19 
732 JAPAN 29 9a 
14 15 
736 TAIWAN 121 IS 2 
5 
740 HONG KONG 693 525 I 150 15 
1000 W 0 R L D 16421 206 2972 134 564 16 10116 691 7H 912 
1010 INTRA-EC 10666 93 I266 I25 122 16 7111 651 6!6 511 
ID11 EXTRA-EC 5755 114 1707 a 442 2991 33 52 401 
1020 CLASS I 3011 10 579 6 a 2135 10 2 331 
1021 EFTA COUNTR. I255 4 241 2 717 6 201 
I030 CLASS 2 1690 97 701 416 326 21 50 70 
1031 ACP 1611 74 
420 
11 2 2 50 9 
1040 CLASS 3 914 11 531 2 
4104.31-30 GRAIN SPLITS OF BOVINE LEATHER, PARCHI!ENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE ICI TO 
THIS CHAPTER) 
DOl FRANCE 4774 701 46 7aD 544 
137 
aa5 1164 11 636 
002 BELG.-LUXBG. 1329 
424 
35 193 1 39 913 3 a 
003 NETHERLANDS 2239 13 147 2 55 791 
7Si 
3 27 
004 FR GERI!ANY 5625 445 143 
492 
104 214 3774 47 77 
005 ITALY 1125 13 12 17 211 
130 
74 2 164 
006 UTD. KINGDOI! I235 120 34 90 26 120 631 13 
53 007 IRELAND 102 33 2 1 
3 z3 
12 l 
DOS DENMARK 251 23 
4i 
17 58 3 54 
009 GREECE 204 a u 
.; 6 94 25 12 OlD PORTUGAL 2375 16 1 1222 361 193 140 423 




151 405 122 19 14 
021 NORWAY 229 44 
3 
90 11 16 
030 SWEDEN 396 2 59 25 10 35 60 202 
032 FINLAND 135 1 2 6 2 5 71 21 27 
036 SWITZERLAND 507 3 7 2U 2 45 137 22 2 
038 AUSTRIA 1296 23 20 276 25 aaa 14 50 







048 YUGOSLAVIA 2691 1620 799 
052 TURKEY 146 91 2 20 25 
056 SOVIET UNION 2491 
57 
61 2312 41 
060 POLAND 971 741 
za6 
76 96 
062 CZECHOSLOVAK 293 3 4 ; 064 HUNGARY 1137 617 393 46 
066 ROMANIA 391 11 326 43 11 
061 BULGARIA 29 21 6 2 
070 ALBANIA 139 139 
204 I'IOROCCO 645 132 492 a 
201 ALGERIA 57 
300 
57 
4 212 TUNISIA 491 116 
36 311 SOUTH AFRICA 221 
2i 1az 
lU 4 
213 400 USA 946 362 46 61 50 
404 CANADA 140 1 1 15 5 72 7 32 
600 CYPRUS 139 
5; 12 
6 5 126 
624 ISRAEL 91 15 9 
3 664 INDIA ao 65 
i 
2 10 
680 THAILAND 115 42 
12 
13 45 ID 
706 SINGAPORE 97 69 7 7 2 
701 PHILIPPINES at 64 IS 13 ; a 4 721 SOUTH KOREA 106 19 12 3 47 
732 JAPAN 192 17 2 2 11 
3 
152 
736 TAIWAN 110 
133 
4 4 13 16 
740 HONG KONG 341 56 21 56 35 19 21 
SOD AUSTRALIA 161 4 7 27 122 
1000 W 0 R L D 35206 1941 975 9001 940 3463 11509 44at 259 2627 
1010 INTRA-EC 20064 1861 395 3811 712 1403 6343 3U9 172 1469 
1011 EXTRA-EC 15143 ao 580 5113 221 2060 5166 600 17 1159 
1020 CLASS 1 7099 70 384 2932 69 211 2273 313 10 137 
1021 EFTA COUNTR. 2566 41 127 631 16 77 1224 135 a 300 
1030 CLASS 2 2534 7 13a 721 159 au 161 114 77 319 
1031 ACP 1611 25 2 
5a 
3 1 2 5 2 a 2 
1040 CLASS 3 5507 1 1530 1011 2732 173 2 
4104.31-90 EQUINE LEATHER GRAIN SPLITS, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ICI TO 
THIS CHAPTER> 
DOl FRANCE 90 55 34 
002 BELG.-LUXBG. 31 9 
1s 
21 
004 FR GERI!ANY 93 55 22 
036 SWITZERLAND 30 29 1 
400 USA 57 31 26 
1000 W 0 R L D 417 11 11 11 266 u 151 
1010 INTRA-EC 293 6 3 11 146 16 101 
lOll EXTRA-EC 197 6 16 120 2 50 
1020 CLASS 1 148 2 104 41 
1021 EFTA COUNTR. 39 
16 
35 3 
1030 CLASS 2 46 15 9 
110~. 39 !:~!JIHE l.:tC EQUIHE LEATHCR C HITHOU! HAIR ON ), PARCH~ENT-DRESSE" OR r~EPARED AFTFR T!Jf'!lNG, IEX'.l. 4104.3!1, <OTHER THAN 
LEATHER OF HEADING N 4101 OR 41091 
4104.39-10 BOVINE LEATHER, PARCHI'IENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ICI TO THIS CHAPTER I, 
IEXCL. 4104.31-11 AND 4104.31-301 
001 FRANCE 2110 41 339 270 
20 
1709 409 30 




151 150 1 
003 NETHERLANDS 710 356 136 154 
692 a 
20 
004 FR GERI!ANY 1546 33 2 
216 
9 61 665 69 
005 ITALY aaa 12 3 4 91 
12 65s 
26 a 523 
006 UTD. KINGDOI'I uaa 4 37 95 5 373 7 





DDS DENMARK 119 48 26 29 3 
009 GREECE 55 3 
463 127 
51 
4i 10 OlD PORTUGAL 1291 215 435 
011 SPAIN 1548 11 92 1380 19 14 32 
028 NORHAY 52 19 9 3 12 
030 SWEDEN 310 37 29 230 4 
032 FINLAND 251 1 
1i 
133 IDS 
036 SWITZERLAND 219 114 79 7 
031 AUSTRIA 356 227 3 95 27 
046 I!AL TA 74 50 
i 
19 
zs 041 YUGOSLAVIA 2919 448 2439 
052 TURKEY 300 55 21 202 10 
056 SOVIET UNION 179 
z3 
a 171 
060 POLAND 100 66 3 
064 HUNGARY 211 1 204 IS 22i 76 204 I!OROCCO 275 
6s 
39 
46 212 TUNISIA 254 4 65 73 
311 SOUTH AFRICA 106 6 
i 
100 
2 400 USA 475 24 398 44 
4n CANADA 115 2 171 5 
508 BRAZIL 65 
i as 
65 
600 CYPRUS 145 
5S 
35 21 
624 ISRAEL 111 21 34 
664 INDIA 102 14 43 
13 
4s 
610 THAILAND 93 54 
a 
22 4 
706 SINGAPORE 76 2 36 30 
728 SOUTH KOREA 168 20 3 140 s 
732 JAPAN 288 270 17 
736 TAIWAN 74 
15; 27 
70 
740 HONG KONG 1364 752 407 17 
SOD AUSTRALIA 40 27 9 1 
1000 W 0 R L D 19716 114 194 2751 96 at3 934 14 10955 2729 54 982 
1010 INTRA-EC 10621 145 6 1237 a 145 539 12 5250 1776 42 761 
1011 EXTRA-EC 9162 40 11a 1514 at 47 396 2 5705 953 13 215 
1020 CLASS l 5510 11 5 981 4 a 55 1 3982 422 1 103 
1021 EFTA CDUNTR. 1191 14 5 398 1 4 26 345 377 l 20 
1030 CLASS 2 2939 22 159 217 as 38 332 1450 515 12 109 
1031 ACP 1681 56 1 3 6 19 14 12 1 
164 
1990 Value - Yahurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Nomenclature 
Ho11enclature co1:1b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna france Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
uo~.31-19 
732 JAPOH 584 9 210 363 
7 36 T' AI-WAH 1999 
!lsi 
1503 4~7 
zi li 49 741 HONG-KONG ~765 11 2981 371 
1001 11 0 H D E 346074 3753 19 44786 2010 1595 26 248126 11305 1299 26154 
lOll IHTRA-CE 221341 1365 10 18016 1193 2272 26 173175 10783 654 12454 
1011 EXTRA-CE 124721 2311 9 26770 117 6324 74251 522 645 13701 
1021 CLASSE 1 17193 149 9 18233 as 184 56410 133 39 12651 
1021 A E L E 37581 36 9 5459 2 76 21149 71 7 10072 
1030 CLASSE 2 19759 2151 3056 33 5741 6763 345 606 1049 
1031 ACP Ull 157 2 69 70 45 595 76 
1040 CLASSE 3 17071 81 5412 392 11079 44 
4104.31-30 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOYIHS, PARCHE11INES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTANT LE COTE FLEUR REFEHDUS 
001 FRANCE 113226 16295 1547 24511 9913 
uli 
16970 24351 226 19407 
002 BELG.-LUXBG. 35334 
an\ 
1016 6623 31 1017 24367 106 202 
003 PAYS-BAS 54350 3174 19162 53 1300 20611 
1129i 
61 305 




112071 1286 1437 
005 ITALIE 21876 2594 273 347 6515 
z2oi 
174 72 1671 
006 ROYAUME-UNI 23225 2007 1171 2104 244 2771 21 10226 1772 812 007 IRLAHDE 1449 402 4 21 9 a 9 163 14 
001 DAHEMARJC 5198 350 2766 57 50\ 921 64 1229 
009 GRECE 3335 11 1246 154 
346 
116 1006 467 265 
010 PORTUGAL 41523 143 36 27259 6441 4154 1997 
zai 
1140 
011 ESPAGNE 18161 2 a 2191 
z7 
4211 10012 1309 14 
021 NORYEGE 6147 360 1312 1414 
si 
2346 263 3 212 
030 SUEDE 9933 40 usa 665 226 192 516 i 
5613 
032 FINLANDE 3696 12 61 111 17 52 2244 356 765 
036 SUISSE 15401 51 247 9335 36 503 4418 533 233 31 
031 AUTRICHE 35629 560 311 7749 3 402 25000 303 16 1271 







041 YOUGOSLAYIE 59418 34125 18609 li 052 TURQUIE 2762 1975 39 395 340 
056 U.R.S.S. 40577 
92i 
1465 31267 137 a 
060 POLOGHE 18674 13605 
44Bi 
1425 2717 6 
062 TCHECOSLOYAQ 4659 IS zs 74 
97 7 
064 HONGRIE 25972 19431 5292 1039 170 
066 ROUMAHIE 5332 303 4642 252 121 
061 BULGARIE 530 391 102 37 
070 ALBAHIE 966 
27 4i loz5 a962 
966 
196 14 204 11AROC 12413 211 
201 ALGERIE 612 
565; 
612 




13 626 71 
ua4 400 ETATS-UNIS 26673 12146 104 
zi 
2259 1415 11 
404 CANADA 4630 10 14 591 102 199 2286 293 
•2 
1112 
610 CHYPRE 2101 
5; 5zi 
2 175 71 1804 
624 ISRAEL 1017 181 216 102 i 
1 
664 INDE 1735 
7i 
1449 1 55 170 57 
610 THAILAHDE 3647 1941 21 250 
342 lOU 171 
716 SINGAPOUR 2103 2236 102 141 1 66 




212 2 27 90 
721 COREE DU SUD 2915 596 516 250 45 1116 
732 JAPON 2705 30 671 44 63 996 194 
756 T'AI-WAN 1881 
u7 
107 2 99 335 21 1317 
74 0 HONG-KONG 4127 1457 4 592 lll9 318 375 
BOO AUSTRALIE 4199 llO 241 7 920 3620 
1000110HDE 795299 39741 22724 221119 18707 61675 52 276630 18442 5654 59779 
1010 INTRA-CE ~71372 38051 13941 95014 13951 28186 29 168766 75972 3882 33560 
lOll EXTRA-CE 323925 1691 1776 126175 4741 33411 23 107164 12470 1771 26219 
1020 CLASSE 1 110106 1551 7541 76519 ll93 3711 23 6143~ 6913 211 20156 
1021 A E L E 71050 1029 3906 19420 309 1010 35017 2055 252 1052 
1030 CLASSE 2 46271 118 219 15017 3555 15012 3701 1659 1490 5290 
1031 ACP 1611 690 20 
946 
102 34 H ll4 56 271 39 
1040 CLASSE 3 97547 15 35269 14611 42729 3197 73 
4104.31-90 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEI'IIHEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, PRESEHTANT LE COTE FLEUR, !AUTRES QUE CELLES DES H 
41.01 OU 41.091 
001 FRAHCE 2220 IS 1066 li 
1146 
002 BELG.-LUXBG. 616 374 216 
00\ RF ALLEI'IAGNE 2169 7 1357 133 672 
036 SUISSE 114 862 22 
400 ETATS-UHIS 1279 703 576 
1000 11 0 H D E 10355 67 240 335 34 6021 221 26 3404 
1010 INTRA-CE 6ll7 50 121 51 34 3365 159 
z6 
2330 
lOll EXTRA-CE 4231 17 ll2 214 2656 69 1074 
I 020 CLASSE 1 3263 4 81 1 2242 2 933 





I 030 CLASSE 2 906 13 12 365 67 141 
'tlU ... .S'I ~UlRS H ft:AUX E~llb Ut bu~.LhS Er li'I:.QUliJI:.2, t-AR'ri~iiHC~ ~u hltrARt:i AfRC.S t ANriAuE, d;un ki;il\. SOU!» .flU4 •. H;,, {ftuift.L:=. QUE CEUX DES H 4101 OU 4109) 
410\.39-10 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOYIH5, PARCHEI'IIHES OU PREPARES APRES TAHHAGE, ! HON REPR. so us 410\.31-11 4104.31-30), 
!AUTRES QUE CEUX DES H 41.01 OU 41.091 




46\1 2224 za 




004 RF ALLEI'IAGNE 23291 236 61 
3190 
1 106 442 15631 174 
005 ITALIE 10131 141 41 123 99 1559 10 1114; 
210 166 5292 
106 ROYAUME-UNI lBOll 62 5 303 922 lll 194 5145 111 163 107 IRLANDE 1551 sa 9 253 375 
lOB DANEI'IARK 1776 114 
1s 
5~2 19 7 669 393 41 
009 GREtE 1252 23 7 4 1202 1 134 110 PORTUGAL 23312 
2i 
5404 4719 146\ lll27 464 Z5Z Ill ESPAGHE 27515 
,2 
211 931 25231 336 510 
121 NORVEGE 726 7D 125 
z; 16 
316 4D ll3 
030 SUEDE 3205 9 32 276 
24 
477 2296 70 
132 FINLAHDE 4943 71 3 35 7 212 
3719 1064 21 
036 SUISSE 3441 
1; 
1 1351 15 1751 107 11 
131 AUTRICHE 6177 2 3542 40 2141 3~1 71 
046 MAL TE 1791 1444 304 43 




56115 193 161 
152 TURQUIE 5726 994 717 3622 u 165 
156 u.R.s.s. 2225 
59i 
134 ll 2011 5; 060 POLOGHE 1606 713 5 52 116 
064 HONGRIE 1275 26 5171 21B 
2 3069 
204 MAROC 4546 
332 
3311 941 
54i 212 TUNISIE 3666 34 1550 1206 
381 AFR. DU SUD 2721 149 
si 93 
2571 
,2 434 400 ETATS-UHIS 13194 203 12351 
404 CAHADA 4914 3 63 2 4611 ll 15~ 
501 BRESIL 1591 
14 1937 
1 1597 
z7 224 600 CHYPRE 2929 726 
62~ ISRAEL 1721 241 sa2 16 165 1 ll 
664 INDE 1902 101 7 612 a 1174 
610 THAILANDE 1621 755 lOi 
676 131 52 
706 SINGAPOUR 1615 ll 701 794 1 
721 COREE DU SUD 4402 229 17 72 4011 1 66 
732 JAPON 3663 1 19 i 
3330 310 
736 T'AI-WAH 1622 
zz5 
51 1561 196 Hi 740 HONG-KONG 21070 49 454 20001 
100 AUSTRALIE 1664 si 1476 126 ll 
1000 11 0 N D E 347462 1729 ll23 46966 2171 9341 12ll5 265 233585 27132 1047 11911 
1010 INTRA-CE 164599 1210 166 20301 167 1681 5150 207 99091 20714 714 1121 
1011 EXTRA-CE 112165 520 957 26651 2012 660 6965 51 134494 6411 263 3160 
1020 CLASSE 1 119645 265 115 11170 75 IU 1096 51 93717 4381 a 1513 
1021 A E L E 11601 169 115 5333 24 51 261 1427 3904 7 303 
1030 CLASSE 2 49117 255 225 2142 1937 462 5713 34935 1811 254 2069 
lOll ACP !611 641 9 23 117 134 95 253 17 
165 
1990 l X p 0 r· l 
Dtst1'"1ation 
R~porting country - Pays d6clarant Corb Hoetncleturer-------------------------------------------------~----~--------------------------------------------------------~ 
Hoeenclaturt coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Dllnmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
4104.39-10 
1 0" CLASS 3 643 24 316 10 273 16 
4104.39-90 EQUINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED DR PREPARED AFTER TANHIH3. FULL GRAINS AND GRAIN SPLITS, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY 
HDTE 1 !Cl TO THIS CHAPTER!, IEXCL. 4104.31-901 
001 FRANCE 54 
004 FR GERMANY 41 
006 UTD. KIHGDDPI 364 
400 USA 46 
404 CANADA 92 
728 SOUTH KOREA 40 
740 HONG KONG 25 
1000 W 0 R L D 879 
1010 INTRA-EC 563 
1011 EXTRA-EC 317 
1020 CLASS I 218 
1021 EFTA CDUNTR. 32 
1030 CLASS 2 97 














4105.11-10 SKIN LEATHER DF INDIAN HAIR SHEEP, VEGETABLE PRE-TANNED, IWITHDUr FURTHER PREPARATION!, OBVIOUSLY UNSUITABLE FDR 
II'!MEDIATE USE FOR THE PIAHUFACTURE OF LEATHER ARTICLES, !WITHOUT IIOOL OHl 
7 28 SOUTH KOREA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





4105.11-91 SHEEP OR LAI'!B SKIN LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED, !WITHOUT FURTHER PREPARATION), IUNSPLITl, IEXCL. 4105.11-101, WITHOUT 
WOOL ON 
01' FR GERPIANY 47 
4i 
36 a 
005 ITALY 63 12 
212 TUNISIA 12 12 
1000 W D R L D 219 H 104 10 
1010 IHTRA-EC 189 55 87 9 
lOll EXTRA-EC 32 9 IS 2 
1030 CLASS 2 26 9 H 1 
4105.11-99 SHEEP OR LAI'!B SKIN LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED, !WITHOUT FURTHER PREPARATION), SPLIT, IEXCL. 4105.11-101 WITHOUT WDDL 
ON 
001 FRANCE 39 
004 FR GERI'!ANY 11 
005 ITALY 39 
011 SPAIN 76 
064 HUNGARY 22 
404 CANADA a 
740 HDHG KONG 32 
1000 W D R L D 449 
1010 INTRA-EC ISS 
lOll EXTRA-EC 263 
1020 CLASS 1 78 
1021 EFTA CDUNTR. 43 
1030 CLASS 2 125 
1040 CLASS 3 61 
4105.12 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, 
4105.12-10 IUNSPLITl SHEEP OR LAMB SKIN 
001 FRANCE 21 
004 FR GERMANY 44 
005 ITALY 95 
006 UTD. KINGDDPI 38 
010 PORTUGAL 64 
011 SPAIN 236 
036 SWITZERLAND 13 
400 USA 27 
404 CANADA 11 
412 MEXICO 26 
508 BRAZIL IS 
732 JAPAN 530 
1000 W 0 R L D 1226 
1010 INTRA-EC 532 
1011 EXTRA-EC 695 
1020 CLASS 1 592 
1021 EFTA COUNTR. 15 





PRE-TANNED I EXCL. VEGETABLE PRE-TANNED!, 







INDT FURTHER PREPARED! 






































4105.12-90 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PRE-TANNED,IEXCL. VEGETABLEl,IWITHDUT FURTHER PREPARATION!, SPLIT, !WITHOUT WOOL DNl 
001 FRANCE 











1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
4105.19 SHEEP OR LAMB 
4105.19-10 SHEEP OR LAPIB 
001 FRANCE 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
4105.19-90 SHEEP OR LAPIB 
001 F~ANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
HO HONG KONG 





























































IHDT FURTHER PREPARED I 
!WITHOUT FURTHER PREPARATION!, 


























































































































1990 Voluo - Vohurs' 1000 ECU Export 
Destin at ion 
U.K. 
Cocb. Noeenclaturer-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~-~Po~y~s~d~i~cl=•=r~o~n~t------------------------------------------1 
Hoeencl ature co111b. EUR-12 llel g. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna France I tal ia Nederland Portugal 
4104 0 39-10 
1040 CLASSE 3 13401 617 6346 14 156 5842 219 
4104.39-90 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEI'IIHEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, IHON REPR. SOUS 4104.31-90), IAUTRES QUE CELLES DES N 
41.08 ou 41.09) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
• 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
728 COREE DU SUD 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































4105.11-10 PEAUX EPILEES DE METIS DES INDES, A PRETAHNAGE VEGETAL SAHS AUTRE PREPARATION, HOH UTILISABLES EN L'ETAT POUR LA 
FABRICA TIOH D' OUVRAGES 
























4105.11-91 PEAUX EPILEES D'OVlHS, A PRETAHHAGE VEGETAL SANS AUTRE PREPARATION, NOH REFEHDUES, IHOH REPR. SOUS 4105.11-101 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
212 TUHIS!E 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




























4105.11-99 PEAUX EPILEES D'OVIHS, PRETAHHAGE VEGETAL SAHS AUTRE PREPARATION, REFEHDUES !NOH REPR. SOUS 4105.11-101 
001 FRANCE 
104 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
Ill ESPAGNE 
064 HONGRI E 
404 CANADA 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































4105.12 PEAUX EPILEES D'OVIHS, A PRETAHHAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 
4105.12-10 PEAUX EPILEES D'OVIHS, A PRETAHNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SAHS AUTRE PREPARATION 
001 FRANCE 











1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
• '.··" rtASSE 1 
r· • r 






























































4105.12-90 PEAUX EPILEES D'OVIHS, A PRETANHAGE AUTRE QUE VEGETAL SANS AUTRE PREPARATION, REFEHDUES 
DOl FRANCE 






728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
I 021 A E L E 

























4105.19 PEAUX EPILEES D'OVINS, TANNEES, SANS AUTRE PREPARATION 





I 020 CLASS£ I 















4105.19-90 PEAUX EPILEES D'OVINS. TANNEES, SANS AUTRE PREPARATION, REFENOUES. 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






4 04 CANADA 
6 0 0 CHYPRE 
6H INDE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KONG 































































































































































































































1990 Quan: it!tl'- Quantit,s: !ODD kg E x ., o r l 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Nomenclature~------------------------------------------~----~----~----~--~~~------------------------------------------~ 




l 020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























4105.20 SHEEP OR LA~B SKIH LEATHER, PARCH~EHT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHG, !EXCL. LEATHER OF HEADIHG H 4108 DR 41091, 
!WITHOUT WOOL OHl 
4105.20-00 SHEEP OR LA~B SKIH LEATHER, PARCHMENT-DRESSED DR PREPARED AFTER TAHHIHG, !EXCL. LEATHER DF HEADING H 410a OR 41091, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































724 HORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
740 HOHG KOHG 
aDO AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 











































































































































































































































41D6.ll-10 IHDIAH GOAT DR KID LEATHER, VEGETABLE PRE-TAHHED, !WITHOUT FURTHER PREPARATIOHl, UNSUITABLE FOR II'U'IEDIATE USE FOR THE 
MANUFACTURE OF LEATHER ARTICLES, !WITHOUT WOOL OHll 






4106.ll-90 GOAT OR KID SKIH LEATHER, VEGETABLE PRE-TAHHED, !WITHOUT FURTHER PREPARATIOHl, !WITHOUT WOOL OHll, !EXCL. 4106.ll-1Dl 
001 FRANCE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1~10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










4106.12 GOAT OR KID SKIH LEATHER PRE-TAHHED !EXCL. VEGETABLE!, !HOT FURTHER PREPARED, WITHOUT HAIR OH 
4106.12-00 GOAT OR KID SKIH LEATHER PRE-TAHHED !EXCL. VEGETABLE), !WITHOUT FURTHER PREPARATIOHJ, !WITHOUT WOOL OHll 
DOl FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















4106.19-00 GOAT OR KID SKIH LEATHER, TAHHED, !WITHOUT FURTHER PREPARATIOHJ, !WITHOUT WOOL OHll 
001 FRANCE 





056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
732 JAPAH 
740 HDHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































4106.20 GOAT OR KID SKIH LEATHER, PARCHI'IEHT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHG !EXCL. LEATHER OF HEADING H 4108 OR 41091 









































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























4105.20 PEAUX EPILEES D'OVIHS, PARCHEI!IHEES OU PREPAREES APRES TAHHAGE, !AUTRES QUE CELLES DES H 4108 OU 4109l 

























37 3 MAURICE 













724 COREE DU HRD 
12a COREE DU SUD 
732 JAPOH 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168> 




































































































































































































































































































4106.11-90 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PRETAHHAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION, INOH REPR. SOUS 4106.11-10> 
DOl FRANCE 





10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















4106.12 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, A PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 
4106.12-DD PEAUX EPILEES DE CAPRINS, A PRETAHNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 
DOl FRANCE 





1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















4106.19 PEAUX EPILEES DE CAPRIHS, TANNEES SAHS AUTRE PREPARATIDH 
4106.19-00 PEAUX EPILEES DE CAPRIHS, TAHNEES SAHS AUTRE PREPARATION 
DOl FRANCE 









1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































4106.20 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PARCHEMIHEES OU PREPAREES APRES TAHHAGE, !AUTRES QUE CELLES DES H 410a OU 4109) 






































































































































































199D Quantity .. Quant tt6s: 1000 kg l:xport 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Coab. Homenclature 
Ho•encl ature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschlend Hell as Espagna France lr•land I tal ia He dar land Portugal U.K. 
HD6.2D-DD 
DD4 FR GERMANY 225 
30 
a 119 74 n a 
DD5 ITALY 215 98 11 
2s 
16 52 
DD6 UTD. KINGDOM 55 18 1 lD 
DDS DENMARK lD 3 
2 
1 1 
DD9 GREECE 9 2 
1i 
5 
65 OlD PORTUGAL 21D 67 50 lD 
011 SPAIN 78 2 
14 
3 33 38 
D3D SWEDEN 20 4 
32 32 
1 
D36 SWITZERLAND a a n 9 1 
D38 AUSTRIA 210 178 32 
048 YUGOSLAVIA 296 183 111 
052 TURKEY 29 11 7 
06 D POLAND 21 21 
2 064 HUNGARY 92 89 
204 MOROCCO 21 21 
212 TUNISIA 13 9 
389 NAMIBIA 78 7 i 78 4DD USA 74 55 
4D4 CANADA 26 7 2 13 
412 MEXICO 12 12 
29 484 VENEZUELA 32 
14 
3 
6DO CYPRUS 18 
2 
2 
728 SOUTH KOREA 16 
' 732 JAPAN 18 9 3 7 4 0 HONG KDHG 35 2 13 
lOOD W 0 R L D 2204 707 27 275 275 509 42 357 
1010 IHTRA-EC 982 178 2 204 176 191 40 173 
1011 EXTRA-EC 1223 530 24 71 100 311 2 184 
102D CLASS 1 784 391 6 49 48 200 1 a a 
1021 EFTA COUNTR. 324 196 
19 
23 32 65 7 
1030 CLASS 2 309 26 22 49 96 96 
1040 CLASS 3 130 113 3 14 
4107.1D LEATHER OF SWINE, I WITHOUT HAIR OH ), PREPARED, !OTHER THAH LEATHER OF HEADING H 4108 DR 41091 
H07 .10-10 LEATHER OF SWIHE !HOT FURTHER PREPARED THAN TAHHEDI 
001 FRANCE 47 
25 
27 16 
004 FR GERI'IAHY 79 
26 50 
2D 31 
25 005 ITALY 157 4 
11l 
47 
010 PORTUGAL 119 2 3 
20 011 SPAIN 92 
7l 
60 7 
048 YUGOSLAVIA 238 159 1 1 
052 TURKEY 19 7 a 1 2 
lDOD W 0 R L D 1090 49 50 29 137 464 255 12 93 
1010 IHTRA-EC 585 32 so 6 32 226 145 5 89 
lOll EXTRA-EC 5D7 17 1 23 106 238 110 7 4 
1D20 CLASS 1 268 5 1 1 ao 176 2 3 
1030 CLASS 2 195 5 18 26 30 108 1 
1040 CLASS 3 41 6 3 31 
41D7 .10-90 LEATHER OF SWIHE, IEXCL. LEATHER OF HEADING H 4108 OR 41091, FURTHER PREPARED THAN TAHHED 
001 FRANCE 177 50 17 
1i 
58 50 
002 BELG.-LUXBG. 41 5 4 22 
2 003 NETHERLANDS 120 23 i 57 32 37 004 FR GERI'IAHY 271 
126 
181 43 2 
005 ITALY 188 23 26 ; 6 3 006 UTD. KIHGDOI'I 66 5 4 6 41 
57 010 PORTUGAL 571 308 4 108 68 32 
011 SPAIN 505 82 15 342 3D 30 
032 FIHLAHD 22 i 3 16 2 036 SWITZERLAND 27 4 10 a 
038 AUSTRIA 46 31 
22 
9 6 
30 048 YUGOSLAVIA 553 293 25 182 
D52 TURKEY 81 
15 
15 6 42 16 





D64 HUNGARY 176 19 134 10 
204 MOROCCO 86 1 68 17 
212 TUNISIA 66 18 28 20 
40D USA 24 11 
z32 
7 
728 SOUTH KOREA 235 
5 
3 
732 JAPAH 9 2 1 
736 TAIWAN 986 4 953 17 
740 HONG KOHO 31 21 9 
lODO W 0 R L D 4515 39 1250 27 65 1755 929 315 15 115 
1010 IHTRA-EC 1976 2 609 1 51 405 563 227 14 
" 1011 EXTRA-EC 2543 38 642 27 n 1350 366 aa 2 11 1020 CLASS 1 780 5 358 22 3 52 269 62 9 
1021 EFTA COUHTR. 
" 
4 34 3 16 31 10 1 
1030 CLASS 2 nu 
3l 
81 a 1286 81 16 6 
1040 CLASS 3 279 2D4 3 12 15 10 1 
4107.21 LEATHER OF REPTILES VEGETABLE PRE-TAHHED 
41D7 .21-00 LEATHER OF REPTILES VEGETABLE PRE-TAHHED 
OD5 ITALY 
lDDO W 0 R L D 10 
1010 IHTRA-EC a 
1011 EXTRA-EC 1 
41D7 .29 REPTILES LEATHER, PREPARED 
4107.29-10 LEATHER OF REPTILES HOT FURTHER PREPARED THAH TAHHED 
400 USA 
1000 W 0 R L D 10 
1010 IHTRA-EC 4 
lDll EXTRA-EC 6 
1020 CLASS 1 6 
HD7 .29-90 LEATHER OF REPTILES FURTHER PREPARED THAH TAHHED 
001 FRANCE 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 2 
2 
2 
004 FR GERI'IAHY 5 2 
DDS ITALY 34 27 
2 036 S!HTZERLAHD 6 4 
038 AUSTRIA 103 1 97 1 
400 USA 27 6 2 1' 404 CANADA 2 2 
732 JAPAH 3 2 
lOOD W 0 R L D 229 9 42 140 29 
1010 IHTRA-EC 51 4 30 10 5 
lDll EXTRA-EC 179 6 12 130 24 
1020 CLASS 1 146 5 11 105 19 
1D21 EFTA COUHTR. 107 4 4 98 1 
1030 CLASS 2 18 1 1 11 4 
4107.90 LEATHER, WITHOUT HAIR OH ), OF AHIIIALS, H.E.S. IH CHAPTER 41, PREPARED, !OTHER THAH LEATHER OF HEADING HOB OR 41091 
4107.90-10 LEATHER OF AHIIIALS, H.E.S. IH CHAPTER H, I HOT FURTHER PREPARED THAN TAHHEDI 
010 PORTUGAL 55 42 13 
011 SPAIH 54 54 
064 HUH GARY 19 10 
400 USA 19 11 
170 




Hoatnclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Den:urk Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland !tal ia Nederland Portugal 
U06.20-00 






















723 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































4107.10 PEAUX EPILEES DE PORCIHS, PREPAREES, IAUTRES QUE CELLES DES N 41DI OU UD91 
4107.10-10 PEAUX EPILEES DE PORCINS, SII'IPLEIIENT TAHHEES 
DOl FRANCE 









1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



































































































1000 fl 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
'"'" CLASSE 2 

































4107.21 PEAUX DE REPTILES A PRETANNAGE VEGETAL 
4107.21-00 PEAUX DE REPTILES A PRETANHAGE VEGETAL 
005 ITALIE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 





4107.29 PEAUX DE REPTILES, PREPAREES 
4107.29-10 PEAUX DE REPTILES SlMPLEfiEHT TANHEES 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




























4107.29-90 PEAUX DE REPTILES PREPAREES APRES TANNAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































































































4107. 9D PEAUX EPILEES D'ANII'IAUX ET PEAUX D'AHII'IAUX DEPOURVUES DE POILS, NON REPRIS AILLEURS DANS LE CHAPITRE 41, PREPAREES, 
IAUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU 41091 












































































































































































country - Pays diclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaar k Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
H07. 90-10 
1000 W 0 R L D 301 14 27 16 1H 19 32 
1010 INTRA-EC us 3 a 3 126 19 22 
1011 EXTRA-EC 117 12 19 u 58 10 
1020 CLASS 1 ~3 2 7 13 32 2 1030 CLASS 2 3~ 10 5 1 
1040 CLASS 3 ~0 2 22 7 
H07. 90-90 LEATHER OF ANII'IALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, FURTHER PREPARED THAN TANNED, (EXCL. LEATHER OF HEADING N 4108 DR ~1091 
001 FRANCE 47 23 
2 
20 1 
004 FR GERI!ANY 37 Sl 
i 
1 
005 ITALY 64 Sl 
i 
23 
006 UTD. KINGDOI! 20 1 12 
27 011 SPAIN 71 
i 
5 32 6 
0 36 SWITZERLAND 19 
2i 
16 
048 YUGOSLAVIA 38 1~ 3 
052 TURKEY 41 5 16 18 064 HUNGARY 25 20 
400 USA 51 14 za 
40. CAHADA 17 12 
600 CYPRUS 32 32 
728 SOUTH KOREA 9 3 
732 JAPAH 10 5 
736 TAIWAH 11 10 
740 HOHG KOHG Sl 28 
1000 W 0 R L D 677 10 77 95 322 37 122 
1010 IHTRA-EC 268 9 Sl ~~ ·~ 23 65 1011 EXTRA-EC 410 1 ~6 55 228 14 sa 
1020 CLASS 1 196 37 38 ·~ a 18 1021 EFTA COUHTR. 29 a 1 17 1 1 
1030 CLASS 2 155 4 14 114 6 16 
1040 CLASS 3 58 6 1 20 2~ 
~108.00 CHAMOIS -IHCLUDIHG CDMBINATIOH CHAI!DIS- LEATHER 
HOI.00-10 CHAMOIS -INCLUDIHG COMBIHATIOH CHAI'IDIS- LEATHER OF SHEEP AHD LAI!BS 
001 FRAHCE 105 21 13 34 1~ 16 





003 HETHERLAHDS 135 
54 
22 
004 FR GERMAHY 257 63 103 37 
005 ITALY 78 28 
20 
6 sa 
006 UTD. KIHGDOI! 87 57 5 
1i 030 SWEDEH 14 4 
10 036 SWITZERLAND 22 6 1 
400 USA 279 36 17 214 
404 CAHADA 50 5 44 
740 HOHG KOHG 14 1 4 
1DDD W 0 R L D 1249 282 11 1~ 29 15 243 159 26 47D 
1D10 IHTRA-EC 77D 225 4 13 27 5 189 131 26 15D 
1D11 EXTRA-EC 482 57 a 1 3 1D 55 28 32D 
1D20 CLASS 1 403 56 3 1 2 4 31 28 279 
1D21 EFTA COUHTR. 52 12 3 
' 
11 17 
1030 CLASS 2 71 2 4 18 41 
HD8. 00-9D CHAMOIS -INCLUDING COMBINATION CHAMOIS- LEATHER OF AHII!ALS !EXCL. OF SHEEP AND LAMBS! 
DOl FRAHCE 779 62 699 12 2 
D02 BELG.-LUXBG. 30 
1; 
a 2D 
ti 003 NETHERLANDS 145 
2 
32 
si 004 FR GERI'IANY 168 1 
4i 
109 25 
005 ITALY 50 
2i n6 
6 
006 UTD. KINGDOI'I 346 7 
009 GREECE sa 
1i 
52 6 
010 PORTUGAL 216 113 87 
011 SPAIN 44 ~2 
046 MALTA 54 54 
048 YUGOSLAVIA 330 322 
052 TURKEY 20 
2 
20 
40D USA 70 61 
732 JAPAN 19 19 
lOOD W 0 R L D 2604 34 2 u 41 132 35 2D43 176 128 
1010 INTRA-EC 1848 25 2 6 ~1 98 7 1381 17D 118 
1011 EXTRA-EC 75~ 9 6 1 3~ 28 661 6 9 
102D CLASS 1 560 6 6 1 3 529 6 9 
1021 EFTA COUNTR. 38 5 
2 2s 
29 3 1 
1030 CLASS 2 157 126 
104D CLASS 3 ~~ 32 1 7 
41D9.0D PATEHT LEATHER AHD PATEHT LAMINATED LEATHER! I!ETALLIZED LEATHER 
Hv?. OD ·OD PA!EIH LtAliiCR AIID rA~tiiT L~~INATED LE-'.T!II:&; M~TAlLizt~ LEATU~R 
DDl FRAHCE 3D5 21 132 
6 
148 
DD2 BELG.-LUXBG. 3D 
2i 
19 2 
DDS NETHERLANDS 39 
196 
2 3 a 
DD4 FR GERMANY ~57 26 
4 
Sl 5 196 
ODS ITALY 89 69 u 
4i OD6 UTD. KINGDOI! 384 58 184 1D1 1 
010 PORTUGAL 174 1~ 9 2 148 
D11 SPAIH 257 
i 7 
18 236 
036 SWITZERLAND 14 1 3 
038 AUSTRIA 1D5 11 21 3 1D 6D 
D48 YUGOSLAVIA SlO 32 3 1 27~ 
056 SOVIET UNION 146 
2i 
119 27 
064 HUNGARY 42 21 
066 ROMAHIA 23 
7 2i 
23 
204 MOROCCO 44 9 
~00 USA 234 187 11 35 
7 28 SOUTH KOREA ~9 3 ~4 
740 HOHG KOHG 387 378 
1DOO W 0 R L D 34D2 14D 15 296 197 803 12D 1775 49 
1010 IHTRA-EC 1780 128 1 203 196 374 49 788 34 
1011 EXTRA-EC 1621 12 14 93 1 ~28 71 987 15 
1020 CLASS 1 758 12 14 61 243 28 394 6 
1021 EFTA COUHTR. 153 12 14 25 17 14 68 3 
1030 CLASS 2 6D5 7 67 42 479 9 
104D CLASS 3 258 24 119 1 114 
411D. 00 PARINGS AHD OTHER WASTE OF LEATHER OR OF COI'IPOSITIOH LEATHER, !HOT SUITABLE FOR THE I!AHUFACTURE OF LEATHER ARTICLES! 1 
LEATHER DUST, POWDER AHD FLOUR 
4110. OD-DD PARIHGS AHD OTHER WASTE OF LEATHER OR OF COI'IPOSITION LEATHER, 
LEATHER DUST, POWDER AHD FLOUR 
!HOT SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF LEATHER ARTICLES!! 
DOl FRANCE 2979 935 28 126 65~ 11~3 77 16 




66 295 ~i 004 FR GERMANY 15042 35D 
667 
1521 9905 1989 





li 06D POLAHD 889 1 162 
si 
1D a 
728 SOUTH KOREA 479 
si 1137 1i 
~21 
1202 us5 Hi HD HOHG KOHO 9100 ~359 
1DDD W 0 R L D 44299 6D94 61 3637 283 2752 2196 19960 5685 2601 1030 
lOU IHTRA-EC 28210 5518 57 1351 3 1875 2075 12989 4106 41 195 
1011 EXTRA-EC 16087 575 ~ 2285 280 877 121 6971 1579 256D 135 
1D2D CLASS 1 1452 ~59 43 
" 
11 86D 3D 
2560 1 D3D CLASS 2 13205 70 2DD3 
2ai 
a2a 100 5325 1502 817 
104D CLASS 3 1433 47 2~0 1D 786 48 18 
172 




Hol!lenclature col!lb. EUR-12 lelg. -lux. Dan•ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hederl and Portugel 
4107.90-10 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 








































4107.90-90 PEAUX EPILEES D'AHII'IAUX ET PEAUX D'AHII'IAUX DEPDURVUS DE PDILS, HOH REPRIS AILLEURS DANS LE CHAPITRE 41, PREPAREES APRES 
TAHHAGE, IAUTRES QUE CELLES DES H 41.08 OU 41.091 
001 FRANCE 











728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
74 0 HOHG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































4108.00 CUIRS ET PEAUX CHAMOISES -Y COI'IPRIS LE CHAI'IDIS COMBINE-
2 
2 












liDO 1'1 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lUI EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 






























































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































4109.00 CUIRS ET PEAUX VERNIS DU PLAQUES; CUIRS ET PEAUX I'IETALLISES 

















728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































































4ll 0. 00 ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIRS OU DE PEAUX PREPARES OU DE CUIR RECOHSTITUE, NOH UTILISABLES POUR LA FABRICATION 














































4llO.OO-OO ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIRS OU DE PEAUX PREPARES OU DE CUIR RECDNSTITUE, IHOH UTILISABLES POUR LA FABRICATION 
D'OUVRAGES EH CUIRI; SCIURE, POUDRE ET FARINE DE CUIR 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
060 POLOGNE 





1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 















































































































































































1990 Quantity .. Quontites: liJUO kg L x p o r t 
Destin at hn 
Repofting country - Pays d6clarent Co•b. No•tnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Nomenclature comb. EUR-12 Btlg .-Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
41ll. 00 COMPOSITION LEATHER WITH A BASES OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IH SLABS, SHEETS OR STRIP, WHETHER OR HOT IH ROLLS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 UIWAH 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRoiLIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































4201.00 SADDLERY AHD HARNESS FOR AHY AHII'IAL -INCLUDING TRACES, LEADS, KNEE PADS, MUZZLES, SADDLE CLOTHS, SADDLE BAGS, DOG COATS 
AHD THE LIKE-, OF AHY MATERIAL 
4201.00-00 SADDLERY AND HARNESS FOR AHY ANII'IAL -INCLUDING TRACES, LEADS, KNEE PADS, IIUZZLES, SADDLE CLOTHS, SADDLE BAGS, DOG COATS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































































































4202.11 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AHD SIPIILAR CONTAINERS, OF LEATHER, OF 
COMPOSITION OR PATENT LEATHER 





0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 












740 HONG KOHG 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































































































1990 Voluo - Val ours: 1000 ECU Export 
DestInation 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Ho•anclatur•~------------------------------------------~----~----~--~~~~~~--------------------------------------------i 
Ho11encl nture co•b. EUR-12 llelo. -Lux. Denmark Deutsch I and Hell as Espagna Franca Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
Ull. 00 CUIR RECOHSTITUE, A BASE DE CUIR DU DE FIBRES DE CUIR, EH PLAQUES, FEUILLES DU BAHDES, PIEME EHRDULEES 

















355 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 








1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































4201.00 ARTICLES DE SELLERIE OU DE BDURRELLERIE POUR TDUS AHIPIAUX -Y CDMPRIS LES TRAITS, LAISSES, GEHDUILLERES, MUSELIERES, 
TAPIS DE SELLES, FDHTES, MAHTEAUX POUR CHIEHS ET ARTICLES SIPIILAIRES-, EH TDUTES PIATIERES 
4201.00-00 ARTICLES DE SELLERIE DU DE BDURRELLERIE POUR TDUS AHIPIAUX -Y CDMPRIS LES TRAITS, LAISSES, GEHDUILLERES, MUSELIERES, 




















1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































































































4202 .u MALLES, VALISES ET I'IALLETTES, Y CDMPRIS LES PIALETTES DE TOILETTE ET PIALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
COHTEHAHTS SIMILAIRES, EH CUIR HATUREL, RECDHSTITUE OU VERHI 








0 08 DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 












1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 














































































































































































4202.ll-90 MALLES, VALISES ET PIALLETTES Y COMPRIS LES I'IALLETTES DE TOILETTE, ET COHTEHAHTS SIMILAIRES, EH CUIR HATUREL, RECDHSTITUE 


























1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































































































































1990 Ouentity- Quantitis= 1000 kg txport 
Oest i nat ton 
R•porting country -Pays d6clarant Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~-:~------------------~----------~-----:-:~ 
Ho•enclatura coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
4202.12 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIPIILAR CONTAINERS, OF PLASTICS OR 
OF TEXTILE PIATERIALS 




004 FR GERPIANY 




1000 W 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
008 DENMARK 
011 SPAIN 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 


















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































































































4202.12-91 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIPIILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF FABRIC IIATERIAL 








7 32 JAPAN 
740 HONG KDNG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































0 0 4 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 










I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































4202.19 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS !EXCL. 4202.ll AND 4202.121 



































































































































































1990 Valuo - Valours' 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoeenclaturer---~:---------------~------:-----:-------~~~~~~~~~~------~~-----------------------------------------1 
"o•enclature coab. EUR-12 1•1!:11· -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alta Haduland Portugal 
UD2.12 IIALLES, VALISES ET IIALLETTES, Y COMPRIS LES IIALETTES OE TOILETTE ET PIALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
CONTENANTS SIIIILAIRES, EN IIATIERES PLASTIQUES OU EN IIATIERES TEXTILES 









lODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 
1D30 CLASSE Z 























































































4202.12-19 IIALLES, VALISES ET PIALLETTES Y COMPRIS LES IIALLETTES DE TOILETTE, ET COHTEHANTS SIIULAlRES, EN FEUILLES DE IIATIERES 















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































4202.12-50 IIALLES, VALISES ET PIALLETTES Y COMPRIS LES IIALLETTES DE TOILETTE ET IIALLETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 




DD4 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
0 oa DAHEMARK 
009 GRECE 
01 D PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 









632 ARABIE SAOUO 




lODO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































4202.12-91 IIALLETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET COHTEHAHTS SIIIILAIRES, EN IIATIERES TEXTILES, -Y CDMPRIS LA FIBRE 
VULCAHISEE-
•~1 eRANCE 
-.t:" ··I !IX"G. 
003 PAYS-BAS 






lDOD II 0 N D E 
lDlO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































4202.12-99 IIALLES, VALISES ET IIALLETTES Y CDI'IPRIS LES 11ALLETTES DE TOILETTE, ET CONTEHAHTS SIIIILAIRES, EN IIATIERES TEXTILES, -Y 





















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































4202.19 PIALLES, VALISES ET IIALLETTES, Y COMPRIS LES IIALETTES DE TOILETTE ET PIALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
CONTENAHTS SIIIILAIRES, NOH REPR. SOUS 4202.ll ET 4202.12 
4202.19-10 11ALLES, VALISES ET MALLETTES Y COMPRIS LES 11ALLETTES DE TOILETTE ET IIALLETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 










































































































































1990 Quantity - Quantites; 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Nomenclature 
Ho•encl ature coab. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Jrel and Itolio Nederland Portugal U.K. 
4202.19-10 
004 FR GERMANY 168 
2s 
65 10 60 2f 
030 SllEDEH 34 1 1 6 
036 SWITZERLAND 103 85 11 6 1 
1000 W D R L D 594 269 120 57 85 53 
1010 IHTRA-EC 399 119 104 43 82 43 
1011 EXTRA-EC 196 !50 16 14 3 10 
1020 CLASS 1 182 145 13 13 1 9 
1021 EFTA COUHTR. 175 140 12 12 1 9 
4202.19-91 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS <EXCL. 4202.11-10, 4202.12-11. 4202.12-50. 
4202.12-91 AND 4202.19-101 
1000 W 0 R L D 143 14 19 9 11 24 53 12 
1010 IHTRA-EC 106 11 10 6 5 13 53 a 
1011 EXTRA-EC 37 3 9 2 6 11 1 4 
4202.19-99 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, <EXCL. 4202.11-90, 4202.12-19, 4202.12-50, 4202.12-99, 4202.19-10 AND 4202.19-911 
001 FRANCE 205 19 42 
2i 
56 30 13 45 
002 BELG.-LUXBG. 200 
2Z 
82 Z5 66 2 
003 NETHERLANDS 102 55 2 6 
43 
17 
004 FR GERI'IAHY 194 36 17 
65 
61 30 
006 UTD. KINGDOM 102 4 19 a 
2 010 PORTUGAL 26 
6 
4 19 1 
011 SPAIN 76 1 36 5 22 
036 SWITZERLAND 189 103 17 50 2 16 
038 AUSTRIA 87 77 9 1 
400 USA 21 3 15 
632 SAUDI ARABIA 10 1 4 
732 JAPAN 14 1 11 
740 HONG KONG 7 7 
1000 W 0 R L D 1781 94 427 13 371 84 390 175 14 212 
1010 lHTRA-EC 1019 86 217 a 75 66 239 160 13 154 
1011 EXTRA-EC 764 9 209 5 296 19 150 16 1 58 
1020 CLASS 1 382 4 200 1 20 128 5 23 
1021 EFTA COUHTR. 332 3 192 18 95 5 18 
1030 CLASS 2 350 5 4 276 21 7 33 
1031 ACP <681 242 223 6 12 
4202.21 HANDBAGS OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
4202.21-00 HANDBAGS OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
001 FRANCE 1044 52 23 69 
ai 
864 14 5 9 
002 BELG.-LUXBG. 421 
2; 
30 i a 6 236 65 1 003 NETHERLANDS 214 
2 
47 2 4 115 
11; 
a 
004 FR GERMANY 2288 7 12 12 14 18 2086 18 
005 ITALY 48 1 13 4 20 
134 n7 9 1 006 UTD. KIHGDOit 624 7 11 46 29 10 
9l 007 IRELAND 101 1 1 4 2 
ooa DENMARK 97 9 
1; 
5 49 22 a 
009 GREECE 48 5 1 23 
010 PORTUGAL 42 13 1 21 
011 SPAIN 84 11s a 68 021 CANARY ISLAM 180 
IS 7 i 
5 
22 028 NORWAY 95 2 44 
030 SWEDEN 133 2 4 7 5 66 40 
032 FINLAND 58 3 1 2 43 a 
036 SWITZERLAND 790 ao 31 85 584 6 
038 AUSTRIA 469 56 4 4 393 10 
043 ANDORRA 29 
2 
17 9 3 
048 YUGOSLAVIA 48 I 
i 
38 
056 SOVIET UHIOH 6 
24 3i 3; 
5 
10 400 USA 1!72 171 1093 
404 CANADA 95 2 1 2 11 77 2 
453 BAHAMAS 6 1 5 
478 HL ANTILLES 16 15 
624 ISRAEL 12 
7 
10 
632 SAUDI ARABIA 53 43 
636 KUWAIT 7 1 4 
647 U.A.EMIRATES 10 6 4 
701 ltALAYSIA 3 
10 
1 2 
706 SINGAPORE 142 41 aa 
708 PHILIPPINES 4 
i 
2 2 
i 728 SOUTH KOREA 51 
5S 
21 28 
732 JAPAN 1524 105 251 1092 10 
736 TAIWAN 47 1 !3 17 29 74 0 HONG KONG 753 17 403 315 
800 AUSTRALIA 78 1 lG 62 
804 HEW ZEALAND 5 1 3 
808 AMER.OCEAHIA 36 
4 
u u 
958 HOT DETERitiH 7 3 
1000 W 0 R L D 11278 148 29 481 70 542 1288 158 7986 341 11 224 
1010 IHTRA-EC 5009 99 4 142 27 174 163 158 3844 242 9 147 
1011 EXTRA-EC 6259 48 25 339 43 363 1124 4140 99 1 77 
1020 CLASS 1 4725 11 25 291 38 164 549 3512 91 1 43 
1021 EFTA COUHTR. 1552 3 22 150 2 45 96 1133 89 1 11 
1030 CLASS 2 1488 38 1 34 5 199 574 602 2 1 32 
1031 ACP (681 81 37 1 1 13 15 1 13 
1041 CLASS 3 49 14 1 26 2 
1090 ltiSCELLAHEOU 7 3 
4202.22 HANDBAGS OF PLASTIC SHEETING OR OF TEXTILE MATERIALS 
4202.22-10 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF PLASTIC SHEETING 
001 FRANCE 410 173 7 
22 
202 10 14 
002 BELG.-LUXBG. 154 s 7 115 9 1 003 NETHERLANDS 50 13 27 
22 
2 
004 FR GERMANY 276 u 
4 
227 4 
006 UTD. KIHGDOit 72 13 35 11 
45 007 IRELAND 61 13 2 1 
011 SPAIN 47 
ISS 
u 7 12 
021 CANARY ISLAM 166 
2s 
5 6 
030 SWEDE~ 37 
2i 46 
10 
036 SWITZCRLAHD 191 1 120 
038 AUSTRIA 74 1 9 63 
7i 276 GHANA 77 1 
IS li 17 400 USA 51 
7 06 SINGAPORE a 3 2 2 
732 JAPAN 71 2 31 31 
740 HONG KONG 19 6 6 3 
1000 W 0 R L D 2124 273 lG6 87 208 208 941 81 214 
1010 IHTRA-EC 1136 221 42 
a7 
34 58 634 65 50 
lOll EXTRA-EC 984 52 64 175 150 303 16 133 
1020 CLASS 1 497 47 54 4 5 99 276 4 5 
1021 EFT A COUHTR. 321 30 33 
a2 170 
47 205 3 3 
1030 CLASS 2 473 5 9 51 18 11 124 1031 ACP (681 126 5 5 2 Ill 
4202.22-90 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF TEXTILE MATERIALS 
DOl FRANCE 282 85 31 14 109 39 2 
002 BELG.-LUXBG. 167 
26 
16 20 35 96 003 NETHERLANDS 95 30 2 34 004 FR GERitAHY 477 45 
17 
3 244 11i 005 ITALY 29 2 3 6 006 UTO. KIHGDOPI 112 9 11 4 70 15 
ooa DEHI'IARK 57 a 4 2 3 20 20 011 SPAIN 69 6 10 5 32 15 021 CANARY ISLAM 42 
10 
3a 4 
028 NORWAY 64 37 
178 
1990 Veluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dest tnet ion Reporting country - Peys d6clarant ~~==~c~=~~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.-,-g-.---Lu-.-.--~D.-n-.-.-r~k--Do_u_t_s_c~h~la_n_d----~H~o~1~1~a~s~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~I~ro-1-a-n-d-----I-t-a-1-te---N-o-do-r-1-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-1-------U-.-K-j. 
4202.19-10 






1020 CLASSE 1 
















































4202.19-91 IIALLETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTE$, CARTABLES ET CONTENANTS SIPIILAIRES, IHON REPR. SOUS 42D2.ll-10, 4202.12-11, 
4202.12-50, 4202.12-91 ET 4202.19-lDl 
































4202.19-99 !!ALLES, VALISES ET I'IALLETTES Y COMPRIS LES I'IALLETTES DE TOILETTE, ET COHTEHAHTS SII'IILAIRES, IHON REPR. SOUS 4202.ll-9D, 











632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
74 D HONG-KONG 
lDDD PI 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA•CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































4202.21 SACS A IIAIN EN CUIR NATUREL, RECOHSTITUE OU VERHI 
























478 ANTILLES HL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 









804 NOUV .ZELANDE 
~~~ OCE•NTE AMFR 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 














































































































































































4202.22 SACS A PlAIN EN FEUILLES DE PIATIERES PLASTIQUES DU EN PIATIERES TEXTILES 

















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Ouant ity - Quentitis: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays dfc:larant 
Co•b. Noaenclature 
Nomenclatura co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutsch I and Hallas Espagna Franca Ireland Ita I ia Nader land Portugal U.K. 
4202.22-90 
030 SWEDEN 20 2 3 1 
5; 
9 
036 SI~ITZERLAND 267 36 2 156 
031 AUSTRIA 63 29 1 25 
041 YUGOSLAVIA 37 S7 
zi 400 USA 91 51 
706 SINGAPORE 7 6 
725 SOUTH KOREA 5 
3i 
3 
732 JAPAN 94 47 
74 0 HONG KONG 34 4 Zl 
IDS AIIER.OCEANIA 14 14 
1000 W 0 R L D 2279 207 22 225 10 S9 170 2 1009 400 26 119 
1010 INTRA-EC 1373 153 a 120 1 20 42 2 541 369 23 57 
lOll EXTRA-EC 906 25 13 106 9 6S 121 461 31 3 62 
1020 CLASS 1 616 22 13 57 20 99 319 25 2 29 
1021 EFTA COUNTR. 430 16 12 76 
a 
3 60 235 24 2 2 
1030 CLASS 2 197 2 6 45 29 65 6 1 32 
4202.29 HANDBAGS IEXCL. 4202 0 21 AND 4202.22) 
4202.29-00 HANDBAGS IEXCL. 4202.21-00 TO 4202.22-90) 
001 FRANCE 302 44 5 13 
z2 
202 29 
002 BELG.-LUXBG. 153 
z7 
a 1 31 us 
003 NETHERLANOS 71 22 
i 
21 
76 004 FR GERMANY 265 7 12 164 
005 ITALY 44 2 S7 
1i 7i 
4 
106 UTD. KINGDOI'I lOS 1 9 14 
46 007 IRELAND 49 1 1 1 
z5 OOS DENI'IARK 62 1 11 13 
009 GREECE 25 1 22 2 
011 SPAIN 69 
2 
12 47 5 
030 SWEDEN 21 Ii 1 u 1 2 0 36 SWITZERLAND 115 2 S9 5 
031 AUSTRIA 57 17 34 6 
041 YUGOSLAVIA 6S 
li 
65 2 
400 USA 115 96 1 
404 CANADA 17 1 15 1 
632 SAUDI ARABIA 30 2 lS 
706 SINGAPORE 9 4 5 
732 JAPAN 162 31 124 
740 HONG KONG 33 2 26 
lOS AIIER.OCEANIA 9 2 7 
1000 W 0 R L D 2032 90 9 S6 76 202 11 1157 290 32 75 
1010 INTRA-EC 1153 S3 1 45 26 96 11 572 262 30 57 
lOll EXTRA-EC 147 7 a 40 47 107 515 21 2 22 
1020 CLASS 1 617 6 a 3S 9 51 476 lS 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 242 4 a 35 2 4 161 15 2 4 
1030 CLASS 2 204 1 1 37 55 93 3 13 
4202 0 31 ARTICLES OF A KIND NORIIALL Y CARRIED IN THE POCKET OR IH THE HANDBAG, OF LEATHER, OF COI'IPOSITION LEATHER OR OF PATENT 
LEATHER 
4202.31-00 ARTICLES OF A KIND NORIIALL Y CARRIED IH THE POCKET OR IH THE HANDBAG, OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT 
LEATHER 
001 FRANCE 201 17 4 30 H 
2a 
47 27 12 
002 BELG.-LUXBG. 100 1 19 1 5 41 5 
003 NETHERLANDS 47 1 24 1 1 11 4~ 3 004 FR GERI'IAHY 175 23 
li 
2 30 59 11 
005 ITALY 37 3 5 
zi 
4 12 
006 UTD. KINGDOI'I 79 lS 6 7 15 
2 OOS DENMARK 45 31 4 1 4 7 010 PORTUGAL 19 
1s 
1 3 4 7 
011 SPAIN 50 4~ 5 11 2 15 021 CANARY ISLAM 44 
5 2 i i 021 NORWAY 13 
030 SWEDEN 16 3 4 
i 
2 5 
032 FINLAND 12 2 4 
36 
1 3 
036 SWITZERLAND 151 6 73 14 14 14 
031 AUSTRIA 105 4 79 z6 2 10 14 2s 400 USA 234 16 65 90 a 
404 CANADA 13 1 1 1 a 1 1 
632 SAUDI ARABIA 4 1 1 1 1 
706 SINGAPORE 36 4 a 21 1 
7 21 SOUTH KOREA 3 
1s 
2 1 
732 JAPAN 213 120 6S 
736 TAIWAN 24 1 7 15 
74 0 HONG KONG us 12 59 39 
SO 0 AUSTRAL U 22 12 5 
S OS AMER. OCEANIA 13 9 4 
1000 W 0 R L D 1921 29 55 397 206 419 460 199 145 
1010 INTRA-EC 775 21 33 !5~ Sl 77 165 ~n 87 i;U !:XHiA !:C 114~ 1 Zl i;7 lZ!: !I~ 294 
,. 
1020 CLASS 1 102 21 71 222 202 
" 
40 
1021 EFT A COUNTR. 305 16 162 36 17 21 40 6 
1030 CLASS 2 295 1 20 53 114 91 3 11 
1031 ACP 16Sl 15 
2; 
12 2 
1040 CLASS 3 45 6 7 
1090 IUSCELLANEOU 2 
4202 0 32 ARTICLES CARRIED IN THE POCKET OR HANDBAG OF PLASTIC SHEETING OR OF TEXTILE IIATERIALS 
4202.32-10 ARTICLES OF A KIND NORIIALL Y CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG, OF PLASTIC SHEETING 
001 FRANCE 241 20 
6 
11 uo 31 
002 BELG.-LUXBG. 62 
li 
5 2 39 10 
003 NETHERLANDS 63 15 2 6 
34i 
29 
004 FR GERI'IAHY 507 24 5 2S 5 109 005 ITALY 56 5 ; 16 44 2 006 UTD. UHGDOI'I 406 2 17 364 
37 011 SPAIN 103 6 17 3 36 
036 SWITZERLAND 69 22 2 5 31 a 
031 AUSTRIA 43 29 5 1 a 
400 USA 263 2 9 194 5\ 
732 JAPAN 67 1 1 56 7 
1000 W 0 R L D 2114 52 2 127 16 106 5 57 1343 372 
1010 INTRA-EC 1412 47 2 57 2 76 5 45 1014 2l6 lOll EXTRA-EC 621 5 71 14 29 42 329 ll5 
1020 CLASS 1 529 1 2 65 1 12 30 311 1C5 
1021 EFTA COUHTR. 149 1 1 57 
li 
3 16 43 25 
1030 CLASS 2 as 4 3 17 11 11 2! 
4202.32-90 ARTICLES OF A KIND NORIIALL Y CARRIED IH THE POCKET OR IN THE HANDBAG, OF TEXTILE IIATERIALS 
001 FRANCE 190 lS 26 j 135 002 BELG.-LUXBG. 166 11 146 
003 NETHERLANDS 4S 27 5 ; 3; 004 FR GERI'IANY 63 2 
006 UTD. KIHGDOI'I 29 12 1 13 
010 PORTUGAL 46 
i 
1 1 39 
011 SPAIN 65 3 1 52 
036 SWITZERLAND 54 14 19 6 15 
031 AUSTRIA 32 19 10 3 
400 USA 12 4 2 
732 JAPAN 7 2 
1000 W 0 R L D au 39 2 127 13 70 41 474 3 81 
1010 INTRA-EC 655 31 1 75 6 34 20 445 2 37 
lOll EXTRA-EC 202 1 1 52 7 36 21 30 43 
1020 CLASS 1 161 1 1 44 4 25 25 27 34 
1021 EFTA COUHTR. 100 1 3S 20 16 25 
1030 CLASS 2 37 7 9 2 3 
180 
1990 Value - Velours' I DOD ECU Export 
U.K. 
D•stination 
Comb. Hoaenclaturer---~------------------------------------~R=o~p~o~rt~·=·n~;~c~ou=n=t=r~y---=P=a~y=s~dt~c=l=•=r=•="t:_ ________________________________________ ~ 
Nomenclature coab. EUR-12 lei g. -lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna france Ireland I tal ta He dar land Portugal 







728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
74 D HOHG-KOHG 
808 OCEANIE AI'IER 
lDOD 1'1 0 H D E 
lDlD lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































808 OCEAHIE AI'IER 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































4202.31 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A I'IAIN, EN CUIR HATUREL, RECOHSTITUE OU VERHI 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
D 08 DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 








632 ARABIE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 





808 OCEAHIE AI'IER 
1000 ft 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll .:Ai i\A-C~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 






























































































































































































































4202.32 ARTICLES DE PDCHE OU DE SAC A ftAIN, EN FEUILLES DE I'IATIERES PLASTIQUES OU EN ftATIERES TEXTILES 












!ODD ft 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































!ODD 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































































































































































































































































































































1990 Quentit.., .. Queot•tis= 1000 kg txport 
Destination 
Reporting country - Pays diclerant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~--------~------------------------------------------
France Ireland I tal ia Nederland Portugal Hollenclature co11b. EUR-12 Bolg. ·Lux. Denmark Deutschland Hell11s Espagna 
4202.39 ARTICLES OF A KIND NORI'IALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDB~G <EXCL. 4202.31 AND 4202.321 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 








740 HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































4202.91·50 MUSICAL INSTRUMENT CASES OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 





















































4202.91·90 CASES OF LEATHER, DF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT LEATHER <EXCL. 4202.l1·10, 4202.ll·9D, 4202.21·00, 4202.31·00, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 



































































































4202.92 CONTAINERS <EXCL. 42D2.ll TO 4202.301 OF PLASTIC SHEETING OR OF TEXTILE MATERIALS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































4202. 92·15 MUSICAL INSTRUMENT CASES OF PLASTIC SHEETING 
001 FRANCE 
006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 











































































































































































































































































Homanclature comb. EUR-12 Bolg.-lux. Dancerk Deutschland Holl as Espegna Franca Ireland I tal ia Nederland Portugal 
4202.39 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A IIAIN, HOH REPR. SOUS 4202.31 ET 4202.32 













7 32 JAPOH 
HO HONG-KONG 
BOB OCEAHIE AMER 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































11 1G IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
I 030 CLASSE 2 






































4202.91-50 COHTEHAHTS POUR IHSTRUMEHTS DE IIUSIQUE, 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































































EH CUIR HATUREL, RECOHSTITUE OU VERHI 
10 162 161 
1 72 78 
9 91 70 



























































4202.91-90 COHTEHAHTS EH CUIR HATUREL, RECOHSTITUE OU VERHI, IHOH REPR. SOUS 4202.11-10, 4202.11-90, 4202.21-00, 4202.31-00, 
4202.91-10 ET 4202.91-501 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 















!OUU M 0 It D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 









































































































































































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































1000 PI 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































4202.92-19 CDHTEHAHTS EH FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES, IHDH REPR. SDUS 4202.12-11, 4202.12-19, 4202.22-10, 4202.32-10, 























































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting countr~ - Pays d6clarant 
Ct~•b. No•enclature 
Nol!lenclature co•b. EUR-12 lei g. -lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Jrel and Itallo Hod orland Portugal U.K. 
4202.92-19 
004 FR GERI'IAHY 171 1 
57 
21 34 74 26 
005 ITALY 101 4 41 
z 
3 
006 UTD. UHGDDI'I 375 54 260 33 25 
010 PORTUGAL 36 17 i 7 2 3 2 10 011 SPAIN 106 4 34 39 16 2 
021 NORWAY 51 29 26 2 1 
030 SWEDEN 61 29 25 2 2; 036 SWITZERLAND 321 276 15 
031 AUSTRIA 182 167 2 4 
400 USA 26 16 6 2 
732 JAPAN 14 3 11 
1000 W D R L D 3685 111 136 2424 65 420 171 250 101 
1010 INTRA-EC 2601 109 69 1812 23 284 74 182 55 
1011 EXTRA-EC 1077 2 67 613 42 136 96 68 53 
1020 CLASS 1 771 1 64 551 4 51 70 15 15 
1021 EFTA CDUNTR. 641 1 64 506 2 23 34 14 4 
1030 CLASS 2 242 2 31 31 71 20 53 13 
4202.92-91 TRAYELLING-UGS, TOILET SAGS, RUCKSACKS AND SPORTS lAGS OF TEXTILE I'IATERIALS 
001 FRANCE 1225 697 171 12 
414 
11 19 101 79 64 
002 BELG.-LUXID. 935 
235 i 73 107 1 a 226 20 16 003 NETHERLANDS 423 116 1 19 12 5 19; 34 004 FR GERI'IANY 1121 691 16 
ss 
2 94 20 70 21 





006 UTD. KINODDI'I 550 317 72 26 70 13 20 
194 007 IRELAND 233 15 9 1 3 
7 
11 
001 DENMARK 142 31 40 i 21 26 14 009 GREECE 14 29 a 9 15 5 16 
010 PORTUGAL 131 29 19 12 31 4 9 
10 
23 
011 SPAIN 422 105 64 




1 1 1 2 
028 NORWAY 92 17 15 1 7 3 a 14 
030 SWEDEN 130 23 9 17 a 6 6 7 52 




1 1 9 
036 SWITZERLAND 371 125 120 53 29 19 6 
031 AUSTRIA 241 41 160 1 a 4 13 12 9 
043 ANDORRA 49 3 1 9 36 
4i 041 YUGOSLAVIA 141 3 u 11 
052 TURKEY 34 21 3 2 1 
1z 060 POLAND 150 14 111 10 
372 REUNION 59 
12z 
59 
z sz 400 USA 632 449 
451 GUADELOUPE 43 
37 
43 4 624 ISRAEL 54 7 
706 SINGAPORE 25 1 20 
z z 1z 732 JAPAN 92 6 70 
74 0 HONG KONG 71 4 34 6 24 
1000 W 0 R L D 1570 2573 72 1365 274 2174 95 397 696 143 710 
1010 IHTRA-EC 5725 2211 23 621 212 1021 64 251 624 113 501 
lOll EXTRA-EC 2143 292 49 737 61 1146 30 145 72 30 280 
1020 CLASS 1 1921 247 4a 547 15 664 27 120 46 17 190 
1021 EFTA CDUHTR. 902 215 40 329 6 76 21 65 42 17 91 
1030 CLASS 2 725 26 1 59 47 456 4 19 14 13 as 
1031 ACP (68) 105 3 2 43 1i 13 44 1040 CLASS 3 202 20 131 27 3 
4202.92-95 I'IUSICAL IHSTRUI'IEHT CASES OF TEXTILE I'IATERIALS 
1000 W 0 R L D 97 61 18 
1010 IHTRA-EC 79 sa 14 
1011 EXTRA-EC 19 3 5 
4202.92-99 CASES OF TEXTILE I'IATERIAL IEXCL. 4202.12-91. 4202.12-99. 4202.22-90. 4202.32-90. 4202.92-91 AND 4202.92-95) 
001 FRANCE 743 21 i 111 14 56 10 556 15 002 BELG.-LUXBG. 222 
95 
a7 1 3 74 
003 NETHERLANDS 260 9 146 3 2 4 1 160 004 FR GERI'IANY 254 6 21 
li 
7 52 
005 ITALY 115 
1z 
130 9 4 23 
006 UTD. KIHGDDI'I as 26 4 19 23 
001 DENMARK 61 50 1 
10 
7 
010 PORTUGAL 46 5 10 16 
011 SPAIN 121 40 31 31 
021 NORWAY 30 15 i i 030 SWEDEN 36 25 
0 36 SIH TZERLAND 176 140 20 6 
031 AUSTRIA 15a 153 1 2 
400 USA 65 45 a 
732 JAPAN 24 3 18 
1000 W D R L D 2104 147 76 1091 92 270 20 19 933 11 68 
1010 INTRA [C 2013 1~6 13 4;5 5'• 
, .. 
' 
~3 ... 1' ~· 1011 EXTRA-EC 793 12 33 39 i:i7 10 16 - ii 2 21 
102t CLASS 1 571 12 29 412 16 57 7 15 12 1 10 
1021 EFTA CDUNTR. 420 11 15 344 3 24 6 4 11 1 1 
1030 CLASS 2 149 4 37 22 67 4 1 3 11 
1040 CLASS 3 72 46 3 23 
4202.99 CDHTA1HERS IEXCL. 4202.11 TO 4202.30) OF I'IATERIALS (EXCL. LEATHER, PLASTIC SHEETING DR TEXTILE I'IATERIALSl 
4202.99-10 I'IUSICAL IHSTRUI'IENT CASES IEXCL. 4202.91-50, 4202.92-15 AND 4202.92-95) 
1000 W 0 R L D 130 43 21 18 18 10 19 
1010 INTRA-EC 55 13 2 5 13 10 11 
1011 EXTRA-EC 75 30 19 13 5 a 
1020 CLASS 1 52 29 1 10 5 7 
1021 EFT A CDUHTR. 42 21 1 1 5 7 
4202.99-90 TO 4202.99-10) 
001 FRANCE 550 64 201 52 
140 
99 11 53 




15 292 123 
003 NETHERLANDS 791 351 13 9 12 
15; 
260 




15 60 216 
005 ITALY 247 20 77 21 
160 2i 
9 10 4S 
006 UTD. UHGDQI'I 355 16 73 20 42 16 
so 007 IRELAND 14 . 12 10 
i 
11 1 
ooa DENMARK 64 2 31 3 12 1 
009 GREECE 39 2 5 4 10 15 2 
010 PORTUGAL 44 5 5 13 5 11 3 
011 SPAIN 161 36 27 
ao 
20 55 20 





021 NORWAY 41 11 1 
z 
11 7 
030 SWEDEN 126 2 12 
2s 
24 10 5 
036 SIIITZERLAND 336 161 30 101 7 9 
031 AUSTRIA 201 173 7 6 11 4 
400 USA 131 12 a 29 46 3 40 
706 SINGAPORE 21 1 7 12 1 
732 JAPAN 70 5 13 41 3 
740 HONG KONG 54 2 9 36 
1000 II 0 R L D 5179 215 15 1367 430 663 191 642 630 12 9H 
1010 IHTRA-EC 3639 242 4 140 275 365 la3 306 568 11 845 
1011 EXTRA-EC 1H3 43 10 527 157 291 a 336 62 2 !DO 
1020 CLASS 1 10H a 5 476 57 117 1 251 31 1 87 
1021 EFTA CDUNTR. 729 5 4 443 35 39 150 30 1 22 
1030 CLASS 2 421 10 1 37 91 171 79 5 1 12 
1031 ACP 168> ao 2 2 
z 
64 2 2 1 7 
1040 CLASS 3 11 25 14 10 6 19 1 
184 
1990 Value - Yaleursl 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country -Pays d6clarant Co•b. NcRenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------------------l 
Ho•enclaturl comb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itallo Hodorhnd Portugal 
4202.92-19 










7 32 JAPOH 
IOOO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































4202.92-91 SACS DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A DOS ET SACS POUR ARTICLES DE SPORT, EH IIATIERES TEXILES 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 























7 32 JAPON 
740 HOHG-KOHG 
liDO II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
lGll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 




























































































































4202.92-95 CONTENAHTS POUR IHSTRUMEHTS DE i'IUSIQUE, EH IIATIERES TEXTILES 
































































































































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































































4202.99 COHTEHAHTS, NON REPR. SOUS 4202.ll 4202.30, EH MATIERES AUTRES QUE LE CUIR, LES IIATIERES PLASTIQUES EN FEUILLES OU LES 
i'IATIERES TEXTILES 
4202.99-10 CONTENAHTS POUR IHSTRUMEHTS DE i'IUSIQUE, (NOH REPR. SOUS 4202.91-50, 4202.92-15 ET 4202. 92-95> 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























D 10 PORTUGAL 
Dll ESPAGIIE 








74 0 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 



































































































































































































































































































































































































Hell as Espagna France Ireland I tali a Nader 1 and Portugal Ho•enclature coob. EUR-12 Bel g. -Lux. Oanll!ark Deutsch I and 
4203.10 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 




DD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 















056 SOVIET UNION 







7 0 6 S lNGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 




























































































































































4203.21 GLOVES, MITTENS AHD MITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN SPORTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
4203.21-0D GLOVES, MITTENS AND MITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE lH SPORTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
DDI FRANCE 
DD4 FR GERMANY 
4DD USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























4203.29 GLOVES, MITTENS AND MITTS IEXCL. FOR USE IN SPORTS!, OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 




D 04 FR GERI'IANY 
Dll SPAIN 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 









lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































4203. 3D BELTS AND BANDOLIERS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 




DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































































































































































































1990 Value - Yeleurs= 1000 ECU Export 
Dest t nat ton 
Reporting country - Pays d6clarant ~:==~cr:;:~~~:!~b~r---E=u~R~-~lZ:--:B~ol~g-.--~Lu-.-.--~o~.-.-•• -r~k-:D-ou_t_s_c~hl~a-n~d----~Ho~l~l~o~s~~E~sp=a~g~n~o--~F~r~a~n~co~~~Ir~o-l-a-nd-----I-t-a-l-to---N-•d-o-r-lo-n-d---P-o-r-t-ug-a-1------u-.-K~. 
4203.10 YETEI'IEHTS, EN CUIR HATUREL OU RECONSTITUE 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 D 6 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 


























1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !61l 






































































































































































































4203.21 GANTS ET MOUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EH CUIR HATUREL OU RECONSTITUE 
4203.21-DD GANTS ET MOUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR HATUREL OU RECONSTITUE 
DOl FRANCE 
004 RF AllEI'IAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































4203.29 GANTS ET MOUFLES, AUTRES QUE POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR HATUREL OU RECONSTITUE 




004 RF ALLEI'IAGHE 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UNIS 
lDDD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































4203.29-91 GANTS ET PIOUFLES POUR HOPIMES ET GARCONNETS, !NOH REPR. SUUS 4203.21-00 ET 4203.29-10), EN CUIR NATUREL OU IECONSTITUE 
m m~~=LUXBG. ~m 5' m n ; ~~: 
003 PAYS-BAS 1717 39Z 1071 4 10 ~"'• ~~AmEI'IAGNE ~m 10 moi 357 50~ 9&7 199 
006 ROYAUME-UNI 1271 792 10 26 m m~~"E m 4 ~~ 2 H~ u 




400 ETATS-UNIS 197 HS 1 445 
732 JAPOH 920 130 91 51 Z71 
1000 PI 0 H D E 11219 467 47 7969 725 925 991 1104 
1010 INTRA-CE 10128 455 3 4463 445 763 991 Ill 
lOll EXTRA-CE 7462 12 45 3506 210 162 1116 
1020 CLASSE 1 6110 12 22 3261 204 115 1146 



























1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 







































































4203.50 CEINTURES, CEINTURONS ET IAUDRIERS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 






























































































































































































































































































































1990 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg Export 
U.K. 
Dast inat fon 
Colb. Holtnclature~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t--------------------------~----~--------1 

















632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HO HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
aoa AMER.OCEANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 














































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 










74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !Ul 

































































































4204.00 ARTICLES OF LEATHER, OR OF COMPOSITION LEATHER, OF A KIND USED IN ftACHINERY OR ftECHANICAL APPLIANCES OR FOR OTHER 
TECHNICAL USES 
4204.00-11 CONVEYOR OR TRAHSI'IISSIOH BELTS OR BELTING OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































4204.00-90 ARTICLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, OF A KIND USED IN ftACHINERY OR I'IECHANICAL APPLIANCES OR FOR OTHER TECHNICAL 
USES IEXCL. 4204.00-10> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
tl36 :.W.HZERLAUD 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

















740 HONG KONG 
aGO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP US> 





















































































































































































































































































































1990 Valuo - Valours: 1000 ECU Export 
Destination 

















632 ARABIE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 





101 OCEANIE AI'IER 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <611 























































































































































































1000 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 













































































































4204.00-10 COURROIES DE TRANSI'IISSIOH OU DE TRANSPORT, EN CUIR HATUREL OU RECONSTITUE 
400 ETATS-UNIS 619 1 
1000 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































































4204.00-90 ARTICLES A USAGES TECHNIQUES !SAUF COURROIES DE TRAHSI'IISSION OU DE TRANSPORT!, EH CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
' lflofTr.' 
; .. ··!r IJHI 
0'6 S~ISSE 
400 EIATS-UNIS 
1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























4205.00 AUTRES OUYRAGES EN CUIR NATUREL OU RECOHSTITUE 

























1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 



















































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg 
Desttnatton 
Coab. Hoaenclature 
Reporting countr~ - Peys d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franc• !roland 
4206.10 CATGUT 
4206.10-00 CATGUT 
001 FRANCE 32 30 
1i 004 FR GER11ANY 12 2 
005 ITALY 4 3 
0 36 SWITZERLAND 1 1 
038 AUSTRIA 2 1 
400 USA 6 3 
701 IIALAYSIA 1 1 
1000 W 0 R L D 70 32 26 
1010 INTRA-EC 54 32 17 
lOll EXTRA-EC 17 1 9 
1020 CLASS 1 10 6 
1021 EFTA COUHTR. 3 2 
1030 CLASS 2 7 4 
4206.90 ARTICLES OF GUT COTHER THAN SILK-WORJ1 OR CAT-GUTl, OF GOLDBEATER'S SKIN, OF BUDDERS OR OF TENDONS 
4206.90-00 ARTICLES OF GUT COTHER THAN SILK-WORJ1 OR CAT-GUTl, OF GOLDBEATER'S SKIN, OF BUDDERS OR OF TEHDDHS 
001 FRANCE 115 
002 BELG.-LUXBG. 37 
0 04 FR GERIIAHY 74 
005 ITALY 35 
400 USA 15 
404 CANADA 20 
701 IIALAYSIA 1 
732 JAPAN 4 
1000 W 0 R L D 534 a 10 
1010 INTRA-EC 3a2 7 6 
lOll EXTRA-EC 153 1 4 
1020 cuss 1 12 1 4 
1021 EFTA COUNTR. ll 1 4 
1030 CLASS 2 70 
4301.10 RAW FURSKINS DF IIIHK, WHOLE 
4301.10-ot RAW FURSKINS Of IIIHK, WHOLE 
001 FRANCE 127 119 3 
002 BELG.-LUXBG. 96 12 9 12 003 NETHERLANDS 95 5 15 
004 FR GERIIANY 401 345 
005 ITALY 23 20 
006 UTD. KINGDDII 64 53 
li 001 DENMARK 93 
2i Oll SPAIH 2a 
oza NORWAY 5 5 
030 SWEDEN 125 124 
032 FIHLAHD 135 36 
0 36 SWITZERLAND 232 226 
400 USA 9S 94 
404 CANADA 50 11 
72a SOUTH KOREA 104 
" 732 JAPAN 10 10 74 0 HDHG KDHG 362 342 
1000 W 0 R L D 2074 62 1529 45 
1010 INTRA-EC 93a 62 575 43 
lOll EXTRA-EC ll34 954 2 
1020 CLASS I 657 509 1 
1021 EFTA CDUNTR. 500 394 1 
1030 cuss 2 470 444 1 
1040 CLASS 3 7 2 
4301.20 RAW FURSKIHS OF RAIIIT DR HARE, WHOLE 
4301.20-0D RAW FURSKIHS OF RAIIIT OR HARE, WHOLE 
DD2 BELG.-LUXBO. 737 
s56 
61 
4DD USA 600 
501 BRAZIL 351 17 
721 SOUTH KOREA 901 464 
lDDD W 0 R L D 3649 1141 63 
lDlD INTRA-EC 1165 191 62 
lOll EXTRA-EC 24U 943 
1020 CLASS 1 703 395 
1030 CLASS 2 1522 529 
4311.30 RAW FURSKINS Of LAPIB, THE FOLLOWING! ASTRAKHAN, BROADTAIL, 
OR TIBETAN LAIIB, WHOLE 
4301. SO-DC ~AW FURSKIHS OF LAMB, THE FDLLCWIHG1 ASTRAKHAN, BRCJ.=TAIL, 
OR TIIETAH LAIIB, WHOLE 
036 SWITZERLAND 35 23 
lDDD W 0 R L D 261 32 
1010 IHTRA-EC 179 
' lOll EXTRA-EC 13 24 
1020 CLASS 1 55 24 
1021 EFTA COUHTR. 35 23 
4311.40 RAW FURSKIHS OF BEAYER, WHOLE 
4311.40-DD RAW FURSKIHS OF BEAYER, WHOLE 
!DOD W 0 R L D 2 
1010 IHTRA-EC 2 2 10 ll EXTRA-EC 
4301.50 RAW FURSKIHS OF IIUSK-RAT, WHOLE 
4311.50-DD RAW FURSKIHS OF IIUSK-RAT, WHOLE 
lDDD W 0 R L D 19 5 
1010 INTRA-EC lD 3 
lOll EXTRA-EC a 2 
4311.60 RAW FURSKINS OF FOX, WHOLE 
4301.60-DD RAW FURSKINS OF FOX, WHOLE 
004 FR GERIIANY 41 40 
006 UTD. KIHODOII 14 12 
021 NORWAY 57 57 
032 FINLAND 23 16 
036 SWITZERLAND 43 37 
721 SOUTH KOREA 45 44 
732 JAPAN 12 11 
740 HOMO KDHG 54 31 
1000 W 0 R L D 400 2 350 a 
1010 IHTRA-EC 19 1 66 7 
lOll EXTRA-EC 309 213 1 
1120 CLASS 1 221 201 1 
1021 EFTA CDUNTR. 124 Ill 
1030 CLASS 2 16 11 
4301.70 WHOLE, RAW, SEAL, FURSKINS CEXCL. RAW SKINS OF HO. 41031 
4301.70-90 RAW FURSICINS OF SEAL, WHOLE CEXCL. 43Dl.7D-l0l 
































PERSIAN AND SIIIILAR LAIIB, 





































































































































1990 Voluo - Velours• lDDD ECU Export 
Destination 
Coab. Ho••nclature 
Report tng countrl' • Pays dlcloront 
Hoaenclature coab. EUR-lZ lolg.-Lua. Dan•ark Deutschland Hellos Espegna France Ireland It olio Nodtrhnd Portugal U.K. 
4206.10 CORDES EN BOYAUX 
4206.10-00 CORDES EN BOYAUX 





4 004 RF ALLEI'IAGNE 3126 4 
s7 
ll 596 
DDS ITALIE ll22 II 1024 
62 
2 21 
036 SUISSE 684 19 5 591 
031 AUTRICHE 551 62 479 9 
400 ETATS-UNIS 2243 391 1144 l 
701 IIALAYSU 755 752 
lDDO II 0 N D E 12120 l7 771 166 9430 63 730 34 732 171 
1010 INTRA-CE 7132 16 204 455 4174 63 127 34 732 27 
lOll EXTRA-CE 5788 l 574 4ll 4556 103 143 
1020 CLASSE l 4021 l 529 5 3382 103 l 
1021 A E L E 1323 l 17 5 ll56 73 l 
1030 CLASS£ 2 1314 3 2 1161 141 
4206.90 OUVRAOES EN BOYAUX ISAUF CORDESI, EN BAUDRUCHES, EN VESSIES OU EN TENDONS 
4206. 90-0D OUVRAGES EN BOYAUX ISAUF CORDES), EN IAUDRUCHES, EN VESSIES OU EN TENDONS 





002 BELO.-LUXBO. 155 
76 
70 624 3 
004 RF ALLEI'IAGNE 1162 
17 
67 371 11 550 l7 
005 ITALIE 506 101 ll4 
323 
16 lU 
3; 400 ETATS-UNIS 116 11 32 204 
404 CANADA 124 
ui 
19 597 I 
701 IIALAYSU Ill 
43i 14 732 JAPON 523 I 
1000 II 0 N D E 10412 ll3 3 121 2092 1097 3019 277 3200 420 
1010 INTRA-CE 6274 9l 
3 
44 1730 312 1376 276 2319 126 
lOll EXTRA-CE 4139 22 77 362 715 1713 l aa2 294 
1020 CLASS£ l 2559 22 l 77 167 107 ll02 l au 199 
1021 A E L E 557 22 l 56 167 64 171 62 7 
1030 CLASS£ 2 1547 1 2 147 675 101 19 95 
4301.10 PELLETERIES BRUTES DE VISONS, ENTIERES 
4301.10-00 PELLETERIES BRUTES DE YISONS, ENTIERES 
001 FRANCE 15597 14375 533 
4i 343 23oi 
619 





003 PAYS-BAS 6329 664 954 50 
20 272i 
955 
004 RF ALLEI'IAGNE 44274 39358 
247 2i 
827 1341 







006 ROYAUME-UNI 7929 6142 
945 li 
597 417 





Oll ESPAGNE 2983 41 sa 20 7 
028 NORYEGE 151 641 6 
166 
4 
030 SUEDE zzsaa 22222 
13 12; i 210 495 032 FINLAND£ 20427 uaa 
126 
15314 
036 SUISSE 29645 28827 127 91 
162 
222 245 
400 ETATS-UNIS 14129 13227 14 99 ,,; 527 404 CANADA 7415 1135 14 61 247 
728 COREE DU SUD 12245 ll753 
62 95 
419 
732 JAPON 1452 1254 
90 
41 
740 HOHG-KONG una 39731 3 1831 
1000 II 0 N D E 254319 3342 191305 5123 75 406 2236 1524 419 41216 1533 
1010 INTRA-CE 102731 3261 67550 4178 75 274 2006 1021 175 11941 4550 
lOll EXTRA-CE 151587 8l 123755 245 132 229 503 314 22345 3983 
1020 CLASS£ 1 96311 71741 146 129 139 503 287 21776 1583 
1021 A E L E 73544 56096 146 129 lll 210 126 15702 754 




3 90 12 3 2400 
1040 CLASS£ 3 aao 211 15 566 
4301.20 PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE LIEYRES, ENTIERES 
4301.20-00 PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE LIEYRES, ENTIERES 
002 BELG.-LUXBG. 560 11i 84 344 116 15 400 ETATS-UNIS 1319 
13 
557 
501 BRESIL 717 39 665 
40 728 COREE DU SUD 1111 426 69 483 
1000 II 0 N D E 5ll3 1670 86 llS 2979 126 ll6 l7 
1010 IHTRA-CE ll40 342 15 35 541 5 ll6 15 
lOll EXTRA-CE 3971 1328 13 2438 121 1 
1020 CLASSE l 1511 806 
a3 
639 73 
1030 CLASSE 2 2121 516 1481 40 
4301.30 PELLETERIES BRUTES D' AGNEAUX DITS "ASTRAKAN", "BREITSCHWANZ", "CARACUL•, "PERSIAHER", OU SIIIILAIRES, D' AGNEAUX DES 
INDES, DE CHINE, DE IIONGOLIE OU DU TIBET, ENTIERES 
4301.30 ·DO PELLETERirS BRUT[S D'AGNEAUX DITS "ASTRAKAH", "BREITSCHWAHZ", "CARACUL", •rtRSIAHER", 0~ Slr.ILAIRES, D • ACMEAux cr= 
IHDES, DE CHINE, DE IIONGOLIE OU DU TIBET, EHTIERES 
036 SUISSE 1112 1508 205 99 
1000 II 0 N D E 3741 31 2191 10 35 439 1032 
1010 INTRA-CE 1499 29 616 lD 35 5 SOl 
lOll EXTRA-CE 2242 2 1575 434 231 
1020 CLASS£ l 1977 1574 205 198 
1021 A E L E 1814 1510 205 99 
4301.40 PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, ENTIERES 
4301.40-00 PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, ENTIERES 
1000 II 0 N D E 76 32 23 14 
1010 INTRA-CE 29 
32 
23 
14 lOll EXTRA-CE 47 
4301.50 PELLETERIES BRUTES DE RATS IIUSQUES, ENTIERES 
4301.50-00 PELLETERIES BRUTES DE RATS IIUSQUES, ENTIERES 
1000 II 0 N D E 540 153 99 165 74 31 ll 
1010 INTRA-CE 500 125 65 6 55 31 ll 
10 ll EXTRA-CE U9 28 34 158 19 
4301.60 PELLETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIERES 
4301.60-00 PELLETERIES BRUTES DE REHARDS, ENTIERES 
004 RF ALLEI'IAGNE 1945 1690 32 
14 
55 167 
D D6 ROYAUME-UNI 559 542 3 
028 NORYEGE 4114 4013 
70 575 052 FINLAND£ 1256 6ll 
2 21 26l 056 SUISSE 2201 1909 
728 COREE DU SUD 2121 2071 50 
752 JAPOH 4444 4404 35 
740 HONG-KONG 1412 1405 77 
1000 II 0 H D E 20550 54 18054 295 132 87 ao 715 955 
l D 10 INTRA-CE 3648 28 2864 259 60 17 25 101 314 
lOll EXTRA-CE 16704 7 15119 56 72 70 56 612 642 
1020 ~LASSE 1 12572 11555 36 72 70 57 575 427 
1021 A E L E 7524 6576 7 27 70 l 575 268 
1030 CLASS£ 2 3974 3774 u 18 164 
4301.70 PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D'OTARIES, ENTIERES, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DU H 4103 
4501.70-90 PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D'OTARIES, ENTIERES ISAUF DE BEBES PHOQUES NARPES OU A CAPUCHONI 
1000 II 0 H D E 541 21 141 25 96 62 
191 
1990 Q\lantity- Cl\lantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country - Pays diclarant Coab. Ho••nclature~------------------------------------------~~~~--~~--~~---------------------------------------------------1 
No•enclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaar-k Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Heduland Portugal U.K. 
4301.70-90 
m~ ~m::~g 2 
4301.10 RAW FURSKINS <EXCL. 4301.10 TO 4301.701, <EXCL. RAW SKINS OF HOS. 4101, 4102 OR 41031 
4301.10-10 RAW FURSKINS OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA 






4301.10-30 RAW FURSKINS OF IIARMOTS 
1000 W D R L D 
1011 EXTRA-EC 
4301.10-SO RAW FURSKIHS OF WILD FELINES 






4301.10-90 RAW FURSKINS (EXCL. 4301.10-00 TO 4301.10-501, WALLETS, PURSES, !lAP-CASES, TDDL BAGS, SPORTS BAGS, BOTTLE-CASES, 
JEWELLERY BOXES, POWDER BOXES, CUTLERY CASES 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























4301.90-00 HEADS, TAILS, PAWS AHD OTHER PIECES OR CUTTINGS, SUITABLE FOR FURRIERS USE, WALLETS, PURSES, !lAP-CASES, TOOL BAGS, 
SPORTS BAGS, BOTTLE-CASES, JEWELLERY BOXES, POWDER BOXES, CUTLERY CASES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





4302.11 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF IIIHK, <HOT ASSEMBLED!, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.031 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































4302.12 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF RABBIT OR HARE, <HOT ASSEMBLED!, <OTHER THAH THOSE OF HEADING H 43.031 
4302.12-00 TANNED OR DRESSED WHOLE SKIMS OF RABBIT OR HARE, <HOT ASSEMBLED!, <OTHER THAH THOSE OF HEADING N 43.031 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lt'41 E~TRA -EC 
1020 CLASS 1 






































4302.13 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIIIILAR LAIIB, IHDIAH, CHIMES, I'IOHGOLIAH OR 
TIBETAN LAIIB, <HOT ASSEMBLED!, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.031 
4302.13-00 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHD SIIIILAR LAI'IB, INDIAN, CHINES, I'IOHGOLIAN OR 
TIBETAN LAMB, <HOT ASSEMBLED), <OTHER THAN THOSE OF HEADING N ".031 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































4302.19 TANNED OR DRESSED WHOLE FURSKINS, UNASSEIIBLED, IEXCL. 4302.11 TO 4302.131, <EXCL. 43031 
4302.19-10 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF BEAVER, (HOT ASSEMBLED>, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 







4302.19-20 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF IIUSK-RAT, <HOT ASSEMBLED!, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
006 UTD. KIHGDOI'I 
009 GREECE 













4302.19-30 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS OF FOX, <HOT ASSEMBLED!, (OTHER THAN THOSE OF HEADING 43.031 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








































































1990 Value - Velours 1 1000 ECU Export 
Destination 






21 25 33 
63 
430l.ao PELLETERIES BRUTES, HDH REPR. SDUS 4301.10 A 4301.70, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DES H 4101, 4102 DU 4103 
430l.a0-10 PELLETERIES BRUTES DE LDUTRES DE tiER DU DE HUTRIES -RAGDHDINS-






430l.a0-30 PELLETERIES BRUTES DE MURI'IEL 




4301.80-50 PELLETERIES BRUTES DE FELIDES SAUVAGES 















430l.a0-90 PELLETERIES BRUTES !NOH REPR. SOUS 4301.10-00 A 430l.a0-50) Y CDMPRIS LES I'IALLETTES DE TOILETTE, 
004 RF ALLEKAGNE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































4301.90 TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES I'IDRCEAUX UTILISAILES EH PELLETERIE, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DES N 4101, 4102 DU 4103 
4301.90-00 TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES I'IDRCEAUX UTILISAILES EN PELLETERIE Y CDI'IPRIS LES KALLETTES DE TOILETTE, 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















4302.11 PELLETERIES TANNEES DU APPRETEES, EHTIERES, NOH ASSEI'IBLEES, DE VISDHS, AUTRES QUE CELLES DU N 4303 

















72a COREE DU SUD 
732 JAPDN 
740 HDHG-KOHG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































4302.12-00 PELLETERIES TANHEES DU APPRETEES, EHTIERES, (NON ASSEMBLEESI, DE LAPINS OU DE LIEVRES, IAUTRES QUE CELLES DU N 43.031 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
lOCO 11 0 N D E 
'~TP\-Cf 
10 U EXI ~A-CE 
1020 CLASSE 1 









































4302.13 PELLETERIES TAHHEES DU APPRETEES, EHTIERES, NOH ASSEMBLEES, O'AGNEAUX DITS "ASTRAKAH", "BREITSCHWANZ", "CARACUL", 
"PERSIAHER" DU SI11ILAIRES, D'AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE I'IDNGDLIE OU DU TIBET, AUTRES QUE CELLES DU N 4303 
4302.13-00 PELLETERIES TANNEES DU APPRETEES, ENTIERES, !NOH ASSEMBLEESI, D'AGNEAUX DITS •ASTRAKAN", "BREITSCHWANZ"• "CARACUL•, 
"PERSIAHER" OU SII'IILAIRES, D'AGNEAUX DES IHDES, DE CHINE, DE IIDHGOLIE OU DU TIBET, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.031 








1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































4302.19 PELLETERIES TAHHEES DU APPRETEES, EHTIERES, NOH ASSEMBLEES, NON REPR. SOUS 4302.11 A 4302.13., AUTRES QUE CELLES DU H 
4303 
4302.19-10 PELLETERIES TANNEES DU APPRETEES, ENTIERES, !NOH ASSEMBLEESI, DE CASTORS, (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 















4302.19-20 PELLETERIES TANNEES DU APPRETEES, EHTIERES, !NOH ASSEI'IBLEESI, DE RATS IIUSQUES, IAUTRES QUE CELLES DUN 43.031 
006 RDYAUME-UNI 
009 GRECE 


























4302.19-30 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, <NOH ASSEMBLEESI, DE RENARDS, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
003 PAYS-BAS 







































































































1990 Quant It~ - Quantlth• 1000 kg 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Co•b. Noeenclatur • 
Ho•enclature co•b. EUR-12 ltlg.-Lux. Daneark Deutschland Hollos Espegne Frence Ireland ltol fa Nederland 
4302.19-30 
036 SWITZERLAND 22 10 
740 HONG KONG 15 
1000 W 0 R L D 191 5 so 3 7 11 18 5 
1010 IHTRA-EC 139 4 73 3 7 • 7 4 1011 EXTRA-EC 60 1 7 1 2 11 1 
1020 CLASS 1 31 4 1 2 11 1 
1021 EFTA COUHTR. 27 2 1 1 ll 
1030 CLASS 2 22 3 
4302.19-41 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF WHITECOAT PUPS OF HARP SEALS OR OF PUPS OF HOODED SEALS "BLUE-lACKS•, tHDT ASSEIIBLEDl, 
(OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43. 03l 
1000 W 0 R L D 
lOll EXTRA-EC 
4302.19-49 TANNED OR DRESSED WHOLE SEAL SKINS, (HOT ASSEIIBLEDl, tEXCL. 4302.19-Ul, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 





4302.19-50 TANNED DR DRESSED WHOLE SKINS OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA, tHOT ASSEIIBLEDl, tOTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.03) 
009 GREECE 









4302.19-60 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF IIAMOTS, tHDT ASSEIIBLEDl, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.13l 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
4312.19-70 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF WILD FELINES, tHOT ASSEIIBLEDl, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.03) 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4302.19-90 TANNED OR DRESSED WHOLE FURSKIHS, tHOT ASSEIIILEDl, ( EXCL. 4302 .ll-00 TO 4302.19-70), (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
43.03) 
001 FRANCE 242 Z3 13 171 
002 BELG.-LUXBG. 31 i 2 27 003 NETHERLANDS 40 3 5 
34 004 FR GERIIAHY 431 250 
2; 
69 
005 ITALY 2411 2 2164 6S 
006 UTD. KIHGDDII 255 • 26 74 55 OOS DENIIARK 7 3 1 2 009 GREECE 66 25 17 
010 PORTUGAL 86 2 58 7 a Oll SPAIN 239 3 li 12 032 FINLAND 18 
z; 1 036 SWITZERLAND 66 3 1 
038 AUSTRIA 101 44 
46 
24 16 
048 YUGOSLAVIA 246 107 2 u 
052 TURKEY 79 1 16 16 
060 POLAND 30 16 12 4 064 HUNGARY ll3 90 1 
066 ROMANIA 16 6 
5i 
7 
400 USA 128 4 43 
404 CANADA 17 1 a 6 
664 INDIA 50 
i 724 NORTH KOREA 19 
17 728 SOUTH KOREA 534 465 
732 JAPAN 48 22 I 
740 HONG KONG 37 20 a 
1000 W 0 R L D 5537 321 15 474 54 3213 413 
1010 INTRA-EC 3918 291 5 161 2 2542 179 
lOll EXTRA-EC 1618 23 9 312 52 671 234 
1020 CLASS 1 736 12 9 190 46 144 173 
1021 EFTA CDUNTR. 215 7 a 76 42 19 
1030 CLASS 2 669 
10 
1 10 498 31 
1040 CLASS 3 215 ll3 29 24 
4302.20 TANNED OR DRESSED HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS, tNDT ASSEIIBLEDl 
4302.20-00 TANNED OR DRESSED HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIEctS OR CUTTINGS, (NOT ASSEIIBLEDl 
004 FR GEMANY 307 
29i 
5 32 
009 GREECE 572 10 9 
728 SOUTH KOREA 564 415 3 
1000 W 0 R L D 1772 915 za 75 
1010 INTRA-EC 943 307 19 47 
10ll EXTRA-EC aza 608 • 28 1030 CLASS 2 592 432 3 ll 
4302.30 TANNED OR DRESSED WHOLE SKIN AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED, tEXCL. 4303) 
4302.30-10 TANNED OR DRESSED "DROPPED• FURSKINS, ASSEIIBLED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
1000 W 0 R L D 25 • 1010 IHTRA-EC 15 3 
10ll EXTRA-EC 10 4 
1020 CLASS 1 10 4 












































4302.30-21 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS TIIEREOF, ASSEIIILED, OF PliNK, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.03), 
tEXCL. 4302.30-10) 
001 FRANCE a 7 i 004 FR GERIIANY 60 51 
005 ITALY 43 37 2 2 006 UTD. KINGDOII 7 1 3 
008 DENIIARK a 4 009 GREECE 13 
44 Oll SPAIN 46 
030 SWEDEN 2 2 
032 FINLAND 2 2 
036 SWITZERLAND 20 12 
052 TURKEY 17 15 
400 USA 5 3 
404 CANADA 4 4 
i 508 BRAZIL a 
740 HONG KONG 3 
1000 W 0 R L D 258 16 187 16 9 
1010 INTRA-EC 189 11 142 9 6 
lOll EXTRA-EC 73 6 45 a 3 
1020 CLASS 1 sa 4 41 3 
1021 EFTA COUHTR. 26 1 17 i 1 1030 CLASS 2 11 2 1 
4302.30-25 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, 
N 43.03), tEXCL. 4302.30-10) ASSEIIBLED, OF RABBIT OR HARE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING 

















































1990 Value - Voleurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Comb. Hoaenclaturar----------------------------------------~-e~p-o_r_tt~n~g~co~u~n~t~ry~-~Po~y~s~d~6c~l~o~r~an~t~------------------------------------~ 




1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 




























































~302.19-41 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, <HON ASSEI!BLEES>, DE BEBES PHOQUES HARPES -A I!ANTEAU BLANC- OU A CAPUCHOH -A 
DOS BLEU- , <AUT RES QUE CELLES DU N ~3. 031 








~302.19-49 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, ENTIERES, <NON ASSEI!BLEESl, DE PHOQUES OU D'OTARIES, (SAUF DE IEBES PHOQUES HARPES OU 
A CAPUCHOHl, <AUTRES QUE CELLES DU N ~3.03! 
7~0 HOHG-KONO 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


















4302.19-50 PELLETERIES TANHEES OU APPRETEES, EHTIERES, <HOH ASSEI!ILEESl, DE LOUTRES DE I'IER OU DE HUTRIES -RAGOHDINS--, <AUTRES QUE 
CELLES DU N 43.13! 
009 GRECE 

















~302.19-60 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, ENTIERES, <NON ASSEI!BLEESl, DE I!URI!EL, <AUTRES QUE CELLES DU N 43.03! 

















~302.19-70 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, ENTIERES, <NON ASSEI!BLEESI, DE FELIDES SAUVAGES, <AUTRES QUE CELLES DU N ~3.03! 

















4302.19-90 PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NOH ASSEI!BLEESl, <HON REPR. SOUS ~302.ll-OO A ~302.19-70), <AUTRES QUE 






















724 COREE DU HRD 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































4302.20 TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES I!ORCEAUX, DECHETS ET CHUTES, NON ASSEI!BLES. 
~302.20-00 TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES I'IORCEAUX, DECHETS ET CHUTES, NON ASSEI!BLES 
004 RF ALLEI!AGHE 
009 GRECE 
721 COREE DU SUD 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 













































































4302.30 PEAUX TANNEES au APPRETEES, ENTIERES, I'IORCEAUX ET CHUTES, ASSEI!BLEES, AUTRES QUE CELLES DU N ~303 
4302.30-10 PEAUX TANNEES OU APPRETEES, "AllONGEES•, ASSEI!BLEES, <AUTRES QUE CELLES DU N 43.03! 
1000 1'1 a N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































4302.30-21 PELLETERIES TAHHEES au APPRETEES, ENTIERES, l!aRCEAUX ET CHUTES, ASSEI!BLES, DE VISOHS, <SAUF PEAUX "ALLaHGEES"l, <AUTRES 
QUE CELLES DU N 43.03! 
DOl FRANCE 














1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 












































































































4302.30-25 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEI!BLES, DE LAPINS OU DE LIEVRES, <SAUF PEAUX 
"AllOHGEES"l• <AUTRES QUE CELLES DU H ~3. 03! 





























































































1990 Quantity - Quant!Us• lDDD kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclatur•~------------------------------------------R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou=n=t=r~y---~P~a~y~s~di~c=1~•=•~•=n~t----------------~----------------------_, 






4302.30-31 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSE~BLED, OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHD 
SI~ILAR LA~B, INDIAN, CHINESE, I!OHGOLIAH OR TIBETAN LAI!B, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.03), IEXCL. 4302.30-lDl 
004 FR GER~AHY 10 4 
DDS ITALY 35 13 
Oil SPAIN 71 27 
lDDD W 0 R L D 142 12 55 5 
1010 IHTRA-EC 124 7 45 4 
lOll EXTRA-EC 19 5 11 1 
1020 CLASS 1 12 1 9 
4302.30-35 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF BEAVER, IDTHER THAN THOSE OF HEADING N 




4302.30-41 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF I!USK-RAT, IDTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.03), IEXCL. 4302.30-10) 
004 FR GERI!ANY 21 i 005 ITALY 14 
006 UTD. KINGDOI! 12 12 
036 SWITZERLAND 14 
1000 W D R L D 70 15 lD 
1010 INTRA-EC 47 13 9 
1 D 11 EXTRA-EC 22 2 1 
1020 CLASS 1 19 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 
1030 CLASS 2 3 
4302.30-45 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF FOX, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.13), 
IEXCL. 4302.30-lDl 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
















4302.30-55 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF SEAL IEXCL. 4302.30-51), !OTHER THAN THOSE 
OF HEADING H 43.03), IEXCL. 4302.30-lDl 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
4302.30-61 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA, !OTHER THAN THOSE 
OF HEADING N 43.03), IEXCL. 4302.30-lDl 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









4302.30-65 TANH ED OR DRESSED WHOLE SKINS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF IIARMOTS, I OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.03>, IEXCL. 4302.30-lDl 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4302.30-71 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF WILD FELINES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
43.03), IEXCL. 4302.30-lDl 




4302.30-75 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, IEXCL. 4302.30-10 TO 4302.30-71), !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING H 43.03) 
001 FRANCE 12 
0 04 FR GERMANY 54 
005 ITALY 51 
ODa DENMARK 2 
OlD PORTUGAL 22 
011 S~Aitl 14 
036 SWITZERLAND 17 
041 YUGOSLAVIA 39 
400 USA 15 
721 SOUTH KOREA 34 
732 JAPAN 3 
740 HONG KONG 5 
1000 W 0 R L D 393 
1010 INTRA-EC 115 
lOll EXTRA-EC 206 
1020 CLASS 1 100 
1021 EFTA COUHTR. 37 
1030 CLASS 2 10 
2 1040 CLASS 3 26 
4303.10 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES 
4303 .lD-10 ARTICLES OF APPAREL 
"BLUE-BACKS" 
006 UTD. KIHGDOPI 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















OF FURSKINS OF WHITECOAT PUPS 
4303.10-90 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSKIN I EXCL. 4303.10-10) 
001 FRANCE 79 19 11 31 


























































NETHERLANDS 6 5 004 FR GERI!ANY 2aa 
005 ITALY 
2 







006 UTD. KIHGDO~ 12 1 2 
13 
007 IRELAND 4 1 
17 DOl DENMARK 22 3 
009 GREECE a 7 
010 PORTUGAL 4 d li Oil SPAIN 47 
17 021 NORWAY 32 6 a 
2 
030 SWEDEN 30 11 5 7 
032 FINLAND 16 1 2 12 
036 SWITZERLAND 142 
2 
47 68 
038 AUSTRIA 62 45 9 







































1990 Yaluo - Velours• 1001 ECU Export 
Dtstination 
U.K. 
Reporting countr!l - Pays d'clarant Cosb. Hoaenclaturer---~~------------------------------------~~~~----~----~--~~~~------------------------------------------1 














4302.30-31 PELLETERIES TAHHEES DU APPRETEES, ENTIERES, IIDRCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAM", "BREITSCHWANZ•, 
"CARACUL", "PERSIANER" DU SIIIILAlRES, D'AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE IIDHGDLIE DU DU TIBET, !SAUF PEAUX "ALLDNGEES"I, 
AUT RES QUE CELLES DU H 43.031 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGNE 
1000 II D H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 








































4302.30-35 PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE CASTORS <SAUF PEAUX "ALLOHGEES"I, <AUTRES 
QUE CELLES DU H 43.031 












4302.30-41 PELLETERIES TAMNEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE RATS MUSQUES, <SAUF PEAUX "ALLONGEES"I, 
<AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































4302.30-45 PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE RENARD$, !SAUF PEAUX "ALLONGEES"I, <AUTRES 
QUE CELLES DU N 43.031 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 






























4302.30-55 PELLETERIES TAMNEES OU APPRETEES, EMTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE PHOQUES OU D'OTARIES <SAUF DE BEBES 
PHOQUES HARPES OU A CAPUCHON, SAUF PEAUX "ALLONGEES"I, <AUTRES QUE CELLES DU N 43.031 









4302.30-61 PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES, EMTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE LOUTRES DE MER OU DE NUTRIES -RAGOMDINS--, 
!SAUF PEAUX "ALLONGEES"I, (AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























4302.30-65 PELLETERIES TANHEES OU APPRETEES, ENTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE IIURMEL <SAUF PEAUX "ALLONGEES"I, <AUTRES 
QUE CELLES DU H 43.031 











4302.30-71 PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES, ENTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE FELIDES SAUYAGES, !SAUF PEAUX 
"ALLONGEES"I, <AUTRES QUE CELLES DU N 43.031 















4302.30-75 PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, <NOH REPR. SOUS 4302.30-10 A 4302.30-711, 
<AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
008 ~ANEI'IARK 





728 COREE DU SUD 
7 32 JAPDN 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 






































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ira land Italia Hedtrland Portugal U.K. 
"03.10-90 
046 IIALTA 2 
14 z4 2 QU YUGOSLAVIA 39 1 
056 SOVIET UNION 33 21 5 
060 POLAND 10 6 1 ; 062 CZECHOSLOYAl 10 1 
064 HUNGARY 11 5 
s4 
6 
068 BULGARIA 35 1 
5 i 400 USA 165 12 12a 
404 CANADA 34 1 26 2 i 1 72a SOUTH KOREA 10 
14 
1 7 
732 JAPAN 62 17 11 14 
740 HONG lONG 6 2 1 1 1 
1000 W 0 R L D 1364 24 42 296 670 66 49 43 7a 3 93 
1010 INTRA-EC 640 24 7 10a 345 30 16 12 53 1 44 
1011 EXTRA-EC 724 35 ua 326 37 32 31 25 1 49 
1020 CLASS 1 592 33 147 214 31 2a 23 11 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 216 31 105 105 5 12 11 4 1 12 
1030 CLASS 2 32 1 6 1 5 3 6 
15 
1 9 
1040 CLASS 3 102 2 34 41 1 2 2 5 
4303.90 ARTICLES OF FURSKIN ( EXCL. 4303.10) 
4303.90-00 ARTICLES OF FURSKIN <EXCL. 4303.10-10 AND 4303.10-901 
001 FRANCE 14 
5 
2 
002 IELG.-LUXIG. 11 1 
004 FR GERIIANY 11 i 1 i 006 UTD. KINGDOII 14 6 
011 SPAIN a 1 3 1 
030 SWEDEN 24 9 10 
036 SWITZERLAND 31 21 a 
031 AUSTRIA 26 20 5 
4QD USA 50 36 6 
721 SOUTH KOREA 15 
2 
12 
732 JAPAN 51 4D 
74D HONG lONG 7 1 5 
lOOD W 0 R L D 376 146 14 9 39 5 117 14 26 
101D INTRA-EC u 26 4 5 19 5 a 10 6 
1011 EXTRA-EC 2aa 12D 9 4 20 109 5 2D 
102D CLASS 1 242 114 9 2 14 91 3 a 
1021 EFTA COUNTR. 113 63 3 2 39 2 4 
103D CLASS 2 39 6 u 1 12 
104D CLASS 3 7 1 
4304.DD ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES THEREOF 
"04.DD-DD ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES THEREOF 
ODl FRANCE 92 la 
10 
1 54 
DD2 IELG.-LUXIQ. 39 
15 
2a 
24 QD4 FR GERIIANY 61 
12 
14 6 
005 ITALY 149 
16 
135 
4 011 SPAIN 35 4 11 
4 036 SWITZERLAND 24 3 a 9 
031 AUSTRIA 21 5 5 3 a QU YUGOSLAVIA 31 26 
24 
a 
056 SOVIET UNION 25 
5 40D USA 21 14 
15 732 JAPAN 23 4 4 
10DD W 0 R L D 944 31 3 73 23 297 2aa 45 22 162 
1010 INTRA-EC 459 2a 27 22 ltD 31 31 
2Z 
116 
1011 EXTRA-EC 414 4 46 1 107 249 7 46 
1021 CLASS 1 Ul 2 31 41 
" 
5 36 
1021 EFTA COUNTR. 55 2 a 15 a 1 
22 
2D 
1031 CLASS 2 263 1 
2 
4 32 192 2 9 
1041 CLASS 3 44 1 5 34 1 1 
198 
1990 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Hoaanclatura 
Reporting countr!l • Pays d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! Ia Hadar land Portugal U.K. 
4503.10-90 
046 MAL TE 564 
2 
27 
1810 44 1 1i 532 048 YOUGOSLAYIE 4052 2054 1 53 
1832 056 U.R.S.S. 6127 6 3189 au 
4l 
176 58 53 
060 POLOGHE 1125 114 834 89 40 1 
129a 062 TCHECOSLOYAQ 1455 
14 1; 
140 6 11 
064 HOHGRIE 1207 570 20 584 
061 BULGARIE 1514 
5 39a 
93 1421 
950 1046 4347 i 786 400 ETATS-UHIS 45381 2793 35048 
404 CAHADA 8143 11 77 1117 6099 329 116 349 10 35 




121 490 140 286 
732 JAPOH 21613 1236 1536 2891 2914 4228 1464 
74 0 HOHG-KOHO 2483 13 61 1053 107 441 601 200 
lDDD 1'1 0 N D E 339191 2267 9798 95969 171517 9291 13489 22154 5750 245 a713 
1010 IHTRA-CE 154455 2141 199a 3692a 95025 3339 4506 494a 2930 144 2496 
1011 EXTRA-CE la4430 123 7799 59041 76205 5949 8914 17193 2a20 
" 
6217 
1020 CUSSE 1 166584 a4 7467 51739 73667 5321 7673 15169 au 97 3712 
1021 A E L E 15135 52 5736 36729 30253 661 3070 6759 212 97 1489 
1030 CUSSE 2 6002 17 151 2346 133 514 1095 1084 
1935 
2 590 
1040 CUSSE 3 11a44 22 112 4956 2405 43 216 240 1145 
4303.90 ARTICLES EH PELLETERIES, ISAUF YETEMEHTS ET LEURS ACCESSOIRES) 
4303.90-00 ARTICLES EH PELLETERIES, ISAUF YETEMEHTS ET LEURS ACCESSOIRES> 





002 BELO.-LUXBO. 651 
195 75 
175 
142 IS i 39 26 20 004 RF ALLEHAGHE 1073 
45 
222 245 130 
006 ROYAUI'IE-UHI 1621 15 40 
16 
367 76 1073 12 
14 011 ESPAGHE 591 
76 
130 127 303 1 ; 030 SUEDE 607 261 46 11 151 10 27 
036 SUISSE 3a76 15 1035 1 181 2592 2 21 23 
031 AUTRICHE 897 1 606 6 Ii 46 5 232 6 94 400 ETATS-UNIS 3584 134 732 44 243 2321 
721 COREE DU SUD 927 
25i 
6 16 211 617 
7i 732 JAPOH 12597 83 514 1207 10398 
740 HDHG-KOHO 1789 67 21a 1474 29 
1000 1'1 0 N D E 34047 413 737 4373 401 a72 4493 94 21550 322 79 706 
1010 IHTRA-CE 6398 395 la7 1021 179 131 1642 16 2315 174 49 219 
lOll EXTRA-CE 27629 11 550 3352 209 741 2150 a 19235 14a 30 411 
1020 CLASSE 1 23474 11 517 3205 122 605 1995 5 16613 61 30 311 
1021 A E L E 5982 11 129 2161 53 6 249 3191 30 30 122 
1030 CU55E 2 3532 a 14 3a 24 136 501 2548 15 17a 
1040 CLASSE 3 622 11 lOa 63 354 73 3 
4304.00 PELLETERIES FACTICES ET ARTICLES EH PELLETERIES FACTICES 
4304.00-00 PELLETERIES FlCTICES ET ARTICLES EN PELLETERIES FACTICES 
001 FRAHCE 1825 53 150 552 21; 
172 26 5 an 
002 BELO.-LUXBO. 647 
9i 
24 15 386 3 
004 RF ALLEHAGHE 12aD 
2ai 46 
313 261 35 570 





011 ESPAGNE 169 95 514 24 
036 SUISSE 1179 5 81 501 357 
i 
22a 
03a AUTRICHE 114 21 112 411 83 177 
048 YOUGOSLAYIE 57 a 405 
526 
69 90 14 
D56 u.R.s.s. 537 
5i 162 
11 
400 ETATS-UHIS a86 670 3 
732 JAPOH 745 3 23a 109 395 
1000 1'1 0 N D E 24045 4a3 117 1430 653 14915 5 2605 605 115 3045 
1010 IHTRA-CE 16070 381 4 651 611 11403 5 673 475 5 1855 
lOll EXTRA-CE 7973 102 112 779 35 3513 1932 130 110 1190 
1020 CLASSE 1 5493 65 96 675 2452 1162 102 961 
1021 l E L E 2456 65 96 204 
35 
1070 463 9 
11i 
549 
1030 CLASSE 2 1614 24 
16 
69 459 770 14 203 













1990 Supp1uontary unit - UniU supp1btntalrt Export 
Dtst tnat ton 
Reporting country - Pays d6clarant ~:::~cr:~~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~t~l-g-.--~Lu-x-.----Do_n_•_•_r_k __ Dt-u-t-s-c-h-lo_n_d _____ H~o~l~l-os~~~E~sp~o~g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-1-a-n-d-----I-t-a-l-la---N-o-do_r_1_a_n_d ___ P_o_r-tu_g_o_l _______ U_.-K-l. 
3918.10 FLOOR COVERINGS, WHETHER DR HOT SELF-ADHESIVE, IN ROLLS DR TILES, WALL DR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 
39, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE 
REVETEI'IENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEI'IENTS OE KURS OU DE PLAFONDSOEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, EN POL YI'IERES OU CHLORURE OE VINYLE 
3918.10-10 
NL• 
FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF POL YKERS OF VINYL 
CHLORIDE CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE, WHETHER OR NOT SELF-ADHESIVE 
CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES OE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEI'IENTS DE I'IUR5 DU DE PLAFONDS DEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, CONSISTANT EN UN SUPPORT IKPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT DE POL YCHLORURE DE VINYLE 





0 0\ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





















632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
80\ NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 






































































































































































































































3918.10-90 FLOOR COVERING IN ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IH NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF POLYKERS OF VINYL 
CHLORIDE, WHETHER OR NOT SELF-ADHESIVE <EXCL. 3918.10-101 
SQUARE I'IETRES 
REVETEI'IEHTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEI'IENTS OE KURS OU DE PLAFOHDS DEFIHIS DANS 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
208 ALGERIA 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 














































































































































































































































































3918.90 FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERIHGSDF A WIDTH OF PLASTICS, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE <EXCL. 
OF POLYMERS OF YINYL CHLORIDE! 
REVETEI'IENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORI'IES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEI'IENTS DE I'IURS DU DE PLAFONDS DEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITR, EN I'IATIERES PLASTIQUES, <SAUF POL Yi'IERES DU CHLORURE DE YINYLEI 
3918.90-00 FLOOR COVERINGS IN ROLLS DR TILES,WALL DR CEILING COVERINGS DEFINED IH NOTE 9 TD CHAPTER 39, OF PLASTICS, WHETHER DR HOT 
SELF-ADHESIVE <EXCL. OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE! 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
SQUARE I'IETRES 
REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FDRI'IES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEMENTS DE I'IURS OU DE PLAFDNDS DEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, EN I'IATIERES PLASTIQUES, <SAUF PDLYKERES OU CHLDRURE DE VINYLEI 





004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 



















































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6atntairt Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Co•b. Noltnclature 
Hoatncl aturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita1io Nederland Portugal U.K. 
3918. 90-DO 
1010 IHTRA-EC 3104312 97454 206042 1026419 41797 220926 266675 119864 280 112\555 
lOll EXTRA-EC 2493604 35007 16238 327010 63666 1239418 114 195867 20597 595687 
1020 CLASS 1 1405410 17737 11912 247469 32823 927099 114 64395 103861 
1021 EFTA COUHTR. 1234026 14030 9194 229590 3070 859420 114 47960 20597 
70648 
1030 CLASS 2 992713 9234 1826 26330 30843 289026 127960 486897 
lOll ACP 168) 116404 8459 
2500 
5248 42775 16593 20597 22732 
1040 CLASS 3 95481 8036 53211 23293 3512 4929 
4008.21 PLATES, SHEETS AND STRIP OF NON-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, IEXCL. HARD> 
PLAQUES, FEUILLES ET lANDES EN CAOUTCHOUC VULCAHISE, NOH DURCI, NOH ALVEOLAIRE 
4008.21-10 FLOOR COVERINGS AND IIATS OF NON-CELLULAR RUBBER, !OTHER THAN HARD) 
SQUARE I'IETRES 
REVETEI'IENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED EN CAOUTCHOUC VULCANISE !NON DURCI, NON ALVEOLAIREl 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 366662 2409 167076 24206 
12970 
33120 52670 87111 
002 BELG.-LUXBG. 137352 
3749; 5355; 
41755 200 6613 52459 23355 
003 NETHERLANDS 756612 416317 50206 7535 6754 75397 
184742 
004 FR GERPIANY 518138 1134 6226 
122987 
25941 255856 45596 107918 







006 UTD. KINGDOPI 403561 297384 61381 18524 19714 
008 DENMARK 108297 64903 5938 4994 321 18878 13263 
011 SPAIN 119273 46025 
1560 
6638 26834 8103 31673 
028 NORWAY 71487 
4953 
10728 26402 1072 
5o6 
25050 6675 
030 SWEDEN 121205 9085 59403 2272 12742 6194 26050 
032 FINLAND 61962 541 \5792 274 
153330 
287 5427 6641 
036 SWITZERLAND 701078 24195 451413 15841 9285 4135 42879 
038 AUSTRIA 208537 177221 625 22989 123 7579 
400 USA 463476 428715 
1000 
4981 4262 1520 23998 





74 0 HDHG KDHG 142974 50269 90208 
1000 W 0 R L D 5027615 48850 107546 2658269 4637 244045 582806 llU 216935 316892 2334 844118 
1010 IHTRA-EC 2762121 41848 60485 1184074 
4637 
202671 339236 1183 144307 247840 21 540449 
1011 EXTRA-EC 2265494 7002 47061 1474195 41374 243570 72628 69052 2306 303669 
I 020 CLASS 1 1844114 6971 46543 1331655 22559 186142 56541 54297 139406 
I 021 EFTA COUHTR. 1175361 4953 44549 773200 
4637 
19947 167769 33067 42052 
uo6 
89824 
1030 CLASS 2 406732 H 468 129552 17746 57327 15676 14726 164263 
4011.10 HEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON I'IOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS-
PHEUPIATIQUES HEUFS, POUR VOITURES DE TOURISPIE -Y COMPRIS LES VDITURES DU TYPE •BREAK• ET LES VOITURES DE COURSE-
4011.10-DD NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED DH I'IDTDR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS-
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUMBER 
PHEUPIATIQUES NEUFS, POUR VOITURES DE TOURISME -Y CDMPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HOMBRE 
001 FRANCE 11792698 301158 16718 3658391 10112 1616189 
4114734 
117200 3297214 363087 377803 2034826 
002 BELG.-LUXBG. 11589669 
1225333 
22815 4121271 7965 612707 186062 509758 461931 15379 1537047 
003 NETHERLANDS 7325466 434393 2415778 
6814; 
301917 1265959 54879 355454 
316924; 
124535 1147218 
004 FR GERMANY 21313852 907091 20738 
2469946 
1440737 9225132 815968 1809626 45596 3811566 
005 ITALY 10345244 543443 37717 3660 494142 4477329 300779 
71255; 
908958 149227 960043 






142 57106 29092 
008 DENMARK 1767020 378873 67264 488418 126187 293138 1915 326591 




102263 343493 15092 144447 14557 3111 91466 
010 PORTUGAL 1335387 5645 151525 329924 507233 6445 105905 5659 
29633a 
197246 
011 SPAIN 4614467 73181 553 818153 1900 
203035 
1874196 38358 678746 197793 635249 
021 CANARY ISLAM 316751 199 22776 29632 619 88 13670 43026 3706 
022 CEUTA AND PIE 14122 
4 
55 14067 





028 NORWAY 985711 24858 271556 
195si 
35386 248309 35945 160710 165196 
030 SWEDEN 3085381 14534 18735 854502 231600 1043112 40291 152453 201411 24932 484260 
032 FINLAND 1187342 8071 12357 280862 61266 404920 
59306 
56217 28247 23023 312379 
036 SWITZERLAND 3382946 58814 
ni 
1306599 206086 988114 353473 78445 13776 318333 
038 AUSTRIA 3011782 50791 1253874 105252 469363 554983 153203 219510 1836 202832 
043 AHDORRA 108253 




1358a 8514 046 PIAL TA 43854 1140 2694 6508 
048 YUGOSLAVIA 456149 22659 96746 
3563 
4403 205660 1344 76607 45116 3614 
052 TURKEY 519956 8024 43244 49674 64333 71860 30863 248395 
056 SOVIET UNIOH 26013 3006 13360 498 
10852 
6348 130 2663 
058 GERMAN DEII.R 100572 25112 
170 5551B 
11462 4610 47219 
252 
1317 
060 POLAND 150487 33 
12D8i 
45192 49211 Ill 
062 CZECHOSLOVAK 28023 12 13038 
3520 15200 
15 2832 38 
064 HUNGARY 213108 2425 49381 
92 
31228 35100 62532 13722 




690 10858 710 
3190 
40 
204 PIOROCCO 36864 3974 21141 1952 2907 2433 
208 ALGERIA 324857 62069 5600 
2640 
10234 209125 37829 
216 LIBrA 63133 ~79 21521 2975 3~36 26599 54~2 
220 EGYPT 163784 12253 12119 3815 128653 5270 964; 
1674 





260 GUINEA 8279 211 307 6056 
19D4 120 272 IVORY COAST 50104 1416 
194 
4963 2591 32283 6227 
276 GHANA 24593 548 1966 200 3290 10 ; 18385 288 NIGERIA 256726 6967 51747 
296; 
19710 158440 2692 17165 
302 CAMEROON 32840 856 6048 7096 6330 8411 840 290 
314 GABON 17407 252 
15D 
1310 14028 327 1470 20 




1346 1019 21 
330 ANGOLA 22983 298 291 187 7340 12604 341 
352 TANZANIA 13343 41 713 327 
1077 
10 51 10165 5 2031 
370 IIADAGASCAR 16698 128 365 10037 
2624 
3604 860 627 
372 REUNION 86243 206 2577 2520 72027 1742 3573 974 
381 SOUTH AFRICA 52072 4001 29026 3897 4308 10269 571 37726 3U NAMIBIA 38901 
14063 2817 1553532 1619443 
1182 
89073 2277994 17243; 400 USA 8965807 2666980 569466 
404 CANADA 668585 1390 164644 131834 125233 5969 199700 39815 
412 IIEXICO 124713 2415 75222 19526 15368 1610 10072 500 
421 BELIZE 29668 
120 18133 9230 
29668 
1022i 2744 458 GUADELOUPE 101240 60792 
462 PIARTIIUQUE 158379 19469 24147 89817 16510 1436 





9894 9217 600 CYPRUS 63596 14369 2720 12762 2908 3686 









624 ISRAEL 306132 29189 185691 18649 33127 
628 JORDAH 19367 1951 4815 1323 4849 636 5793 
632 SAUDI ARABIA 174263 3670 83594 12958 40371 20332 13338 
636 KUWAIT 21953 4872 8944 4150 673 3314 
640 BAHRAIN 62780 
620 
48098 14165 517 
644 QATAR 11908 9613 
20462 2572i 20193 1577 
1675 
647 U.A.EI!IRATES 191981 18922 85383 19723 
680 THAILAHD 39701 73 22782 907 1300 5694 8945 





706 SINGAPORE 124167 3022 74094 4340 23385 9590 
708 PHILIPPINES 16037 8655 1436 2100 2152 1694 
728 SOUTH KOREA 116514 
6263 
58020 41565 4085 9697 3147 
732 JAPAN 2495370 1015651 389178 349972 551797 182505 
736 TAIWAH 419190 4225 152195 65833 96200 56047 44690 
74 D HONG KONG 36726 1098 14366 5812 925 6964 
2 
7561 
800 AUSTRALIA 493340 350 132408 1991B 124992 
1330 
77561 138109 
804 NEW ZEALAND 21350 908 6192 1460 
14790 
1535 1150 8775 
809 H. CALEDOHIA 22474 523 6975 125 61 
1456782 977 SECRET COUNT 1456782 
1000 W 0 R L D 112763851 4155752 670383 24052944 244324 9090632 33970077 2834239 12256011 9158948 2122245 14208289 
1010 IHTRA-EC 81276303 3756369 600453 15956936 1650 96 5646094 25732414 2006311 774003B 6744475 1757476 11170641 
lOll EXTRA-EC 30 021077 396834 69930 8095868 79228 3444538 1237663 827928 4515980 957691 364769 3037648 
1020 CLASS 1 25515423 215630 63306 7015872 24691 2909827 6760882 780819 4021550 781377 252186 2689283 
I 021 EFTA COUHTR. 11671791 157072 47553 3968715 19551 639927 3156437 681143 752221 697409 64432 1487324 
1030 CLASS 2 3961053 150616 6430 943967 54445 525141 1416489 21057 386989 13670 112331 329918 
204 
1990 Supplt•tntarlt unit - Unit6 supp16mentalrt Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tall a Nederland Portugal U.K. 
4011.10-00 
1031 ACP 16Bl 657013 21596 1501 80177 3869 38057 313280 93 86965 16264~ 39559 71916 1040 CLASS 3 551601 305U 194 136029 92 9570 60292 26052 107441 252 18H7 
1090 I'IISCELLANEOU 1459Ul 2549 HO 1'56782 
4011.20 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
PNEUI'IATIQUES HEUFS, POUR AUTOBUS OU CAI'IIONS 
4011.20-00 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
HUMBER 
PNEUI'IATIQUES NEUFS, POUR AUTOBUS ou CAI'IIONS 
HOMBRE 
001 FRANCE 1486680 104122 171 507197 745 218744 
258763 
327254 15522 6517 306408 
002 BELG.-LUXBG. 863806 
140256 
130 265580 834 81211 91588 62946 40 102714 
003 NETHERLANDS 944081 6434 240211 
2019 
100719 205092 92748 
4771i 455 
158621 
004 FR GERMANY 2125784 535850 978 43362~ 90691 530906 267011 650156 005 ITALY 1624505 95009 128 4981 123947 784180 
2267 103160 
44483 645 137508 
006 UTD. KINGDOI'I 1580352 209300 2032 583523 8709 236175 405660 29351 175 
97535 007 IRELAND IOU75 
20330 
671 2489 2874 
13769 
294 1105 
DOS DENMARK 199012 80853 6001 39516 4443 60 34103 
009 GREECE 223270 11979 56251 
2saa2 
14459 45170 54559 1277 39575 





011 SPAIN 779251 36164 147807 699 337460 139881 7533 17817 
021 CANARY ISLAM 49223 152 
77i 
4232 40461 3451 
ani 
535 96 289 
028 NORWAY 110147 IH60 42265 
362 
1203 25991 66 4 16766 
030 SWEDEN 407086 33197 1524 65935 21764 144995 38935 11755 
55 
88619 
032 FINLAND 225449 25637 3404 33497 
165 
4435 59626 34779 10879 53137 
036 SWITZERLAND 290366 24175 
114 
116155 22Bl7 51352 3H51 1449 39495 
038 AUSTRIA 322B5a 2a022 156451 269 1566 72121 25999 4095 27221 
043 ANDORRA 7917 
1400 si 
7575 412 
146o2 1046 1866 041 YUGOSLAVIA 23954 1716 7a 3195 
052 TURKEY 60435 569 13521 5546 2340 1844 8915 243 273a7 







060 POLAND 11867 3221 2113 224 221 86 
062 CZECHOSLOVAK 5422 1652 20 759 2a 527 715 1651 
064 HUNGARY 9549 272 5152 
200 
1094 961 1741 315 
061 BULGARIA 8277 74a 1159 
s92 
912 2589 2599 
sai 147i 204 MOROCCO 6117 10 213 706 269 2473 
208 ALGERIA 164490 4657 4148 70915 51336 5725 112 20597 
212 TUNISIA 15151 1691 1083 34~ 4720 2746 366 4320 232 216 LIBYA 40674 216 13062 7048 12a04 1504 1023 4673 
220 EGYPT 67911 4433 1290 24341 22227 13155 
1655 
2465 
228 I'IAURITAHIA 15996 1833 
1i 
494 183 11634 19~ 90 197 232 I'IALI 12067 3114 532 2739 53BO 
12 236 BURKINA FASD 4677 417 13 940 3202 93 
30 240 NIGER 6422 2090 • 779 3053 462 244 CHAD 4894 41 440 1307 1942 1164 
1650 248 SENEGAL 21833 2117 423 2697 1418a 751 
5 12 260 GUINEA 7773 186 247 1633 530a 2a2 100 
268 LIBERIA 3175 362 513 1239 sao 315~ 919 262 272 IVORY COAST 32771 191 4402 9204 15599 
2ai 
214 
276 GHANA 20111 2966 lUI 704 792 42 13445 
280 TOGO 6754 307 
Hi 
382 952 890 86 4137 
5272 288 NIGERIA 109855 23Da 7280 18053 66915 3597 6212 
325 302 CAI'IEROON 36446 1351 3246 9122 19757 1945 







314 GABON 22538 2652 12784 
149i 310 liB CONGO 5649 355 120 689 1874 103 
172 322 ZAIRE 772a 1142 771 161 1537 1337 2601 





10653 1120 330 ANGOLA 14a06 591 807 295 27 
334 ETHIOPIA 6373 499 1042 155a 2593 131 550 
346 KENYA 5361 1217 574 
220 
4 1335 171 2060 







352 TANZANIA 13664 2a7 1218 336 12 1613 17a1 1046 
370 I'IADAGASCAR 24742 4095 250 3a7a 12591 2344 
7723 
1577 
372 REUNION 19515 960 120 620 9577 121 464 
3SB SOUTH AFRICA 36423 5398 
23i 
967 3084 13589 
264 
528 12157 
304843 400 USA 1317527 137776 211500 350301 243602 51241 3762 1~ 404 CANADA 129341 733 19245 51244 35646 6317 323 15819 
421 BELIZE 19802 
250 3315 1613 
19102 
2844 458 GUADELOUPE 20127 11625 4BO 
459 AHTIGUA,BARB 9171 









414 VENEZUELA 2650 
2oi 100 
1294 
a7 15 496 FR. GUIANA 1060a 
lOBi 
6842 3363 
512 CHILE 5193 715 
45i 
740 2983 51 74 242 
600 CYPRUS 2a751 908 4067 1190 3819 910 14243 3156 
60a SYRIA 9518 3200 480 412 3193 
63 
2164 69 
612 IRAQ 20666 655 2119 14712 2897 150 
lOi 616 IRAN 4019a 50 39625 
1i 
41 2 372 
21279 s5i 624 ISRAEL 85776 18248 10162 4003 21437 3300 6771 
628 JORDAN 1407a 1621 2517 
600 
2160 7606 174 1~ 355 6.1<i oAuDl ARABIA 2'i67C6 68~.1 33473 t7Z76 71010 H025 
636 KUWAIT a765 2154 1786 1364 2aO 174 3007 
s9i 644 QATAR 5702 170 35 172 522 
3B06 
4205 
i 647 U.A.EI'IIRATES 59430 7105 7014 12676 1656 24174 2221 
649 OMAN 37202 437 1702 4057 354 210 30336 106 
652 NORTH YEMEN 4253 2154 2~ 1944 5720 155 660 AFGHANISTAN 5744 
3150 4154 290 10 662 PAKISTAN 29276 
163 
191 207a1 
7193 680 THAILAND II a 54 308 3375 372 200 
490 
243 
706 SINGAPORE 9043 
22 
1563 443 1151 5389 
720 CHINA 4834 775 84 
939 
3953 
1i 728 SOUTH KOREA 16735 92 8961 1091 
21aai 
5634 
732 JAPAN 74607 475 6723 12051 29339 372 3751 
736 TAIWAN 39764 2590 5669 1636 7674 4571 11606 6018 
740 HONG KONG 6971 335 16 198 309 102 6009 46915 BOO AUSTRALIA 130893 393 13750 21620 36417 7343 4455 





a09 H. CALEDONIA 14971 1601 12125 
a22 FR. POL YHESIA a360 334 674 1367 5915 
1000 W 0 R L D 15148804 1542859 17849 3261439 53050 1159124 3918191 2647 1507150 524933 51457 2396091 
1010 IHTRA-EC 10272948 1167461 9873 2374882 43a76 980490 2685231 2279 1112152 214420 30175 1651402 
1011 EXTRA-EC 4172847 372410 7976 193557 9174 a7&634 1232967 361 394270 310513 2a282 744696 
1020 CLASS 1 3158991 272963 6625 690062 6393 511525 71al7S 264 260742 62378 1215 628646 
1021 EFT A COUHTR. 1359217 125803 5825 414840 796 59031 354113 
104 
142784 29933 59 226033 
1030 CLASS 2 1662399 92955 120a 192142 1420 366503 50 9021 12193a 230862 27067 112179 
1031 ACP 161) 41981a 30128 866 33815 
136i 
64403 207132 102 3214a 45032 24136 51356 
1040 CLASS 3 51457 6492 143 11353 606 5761 4590 17273 3171 
4011.30 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE OH AIRCRAFT 
PNEUI'IATIQUES HEUFS, POUR AVIOHS 
4011.30-10 HEW PNEUIIATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 
PNEUI'IATIQUES NEUFS, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
009 GREECE 2065 
1l 
661 1400 
220 EGYPT 1933 390 43 
1530 
400 USA 2a22 2 51 2719 
632 SAUDI ARABIA 7865 305 5 172 7313 
1000 W 0 R L D 58061 168 10 1417 1712 1607 12 33 3226 13 42870 
1010 IHTRA-EC 14331 110 10 256 1100 4479 6 10 1634 13 6713 
1011 EXTRA-EC 43737 58 1161 612 412a 6 23 1592 36157 
1020 CLASS 1 7956 26 182 249 798 a 595 6091 
1021 EFTA COUHTR. 2251 19 12 241 536 a 532 903 
1030 CLASS 2 35360 32 979 363 3230 a 997 29745 
1031 ACP 1681 16090 32 206 111 542 390 14803 
205 
1990 !uppleatntary unit - Untt6 suppl,lltntafrt Export 
Dest tnat I on 
Reporting country - Pays d6cl ar ant 
Co•b. Hoaanclatura 
Ho•anclatura co•b. EUR-12 lolg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca lrdand It olio Htdtrland Portugal U.K. 
4011.30-90 HEW PNEUMATIC TYRES, OF RUIBER FOR USE OM AIRCRAFT IEXCL. CIVIL I 
HUMBER 
PHEUMATIQUES HEUFS, POUR AVIOHS ISAUF AEROHEFS CIVILSI 
HOMBRE 




421 30 563 9813 
002 BELG.-LUXBG. 5392 
413i 
62 44 168 4146 
003 NETHERLANDS 23910 309 89 100 273 490 
19008 
004 FR GERMANY 21430 15586 
870 
1857 570 2922 
005 ITALY 4699 3311 345 442 60 68~ 173 006 UTD. KIHGDOII 4516 2645 73 612 1300 008 DENMARK 3560 1894 14 100 323i 252 705 011 SPAIN 5443 542 574 
12196 
84 307 
021 CANARY ISLAM 12196 
1223 126 75 40i 108i 036 SWITZERLAND 2913 
052 TURKEY 3276 
4160 
10 14 22 3230 
400 USA 20105 2 13608 756 1577 
1000 W 0 R L D 175958 46516 626 3357 12860 44377 442 14602 4427 1315 47436 
1010 IHTRA-EC 89296 32509 598 1803 
12860 
4911 442 7346 2274 1273 38140 
1011 EXTRA-EC 86652 13997 28 1554 39466 7256 2153 42 9296 
1020 CLASS I 36729 9634 17 434 341 14915 4404 221 6763 
1021 EFTA COUHTR. 8437 5012 5 175 
12507 
192 1710 219 
42 
1124 
1030 CLASS 2 49257 4208 4 1118 24528 2385 1932 2533 
1031 ACP !681 24561 290 202 21417 913 810 42 887 
4011.40 HEW PHEUIIATIC TYRES, OF RUBBER OF KIND USED OH MOTOR-CYCLES 
PHEUMATIQUES HEUFS, POUR I'IDTOCYCLES 
4011.40-00 HEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED OH MOTOR-CYCLES 
HUMBER 
PHEUI'IATIQUES HEUFS, POUR I'IOTOCYCLES 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 453135 3053 76832 142344 
262847 
226046 142 100 4618 
002 BELO.-LUXBG. 312600 
5234 
19899 9957 13944 5945 a 
003 NETHERLANDS 283974 56569 37358 141973 23055 342i 
19785 
004 FR GERI'IAHY 308419 7932 700 
10373i 
47603 128684 103213 16859 





006 UTD. KINGDOM 227003 99234 30900 80932 14 347~ DOS DENMARK 35430 13030 2576 9645 6574 131 
009 GREECE 100135 
3 
49932 4181 24158 20762 
18985 
1112 
010 PORTUGAL 129673 7687 11168 89757 1532 32912 
541 
011 SPAIN 1161023 4384 39638 
16655 
907U7 173203 ua 2861 





028 NORWAY 15764 1038 2299 7363 1806 
030 SWEDEN 68251 477 24402 2798 27805 6950 5819 
032 FIHLAHD 32686 98 13118 4942 8497 4527 1504 
036 SWITZERLAND 168085 60452 15217 66851 24443 227 
1122 
038 AUSTRIA 116605 52886 5635 30658 21126 6073 
400 USA 360700 278003 4142 29237 15889 72 33357 
404 CANADA 24689 9874 619 10151 2149 14 1882 
732 JAPAN 283209 73780 21149 117430 64773 24 6053 
800 AUSTRALIA 55676 21758 4571 27509 1838 
1000 W 0 R L D 5362341 20927 2195 1026571 477272 27531U 14 795477 119947 34827 131923 
1010 IHTRA-EC 3805022 20625 700 470232 381912 2218958 14 584219 30922 33012 64428 
lOll EXTRA-EC 1557319 302 1495 556339 95360 534230 211258 89025 1815 67495 
1020 CLASS 1 1154344 1465 544064 62231 327597 143188 12342 63457 
1021 EFTA COUHTR. 401625 
3o2 
1171 151896 30891 141174 59708 227 
1815 
16558 
1030 CLASS 2 400536 30 12029 33129 206633 67463 75197 4038 
1031 ACP lUI 163846 56 30 1309 259 115500 42975 1434 1815 468 
4011.50 HEW PHEUI'IATIC TYRES, OF RUBBER DF A KIND USED DH BICYCLES 
PHEUIIATIQUES HEUFS POUR IICYCLETTESJ BOYAUX 




001 FRANCE 245744 1057 17512 
1oo34i 
227175 
3972i 002 BELG.-LUXBG. 244195 
40530 250 
768 103358 
003 NETHERLANDS 124966 19006 19993 45187 
50 004 FR GERMANY 82446 
2si 6077i 
69455 12941 
005 ITALY 216989 155967 
600 son7 90 006 UTD. KIHGDOI'I 75353 7020 16706 
uoi 011 SPAIN 140504 10200 12897 108607 ;, 036 SWITZERLAND 111547 3605 55799 52139 482i 400 USA 190328 
1000 
73883 6164 85039 20414 
732 JAPAN 155704 74352 77070 3282 
1 0~0 lo! ~ R L D I ?5!074 13503 7900 224566 19780 672636 600 870503 95083 llZSO 12253 
1010 IHTRA-EC ll71Ql8 41838 250 118249 
19780 
3893H 600 565944 39911 8aoo 6082 
1011 EXTRA-EC 787056 1665 7650 106317 283292 304559 55172 2450 6171 
1020 CLASS 1 654770 1665 7650 104881 27 215388 274409 45172 5578 
1021 EFTA COUHTR. 208912 665 7650 11392 
19753 
109690 76837 1928 
2450 
750 
1030 CLASS 2 127367 1098 67904 25569 10000 593 
4011.50-90 HEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIHD USED OH BICYCLES IEXCL. 4011.50-101 
HUMBER 
PHEUMATIQUES HEUFS, POUR BICYCLETTES ISAUF BOYAUXI 
HOMBRE 
001 FRANCE 607678 1122 416367 
27195i 
95722 92782 1676 




32733 588175 132856 
003 NETHERLANDS 757349 213722 402639 5630 
2167706 
82710 
004 FR GERMANY 3028887 5112 6200 
72534i 
2241 662394 57393 127841 
005 ITALY 3461157 19500 1300 2006158 
26010 467i 
647511 61350 
006 UTD. KIHGDOI'I 96!436 654 42244 673234 221623 
001 DENMARK 407935 2773 11107 365322 14003 14724 
19o22 011 SPAIN 1837671 55327 1470512 118094 174716 
100 036 SWITZERLAND 1052080 19329 514867 57919 459865 
038 AUSTRIA 165665 73932 
uoi 
58950 19057 13726 
208 ALGERIA 32U38 
557873 
247338 1124 79368 
40; 400 USA 821660 218395 44!81 102 
1000 II 0 R L D 16382337 84774 19489 2311381 8895 7668077 26010 778249 4828147 20617 636698 
1010 IHTRA-EC 12570411 81544 6440 1513717 4125 60204!1 26010 353428 3941427 19031 604208 
lOll EXTRA-EC 3811926 3230 13049 797664 4770 1647596 424821 886720 1586 32490 
1020 CLASS 1 2635194 384 12051 757915 976045 207453 654537 27509 
1021 EFTA COUHTR. 1586676 384 12051 117403 
4770 
674113 124921 634531 
1586 
23273 
1030 CLASS 2 1077979 2846 998 31221 671551 170635 189391 4981 
1031 ACP 1681 182228 2846 870 7272 3030 139422 8094 15417 1156 4121 
4011.91 HEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER HAVING A •HERRING-BONE" OR SIMILAR TREAD 
PHEUMATIQUES HEUFS, A CRAMPONS, A CHEVRONS OU SII'IILAIRES 
4011. 91-DD HEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER HAVIHG A •HERRIHG-BDHE" OR SIMILAR TREAD 
HUMBER 
PHEUI'IATIQUES HEUFS, A CRAI'IPOHS, A CHEVRONS OU SIMILAIRES 
HOMBRE 
001 FRANCE 206192 8286 652 98011 75823 
5914 
11502 1011 11608 
002 BELG.-LUXBG. 57616 
11095 
87 19370 16513 
a5 
1691 3551 10490 
003 NETHERLANDS H887 628 18189 5591 1971 1049 
1442 
6279 
004 FR GERMANY 190027 9711 963 
82970 
81389 23402 25268 47852 





006 UTD. KINGDOM 144697 4673 32014 81514 5595 2009 
uo4 007 IRELAND 10169 205 7 890 
118i zsi 
465 
001 DENI'IARK 10071 794 5154 1525 353 813 
206 
1990 Supplaaantar11 unit - UniU supplbentalro Export 
Dast tnat ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Hoaanclature 
Hoe:anclaturt co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland !toll• Hader land Portugal U.K. 
4011. 91-DD 
009 GREECE 2887 48 
2 
828 854 524 
124; 
6SS 
OlD PORTUGAL 19770 1106 1159 12433 1859 
4a 594i 
1962 
011 SPAIN 26224 S76D S728 
913i 
5655 5476 1616 
021 CANARY ISLAM 9924 
697 S295 
704 so 59 
028 NORWAY 7805 856 1482 196 
u6z ui 
1279 
DSD SWEDEN S2162 6013 6620 4052 5727 1362 6725 
DS2 FINLAND 1350S 1S4 26 4840 7272 223 
ui 
4 1004 
036 SWITZERLAND 5S7DS 231 60 41801 5731 4875 li 840 038 AUSTRIA 65573 73a 47686 416a 4670 784 7516 
D4a YUGOSLAVIA S19a a69 1460 12 2 771 2a 56 
052 TURKEY 24a5 343 136 2S 60 227 1309 317 
064 HUNGARY 3275 22 1354 25 24 166 1379 305 
20a ALGERIA 21745 291 610a 7744 56S9 196S 62; 216 LIBYA 1469 
zza 
337 442 51 10 4 276 GHANA 1520 4 Sal s76 52; 907 288 NIGERIA 1769 129 106 
2S 
4 621 
322 ZAIRE a42 554 11 89 28 132 
388 SOUTH AFRICA 4418 5a7 751 593 152 842 1493 
13995 400 USA 54499 1146 
20 
1290 29160 aa5o 50 a 
404 CANADA 7900 539 7 4450 1585 43 1256 
512 CHILE 67a 46 69 522 15 26 
612 IRAQ 787 93 448 97 149 
616 IRAN 66a 17a 350 140 
42 1396 516 u6 624 ISRAEL 2713 287 2S5 81 
632 SAUDI ARABIA 5355 1930 55 a 2448 289 a 
147 
122 
647 U.A.EIIIRATES 1618 313 255 32a 165 410 
662 PAKISTAN 15S89 11 65 670 
113 
14643 
706 SINGAPORE 539 18 121 174 
1190 as 
113 
732 JAPAN 2276 105 17 867 
' aDD AUSTRALIA 21514 390 66 3257 13Da 16371 122 
1000 W 0 R L D 124S344 64697 13599 379991 372 400870 109514 905 92916 18816 7912 153752 
!OlD IHTRA-EC 869187 45569 3147 2614SO 
372 
309663 73164 635 64013 922S 5941 96402 
1011 EXTRA-EC S74D48 19063 10452 11a561 91163 36350 270 28903 9593 1971 57350 
1020 CLASS 1 2706 74 11a22 10047 1D323a 63161 24732 20889 3176 3S609 





10SD CLASS 2 96182 6990 S61 1S487 27565 11577 777S 4702 21486 
1031 ACP (68l 15881 2692 28 1159 
s1z 
1856 2600 91a 1089 1971 S5U 
1040 CLASS S 7192 251 44 18S6 4S7 41 241 1715 2255 
4011.99 HEW PHEUIIATIC lYRES, (EXCL. 4011.10 TO 4011.91l 
PHEUIIATIQUES HEUFS, HOH REPR. SOUS 4011.10 A 4011.91 
4011.99-00 HEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER tEXCL. 4011.10-DD TO 4011.91-DDl 
HUMBER 
PHEUMATIQUES HEUFS, (HOH REPR. SOUS 4011.10-DO 4011.91-00) 
HOMBRE 
001 FRANCE S57316 9402 2Sa 61401 527 26969 
156006 
110991 112S27 10 S5451 
002 BELG.-LUXBG. 299770 
S5197 
19517 62089 1044 S507 14270 SS590 24 972S 
DOS NETHERLANDS 205702 S9801 42254 
2S6 
4032 5654S 7S5S 
282563 
20522 
004 FR GERMANY 99S556 6667 86004 
156785 
28117 S05920 261S2S 22726 
005 ITALY S997S4 aao 
626a 
194 26546 167406 
18ai 12870 
28a89 190S4 
006 UTD. KIHGDOI'I 291574 1647 42S44 2S76 20S19 115S44 88521 62077 007 IRELAND 70732 
160 
249 541 2S2 
2437 
763S 
008 DENMARK 54042 10195 497 21821 1S987 4945 
009 GREECE S1983 9 
1o 
4441 S63S 11298 923a 589 2775 





011 SPAIN 172485 1606 2 34927 
533 
45283 2a882 43033 13112 
028 NORWAY 38706 12065 7151 1732 
50 
3657 116 11269 2183 
OSO SWEDEN 116627 26S 457S1 22598 3942 2S355 3359 4659 12670 
032 FINLAND S4780 584S 1902 2429 
146 
349 11581 305 8306 4065 
036 SWITZERLAND 772DS S76 160 2S85D 15597 2S976 5785 6482 a31 
DSB AUSTRIA 158819 46 2 59351 1272 3258 25799 40044 2S229 5814 
048 YUGOSLAVIA 53030 12 S9633 105 
2126 
S6D 1D7S9 212 1969 




29156 5470 2699 1101 
064 HUNGARY 7290 2941 60 21 SS44 835 26 
068 BULGARIA 66S6 S652 
us 
172 2800 12 
204 IIOROCCO 4749 
1373 
15S9 1162 77S 1057 
20a ALGERIA 26208 2496 160 10772 4694 6713 50 212 TUNISIA 2374 sas 586 200 160 109 886 




1798 1282 255 5595 
220 EGYPT 2413 2S6 1780 ,; 16a 9 134 224 SUDAN S256 5S8 107 262 197 S04 626 115S 
260 GUINEA 462 11S S1 
220 
SD2 a a 
272 IVORY COAST 27S2 
a as5 
2149 S63 
1Sa5 2S9; 276 GHANA 6070 
si 
7 26 1410 
288 NIGERIA 8292 1105 
6i 
2781 183 2406 1786 















SB~ SOUTH AFRICA 5683 S52 42 422S 161S3 400 USA 16994 458 4887 3170 42289 4707 5S48 
404 CANADA 14887 190 1744 9559 U7 110 2a77 
421 BELIZE 10298 
16 1z 1z 112 
10298 
20 512 CHILE S02S 27Sl 
u6 52 52a ARGENTINA 777 IS ssa 281 612 IRAQ a5a 745 
20 
98 
320 150 616 IRAN 9486 
s6 
6714 22a2 
1637 624 ISRAEL 5566 460 
74; 
S51 1921 1161 
6S2 SAUDI ARABIA ao68 a23 2214 2821 a 780 67S 
647 U.A.EMIRATES 28S6 54 SS5 160 249 554 580 904 
732 JAPAN 9627 8 40 13 2654 4924 1877 111 
aoo AUSTRALIA 19109 15S 67 sa2 7581 265 22 104S9 
a09 H. CALEDONIA 1317 4a 52 172 1045 
1000 W 0 R L D S849D56 a7769 208197 641466 6401 168417 1150450 21Sa 56S65S 715470 9283 295812 
!OlD IHTRA-EC 2924755 55654 151840 419220 4S77 125303 900791 2064 447988 61S659 5495 19aS64 
1011 EXTRA-EC 9242a1 S2095 56S57 222246 2024 43114 249659 74 115665 101a11 S788 97448 
1020 CLASS 1 657899 19S83 55145 162314 157S Sl764 181026 5 76690 7DS19 59680 
1021 EFTA COUHTR. 427994 18593 54946 110176 1465 2S764 aasu 4 49609 54742 37aa 
26324 
IOSO CLASS 2 220996 12618 116S 27372 s 112aD 68166 69 S120S 29017 S6317 
1031 ACP (65l 89015 9174 au 5033 
44a 
651 297S5 69 17906 9031 182a 14703 
1040 CLASS S 45S86 94 49 S256D 70 467 7772 2475 1451 
4013.10 IHHER TUBES, OF RUBBER USED OH IIOTOR CARS - IHCLUDIHG STATION WAGONS AHD RACING CARS-, BUSES OR LORRIES 
CHAMBRES A AIR, POUR VOITURES DE TOURISME -Y COMPRIS LES VDITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-, LES 
AUTOBUS OU LES CAIIIOHS 
4013.10-10 IHNER TUBES, OF RUBBER OF THE KIHD USED OH MOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS-
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUMBER 
CHAIIBRES A AIR, POUR VOITURES DE TOURISME -Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HOII!RE 
001 FRANCE 12S4079 11046 8491 
42 s396 246760 uui 1179420 2952 
27500 4670 
002 BELG.-LUXBO. 519606 
20S44 S073 
4227 139128 16462 
•i 
91409 










005 ITALY 440622 1S60D 24S01 192169 665a 19085i 
264S7 94569 
006 UTD. UHGDOII 729709 150 697 5145S2 12S48 447S 50; 008 DENMARK 195154 27977 
so27 
9560 15S413 S695 
2700 009 GREECE 200305 d 471 41024 
149042 4041 
so 52 OlD PORTUGAL 487948 860 aas9 99421 S717S5 4000 474440 011 SPAIH 2041880 12564 171529 159160 1162297 58680 S21D 
BOD AUSTRAliA 540616 1484 5S91S2 44S29i 977 SECRET COUNT 44S291 
1000 W 0 R L D 10558770 224716 21974 448429 396 146048 2590149 24841 5472866 71S209 58D74a 3S5S95 
1010 IHTRA-EC 75S4656 64927 112S2 S07827 42 40282 1666698 24841 4Sa069D 221169 521121 295828 
lOll EXTRA-EC 258082S 159789 10742 140602 S54 105766 92S451 1092176 48749 59627 S9567 
207 
1990 Supplaaentary unit - Unit6 suppl6aentalre Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaanclatura 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 11•1 g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ira land Itollo Nederland Portugal U.K. 
4013.10-10 
1020 CLASS 1 1106256 237 5366 15742 9350 67633 937U4 39300 8155 22359 
1021 EFTA COUHTR. 441890 237 4254 14898 360 62812 315573 34882 7151 1723 
1030 CLASS 2 1438626 155364 5376 111187 354 91378 852490 152928 1569 50772 17208 
1031 ACP (68) 720179 113246 583 33806 90 5635 475824 38966 44329i 38196 13833 1090 IIISCELLAHEDU 443291 
4013.10-90 INNER TUBES, OF RUBBER OF THE KIND USED OH BUSES DR LORRIES 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUMBER 
CHAIIBRES A AIR, POUR AUTD8US ET CAIIIOHS 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HOMBRE 




159207 200 2168 
002 BELG.-LUXBG. 113519 
3616 750 
13424 2780 25736 624 1117 















006 UTD. KIHGDDII 346407 50 6510 110 257653 7686 455 
009 GREECE 50922 440 
2150 
4 10036 40442 
010 PORTUGAL 101221 
6545 
1170 21859 7246 68796 





030 SWEDEN 48164 462 1753 18160 24711 40 
7110 288 NIGERIA 70007 291 ao 2932 110 59467 17 
400 USA 226674 209 1946 
66973 
28089 189135 7295 
632 SAUDI ARABIA 234221 399 24497 91040 51312 
16634; 977 SECRET COUNT 166349 
lDOO W 0 R L D 3787128 49427 18523 268742 2600 171736 1320593 90 1618H6 l84tl8 7lll7 80766 
1010 IHTRA-EC 2200520 18938 15097 141058 2480 55788 755832 90 1120911 14657 50100 25569 
lOll EXTRA-EC 1419567 29797 3426 127684 120 115948 564761 497635 3912 21087 55197 
1020 CLASS 1 527216 1242 2146 15474 120 5115 101340 385280 3137 44 13318 
1021 EFTA COUHTR. 149328 462 1476 11239 3631 29405 98869 2371 44 1831 
1030 CLASS 2 811155 27181 1280 109979 ll0342 460398 111603 21043 31629 
1031 ACP Ull 363348 17164 1230 18176 3662 231077 38785 
16634; 
20743 32511 
1090 IIISCELLAHEDU 167041 692 
4013.20 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
CHAIIBRES A AIR, POUR BICYCLETTES 
4013.20-00 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
HUMBER 
CHAMBRES A AIR, POUR BICYCLETTES 
NOIIBRE 





59550 002 BELG.-LUXBG. 1319500 
28290 
21358 17468 403673 
003 NETHERLANDS 605672 
3000 
254162 302240 20980 
2886596 60 004 FR GERIIANY 3111381 
9230 816795 
278923 12802 
005 ITALY 3295986 1801083 
4965 87843 
662518 6360 
006 UTD. KINGDOI'I 2314182 113915 874522 1232937 
15240 011 SPAIN 1779339 155367 1441973 17825 141934 
036 SWITZERLAND 782666 8829 448853 3866 321118 
038 AUSTRIA 3059668 2994085 42616 BOD 22167 
208 ALGERIA 846148 64429 781719 
1000 W 0 R L D 20596701 42780 31400 5278388 50811 7112224 4965 249286 7532285 17094 277468 
1010 IHTRA-EC 13896290 41500 10021 2102284 
so8Ii 
5737071 4965 215715 5604792 15240 164702 
lOll EXTRA-EC 6700411 1280 21379 3176104 1375153 33571 1927493 1854 112766 
1020 CLASS 1 4912974 20309 3157703 693 760993 29441 929835 l4DDD 




502021 7081 857777 
1854 98766 1030 CLASS 2 1756202 1070 10416 606110 4130 982458 
1031 ACP (68) 490100 1280 1070 2107 30 403984 2807 14335 ll54 63333 
4013.90 INNER TUBES, IEXCL. 4013.10 AND 4013.20) 
CHAM8RES A AIR, NOH REPR. SOUS 4013.10 ET 4013.20 
4013.90-10 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON I'IDTDR-CYCLES 
NUMBER 
CHAriBRES AIR, POUR riOTOCYCLES 
HOI'IBRE 
002 BELG.-LUXBG. 440314 37276 325280 . 36292 41466 
005 ITALY 686257 
3500 
26343 659914 
56594; 1282; Dll SPAIN 1514047 5574 926195 
1000 W 0 R L D 4255086 5751 2835 266863 34625 2598093 1085504 152560 16306 92549 
1010 IHTRA-EC 3517171 5751 aoo 128329 5370 2233413 999508 110651 15454 17895 
lOll EXTRA-EC 737915 2035 138534 29255 364680 85996 41909 852 74654 
1020 CLASS 1 310310 2035 137776 150 47303 45143 3249 74654 
lC<l EllA COUIIIR. 251377 2035 10~274 
29105 
31970 36334 111 
a 52 
74654 
·.o3o CLASS 2 426712 632 317377 40853 37893 
4013.90-90 INNER TUBES, OF RUBBER IEXCL. 4013.10-10 TO 4013. 90-lD) 
HUMBER 
CHAI'IBRES AIR, !NON REPR. SOUS 4013.10-10 A 4013.90-lDl 
HOMBRE 
001 FRANCE 214849 5892 4008 88349 1312 
5222i 
40400 72020 385 2483 
002 BELG.-LUXBG. 165293 
12055 
22942 25822 ll42 23069 22654 17443 





DD4 FR GERriAHY 553708 13069 150641 
107340 
197951 54122 12258 







006 UTD. KIHGDOrl 184486 276 17522 16713 93659 21261 aoo Dll SPAIN 198580 3048 70024 
4353 
41485 55346 22099 5778 
036 SWITZERLAND 83180 45 43643 30551 1956 2622 lD 
lODD W 0 R L D 2603422 62740 327221 464913 105 88471 919993 1297 287964 316196 20357 ll4165 
1010 IHTRA-EC 1872349 34380 254446 330706 us 60361 625182 1297 213146 248078 6378 98375 lOll EXTRA-EC 728473 25760 72775 134207 28ll0 2948ll 74818 68lll 13979 15790 
1020 CLASS 1 374163 13146 71678 99519 9146 71991 46484 46628 590 7981 
1021 EFTA COUHTR. 291151 12645 71678 78500 
u5 
7043 62665 12836 41083 590 4lll 
1030 CLASS 2 321172 12213 1097 24013 18309 199344 24507 20624 13389 7571 
1031 ACP (68) 177190 4242 8515 769 142981 2859 4742 9885 3197 
4015.11 SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
GANTS POUR CHIRURGIE EN CAOUTCHOUC VULCAHISE !NOH DURCil 
4015.ll-OO SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
PAIRS 
GANTS POUR CHIRURGIE EH CAOUTCHOUC VULCAHISE !NOH DURCil 
PAIRE 
001 FRANCE 32393917 27967391 1793221 250800 
8204753 
297057 997019 72239 1016183 




1018100 1908000 474850 8820112 145583 
003 NETHERLANDS 21462016 2630569 44200 3297900 581954 71250 
940373 
5969943 
004 FR GERriAHY 17343921 8927508 1768300 
7565540 300500 
3161253 190000 126628 2229859 
005 ITALY 178962U 2755630 
823600 
4404330 70000 1304033 1496212 
006 UTD. KINGDOM 5894967 375600 703634 357850 0 312058 34760 66815 
2754144 007 IRELAND 5162613 559800 1708519 140150 
350 40460i 008 DENMARK 5756897 146400 717710 
166240 
3714040 773796 
009 GREECE 4050859 450000 134953 1020750 ll51589 123097 1004230 
Oll SPAIN 5960600 2347220 727184 
3469676 
2691066 5000 65000 125130 
021 CANARY ISLAH 3469676 
170000 30396 675672 15000 1389120 028 NORWAY 2280188 
16200 030 SWEDEN 4789449 ll52240 3ll732 2079671 12000 1217606 
032 FINLAND 1934398 100600 12600 903586 218200 





038 AUSTRIA 16656624 41400 8550 15411804 246000 43221 483930 
208 




countr11 - Pays dfcloront 
Ho•anclature comb. EUR-12 lolg .-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito I io Hedorlond Portugal U.K. 
4015.ll-OO 
041 YUGOSLAVIA 55196553 54003463 
693400 
771324 lliOO 326966 76000 
060 POLAND 12159741 505320 6230321 
6000 
4490700 240000 
2H MOROCCO 5620150 172110 23129 5411141 





40D USA 5755433 4D4456 4121257 
100DWORLD 274109770 109711242 6519736 56257570 161500 101571D5 45569161 3llD351 3401104 12666337 76940 27030324 
1 OlD IHTRA-EC 145002200 52142056 27042DD 226101D4 141400 57DD723 27155990 3DI1771 2126616 1199374D 
76940 
1594413D 
lDll EXTRA-EC 129807570 57639116 3815536 33646766 27100 4\57DI2 17713171 28580 575111 672597 11085494 
102D CLASS 1 92534800 56657966 9155D8 228625D2 398975 143D2D7 2151D 42332D 13327 16200 9718215 
1021 EFTA COUHTR. 30202779 218973D 7974D8 21DD5330 
27100 
379812 1246660 21580 91354 13327 162DD 4434378 
103D ClASS 2 24340055 4759DO 1116050 4245796 40581D7 11791931 91798 655354 6D740 1D47279 
1031 ACP 1611 4152259 230340 1777300 636633 22DDD 1D67319 754DO 132D9 5249D 277561 
104D CLASS 3 12932715 5D532D 1DI3978 6531461 4491033 60DDO 3916 25DDOD 
4015.19 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER I EXCL. SURGICAL> 
OAHTS EN CAOUTCHOUC VULCAHISE IHDH DURCI), ISAUF POUR CHIRUROIEl 
4015.19-10 HOUSEHOLD GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
PAIRS 
GANTS DE I'IEHAGE EH CAOUTCHOUC VULCAHISE IHOH OURCil 
PAIRE 
DDl FRANCE 3695372 11440 111917 2938292 491361 45375 
6400 
1998D 
DD2 BELG.-LUXBO. 341771D 
5000 
648289 923420 8D7611 
64245 
1012129 19154 
DD3 NETHERLANDS 2456693 1D72134 196BDD 98982 
1117215 425660 
1019532 
DD4 FR GERI'IAHY 4313197 320D 
36384 
1646191 379065 13166 273DD 
OD5 ITALY 7912311 6411171 95D46D 34146 472520 
1528110 DD7 IRELAND 1617202 
52736 
81392 
248130 1110 DOl DEHI'IARK 135635 1760D 
79317 4DOO 
514589 
DD9 GREECE 1709309 393936 939364 135034 157651 
021 CANARY ULAN 2133143 
1584 7610 69625 
2133143 
319D7S 715 539195 D3D SWEDEN 945107 7300 
D32 FINLAND 721411 
1090 





D36 SWITZERLAND 3825609 
5000 
801008 1285344 1462624 
359628 
29503 
D31 AUSTRIA 17!9471 1082248 1191DD 45!12 1519D 925DO 14D994 4DO USA 3757432 160277 27172D7 1640 37314 
415210 624 ISRAEL 1492726 47DDD 987831 27728 1418D 
lOOD W 0 R l D 50497762 115981 116139 6267628 1D38D 23661D65 696D331 1144566 3451530 265664D 6113495 
101D IHTRA-EC 29916526 96121 1240D 2511464 
10380 
14336501 3963!61 577359 3012045 1139980 3489711 
lOll EXTRA-EC 20511236 1986D 103739 3749164 9324557 2996470 5672D7 369485 11666D 2623714 
102D CLASS 1 13196166 2674 53243 30D5768 23DD 4143191 2112463 507771 367943 39860D 1902213 
1021 EFTA COUHTR. 7838016 2674 22594 2D41D53 
aaao 
1865556 1941519 4001D 364432 3416DD 11975D8 
103D CLASS 2 7285411 16116 5D496 654954 4411366 174DD7 59436 1395 411D6D 7215Dl 
4015.19-90 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER IEXCL. 4015.11-00 AHD 4015.19-101 
PAIRS 
GANTS EH CAOUTCHOUC YULCAHISE IHOH DURCI), ISAUF POUR CHIRUROIE ET 11EHAOEl 
PAIRE 
DDl FRANCE 12041946 2471398 5472 169405 1607962 
1o9231a 
242244 412943 560 124962 
002 BELO.-LUXBG. 6147537 
83694i 
241939 2373040 131187 1226991 
326i 
1011362 
D03 NETHERLANDS 2934351 
312611i 
33613D 716275 537192 195586 
119D79; 
301971 
OD4 FR GERI'IAHY 9727112 2120461 
13605i 
200244 1107170 513139 25000 43551 







006 UTD. UHGDOI'I 1906112 5794389 111344 132D377 1522640 
419690 
66446 
87410 001 DEHI'IARK 2D3D963 911850 71879 2457DD 263614 16820 
OlD PORTUGAL 38D2149 9587 6663 144352D 674113 2DDDD 1371120 213250 
27DD76 
011 SPAIN 296123D 226285 
45000 
16210 1936642 147617 366381 54691 
OlD SWEDEN 1771905 1232135 143691 
966190 
335922 300 1485D 
D 36 SWITZERLAND 2163315 231968 
240 
124393 761276 52352 
7136i 60034 
265D6 
031 AUSTRIA 2002821 194450 128147 39DDD 1431411 71171 
041 YUGOSLAVIA 1103240 10512 27D4DD 
2206600 
42145D 190267 210611 
83117 4DD USA 4716372 4601 414644 1915746 27624 63333 
lDDD W 0 R L D 11314081 17297255 3614734 5DI51D3 72DD 23059511 17539017 1085D 2244542 8780302 594943 3D79854 
1010 IHTRA-EC 56114397 15116510 3141583 1176289 
7200 
17231893 9877552 10850 1719822 6D91379 242139 213638D 
1011 EXTRA-EC 24499634 2110745 473151 3909514 5827618 7661465 52472D 2681923 352754 943474 
1D2D CLASS 1 14398996 1955269 219614 132527! 34D4995 5658257 359701 350333 336199 719343 
1021 EFTA COUHTR. 7429994 1940015 231474 546115 
7200 
1144622 2952033 139267 76321 336199 56171 
1030 CLASS 2 6915169 141676 113537 111944 2421191 1923633 165012 1715D2D 16555 2224Dl 
41D2.1D RAW SKINS OF SHEEP OR LA11BS, WITH WOOL ON, FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT HOT 
TAHHED, PARCHI'IEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED), !OTHER THAH THOSE EXCLUDED BY HDTE 1 !Cl TO THIS CHAPTER> 
PEAUX BRUTES D'OVIHS, LAIHEES, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES DU AUTREI'IEHT COHSERYEES, PIAU NOH 
TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREES .. AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA HOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITRE 
41D2.1D-1D RAW SKINS OF LAMBS -FRESH, OR SALTED, DRIED, LIPIED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED-, BUT !HOT TANNED, PARCHI'IEHT-DRESSED 
OR FURTHER PREPARED), !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 !Cl TO THIS CHAPTER) WITH WOOL 
HUI'IBER 
PEAUX BRUTES D'AGHEAUX, LAIHEES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IENT CDHSERVEES-, 11AIS IHOH 
TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREESl, IAUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITREl 
HOMBRE 
001 FRANCE 1197442 129383 61339 9235 61D543 
15867i 
574559 IDI2 8098D 353321 
002 BELO.-LUXBG. 195766 
6D93'i 
6766 5559 1709D 761D 
003 NETHERLANDS 316284 
15667 
23U11 
160DO 3a 7737 10215 44015 17065 
24D39 
0 D4 FR GEMAHY 118827 174 
503i 
7916 
005 ITALY 2167173 465457 614576 254471 124033 16600 75DO 
7D36D3 
006 UTD. UHGDDI'I 830014 
135 54131i 
200D 8D3914 
325DO 4571800 Ill SPAIN 5919412 
5D60 
24544D 436129 676D9 10556 





416332 052 TURKEY 11537D2 31650 112830 
u52 
2UB25 
06D POLAND 1255D4 1D185 71D42 
85510 
30425 
062 CZECHOSLOVAK 297554 
210 
1245D 199594 
1286 064 HUNGARY 173225 
122750 
171659 
066 ROI'IAHIA 3482U 135 
4918 54512 
225328 
061 BULGARIA 216115 45145 
st5 
11154D 
379160 721 SOUTH KOREA 31032D 65 
732 JAPAN 256971 256971 
!ODD W 0 R L D 15132U3 237386 27324 522487 169240D 1363616 135387 2D75322 912251 414516 32500 6948867 
!DID IHTRA-EC 11706435 190491 15667 305313 1039D 05 1361221 678719 194885D 19D192 2D3191 32500 5741216 
1011 EXTRA-EC 3425698 46195 11657 2171D4 653395 2395 156661 126472 722066 211395 12D7651 
102D CLASS 1 1821265 36710 11657 128627 31429D 2DOD 15175D 29085 7021 271395 791723 






65 !DODD 407642 
1D4D CLASS 3 1176311 71457 714973 1286 
41D2.10-90 RAW SKINS OF SHEEP -FRESH, DR SALTED, DRIED, LI11ED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED-, BUT !HOT TAHHED, PARCHI'IEHT-DRESSED 
OR FURTHER PREPARED) , !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY HOlE 1 !Cl TO THIS CHAPTER> WITH WOOL IEXCL. LAI'IBSl 
HUI'IBER 
PEAUX BRUTES D'OVIHS ISAUF AOHEAUXl, LAIHEES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMEHT COHSERVEES-, 
I'IAIS IHDH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREESl, IAUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA HOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT 
CHAPITREl 
HOI'IBRE 
OD1 FRANCE 742252 255935 41526 193D4 
135322 
l4126D 14676 16734 4D4D 241777 










DD4 FR GERI'IAHY 292654 22319 









DD6 UTD. KIHODOI'I 474117 
40DO 35255 
1 63451 314273 929D 
U594S 121745i 011 SPAIN 15355DD 84188 27334 19022 123DD 







614DO 498195 D52 TURKEY 1403413 300601 97743 61225 152DD 
D6D POLAND 239191 19274 22D617 
45060 79120 D62 CZECHOSLOVAK 124880 
ni 064 HUHOARY 64225 60Do 
63394 
1623; 721 SOUTH KOREA 9aD57 5111 
209 
1990 Suppleatntary unit - Unltl suppl,aentafrt Export 
Destin at ton 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~------~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ire lend Ital ie Nederland Portugal 
4102.10-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






















































4102.21 PICKLED, FRESH, OR SAL TED, DRIED, LIIIED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, (JUT NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER 
PREPARED! SUNS OF SHEEP OR LAlli !WITHOUT WOOLl, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT 
HOT TAHHED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
PEAUX BRUTES D'OVINS, EPILEES OU SANS LAINE, PICKLEES, HOM TAHNEES HI PARCHEMIHEES HI AUTREMEHT PREPAREES 
4102.21-00 PICKLED FRESH, DR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE SKINS OF SHEEP OR LAlli !WITHOUT WOOLl, !BUT MDT TANNED, 
PARCHIIENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
HUMBER 





0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
10 1D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































































4102.29 SKINS OF SHEEP OR LAMB !WITHOUT WOOLl, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT HDT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED), (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY HDTE 1 ICl TO THIS CHAPTER 
PEAUX BRUTES D'OVIHS EPILEES OU SANS LAINE,FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU COHSERVEES AUTREMENT QUE PAR PICKLAGE, 
HDH TAHHEES HI PARCHEIIIHEES HI AUTREMEHT PREPAREES 
4102.29-00 SKINS DF SHEEP OR LAMB !WITHOUT WOOLl, FRESH OR SALTED, DRIED, LII'IED OR OTHERWISE PRESERVED IIUT HOT PICKLED TAHHED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
HUMBER 
PEAUX BRUTES D'OVIHS EPILEES OU SANS LAINE, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU COHSERVEES AUTREMEHT QUE PAR 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































4103.10 RAW HIDES AHD SKINS OF GOATS OR KIDS, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, UUT HOT TANNED, 
PARCHI'IEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 5, OTHER THAN THOSE EXCLUDED IY NOTE 1 Ill OR 1 ICl TO THIS CHAPTER 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IENT CDNSERVEES, I'IAIS NON TANNEES HI 
PARCHEMINEES HI AUTREMENT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SDUS ll ET 1 SDUS Cl DU PRESENT CHAPITRE 
4103.10-10 FRESH, SALTED OR DRIED FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, 
!OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY HDTE 1 (Cl TO THIS CHAPTER), INDT TANNED, PARCHIIENT-DRESSED DR FURTHER PREPARED! 
NUMBER 
PEAUX BRUTES OE CAPRINS, FRAICHES, !ALEE! OU 5ECHEES, INDN TANHEES HI PARCHEMIHEES HI AUTREMENT PREPAREESl, UUTRES QUE 










1020 CLASS 1 





















































4103.10-90 LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, ( EXCL. FRESH, SAL TED OR DRIED I, FRESH, OR SAL TED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR 
OTHERWISE PRESERVED, HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, !OTHER THAH THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (Cl TO THIS CHAPTER) , (HOT 
TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
HUMBER 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, CHAULEES, PICKLEES DU AUTREIIENT CONSERVEES ISAUF FRAICHES, SALEES OU SECHEESl, !NON TANNEES HI 
PARCHE11IHEES HI AUTREMENT PREPAREESl, IAUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITREll 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











































4104.10 WHOLE IOVINE SKIN LEATHER, WITHOUT HAIR ON, SURFACE AREA •< 2.6 112, !OTHER THAH LEATHER OF HEADING H 4108 DR 41091 
CUIRS ET PEAUX EPILES, DE lOVINS, ENTIERS, SURFACE •< 2,6 112, PREPARES, IAUTRES QUE CEUX DES H 4108 DU 41091 
4104.10-95 IOXCALF, OF UHIT SURFACE AREA •< 2.6 112, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED IY NOTE 1 (Cl TO THIS CHAPTER! 
SQUARE IIETRES 





0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













































































































































- Pays d6clarant 
Ho•anclature co•b. EUR-12 lt1g.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita I Ia Nederland Portugllll U.K. 
4104.10-95 
728 SOUTH KOREA 59361 14363 13272 11449 20277 
732 JAPAN 31727 24215 
375 
5230 2030 252 736 TAIWAN 11364 9633 
1223; 
1356 
740 HONG KONG 50577 2155 500 34379 1304 
1000 W 0 R l D 1412511 3376 210 252681 29U68 402731 343593 92 20547 95206 1010 INTRA-EC 883145 3376 88 119926 172211 306012 186511 92 11336 14279 lOll EXTRA-EC 528666 122 132755 121850 96726 157075 9211 10927 1020 CLASS 1 339693 122 89291 95033 66566 13510 2675 2426 1021 EFTA COUNTR. 94517 122 12177 47517 6271 25111 2675 560 1030 CLASS 2 172119 38690 20315 30160 61617 6536 1501 
4104.10-99 WHOLE IOVINE SKIN lEATHER, OF UNIT SURFACE AREA =< 2.6 112, FURTHER PREPARED THAN TANNED, IEXCL. 4104.10-10 TO 
4104.10-951, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ICI TO THIS CHAPTER! 
SQUARE METRES 
CUIRS ET PEAUX EPILES, DE lOVINS, ENTIERS, SURFACE =< 2,6 112, PREPARES APRES TANNAGE, INDN REPR. SOUS 4104.10-10 A 
4104.10-95), IAUTRES QUE CEUX DES H 41.08 OU 41.091 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 782755 29181 2555 9082 
1055i 
648178 7970 183 85606 
002 BELG.-LUXIG. 114736 
16216i 
1356 9Bl2 17162 
526 
5155 







004 FR GERI1ANY 1190165 
5174i 
21765 1006194 3681 121796 
005 ITALY 405618 100 111131 116773 
682316 
2313 422 122424 
006 UTD. KINGDOI1 816271 51 13337 111666 
ai 
1637 187 
18623 001 DEHI'IARK 37949 621 179 3026 6812 8523 







010 PORTUGAL 320157 2174 3766 111163 63043 
011 SPAIN 160751 367 3707 154011 340 2333 
032 FINLAND 89191 
1492 2 
185 77152 3221 9332 
036 SWITZERLAND 135112 115 120537 96 6940 
031 AUSTRIA 99339 18857 562 51932 
88162 
20918 
048 YUGOSLAVIA 590521 
300 
136365 349 364945 
060 POLAND 45931 36164 
1060 
9474 
064 HUNGARY 330646 265797 
700 
63789 
20329i 319 NAI'IIBIA 20399L 
1045 9045 4 11532i 6955i 32i 400 USA 690169 488575 
404 CANADA 91032 95 
70175 
225 2 28459 
1024 
62251 
600 CYPRUS 82255 
70 247i 
4789 6267 
728 SOUTH KOREA 54453 
632 
16525 20374 15006 
732 JAPAN 38461 5510 18830 418 13071 
740 HONG KONG 162170 275 2680 l269Bl 2193 30741 
lOOOWORLD 7268219 202708 49936 666991 70875 138910 458054 88 3921830 339774 5778 1413345 
1010 INTRA-EC 4380346 192300 49449 98580 
70875 
135946 313717 88 2841697 218870 4999 524700 
1011 EXTRA-EC 2887680 10408 487 568411 2964 144337 1079870 120 904 779 888645 
1020 CLASS 1 18H325 8140 117 175647 1900 127269 780069 94524 616589 




1671 1762 261411 3522 
77; 
44850 
1030 CLASS 2 671075 
300 
57723 1064 15993 223937 26380 272056 
1040 CLASS 3 412280 335041 1075 75164 
4104.31 IOVINE AND EQUINE LEATHER I WITHOUT HAIR ON ), PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, FUll GRAINS AND GRAINS 
SPLITS, !OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4101 DR 41091 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE lOVINS ET D'EQUIDES, PARCHEI1INES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTANT LE COTE FLEUR, IAUTRES 
QUE CEUX DES N 4108 OU 41091 
4104.31-30 GRAIN SPLITS OF IOVINE lEATHER, PARCHI'IENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ICI TO 
THIS CHAPTER! 
SQUARE METRES 
CUIR5 ET PEAUX EPILES, DE lOVINS, PARCHEIIINES DU PREPARES APRES TANNAGE, PRESEHTANT LE COTE FLEUR REFENDUS 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 6743022 627311 41759 886953 1541 691963 
78275 
812779 1267937 8750 2404022 
002 IELG.-LUXBG. 1749779 
399090 
35961 302385 5425 77561 1231274 4380 14518 
003 NETHERLANDS 2411173 124709 1042694 1209 59028 817539 
783387 
3321 33583 




4674594 49149 146513 
005 ITALY 3874612 137951 17775 69101 2174065 
14546i 
69371 2670 161372 
006 UTD. KINGDOII 1224291 116059 46241 110625 23328 127541 1169 567951 15902 
9641i 007 IRELAND 143079 23943 186 1066 606 161 144 18400 2141 
001 DENI'IARK 416489 16875 
447ai 
126418 3437 29113 50531 2690 187341 
009 GREECE 205237 4426 13202 
23266 
5831 758Bl 30837 30270 
010 PORTUGAL 3356809 14373 1583 1121441 289557 186199 135860 
29886 
1577530 
011 SPAIN 876084 151 239 96183 
4Bl2 
158403 466237 114101 10884 
028 NORWAY 349127 11712 56256 61588 
30684 
1310Bl 17170 134 66374 
030 SWEDEN 1463697 2309 66018 31532 10514 41771 41195 
zi 
1239674 
032 FINLAND 229245 702 2202 9626 11194 3799 1002Bl 23010 78408 
036 SWITZERLAND 520600 3042 7100 296062 1259 7166 168331 20070 11003 5167 
038 AUSTRIA 1567883 20345 16324 276194 178 27105 1067514 14470 417 145266 







048 YUGOSLAVIA 2624311 1499BBI 842216 
1270 052 TURlEY 121178 10619 1871 19945 24473 
056 SOVIET UNION 2363406 
4536; 
74644 2242846 45744 172 
060 PDLAHO 1058822 809693 
231392 
90481 110383 2889 
062 CZECHOSLOVAK 246411 
75i 82i 
2529 5250 240 
064 HUNGARY 1199293 824813 315413 48086 9400 
356 066 RDI'IANIA 356367 12633 284282 39129 19967 
068 BULGARIA 32270 24110 5860 2300 
070 ALBANIA 128847 
4474 2214 496904 36498i 
128147 
10384 173l 204 IIDROCCO 888770 8073 
208 ALGERIA 45332 
310 270527 
7 45325 
400 4087 43; 212 TUNISIA 442"6 166733 




70 33945 6110 
57800l 400 USA 1406302 520381 3149 
20 
11786 55769 1177 
404 CANADA 285005 270 830 20127 10558 5512 99833 8779 
1734 
139006 
6 00 CYPRUS 445384 
6394 65642 
94 6374 4523 432659 
624 ISRAEL 102773 9933 12138 8428 
154 
238 
664 INDIA 75868 
60 571; 
58699 52 1993 13087 1883 
680 THAILAND 129658 47940 1486 
1155; 
16243 42194 16016 
706 SINGAPORE 136115 104967 5984 6696 40 6869 




15542 41 8000 8513 
728 SOUTH KOREA 214409 23351 15896 14143 3149 75384 
732 JAPAN 158662 1062 20918 5842 1339 19110 
3624 
110391 
736 TAIWAN 172779 
119997 
55Bl 51 5815 22142 
19880 
135566 
74 0 HONG KONG 367933 
37 
73130 76 22359 58946 31422 42123 
800 AUSTRALIA 330534 4322 10154 175 25668 290178 
1000 W 0 R l D 45825482 1710863 960329 9819957 1548 1776125 5535766 1414 12689376 4900676 277009 8152419 
1010 INTRA-EC 27680235 1635076 466659 4243112 1548 1112257 3806657 1394 7285515 4269663 18U96 4669451 
1011 EXTRA-EC 18145247 75717 493670 5576845 663868 1729119 20 5403861 631013 88113 3482961 
1020 CLASS 1 9421216 61677 320701 3074166 77010 196760 20 2644500 322975 13765 2709642 
1021 EFTA COUNTR. 4144462 38110 149583 675256 27957 69454 1511963 116409 11647 1544083 
1030 CLASS 2 3289166 13357 126772 754257 586858 679314 170480 120004 74348 763776 
1031 ACP 1681 25157 1408 
46197 
3114 1273 1676 4378 2446 7345 3517 
1040 CLASS 3 5434865 753 1748422 853035 2588881 188034 9543 
4104.31-90 EQUINE lEATHER GRAIN SPLITS, PARCHIIENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED IY NOTE 1 ICI TO 
THIS CHAPTER! 
SQUARE 11ETRES 
PEAUX EPILEES 0' EQUIDES, PARCHEI1INEES DU PREPAREES APRES TANNAGE, PRESENTANT LE COTE FLEUR, IAUTRES QUE CELLES DES N 
41.08 ou 41.091 
11ETRES CARRES 





002 IELG.-LUXBG. 26308 17528 7745 
004 FR GERI'IANY 109312 584 73656 10885 24257 
036 SWITZERLAND 43557 42752 105 
400 USA 79539 40158 39381 
1000 W 0 R l D 589053 2776 19767 55769 21176 323418 14645 4023 147479 
1010 INTRA-EC 311082 2007 9148 2486 21176 178679 12152 
402i 
85434 
1011 EXTRA-EC 277971 769 10619 53283 144739 2493 62045 
1020 CLASS 1 186359 211 3151 7 127582 49 55360 
1021 EFTA COUNTR. 61309 210 224 51371 49 9455 
211 
199D Suppl•••ntary unit - Unit6 supplfatnteir• Export 
Dtsttnetton 
U.K. 
Reporting country - Pays dfclerant 
Comb. Hoetncleture~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
EUR-12 hlg. -Lux. Donoark Deutschland Hallas Espagne France Ireland Italle Nederland Portugal Ho•tncleture coab. 
19946 559 69D9 53276 16DSD 
41D4.31-9D 
1D3D CLASS Z 
41D4. 39 EQUINE AHD EQUINE LEATHER ( WITHOUT HAIR OH ), PARCHIIEHT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHG, <EXCL. 4104.311, (OTHER THAH 
LEATHER OF HEADING H 4108 OR 41D9> 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVIHS ET D'EQUIDES, PARCHEIIIHES OU PREPARES APRES TAHHAGE, <HOH REPR. SOUS 41D4.311, <AUTRES 
QUE CEUX DES N 41DS OU 41D9> 
41D4.39-lD BOVINE LEATHER, PARCHIIEHT-DRESSEO OR PREPARED AFTER TAHHIHG, <OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER>, 
<EXCL. 41D4.31-11 AHO 41D4.31-3D> 
SQUARE I'IETRES 
CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVIHS, PARCHEIIIHES OU PREPARES APRES TAHHAGE, <HOH REPR. SOUS 41D4.31-ll A 4104.31-3DI, 





DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 











046 IIAL TA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 














721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
74D HOHG KDHG 
SOD AUSTRALIA 
lDDO W 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS Z 
1D31 ACP (65) 












































































































































































































































































































4104.39-90 EQUINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHG, FULL GRAINS AHD GRAIN SPLITS, <OTHER THAH THOSE EXCLUDED BY 
HDTE 1 <C> TO THIS CHAPTER), <EXCL. 4104.31-901 
SQUARE I'IETRES 
PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEIIIHEES OU PREPAREES APRES TAHHAGE, <HOH REPR. SDUS 4104.31-9DI, <AUTRES QUE CELLES DES H 
41.08 ou 41.D91 
IIETRES CARRES 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
404 CANADA 
721 SOUTH KOREA 
740 HOHG KOHG 
lDOO W 0 R L D 
lDlD IMTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

















































41DS.ZD SHEEP GR LAIIB SKIN LEATHER, PARCHIIENT-DRESSED DR PREPARED AFTER TAMHIHG, <EXCL. LEATHER OF HEADING H 4101 DR 41091, 
<WITHOUT WOOL ON> 
PEAUX EPILEES D'DVIHS, PARCHEIIIHEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, <AUTRES QUE CELLES DES H 4101 OU 41091 
4105.20-0D SHEEP OR LAIIB SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED DR PREPARED AFTER TANHIHO, (EXCL. LEATHER OF HEADING N 41DI DR 41091, 
<WITHOUT WOOL OH> 
001 FRANCE 
SQUARE I'IETRES 











OD4 FR GERI1AHY 
DOS ITALY 




















































































































































































































































































































































1990 Suppl•••ntary untt - Unltl suppl'••nteire Export 
Dest I net tan 
Reporting country - Pays d6clarent ~~=:~c~:~~~~~~:~b~r-~E=U~R~-~12~-:Bo~l~g-.--~Lu-.-.--~D~.-.-•• -r~k-:D.-u~t-s-ch~l~o-n~d----~Ha~l~l-o-s~~~-P-•-g-na~--~F~r-•-n-co~~~Ir~o-l-an-d-----I-t-a-lt-a---Ho-d_o_r_la_n_d ___ P_o_r-tu_g_o_l ______ U_.-K~. 
4115.20-00 
7 24 NORTH KOREA 
7 28 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
104 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDSO CLASS 2 
lDSI ACP !681 





























































































4106.20 GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHI'IENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHO !EXCL. LEATHER OF HEADING H 41Da OR 4109) 
PEAUX EPILEES DE CAPRIHS, PARCHEIIIHEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, !AUTRES QUE CELLES DES N 41Da OU 4109) 
4106.20-00 GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHO !EXCL. LEATHER OF HEAOIHO H 410a OR 41091 
SQUARE PIETRES 





004 FR GERPIANY 
005 ITALY 




















72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































4107.10 LEATHER OF SWINE, ! WITHOUT HAIR ON 1, PREPARED, !OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 410a OR 41091 
PEAUX EPILEES DE PORCIHS, PREPAREES, !AUTRES QUE CELLES DES H 410a OU 4109) 
4107.10-90 LEATHER OF SWINE, !EXCL. LEATHER OF HEADING H 4108 OR 4109), FURTHER PREPARED THAN TAHHED 
SQUARE PIETRES 





004 FR GERI'IAHY 
105 ITALY 













7 2a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG lONG 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































































































4107.90 LEATHER, WITHOUT HAIR ON ), OF AHII'IALS, H.E.S. IN CHAPTER 41, PREPARED, !OTHER THAN LEATHER OF HEADING H 4101 OR 4109) 
PEAUX EPILEES D'AHII'IAUX ET PEAUX D'AHII'IAUX DEPOURVUES DE POILS, HOH REPRIS AILLEURS DANS LE CHAPITRE 41, PREPAREES, 
!AUTRES QUE CELLES OES N 41Da OU 4109) 
4107.90-90 LEATHER OF ANIMALS, H.E.S. IH CHAPTER 41, FURTHER PREPARED THAN TANNED, !EXCL. LEATHER OF HEADING H 410a OR 4109) 
SQUARE I'IETRES 
PEAUX EPILEES D'AHli'IAUX ET PEAUX D'ANli'IAUX OEPOURVUS DE POILS, HOM REPRIS AILLEURS DANS LE CHAPITRE 41, PREPAREES APRES 
TAHHAGE, !AUTRES QUE CELLES OES N 41.01 OU 41.091 
PIETRES CARRES 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 









12a SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHO KDHG 
























































































































































































































Dast I nat ion 
Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~R:o~p=o~rt:f~n~g~c:ou:n~t~r~y---~P~a~y~s~df:c:l~a~r~a~n:t ________________________ ~~--~~-------4 
Noaanclatura coab. EUR .. 12 lalg.·Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Hadar-land Portugal U.K. 
4107.90-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













4109.00 PATENT LEATHER AND PATENT LAIIIHATED LEATHERI I'IETALLIZED LEATHER 
CUIRS ET PEAUX VERNIS DU PLAQUESJ CUIRS ET PEAUX I'IETALLISES 
4109.00-00 PATENT LEATHER AHD PATENT LAIIIHATED LEATHERI IIETALLIZED LEATHER 
SQUARE I'IETRES 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











721 SOUTH KOREA 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































4202.11 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AHD SIIIILAR CONTAINERS, OF LEATHER, OF 
COMPOSITION OR PATENT LEATHER 
I'IALLES, VALISES ET IIALLETTES, Y COMPRIS LES I'IALETTES DE TOILETTE ET IIALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTE$, CARTABLES ET 
COHTEHAHTS SIMILAIRES, EH CUIR HATUREL, RECOHSTITUE OU VERHI 
4202.11-10 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIIIILAR CONTAINERS OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT 
LEATHER 
HUMBER 





004 FR OERIIANY 
005 ITALY 












740 HONG KOHO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































4202.12 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIIULAR COHTAIHERS, OF PLASTICS OR 
OF TEXTILE MATERIALS 
11.;LUS, VAL!:;~:; Ef I'IALLEllES, Y COMrRIS LES MALEIIES GE TOILETTE ET MALETTES rCP.TE DOCUMENT!;, SERYIETTES, CAn:.•:L~S ET 
COHTEHAHTS SIIIILAIRES, EH IIATIERES PLASTIQUES OU EH MATIERES TEXTILES 
4202.12-11 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AHD SIIIILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE IH THE FORI! OF 
PLASTIC SHEETING 
HUMBER 





0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOH 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































4202.12-91 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR COHTAIHERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF FABRIC IIATERIAL 
INCLUDING VULCANIZED FIBRE 
HUMBER 






004 FR GERMANY 
011 SPAIH 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































































































































































1990 Supplo .. ntary untt - UntU supp1hontotro Export 
Destination 
Coab. No•enclatur•r---:=~~--~--~------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~d~'c~l~a~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoatnclaturt caab. EUR-12 ltlg .-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Italla Htdtrland Portugal 
4202.19 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS <EXCL. 4202.11 AND 4202.121 
I'IALLES, VALISES ET I'IALLETTES, Y COIIPRIS LES I'IALETTES DE TOILETTE ET I'IALETTES PORTE-DOCUI'IENTS, SERVIETTE$, CARTAILES ET 
CONTENANTS SII'IILAIRES, NOH REPR. SOUS 4202.11 ET 4202.12 
4202.19-91 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SII'IILAR CONTAINERS !EXCL. 4202.11-10, 4202.12-11, 4202.12-50, 
4202.12-91 AND 4202.19-101 
HUMBER 
I'IALLETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTAILES ET CONTENANTS SII'IILAIRES, (NON REPR. SOUS 4202.11-10, 4202.12-11, 
4202.12-50, 4202.12-91 ET 4202.19-101 
HOMBRE 














4202.21 HANDBAGS OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
SACS A I'IAIN EN CUIR NATUREL, RECONSTITUE OU VERN I 
4202.21-00 HANDBAGS OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
HUI'IBER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 


















478 HL ANTILLES 
624 ISRAEL 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
808 AMER.DCEANIA 
958 NOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <UI 






































































































































































































SACS A I'IAIN EN FEUILLES DE I'IATIERES PLASTIQUES DU EN MATIERES TEXTILES 
4202.22-10 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF PLASTIC SHEETING 
NUI'IBER 





004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 








740 HONG KONG 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































4202.22-90 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF TEXTILE MATERIALS 
HUMBER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
































































































































































































































































































































































































































































































































EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltolla Hodarland Portugal Ho•tnclature co•b. 
4202.22-90 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



















SACS A I'IAIH, NOH REPR. SDUS 4202.21 ET 4202.22 













004 FR GERI"IAHY 
005 ITALY 











632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
80S AI'IER.OCEAHIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































































































4203.21 GLOVES, I'IITTEHS AND I'IITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IH SPORTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
GANTS ET I'IDUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 
4203.21-00 GLOVES, PIITTENS AND PIITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IH SPORTS OF LEATHER OR CDPIPDSITIDH LEATHER 
PAIRS 
GANTS ET I'IDUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EH CUIR HATUREL DU RECDNSTITUE 
PAIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































4203.29 GLOVES, PIITTEHS AND I'IITTS IEXCL. FOR USE IH SPORTS), OF LEATHER DR COMPOSITION LEATHER 
GANTS ET PIDUFLES, AUTRES QUE POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR HATUREL OU RECDNSTITUE 
4203.29-10 PROTECTIVE GLOVES, PIITTEHS AND PIITTS FOR ALL TRADES OF LEATHER DR COMPOSITION LEATHER 
PAIRS 





004 FR GERMANY 
Oll SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXIRA-kC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 













































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































Noaanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Ireland 
4203.29-99 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















4301.10 RAW FURSKIHS OF IIIHK, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES DE YISDHS, EHTIERES 
4301.10-00 RAW FURSKIHS OF IIIHK, WHOLE 
HUMBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE LIEVRES, ENTIERES 
4301.20-00 RAW FURSKINS OF RABBIT OR HARE, WHOLE 
HUI'IBER 





728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































































































43Dl. 30 RAW FURSKIHS OF LAIIB, THE FOLLOWING! ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHD SII'IILAR LAIIB, IHDIAH, CHINESE, MONGOLIAN 
OR TIBETAN LAMB, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAM•, "BREITSCHWANZ•, •CARACUL", 0 PERSIAHER•, OU SIIIILAIRES, D'AGHEAUX DES 
IMDES, DE CHINE, DE I'IOHGOLIE DU DU TIBET, ENTIERES 
4301.30-00 RAW FURSKINS OF LAMB, THE FOLLOWIHGI ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHD SII'IILAR LAMB, INDIAN, CHINESE, I'IONGOLIAN 
OR TIBETAN LAMB, WHOLE 
HUMBER 
PELLETERIES BRUTES D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAM•, "BREITSCHWANZ•, "CARACUL•, 0 PERSIAMER•, OU SIMILAIRES, D'AGMEAUX DES 
IHDES, DE CHIME, DE I'IOHGOLIE OU DU TIBET, ENTIERES 
HOMBRE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 












4301.40 RAW FURSKIHS OF BEAVER, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, EHTIERES 
4301.40-00 RAW FURSKIHS OF BEAVER, WHOLE 
HUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, EHTIERES 
HOMBRE 






4301.50 RAW FURSKIHS OF MUSK-RAT, WHOLE 
4231 
423i 
PELLETERIES BRUTES DE RATS PIUSQUES, EHTIERES 
4301.51-00 RAW FURSKIHS OF MUSK-RAT, WHOLE 
HUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE RATS MUSQUES, EHTIERES 
HOIIBRE 













PELLETERIES BRUTES DE REHARDS, EHTIERES 
4301.60-00 RAW FURSKINS OF FOX, WHOLE 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE REHARDS, ENTIERES 
HOMBRE 
0 04 FR GERIIAHY 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
74 0 HOMO KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















































































































































1990 Suppltatntary unit - Unft6 suppl,atntafra Export 
Dtst tnat ion 
Coab. Noatnclatura~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~ic~J~o~r~o~n~t--------~~~~~~~~~~--~~----~~ 
Hoatnclaturt comb. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italt. Htdtrland Portugal U.k. 
4301.60-00 
1021 EFTA COUHTR. 







4301.70 WHOLE, RAW, SEAL, FURSitiHS IEXCL. RAW SltiHS OF NO. 4103) 
1&25 
PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D'OTARIES, EHTIERES, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DU H 4103 
4301.70-90 RAW FURSitiHS OF SEAL, WHOLE IEXCL. 4301.70-10) 
HUIIIER 
2020 
PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D'OTARIES, EHTIERES ISAUF DE IEBES PHOQUES HARPES OU A CAPUCHOHl 
HOI'IBRE 


















PELLETERIES BRUTES, NOH REPR. SOUS 4301.10 A 4301.70, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DES H 4111, 4102 OU 4103 
4301.80-10 RAW FURSttiHS OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA 
HUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE LOUTRES DE I'IER OU DE HUTRIES -RAGOHDIHS-
HOI'IBRE 






4301.80-30 RAW FURSitiHS OF I!ARI'IOTS 
NUI'IBER 
PELLETERIES BRUTES DE I'IURI'IEL 
HOMBRE 




4301.80-50 RAW FURSitiHS OF WILD FELINES 
HUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE FELIDES SAUVAGES 
HDI'IBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 

















4302.ll TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF I'IIHit, !HOT ASSEI!BLEDl, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.03) 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, NOH ASSEI!BLEES, DE VISOHS, AUTRES QUE CELLES DU H 4303 










004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 











7 28 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 0~1 EFTA COUNTR. 
IDJO CLASS 2 


























































































ll28; 1524 24002 1300 





133078 87870 1525761 731415 
75213 73598 1202204 431596 
57865 13792 323557 299819 




7305 64761 12996 
5018 6728 2913 
4302.12 TANNED OR DRESSED WHOLE SltiHS OF RABBIT OR HARE, !HOT ASSEI'IBLEDl, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03> 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, NOH ASSEI!BLEES, DE LAPINS OU DE LIEVRES, AUTRES QUE CELLES DU H 4303 























PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, !NOH ASSEI!BLEESl, DE LAPINS OU DE LIEVRES, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 
HOMBRE 
005 ITALY 1389790 ll422 
400 USA 950295 61622 
1000 W 0 R L D 5192341 258453 249 
1010 IHTRA-EC 2142409 28709 235 
lOll EXTRA-EC 3049932 229744 14 
1020 CLASS I 1070705 78575 
1030 CLASS 2 1193620 151169 
1375523 
826706 






















4302.13 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SII!ILAR LAMB, INDIAN, CHINES, I!OHGOLIAH OR 
TIBETAN LAI'IB, !HOT ASSEI!BLED), !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.03) 
PELLETERIES TANHEES OU APPRETEES, EHTIERES, NOH ASSEI'IBLEES, D'AGNEAUX DITS "ASTRAKAN•, "BREITSCHWAHZ•, "CARACUL•, 
"PERSIANER• OU SIIIILAIRES, D'AGHEAUX DES IHDES, DE CHINE, DE I'IOHGDLIE OU DU TIBET, AUTRE$ QUE CELLES DU N 4303 
4302.13-00 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SII!ILAR LAI'IB, INDIAN, CHINES, MONGOLIAN OR 
TIBETAN LAI'II, <NOT ASSEIIBLEDl, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
HUI'IBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, !NOH ASSEI!BLEESl, D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAH", "BREITSCHWAHZ", "CARACUL", 
"PERSIAHER• OU SIIIILAIRES, D'AGHEAUX DES INDES, DE CHINE, DE I'IOHGOLIE OU DU TIBET, IAUTRES QUE CELLES DU N 43. 03) 
HOMBRE 
004 FR GERPIAHY 39969 3122 301 
82426 
2771 2137 10717 I 3768 
005 ITALY 117092 
3833 
858 5828 2 
8240 009 GREECE 117607 92668 Ii 2175 4922 Oil SPAIN 95762 19004 12559 210 
0 36 SWITZERLAND 244001 47162 203 34263 124857 
064 HUNGARY ll0255 109588 667 
701 IIALAYSIA 80972 80972 
626 732 JAPAN 20037 16934 
1000 W 0 R L D 1226341 18408 4388 585241 9527 34469 139916 5 167063 7343 1010 IHTRA-EC 491492 18258 4218 218415 3301 9671 39007 5 14615 7343 1011 EXTRA-EC 734849 150 170 366826 6226 24798 100909 152448 
1020 CLASS I 443547 ISO 170 ll7Hl 6080 22207 99172 146045 
1021 EFTA COUHTR. 262086 150 170 56443 5575 
259i 
34263 124857 1030 CLASS 2 143233 103565 
146 
1737 4000 















































1991 Supploaontary unit - UntU suppUaontotro Export 
Destination 
Reporting country - P1ys dlclarant ~:=~~cr~~~~~~~!~~~r---~E~UR--~1~2--~B~o~lg-.--~L-ux-.--~o.-n-.-.-rk __ D_o-ut_s_c_h~l-on-d----~H~o~ll~a~s~~&~po~g~n~•--~~F~ra~n~c~o~~I~ro-l-a-n-d-----It-•-l-t-.--H-o-do-r-l-a-n-d---P-or-t-u-g-al-------U-.K~. 
4312.19 TAHHED OR DRESSED WHOLE FURSKIHS, UHASSEMBLED, IEXCL. 4302.U TO 4302.13), IEXCL. 4303) 
n~~ETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, HOH ASSEMBLEES, HOM REPR. SOUS 4302.11 A 4302.13., AUTRES QUE CELLES OU H 
4302.19-10 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS OF lEAVER, !HOT ASSEMBLED!, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 43.03) 
HUI'IBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IHOH ASSEMBLEESI, DE CASTORS, !AUTRES QUE CELLES DU H 43.03> 
HOI'IBRE 
1000 W 0 R L D 24401 9298 570 
1010 IHTRA-EC 12399 5062 154 
lOU EXTRA-EC 12009 4236 416 





PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IHOH ASSEMBLEESl, DE RATS MUSQUES, (AUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 
HOMBRE 
006 UTD. KIHGDOI'I 315610 
1752 
315610 
96; 009 GREECE 221915 219194 
1000 W 0 R L D 712SS4 306 3919 645866 27657 969 316 
1010 IHTRA-EC 6DU72 20 1752 571671 27063 969 70 
lOU EXTRA-EC 171712 216 2167 74111 594 246 
4302.19-30 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS OF FOX, !HOT ASSEMBLED>, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.03) 
HUI'IBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IHOH ASSEMBLEES), DE REHARDS, IAUTRES QUE CELLES DU " 43.03) 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 32957 776 
436l 
32146 35 
13D 2916 6507 0 04 FR GERMANY 46496 10971 
53oi 
7441 
005 ITALY 34536 531 
IDOOD 
210 
1934 006 UTD. KINGDOM 20915 
31D 976D 
5762 2 3217 
009 GREECE 233400 197729 
29; 
2174 7623 U221 
036 SWITZERLAND 61310 2926 2302 34010 
740 HONG KONG 39313 4161 171 
1000 W 0 R L D 551253 14225 11407 279404 U365 13112 23636 55342 
1010 IHTRA-EC 40ll35 12617 14123 255151 9431 13124 19759 19967 
lOll EXTRA-EC 157lll 1601 4214 24246 1927 611 3177 35375 
1020 CLASS 1 9Sll3 1601 1111 13790 1175 27 3421 35251 
1021 EFTA COUHTR. 71326 1601 1301 6724 1203 
ui 
2H9 34651 











4302.19-41 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS OF WHITECOAT PUPS OF HARP SEALS OR OF PUPS OF HOODED SEALS "BLUE-lACKS", I NOT ASSEMBLED!, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.03) 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IHOH ASSEMBLEESI, DE IEBES PHOQUES HARPES -A IIAHTEAU BLANC- OU A CAPUCHOH -A 
DOS BLEU-
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
lOll EXTRA-EC 









4302.19-49 TAHHED OR DRESSED WHOLE SEAL SKINS, !HOT ASSEMBLED>, IEXCL. 4302.19-41), !OTHER THAH THOSE OF HEADIHO H 43.03) 
HUI'IBER 
PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES, EHTIERES, IHOH ASSEMBLEESl, DE PHOQUES OU D'OTARIES, ISAUF DE IEIES PHOQUES HARPES OU 
A CAPUCHONl, !AUTRES QUE CELLES DU H 43.03> 
HOMBRE 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






















PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IHOH ASSEMBLEESl, DE LOUTRES DE IIER OU DE HUTRIES -RAGOHDIHS--, !AUTRES QUE 
CELLES DU H 43.03) 
HOI'IBRE 
009 GREECE 

























4J02.1i-o0 lA~IlED OR DRlo~LD WIIOLE SKIN:; OF MARMOTS, 11101 AS:;~M3L[0), (011i[R IIlAH IIIOSE OF IICACIHG II U.03l 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IHDH ASSEMBLEESl, DE IIURI'IEL, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 
HOMBRE 



















PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IHOH ASSEMBLEESI, DE FELIDES SAUVAGES, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 
HOIIBRE 



















4302.30 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIH AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, IEXCL. 4303) 




4302.30-21 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF IIIHK, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 43.03), 
IEXCL. 4302.30-10 l 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE VISOHS, ISAUF PEAUX "ALLOHGEES•), IAUTRES 
QUE CELLES DU H 43.031 
HOIIBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











740 HOHG KOHO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









































































































































1990 Supplementary unit - Untt6 suppl6•tntalrt Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaonclaturo~------------------------------------------~----~----~----~--~------------------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danurk Doutschhnd Holies Esptgna France Itolta Hodorland Portugal 
~302.30-21 
1021 EFTA COUHTR. 











~302.30-25 TANHED OR DRESSED WHDLE SKIHS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF RABBIT OR HARE. !OTHER THAN THOSE OF HEADING 
N ~3.031. !EXCL. 4302.30-101 
NUI'IIER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, I'IORCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IILES, DE LAPIHS OU DE LIEVRES, !SAUF PEAUX 
"ALLOHGEES"I, !AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
























4302.30-31 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIHS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHD 
SII'IILAR LAlli, IHDIAH, CHIMES£, IIOHGOLIAH OR TIBETAN LAI'IB, !OTHER THAH THOSE OF HEADING N 43.031, !EXCL. 4302.30-101 
HUI'IIER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, I'IORCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLES, D'AGNEAUX OITS "ASTRAKAH•, "IREITSCHWAHZ•, 
"CARACUL", "PERSIAHER" OU SII'IILAIRES, D'AGHEAUX DES IHDES, DE CHINE, DE IIOHGOLIE DU DU TIBET, !SAUF PEAUX 0 ALLOHGEE5°1, 
AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOI'IBRE 
004 FR GERIIAHY 20200 684 
42 
2536 13929 28 
005 ITALY 12514 6293 779 
011 SPAIH 34678 329 15634 514 
1000 W 0 R L D 101a93 768 534 14149 307~4 16001 3416 53~5 
1010 IHTRA-EC 12745 61~ 
5s4 
7931 24743 14052 2569 4534 
1011 EXTRA-EC 1914a a4 621a 6001 1949 917 a11 
1020 CLASS I 11909 14 497 2113 5056 5I a~ a11 
~302. 30-35 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIHS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED OF BEAVER, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 
43.031, !EXCL. 4302.30-101 
HUI'IBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, I'IORCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLES, DE CASTORS !SAUF PEAUX 0 ALLOHGEES"I• !AUTRES 
QUE CELLES DU H 43.031 
HOIIBRE 














4302.30-41 TANNED OR DRESSED WHOLE SKIMS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED OF I'IUSK-RAT, !OTHER THAH THOSE OF HEADING N 
43.031, !EXCL. 4302.30-101 
HUI'IBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, ENTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLES, DE RATS IIUSQUES, !SAUF PEAUX "ALLOHGEES"I, 
!AUTRES QUE CELLES DU N 43.031 
HOMBRE 
00~ FR GERIIANY 16730 
2s.i 1236 
2136 36 12 439 
005 ITALY 12171 2375 so 
283; 006 UTD. KIHGDOI'I 15577 
7i 
12482 27 229 
036 SWITZERLAND 14917 669 1 29 
1000 W 0 R L D 105515 4393 327 11715 5348 36 271 7333 
1010 IHTRA-EC 51718 4393 236 14~35 4763 36 271 4222 
1011 EXTRA-EC 53727 91 ~210 515 3111 
1020 CLASS 1 37669 71 3794 367 99~ 
1021 EFTA COUHTR. 17261 71 281~ 46 29 
1030 CLASS 2 1~~51 247 917 
~302.30-45 TANHED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED OF FOX, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031. 
!EXCL. 4302.30-101 
HUI'IBER 
PELLETERIES TANHEES DU APPRETEES, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLES, DE RENARDS, !SAUF PEAUX "ALLOHGEES"I• !AUTRES 
QUE CELLES DU H ~3.031 
HOIIBRE 
00~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 

































~302.30-55 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIHS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED, OF SEAL !EXCL. 4302.30-511, !OTHER THAH THOSE 
OF HEADING H 43.031, !EXCL. 4302.30-101 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, I'IORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE PHOQUES OU O'OTARIES !SAUF DE 8£8£5 
~HO~UCS IIARPES OU A C.\PUCHOH, SAUF PEAUX "ALLDHGCES"I, !AUTRES QUE CElLtS OU M 'll.OJI 
HOI'IBRE 













4302.30-61 TANNED DR DRESSED WHOLE SKINS AHD PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF SEA-OTTERS OR OF HUTRU, !OTHER THAH THOSE 
DF HEADING H 43.031, <EXCL. 4302.30-101 
HUPIBER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IIL£5, DE LDUTRES DE IIER OU DE NUTRI£5 -RAGDNDINS--, 
!SAUF PEAUX "ALLONGE£5°1, !AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 























4302.30-65 TANHED DR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED OF I'IARIIOTS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
43.031, !EXCL. ~302.30-101 
HUIIBER 
PELLETERIES TAHHEES DU APPRETEES, ENTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIIL£5, DE IIURPIEL !SAUF PEAUX "ALLOHGEES"I, !AUTRES 
QUE CELLES DU N ~3. 031 
HOMBRE 


















~302.30-71 TAHNED OR DRESSED WHOLE SKIHS AND PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED, OF WILD FELINES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
43.031, !EXCL. ~302.30-101 
HUMBER 
PELLETERIES TAHNEES DU APPRETEES, EHTIERES, IIDRCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBL£5, DE FELIDES SAUVAGES, !SAUF PEAUX 
"ALLDNGEES"I, <AUTRES QUE CELLES DU N 43.031 
HOMBRE 




















































r=l Clasificaci6n de las publi· 
u caciones de Eurostat 
TEMA 
[i] Estadlsticas generales (azul oscuro) 
(]] Economla y finanzas (vloleta) 
[1] PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
I]] Energla e Industria (azul claro) 
!]] Agricultura, sllvlcultura y pesca (verde) 
[]] Comerclo exterior (rojo) 
[] Servicios y transportes (naranja) 
[!] Medio amblente (turquesa) 




@I Cuentas, encuestas y estadlsticas 
@] Estudlos y an41isls 
ffi Metodos 
ffi Estadlsticas r4pldas 
r;;l Klassifikation af 
LJ Eurostats publikationer 
EMNE 
[i] Almene statistikker (merkebiA) 
[]] 0konomi og finanser (violet) 
[1] Befolknlng og soclale forhold (gul) 
I]] En.ergl og lndustri (biA) 
!]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gren) 
[]] Udenrigshandel (red) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!] Mille (turkis) 




@I Regnskaber, taallinger og statistikker 
@] Undersegelser og analyser 
ffi Metoder 
l£l Ekspresoverslgter 
[";;1 Gliederung der Veroffent-
L.J lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
IJl Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[]] Wirtschaft und Flnanzen (Violett) 
[]] BevOikerung und sozlale Bedingungen (Gelb) 
I]] Energie und lndustrle (Biau) 
!]] Land- und Forstwlrtschaft, Flscherei (GrOn) 
[]] AuBenhandel (Rot) 
[] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
[!] Umwelt (TOrkis) 




@I Konten, Erhebungen und Statistiken 
@] Studien und Analysen 
ffi Methoden 
[£) Schnellberlchte 
r;;;J Ta~1v6J[non T(A)V ~npoo1eu· 
u 0£6)V tnc; Eurostat 
8EMA 
[i) rtVIKt«; OTOTIOTIKt«; (po8u l)nll£) 
[]] OIKOVOIJIO KOI On1JOOIOVOIJIK6 IPioAtri) 
(]] nAn8UOIJ0!; KOI KOIVLIVIKtf; OUV8fiK£1; (KiTpiVO) 
I]] Evtpy£10 KOI PI01Jnxovio (1Jnll£) 
!]) rtr.~pylo, 06on KOI OAI£10 (npOOIVO) 
[]] E~r.~T£PIK6 tl)n6p1o (KOKKIVO) 
(] Ynnptolt«; KOI IJ&Tocpopt«; (nopTOKOAi) 
[!] ntpi66Mov (TOUPKOU60 




@) AoyOpiOOIJO(, tptUV£1; KOI OTOTIOTIKt, 
@] MtAtT£1; KOI ovoAU0£11; 
ffi Mt8o601 
[E) TOX£1£1; OTOTIOTIKt«; 
~Classification of Eurostat 
L:.l publications 
THEME 
IJl General statistics (midnight blue) 
[]] Economy and finance (violet) 
[]] Population and social conditions (yellow) 
I]] Energy and industry (blue) 
!]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]] Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
[!] Environment (turquoise) 
[!] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
I:ID Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@] Studies and analyses 
ffi Methods 
l£l Rapid reports 
r;;;;l Classification des publica· 
LJ tions de I'Eurostat 
TH~ME 
IJl Statistiques generales (bleu null) 
[]] l:conomle et finances (violet) 
[1] Population et conditions soclales (jaune) 
I]] l:nergle et lndustrie (bleu) 
!]] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[]] Commerce exterleur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
[!] Envlronnement (turquoise) 




@I Comptes, enquetes et statlstlques 
@] !:tudes et analyses 
ffi Methodes 
l£l Statistiques rapldes 
· rrf1 Classificazione delle pubbli· 
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
[i] Statistiche generali (blu) 
[]] Economla e finanze (viola) 
[]] Popolazlone e condizioni sociali (glallo) 
I]] Energla e Industria (azzurro) 
!]] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[]] Commercia estero (rosso) 
[] Servlzl e trasportl (aranclone) 
[!] Ambiente (turchese) 
[!] Dlversl (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
I:ID Tendenze conglunturall 
@I Conti, lndaglni e statistiche 
@] Studi e analisl 
ffi Metod! 
l£l Note raplde 
r:;;l Classificatie van de publi· 
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[i] Algemene statistlek (donkerblauw) 
[]] Economle en financlen (paars) 
[]] Bevolklng en soclale voorwaarden (geel) 
I]] Energle en lndustrie (blauw) 
!]] Landbouw, bosbouw en vlsserij (groen) 
[]] Buitenlandse handel (rood) 
[] Diensten en vervoer (oranje) 
[!] Milieu (turkools) 




@I Rekenlngen, enquetes en statistieken 
@] Studies en analyses 
ffi Methoden 
l£l Spoedberichten 
r;;;l Classifica~o das publi· 
0 ca¢es do Eurostat 
TEMA 
IJl Estatisticas gerais (azul escuro) 
[]] Economla e finan~;as (vloleta) 
[]] Popula~;ao e condi~;Oes socials (amarelo) 
I]] Energla e Industria (azul) 
!]] Agricultura, silvlcultura e pesca (verde) 
[]] Comllrclo extemo (verrnelho) 
[] Servl~;os e transportes (laranja) 
[!] Amblente (turquesa) 




@I Contas, lnqullrltos e estatlsticas 
@] Estudos e anallses 
ffi Metodos 
l£l Estatistlcas rllpldas 

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europaaiske Faallesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
Eup(i)na"iKtc; Kolv6TJ'lt&c; - Emtpom') 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tables analiticas- 1990, exportaciones 
Volumen 0: 39-43 
UDENRIGSHANDEL- Analytiske tabeller- 1990, udfersel 
Bind 0: 39-43 
AUSSENHANDEL- Analytische Tabellen- 1990, Auafuhr 
Band 0: 39-43 
E:nTEPIKO EMnOPIO- AvaAutiKOI nlvaKtc;- 1990, £~aywytc; 
T 611oc; 0: 39-43 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- 1990, exports 
Volume D: 39-43 
COMMERCE EXTERIEUR -Tableaux analytiques - 1990, exportations 
Volume 0: 39-43 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analitiche- 1990, esportazionl 
Volume D: 39-43 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen- 1990, uitvoer 
Deel D: 39-43 
COMERCIO EXTERNO- Quadros analiticos- 1990, exporta~oes 
Volume D: 39-43 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1991- VI, 220 p.- 21,0 X 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (cubierta roja) 
Serie C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrigshandel (redt omslag) 
Serie C: Regnskaber, taallinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
et11a 6: E~(i)T&PIK6 &1Jn6plo (K6KKIVO &~c.ilcpuMo) 
I&IPO C: 1\oyapiOOIJO(, tp&uv&c; KOI OTOTIOTIKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serie C: Comptes, enquetes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serie C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serie C: Rekeningen, enquetes en statistieken 
Tema 6: Comercio externo (capa vermelha) 
Serie C: Contas, inqueritos e estatisticas 
Vol. 0: ISBN 92-826-2631-8 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-2627-X 
Kat./Cat.: CA-69-91-004-2A-C 
Preclo en Luxemburgo. IVA excluido • Pris I Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
Ttl!~ OTO Aou~e11Poupyo, Xc.>Pic; eDnA • Price (excluding vAn In Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo. IVA esclusa • Prijs in Luxemburg (excluslef BTW) • Pret;a no Luxemburgo, IVA excluido 
exportaclones • udfersel • Ausfuhr • £~aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • uitvoer • exporta~oes 
Precio por numero 
Pris pr. haafte 
Einzelpreis 
Tlllfl KOT' OVTituno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Prerto por exemplar 
ECU 42 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsleme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 420 
lmportaclones + exportaciones • lndfersel + udfersel • Elnfuhr + Ausfuhr • £1aaywytc; + £~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazloni + esportazlonl • lnvoer + uitvoer • lmportat;6es + exportat;6es 
Precio por numero 
Pris pr. haafte 
Einzelpreis 
T111fl KOT' OVTituno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Prerta por exemplar 
ECU 64 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie Speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 630 
Estadisticas del comercio exteriq.r de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. · 
Desglose de «productos segun pais» para cada partida de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose de «paises 
segun productos» conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. · 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombi-
nerede Nomenklatur. · 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombi-
nierten Nomenklatur. 
Aufgliederung "Waren nach Landern" fUr jede 8stellige Waren position der Kombinierten Nomen-. 
klatur in je 12 Banden fUr die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen 
und in der Aufgliederung .Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems 
(2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
I:tOTIOTIKE<; TOU e~c.>TE:piKOU E:IJnOplou tn<; Eupc.>na"iKI'J<; Kotv6tnta<; KOI TWV KPOTWV IJE:~WV tn<; 
ou1Jcpc.>va IJE tn ouv<5uao1Jtvn OVOIJOTo~oyla. 
KOTOVOIJI'J OE: anpo"i6VTO KOTO XWPO» VlO Ka9e OKTO'IJI'Jcpta EntKE:cp~l<5a tn<; OUV<5UOOIJEVll<; OVOIJOTO· : 
~oyla<; IJE: 12 T61JOU<; VIO Tl<; EIOOVWVE<; KOI 1 2 T61JOU<; VIO Tl<; e~ayc.>yt<; (A-L) KOTO K~Mo KOI KOTO- i 
VOIJI'J OE: «XWPE<; KOTO npo"i6VTO» OUIJcpc.>va IJE: TO KE:cp~OIQ TOU E:VOPIJOVIOIJEVOU OUOTI'JIJOTO<; · 
(2 4Jncpia) IJE: tva 130 t61JO (Z) VIO Tl<; EIOOVWVE<; KOI Tl<; e~ayc.>yt<; OVTIOTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 
volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into ·country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres 
dans Ia nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione «Prodotti per paesi», con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazi-
oni; ripartizione «Paesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./ 
esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten val-
gens de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling .Produkten per land"voor iedere positie van de gecombineerde goede-
rennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
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